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A S U N T O S D E L D I A 
A estas alturas y con las pesa-
dumbres que nos agobian y los pe-
ligros que nos amagan, hay en 
perspectiva una huelga de los 
obreros del puerto. 
Y s» habla de otra de funciona-
rios de Comunicaciones. 
Un periódico de la situación 
viene escribiendo "horuores" de? 
las situaciones pasadas. 
Y otro periódico, éste de opo-' 
síción. viene haciendo acusaciones! 
inauditas con referencia a la sitúa- í 
ción presente. 
En el Congreso de las Corpora-j 
ciones Económicas más de una I 
vez, y de dos, se empleó el tiempo, i 
no en buscar soluciones económi-
cas, sino en críticas despiadadas. 
Y en el Club de los Rotarios una 
vez por semana se alzan voces, o 
más exactamente se alza alguna 
voz, para darnos la impresión de 
que todo está perdido y de que por 
nosotros mismos no encontrare-
mos el remedio. 
Esto se llamaba antes en Fran-
cia "trabajar para él rey de Pru-
sia;" esto se llamaría en España 
"trabajar para el inglés." 
¿Cómo lo llamaremos en Cuba? 
Era popular hace algunos años 
una canción titulada "Cuba tus 
hijos lloran," que terminaba con 
estos dos versos: 
T mientras tü luchas por un Ideal 
ti americano mirándote está. 
ALMUERZO-HOMENAJE 
A L DOCTOR JOSE A. FRESNO 
E l domingo, 4 de diciembre, a las 
12.30 p. m. en "La Tropical", Puen-
tes Grandes, tendrá efecto un al-
muerzo-homenaje al Dr. José A. 
Fresno y sus compañeros de redac-
ción de la "Revista de Medicina y 
Cirugía de la Habana". 
A pesar del carácter íntimo que 
se le ha querido dar a este acto, el 
número de los Inscriptos, todos pro-
fesionales, pasa de ochenta. 
I<« Comisión' Organizadora hace 
presente que esta fiesta conmemora-
tiva del vigésimo quinto aniversario 
de la fundación de la Revista no se 
aplazará. 
E l }deal no se ve, o aparece 
muy borroso; pero lo que es el 
americano., . 
Antes había en ¡a. Habana un 
ministro de los Estados Unidos. 
Luego tuvimos—y seguimos te-
niendo—además del ministro, un 
superministro. Y finaimente se for-
mó la trinidad con un experto en 
materia tributaria, llegado también 
del Norte. 
¿Finalmente, decimos? 
Con lo que se habla, y lo que se 
se escribe, y lo que se hace, y lo 
que no se quiere hacer, ese final 
aparente podría ser un principio. 
Un principio del fin. 
* y *. 
Huelga de los obreros del puer-
to, que interrumpe el tráfico con 
los Estados Unidos. 
Huelga de empleados de Comu-
nicaciones, que interrumpe la co-
municación postal con los Estados 
Unidos . . . 
Temamos que puedan ser las 
gotas que hagan rebosar el lí-
quido; y en vez de dejarlas caer 
esforcémonos por ir vaciando nos-
otros mismos la copa. 
Nuestro eítimado amigo el re-
presentante don Germán López ha 
propuesto que el reajuste, es de-
cir las economías, alcancen tam-
bién al Congreso y, naturalmente, 
a los congresistas. 
Nada más justo. 
Y se habla además de otras eco-
nomías, reduciendo^ al efecto el 
ejército, suprimiendo la Secretaría 
de Guerra y Marina y refundiendo 
la de Estado con la de Justicia. 
"Desde hace tiempo—desde fi-
nes de mayo—venimos recomen-
dando nosotros esas reducciones. 
Hay que poner en práctica la 
fórmula de Martí: la República 
barata. 
Para que la República pueda 
seguir viviendo. 
N U E S T R O 
S U P L E M E N T O 
I L U S T R A D O 
E N T R A R A E N L O S 
N U E V O S I M P U E S T O S 
L A R E N T A D E L O T E R I A 
SE PROYECTAN IMPUESTOS SO-
B R E UTILIDADES A COMPAÑIAS 
Y EMPRESAS 
En la tarde de ayer se reunió en 
Ja Secretaría de Hacienda la comi-
sión designada por el reciente Decre-
to Presidencial para estudiar la crea-
ción de nuevos Impuestos. 
Estaban reunidos los Sres. John 
S. Hords, experto americano, Anto-
nio J . de Arazoza, Francisco Faura, 
Juan B. Vermey y Dr. Rafael Pazos. 
Varios miembros de la comisión 
presentaron distintos proyectos de 
nuevos impuestos y aranceles, entre 
ellos el de crear una renta especial 
de impuestos a la Lotería Nacional, 
que fiscalizará directamente la Se-
cretaría de Hacienda; otro sobre im-
puestos de utilidades de empresas y 
compañías, un bosquejo sobre refor-
mas arancelarias y, por último, la 
recopilación de leyes, etc.. que regu-
len los impuestos. 
En sucesivas reuniones se acor-
darán las necesidades de cada uno 
de los proyectos presentados a fin 
de redactar un informe oficial por 
el que se basará la nueva ley de Im-
puestos. 
E N T R O E N P U E R T O 
E H I D R O P L A N O 
S A N T A M A R I A I I 
LLEGO AYER CONDUCIENDO AL 
MILLONARIO AMERICANO 
ROBERTO ATKINS 
Procedente de Cayo Hueso entró 
ayer al mediodía en puerto el Hidro-
plano Santa María II, trayendo los 
siguientes pasajeros: Jorge Sánchez 
Batista, Wardell Wilkinson y el co-
nocido millonario americano señor 
Roberto Atkins, condueño del Cen-
tral "Punta Alegre" y de otros Cen-
trales Azucareros de Cuba. 
El Santa María regresó a Cayo 
Hueso a las 2 y 30 p. m. llevando 
a varios pasajeros, entre ellos el 
señor E . H. Arnold, comerciante 
americano. 
Hoy se espera otro Hidroplano de 
la misma Compañía, el cual traerá 
varios pasajeros de Cayo Hueso y 
regresará por la tarde, siempre y 
cuando haya pasaje que llevar al 
Cayo. 
Con la edición del domingo 
recibirán nuestros lectores el 
acostumbrado SUPLEMENTO 
hecho en rotograbado. 
£1 número 9 contiene en la 
primera plana una amplia in-
formación, con motivo de 
conmemorarse el 25 aniver-
sario de la muerte del general 
ívlaceo. La segunda plana está 
dedicada a la clásica belleza 
camagüeyana. Componen el 
grupo que sale en esta página 
ocho distinguidas y bellas se-
ñoritas de Camagüey. 
También contiene una am-
plia información gráfica dedi-
cada a asuntos internaciona-
les. 
La mayor parte de las fo-
tografías locales fueron to-
madas por nuestro redactor 
gráfico, Sr Federico Buendía. 
El número del domingo, 
junto con el SUPLEMENTO, 
se vende al público por el 
precio de cinco centavos. 
Nuestros suscríptores lo reci-
birán, como de costumbre, 
gratis. 
D E B E N S E R 
M O D I F I C A D A S 
L A S T A R I F A S 
U n interesante escrito del 
Pres idente de l a A s o c i a c i ó n 
de Comerciantes 
N O E S U N T R I U N F O P A R A 
C U B A Q U E E P R O Y E C T O 
F O R D N E Y S E A A B A N -
D O N A D O 
La forma en que ha sido prorro-
gada la Ley de Tarifas de Emerged» 
¡cia, que empezó a regir en 27 de 
Mayo y debió cesar en igual día del 
| próximo pasado noviembre, envuel-
ve para Cuba la amenaza de que el 
aumento en, los derechos de impor-
tación que paga el azúcar, siga ri-
giendo indefinidamente. 
La ley de tarifas de emergencia 
aumentó a dos centavos ese derecho, 
e igual tipo de exacción pretende es-
tablecer la de tarifas permanentes. 
Como quiera que al ser prorroga-
da la vigencia de la primera, se dis-
puso que continuara rigiendo hasta 
que fuera aprobada la secunda, ésto 
es, la de tarifas permanentes, resul-
ta claro que el abandono de ese pro-
yecto de Ley o una demora indefini-
da en su discusión, dejará en vigor 
el derecho de dos centavos para el 
azúcar. No es, pues, un triunfo para 
Cuba, que el proyecto de Ley Ford-
ney sea simplemente abandonado. 
Más parece que el problema que 
para nosotros encierra 1p„ aproba-
ción de la tarifa permanente Ford-
ney, entra ahora en su período críti-
co. Cables recibidos ayer anticipan 
\ i la noticia de que el Presidente Har-
El día 8 del actual me3 de dlclem-. J'"» recomendará en su Mensaje al 
bre, tendrá efecto una Importante ; Congreso, que, al iniciarse la nueva 
F U N E R A L E S 
E N C A C A H U A L 
E l próximo miércoles se 
efectuarán en el panteón de 
Cacahual solemnes honras fú-
nebres en sufragio de las al-
mas del mayor general Anto-
nio Maceo y de su ayudante 
el capitán Francisco Gómez 
Toro, muertos en el campo de 
batalla de San Pedro, el 7 de 
diciembre de 1896. 
A tan piadoso acto invita el 
Ayuntamiento fle Santiago de 
las Vegas, en su carácter de 
depositario de aquellos res-
tos. 
A C T U A C I O N E N L A S 
C A U S A S D E L O T E R I A 
Y O B R A S P U B L I C A S 
B E N I S A I D , L A P O D E R O S A T R I B U R I F E Ñ A , 
E N F R A N C A R E B E L I O N C O N T R A A B D E L K R I M 
Se someterán a los españoles en cuanto éstos se acerquen a su tern-
torio.—Tiene en su poder gran número de prisioneros, algunos de 
alta graduación.—Amenaza de expulsión contra los organiza-
dores de la protesta efectuada en Melilla 
N U E V A S P O S I C I O N E S O C U P A D A S SIN B A J A S 
Se investigará la suspensión de pagos del Banco de Barcelona.—La 
controversia franco-española.— Marejada política.—Discurso del 
diputado Maestre 
C I R C U L A N A L A R M A N T E S R U M O R E S S O B R E M A R R U E C O S 
MELILLA, Diciembre, 2. | nifestación celebrada ayer, en la que 
se desfiló por las calles llevando ban-
Kabdur Xaamor. jefe de la tri- deras con letreros demandando que 
bu de Beni-Said, según noticias de las autoridades hagan esfuerzos pa-
j procedencia rifeña, se ha declarado ra obtener Que los moros pongan en 
en abierta rebellón contra Abd-el übertad a ios prisioneros españoles. 
|Krim, caudillo de los moros rebel- Numerosas tiendas y otros estable-
I des y piensa someterse a España en cimientos públicos cerraron sus puer-
E l juez especial señor Saladrigas 
con el actuario señor Reyes y el Fis-
cal de la Audiencia, señor Hilario 
González, estuvieron ayer en la Se-
cretaría de Obras Públicas, Negocia-
do de Limpieza de calles, exami-
nando los libros y documentos del 
departamento. 
Por la tarde estuvo el Ledo, señor 
Saladrigas en el juzgado tomando de-
claración a los señores Alberto Criz y 
Joaquín Llerena, contratista y en-
cargado de los camiones de recogi-
tas a causa de los (' sturbios. Se 
distribuyeron además y. .-.spectos anó-
nimos declarando que t/a autorida-
des milita/fs no se ha. lan ocupado 
de los intere/es de los prisioneros. 
P R O X I M A V E A D A E N 
E L C A S I N O E S P A Ñ O L 
D E C I E N F U E G O S 
velada en el Casino Español de Cien-
fuegos, durante la cual pronunciará 
interesante conferencia el ilustrado 
legislatura, se ocupe inmediatamen-
te en la discusión y aprobación de 
las tarifas permanentes. Es proba-
Rector del Colegio Montserrat, Rvdo. b,e ílue el Congreso atienda a las re-
P. Antonio Galán, desarrollando el 
tema siguiente: "Métodos moder-
comendaciones del Presidente, y es 
ta eventualidad no es desfavorable 
i cuanto las fuerzas españolas se acer-
j quen a su territorio. Kabdur tiene 
en su poder un gran número de pri-
sioneros españoles en Monte Mau-
ro, muchos de los cuales son oficia-
les de alta graduación. 
' . • ESPAÑOLES orVPAN SIN" St% 
E L GOBERNADOR MILITAR DE WWK BAJAS A ZOCO, JEMIS Y B F 
MELILLA AMENAZA CON LA EX-¡ NI-BI IFRI R 
PULSION A LOS ORGANIZADORES MADRID, Diciembre, 2. 
DE LA MANIFESTACION CELE-1 Las columnas de los generales 
BRADA ^ Y E R | sanjurjo, Cabanellas y Federico Be-
MEL1LLA, Diciembre, 2. 1 renguer ocuparon Zoco, Jemis y Bér 
. _ , ni-Buifrur estableciendo contacto 
E l general marqués &.: Cavalcan- | con las fuerzas españolas en Uixan y 
da do basuras desde el mes de ju-. ti, gobernador militar de esta pía-, Zeiuán. En el combate entablado 
mo al de octubre inclusive. za. ha publicado una orden del día : los españoles no tuvieron bajas. 
Examinó asimismo libros de co-1 amenazando con la inmediata expul 
merciantes colectores de Lotería. sión a los organizadores de la ma 
nos de Investigación meteorológica, para Cuba, puesto que, como queda 
mi T» 1 í-, _ 1 E A1 M . 1 J i — 1 1 J 1 J — O „ El Padre Galán tiene fama de ser un gran matemático y hay verdade-
ros deseos de oírlo disertar sobre 
asuntos relacionados con la meteoro-
logía. 
En el mismo acto dará también 
una conferencia el ilustrado escritor 
dicho, el derecho de 2 centavos está 
y continuará en vigor mientras siga 
vigente la Ley de tarifas de emer-
gencia, y al discutirse, si nuestros 
esfuerzos tienen éxito podríamos ob-
tener alguna modificación favorable 
C L A U S U R A D E L C O N G R E S O D E 
C O R P O M N E S J C O N O M I C A S 
L o s doctores S á n c h e z de Fuentes y Collantes despiden a 
los congresistas . - E l doctor Collantes ofrece s u 
concurso p a r a que surtan efecto las resolucio-
nes del Congreso 
SE INVESTIGARA LA SUSPENSION 
DE PAGOS DEL BANCO DE BAR-
CELONA 
MADRID, Diciembre, 2. 
Los diputados Prieto, Balparda y 
i marqués de Oberdola presentarán en 
i breve al Congreso de los Diputa-
¡ dos una proposición demandando 
i que se constituya una comisión es-
pecial técnica y que se nombre un 
1 juez especial para investigar sobre 
I la suspensión de pagos del Banco de 
I Barcelona. A la comisión correspon-
derá también el fijar a quién cabe 
¡ la responsabilidad de dicha suspen-
sión . 
A las nueve de la noche el presi-
dente señor Carlos Zaldo, declaró 
abierta la sesión. 
NO PROGRESAN LAS NEGOCIA-
CIONES FRANCO-ESPAÑOLAS PA-
RA UN ACUERDO COMERCIAL 
MADRID, Diciembre, 2. 
Las negociaciones entre España y 
los problmas, y eso resulta imposi-1 Francia acerca de un nuevo acuer-
ble, poro Hnnañdfl nota de los temaa, do comercial no han progresado 
desarrollados, encuentra que se han gran cosa, según un artículo 0̂  fon-
E l secretario señor Macbeath, dió I estudiado todos los problemas, que ; do publicado por el diario "El Sol" 
cuenta de las comunicaciones recibi-
das por las que excusaban su asis-
La dirección que deben tomar núes ! tencia, distintas personalidades. 
señor Luis G. Costi, uno de los prin-t ¿rag gestiones resulta ahora bien de-' En primer término, la del General 
' terminada. Debemos laborar, usando l del Ejército americano E . H. Crow-
tod'os los argumentos de que pode- 1 der. concebida en los siguientes tér-
mos disponer, y moviendo los mu-|mn0S-
chos e importantes intereses ameri- - prpí,ld*ntp de, ronereso canos que nos son favorables. ^ ¡ ^ ^ P ^ ^ ^ C o n g r e s o 
cipales redactores del periódico local 
"La Correspondencia," versando su 
disertación sobre un tema de gran 
interés y es el siguiente: "Prece-
dentes en el pensamiento español 
a la idea de una sociedad de las na-
ciones." (Desde Séneca hasta Suá-
rez y los contemporáneos.) 
La velada será presidida por el 
ilustrísimo Obispo diocesano y la 
apertura estará a cargo del presti-
gioso Cónsul de España en Cienfue-
gos, señor Leoncio G. Puente. 
Habrá recitaciones de poesías y 
el aplaudido Orfeón ejecutará la par-
te musical. 
Sabemos asistirán a tan importan-
te acto, una comisión del Casino Es-
pañol de esta capital, y otra del de 
Sagua la Grande. 
Procuraremos hacer una informa-
ción de tan notable acto. 
lograr que la Ley de tarifas perma 
nentes, aprobada por la Cámara de 
Representantes, sea modificada en el 
Senado en cuanto al azúcar y al ta-
baco se refiere, dejando spbsisten 
otras Corporaciones, 
Ciudad. 
S e ñ o r : 
Siento muchísimo que, por demo-
ra del correo, no recibiera su aten-
tes los tipos de exacción anteriores ! ta invitación sino después de haber 
a la tarifa de emergencia o lo que se- ¡ hecho otro oompromiso de un carác-
ria preferible, que s nos conceda un . ter imperativo. 
aumento hasta el 50 por 100 en la j Me hubiera dado gran placer ha-
cada cuál puede sentirse satisfechos. I en su edición de hoy, en el que tra-
Agradece el apoyo prestado al ! ta de demostrar que el fracaso es 
Congreso, y cree que pueden reti- j debido no al gobierno español sino 
rarse tranquilos, sus miembros, pues | al de Francia, que se obstina en sos-
realizaron lo flue todos los Ca(n- : tener todas sus pretensiones y se 
gresos de igual naturaleza, el estu-' aprovecha de las diferencias de opi-
dio de los problemas, y recomienda i nión entre los intereses españoles, 
que después del trabajo de difusión j Termina el citado artículo decla-
que realizaron de los problemas ac- ¡ rando que es de sentir y debe cau-
tuales los congresistas deben man-1 sar honda pesadumbre a muchos es-
tenerse unidos y llevar su propagan- ¡ pañoles, que desean que reinen las 
da a todas partes, ilustrando al pue- ¡ relaciones más amistosas con la re-
blo, para que éste comprenda su pública vecina, el que la situación 
labor. j haya llegado a asumir un cáriz tan 
Dice que el Congreso no ha esta-! grave como el actual. 
do cerrado al sentimiento ni a los I 
ideales. ! VUELVE A REINAR MAREJADA 
Habló después del error público! POLITICA. —• RUMORES 
que cometen los que creen que el co DESMKNTIDOS. 
bonificación que nos concede el ac-' ber atendido el Congreso Nacional de , mercio se niega a la tributación, MADRID, diciembre 2 
tual tratado reciprocidad, que, como | Cámaras de Comercio y otras Cor-
es sabido, es solamente del 2f0 por poraciones. Seguiré sus delibera-
ciento. 
Carlos Alzugaray, Presidente de 
la Asociación de Comerciantes. 
P A R A E E D I F I C I O 
D E L O S R E P O R T E R S 
RELACION NUMERO 3 
De las personas que contribuyen 
al aumento de los fondos que se de-
dican a la construcción del edificio 
social : 
Suma anterior . . . 
Un Senador 
Solís, Entrialgo y • Ca., 
propietarios del esta-





nador de la provincia 
Pedro Gómez Mena 
Institución Patria y Cul-
tura 
Asociación Nacional de 
Maestros 
José R. Egües . .* .* 
Manuel Canelo . . . . 
Manuel Abril Ochoa . i 
José Barreras 
José J . Espino . . . . 
Mario Mac-Beath . . .. 
Cándido Hernández . . 
José Martínez 
J. O. Casanuvas . . . 
Ignacio Nespereira . . . 
Eustaquio Piloto . . . . 
Conrado Massaguer . . 
Oscar Ramírez . . . . 
Víctor A. del Busto . . 
















DEL PRICIPE DE 
GALES A LA INDIA 
BIKANER, INDIA INGLESA, Di-
ciembre, 2. 
El príncipe de Gales llegó hoy a 
esta población recibiéndolo en la 
estación el Maharajah Sir Gangba 
Singh. Los habitantes demostraron 
delirante entusiasmo aclamando al 
joven príncipe al dirigirse éste en co-
che al Palacio lallgarh. 
PRIMERA VENTA 
DE AZUCAR DE 
LA NUEVA ZAFRA 
NUEVA YORK, DIc. 2. 
Hoy se efectuó en este mer-
cado la primera venta pública 
de azúcares cubanos de la nue-
va zafra. Un operador local com 
pró cinco toneladas para em-
barcar en Febrero a dos centa-
vos netos libre a bordo en Cu-
ba. El precio más bajo cotiza-
do en seis años. 
G R A N V E L A D A 
D E L A S O C I E D A D 
' T E A T R O C U B A N O " 
Anoche, en solemne velada, fué 
entregado el títnlo de Presiden-
te de honor al Jefe del Estado 
S O N D E S M E N T I D A S 
L A S C A L U M N I A S 










La Academia de Ciencias fué ano-
che escena do una solemnidad verda-
deramente escepcional, en la que 
fué figura principal el Honorable 
Sr. Presidente de la República, doc-
tor Alfredo Zayas. 
La sociedad "Teatro Cubano" con-
taba entre sus socios, desde sus al-
bores al que es hoy Jefe del Estado 
y esta antigua relación determinó 
en su Junta Directiva el acuerdo de 
otorgarle, honrándose de tal mane-
ra, el título de Presidente de Honor, 
en cuya designación se reflejaba el 
afecto y la gratitud por la perseve-
rante cooperación prestada en el 
seno de tan digna y ejemplar enti-
dad y anoche tuvo lugar la sencilla 
y al par solemne ceremonia pública 
de hacer entrega del galardón al 
doctor Zayas. 
Una selecta concurrencia, presti-
giada por distinguidas damas, entre 
las que se contó a la esposa del doc-
tor Zayas y la élite intelectual ha-
banera daban singular y brillante 
aspecto'al Salón de la Academia de 
Ciencias. 
Ocupó la presidencia el Dr. Za-
yas, sentando a su izquierda al poe-
ta Galarraga. Dr. Regüeiferos. Se-
cretario de Justicia y Dr. Antonio 
Fabre y a su derecha" los doctorea 
Salvador Salazar. Mario Lámar. Ca-
racuel y los Ayudantes del Presiden-
te de la República señores Cordovés I 
y Rosado 
Constitución de Cámaras de Comer-
cio hispanoamericanas en New 
York.—Comida íntima. 
Viajeros 
(De nuestra redacción en N. York) 
NEW YORK, diciembre 2. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
La Embajada de España en "Was-
hington ha recibido un cablegrama 
del Ministerio de Estado en el que 
se desmienten rotundamente las 
burdas calumnias que desde París y 
desde Londres se han propalado 
contra el ejército español por cier-
tos legionarios extranjeros. 
Total $3.245.00 
ANDRES S. CABALLERO 
Por la vía de Key West embarcó 
hoy para los Estados Unidos nuestro 
querido amigo el señor Andrés S. 
Caballero, persona muy bien relacio-
nada y estimada en los centros so-
ciales y mercantiles de Cuba, donde 
desenvuelve sus actividades desde 
hace mucho tiempo. 
El señor Caballero va al Norte eu 
viaje de negocios. 
Sinceramente deseamos al distin-
guido amigo feliz travesía y buena 
suerte. 
CAMARAS DE COMERCIO HIS-
PAN O AMERICA XAS 
Han quedado constituidas en Nue-
va York la Cámara de Comercio 
Mejicana y la Cámara de Comercio 
Centroamericana. 
ciones con mucha atención, esperan-
do que ellas puedan contribuir con 
una solución a la muy agitada cues-
tión arancelaria, estando seguro que 
ambos países desean que prevalezca 
una reciprocidad equitativa, justa f 
generosa. 
De usted muy atentamente, 
(fdo.) E . H. Crowder." 
Seguían las del Comandante de 
Estado Mayor del Ejército America-
no, agregado a la Embajada ame-
ricana. 
La de Mr. John Hord. la del En-
cargado de Negocios de S. M. Bri-
tánica, del Cónsul de la Argentina, 
del Presidente del Senado, señor Au-
relio Avarez; la del Secretario de 
la Asociación de Dependientes, nues-
tro estimado compañero señor Car-
los Martí, felicitando al Congreso, en 
su nombre y en el del Presidente de 
la Asociación de Dependientes. 
La concurrencia, que asistió ano-
che muy selecta, era bastante nu-
merosa. 
Los oradores 
Habla el señor Francisco de Pau-
la Machado. Excusa a los doctores 
Fernando Ortiz, Erasmo Regüeiferos 
y Gutiérrez Quirós, quienes por dis-
tintas causas ajenas a su voluntad, 
no han podido concurrir a desem-
peñar el turno que se les Jiabía de-
signado. 
Felicita a los congresistas, por la 
pues solo aspira a que la forma sea' En los pasillos del Congreso de 
viable, de acuerdo con los intereses los Diputados reinó hoy gran ani-
del gobierno asegurando una buena mación a consecuencia de los persis-
admlnistración, y la formalidad más tentes rumores de que habían surgi-
respetuosa, para el contribuyente, ¡do dificultades dentro del gobierno. 
Presenta el cuadro brillante de que. al parecer. haMa decidido apla 
las ponencias discutidas, siendo el zar la discusión del proyecto de ley 
problema agrario en toda su exten- de ascensos por servicios en la cam-
slón. legislación y organización del paña de Marruecos en vista de la 
crédito, uno de los más importantes.. viva oposición que había suscitado 
Dedica inspirados párrafos a la la medida, 
patria, al terruño, que atrae y do-j Se dice que el gobierno desea que 
mina al hombre. ' ia ley bancaria sea aprobada todo 
Finalmente expone la compenetra-' lo antes posible y ha solicitado del 
ción que existió entre los componen- Congreso que dedique varias sesio-
tes del Congreso, cree que logró lo nes a debatir las cláusulas de la 
que se esperaba, una obra armónica medidá, aunque no se le oculta que 
nacionalista. j 8e hará grau 0p0sIción a las quQ 
Y por encima de todo—añadió— tratan de la supervisión de los ban-
no tenemos más que un pensamiento, eos particulares que según varios 
recabar el robustecimiento de la per- grupos del partido liberal, no debe-
sonalidad <;ubana, y con ella su li- rían ser sometidos a la proyectada 
bertad política y su independencia ley. "/ĉ i,<*ua 
económica. , _ i j . \ Las graves dificultades que han n*!L£S aplaudido, al terminar 'surgido en las negociaciones entre 
Francia y España sobre un acuerdo 
„ „ i comercial originaron rumores de la 
11 dimisión del ministro de Estado se-
al ver que 
probabilidad alguna de 
Dr. 
» . , . , . , „ ) ñor González Hontoria. A juicio del doctor Collantes, nolno exist{a 
debe llamarse este acto con tal mo- h nrnhTpñ .? v, g . • 
tivo el adiós de las Corporaciones! ^ " e S S ^ ^ M ^ Í 
Económicas; el Congreso seguirá 
año tras año reuniéndose para estu-
diar los problemas nacionales. 
Ha guiado un sentido práctico, 
una realidad al Congreso de las 
Corporaciones. 
Se felicita del Congreso del Co-
POLITICA mité Permanente; en él tendrá la labor que han realizado; por la de-! Secretarla de Agricultura un auxi-
mostración llevada a cabo, de que i liar, para poder llevar al Congreso, MARRUECOS 
las fuerzas económicas, están en piezas verdaderas causas de nuestras! MADRH>. diciembre 2 
por primera vez en Cuba, dispuestas, enfermedades, y la medicina ' 
a dar fe de vida y a luchar por su | han de curarlos. 
dichos remores carecían de funda-
mento y que las negociaciones pro-
seguían sin haberse suscitado inci-
dente alguno. 
E L DIPUTADO MAESTRE BS 
MUESTRA PARTIDARIO DE UNA 
IMPERIALISTA E \ 
ARBOL DE NAVIDAD 
Por iniciativa del periodista cu-
bano Angel Pérez del Camino, se ha J 
abierto una suscripción popular pa-
ra adquirir un gran Arbol de Na-
vidad y llenarlo de juguetes que 
habrán de ser distribuidos entre los 
niños pobres de nuestra raza resi-
dentes en Nueva York. 
mejoramiento. 
Recomendó la más eficaz propa-
ganda entre sus coterráneos, hacien-
do votos por el éxito del Congreso. 
Sánchez de Puentes 
Pérez del Camino está recibiendo 
*La"banda del Cuartel General di- ¡numerosas adhesiones. 
rígida por el Teniente señor Luis j 
Casas saludó en la forma habitual 1 VIAJEROS 
| la llegada del Jefe del Estado, 
i Se inició el acto por la lectura de 
¡ la poesía "Al caer de la nieve". 
Mañana saldrán para la Habana, 
! por la Florida, Amelia Castañer viu 
I original del doctor Alfredo Zayas. i df ,de C?ron1ado;faC^inpañ^ de *US ! „ . . „ A Í Í ~ k îio^^t,*^ «i • nietos Amelia María y Pedro Ma-que dijo bellamente el señor Mar- i 
celo Aguado. Inuel Morales Coronado 
El doctor Salvador Salazar, Pre- I 
sidente de la Sociedad "Teatro Cu-
bano" hizo uso de la palabra para ' 
pronunciar un magistral discurso en ( 
que el arte y la patria fueron can- 1 
En el vapor México se embarca-
Continúa en la SIETE, columna 5 
que j Al reanudarse hoy en el Congreso 
de los Diputados el debate sobre 
La hora es de realidad tangible. Marruecos, el señor Maestre maní 
hay que dejar los lirismos, las ideali- festó que era absurdo el nensar 
dades—dice—el doctor Collantes pa-, abandonar Marruecos, por ser en 
ra descender a los problemas. realidad un baluarte de E^oaña 
Dice que la Secretaría de Agricul- agregando qu^ consideraba el deáaS 
tura, ha laborado en el interior y|tre debido a haberse 
en el exterior, con las puertas abier 
tas para que todos aporten su grano 
de arena, a la solución de ios pro-
blemas . 
El Congreso de las Corporacio-
nes, es la voz de Cuba, la verdadera 
pro 
Ocupó después la tribuna el doc-
tor Sánchez de Fuentes. 
Dice que hay dos formas en la vi-
da que dividen a los hombres en dos 
grupos. Uno es el de los tibios e 
indiferentes que no se preocupan de voz de la de la nación que 
a f t / i í i t t . t a s á a es0. a & 2 r i o s 8oipes asestados po'r ca.'itic6 de e r r o r " ™ 
Ensaca el aspecto da •a í n ^ & r T t t S . r de Sscafar TlT^Z' 
que se pers.gue eatre el capital y el|pa8 del Monte ArruU cuando oc^ 
mezclado la 
política con las operaciones milita-
res, creando así una situación im-
I-osible en la que el ejército, sin 
medios adecuados de combate se 
vió obligado a hacer frente a un 
enemigo poderoso y bien organiza-
do . 
Continúa en la SIETE, columna 2 
Véase ESPAflA EN MARRUECOS 
an la plana 9 
tán siempre dispuestos a luchar por 
el bien ajeno, por el progreso de su 
patria. . • < . 
Y él en esta situación, que juzga 
la más crítica para la República, ha 
creído que su puesto estaba en el 
grupo de los luchadores. 
Hizo un análisis desenvolvi-
miento del •Congreso, del respeto con 
que allí se trataron todos los pro-
blemas. 
Se ha pretendido dijo que de 
acuella conjunción de voluntades, 
salieran las resoluciones de todos 
T^ *'?™ COn a indus1tria y el co rrió la catástro^ afirmando nu¡ 
mercio forman el cuadrilátero sobre | aún en la actual dad la tribu ri* 
el cual descansa la nación. Beni-ürriaguel J ^ i T ^ ^ l l d! 
Juzga después el problema J? J 
celano que abarca todos los extre-lde repetición rraaaos c™ rifles 
mos. los aspectos y las orientacio-í E l señor Maestro condenrt tnH«D 
nes de defensa contra el proteccio-j los esfuerzos K PU«éíln h J S í á 
nismo que forma hoy el nuevo na- para una penetraefón nacíficf f 
cionalismo económico, surgido de la v cu «non 
guerra europea, peligroso siempre. 
Continúa en la SIETE, columna 2 
Marruecos, de larando que lo ( 
se necesitaba era una política de 
Continúa en la última, columna 1 
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Contra Catarros, Toses 
y Bronquitis. 
E L C O N G R E S O D E L A S C O R P O R A -
C I O N E S ¥ L O Q U E D E B E D E J A R 
La Mesa del Congreso de las Cor-1 
poraciones Económicos propuso, y fué 1 
aprobado, prorrogar por un dia más 
sus sesiones, en vista de la abrumadora 
tarea que pesaba sobre los delegados, 
es muy grato observar cómo un cen-
tenar de caballeros se han reunido en 
la Habana, y todos los días, desde por 
a mañana hasta la media noche, tra-
bajan reunidos trece o catorce horas 
—con un altruismo que es un fenóme-
no en Cuba—discutiendo y tratando, 
zon el míjor deseo de hallar soluciones 
propias a los diversos asuntos de inte-
rés nacional, que se nan sometido al 
estudio y deliberación del Congreso. 
Estos señores sob todos comerciantes 
banqueros, industriales, hacendados, 
ingenieros o abogados. Todas son per-
sonas mi y ocupadas y la mayor parte 
realizan psa labor sacrificando sus in-
tereses propios, gastándose su dinero 
en servir c tratar de servir a Cuba, y 
sin perseguir en las soluciones que se 
buscan un lucro directo o mayor que 
el que pueda corresponderles, en caso 
cíe éxitj a cualesquiera otíos ciuda-
danos di la República. 
ti 
Y esto os tanto má? plausible cuan-
to que hace casi veinte años que Cu-
tiene el ejemplo de unos señores 
ûe se reúnen para hacer leyes 
pagados rumbosamente por la nación, 
y, sin firbargo, los años pasan y las 
legislaturas se suceden sin provecho 
real par^ el país. 
Al clausurarse el Congreso de las 
Corporaciones Económicas, es justo 
dirigir un aplauso a todos sus compo-
ticntes, y particularmente a sus organi-
zadores. Como primera asamblea de 
los representantes de las corporaciones 
ríe Cuba que se celebra de una ma-
nera organizada y bien planeada, hay 
qué reconocer que se ha hecho una 
obra práctica y altamente patr3óti-
ca. 
El gobierno no podrá seguir pres-
cindiendo más o menos del concurso 
¿z los elementos directores de las cla-
5.:s productoras y mercantiles de Cu-
ba. 
Entendemos que al clausurarse el 
Congreso su obra no debe terminar o 
limitarse a las recomendaciones y acuer 
des tomados que han de dirigirse al 
Poder Ejecutivo. 
La situación económica y política 
que atrav'esa el país es tan insólita y 
tan anor:nal; peligran tantos intere-
ses políticos, morales y materiales en 
estos graves e históricos momentos en 
que el país está como anonadado ante 
la catástrofe de todos o casi todos los 
valores nacionales, ante la degringo-
iade que se produce y que amenaza 
acabar con todo; que ante tanto peli-
gro es oportuno que siga funcionando 
como lo ha acordado el Congreso, un 
Comité Permanente de las Corporacio-
nes, por '.odo el tiempo que sea nece-
sario y con plenos poderes, ratificados 
por acuerdos de las corporaciones que 
integraron el Congreso. Será muy útil 
la actuac.ón del Comité en representa-
ción de todas las fuerzas vivas del 
oaís y en bien de nuestra conturbada 
República. 
Dentro de dos semanas se ha de 
efectuar una gran manifestación ante 
loa Poderes públicos y ante los repre-
sentantes en Cuba de los Estados Uni-
dos, en apoyo de nuestras mejores 
relaciones comerciales con nuestros 
grandes y buenos protectores y amigos, 
y el funcionamiento de ese Comité se-
rá muy i'itil paia el mejor éxito de 
esa manitestac'ón, que no puede limi-
tarse a una sola función, porque hay 
varios asuntos pendientes de las re-
solucione? que adopten los cuerpos le-
gisladore*, que necesitan un cálido y 
muy decidido impulso de parte de la 
opinión pública para recabar una ac-
tuación olícial, sin dilaciones ni modi-
ficaciones de ninguna clase. 
á r a b e 
B O Ü R G E T 
áilfrai. Dr. Lfesfil 
¿UkJ U H 
JMOlUTU iotxorr j. A. UUSÁSNt (Í,¡M) 
SALTADO! VADLA Anlu Ut, HABAXA. 
ción de calzado entre los niños po-
bres que se celebrará el día lo. de 
Enero próximo. 
INVITACION 
E l Alcalde de Bauta ha Invitado 
al de la Habana al acto que cele- | 
brará el día 7 del actual en San Pe- \ 
dro, lugar donde ocurrió el comba-
te en que perecieron el general Anto- i 
mió Maceo y su Ayudante el capi- I 
tán Francisco Gómez Toro. 
UNA QUEJA 
E l señor Francisco Navas y otros 
se han quejado al Alcalde de los 
perjuicios que les irroga las chime-
neas que existen en Santa Clara 18 | 
y en Inquisidor 17. 
En Invierno, cuando son taq fre-
cuentes y peligrosos los catarros, 
JARABE BOURGET. quizá sea la 
medicación de mejores resultados. 
Durante la epidemia de Influenza, 
en Suiza, en 1918. JARABE BOUR-
GET, prestó eminentes servicios, sal-
vando muchas vidas. 
Venta: Droguerías, Farmacias y 
en su depósito Reina 59. Se remite 
al interior al recibo de $1.70. Re-
presentante: S. Vadía, Reina 59. 
Folletos gratis. 
D E P A L A C I O 
LOS ORIENTALES 
Nuevamente se entrevistó ayer con 
el señor Presidente de la República, 
el senador señor Félix del Prado con 
la comisión de congresistas orien-
tales que estuvo en Palacio el día 
anterior. 
E L DR. TRISTA 
E l doctor Isidoro Tristá, miem-
bro de la Comisión Financiera de 
Azúcar, celebró ayer una extensa 
entrevista con el Jefe del Estado 
para tratar de asuntos azucareros 
y de política villareña. 
E L RECTOR DE LA UNIVERSIDAD 
E l nuevo Rector de la Universi-
dad, doctor Carlos de la Torre, con-
ferenció ayer largamente con el Je-
fe del Estado, para darle cuenta de 
sus propósitos en beneficio de la efi-
ciencia y prestigio de la Universi-
dad de la Habana. 
NOMBRAMIENTOS DE JUECES 
Por decreto presidencial han si-
do nombrados los doctores Ponce de 
León y Fernando Zayas, respectiva-
mente, Jueces de Instrucción y de 
Primera Instancia del Este de la Ha-
bana. 
E L DIRECTOR DEL REFORMATO-
RIO 
Por otro decreto se han declara-
do terminados los servicios del doc-
tor Seiglie, como Director del Asi-
lo Reformatorio de Guanajay. 
ACLARACION IMPORTANTE 
Varios altos funcionarios de la 
Administración Pública, manifesta-
ban ayer en Palacio que se ha incu-
rrido en un error al publicar que el 
experto americano Mr. Hord, deven-
garía diez mil pesos de honorarios 
al mes, pues lo cierto es que deven-
gará esa suma como retribución 
anual. 
PARA CONTENER E L DESCRE-
DITO 
También se decía ayer en Palacio 
que muy en breve el gobierno adop-
tará ciertas medidas para impedir 
que continúen determinadas campa-
ñas que redundan en descrédito de 
la República y de los funcionarios de 
su Administración. 
E L SR. G. DE MENDOZA 
Ayer tarde conferenció con el Je-
fe del Estado, el Ledo. Claudio Gon-
zález de Mendoza. 
OBRAS SIN LICENCIAS 
La policía ha denunciado al Al-
calde que en la calle de Zanja 152 
se están realizando obras de cons-
trucción sin licencia. 
E l Alcalde ha ordenado la parali-
zación de dichas obras y que se im-
ponga al Infractor la multa co-
rrespondiente . 
NO HUBO SESION 
En la sesión municipal de ayer 
no llegó a adoptarse ninguno acuer-
do, pues apenas abierta y sin siquie-
ra aprobarse el acta, se ausentaron 
varios Concejales del Salón, rom-
piendo el "quorum." 
D E H A C I E N D A 
RECAUDACION DEL DIA lo. 
Aduanas.-Rentas . 
Impuestos. . . . 
Obras de puertos. 
Distritos fiscales: 
Rentas 







ORDENES DE ADELANTO 
En el día de ayer no se han fir-
mado órdenes de adelanto. 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, Diciembre, 2. 
DIARIO DE LA MARINA.—Habana 
A iniciativa del señor Miguel Gu-
tiérrez Navas se le prepara entre 
los comerciantes un banquete al dig-
no Presidente de la Cámara de Co-
mercio señor Angel Garri cuando 
regrese de tomar parte en el Con-
greso Económico Nacional que por 
DLSINfECTANTE INGLES 
M I L T O N 
E n época de infecciones 
Miltoo, es poderoso auxiliar 
de la Sanidad, porque elimina 
las pestes y destruye los mi-
crobios. 
No huele. No quema, No mancha 
T I E N E l O l U S O S 
Se necesita a diario en el hogar 
Entre esos 101 osos se cuentan: 
Esleriliza biberones, \asijas de 
leche, esponjas y cepillos Cura 
heridas, piorrea, anginas, catarros, 
picaduras de bichos, salpullido, 
herpes y dolor de garganta Quita 
el mal aliento y el olor del sudor. 
Conserva los alimentos e impide 
que se le posen moscas Acaba las 
larvas de los mosquitos Inmejo-
rable contra la leucorrea y otros 
males de señoras Quita berrugas 
Esteriliza las legumbres Previene 
la influenza Purifica el aire Alivia 
dolores de pies. Hermosea el pelo 
de los animales Quita manchas 
en pisos y mármoles, asi como en 
lelas y pieles blancas. Sólo unas 
gotas en un vaso de agua, hacen 
un buen detífrico Destruye los 
parásitos de las plantas y de los 
animales. Quita el olor del taba-
co en la boca. 
Pida Folletos Gratis. 
MIL.TQN se vende en todas 
¡as boticas, en las droguerías de 
Sarrá, Jonhson, Taquechcl, Barre-
ra, Majó Colomer y en su depósito 
Reina 59. 
Use el pulverizador MILTON, 
es muy práctico y barato. 
Representante Exclusivo: 
S a l v a d o r V a d í a 
REINA 59. T E L . A-5212 
UNICOS FABRICANTES: 
Milton Manufacturing Co. Ltd. 
LONDRES, INGLATERRA 
N O T f r l f V ? p n P u e r t o 
MOVIMIENTO DE CORREOS ESPAÑOLES-UN DISTINGUIDO FERRO. 
CARRILERO.— LOS QUE LLEGARON Y LOS QUE EMBARCARON. 
LOS CORREOS ESPADOLES 
J 
En el vapor americano "México 
embarcarán hoy para Nueva York, 
los señores Jesús Tompson, y señora 
Malcol A. Rué, Jorge R. Trápaga, 
Pedro Ramos, María J . Núñez y 
otros. 
LOS QUE EMBARCAN 
LOS QUE LLEGARON 
En el Governor Cobb llegaron los 
señores Bernabé Díaz y señora, 
.Constantino García, María J . Alfon-
'so, Guillermo Carricaburo y señora, 
¡Raimundo Triana y 39 turistas. 
Según aerograma recibido por el 
agente de la Compañía Trasatlán-
tica Española, se sabe que el vapor 
español "Alfonso XIII" llegará ma-
ñana domingo por la tarde con 288 
pasajeros para la Habana y 14 de 
tránsito para México así como once 
mil bultos de mercancías. 
En este vapor embarcarán los se-
ñores Luis A. Alien, Francisco A, 
Beole, Albo Meskaway, E . Lewis y 
I familia y otros. 
PROMINENTE FERROVIARIO 
El lunes llegará a la Habana por 
la vía de Key West el señor B. T. 
Busch, Presidente de la "Missouri 
Pacific Railway". 
NUEVO TIPO DE F L E T E 
La Flota Blanca ha puesto en vi-
gor un nuevo tipo de flete para los 
vegetales y frutos a Nueva York y 
New Orleans, reduciendo a 70 cen-
tavos las 100 libras. Hasta ahora 
se venía pagando 83 centavos. 
E l vapor "Reina María Cristina" 
se espera el lunes por la mañana 
con 315 pasajeros para la Habana 
y 279 de tránsito y 4 de trasbordo' 
15 3 bultos de carga general 
DOS DIRECTORES 
En el vapor "Governor Cobb" 
embarcarán hoy para los Estados 
Unidos los señores Juan O. Naghten, 
Director y Administrador de "La 
Prensa" y el señor Antonio Gonzá-
lez Raidillo, Director y Administra-
dor de "El Mundo". 
E L "HIBERNIA* 
De Filadelfia llegó ayer tarde el 
vapor sueco "Hibernia" que trair. 
carbón mjneral. 
LOS NAVIEROS 
A las 9 de la mañana de hoy se 
entrevistará el Comité de Navieros 
con el Secretario de Agricultura. 
mandado una exposición al señor 
Secretario de Hacienda, pidiendo 
que sean equiparados en sus suel-
dos al igual que los empleados de 
la capital de la República. 
Ha salido para Nueva York el va-
por "Camagüey" con 23 mil sacos 
de azúcar de los centrales Oriente, 
América, Borgita, Unión y Baguanos. 
El vapor "Guantánamo" ha lle-
gado de Puerto Rico con 22 pasaje-
ros. Conduce 4,489 sacos de café, 
3,479 para la Habana, 164 para 
Cienfuegos, 590 para Santiago, 175 
para Manzanillo, 50 para Caibarién 
y 30 para ^íuevitas. 
de Pinos entró el vapor "Cristóbal 
Colón" con carga y pasaje. 
CAIBARIEN.— Entró el vapor 
"Anna Maersk" a cargar azúcar. 
NUEVA GERONA.—Llegó el vapor 
"Cristóbal Colón" procedente de Ba-
tabanó con carga general habiendo 
salido el mismo para el puerto da 
procedencia. 
CARDENAS.—Procedente de Gé-
nova entró el vapor "Magdala" en 
lastre; procedente de Moblla el va-
por "Munísla" vía Habana con car-
Ha llegado el señor José González, ga general. Salió el vapor "Munis-
alto empleado en la Administración la" para Caibarién con carga gene-
del DIARIO, quien ha sido saludado . ral de tránsito, 
por sus numerosos amigos. 
su iniciativa se está celebrando en 
la Habana. 
Ei comandante del crucero Inglés 
"Constance" antes de abandonar es-
ta ciudad mandó un carta al Sr, Al-
calde Municipal agradeciendo los ob-
sequios que le fueron tributados du-
rante su estancia en este puerto. 
Los empleados de "la Aduana han 
Hermoso aspecto presentaba ano-
che el teatro-cine "Rialto" con moti-
vo de celebrarse función de gra-
cia y despedida a la aplaudida ar-
tista Sagra del Rí^, a quien <se ofre-
cieron bouquets y cestas de flores y 
además un álbum con pensamientos 
y autógrafos de los principales es-
critores y periodistas de esta ciudad. 
NUEVITAS.—En el subpuerto 
Tarafa entró la goleta "Featoana," 
procedente de New Castle con carga-
mento de madera. , 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
DEMENTE 
E l Juez de Bejucal ha comunica-
do al Alcalde de esta capital haber 
dispuesto la reclusión en Mazorra 
de Julia García Alvarez, por tener 
perturbadas sus facultades menta-
les. 
PIDE LA BANDA 
E l Presidente de la institución 
" E l Zapato Escolar" ha solicitado 
del Alcalde la Banda Municipal pa-
ra que amenice el acto de la distribu-
E l 
*00t 0 C*»»»LO\ ¡tsMi» ítv-.s :piciil ¿u Nitein «uurria PRiNCiMuxRtnt 
«•nns. UricuilimiuuFt AMUicon ..i'.....*'.... ÉnaA Wf*n ó' , .i'. oh 
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FAIBLESSE GÉNÉRALE. 
f ANÉMic, LYMPHATiSMEjETt' 
Se vende en toda Farmacia acreditada. 
GOMAR & C" - PARIS 
V I N O N O U R R Y 
( • y o d o y T o . n i ñ o ) 
es e ¡ F o r t i f i c a n t e 
J / e l D e p u r a t i v o m á s e n é r g i c o . 
S o b e r a n o c o n t r a x 
D E B I L I D A D G E N E R A L 
A N E M I A 
L I N F A T I S M O 
E N F E R M E D A D E S u P E C H O 
Por su sabor agradable y su eficacia, el V I N O N O Q J R R Y 
reemplaza ventajosamente al aceite de Hígado de Bacalao, y, 
además, despierta el apetito. 
E n las enfermedades de las M u j e r e s (colores pálidos, 
periodos dolorosos) y en las de los N i ñ o s (g lándulas , 
escrófulas, usagres, etc.), el V I N O N O U R R Y es un 
remedio soberano á ningún otro comparable. • 
C O M P R E E L G O R D O D E N A V I D A D 
$300.000, por $105.00. 
Todas las probabilidades indican que aquí se ha de ven-
der, y ya que usted lo sabe debe aprovecharlas. Decídase, no 
lo piense más. VEA NUESTRO GATO NEGRO. 
Remitimos a cualquier lugar de la Isla, al recibo del im-
porte. 
CACHEIR0 Y HNO., Vidriera del café EUROPA, 
Obispo y Aguiar.—Teléfono A-0090. Habana. 
Negociamos en cheques intervenidos, etc. 
MATANZAS.—Salló el vapor in-
glés "Arcadia" para Greelok, Ingla-
terra, conduciendo 11,511 sacos de 
azúcar consignados al "Garanty 
Dicha artista saldrá mañana para ¡ Truts Company"; salió el vapor no-
Manzanillo, ruego "Storaker," para Marsella, 
conduciendo 32,544 sacos de azú-
CASAQUIN. 
P O R L O S P U E R T O S D E C U B A 
car. 
GIBARA.—El vapor nacional "La 
Fe," salió para Sama. 
MOVIMIENTO DE VAPORES DEL 
DIA 2. 
SANTA CRUZ DEL SUR.—Proce-
dente de Manzanillo entró el vapor I 
costero "Marta" con carga general.! 
CAIMANERA.—Entró el vapor 
"Julia" en lastre para Puerto An- ¡ 
tonio (Jamaica.) 
Salió el vapor "Amelia" en lastre j 
para Puerto Antonio (Jamaica.) 
MANZANILLO.—Entró el vapor 
"Anita", procedente de Media Lu-
na con carga y pasaje; procedente 
de Niquero el vapor "Carenas" en 
lastre y con pasaje. 
Salieron el vapor "Anita" para 
Media Luna" con carga y pasaje; 
el vapor "Carenas" para Niquero 
con carga y pasaje; el vapor "To-
más Beatti," para Niquero con carga-
y pasaje. 
C 9806 lOd-Z 
C O R T E I S 
IRREPROCHABLE 
T E L A S 
DE CALIDAS 
BATABANO.—Procedente de Isla1 SANTIAGO DE CUBA.—Proceden-
-- --r- - | ̂ e ja jjajjana entró el vapor "Ma-
'ría" con carga general; procedente 
de Aux Cayes la goleta haitiana E . 
M4 Bronbini en lastre; procedente 
de Beliz el vapor americano "Carri-
llo" con carga general. 
Salió para New York el vapor 
americano "Carrillo" con carga ge-
neral. 
No ha habido movimiento en loi 
siguientes puertos: Mariel, Cienfue 
gos, Baracoa, Tunas de Zaza. 
í 5 w t G f O ! R Í i a g [ D ' E i O i & l - A D j ' S T i h T p l E M g Q ^ O P 1 
H o t e l M a n k t t a n 
PARQUE MACEO Y 
PASEO MALECON 
Las habitaciones tienen baflo. serví-
» sanitario y Teierono privado. Pre-cios para la temporada: desdo ü pesos en adelante. Plan europeo. No deje d« pasar por el MANHATTAN y quedari ueted satisfecho. Centro prtvado. A-63»3 A-6534. M-92tS. 
A Vm.JLVC^VJL. Propt. 
P R O - P A U L A 
Se invita a todos los señores al' 
macenistas de materiales de cons-
trucción y efectos eléctricos, y a 
lodos los señores dueños de ferre-
tería para que cooperen a la reedi-
ficación y reparaciones que urgen-
temente necesita el 
H O S P I T A L D E P A U L A 
Avisen sus donativos al I-1 193 ó 
al Comité Ejecutivo: A-2624. 
IND. 18 Oct. m y t 
15 
A n T I G U A ^ J . V A L L E S 
r s D : o • s ¿TA E ^ I L ^ 
D r . J o s é R . C a n o 
ABOGADO í NOTARIO 
RAMON MARTI VIVERO 
T 
LORENZO B A T L L E GOMEZ 
ABOGADOS 
Campanario, 104.—Tel. A-7149. 
o 7143 2 4 ag 
S e a l q u i l a e n e l P e r i c o 
Un espléndido local propio para 
gran tienda o varios negocios. Si-
tuado en el mejor punto comercial, 
calle Martí, esquina a González. Mó-
dico alquiler. Informa "Orbeta", In-
dustria 106.—Habana. 
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U n a orden del s e ñ o r P l á c i d o H e r n á n d e z 
Los periodistas no podrán en lo 
sucesivo alzar la voz, dar voces, nj 
poner el grito en el cielo. Así lo 
ordena el Bando del Sr. Jefe de la 
Policía. Nuestros hirvientes compa-
ñeros de la oposición ¡que no se 
exalten! Esta medida afónica deja 
libre el amplio vuelo de la imagina-
ción desbocada y lejos de limitar la 
espontánea emisión del pensamiento 
extiendo inclusive su radio infinito. 
¡El pundonoroso Sr. Hernández 
no podía adoptar una resolución 
violenta. E l es Plácido desde su na-
cimiento ! 
Esta orden atenta solo contra el 
derecho de sobresaltar al transeún-
te, lastimándole de pasada el tím-
pano, gracias al agudo grito del 
pregón. 
Porque estos periodistas reduci-
dos al silencio no son de los que 
mueven la pluma sobre el papel sino 
los otros, aquellos que emplean las 
piernas para librar el sustento y co-
men por las calles mientras vocean: 
—Una mujer descuartizada. 
—Explosión de una bomba de 
dinamita. 
Y así sucesivamente. 
Estos periodistas——o vendedores 
de papeles—debe ni n limitarse a 
mostrarle al transeúnte el título del 
periódico que ofrezcan. Nada má». 
Es desde luego una medida carita-
tiva y social. Le abre un amplio 
campo de acción a los afónicos y a 
los sordo-mudos. 
Nosotros hallamos bien la restric-
ción citada. La bella ciudad de la 
Habana parece un pan-demonium. 
Está llena de un ruido ensordecedor. 
Los tranvías, con su estrépito de 
herrajes, los camiones, con su tu-
multo do ruedas y bocinas, los pre-
goneros, las sirenas de las fábricas, 
>s pesados carromatos, las motoci-
cletas, los automóviles de lujo, con 
sus "claxons" graves, los fords, con 
sus chirridos metálicos y estriden-
tes, los timbres de los cines, los boti-
lleros, con sus campanitas que anun-
cia el "duro-fría", y las bandas de 
Música del Hipódromo, del "Jai Alai 
.Playa", y de Santos y Artigas, con-
vierten esta noble urbe en un mani-
comio suelto. 
Donde resuena, al través de todas 
las calles, y a cada paso, el albur 
de un billetero, que canta: 
| — K l ;i,204. E l de la suerte. Fíjese 
usted bien en el número. . . E l 
3,20-4. . . ¡Que "sale" premiado! 
! Los vendedores de papeles eran, 
^n ti mío este estrépito una muy pe-
queña porción de nudo. 
Pero la medida está bien enca-
minada. Hace falta sólo extenderla j 
ahora un poco más. 
Hasta concluir con el estrépito, el 
tumulto, y la algarabía que puebla j 
nuestros paseos, nuestros teatros y 
basta nuestras santas iglesias. 
Y es que en Cuba todos gustamos i 
de levantar la voz. No ocurre así en j 
otra^ ciudades sajonas. 
. Por eso, una amiga mía, linda y 
elegante, cuando viaja por el Ex-
tranjero, viene satisfecha, oronda y 
encantada. 
j —No sé lo que me ocurre aquí en 
New York, díjome ella una vez. En 
el hotel, en el "sub-way", en el tca-
j tro ¡ todos vuelven constantemente 
la cabeza para mirarme! Parece que 
"resulto". 
Y todo esto me lo refería ella 
muy orgullosa. . . ¡ y a grito pelado! 
L . FKAU MARSAL. 
5 - i i r a ir 
f i e m a t ó g e n o — 
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G R A N R E C O N S T I T U Y E N T E S U I Z O 
A BASE DE HEMOGLOBINA PURIFICADA Y CONCENTRADA 
Para combatir con é x i t o la debilidad general en la anemia, 
clorosis, neurastenia, escrófulas , debilidad cardiaca, atrofia In-
fantil, rápido crecimiento, pérdida de sanara y convalecencias. 
DESPUES DEL PARTO, DA FUERZA, NUEVA VIDA 
ABRE EL APETITO. FORTALECE AL NlRO RAQUITICO. 
Aktiengesellschaft Hommel's Haematogen, Zurích (Suiza) 
Se vende en todas le» fermecie». en las droguería» Sarrá. Johnaon. 
Taqueche!. Barrera, MaJ6 Colomer y en »u depósito. Reina 59. 
SE REMITE POR CORREO AL RECIBO DE $ 2.50 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO EN CUBA: 
re ina 59 S A L V A D O R V A D I A t e l A.5212 
MUESTRAS A LA DISPOSICION DE LOS SRES. MEDICOS 
5 
S A N T O S Y 
A R T I G A S 
A l p ú b l i c o y a sus enemigos 
Desde que el "Capitolio 
surgió con tanto éxito a la 
vida teatra, desde que 
nuestros competidores 
S e c c i ó t t l t u t í M c a 
"per I c s D r ^ s . F e l i p e V i v e r o ? f r a n c i s c o Rebaso 
C O N T E S T A C I C N E S 
1 
D. Pérez.—1>—Puede reclamar , brir todas sus deudas, aunque no 
tanto la cantidad dada en depósito, ¡pueda saldarlas en la fecha de sus 
' respectivos vencimientos. 
Si el Juez, sin embargo, la ha exi-
el solicitante apela al tribu-
como los sueldos devengados. Para 
y ¡ello necesita, desde luego, probar 
enemigos se convencieron qUe entregó dicha cantidad, por me-
u otra 
cara( cuello y antebrazo izquierdo, 
siendo asistido en el cuarto centro de 
socorro. 
rrada a recoger varios paquetes, se 
encontró con que habían desapare-
cido, apreciándoles en 150 pesos. 
Carmen Domenech, vecina de Para 
piona 22, declaró que por estar las 
puertas del cuarto abiertas, entró 
que la obra, apesar de la'dio de documentos, testigos 
situación anormal del país. forma cualquiera, así como que es-Ituvo trabajando en la casa sin co-
no se quedaba a la mitad, jijrar ei gue^o qUe ie señalaron. 
desde que han visto que es I 2)—Una gran falta de previsión, 
el Teatro más concurrido nacida de la poca experiencia, nota-
mos en todos sus actos. No debió en 
de la Habana y que aiu se manera aigUna contratar con el due- cual se ha recurrido 
exhiben los mejores pro- ño, sin fijar el precio de su trabajo, 
gramas de películas; han! Porque en los arrendamientos de ser 
gido 
nal superior, mientras este no re-
suelva lo que. crea pertinente, nin-
gún acreedor puede promover ejecu-
ciones ni ejercitar acciones particu-
lares contra el comerciante recurren-
te, sino que debe esperar a que se 
dicte resolución por el tribunal al 
tratado de perjudicarnos el amo siempre es creído sobre 
* . ¡el tanto del salario del sirviente, 
por todos los medios po^»-j mientras éste no pruebe lo contra-
bles y, desconociendo segu- rio. 
S. S. S.—1)—Una persona puede 
reconocer en 'cualquier momento a 
sus hijos naturales. 
2)—Los hijos naturales son here-
deros forzosos del padre sí este mue-
De manera, que por no obrar us- re dejando descendientes legítimos. 
R E G A L A R P E R F U M E S D E A M Í O T 
Es nota de exquisitez. Los perfumes son lo preciado para las da-
mas. Se encantan y los agradecen. Amiot Perfumista de Paris. tiene 
20 tipos distintos, desde $1.50 frasco en estuche monísimo. Hay estu-
ches de 8 frascos por $4.00 y otros lujosos $10.00. hacen un magní-
fico regalo. Casa Vadia, Reina 59. Regalar perfumes es de buen to-
no, gusto y distinción. Haga que su novia lo recuerde por su perfu-
me . 
Al caerse de una baranda en San 
Benigno 47, el niño Francisco Mer-
chante Gras. se causó la fractura del i mucha gente que se llevó lo que ha-
antebrazo izquierdo. j bía entre ellos sus hijos Dionisio; i 
José Manuel; Rosa y Petronila, el I 
Olimpia Escribá Morejon de 24 ¡mayor de 14 años, 
años y vecina de 27 de noviembre ! PROCESADOS 
22, sufrió una grave intoxicación al i José Hernández Mesa, por estafa i 
ingerir equivocadamente yodo, ere- con 200 pesos de fianza. 
yendo era otra medicina. 
L E LLEVARON LA MALETA ¡ 
Denunció en la Sección de Exper-
toa Braulio Fernández, Hirros, es-1 
pañol, de 42 taños de edad y vecino! 
de Palatino, oue tomó en Bélgica y 
Sol un tranvía de Cerro-Muelle de 
Luz, y dejó una maleta en el último 
asiento, y al llegar a M. Gómez y 
Cárdenas, notó que se la habían ro-
bado, considerándose perjudicado en 
100 pesos. 
• lion |ted con la diligencia necesaria, no ¡los naturales tienen derecho a la 
íes, su están ^alien* ,pue<je exigir al dueño más de lo que ¡mitad de la cuota que corresponda 
la DIFAMACION, leste quiera darle por su trabajo. ¡a uno de los legítimos no mejorados. 
ramente, otros más reco-
mendabl e
do de 
echando a volar ridiculas! Nos permitimos recomendarle que, ¡siempre que quepa dentro del tercio 
versiones acevea de nuestra en lo sucesivo, no se fíe tanto en ¡de libre disposición, descontados los 
. , lia honradez de los hombres. ¡gastos de entierro o funeral. Si deja 
estabilidad comercial y del ^ j solo ascendientes. los hijos natura-
"CAPITOLIO." Manuel Fernández,—Tan pronto i les tienen derecho a la mitad de la 
Es cosa de darle las'vence un pagaré puede precederse )parte de herencia de libre disposi-
' contra el librador del mismo en co-'ción. Si no deja descendientes ni 
¡ascendientes, los hijos naturales tie-
Carlos Camejo Echeverría, de 30 
meses de edad en un descuido de sus 
familiares ingirió luz brillante su-
friendo una grave intoxicación. 
ROBO 
Denunció WenceslaoPeña Hernán-
dez, vecino de Bolívar 153, y has-
ta anteayer de Pamplona 14, que 
al ir a su antigua casa que dejó ce-
A V I S O : Se cita por este medio a los a c r e e d o r a v accio-
nistas del 
B A N C O E S P A Ñ O L 
a una r e u n i ó n y cambio de impresiones en defensa de in te 
reses afectados, p a r a e l s á b a d o , a las ocho de la noche, 
en los salones del Centro Gal lego .—Por la C o m i s i ó n : Dio-
nisio R u i s á n c h e z ; Marcel ino Cantera; Mariano Cano. 
gracias a esos "buenos ami- | ""rau 
K bro de la cantidad en el indicada, 
gos" por ocuparse tanto de )Inediante un juic¡0 ejecutivo, puesto 
nosotros, pues siempre es que el menciouaüo documento es de 
"propaganda" y ahora más ; los que lleva aparejada ejecución. • ii* . - / - J Sin embargo, por no perjudicar que los difamadores están |al librador ^ n^ ha pod¡do satis. 
de moda cebándose precisa- : facer el dinero debido a la actual 
mente sobre las más pode-' crisis, puede renovar dicho pagaré, poso, no tienen derecho a heredar 
rosas Instituciones* pero 0 sI no esperar a que transcurra ja la esposa de éste. 
, , . ' i ¡un período de tiempo prudencial su-
para conocimiento general |ficiente para que ei deudor se rehaga j Ildefonso González,—Los bienes 
y para que no sigan per-jde sus pérdidas y pueda saldar sft ¡que se incautan para indemnizar a 
diendo su tiempo esos "pro-'deuda. ¡los herederos del occiso, en caso-de 
nen derecho a la tercera parte de la 
herencia. 
3) —Si los hijos no están recono-
cidos, sólo tienen derecho a alimen-
tos. 
4) —Los hijos naturales del es-
El pagaré, como le han informado 
'prescribe a los tres años. Durante 
delito, son únicamente aquellos que 
en la sociedad de gananciales per-
48246-47 3d 
F E L I Z V I A J E 
En el vapor de la Flota Blanca 
embarcará hoy para Colombia, vía 
Colón-Panamá, el banquero de aque-
lla república, señor Mauricio Obre-
gón, a quien acompaña su joven y 
distinguida esposa. 
E l señor Obrégón es un culto y 
apreciable caballero, que llegó hace 
pocos días a la Habana, procedente 
de Barcelona, donde tiene familiares 
y ha pasado una grata temporada. 
Les deseamos un feliz viaje. 
Acusa a su esposo José Rodríguez, 
vendedor de billetes, de ser el autor 
del hurto, y a la vez, que le daba 
mal trato. 
Acertado nombramiento 
Nueálro querido amigo y antiguo 
compañero en la prensa, señor To-
más M. Cañas, ha sido nombrado 
por concurso de méritos Profesor de 
la cátedra A del grupo preparato-
rio en el Instituto de Santa Clara. 
Felicitamos al caballeroso amigo, 
que en la cátedra probará su reco-
nocida competencia y felicitamos 
asimismo al señor Presidente de la 
República por haber hecho justicia 
nombrando al señor Cañas, que será 
un competentísimo mentor para la 
juventud en su nuevo cargo. 
ROBO EN LOS MUELLES 
E l detective Mario Vázquez, detu-
vo a Vicente Borrego Rodríguez, de 
España, vecino de Oquendo 18, por 
tener noticias de ser el autor del ro-
bo de cemento y cabillas de hierro, 
sustraídas por Rosado y José Me-
nénd'ez en los muelles, por lo cual se 
instruyen las causas -16 y 43 de 
1921, en la Sección Primera. 
Declara Borrego que a él sele ven 
dió las cabinas un tal Carlos, cuyo 
apellido ignora. 
E l detective Rene Acevedo, presen 
ta al moreno Domingo Veitia, de 38 
años, vecino de Jovellar 9, al qije re-
conoce el Borrego como el que le 
hizo la venta. 
Fué remitido al Vivac. 
D O N D E Q U I E R A Q U E V A Y A 
pagandistas", debemos de 
cirle a nuestro buen públi- todo egte tiempo, tiene acción para 'tenecen al marido delincuente; nun 
eo, «que en el "Capitolio" exigir al librador el pago de su ca los de propiedad de la esposa ín 
de Santos y Artigas, sefeui- , obligación. 
rán siempre exhibiéndose ! ¥. . , I~" " . , 
^ 1 1 I n suscriptor.—Ignoramos si du-
"bajo su única y exclusiva rante el año de 1920 han defrau-
Dr. José V. Moreno.— (Guanajay). 
—1)—Combatir a la Ley Fordney 
dirección y administración" dado a la Aduana en alguna canti- no solo no es delito, sino que nos 
las mejores películas que'^d- ¡parece un acto loable en un ciuda-
Sin embargo, es muy probable. ' daño. Por consiguiente puede usted 
porque tales defraudaciones están ' poner a los sobres de su correspon-se editen; que en 1022 co-
mo de costumbre traere-
mos n la Habaqa varios es-
pectáculos del gran cartel 
mundial, que celebraremos 
nuestra acostumbrada tem-
porada de circo con esplén 
a la orden del día. dencia el lema relativo a dicha ley, 
que transcribe en su carta. 
2) Si en el reglamento de la Casa 
de Salud existe un artículo en el que 
Un colono.—1)—La Ley de Re-
facción agrícola está ya en vigor. 
2)—No tenemos a mano la mis- 'se determina que la presentación del 
ma y no podemos, por tanto. ínfor- carnet es requisito indispensable pa-
marle si existe en ella esa dlsposi- ra el disfrute de todos los derechos 
didos actos y que SANTOS ción a se ^"ere. 
y ARTIGAS que supieron 
surgir de la nada y poner 
su nombre a envidiable y 
envidiada altura, sabrán 
demostrar, a sus enemigos 
que la calumnia es débil 
armamento para competir 
P I D A S I D R A 
SECCION" SEGUNDA 
C R I M E N P O R C E L O S 
En la calle de Trocadero 130, vi-
vían el exvigilante de la Policía, 
Raúl Díaz Pérez, de 30 años y veci-
no de Crespo 20, y Eloísa González 
Oliaga, de 27, con su hijo Luís de 
doce años. 
Eloísa cansada de las relaciones 
aceptó otros amores y Raúl, que re-
conoció al hijo de Eloísa, e iba a ca-. 
sarse con ésta, tenía unos terribles 
celos con ese motivo. 
Anteanoche trató ella de Ir con 
un amigo muy rico, de paseo, pero 
al verla Raúl vestida elegantemente, 
la recriminó haciéndola volver a la 
casa. Nadie sabe lo que pasó des-
pués. Declara Eloísa que estando 
acostada, Raúl, con una barreta de 
hierro le dió un golpe terrible en la 
cabeza produciéndole una. contusión 
en la región occípito frontal. Ella al 
sentirse herida se levantó y force-
jeó con su amante que pudo des-
prenderse de ella y darle tres gol-
pes más haciéndola caer sin sentido. 
Entonces y creyendo haberla ma-
tado. Raúl cogió una cuerda que ató 
a la cañería del gas en el patio y 
se ahorcó. 
E l menor Luis al llamar de ma-
ñana en su casa, y abrir la puerta 
Eloísa avisó a un policía de la Quin-
ta Estación. E l cadáver de Raúl 
fué remitido a sus familiares y Eloí-
sa cuyo estado aún cuando grave no 
es desesperado fué conducido a Luz 
66, a casa de unos familiares. 
En el Segundo Centro de Soco-
rros por los doctores Estévez y Ve-
ranes, fué asistida Eloísa. 
En el fogón se hallaron $784 y 
prendas, propiedad de Eloísa. 
UN ROBO 
En Factoría 70, domicilio de Blan 
ca Bosch Luís, intentaron robar, sin 
que pudieran efectuarlo. 
No se sospecha de nadie. 
José Daría.—Según el artículo 
495 de la Ley de Enjuiciamiento Ci-
vil, cuando en los juicios verbales 
hubiere duda sobre Cuantía litigio-
sa, lo decii. á el Juez Municipal 
oyendo a las partes en el mismo acto 
de la conferencia para el juicio. 
Por consiguiente debe usted inter-
poner juicio verbal y pedir que se 
contra !os que llevan co-jCUmpla el aludido precepto. 
mo divisa la laboriosidad y 
la honradez,. 
Santos y Artigas. 
que aquella concede a sus socios, 
puede negarse a admitir al enfermo 
que no cumpla semejante requisito. 
Sin embargo habiendo otros me-
dios de indentificación y tratándose 
de un caso urgente, no creemos quo 




Manuel Vázquez Rodríguez, de 
Monte 6, fué curado en el primer 
centro de socorro, de una herida, 
en la mano Izquierda, la que se cau-
só casualmente arreglando un revól-
ver, en la armería de su propiedad, 
situada en su domicilio. 
SECCION' TERCERA 
L E LLEVARON E L FORD 
Ramón Hurtado Villegas, veci-
no de Corrales 158, compró un ford, 
el cual entregó para que lo trabajara 
a su amigo Carlos Cairo, vecino de 
Suárez 99. 
E l genocio marchaba bien, pero 
ayer, Cairo, que es aficionado a to-
mar café, se bajó en Corrales y Pa-
dre Várela, y en un descuido le lle-
varon la máquina sin que pueda sa-
ber quien sea el autor. 
E l ford tiene el número 8587. 
• PROCESADOS 
! José Pedroso González, por robo, 
! 300 pesos. 
i Francisco Guarro Fernández, ten-
1 tativa de robo, 300 pesos. 
SECCION CUARTA 
L E ROBARON E L CABALLO 
Denunció Francisco Perera Al-
meida, vecino de Los Pinos, Zapata 
entre 6 y 8 que le robaron un caba-
llo de la propiedad de Manuel Betan-
court, vecino de 10 entre 23 y 25, 
que aprecia en 100 pesos. 
E s l a q u e m á s s e v e n d e , p o r q u e 
e s l a m e j o r . E s l a m e j o r , p o r -
q u e p a r a s u e l a b o r a c i ó n s e 
e m p l e a n l a s m e j o r e s m a n z a n a s 
q u e s e c o s e c h a n e n A s t u r i a s . 
R e c o m e n d a d a e f i c a z m e n t e p o r l a 




• ^ . - • asa ."—¡sentimiento del padre, pero en el 
QUININA EN FORMA SUPERIOR.'acto de la inscripción no puede re-
1 1 efecto tónico y laxante del LA- ^ g tn°™bre de la per8ona con 
Por consiguiente debe usted ins-
cribir al niño como hijo suyo sin 
manifestar quién es su padre. 
Pérez Estrada R.—1)—A los so-
cios a que usted se refiere sólo pue-
de embargárseles las utilidades que 
obtengan en la sociedad de que son 
miembros. 
2)—El requisito de la fianza en 
la suspensión de pagos es, solo exi-
gible según la Ley del 24 de Junio 
de 1911, al comerciante que, por 
l'no do tantos.—Un individuo cual-
quiera, haya sido o no perjudicado 
el delito, no solamente puede 
que debe denunciar el mismo 
a la autoridad, aportando las prue-
por 
sino 
puede hacer la inscripción has que tenga de la existencia del 
hijo natural aun contra el con- i mismo. 
XATIVO BROMO QUININA !e hacs 
superior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabrza. La firma de E . W. 
GROVE se halla en cada cajita. 
D r . J . V E R D U G O 
ESPECIALISTA DE PARIS 
Estdmacro « íDtcstlnoM. análisis del 
Jugo grástrlco. 
Consultas de * * to u m> y ds 12 ; 
•tu 'd 9 
Si el hecho denunciadd es falso, 
el denunciante incurre. deSde luego, 
en responsabilidad, puesto que co-
mete un delito de "falsa denuncia". 
Con España existe tratado de ex-
tradicción para los delitos a que us-
ted se refiere. 
E C O S D E L V E D A D O 
D R . R O B E L I N 
de las Facultades de París y Madrid ! 
Ex-Jefe de Clínica Dermatológi-
ca del Dr. Gazaux (París, 
1883.) 
Especialista en las Enfermedades 
do la piel. 
En general, secas y úlceras, y las 
consecutivas a la ANEMIA, REU- ; 
MATISMO. NEUFORISMO y MICRO- I 
DIANAS; MALES DE LA SANGRE, 
del CADELLO y BARBA; MAN-
CHAS, GRANOS. PECAS y demás 
defectos de la cara. 
Consultas diarias de 1 a 4 p. m. 
JESUS MARIA, número 91. 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos. 
Teléfono A-1332 
NOTA DE LUTO 
Días pasados dejó de existir la se-
ñora Amparo Barral. 
Joven y llena de vida cortó la 
circunstancias agenas a su voluntad, muerte su existencia, dejando un ho 
careciese de recursos para satisfa 
cer íntegramente sus deudas. 
Por consiguiente no debe exigirse 
fianza al comerciante que* pruebe 
poseer bienes suficientes para cu-
r o s P r e c i o s 
" L A E L E G A N C I A " 
T I N T O R E R I A 
B e r n a z a 2 3 - T e l . A - S 1 4 3 . - R o d r i g u é z y s a n c h e z 
C &81S 2d-2. 
P O R T A H l 
gar lleno de tristezas. 
Nyestro pésame a su esposo, Pe-
dro Alvarez y a nuestro amigo 
Francisco Barral, padre de la extin-
ta. 
CENTRO DE PROPIETARIOS 
Días pasados celebró su fiesta 
mensual esta Asociación. 
Consistió en un baile y velada. 
Concurrieron numerosas familias 
de este aristocrático barrio. Se pre-
paran grandes fiestas para la esta 
ción invernal. 
EN E L CINE GRIS 
Grandes varíedatíes se ofrecieron 
en este Cine. 
Trabajó la Compañía de Soto y el 
transformísta Gallardo. 
Ambas variedades gustaron mu-
cho. 
Algunas familias nos ruegan pida-
mos se ponga la cinta de Tosca por 
la Bertini. 
Trasladamos la petición a los em-
presarios. 
PERDIO LOS CHEQUES 
E l juzgado correccional de la sec-
ción cuarta remitió al juzgado de 
instrucción, una denuncia de Luis 
Marcelin Mercíef, de Priraelles 20, 
en la cual expone que perdió tres 
J U Z G A D O S D E INSTRUCCÍOÑ T ^ ' c ^ t ^ L Í S M , -
tre Palatino y Cerro. 
SECCION PRIMERA 
HURTO DE 1.500 PESOS 
de l a 0 ^ ^oral.e3 Morales, vecina 
ae la casa Avenida de Bélgica 69 
j f e f t f c * ^ ; » cantidad de 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
KIWA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
ROBO DE PRENDAS Y EFECTIVO 
En la casa Zaldo y Perera roba-
ron a Manuel Caramés Márquez y 
Enrique Constenda Meijiedo. pren-
das y ropa por valor de 116 pesos. 
ACCIDENTES CASUALES 
Al sufrir un vahído y caer al sue-
lo en Enamorados entre Serrano y 
Flores Octavio Pérez Chamizó, de 19 
.años y vecino de Concha 12, se cau-
' só contusiones y desgarraduras en la 
M a r t í n F . P e l l a y C o m p a ñ í a 
TENIENTE REY, 21 Y 23. APARTADO No. 142. 
HABANA. 
Compramos grandes cantidades en toda clase de artículos de HILO 
y ALGODON, procedentes de liquidaciones o dejes de cuenta. Pagos 
C U B A M O T O R C o . 
T e n e m o s e l g u s f o de anunciar que, desde el día 7 de 
DICIEMBRE, la oficina central quedará instalada en el 
mismo local de la Estación de Servicio, San Rafael, 
entre Oquendo y Soledad, donde podremos dar m e / o r 
servicio a nuestros clientes y amigos. 
A U T O S , O V E R L A / V D 4 , 
W í l f y s K n i g h t , G o m a s M i l l e r 
il contado. 
C 9436 
L a m á q u i n a de escr ib ir idea) 
p a r a viajantes y part iculares . 
P e s a 8 - M l ibras . 
L a m á s perfecta de todas las 
m á q u i n a s p o r t á t i l e s . 
Prec io $ 6 0 
J . Pascual -Baldwin 
Obispo 101 . 
E L ALMANAQUE DE LA CARIDAD 
El Reverendo P. Chaurrondo nos 
remite varios ejemplares de este al-
manaque. E l producto de su venta 
se destina al Colegio San Vicente del 
Cerro. Contiene este almanaque el 
santoral e interesantes notas de ver-
dadera utilidad". 1 
Se puede conseguir a 30 centavos 
en todas las'parroquias; con ello no 
solo se tendrá un libro útil sino que 
haremos una obra de caridad. 
Lorenzo BLANCO. 
"Qd^S Nov. C 9747 2d-3 
ü r G o n z a l o P e d r o s 
CIRUJANO DXL HOSFITAX. DE Emergencias y del Hospital Nú-mero Uno. 
TT'SPECIAI.ISTA EN VIAS TTK1WA-
Hi rias y enfermedades venéreas. Cls-
toscopia y cateterismo de los uréteres. 
TNTEOCIONES DE NEOSADVARSAN. X 
CONSULTAS: DE 10 A 12 M. Y DE f'f\ ' 3 a 6 p. m.. en la calle de Cuba. V)f/ 
45941 30 n 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
d elas hemorroides, sin operación. 
Consultas: de 1 a 3 p. m., diarias. 
Correa, esquina a San Indalecio 
C9661 30d.-lo. 
D r . H e r n a n d o S e g u i 
CATEDRATICO DE L A UNI-
VERSIDAD 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Prado, 38; de 12 a 3. 
C 8469 IND. 18 Ctí: 
P U B L I C A C I O N E S 
ROHEMIA 
Hemos recibido el último número 
de esta interesante y excelente revis-
ta. 
"Bohemia" mejora día a día. lo 
que nos es grató consignar, por lo 
que esto redunda en prestigio de la 
prensa cubana. 
He aquí el sumario del número de 
referencia. 
En la portada aparece una precio-
sa tricornia titulada "Curiosidad." 
En las demás páginas "El Olimpia" 
recogiendo los restos del soldado 
1 americano desconocido, fotografía a 
! plana entera.—"El 27 de Noviembre 
de 1871" brillante y patriótico tra-
bajo de Jesús López Silvero.—"Ul-
tima cita," bello cuento, por Oscar 
Lombardo.—"La Habana desde la 
Universidad." hermoso paisaje de 
Armando R. Maribona, reproducido 
a tres colores; "Una mentira," cuen-
to por Carlos Gárate; "Motivos de 
Abanico." lindos versos por Andrés 
Núñez-Olano; "G. A. de Cuyas", por 
Luis del Mariel; "Los verdaderos 
i personajes de la Atlántida." por Ro-
ger de Lauria; y las secciones de 
"Ellas y Yo," Ilustrada por Ríverón; 
Arte Silente, por Gypsy; Actualida-
des, con varias fotografías; Sociales, 
por Manolo Canzadílla. etc., etc. 
La suscripción a Bohemia vale 
$1.50 al mes. Suscríbase a ella y 
tendrá derecho a recibir gratis un 
valioso ejemplar de la revista de mo-
das "Elegancias" que se edita men-
sual mp.ntp.. 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Diciembre 3 de 1921 
ANO L X X X U 
No recordamos donde hemos leído 
días pasados una afirmación que ya 
hemos leído unos cuantos cientos de 
veces: que para las generaciones ve-
nideras será tarea fácil la de escribir 
la historia de esta época; porque la 
prensa brinda minucLosamente toda 
clase de datos sobre hombres y he-
chos. 
Entre las ventajas que les llevare-
mos a nuestros descendientes estará, 
por el contrario, la de- que para nos-
otros es más cómoda ser historiado-
res de épocas remotar,, precisamente 
porque en ellas no había prensa y 
puede la inteligencia trabajar con li-
bertad estableciendo discursos racio-
naUes con un escaso ."número de docu-
meuios a la vista. P-odremos en todo 
caso equivocarnos; pero las equivo-
cacion^s de los historiadores de hoy 
tendrán siempre más sentido y más 
método .que las dtuias horribles que 
han de asaltar a Qcs del mañana. Y 
en todo cawo núes tras mentiras siem 
pre valdrán tanto oomo las verdades 
que no hemos podido arrancar al pa-
sado, en tanto que las afirmaciones 
del futuro, si son sacadas de las co-
lecciones de los periódicos, no po-
drán ser admitidas por nadie, como 
no se llegue a la >conclusion de que 
describe una época en que el mundo 
estaba atacado de una universal lo-
cura. 
Pero no hay que .esperar a que los 
llamen locos; nos parece que pode-
mos dejarle hecho a la posteridad el 
juicio de e»ta. falta de juicio univer-
sal. 
¿Ejemplo? .Basta revisar la pren-
sa de un día. Véase sanó la de ayer, 
y dígannos si con este cúmulo de con 
tradicciones hay quien llegue a con-
cretar nada, ni hoy ni mañana. 
¿Tema? Cualquiera. La cuestión 
económica por ejemplo. 
E l doctor Carlov de Zaldo conside-
ra que la aprobación de la Ley Foird-
ney constituirá el golpe más rudo 
que habrá sufrido la industria azu 
carera en los últimos treinta añoe. 
E l señor Angel G. del Valle cree 
que dicha ley no es nuda; que el "mo 
dus vivendi" con los Estados Unidos 
lo es todo. 
El señor Carlos Asnoldson opina 
que esa ley, vista de cerca y bien 
estudiada, resultará al fin un bene-
ficio para la industria del azúcar. 
Para el doctor Fernando Ortiz el 
presente tratado de reciprocidad ya 
no responde a las necesidades con-
temporáneas. 
Y el señor Alberto Crusellas la ve 
como un puntillazo a un toro que 
agoniza, y el señor Luis F . Salazar 
como una demostración de que los 
Estados Unidos nunca bien quisieron 
a Cuba y el señor Antonio Antón co-
mo el predominio de una minoría 
egoista que atenta contra los princi-
pios elementales de la economía del 
pueblo americano. 
Y si buscásemos otras opiniones 
haJlaríamos nuevas divergencias; 
tantas seguramente como pareceres 
se expusiesen. 
Eso no quita para que el día 18 
del actual se celebre en la Habana 
una manifestación pública, inspirada 
por una sola idea y de la que salga 
una petición clara y bien definida. 
Y es que nada hay tan vanidoso 
como un pensamiento individual, ni 
nada tan sensato como lo que se de-
riva del concurso de las voluntades. 
Porque en las colectividades radica 
M e l a d o d e G a ñ a 
DE PRIMEEA CALIDAD Y GARAN-
TIZADO PURO. 
Se vende en los principales alma-
cenes de víveres finos y bodegas; 
Embasado por 
J . f . C h a m b l e s s & C o . 
G U I Ñ E S 
Oficina de venta en la Habana. 
Teléfono A-9813. 
C 9280 alt. 15d-15 
y se acrecienta el instinto de conser-
vación, como lo comprueban y expo-
nen los naturalistas al estudiar las 
especies que viven y se desarrollan 
en colectividad. 
Menos extraña que en lo político 
tal confusión de opiniones se mani-
fieste. La política la mueven las pa-
siones y no iba a proceder por cálcu-
los, cuando la economía, que debiera 
de tenerlos por norma, no lo hace. 
Modelo de controversia en ese te-
rreno es la que se expone ahora por 
los de uno y otro bando al discernir 
si procede o no sacar a pública su-
basta las interioridades de los proce-
dimientos administrativos. 
Véase la muestra. 
Dice "El Triunfo": 
"La voz de un patriota como el 
general Emilio Núñez ha dicho, con 
frase feliz, que lo que puede acabar 
i con nuestra libertad e independen-
cia es la falta de moralidad y de vir-
| tudes ciudadanas. 
"Tengámoslo presente y que cada | 
ciudadano se convierta, no en un 
vulgar delator, sino en fiscal celoso 
del bien público, combatiendo la 
corrupción y el vicio donde quiera 
que se muestren." 
Y salta "El Día": 
"Se difama, se revuelve el cieno a 
diario con deleite, con alegría, con 
voluptuosidad. Calumniadores y 
pseudo-moralistas confunden sus 
manos en la infame tarea de hacer 
pedazos los últimos restos del pres-
tigio de autoridad, del respeto ciuda-
dano, de la dignidad individual. En 
el anónimo de los artículos de perió-
dicos se desgarran las honras, se 
destruyen las reputaciones, se anate-
matizan nombres respetables, se man 
cilla a las familias poniendo en en-
tredicho o desprestigiando la fama 
de sus jefes. E l hecho acaso sea sin-
tomático de agonía. La enemiga polí-
tica, la cobardía y el rencor, convier-
te a los difamadores en una jauría 
hidrófoba que se arroja, entre aulli-
dos de estúpido gozo y de venganza, 
con ansias de despedazarlo todo, so-
bre el Ejecutivo, sobre el Congreso, 
sobre la República. Al grito de ¡mo-
ralicemos! se devasta con la ira cie-
ga de las hordas salvajes que toman 
por asalto, a una ciudad civilizada. Y 
la destrucción es tan enorme, tan 
tristes sus inmediatas consecuencias 
y tan alarmantes los resultados que 
se 
I M P O R T A N T E O F E R T A D E 
T r a j e s sas tre de j e r g a y gabardina de lana , con fo-
r r o s de s a t í n bordados de t r e n c ü l a y adornos de bo-
tones y trenza de seda, en los colores prus ia , negro 
y b r o ^ n , tallas del 36 al 4 2 a 
$ 1 8 . 2 5 , $ 1 8 . 7 5 y $ 1 9 . 7 5 
D E P A R T A M E N T O D E C O N F E C C I O N E S 
S a n R a f a e l , 2 5 y A g u i l a , 8 0 , a l t o s . 
r i N i ) 
A P A 
I Q U O . 
L A B R A . , 
LO D E L DIA 
Fiestas sedales 
pondiente a la uerle de los Bábaflos 
El baile del Casino. 
Acontecimiento social del día. 
Hablo de él, señalando algunos 
jde sus aspectos principales, en sitio 
'preferente de la plana inmediata. 
Alrededor de esta fiesta hay otras 
varias, de carácter distinto, en la 
noche de hoy. 
Diré las más salientes. 
En el Tennis una. 
Celébrase en los salones de la 
l aristocrática sociedad el baile corres-
eu la temporada actual. 
Un gran baile en el 
Club para Inaugurar las obras de 
ampliación y embellecimiento de su 
edificio del Prado. 
Otro baile más, en el Loma Ten. 
nls, organizado con el carácter par-
ticular por los conocidos jóvenes 
Fernando Alvarez y Ernesto Cha-
cón. 
¿Cuál fiesta más? 
La que paso a anunciar. 
Fiesta inaugural. 
La del Plaza esta noche. 
Se abre oficialmente el nuevo roof 
garden del gran hotel de los alrede-
dores del Parque. 
Habrá comidas. 
Y baile. 
En el Plaza 
i cinco pesos, por cubierto, que baa 
¡taría a satisfacer al gourmet máa 
exigente. 
Cuanto al baile, tocará la nueva 
orquesta, la que ha traído el Plaza 
para toda la temporada. 
Orquesta de Cincinnatl. 
Imponderable! 
Fausto Campuzano, social mana* 
las invita-
se servirán las comidas desde las 
ocho de la noche en mesitas en gran 'ger del hotel, corre con 
número a lo largo de la terraza. ¡clones. 
Hay un menú fijo, al precio de l De él deben solicitarse 
Las carreras. 
En su favorito sábado. 
A las tres, como de costumore, 
darán comienzo los partidos del 
Frontón de la Playa. 
Ultimo sábado del Circo Pubillo-
nes con la función de la tarde, a las 
tres, y la de la noche, a las ocho y 
media, presentándose los Picchiani, 
conjunto de acróbatas notables entre 
los cuales figura Amelia Genoa, que 
Dorante la tarde 
ejecuta el difícil salto mortal a tri-
ple altura. 
E l té del Sevilla, segundo de la 
temporada, en el patio andaluz dal 
gran hotel. 
Se bailará. 
Desde las cinco hasta las siete. 
Y en Campoamor, la exhibición 
de L a Hija de la Ley, por Carmen 
Myers, en la tanda de las cinco y 
cuarto. 
Tanda de moda. 
Más del día 
E l texto es valiosísimo, pues lle-
va las firmas de los principales es-
preven, que las personas discre-¡ critores y poetas de España y de 
V e a n u e s t r o s c i n t u r o n e s 
de ú l t i m a m o d a , e n c e l u -
l o i d e y a z a b a c h e . T e -
n e m o s t a m b i é n : are te s , 
p u l s o s y c o l l a r e s de a z a -
b a c h e . C i n t a e s p e c i a l p a -
r a p u l s e r a s r e l o j , a $1.30. 
| L A G E I S H A " 
N E P T Ü N O 100 
tas, los cubanos sencillos y sinceros 
empiezan a preguntar qué diosa tan 
trágica y sanguinaria es la diosa 
Moral que necesita, para alzarse 
triunfadora sobre su pedestal, que lo 
i destruyan todo a su alrededor la ca-
lumnia, la difamación y el escánda-
lo. Porque por las trazas que lleva 
esta crisis de virtud que padecemos, 
con el aspecto de un ataque de neu-
rastenia, vamos a darnos el gusto y 
el lujo de sacrificar la República, 
que debemos considerarla más arri-
ba del mal y del bien, a las pasiones 
aniquiladoras de los catones impro-
visados. Y cuando se haya producido 
el cataclismo, cuando de la Patria no 
nos quede más que un remordimien-
to y una vergüenza eternos, habre-
mos de caer en que la hubimos de 
inmolar a la rabia y a la protervia 
de una chusma que no tuvo otra 
escuela que la del vicio." 
I 
Y arguye el "Heraldo": 
"Nuestras informaciones, que tan- j 
to lodo han removido, han molesta- ( 
do en su sueño feliz a muchos batra- ' 
cios que en el lodo y del lodo viven 
y se nos acusa, en nombre del pa-
triotismo, por haber dicho la ver-
dad. 
"Es un sistema antiguo y desacre-
ditado que se combate con una sen- | 
cilla pregunta: —¿Será más respon-j 
sable el médico que dictamina un | 
caso de "delirium tremens' o el hom- | 
bre que sumió su organismo en la i 
vergüenza física entregándose sin i 
freno al vicio de la bebida? 
"Los periódicos que no tienen tra- | 
has en la libre emisión del pensa-
miento, son los médicos de la cosa 
pública: como tales hemos denuncia-
de la enfermedad para que sea cura-
da con tiempo. 
"La Patria está enferma, hay tu-
mores malignos en su cuerpo, hay 
venas abiertas por las cuales su san-
gre se escurre. Hemos denunciado la 
enfermedad... hemos cumplido con 
nuestro deber. Ahora esperamos, 
tranquilos y serenos en nuestro pues 
to que, para curar la enfermedad, 
los enfermos maten al médico. No 
será el primer caso en la historia 
de la humana estulticia. 
" E l de matar al médico de cabece-
ra, cuando empezaban a sentir los 
síntomas de una grave enfermedad, 
era un sistema que usaban en la pri-
mera mitad del siglo pasado, antes 
de que la labor civilizadora de los mi 
sioneros católicos empezara a dar 
sus frutos, los reyes de las tribus 
Nyam Nyam." 
Y nosotros nos preguntamos: 
¿dónde hallar el comentario discre-
to, sintético, tolerante que traiga a 
la avenencia a unos y otros comenta-
ristas, cuando desde tan extremas 
posiciones se atacan y con tanto de-
nuedo se acometen? ¿Dónde hallar 
"la verdad verdadera" cuando de ese 
concepto puro y simple se hacen ex-
clusivismos tan contradictorios? 
¿En cuál de estos pozos obscuros 
estará la verdad escondida? 
Porque esa deidad desnuda es in-
dudable que de nuevo, avergonzada, 
se tiró de cabeza a un pozo. 
Le decían al filósofo Sánchez Cal-
vo que era un dolor que un hombre 
como él, tan buen observador y tan 
curioso, no pudiera oir, víctima de 
una Implacable sordera. 
—No, replicaba el sabio; no me 
duele no ir. ¡Para lo que se oye! 
¡Para los que me oyen!, dirá la' 
Verdad decepcionada... 
la América española y del Brasil. 
Hay también curiosidades sobre 
Cuba, con dos retratos del presi-
dente, doctor Alfredo Zayas. 
"Historia de Cuba", Ramiro Gue-
rra y Sánchez. — Hemos recibido 
para la biblioteca del DIARIO DE 
LA MARINA un ejemplar del va-
lioso primer tomo de "Historia de 
Cuba", escrita con gran acopio de 
datos de gran interés. 
De esta obra se ha hablado ya en 
estas columnas. 
Damos las gracias al autor por 
el obsequio. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
La función del Principal. 
De la que hablo en la otra plana. 
En el teatro Capitolio, segunda 
exhibición de E l Chlcuelo, creación 
del genial Charles Chaplin, que lle-
vó ayer a su estreno un público nu-
merosísimo. 
Va por la tarde. 
En la tanda elegante. 
Se proyectará de nuevo E l Chi-
cuelo en la tanda final de la noche. 
Entre otros espectáculos teatralet 
de la noche el de Martí con L a Prln 
cesa de la Czarda, la lujosa operetí 
vienesa, gran éxito de la temporada 
Y la reapertura de Palisades Park, 
frente al Parque Maceo, con una 
gran variedad de espectáculos m» 
cánicos. 
Entre ellos la Montaña Rusa. 
Igual a la de Coney Island, 
R E A J U S T E V E R D A D 
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Almanaque ilustrado hispanoame-
ricano. — Hemos recibdio de "La 
Moderna Poesía", Obispo, 135, uní 
ejemplar del famoso almanaque ' 
ilustrado que publica la casa de 
Maucci hace algunos años. 
Es el almanaque de hispanoamé-) 
rica, con numerosos retratos, edi-
ficios y paisajes del continente e is-
las. 
(ANTIGUA CABRISAS) 
R e i n a y G a l i a n o 
C H A 
A g u i l a y E s t r e l l a 
C 8832 alt od-3 
SENTENCIAS D E L LICENCIADO 
ARMLSI N 
Bartolomé Once que causó daño 
en la cerradura del cuarto de que 
era inquilino $1 de multa y $3 de in-
demnización. 
Por infracción del Reglamento de 
plumas de agua, Tomasa Domínguez 
y Daniel Taño $5 cada uno. 
Por Infracción Municipel Isidro 
Carreras $20. 
Por dar señales falsas a la poli-
cía Isidro Carrera $5. 
Por Infracciones Sanitarias Juan 
Gómez $40, Vicente Torres $20. 
Por tener un perro en condicio-
nes de ocasionar daño Enrique Pacot 
$1 de multa y $5 de indemnización. 
Francisco Valdivia por maltrato 
i de obra $30. 
Por falta a la Policía Manuel Font 
16. 
Por amenazas Vicente Bosquet 
|$30. 
Francisco Zayas que molesta en el 
' cinematógrafo a los concurrentes 5 
¡ días. 
Andrés Mena, $30. 
Gumersindo Montero, $30. 
Francisco Valdés, borracho reinci-
í dente 5 días. 
Manuel López, carrero que rompió 
luna barrera de Ferrocarril $1 de 
1 multa y $8 de indemnización. 
Angel Ferrer que le faltó a una 
I joven $5. 
| Luis Vila carrero que se durmió 
i en el pescante y chocó con un tran-
vía $5 de multa y $6 de indemniza-
i ción. 
Fueron absueltos acusados do fal-
tas 17 individuos. 
Se dictó resolución en 34 julclof 
de faltas. 
Por expender leche mala Luis Sa-
la dos multas una de $40 y otra d« 
$31. José Almeida $31 y José Bou-
za $31. , 
Agustín Leiro y Octavio Gonzá-
lez, $30 cada uno. 
E l asiático Achon por hurto d« 
aves $500. 
Fueron absueltos acusados de de-
lito 7 individuos. 
Se dictó resolución en 11 causas. 
ÍJ E l DIARIO D E L A MARI- O 
Cí NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la Ó 
O República. O 
CASINO ESPAÑOL D E L A 
HABANA 
Comisión de Fiestas 
Designada esta Comisión por la Jun-
ta Patriótica y por la que está llevan-
do a cabo la suscripción a beneficio 
del Hospital para niños tuberculosos 
"María Jaén' para celebrar en los sa-
lones del Casino Español un baile d« 
pensión cuyos productos se destina » 
los expresados fines, se pone en cono-
cimiento de los señores socios que di-
• cha fiesta tendrá efeoto el día 3 del 
mes de Diciembre próximo a las nueve 
de la noche. 
Se exige la etiqueta. 
En mérito a la doble finalidad bené-
fica de la fiesta, se ha fijado el oréelo 
de CINCO Y DIEZ pesos M. O. a !»• 
Invitaciones, según sean personales • 
familiares. 




D I G E S T I V O 
G A R D A N O 
ELIXIR TONICO ESTOMACAL ANTI-OASTRALOICO 
_ i más poderoso de los Digestivos. 
I Producto sin rival para curar las Malas Digestiones, las N&aseas, los 
| mitos, loa Embarazos gástricos, las Gastritis y Gastralgias, los Calambres del 
Estómago, las Enfermedades del Hígado, las Jaquecas, la Diarrea. Fortlflc* 
a los ancianos y ayuda a los convalecientes. En todas las farmacias y en 
Belascoafn, 74, y Reina, 141. 
89603 't 4 
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E L BAILE D E L CASINO 
Un baile. 
Gran baile benéfico. 
Por su carácter y por sus fines, 
lo mismo que por el prestigio de las 
damas que lo patrocinan, puede con-
siderarse como el acontecimiento so-
cial del día. 
Se dedicarán sus productos, por 
una parte, a la Junta Patriótica Es-
pañola y por otra a los fondos des-
tinados a la construcción del Hos-
pital María Jaén. 
En gracia a esta cortesía ha pro-
metido su asistencia la Primera Da-
ma de la República. 
No podría extrañar el hidalgo 
rasgo tratándose de una fiesta pro-
movida bajo los auspicios del Comité 
de Damas de la Junta Patriótica 
Española, cuya presidenta es la dig-
nísima señora Angela Fabra de Ma-
riátegul, esposa del Ministro de Su 
Majestad Católica. 
'Por la Comisión de Fiestas del 
Casino Español, que preside con 
tanto celo y entusiasmo el querido 
compañero Victoriano González, di-
rector de E l Comercio, se ha hecho 
público que el baile dará comienzo a 
las nueve de la noche. 
Es de rigor la etiqueta. 
Y se exigirán las invitaciones. 
E l precio de éstas es de diez pe-
sos las familiares y cinco las perso-
nales, por más que conviene adver-
tir, para conocimiento general, que 
no se venderán a la entrada. 
Hay que solicitarlas durante el día 
de la señora de Mariátegui en su 
residencia de la Legación de España. 
También pueden adquirirse hasta 
esta tarde en la Secretarla del Ca-
sino Español. 
Un gran baile. 
Asistiré, 
S S á ^ f l fea. ^ j S i k & 
E l b a i l e d e e s t a n o c h e 
EN E L "CASINO ESPAÑOL" 
A L DOCTOR DIEGO TAMAYO 
Acabo de saberlo. 
Y me apresuro a decirlo. 
La Academia de Ciencias dispó-
nese a rendir un homenaje a quien 
es prominente miembro de la docta 
corporación, el doctor Diego Tama-
yo, uno de los más antiguos y más 
caracterizados profesores de la Uni-
versidad de la Habana. 
Quiere así corresponder la Acade-
mia de Ciencias a beneficios recibi-
dos del doctor Diego Tamayo du-
rante el tiempo que desempeñó el 
cargo de Secretarlo de Gobernación. 
A sus gestiones de entonces se 
debió la concesión otorgada por el 
general Leonardo Wood. 
Ella permitió realizar las Impor-
tantes obras que ostenta la corpora-
ción en su local del antiguo Con-
vento de San Agustín. 
Consistirá dicho homenaje en una 
sesión solemne que viene organizán-
dose para la noche del sábado 10 del 
corriente. 
Se celebrará en el salón de actojs. 
Por invitación. 
Designado está para hacer el pa-
negírico del festejado el doctor Fe-
derico Torralbas. 
Plausible designación. , 
LA TEMPORADA DE LA PALOÜ 
Tanda aristocrática. 
La de hoy en la Comedia. 
A las cinco, como todos los sába-
dos, se dará la representación de 
Una buena muchacha, obra en tres 
actos de Sabatino López, distingui-
do autor italiano. 
Semana tras semana aumenta la 
animación de las tardes de la Palou. 
La función de la noche, con Mâ  
riaafila, es a precios populares. 
Para la matinée de mañana so ha 
elegido L a noche en el alma, de Fe-
lipe Sassone, a ruegos de abonados 
numerosos. 
Va la Interesante obra A campo 
traviesa, también de Sassone, en la 
función nocturna. 
Decidido "está el estreno de L a 
vida signe para la noche del martes. 
Espero hablar en las Habaneras 
de la tarde de algún proyecto rela-
cionado con las veladas del Teatro 
Principal de la^ Comedia. 
Veladas deliciosas. 
Como fué la de anoche. 
La distinguida señora de Lle-
randi, a quien felicitamos ayer por 
el brillantísimo éxito que coronó 
su gestión en la venta de palcos 
para la reciente gran función del 
Jai Alai a beneficio de la Cruz Ro-
ja Española, nos dijo en tono re-
crimina ti vo: 
—¿Por qué ustedes no han di-
cho nada aú ndel baile del Casino 
Español? 
Le contestamos que no era pre-
ciso, porque el solo anuncio de la 
fiesta había despertado un inte-
rés enorme. 
La elevada finalidad que la ins-
pira tenía que inflamar las almas 
buenas de tan fervoroso y noble 
entusiasmo. 
El setenta y cinco por ciento de 
lo que se recaude es para el ague-
rrido y valiente soldado que lucha 
en los riscosos y abruptos campos 
ael Riff, abriéndolos a las hoy 
contenidas corrientes de la cultu-
ra y la civilización universales, y 
el veinticinco por ciento para au-
mentar los fondos con que ha de 
construirse el Hospital María Jaén, 
bella obra de la ilustre esposa del 
señor Presidente de la República. 
El Comité de Damas de la Junta 
Patriótica Española, que preside 
la culta y muy amable esposa del 
señor Ministro de España, no ha 
podido tener mejor iniciativa que 
la del suntuoso baile de esta no-
che, llamado a ser una página de 
oro en los anales de la prestigio-
sa sociedad que tiene a don Nar-
ciso Maciá por insustituible presi-
dente. 
Ya se dijo que el baile es de 
etiqueta, y que cubrirá el progra-
ma una de las orquestas más ce-
lebradas. 
Los billetes—á diez pesos el fa-
miliar y a cinco el personal—püe-
den adquirirse—¿queda alguno, 
querido amigo Victoriano Gonzá-
lez?—en las oficinas de la Lega-
ción de España, Inquisidor, 39, y 
en la Secretaría del Casino Espa-
ñol. 
El Encanto—y pase ahora nues-
tro reclame—estará dignamente 
representado en el espléndido bai-
le. 
¡Porque no cabe dudar de que 
procederán de £1 Encanto todas 
las exquisitas toilettes que esta 
noche admiraremos en aquellos 
lujosos y severos salones! 
UNA CRISTIANA MAS 
Bllsat 
La gloria de nn hogar. 
T la idolatría de sus padres, el 
joven doctor Octavio Montero y su 
bella esposa, Elisita de la Torre, que 
en rila se miran como el emblema 
de sn felicidad. 
Recibió la angelical ntfia el nom-
bre de Elisa, Junto con los de Isabel 
Herminia, al ser bautizada el miér-
coles. 
Así pudo celebrarlo ayer, 
, Su primer santo. 
E l doctor Francisco de la Torre 
unió al título de abuelo el de padri-
no de la nueva cristiana. 
Y fué la madrina, la abuelita 
amantíslma, la distinguida y muy 
estimada señora Herminia Saladri-
gas de Montero, esposa del Ilustre 
Secretario de Estado. 
A modo de souvenlr del bautizo 
recibo de la madrina, mi buena ami-
ga de siempre, una elegante tarjeta. 
Cortesía que agradezco. 
Y a la que quedo reconocido. 
E l m a n t ó n d e M a n i l a 
DIAS 
¿Tna festtrldad hoy. 
Es la de San Francisco Javier. 
Están de días, y me complazco 
en mandarles mi saludo de felici-
tación, las Jóvenes señoras Panchita 
Suárez Murías de Solo y Paquita 
^orales Pasalodos de Rodrigues Cá-
iceres. 
Cúmpleme saludar también a la 
Idlstinguida dama Panchita Hermo-
so Viuda de Marlll. 
üna más. 
Javiera de Varona. 
Y ya, por último, la Viuda de 
iCmsellas, Paquita Alvarez, tan inte-
resante siempre. 
Caballeros. 
Un corto grupo. 
En primer término, el Joven Con-
de de Jaruco, al que deseo en sus 
días todo género de congratulacio-
nes. 
Un antiguo y querido compañero 
del periodismo, Paquito Sierra, muy 
popular y muy simpático. 
El doctor Francisco Marill, el co-
nocido abogado Pago Angulo y Pa-
quito Pérez, perteneciente a la ju-
ventud de la Acera. 
Y finalmente, el distinguido caba-




De las últimas bodas. 
La de María Teresa Márquez, se-
áorlta dotada de singulares méritos, 
muy graciosa y muy bonita, con el 
Joven Miguel Angel Vázquez Lubián, 
próximo a concluir sus estudios de 
Ingeniero. 
En la Parroqua del Vedado, don-
,de se celebró la ceremonia, reuníase 
"un selecto concurso. 
Ensalzaban los concurrentes tan-
to la belleza de la novia como eí 
gusto y elegancia con que se pre-
sentó ataviada. 
¡Qué encantadora! 
Frase que todos repetían. 
El hermano de la novia, el joven 
Facundo Márquez, y su señora ma-
dre, la bondadosa y distinguida da-
ma Blanca Rosa Romero Viuda de 
Márqnez, fueron los padrinos de la 
boda. 
Como testigos actuaron los seño-
res Frederick Ehlers, José Lubián y 
Joaquín de la Cova. 
¡Sean muy felices! 
• « • 
En el Vedado. 
Cambio de residencia. 
A la casa Paseo 50, esquina a 
' U C A S A D E H I E R R O " 
RELOJES DE PULSERA 
para señora y cabe'Icio, en 
oro, oro y platino, y platino 
con brillantes. 
Máquinas de 1?. más alta 
calidad, a precios reducidos. 
HIERRO Y CCMPAfWA, S. en C, 
Obispo, 68 ; y OHei l l y , 5 1 . 
6a., acaba de trasladarse el doctor 
Ramón A. Catalá con su distinguida 
señora, Juanita Orbea. 
Con ellos, inseparables, están los 
¡jóvenes y cultos esposos Bernardo 
G. Barros y Raquel Catalá. 
Viene el querido director de E l 
Fígaro con su simpática familia de 
una prolongada estancia en María-
nao. 
¡Felicidad en la nueva casa! 
• « • 
Boda. 
Entre las de Diciembre 
Para el 18, en la festividad de la 
Esperanza, está concertada la de la 
señorita Nena Frelxas y el joven 
Humberto Fernández Trevejo. 
Se celebrará en la Iglesia de San 
Francisco de Paula con carácter ín-
timo. 
No se harán invitaciones. 
0 0* 
Smart. 
El cuaderno de diciembre. 
Desde hoy, en las horas de la ma-
ñana, estará repartiéndose entre sus-
criptores y anunciantes. 
De lo más saliente, en su texto 
y sus Ilustraciones, prometo dar 
cuenta. 
Será esta tarde. 
Boda elegante. 
En la Parroquia del Vedado. 
Celébrase esta noche, a las nueve 
y media, la de la señorita María Te-
resa Cabarrocas y el joven doctor 
Francisco Rodríguez Cartaya. 
Del jardín E l Clavel será el deco-
rado general de la iglesia., 
Resultará espléndido. 
ENRIQUE FONTA3ÍILLS. 
Si a ustedes, elegante dama o 
gentil señorita, les agrada encua-
drar su belleza en el marco sober-
bio de la clásica prenda española, 
vayan de mantón esta noche al bai-
le del Casino Español 
Si no lo tienen, se lo ofrecemos 
nosotros. 
Tenemos mantones de Manila de 
color y negros. 
En nuestro Departamento de 
Confecciones encontrarán, además, 
una imponderable colección de es-
tolas, capas y manteletas de ar-
miñete (blancas, naturalmente.) 
Y capas de seda y salidas de 
baile. 
En la planta baja de San Ra-
fael podrán admirar ustedes un 
prodigioso surtido de lo que si-
gue: 
Peinetas de teja y de media te-
ja en carey, jade, marfil, etc. 
Peinetas y ganchos de piedras 
blancas y en colores. 
Chales de tres puntas. 
Chales de encaje legítimo de 
Bruselas, de Binche, de Inglate-
rra. . . 
Abanicos de pluma con varilla-
je, de carey, de nácar, de galalit, 
en todos los colores. 
Abanicos de nácar con flores 
diversas (última novedad). 
Abanicos de marfil con incrusta-
ciones de oro, en cabritilla, país 
antiguo. 
Abanicos de nácar, galalit, hue-
so, sándalo, marfil, etc., con paí-
ses antiguos y en estilos orientales. 
Una variedad indefinible. 
Rosas de fantasía cuyo follaje 
es una combinación de pluma y 
charol, y el tallo de seda y me-
tal. 
Claveles rojos y rosados, aipa-
polas en varios tamaños. 
Guantes largos de seda y de ca-
britilla. 
Medias de seda en todos los to-
Manteletas lisas con flecos 
gos. 
Chales de cuatro puntas, bor-
dados, con largos flecos, en va-
rios colores. 
- nos, perfumes de todas las mar-
cas, cintas de todas clases, puntos 
de seda en todos loe colores, guar-
niciones, puntos y encajes de es-
cama, galoncitos de brillantes mon-
Goyas de encaje español hecho tados sobre hilos de plata y oro. . . 
a mano, blancas y negras. Una infinidad de novedades y 
Mantillas malagueñas de enea-, fantasías digna, por la variedad y 
je de blonda, negras y blancas. leí número, del prestigio de El 
Salidas de blonda y sprit. i Encanto. 
D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i ó n 
Vea en este local de Galiano, 
81, el surtido y los precios que 
ofrecemos de las medias de señora 
y los calcetines de niño. 
Le recomendamos también que 
vea los precios de nuestra perfu-
mería. 
Hoy hemos puesto a la venta: 
Tafetanes prusia, negros y de 
los demás colores que faltaban. 
Y jerga de lana. 
Todo tan solicitado y que acaba 
de llegar. 
No demore su visita a nuestro 
Departamento de Liquidación. 
Ya sabe que en él se agotan en 
seguida nuestros artículos. 
A V I S O A L A S D A R A S 
Todas las semanas recibimos al-
go nuevo. Estilos americanos. Ta-
cón militar suela doble, y tacón 
L / X V en colores combinados. 
Ave. de Italia 70. E L B U E N G U S T O . Tel. A-5149 
alt. I5d-l 
4 4 
L a C a s a G r a n d e 
A V E N I D A D E I T A L I A . 8 0 ; Y S A N R A F A E L , 3 8 y 4 0 
M E D I A S 
Oferta especial durante nna 
semana 
Tenemos un cxterr<o surtido dlc 
medias de chiffón en todos ios 
colores. Bajo la suívc transparen-
cia del tejido de estas medias, la 
pierna femenina adquiere doble 
atractífo. Las famo--LS medias de 
gasa qne antes vendíamos a $8.00 
las realizaremos durante una se-
mana solamente al precio espeda-
iísrmo de $4.50. Hoy comienza 
nuestra venta especial de medias 
que durará hasta el sábado pró-
ximo. 
T R A J E S - S A S T R E 
Los precios a que estamos liquidando nuestras exigencias de "tailleurs" son real-
mente increíbles. Para que ustedes puedan formarse una idea aproximada, diremos que 
los de $90.00, los estamos vendiendo a $30.00 y así sucesivamente con los de distintos 
precios siempre en la misma proporción. 
C O N T R A E L F R I O 
Artículos de estambre: CHALES MANTAS, SWEATERS, ABRIGUITOS, MEDIAS 
MANTAS, PELERINAS, CAPAS, etc., desde $1.75 pieza. 
BUFANDAS de seda nuevos estilos y preciosas combinaciones de colores a $7.00. 
BLUSAS SPORT de Jersey de seda (alta novedad) a $6.00. 
BUFANDAS de lana en distintos estilos. 
CAPAS de lana de lof Pirineos combinadas con jersey de seda en distinto? tonos. 
Jade y blanco, Leige y blanco, prusia y blanco, negro y bhnco, gris y negro, etc.. 
B I B L I O T E C A M U N I C I P A L G R A T A V I S I T A 
Ayer tuvimos el gusto de recibir 
edacción la visita Üel señor 
Carlos Sllveira Martina Ramos, 
Secretario de la Legación del Brasil 
en la Habana. 
El señor Silveira Martins es un 
culto y distinguido joven periodista, 
que llegó hace pocos días a esta ca-
pital. 
Lo reiteramos nuestro cortés sa-
ludo. 
^ E M E N T O G R Í S Y 
B L A N C O 
Desde el día lo. al 30 del mes de 
Noviembre del presente año, han • 
concurrido a la Biblioteca Municipal 1 ^ e8ta redacción la visita Üe^ señor 






Pertenecen a la raza blanca 2.335 
Pertenecen a la raza negra 838. 
, Pertenecen a la raza mestiza 
1,299. 
De los lectores que han concurri-
do a esta Biblioteca 2.25 6 han uti-
lizado la Sección de Obras genera-
les y prensa, y los restantes, según 
las boletas de solicitud, las obras si-
guientes: 
Nacionales 217. 
Filosofía y Religión 24. 
Ciencias Naturales 750. 
Bellas Artes 9. 




Según consta en la Estadística de 
esta Biblioteca. 
L A M O D A 
JOSE DORADO Y COMPAÑIA 
Ncptuno y Galiano 
Almacén de muebles finos 
Ofrezco a precio sin competen-
cia cemento Blanco francés, mar-
ca "pavin Lafargue' ; Gris, ame-
ricano, marca "Lehigh". 
Para más informes, dirigirse a: 
ROGER L E FEBURE 
M. de Gómez, No. 344. 
Telefono A-9813. 
C 9488 alt Id 26 nov. 
Pinar del Río; P. del R. 
Habana; Hab. 
Matanzas; Mat. 
Santa Clara; Sta. C . 
Camagüey; Cam. 
Oriente; Orte. 
Isla de Pinos: I . de P. 
H O N O R 
a l c a f é de ' ' L a F l o r de T i -
bes*', q u e m u c h o se lo m e -
r e c e . E s e l m e j o r . 
B O L I V A R 3 7 . - T e l . A . 3 5 2 0 
Abrev iaturas en el servic io 
postal 
HACE A-SOS QUE . COMUNICA CIO-1 
NES T I E X E ESTABLECIDO E S E i 
SISTEMA 
• j El sefior Barnet contestó al Club 
El Director General de Comunica- ¡ Rotarlo que agradece mucho su ini-
ciónos señor Barnet ha recibido una: dativa; pero que desde hace mu-
comunicación de) ''Club Rotario de ¡ cho tiempo se viene empleando el ^ n d o " $ 5 ^ d e fo'ndoTúnoVema-
la Habana,' sugiriéndole la idea de uso de abreviaturas en la misma nai 
establecer el empleo de abreviatu-; forma indicada excepto en la que vea nuestra exhibición de mue-
ras en el servicio postal para ¡os se refiere a la Provincia de Santa bles finos, lámparas de todas cla-
nombres de las provincias de la Re-1 Clara, que en vez de Sta. C. como ses y tapices, 
pública y otras poblaciones en la indica el Club Rotario se emplea la , Ventas a plazo-
forma siguiente; lde S. C. C ?767 ld-3 
C O N O Z C A N U E S T R A 
L I N E A D E P O L V O S 
Los polvo' que fabrica F.1.1-
7ABETH AKDEN, con salones 
abiertos en París, New York y 
Loncires, se distinguen de los 
otros importados, por su delica-
do perfume, por su envidiable 
adherencia y poi la variedad de 
sus aplicacione?. 
Tenemos pohos especiales pa-
ra gubias, para trigueñas, para 
usar de tarde, de noche, para el 
descote y en todos los calores. 
El polvo i? "ILUSION" - c o -
lee carne—d- ELIZ^BETH AR-
den, es inv.r fundible. Actual-
metite lo us ir. nuestras prir.cipa-
Ies lamilias. 
Lugares ¿z venta: " E L ENCAN-
TO". " I ^ CASA DE HIEHRO" 
PELUQUERIA "COSTA" , or el 
'.eléfono A-87V3 o escribieado ?.l 
Aparado de Correos. 1915. Ha-
bana. 
C 9713 3 i I 
T E 
i 
E x q u i s i t o 
V i n o d e M e s a 
IM PORTADORES: 
González, Teíjeíro y Ca. 
Tlllegas 113. Tel. í-4231 
V i 
C 9695 alt. Ind. 1 dic. 
S c s c r í W al DIARIO DE LA MA-
| RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
r 
Lámparas de bronce fino y cristal 
I opalino, de luz indirecta, la única 
'que no molesta la vista. $65.00, 
L a s frazadas de l a n a p u r a m á s r i c a s , las vende " L E 
P R I N T E M P S , " r c X ^ i a " , a prec ios razonables . Y 
otras , muy buenas, a $ 2 , 0 0 , $ 1 . 5 0 y $ 1 . 2 0 . 
DESPACHAMOS PEDIDOS POR CORREO 
J 
An. NUSSA. 
PAGINA S E b DIARIO DE LA MARINA Diciembre 3 de 1921 
AfíO LXXXIX 
E S P E C T Á C Ü L O S 
MARGARITA XIRGtJ .veces y en francas carcajadas otras, 
Jiisé Alsina, el gran crítico de E l dictó su fallo supremo. 
Sol, de Madrid, tratando de Marga 
rita ^irgu, dice en el mencionado 
diario:-
"Mar&'arlta, Xirgu, la insigne ac-
triz, alcanzó anoche vicíela itUui 
completa, ¿con tener tantas y tan bri-
llantes en su carrera artística dra-
mática. 
Fué el £>iiyo un prodigio de com-
preinsión. Carmen no podía ser cier-
tamente de otro modo en los múlti-
ples matices de fiereza, de audacia, 
de pasión, d.s versatilidad, de des-
dén y de sumisión. "Margarita Xirgu 
ofreció toda la gama de la compleja 
heroína, después de haber compues-
to el personaje con acierto total. Se 
percibía, ante eDa la profunda sima 
de loa maleficios de Carmen. 
E l de consagración 
E l Chicuelo vuelve hoy al cartel. 
Psilander ha resuci-
tado. 
E l que fuera célebre actor de la 
Compañía de películas " Nordisk j 
Film",, Waldemar Psilander, al que | 
se había creído muerto por un 
error, ha resucitado o aparecido. 
Recientemente se ha estrenado | 
en París una película interpretada 
por él, titulada E l Payaso. 
Todos los periódicos elogian uná-
nimemente la actuación del famoso 
actor Psilander en esa obra. 
Le Temps, de Paris, llama a Wal-
demar Psilander el actor del "gesto 
justo." 
Quizás tengamos pronto ocasión 
Los es*iectadoreis aclamaron calu- i ¿e admirar las producciones del 
rosamente .a la toa'midable intérpre-¡gran actor, 
te y pldier.on también la salida de i 
los adaptadles, haciéndolo Joaquín Los dedos de seda 
Montané. Próximamente será estrenada en 
E l conjunto de la interpretación e} elegante y cómodo Teatro Capito-
resultó muy esmerado, sobresalien-1 Por â Casa de Santos y Ani-
do la señora Alvarez Segura y los I Bas. }* Primorosa serie en quince 
señores Rivero, Muñoz y Lucio. La I episodios. Los dedos de seda, pelí-
presentación dlrifeyda por Doy, fué a icula interpretada por los geniales ar-
su vez admirable por su entonación 
y por sus escrúpialos merítísimos. 
La velada no pudo ser más satisfac-
toria para todos." 
tistas Margarita Courtat y George B. 
Seitz, 
La prensa de Francia hace cálidos 
elogios del arte exquisito con que loa 
dos eminentes artistas citados ínter-
En la Casa Llerandi, San Rafael I pretan los principales personajes del 
número 1 1|2, teléfono M-9479. se ¡ drama episódico; y, al propio tiem-
haila abierto ef abono para la tem-jp0> reputa como admirable la lujosí-
porada de comedia por la gran com-isima presentación de las escenas. 
paüía de Margarita Xirgu. •k rfc ir 
PREVCIPAL DE L A COMEDIA 
Con Una buena muchacha, bella 
y muy interesante c\pmedia, en tres 
actos original de Sabatino López, se 
cubre el programa de la tanda ele-
gante de las cinco d© la tarde, en 
el Principal de la Comedia, 
Por la noche se poncfcrá en escena 
El estreno de Los dedos de seda | 
está llamado a ser un diario aconte-
cimiento, mientras dure la proyec- I 
ción de sus quince episodios. 
La película está editada por la Ca 
sa Pathé, 
Caballeros Los cinco 
Malditos. 
Es otro de los grandes estrenos 
Mar^néTarob'raTe^Gildós adaptada i?"6 preparan para su Teatro Capito-| 
al teatro por los hecrmanos Quin- 1 
tero. 
Marianela es una de las obcras fa-
voritas de la insigne actriz María 
Palou. , 
Mañana domingo, en matinée de 
abono, Lfa Noclio en el Alma. 
E l martes, estreno de La Vida si-
gue, de Felipe Sassone. Ir ir it 
EN HONOR DE REGINO LOPEZ 
lio, los populares empresarios seño-
res Santos y Anigas, cuya firma ga-
rantiza de antemano el éxito de esa 
película. 
Será estrenada en el actual mes 
de diciembre. 
Se trata de una obra de gran in-
tensidad dramática, que ha de ser 
seguramente acogida con entusiasmo 
San José e Industria.—Teléfono M-5500. 
CHARLES CHAPLIN y JACKIE COOGAN. en su inmenso 
triunfo de ayer, " E L CHICUELO", !a genial película que dio 
ayer ocasión al más grande triunfo alcanzado en Cuba por una 
obra cinematográfica. 
E l C h i c u e l o 
irá hoy en las tandas elegantes de 5 y cuarto y 9 y media. 
Tandas de 1 y media, 4 y 7 x media 
Las preciosas comedias: "DON CASTO Y E L PERRO AR-
TISTA" y "BUSCAR LOS TRES PIES A L GATO." 
Tandas de 2 y 45, 6 y media y 8 y media. 
ESTRENO en Cuba, de la intensa cinta dramática, inter-
preia'da por el famoso actor Wiílians Farvershan, titulada: 
P e c a d o A j e n o 
El día 14: ESTRENO de la preciosa comedia dramática 
'POR LA PUERTA D E L SERVICIO" por Mary Pickford. 
PRONTO: ef treno de la serie de quince episodios, reper-
torio de SANTOS y ARTIGAS, titulada "LOS DEDOS DE 
SEDA", genial creación de Margarita Courtat y George B. 
Seitz, 
Solamente 
Programa para hoy: ¡ 
la poderosa empresa 
La función organizada en honor ; Santos y Artigas puede combinar, 
de Regino López resultó, como era 
dp esperarse, u acontecimiento. 
E l teatro se vió colmado de pú-
blico . 
E l programa, que era ínterieíian-
te, fué cumplido a satisfacción di> la 0* 
gracias a su gran stock de películas 
que recibe del triundo entero, los 
programas siempre variados, exhi-
biendo las últimas producciones de 
las grandes estrellas del Arte mu-
He aquí el programa para hoy: 
Tandas de la una y media, de las 
cuatro y de las siete y media: la co-
media en tres partes Don Casto y el 
perro artista y Buscar los tres pies 
al gato, en dos partes. 
Tandas de las dos y tres cuartos, 
de las seis y de las ocho y media: el 
interesante drama Pecado ajeno, 
por Williams Farvershan. 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y media: E l Chicuelo, por 
concurrencia que aplaudió las peri-
pecias del viaje de Regino con ver-
dadero entusiasmo. • • * 
NACIONAL 
Circo Pubillones. 
Para hoy, sábado, se atuncian 
las penúltimas fiunciones del Gran 
Circo Pubillones. 
Los Picchiani, el acto más nota-
ble del Circo que actuaba en Pay-
ret, hará hoy su presentación en Coogan. 
el Gran Circo Pubillones, que ha I, W.' j 
contratado a estos excelentes aeró- | *¡nú*m * • * 
batas, éntre los que figura la seño-1 En sección sencilla se anuncia 
rita Amelia Genoa, que ejecuta el esta noche ^ la ige 
difícil doble salto mortal a tres al- La ^ mImadai graciosa zar. 
tura3- 'zuela de Rendón y el maestro Pe-
La primera de las funciones de!neila-
hoy empezará a las tnes, y la según- I L0g principales papeles de esta 
da a las ocho y media, ¡obra están a cargo de la tiple Emi-
Mañana, domingo, despedida de j ]ia iglesias, del barítono Blas Líe-
la compañía. dó y del notable actor Juanito Mar-
Habrá tres funciones: la prime- Ufnez> 
ra a las dos de la tarde; la segunda j E l notabilísimo bailarín clásico 
a las cuatro y media y la nocturna gacha Goudine tendrá a su cargo la 
a las ocho y media. | ejecución de La Danza del Arco. 
En estas funciones toman parte j En la segunda sección doble se 
todos los arti?tas de la gran compa-; anuncia ia opereta de gran éxito La 
fiía de Geraldine. "Princesa de la Czarda, que constitu-
Rigen los precios, de un peso lu- ' ye actualmente un gran succés tea-




¥ ¥• • 
E L TEATRO MENICHELLI 
'El Gato Montés" 
La conocida ópera del maestro Pe-
Los señores Abelardo A. Garrido nella se llevará a escena en el teatro 
Valentín Rivero, empresarios del Martí el próximo jueves 8, en fun-
itoatro Tosca, nos participan que ción a beneficio de la Cruz iloja Es-
han adquirido el teatro Menichelli, ' pañola. 
situado en Calzada y O'Farrill y que En el reparto figuran los mismos 
en lo sucesivo se denominará Gran ' artistas que la estrenaron en Espa-
Cinoma, el cual será Inaugurado e l 'ña: Emilia Iglesias, la Silvestre, 
Jackle Coogan, el niño-prodigio, artista Inconmensurable, que hace el 
protagonista en la genial película E l Chicuelo, obra mao-tra de (liar-
les Chaplin, estrenada anoche con brillante éxito en el Teatro Capito-
lio.—El Chicuelo irá también esta noche, en las tandas elegantes de 
las cinco y cuarto y de las nueve y media. 
día 9 del actual. * 
E l teatro Menichelli ha sido em-
Lledó, Juanito Martínez y Mauri. 
El programa de esta función es el 
l ellecido con un precolso decorado, elguiente 
obra del reputado escenógrafo se- • E l Gato Montés, La canción del 
ñor Nono Noriega. ' soldado, del maestro Serrano, por 
Las funciones serán amenizadas toda la compañía de Martí y por el 
por una magnífica orquesta. |cuadro completo de los pelotaris de 
ir ir -k la Habana. 
CAPITOLIO La aplaudida divette Eugenia Zu-
" E l Chicuelo". ¡ffoli cantará los couplets titulados j 
E l triunfo de E l Chicuelo lo ha- Mi Hombre y La Peliculera, que son ¡ 
bíamos dado nosotros por seguro, 'los que mejor interpreta de su re-
Ayer tratamos en esta misma pertorio. 
sección del efecto incomparable, de j Canción por la tiple Emilia Igle-
regocijo y de emoción, que nos ha-:s¡as. 
bía causado esta sorprendente pelí- Corsarias, por María Canallé y las 
cula, pues gracias a la nunca des-'segundas tiples. 
mentida amabilidad de Jesús Arti- Canción por la tiple seora Emilia 
gas habíamos disfrutado de sus pri- Iglesias 
micias en una exhibición especial 
para formar juicio. 
Danza de Granados por los emi-
nentes bailarines clásicos Hilda Mo-
Y el juicio nuestro fué ése. Que renowa y Sacha Goudine 
sería el éxito de la temporada. 
Y así resultó. 
El numeroso público que llena-
ba Capitolio ayer, emocionado unas 
E l producto íntegro de esta fun-
ción será enviado a S. M. la Reina 
de España. 
• • • 
CAMPO AMOR 
Estreno de La Hija 
de la TiOy. 
En las tandas preferentes de este 
teatro se estrena hoy, sábado de 
una interesante producción 
Norma Talmadge pidió dinero 
para ocultar la falta de otro: pero, 
al fin, después de ?er culpable. . . moda! 
leinvindicó su nombre y convenció de Carmel Myers, la conocida y ele 
a su marido de sus buenos propó-
sitos. 
Vea "CUANDO UNA MUJER SE 
EMPEÑA". 
Por Norma Talmadge. 
"CAPITOLIO,, 
Diciembre 21, 22, 23. 
~~—TFT-
D r . E n r i q u e L l u r i a 
JCspecallsta en enfermedades de U orina. 
Creador con el doctor Albarran de. matertsmo permanel" ó» los nréteref •letema comunicado * BocJedad loeica de aríe en ISOl-«insultas de 2 a 4. en San Llzaro. 9». 
TABUSTAo 
gante estrella que lleva por título 
La Hija de la Ley y que servirá pa-
ra demostrar una vez más el indis-
cutible talento de esta gran artista. 
En las tandas de la una y media, 
de las cuatro, de las seis y media y 
de las ocho y media, se anuncia la 
cinta titulada Revelación que redi-
me, hermosa creación del gran ac-
tor H. B. Warner. 
En otros turnos, películas cómi-
cas y graciosas comedias de la Uni-
versal, Novedades internacionales, 
dramas del Oeste y otras produccio-
nes. 
* * * 
DEL TEATRO CUBANO 
Con gran lucimiento se celebró 
anoche en el Salón de Actos de la 
Academia de Ciencias la solemne I 
velada organizada por la Sociedad ' 
Teatro Cubano, para hacer entrega j 
del título de Presidente de Honor 1 
al doctor Alfredo Zayas y Alfonso. | 
La concurrencia era numerosa y 
distinguida. 
El programa anunciado se cum 
piló en todas sus partes. 
m. M. if, 
COMEDIA 
Esta noche, segunda representa-
ción de la obra de Parellada, En un 
lugar de la Mancha. 
ACTUALIDADES 
En primera tanda, sencilla. La 
alegría de la huerta. 
En segunda, doble. E l recluta del 
amor y La Venus de Piedra. 
Se ensaya Maruxa, que interpre-
tarán María Adams, Mariano Melén-
dez y Utrera. 
Pronto, La mala sombra, A sin-
dicarse, señoras, y Amor y Patria. 
* * * 
ALHAMBRA 
En primera tanda, la graciosa 
obra Está vivo. 
En segunda, A pescar maridos. 
Y en tercera, La Reina del Car-
naval . 
Continúan los ensayos de La Ca-




Se anuncia para hoy el estreno de 
E l Esclavo del Despertador, de la 
que es pro|igonista el gran actor 
Charles Ray. 
Esta obra de interesantísimas es-
cenas, irá a la pantalla en las tan-
das aristocráticas de las cinco y de 
las nueve y tres cuartos, precedida 
de la graciosa comedia de Cale 
Henry, titulada Policía Secreta. 
La niña precoz, preciosa produc-
cinn de la Continental Film que in-
terpretan Olive Thomas, la malo-
grada artista, y Jack Pickford, el 
celebrado actor, ocupa la tanda de 
las ocho y treinta. 
En la tanda de las siete y media, 
la comedia titulada ¿Dónde está mi 
mujer? 
• • • 
VERDIN 
Con interesantes cintas de la Ci-
nema Films está compuesto el pro-
grama de hoy. 
En la tanda de las siete se pasa-
rán cintas cómicas. 
A las ocho, la obra en cinco actos 
Almas extranjeras, por el notable 
actor japonés Sessue Hayakawa. 
A las nueve, estreno del emocio-
nante drama en seis actos E l Misio-
nero, interpretado por David Bu-
tler. 
A las diez, estreno del sensacio-
nal drama en cinco actos E l déci-
motercero mandamiento, por Ethel 
oiayton. 
NEPTUXO 
E l Pastor Guerrero, interesante 
superproducción de la que es pro-
tagonista el famoso actor Jack Pic-
kford, se exhibirá hoy en los turnos 
de las dos y media, de las cinco y 
cuarto y de las nueve y media. 
Instinto femenino, preciosa pro-
ducción de la bella actriz Dorothy 
Dalton, se pasará en las tandas de 
las cuatro y de las ocho y media. 
¥ * * 
RIALTO 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos, estreno de la grandiosa pe-
lícula en nueve actos titulada Vír-
genes y hombres. 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro y de las ocho y media, estre-
no de la notable cinta interpretada 
por la simpática actriz Vivían Mar-
tín, Una muchacha nunca vista. 
• • • 
FORNOS 
En función corrida, de una a seis, 
se proyectarán las cintas tituladas 
La máscara, por Jack Holt; E l te-
soro del pirata, por la notable ac-
triz Lila Lee, y graciosas cintas có-
micas . 
Por la noche, también en función 
corrida, el mismo programa de la 
tarde. 
* ¥ • 
RIVOLI 
Hoy se proyectarán dos grandes 
estrenos: Ameltto, por la bella ac-
i triz Soava Gallone y Locura de 
| amor, por la genial actriz Frances-
j ca Bertini. 
• ¥ * 
I MAXIM 
Magnífico es el programa que se 
anuncia para hoy. 
En la primera tanda se exhibirán 
cintas cómicas y una graciosa co-
media . 
En segunda, la Interesante cinta 
Miel silvestre. 
En tercera. Oh, aquel beso!, una 
de las mejores producciones del 
arte mundo. • * • 
LARA, 
En las tandas de la una y de las 
siete se pasarán graciosas cintas có-
micas . 
En las tandas de las siete y de las 
nueve, estreno del episodio 9 de 
la serie tiutlada El rastro del cuer-
vo . 
En las tandas de las cinco y d© 
las nueve, estreno del drama en cln- I 
co actos por María Luisa Santos, La 
Perla del Mar. 
En las tandas de las ocho y de las 
diez, estreno del drama en cinco ac-
tos, por Robert "Warwick, Trece a 
la mesa. 
• • • 
OLEVIP1C 
En las tandas principales de las 
cinco y cuarto y de las nueve y cuar-
to se estrenará la magnífica cinta 
titulada La mina de plata, de la que 
es protagonista el gran actor "VVa-
llace Reíd. 
En la tanda de las siete y tres 
cuartos, se pasarán películas cómi-
cas. 
• • • 
WELSON 
En las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos se proyectará la 
cinta Los dos Cupidos, interpretada 
por Francis Bushman. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, estre-
no de la cinta Ante la crisis, por 
Bessie Berríscale. 
En las tandas dobles de las tres 
y cuarto, de las siete y tres cuartos 
y de las diez y cuarto, estreno de 
E l Indomable, por el gran actor 
Tom Mix. 
• • • 
INGLATERRA 
En las tandas de las tres y cuar-
to y de las nueve y media se pro- | 
yectárá la interesante cinta titulada i 
Los Tres Mosqueteros, por Douglas \ 
Fairbanks. 
E n . las tandas de las dos, de las i 
cinco y media y de las ocho y cuar-
to, estreno de La camarada, por ^ 
Mary Pickford. 
En las tandas de la una y de las ¡ 
siete. Juez y parte, por Conway 
Tearle. 
• ¥ ¥ 
LIRA 
En el Cine Lira, situado en Indus-
tria y San José, se anuncian tres 
tandas corridas, de tres a seis de la I 
tarde y de ocho a once de la noche, i 
En ambas funciones, y por el mis- j 
mo orden, se pasarán las cintas titu- i 
ladas Eva, en seis actos, por Alba I 
Primavera; E l amor de los amores, i 
en cinco actos, por Vera Gordon, y'] 
La razón por qué, en cinco actos, | 
por Clara Kimball. 
Precio por toda la matinée: 30 i 
centavos. 
Precio por la función nocturha: i 
40 centavos. 
• • • 
JiOS PROXIMOS ESTRENOS DE ¡ 
BLANCO Y IMART1NEZ 
Deseosos de corresponder con el i 
público en general, que tan buena j 
acogida ha dispensado a las pelícu- j 
las, estrenos, que desde hace algún I 
tiempo a esta parte han venido ex- | 
hibiendo en el aristocrático teatro-1 
cine Fausto y otros de la misma im-1 
portancia, los señores Blanco y Mar | 
tínez preparan una serie de estrenos 
de películas especiales, entre las 
que figura E l mercado de las ca-
lumnias, drama social del más alto 
interés educativo. 
.̂os que asistan a su estreno po-
drán admirar las variadas toilettes, 
el último orí de la moda, que en 
esta obra viste la bella y elegante 
Corinne Griffith, genial artista que 
tiene a su cargo el papel de prota-
gonista. Nuestras damas elegantes 1 
sabrán apreciarlas en todo lo que 
valen. 
A esta cinta seguirá E l hombre 
poderoso, película en quince episo-
dios, de la que es principal figura 
el célebre actor Wílllam Duncan. 
A continuación, una serie de cin-
tas que tienen por protagonistas a 
estrellas de la pantalla de los méri-
tos de Alice Calhoun, Edith John-
son, Alice Joj'ce, Antonio Moreno, 
Earle Williams, Larry Semon, el cé-
lebre actor cómico, interpretando él 
mismo las geniales escenas cómicas 
que creara su notable lápiz de cari-
caturista en los principales rotati-
vos de los Estados Unidos. 
• • • 
UN' MUSEO AMBULANTE DE LA 
GUERRA EUROPEA 
Ayer por la tarde se inauguró en 
el local de Prado y San José, en el 
que hasta ahora estuvo instalada la 
exhibición de fenómenos de Santos y 
Artigas, el interesante museo de la 
guerra mundial dirigido por el capi-
tán Teodoro Steinberg, del Ejército 
americano. 
Cuantos objetos y artefactos gue-
rreros .pueden llevar al conocimiento 
del público habanero una idea de los 
adelantos habidos y puestos en prác-
tica, por aliados y alemanes en la 
T E A T R O M A R T I 
T O D A S L A S N O C H E S 
L A O P E R E T A D E E X I T O S I N P R E C E D E N T E 
L A P R I N C E S A D E L A C Z A R D A 
C O L O S A L E S P E C T A C U L O 
L U N E T A , $ 1 . 5 0 
C 9559 Ind7 29 u 
espantosa vorágine que asoló los in-
dustriosos campos de Europa, serán 
expuestos en ese museo. 
• • • 
LA FUNCION DE ANOCHE EN E L 
CAPITOLIO 
Anoche se efectuó en el Teatro 
Capitolio el estreno de la interesan-
te cinta E l Chicuelo. 
A continuación insertamos una 
lista de las distinguidas señoras y 
señoritas que figuraban en la nu-
merosa concurrencia: 
Señoras: Consuelito Lámar de 
Mendoza, Conchita Toraya de Ruz, 
Mercedes Montalvo de Martínez, Fie 
dad Díaz de Martínez, Maigot Ba-
rrete de Bru, Sara Conill de Martí-
nez, Mirta Martínez Ibor de Del-
monte, Hiralia Fonts viuda de Mar-
tínez, Josefa Vallhonrat viuda de 
Hernández, Concha Porto de Ar-
mengol, Carmelina Guzmán de Al-
fonso . 
Teté Chomat de Ortega, María 
Pepa Recio de Pairo, Teresa E . de 
Pantin, Celia Perea de Grande, 
Conchita Maceo de Sánchez Fuen-
tes, María Dufau de Le Mat, Regi-
na Rodríguez de Dussaq, Eloísa Sa-
ladrigas de Busquet, Hortensia Pé-
rez Carrillo de Parajón, Loló Solís 
viuda de Steinhart, Josefina Galbán 
de Mora, Margot Ponce de Barra-
qué, Emilia Magaz de Almeida, Fe-
fita Cano de Arellano, Rosita Per-
domo de del Valle, María Luisa Dia-
go de Kent, Julia Misa de Varona. 
Herminia Barbarrosa de Frau 
Marsal, Julia Villa de López, María 
Vianelo de Gutiérrez, Julita Mon-
talvo de Padró, Julia Torríente de 
Montalvo, Margot Forcade de Cár-
denas, Jeannette Calderón de López 
Seña, Mercedes Alvarez Florez de 
Rivera, Dinorah Mora de Víllaver-
de, María Antonia Sierra de Bilbao, 
Conchita Jardín de Jiménez, Rosi-
ta Giraud de Curbelo, María Luisa 
Lasa de Sedaño, Lola Fernández 
Travieso de Fernández. 
Merceditas Ramírez de Sánchea 
Qulrós, Ana López de Remírez, Em-
ma Castillo de Garmendía, Pina Mi-
lián de Milián, Ada Espinosa do 
García Bango, Ana María Gay de 
Pellicer, Maximina Marimón de Fa-
rrés, Julia Olázaga de Pella, María 
Goicoechea de Cárdenas, Aimee La-
sa de Vlllagelíú. 
Señoritas: Conchita de Cárdenas, 
Laura Tarafa, Berta Pantin, Evelia 
y Nina Martínez, Emma Rosa Gar-
mendía, Natica de Cárdenas, Clara 
Fernández Travieso, Adriana Sirao-
ni, Leopoldina Solis, Margot y Con-
chita Pía, Niní Lombard, María 
¡Luisa Chacón, María Albarrán, Mar 
| got de Cárdenas, Julieta de Cárde-
nas, Perla Mora, Sara Vianelo, Te-
resa e Isabel Alvarez Flores, Beba 
Carrera Jústiz, Elena Sedaño, Ro-
sita Linares, Margarita y María An-
jtonia Dumás, Carlota Gay, Elia Ar-
I mengol, Gloria de Cárdenas, Car-
men y María Galbis, Carmen An-
gulo, Pastora y Marina García Ríos. 
C A M P O A M O R 
H O Y S A B A D O E L E G A N í E H O Y 
S% Y 3% T A N D A S 5 ^ Y S K 
G R A N E S T R E N O d e ! p r e c i o s o f o t o d r a -
m a , i n t e r p r e t a d o p o r l a g e n i a l a r t i s t a , 
C A R M E N M Y E R S , 
t i t u l a d o : 
L A H I J A D E L A L E 
Un bello romance saturado de vida; una historia de amor y de 
ignorados sacrificios» que contiene grandes enseñanzas. 
A R T E - L U J O - D 1 S T I N C B O N S U P R E M A 
E N P R E P A R A C I O N : 
L A M U J E R P R O H I B I D A 
Una joya de arte, que tiene por protagonista a la eleganie artista 
C L A R A K I M B A L Y O U N G 
C 9844 ld-3 
P R A D O 
Y C O L O N T E A T R O " F A U S T O 
" T E L E F . 
A - 4 3 2 1 
H O Y S A B A D O 3 H O Y 
5 y 9 . 4 5 T A N D A S A R I S T O C R A T I C A S 5 v 9 . 4 5 
R E G I O E S T R E N O 
D e l a b r S l a n t e p r o d u c c i ó n d e l a P A R A M O U N T , e a 5 a c t o s , t i t u l a d a : 
E L E S C L A V O D E L D E S P E R T A D O R 
( A l a r m C l o c k D a n d y ) 
E n c u y a s e s c e n a s , c ó m i c o - s e r i a s , l u c e s u s i n i m i t a b l e s a p t i t u d e s , e l s i m p á t i c o a c t o r 
C H A R L E S R A Y 
M a ñ a n a D O M I N G O 4 M a ñ a n a 
T A N D A M A T I N A L D E 1 0 y i n e d i a a . m 
H E R M O S O E S T R E N O 
" E L J U R A M E N T O " 
( T h e O a t h ) 
P o r M I R I A N C 0 0 P E R , C O N W A Y T E A R L E Y A N A Q. N 1 L S S 0 N 
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A Manuel Valle Gallarga, por es-
tafa, a un año de reclusión. 
A Francisco Mesa Canciano, por 
La Sala de lo Criminal del Tribu' ^0^, ,^rma sin licencia, a 10 pesos 
nal Supremo ha declarado sin lugar 
el recurso de casación establecido 
de multa 
A José Antonio Machón, por ho-
nor Alfredo García Cedeño. en cau- p°r imprudencia, a un año 
— • j _ — i\t 1 -ir,-,»,,„ An-i,y un oía de prisión correccional. 
Se absuelve a Perey Neverson, acu 
sado de estafa. 
Y a Francisco Mesa Canciano, acu 
sado de disparo de arma de fuego. 
S O C I E i M S E S M l i S 
JUVENTUD MONTAÑESA Directiva en los salones del "Centro | 
sa seguida contra Manuel Viñas del: 
Rosal y otros, por simulación de' 
contrato. 
También se ha declarado sin lu-
<rar el recurso de casación por in-
fracción de ley interpuesto por Josél 
Raimundo Ortega, contra sentencia; 
de la Audiencia de la Habana, que 
lo condenó como autor de un delito 
contra los ejercicios de los derechos 
individuales sancionado por la Cons 
titución. 
C l a u s u r a del Congreso . . . 
(Viene de la primera) 
AUDIEXCIi 
SENTENCIAS 
Las distintas Salas de lo Criml-
En el fondo es un movimiento de 
1 salvación. 
I Hubiera querido presenciar los 
| debates, sobre los aranceles. 
Dice que Cuba está pasando como 
el resto del mundo momentos de an-
I Asturiano", el día 6 a las 8 p. m. Cada día que pasa es mayor el en-| v 
tusiasmo que reina para asistir el l TT-VFVTrn atovt a •c-t«,g a 
K a n r J . r ? 5; 56 ^ i r ^ " - ^ i HéJrqu?eíCSuge?ü0víTprogEr!ma de 
fĴ o Ón te!ftral,qUet •nei1 Sena"'la Gran Función Teatral que cele-
lada para ese día. los activos y en- ( brará esta sociedad en el teatro de la 
tuslastas miembros que integran la | Comedia> áe Consulado. 
Junta de gobierno de ésta progresis- i 
ta entidad. 
Tenía que suceder así, ya que la ¡ 
toda iniciativa merecedora de aplau 
sos. 
La juventud espera con sumo in-
terés el día 4, para acudir a los es-
paciosos salones de la simpática aso-
i elación de Dependientes, a disfrutar 
del placer qua les brinda tan lauda-
ble fiesta. 
Por anticipado aplaudimos a la 
Sección de Recreo y Adorno, su pro-
vechosa labor. 
PROGRAMA 
Son desmentidos . . . 
(Viene de la página PRIMERA) 
rán también mañana José Marino 
SrnnfoUdnStemP? ^ " T ^ l 0 ^ 1 lo- SÍnfonía POr la or*-st* ^ J n ^ E ^ U d o s V u ^ / T o n ^ o s I 
b o r i f J ^ I T 0, mercedt^ V ^ d i r i j e el señor Moreno. Dalmau, cónsul de España 
Sr* í ¡?*S df l0.S qne e" t0.d0 tlemí 2o- Se Pondrá 611 escena por la ! en la Habana, que pasó unos días 
po han desplegado sus directores. j compañía de este teatro, que dirige entre nosotros v mañana también 
En el programa hábilmente con- el primer actor don Enrique Torrent. represará a Washington el Vicecón^ 
feccionado figuran entre otros nume la comedia en dos actos del aplau-'sui de Cuba en aquella capital, don 
ros la comedia en dos actos titula- dido autor don Manuel Linares Ri-1 CaVetano de Quesada 
da "Bodas de Plata" del insigne L i - ! vaS) titulada "Bodas de Plata". | Cayetano üe yuesaoa .̂ 
nares RIvas; varios actos de pres-¡ 3o. E l famoso prestidigitador mon 1 
tigitación por el señor Miguel A. Pé- 'tañés señor Miguel A. Pérez (Soti-; 
rez (Sotileza) afamado prestigi- ieza), tomará parte en esta función 
F u n e r a r i a de l a . c lase 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
San Miguel, 6 3 . T e l . A - 4 3 4 S . 
VOLO AL CIELO 
E l N i ñ o 
A p l í n S u á r e ; F i i o e r a s 
Y dispuesto su entierro para las cua-
tro de la tarde de hoy, sábado, 3 sus 
Con el Secretario de Hacienda se-¡ Padres' duelos, tíos y demás parien-
tador montañés, que ya ha tomado Ejecutando varios numerosos de su iñor Gelabert comió hoy en el "W'al- i tes, y amigos, ruegan a usted se sir-
' So-, variado repertorio. dorf Astoria el escultor cubano Fer-. . . 
.vpr dictaron las sentencias sieuien1 HncfHao c„a " T —" - , — — muy aymuuxuu por ¡ 40. E l inspirado poeta montañés 1 nando de Adelantado, director ar-¡"^ a concurrir a la casa mortuoria, ian 
ayer dictaron las sentencias sigmen, dustnas sus calores, es un momen- sus meritorios trabajos; la Compa-i Vicente R. Revuelta "El Sacristán de tístico del Teatro Español de Nueva i N;colás> númern \2, para desde allí 
rnnHPnanrin a Tî arrtn Pp.moifo ^ * S11®n?10' M Quietud, que guar .ñla que dirige el maestro señor Pas-i Vargas", autor del celebrado libro • York, y estas son todas las noticias 1 
£ 0 ^ ! ™ ^ L , 7 ^ para dejar paso a la calma, y es-jtor Torres, ejecutará los siguientes! "Suspiros del Emigrante", recitará del día en nuestra colonia. 
Zárraga. 
D O S P U Ñ A L A D A S 
P O R U N A J A R A N A 
DEL JUZGADO DE GUARDIA 
MENOR ARROLLADO 
En la Avenida de la República y 
Oquendo, el automóvil 5503, que 
conducía el chauffeur Manuel Gar-
cía Ramos, español, de 24 años de 
edad y vecino de Carmen 4. arrolló 
al niño Alfonso Magriñat Valdés, de 
9 años y vecino de Avenida de la 
República 293, que cruzada la ca-
lle. 
La mamá del menor Rosa Valdes 
acusó al chaufeur de llevar exceso de 
velocidad y no parar a pesar de lla-
marle la atención. 
El niño fué asistido en el segundo 
centro de socorro de las fracturas de 
la tibia y el peroné derecho, por el 
doctor Llansó. 
E l chauffeur ingresó en el vivac. 
. a , en el día d e l » S S ^ T g ^ ^ \ ^ % ^ r ^ J ^ ^ ' ^ r ~ 0 
t^f^ ^ ^u^t^ ^nese^^ iin Ĥn do' «i ! S ^ ens!eñanZaS de erro-;. números de Variettes: 1. Pitorreos, \ su composición: "A mi montaña". etl{t'n mavoí n?ra cada 1AI s»frido V la experiencia adquirí-! 2 Rancheros, 3 Tobillera, 4 Villasai- 5o. El grupo artístico de la Com-
^ Q ? A X v H á « A ' T Í n ^ ^ 1 í i • í a b ? - d e contribuir al resurgí-^ na, 5 Coronel, 6 By the Sea y a'lgu-i pañla que dirige el maestro señor 
i «¿«fiJ v ^ ^ ' ^ del pueblo vigoroso, salvan- nos números más que dará a cono- Pastor Torres, presentarán los si-
tro meses y un día de arresto mayor'do los escollos. cer oportunamente. guientes números: 
Creo inneesario hacer comentarlo' Pintorreo; Rancheros: Tobillera; 
alguno, sobre est magnifico progra- Vlllasaina; Coronel; By the sea. 
A Herminio Mendoza y Zayas, por Recoge las resoluciones y en sus 
falsedad y estafa, cuatro meses de; conclusiones encontrará las bases 
reclusión por la falsedad y cuatro i en las que se desenvolverá el oían 
aüos. dos meses y un día de presidio del gobierno la voiuntad OfreceP su ^ TsLuta ¿ta" e^dad ent"" la 
correccional por la estafa. feg g " T V T Í T ' J ^ l ^ ^ t^ft ^ e r á 
Ui J T* • I J i_ • ! aesarrono ae todas las con t me hace vaticinar resultará pequeño dación de Dependientes el baile que 
SrOS tíe UenCiaS, lndUStnaS ;preseXSdo C o ^ r ^ se han|en la noche del próximo lunes en el i se ha bautizado con el nombre de 
E L BAILE DE LAS SORPRESAS 





L i t era tura y Arte? 
PROGRAMA DE UN CURSO DE DERECHO PEXAL. Verdadera Enciclopedia de la C-encia Pe-nal en la qi!e están citadas to-das cuantas cuestiones pue-den suscitarse en la más am-plia y complica-la lama del Derecho. 
Obra escrita por el doctor Jo-sé Agustín Martínez con motivo de sus oposciIones a la Cátedra de Derecho Penal en la Univer-sidad de la Habana 1 tomo en 4o.. rústica. . . . 
AFORISMOS DE HIPOCRATES EN LATIN Y CASTELLANO.— Traducción an epladu a las más correctas interpretaciones del texto griego con pocas y bre-ves notas por el doctor García Suelto Sexta edición. 1 tomito encuadernado. . . ; 
ENFERMEDADES DE LA SAN-GRE Y DE LAS GLANDULAS DE SECRECION INTERNA. Errores en el diagnCstico de es-tas enfermedades por el doc-tor O. Naegell. 
1 tomo encuadernado e ilus-trado con 4 fifruras . . . . 
ANTROPOLOO1 A' PEDA GOGICA. 
• Estudio de la Antropología aplicada a la Pedt.^ogía, por la doctora María Montesori. Contiene: Algunos principios de Biología genere!. Craneología. Tórax. Pelvis. Extremidades. Cutis y pigm-ntos. Parte téc-nica. Metodología estadística. Historia biográfica del escolar y anamnos's. La biometría aplica-la a la Antropología pa-ra determinar el hombre me-l!ío. Versión castellana. 1 to-mo en tela 
LA AUTO-EDUCACION EN LA ESCUELA ELEMENTAL.— Tratado de Pedagogía Cientí-fica aplicado a la educación de la infancia, por la doctora Ma-ría Montesori. Versión caste-llana. 
1 gru-jso tomo en tela NUEVA GEOGRAFIA UNIVER-SAL. Obra redactada para loa colegU.T americanos por - el doctor José Manuel Royo. 13a. edición revisada y notablo-mento aumentada con datos geográficos y estadísticos has-ta 1921 e ilustrada ";on 9 ma-pas iluminados y 2 olanchas de Cosmoprafía. 1 tomo en tela. 
GEOGRAFIA ELEMENTAL DE CUBA. Unica obra escrita con arreglo a los últimos adelantos pedagógicos en la enseñanza de la Geografía, por el doctor Rafael A. Fernández. Edición ilustrada con infinidad de gra-bados, y 10 grandes mapas en colores. Edición de 1921. 
1 tomo en 4o. mayor, sólida-mente encuadernado 
NOCIONES DE GEOLOGIA Y GEOGRAFIA FISICA aplicadas a la Ingeniería, por Narciso Puig de la Bellacasa. 
2 tomos en 4o. mayor, encua-dernados 10.00 
MANUAL PRACTICO DE ELEC-TROQUIMICA, por el doctor Erlch Müllci. Traducción de la 3a. edición alemana por el Dr. E. Moles. 
1 tomo en tela PSICOLOGIA DE NAPOLEON.— Generalidades por Federico Camp. 1 tomo en rústica. . LA OBRA DE ESPASA EN AME-RICA.— Estudidos históricos acerca de la acción de Espa-ña en América tanto en el or-den militar, como en el políti-co y moral, por Carlos Pereyra. 1 tomo rústica 
IA TRAGICA REALIDAD. Ma-rruecos en 1921. por C. Matu-rana Vargaa. Edición 'lustrada con dos mapas de la zona es-pañola en Marruecos. 1 tomo 
GIRONES.—Colección oe artícu-los .sstiricos y festivos de F. Gil Marisc8i. 1 tomo rústica. 
MATA PAN, EL PROBO FUN-CIOCIONARIO Y OI ROS VE-RIDICOS RELATOS. Obra es-crita por E. Barriobero y He-rran. 1 tomo rústica. . ~. . 
CAMPOAMOR Poesías escogidas con un estudio crítico de C. Riva.j Cherif. Volumen 40 de los "Clásicos de La Lectura'. 1 tomo en piel 
DOSTOIEVSKY. Tragedias os-curas. Dos novelas. Obra Iné-dita .n castellano. I romo rús-tica 
MANUAL d e l a jedrec i s ta . Obra útilísima a todo el mun-do por el bifinúmerc de caos prácticos gue contiene y un ca-pítulo especial de Gambitos y contra-Gambitos. por Martín Ricart. 1 tomo en rústica. . . . 
Recoge la recomendación, de Íáj^f«f0 
reorganización de la Secretaría de1 
de la Comedia (Consulado. "Las Sorpresas", e  ate ción a la 
tanto srá el público que a él variedad que ofrecerá el programa. 
asistirá. Agricultura, ella tiende a fortalecer 
la fuerza potencial y creadora de to- Puedo asegurar a juzgar por los 
do lo necesario a la afirmación de ialPedId03 de localidades que la mayo-
soberanía de Cuba ría de la selecta concurrencia que 
Ha estado atento al desarrollo de'asistirá a esta magna función, perte 
los temas, por los funcionarios de lainece al bel10 sexo' con lo cua1' se 
propia Secretaría de Agricultura queiProPone la jUIlta d^ectiya no sola-. cadencias s 
presenciaron las sesiones del Con- mente ohtener una crecida entrada |ran .con sus cadencias a los concu-
greso y sus orientaciones; dice que!Para la Ca3a Social, sino que la mu-
Se ejecutarán preciosos danzo-
nes, que por su antigüedad, han de 
constituir una nota simpática, ale-
gre . . . 
El Ferrocarril Central y otros que 
se mantuvieron a través del tiempo 
como verdaderas filigranas, deleita-
M A N I F I E S T O S 
MATTiriESTO 902 
Vapor americano Gov. Cobb capitán 
Phelan, procedente de Key West, con-
signado a R. L. Brannen. 
MISCELANEAS 
M. Goldblatt 1 auto. 
T. Doyle. 1 Id. id. 
Harper Bros .1 caja cápsulas. 
A. R. Lang-with. 1 caja efectos. 
Casa Guichard 3 perros. 
esta organización, entraña una po-
lítica nueva comercial, que deja a 
un lado las formas antiguas, que 
giraban en los moldes demasiado es-
trechos a que se ceñían los indus-
triales y comerciantes, que ni para 
protestar se reunían jamás en una 
conjunción de voluntades y aspira-
ciones, conjunción que será un ba-
luarte de nuestra nacionalidad. 
El presidente, al terminar el doc-
tor Collai.tes, dió por terminadas las 
sesiones del Congreso. 
jer, la impresindible lo que da a estos 
actos mayor lucidez, ofrecerá esa no-
che un conjunto de belleza y atrac-
ción encantador. 






2 cajas plantas, 
lez, MnQez y Ca. 4 cajas ac-
máquinas. 
5enra 13 cajas pescado. 
Pollack 20 pacas tabaco. 
MANIFIESTO 903 
imericano Estrada Palma, ca-
ílan, procedente de Key West 
o a R L. Brannen. 
acompañar su cadáver al Cementerio 
de Colón, favor que agradecerán eter-
namente 
Hab-na. 3 de diciembre de 1921 
AGUSTIN SUAREZ 
SERVICIO FUNEBRE 
M A T I A S I N F A N Z O N 
Teléfono A-3584. 
rrentes. 
A esta originalidad se sumarán 
otras atracciones; un concurso de 
bailes por dos afamados profesores; 
y diversas sorpresas más que la so-) 
ciedad de recreo y adorno, siempre 
atenta y deferente prepara a la con-
currencia. 
ASOCIACION DE LANGREANOS La crónica viene ocupándose de 
Esta Asociación celebrará Junta esta fiesta con el interés que merece 
Vap̂  Pitán oonsig VIVE] 
M. D. Kenton 1 lata vacía. 3 barri-les jamón: 1 caja imjresos; 2 Id. carne. 
Orts y Co. 30 cajas manteca; 50 Id. menudos; 5 id. tocino. 
Miranda Gutiérrez. 10 Id. Id. 50 Id. manteca; 5 id. Jamón. 
A. Campos, 10 barriles Id. 
Santciro y Ca. 90 cajas menudos. Muñlz y Ca. 25 id. manteca, 
J. Calle y Ca. 10 id. id. 
García Fcjnández y Ca. 30 id. id. 
Montané y Hno. 1 bulto Jamón. González Tejeiro y Ca. 1 id. Id. 
Morro Castle Supply 5 cajas tocino. López Redondo y Co. 785 cajas peras. 
Swift y Ca. 545 cajas jabón; 1.200 
id. mantequilla. 
F. Bowman y Ca. 400 cajas huevos. 
Cuban Am. ockey Club. 248 pacas 
POR UNA BROMA DOS 
BALADAS 
Pü-
En el primer centro de socorro 
fué asistido de dos heridas incisas 
en las regiones infraclavicular de-
recha y costal izquierda, graves, Jo-
sé Rodríguez Martínez, español y ve-
cino de Sol 112. 
Declaró el herido que gastó una 
broma anoche a ürsulá Díaz, aman-
te de Elias Llamas Franco, vecinos 
ambos de la misma casa y conocidos 
del herido. Elias se molestó por la 
broma y con un punzón de abrir la-
tas o partir hielo, le hizo agresión, 
causándole las lesiones que presenta. 
El juez doctor Sonsa, de guardia 
anoche con el secretario señor Cha-
ple y oficial señor Veroplas, ordenó 




E l Comité Fei-manente 
Se daba como cosa segura entre 
los concurrentes que el Comité Per-
manente, celebrará su primer sesión 
el 15 del corriente mes, para cuya 
fecha las corporaciones habrán de-
signado sus miembros. 
E n l a Sociedad 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
1.60 
1.25 
¡tados de modo admirable, arrancan-
ido frecuentes aplausos, 
j Lo avanzado de la hora a que ter-
*-60;minó este acontecimiento nos impo-
ne ineludible brevedad, que si no 
nos complacería esquematizar la her-
mosa oración del doctor Salazar. 
Lanz al piano y Zertucha con un 
. mágico violín dejaron oír, arroban-
! do al auditorio "Styrienne" de J , 
White y "Carta de Amor" arreglo 
del maestro Zertucha. 
Y hubo justos y calurosos aplau-
¡sos para ambos virtuosos. Merecidí-
simos. 
( Para complacer de nuevo a los 
[enamorados de la música el maestro 
Falcón divinizó—como él sabe—al 
! piano en un solo sublime. 
Y llegó el momento de la ceremo-
Inia principal, el de entregar al doc-
Itor Zayas el pergamino en que cons-
| ta su designación para Presidente de 
1 Honor, acto que fué coreado con 
¡una cariñosa ovación. 
Tras una lindísima selección por 
lia Banda del Cuartel General, nues-
jtro compañero Enrique Uthoff en-
3.00 cantó al concurso-declamando varias 
• poesías con ese don tan envidiable 
1.00' Que posee. 
Los repetidos aplausos que se 
ofrendaron a tan delicioso "dlsseur" 
le movieron a nuevas recitaciones, 
no menos celebradas. 
Como las que nos regaló la seño-
rita Ciana Valdés Rolg, joven poe-
tisa que recitó algo suyo y algo de 
| Amado Ñervo. 
0.60 j Yné broche de oro en tan notable 
velada el de la palabra, siempre 
l.oo fluida y conceptuosa del doctor Za-
lyas, quien despuég de expresar con 
jgran modestia su reconocimiento por 
i el honor que le ha discernido la So-
0.70 i ciedad Teatro Cubano, dejó correr 
i su verbo elocuente por los mismos 
¡tópicos de arte y patriotismo para 
'regalar al complacido auditorio una 
de sus más brilantes y gratas pero-
raciones. 
Una vibrante y sostenida ovación 
al doctor Zayas fué el epílogo de 
tan memorable Velada, que habrá 







SE RICARDO VELOSO 
Qallano, 62 (esquina a Heptuno). Apar-
tado 1115. Teléfono A-4358. Kahana. 
ind. 2d.m 
D D o o a n o o o o o o a o o D 
Q E l DIARIO DE Î A MARI- S. 
O NA lo enrnentra nsicd en O 
D cualquier población d« la O 
q República. O 
A l g u n o s de l o s d i scos q u e h e m o s 
rec ib ido , los cua les e r a n m u y 
esperados p o r n u m e r o s o s c o m -
p r a d o r e s de d i scos V I C T O R : 
Discos sello rojo de 12", a $2.50 
74614 La Favorita. Dúo final. Gigli y Casazza. 
74615 Lodoletta. Ah riverderla r.ella sua stanzetta. Gigli. 
74620 Favorita. Spirto Gentil, Gigli. 
74637 La Dolores. Jota. Palet, con coro y orquesta. 
68630 Don Pasquale. Cavatina. G. Pareto. 
88618 Rigoletto. Monólogo. Titta Ruffo. 
88619 Hamlet. Brindis. Titta Ruífo. 
88392 Pagliacci. Prólogo primera parte. Titta Ruffo. 
88393 Pagliacci. Prólogo segunda parte. Titta Ruffo. 
74645 Preludio en G. Mayor. Piano. Rachreninoff. 
74576 Nocturno. (Paderewski) Piano. G. Novaes. 
74618 Gavota. Piano. G. Novaes. 
74646 Sinfonía Española, Violín. Jascha Heifetz. 
74647 Rapsodia Húngara, No. 2. Orquesta Sinfónica de Filadelfia. 
Discos sello rojo de 12", a $2.75 
89103 Serenata de los Angeles. Me Cormack y Kreisier. . 
89084 Si vous l'aviez compris. Caruso y Elman. 
89053 Forza del Destino. Le minacci, i fieri accenti! Caruso y 
Amato. 
89043 Madama Butterfly. Amore o grillo. Caruso y Scotti. 
VIUDA OE HUMARA Y LASTRA, S. EN C . 
Distribuidores generales de la 
VICTOR TALK1NG MACHINE CO. 
Muralla, 85 y 87. Apartado 508. Teléfono A~3498. 
heno. 
Armour y Ca, 800 cajas lia; 800 id. quesdB; 315 id. rolas manteca. 
Galbán Lobo y Ca. 150 id. sacos badina. 
J. Fernández G. 210 barriles papas. M. Nazábal 210 id. id. 
A. Armand c hijo 808 id. Id. 904 ca-jas huevos. 
A. Reboredo. 11.561 kilos coles. 
C. C. Pearce 756 cajas manzanas. MISCELANEAS N. M. 28.349 kilos carbOn. 
Cuban Pruit 1.936 atados cortea. F. Wolfe 159 cerdos. 
MANIFIESTO 904 j Crucero americano Tacoma. capitán Hung. procedente de Key West con-signado al rónsul. 
MANIFIESTO 905 
Vapor noruego Commodore Rollins, capitán Kárlson. procedente do St. John f̂ nKigrnado a Lykes Bros. PAPA * 
.T. A. aPlaclo Co 1.929 sacos papas. 
A. Armand e hijo 1.920 id. id. .T. Pérez y Ca. 1.560 id. id. 
López y Pereda, 1.920 Id. id. F. Amaral 1.200 id. id. 
F. Bowman q Ca. 2.919 Id. Id. A. Pérez. 1.460 id. id. EXHORTACION 
Para Veracru ,̂ por el vapor español Montevideo: 10 litros ron. 
7 ruedas cigarros. 16 sacos azúcar. 
i.500 tabacos. 
f56 libras picadura. 
Para Nueva Orleans. por el vapor americano Chalmette. 
10 cajas y 20 barriles tabaco. 76 huacaloa legumbres. 32X id. piña. 320 fardos soga. 
Paora New Vork. por el vapor ame-ricano México: 
23 5 cajas tabacos, 544 barrí'-- 9!)2 tercios. €12 pacas Id . 11 huacales viandas 130 id. tomai» 
100 id. pimierta. 304 id. toronjas. 
49 Id. qulmbombd. 
2 cajas carey. H pacas esponlas. 
37 cajas dulces. 
10048 sacos azúcar. 
10 cajas ron. 6 huacales plátanos. 
284 id. plñas; 2.508 atados cueros; 10 pipas; 210 medias; 150 cuartos avuar diente. 791 tamboro MAKIFIE 
Vapor nmerienro I te. procedente de Ke a R. L. Brannen. MISCELANEAS 
Thrall E. 5 bultos accesorios eléc-tricos. 
Bluhme Ramos 3 cajas droga* Lleo Roger. 1 caja salchicha». F.. R. Hernández, 1 violín. L. Martfiip/.. 1 cal» Impreso». P. O. Hall 1 id. Id. H. E. Syan. 1 id. decorativas. Hermanos Fernández 1 id. id. V. M. Allpert, 1 máquina de escri-bir. 
F. S. Wheelor 1 id. conservan 
Ejrcito • de Cuba. 3 tajas efectos. 
V, H, Hursoan, 1 Id. Id. Coca Cola y Ca. 1 id. accesorios. Canoura v CA.. 1 blineal monogramas. MANIFIESTO 907 
Vapor americano II. M. Flagler. cn-titán Harrlngton, procedente de Key Vv'est. consignado a R. L. Brannen. VIVERES 
Llano y Hno. 400 barriles papas. 
H. Kaolín e hijo 852 id. id. 
ROBO DE PRENDAS 
En la casa Curazao 28, domicilio 
de Antonia Inglés Izquierdo, se co-
metió un robo anoche] 
Los ladrones violentaron un esca-
parate, llevándose prendas de oro y 
brillantes, por valor de 300 pesos. 
A. Armand e hilo 600 id. id. 945 hua 
cales uvas; 12.237 kilos coles; 40 sacos 
Galbán, Lobo y Ca. 340 barriles pa. pus'. O. Mestre y Ca. 100 tercerolas man-teca 
Wllson y Ca. 23 Id. Id. Cudahy Pack 75 id. id. 10 cajas to-cino, 25 huacales jamfln. 
Swift y Ca. 100 cajas salchichas; 30.212 kilos puerco; 400 cajas huevos. 
Armour y Ca, 10.913 kilos puerco 1 caja; 17 atados id; 6 barriles 5 cajas salchichas; 60 atados quesos; 1 barr'' cola; 20 cajas jabón. 
M. García 11,037 kilos coles. C F. Fattor 420 sacos harina. MISCELANEAS 
Dearborn Chemical: 70 barriles ncfite. 
Purdy and Henderson 47 piezas tu-bos. 
Thrall Electrical 16 cajas maquina-rias. . 
Cuban Frults 3,613 atados cortes, MANIFIESTO 903 
Vapor sueco Mongolia, capitán Thor-lejornson. procedente de Charleston, consignado a la Munson S, Line. 
Orden 2.785 toneladas de carbfln mi-neral. 
MANIFIESTO 909 






H O T E L " L A U N I O N " 
Restaurant y Café 
(En su propio edificio.) Cuba, 55. esqui-
na a Amargura.—150 habitaciones, todas 
con baño y teléfono. 
FRANCISCA SUAREZ Y CA. 
Propietarios 
Teléfono»: A-»»»3**- -̂7281, A-8857. 
¡ C u i d a d o c o n e i á c i d o l í r i c o ! 
Cuántos se quejan de que se les cae es natural el desprendimiento, 
el pelo a pesar de ser jóvenes. Esos I Todos los calvos llevan en su san-
manojos de pelo que quedan en su pei- gre gran cantidad de ácido úrico, son 
r.e es causa de que usted se preocupe reumáticos y padecen de alguna en-
pensando en que pronto tendrá una calva brillosa teniendo solamente 25 años. 
fermedad derivada del artrltismo. 
Pero no se preocupe, MAGNESURI-
CO, radical disolvente del ácido úri-Tanto los hombres como las muje- co, curará de una vez para siempre su res cuando notan la cafda del pelo ¡ artrltismo, evitando la calda del pelo, se someten perpetuamente a un tra- > -dará vigor a la sangre para que le tamiento externo de lociones, pomadas, salga de nuevo. 
etc.. etc.. no comprendiendo que esos | Preparado hecho a base de sales do 
vichy, litina y piperacina. ligados ad-
C 9830 ld-3 
medicamentos contribuyen poderosa-
mente a que con mayor rapidez se les 
caiga el pele- porque son ARTHTTT-
COS; porque la sangre cargada de ACI-
DO URICO ataca la raíz y viene como 
m i rabí emente, según '•ecomendación de hombres de ciencia, hace que MAGNE-SURICO sea asimilable y surta sus efec-tos rápidamente. 
_ J [ O L L E T l f i 2 1 1 
L a C a s a d e l o s S o l t e r o s 
POR 
M. MARYAN 
TRADUCIDO AL CASTELLANO 
POR 
Francisco Lombardía 
De venta en la librería "Académica", 
de la viuda e hijos de F. González. 
Prado. 03. bajos del teatro "Payref. 
(Continúa) 
con una ternura de protección y casi 
Lnaternal, De repente, la joven se in-
terrumpió. . 
—No hablo más que de nos-
otros, , . También usted ha realizado 
un triste viaje. . . Su criado me dijo 
qu eha muerto el viejo amigo a quien 
íué usted a visitar. . , 
—Sí, dejándome la tutela de su 
hija, una carga muy pesada para un 
hombre tan inexperto en esos me-
r.esteres. 
El rostro de Alicia expresó ese 
:nterés que experimentan todas las 
mujeres por los niñoj sin madre. 
—¿Qué edad tiene? 
Catorce años. . . Es tan endeble < 
«üe casi no representa doce: creí I 
oue no sobreviviría a la pérdida de 
riu padre. ¡Sin embargo, parecía tan 
resignada, tan tranquila!... 
Son las criaturas que sufren 
replica Alicia, meneando la ca-
beza , Las naturalezas reprimidas 
puardan su pena en su plenitud; las 
otras, explayándose, se libran al me-
nos de la amargura. . ¿Dónde está 
ahora? 
Temo haber sido débil—contes-
ta Gerardo—. Está en mi casa. 
Alicia hizo un gesto de sorpresa. 
En aque- momento hallábase tan 
delicada, tan incapaz de soportar las 
reglas, aún las más suaves, de un 
Internado, y sobre todo me suplicó 
de un modo tan conmovedor que no 
la alejara de mi lado, que he acce-
dido. . al menos por algunos meses. 
¿He obrado mal? Quizá, porque para 
una niña dotada de una sensibilidad 
muy exquisita, cada cambio de vida 
debe ser verdaderamente penoso y. 
n.o obstante, llegará un día en que 
deba marcharse. Después de todo, 
acaso se alegre de abandonar esa 
soledad, para convivir con otras ni-
fas de su edad. Aquí estará terrible-
mente aislada, y temo que su pena 
no se mitigue en mi sombría casa, 
donde no verá, a excepción de mi 
vieja criada, más que rudas caras do 
hombres... 
Interrúmpese, vacilante y diri-
giendo una mirada interrogadora. 
— ¡Tráigamela usted!—exclama la 
joven con vehemencia. 
En el rostro de Gerardo se reflejó 
una súbita satisfacción. Después, ti-
tubeando de nuevo, dice: 
— ¡Gracias!.. . Me placería colo-
car a esa pobre criatura bajo la dul-
ce influencia de una mujer... Pe-
r o . . . debo declarar e usted franca-
mente cuál es la situación social 
de Rosita Weber. Tengo la certeza 
de que procede de buena familia; 
su abuela materna era noble. Mas 
su padre, empobrecido y solo en el 
mundo, no pudo adquirir instrucción 
y no pasó do suboficial. 
—¿Qué me importan esos deta-
lles?—pregunta Alicia pausadamen-
te. 
—No quisiera—replica Gerardo 
con cierto orgullo—que mi pupila 
entrara en una casa donde no se la 
recibiera como una igual. Me pro-
pongo indemnizarla de los caprichos 
de la fortuna: la dotaré un día y 
procuraré que por su educación sea 
una mujer distinguida, capaz de re-
montarse por su matrimonio al ran-
go de que la pobreza despojó a su 
familia, . . ¿Quiere usted, puede us-
ter recibir como una amiga a la hi-
ja de un suboficial? 
Una ligera palidez cubrió las fac-
ciones de Alicia, en cuya voz vibra-{8lón inglesa, "la naturaleza ha be-
ba la frialdad al responder: | cho de ella una "lady". 
—Caballero, no sé qué idea se bal —Tráigala usted pronto a Re-
formado usted de m í . . . Pienso que|rouez--- Ahora, permítame que vea 
nunca mi manera de ser ha podido E': mi Padre se ha despertado, 
sugerir a los visitantes de esta ca-¡ Algunos instantes después, reso-
sa la opinión de que me consideraba" có en la estancia contigua el paso 
superior a ellos j inseguro del señor de Kerouez, En 
onecidas y sus párpados abrasados 
por las noches de insomnio; su an-de delicadeza, no dicien-il,,,, , . _ , . . dar era lento y difícil, lo que es mi pupila... _ TOTT>K. , / „11Q _ 
fué porque usted no me ha compren-
I dido bien. Hubiera creído cometer 
cierta falta 
I do a usted n . 
Sé que, en las familias ̂ M t t k ^ X . ^ ^ ^ ^ ^ p e n 4 o s a 
'hav a veces suscentibilidades oue imp^esl6n• a8ltaba la mano Q"6 y  eces s sceptipilici aes Que, ió a Gerardo Este , cordia-
Allcla InroTeció6 ' ' ' \lidad y Ia delicadeza que le caracte-
Aiicia enrojeció. rizaban, procuró atenuar la perple-
—Mentira—murmura con sencilla! jidad de aquel encuentro. 
cignidad—si pretendiera ser Insensi-
ble a los recuerdos que he recibido 
—He contraído con usted—dice 
el señor de Kerouez, con un tono 
j como herencia o a la nobleza del ape- donde se adivinaba la violencia—una 
Uido qu ostento. Tanto como ello es 
compatible ron los sentimientos de 
una cristiana, me enorgullezco de 
deuda que nunca pagaré 
—Usted exagera el alcance de los 
ervicios que he podido prestarle— 
ser una Kerouez... Pero no limito responde Gerardo—. Permítame aña-
mis simpatías, ni mis amistades, al j ¿jj. qUe me enorgullecería de que 
usted me tratara como a un ami-
1,0. . . Así no se hubiese apresurado 
linaje de que formo parte... y ro-
¡ cibiré a la niña que usted me traiga 
como recibirla a una duquesa—aña-
¡ de, sonriendo. 
—Señorita, es usted verdadera-
mente buena y nunca agradeceré bas-
tante a saldar una obligación que.. , 
— E l ataque de parálisis que es-
tuvo a punto de costarme la vida— 
interrumpe el conde con un ligero 
i tante su ofrecimiento... Pero, por I temblor en la voz—puso a mi hijo ¡donde reside? 
¡otra parte, no encontrará usted, en i y a mi hija en un apuro del cual les 
'ella uada vulgar; según la expre-isacó la generosa Intervención de us-
ted.. . De nuevo doy a usted mil 
gracias, . . En cuanto a. . . 
• e repente enrojecí su pálida tez 
y las palabras no surgieron de sus 
labios. 
—Señor, su hij© y yo somos dos 
buenos amigos—insinúa dulcemente 
Gerardo—. Y si yo tuviera el honor 
de que usted me conociese mejor, 
usted sabría que no suelo prodigar 
ese título, ni mi afecto. E l señor de 
Kerouez ha podido cometer locuras; 
pero cieñe corazón y energía, y no 
dudo que hará a usted olvidar esos 
errores propios de la juventud. 
E l .-onde se inclinó con rigidez. 
Durante algún tiempo guardó silen-
cio, luchando evidentemente entre 
ti orgullo y el sentimiento paternal. 
Desués, prosigue con esfuerzo: 
—Quizá me haya considerado us-
ted severo. . . Hay circunstancias en 
que un padre es un juez y solamen-
te su conciencia debe responder de 
las resoluciones quo adopte... Por 
otra parte.. . 
Aquí su voz desfalleció momentá-
neamente. 
—Por otra parte, si le veo, mue-
ro. . . ¡Estaba tan débil! Ahora, mis 
nervios son mas fuertes... ¿Quiere 
ust-íd. caballero, darme algunos de-
talles sobre sus ocupaciones y el país 
Esforzábase para aparecer frío e 
jlmpasinle y escuchó silenciosamente 
lo que Gerardo le dijo acerca de la 
nueva situación de Renato. E l anti-
guo oficial de Marina pensaba cono-
cer a fondo el corabón humano; sin 
embargo, le engañó aquel exterior, 
conservado a costa de inauditos es-
fuerzos, y a su vez se tornó casi frío, 
pensando que aquel corazón había 
cejado apagarse bajo el hielo del 
orgullo las dulces llamas del amor 
paterno. 
Se puso en pie para partir. E l con-
de le invit a volver, pero sin el im-
pulso que aguardara Gerardo, y qui-
zá hubiera tardado mucho tiempo en 
poder de nuevo los pies en el casti-
llo, si Alicia no le hubiese dicho, con 
su sonrisa apacible y suave a pesar 
ele su melancolía: 
—Espero que me traerá usted muy 
pronto a su pupila. 
XI 
El tiempo continuó sombrío y ne-
gro, spolando constantemente el vien-
to y rugiendo la mai con un ruido 
monótono y. lúgubre. Sin embargo. 
I Rosita no estaba triste y tampoco 
! parecía aburrirse. Ayudaba á Ma-
I ría Coz en mil menesteres de la ca-
sa y había pedido que se la confiase 
el arreglo de la biblioteca. Todas las 
mañanas entraba allí antes que se 
i levantara Gerardo, paseando por do-
iquier su plumero, sacudiendo el di-
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E L M E J O R B A R O M E T R O 
En los tiempos aquellos de las "vacas obesas" 
cualquier cosa- tomaban en las casas de empeño; 
yo empeñé cierto día dos levitas inglesas 
que, por ser anticuadas, regalóme su dueño. 
¡Cuántas veces padrino me sacó del apuro 
admitiéndome joyas de valores ficticios! 
Oropeles tomaba, porque estaba seguro 
de que más tarde habría de obtener beneficios. 
Hoy le llevo una piedra (un precioso brillante 
que costó dos mil pesos hará cosa de un año) 
y le pido quinientos, y me dice al instante 
que a doscientos las tiene de su mismo tamaño. 
Antes ellos sabían que quien algo empeñaba 
(fueran ropas o prendas, o cualquiera otra cosa), 
siempre, taide o temprano, lo empeñado sacaba. 
¿Quién pensaba en que habría de llegar la espantosa? 
Hoy en día no quieren pignorar una prenda, 
aunque el cuádruple valga de la cifra pedida. 
Es que piensan de fijo que no habrá componenda 
y tendrán que guardarla para toda la vida. 
El presagio lastima; pero están en lo cierto; 
la carreta llevamos por oscuro camino; 
el enfermo se queja. . . está ya medio muerto 
y no logra curarlo ni el gran médico chino. 
Sergio ACEBAL 
A N E M I A 
es p o b r e z a de s a n g r e . 
Puede d e s a r r o l l a r s e en 
cualquier edad. L o s la-
bios pierden su color rojizo, 
el cuerpo se siente can-
sado, y se encuentra uno 
falto de á n i m o . Por la 
m a r a v i l l o s a a c c i ó n re -
constituyente de la 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
pronto se ve cambiarse 
este triste estado en uno 
que d á fuerzas al orga-
nismo, buenos colores a 
la cara y consistencia a 
los huesos. Madres: No 
d e s c u i d e n de l a 
salud de sus hijos! 
Exíjase la legitima 
Emulsión de Scott. 
Scott & Bowne, Bloomfield, N. J. 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A B L E T A S 
que saben Imprimir en las costum-
bres de un pueblo, 
i Los taquígrafos pueden tener el 
convencimiento de que triunfarán 
en Cuba, como han triunfado en 
otros países, porque la Taquigrafía | 
significa ahorro de tiempo y tra-
bajo, que son las principales carac-
terísticas de la vida moderna. 
R. J . MADAN' 
C U E S T I O N E S P E D A G O G I C A S 
[MASCA •IOISTRaSaJ ^ ' U L«—I 
p a r a I N D I G E S T I O N 
¿Por qué la taquigrafía no se ha 
llegado a generalizar tanto en Cu-
ba como en los Estados Unidos y 
Europa, y qué razones existen pa-
ra que muchos jefes de oficinas 
del Estado, la Provincia y el Muni-
cipio prefieran hacer su "antiguo 
borrador" a dictar la corresponden-
cia oficial y privada 1̂ taquígrafo, 
para que éste luego la transcriba a 
la máquina? (Tema X del cuestio-
nario para los exámenes de peritos 
taquígrafos en el Instituto de Se-
gunda Enseñanza de la Habana.) 
Aunque la Taquigrafía no es en 
Cuba un conocimiento nuevo, pues 
está probado que fué introducida 
entre nosotros a principios del si-
glo pasado, es el caso que no llegó 
a obtener su natural desenvolvi-
miento hasta que comenzaron a 
funcionar en esta Isla las Cámaras 
legislativas, razón por la cual es-
te arte pasaba antes completamen-
te inadvertido por las personas que 
hubieran podido utilizarlo, siendo 
ésta la causa de que se desconocie-
ran, por la generalidad, los múlti-
ples beneficios que se obtienen con 
el uso de la Taquigrafía. 
Si bien el parlamentarismo no es 
la única fuente de vida que tiene el 
arte taquigráfico, porque la taqui-
grafía tiene 'innumerables aplica-
ciones e incontables formas en que 
puede desarrollarse y • prestar exce-
lentes servicios, hay que reconocer 
frozosamente que este conocimien-
to no puede llegar a obtener su 
completo desenvolvimiento en aque-
llos países en que no se conoce el 
régimen parlamentario, ya que los 
taquígrafos oficiales del Parlamen-
to son los que se encargan, en casi 
todos los países, de fomentar la 
propaganda por los estudios taqui-
gráficos, y ya que los puestos que 
aquellos desempeñan son general-
mente apetecidos por los demás, a 
causa de los buenos sueldos que 
¡obtienen y del trabajo, relativamen-
¡ te escaso, a que tienen que consa-
| grarse. 
i Estas razones bastarán para de-
1 mostrar en qué consiste qué la Ta-
jquigrafía no haya obtenido en Cu-
rba un desarrollo tan grande como 
I el que ha recibido en los Estados 
. Unidos y en muchas naciones de 
: Europa, pudiendo, a mayor abun-
' damiento, citarse el hecho de que 
i el nuestro es un país bastante pe-
; queño, de una población regular-
! mente escasa y que ha venido a 
¡ desenvolver su comercio y sus aeü-
ividades en una forma más amplia, 
después que se puso en contacto 
directo con los Estados Unidos, y 
¡aquella poderosa nación dejó sentir 
entre nosotros la influencia que po-
co a poco ha ido cambiando nues-
i tras costumbres y nuestros proce-
dimientos de vida política y comer-
'clal. 
¡ Y ya queda dicho, con lo expues-
i to, porqué muchos jefes de ofici-
.nas, apegados al rutinarismo en 
j que siempre trabajaron, y desenvol-
i viendo sus actividades dentro de 
! los estrechos límites de la mesa de 
•trabajo por donde han desfilado los 
mejores años de su vida, se niegan 
|a reconocer la importancia del arte 
i taquigráfico, al prescindir de los 
i valiosos servicios que pueden los ta-
1 quígrafos prestarles, y se aforran 
|al antiguo procedimient.) de hacer 
|un borrdaor para cado uno de los 
¡escritos que tienen que confeccio-
! nar. 
La Taquigrafía no se ha hecho, 
ipor otra parte, para trabajar des-
] pació. 
i La verdadera utilidad del taquí-
\ grafo se pone de manifiesto cuan-
do el jefe de la oficina tiene sobre 
su mesa un centenar de expedien-
tes, y se ve en la imprescindible 
necesidad de despacharlos en el 
día, para encontrarse en disposi-
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CRONICA DE LAS TANDAS Di- i 
FANTILES i 
En el moderno teatro Capitolio 
¡empezaron el domingo 30, pero co-j 
j mo el petlt chroniqueur no pudo ir, 
.ese día, nada puede decir de las que, 
presentaron. Hablaremos de las del; 
día 27. 
I Logróse el objeto de hacer reirj 
¡con "La Casa de los Fantasmas". Es 
| cenas no nuevas, ya vistas en " E l | 
; pequeño diablillo" de Gloria Joy ha-' 
ce tiempo, pero muy regocijadas y 
presentadas con añadiduras divertí-; 
das como la del simpático negrito-
'Africa, etc. "Vale la pena pasar un' 
rato riendo desde que llegan los re-
! cién casados a la casa de los fantas-
mas... lástima que en la primera 
'; parte hubiera escenas de mal gus-
i to ni más ni menos que las farsas 
i llamadas "películas cómicas" que 
j pasan siempre antes de la cinta prin-
cipal que da nombre a la tanda, con 
i la única diferencia de unos lindos 
escenarios y una fotografía perfec-¡ 
clonada. ¿Serán cosas apropiadas pa i 
ra niños el ver a una muchacha sen-j 
¡ tada en las piernas del novio y dán-i 
dolé besos a otros, etc., etc.? 
I SI los señores Santos y Artigas, 
i como buenos cubanos, se proponen j 
de veras cumplir lo que dicen losi 
'anuncios, deben quitar de esas tan-, 
idas infantiles las escenas atrevidasj 
! que no educan, que no forman en eli 
¡espíritu del niño la verdadera ideaj 
de lo cómico, del ridículo, sino que! 
¡más bien fomentan las malas costumi 
. bres ejecutadas al aire libre. 
clón, al día siguiente, de acometer ' Haciendo de modisto Harold Lloy 
otra labor de idénticas proporcio-I vemos poco más o menos lo mismo: 
nes. I hombres y mujeres, besos y abra-
Entonces es cuando se conocen y ! zos, nada más. Cintas quizás Inofen-
so palpan los beneficios que se ob- ~~ 
tienen con el empleo de los taquí-
grafos, cuyos excelentes servicios \ 
permiten que, uno a uno, vayan 
desapareciendo de la mesa del jefe 
aquellos expedientes, que en un 
momento dado constituían una 
montaña abrumadora de trabajo, y 
que, a las dos o tres horas, sin otro 
esfuerzo que el de dictar, han pa-
sado a las máquinas, debidamente 
despachados, y dejando libre el res-
to del día para dedicarse a las de-
más atenciones que pesan sobre 
aquel funcionario. 
Es sensible que esta forma de 
trabajo no haya obtenido, hasta 
ahora, mayor aceptación de la que j 
tiene entre nosotros. ! 
Muchas oficinas públicas y pri-
vadas cuentan, entre su personal, 1 
con excelentes taquígrafos, que son ' 
utilizados en otros trabajos ajenos 
a la profesión de aquellos, sin du-
da porque sus jefes no han llega-
do a percatarse de que podrían 
realizar su trabajo con mayor pron- | 
titud y comodidad, si se aprovecha-
ran de las ventajas que la Taqui-
grafía les ofrece, o tal vez porque 
no se encuentran debidamente pre-
parados para desarrollar sus acti-
vidades con la colaboración de los 
taquígrafos, cuya misión de traba-
jar de prisa no es, por cierto, com-
patible con los procedimientos len-
tos de trabajo a que muchos seres 
se encuentran habituados. 
La Taquigrafía llegará, sin em-
bargo, a obtener en Cuba el desen-
volvimiento que merece. 
La oposición que puedan presen-
tarle algunos espíritus atrasados 
que no transigen con los adelantos 
de la vida moderna, no es óbice pa-
ra que este Arte deje de alcanzar, 
en este país, el desarrollo que me-
rece, por la utilidad de los servi-
cios que presta. 
E l progreso y el adelanto exigen 
que se les deje franco el camino, 
para no correr el riesgo de ser 
arrollados por el vigoroso Impulso 
sivas y tontas para hacer reír a per-
sonas mayores con cerebros peque-
ños, pero no adecuadas para niños. 
Y un pesado drama del Oeste, que 
debía titilarse "Roberto el triste", 
en vez del "alegre", como decía el 
programa, nada alegre vimos al po-
bre Roberto hasta el final, cuando 
la novia del camarada vino a bus-
carlo porque su novio la dejó por ir 
a besuquear a otra. 
Cintas para niños son : " E l prín-
cipe lucero", "No queremos niños",! 
"Pollyana", "La muñeca de Fran-
cia" y otras como " E l Cielo de Ma-
ruja" que dieron en el Trianón, de-l 
blondo haber suprimido las dos an-i 
teriores muy feas e impropias para 
un público infantil. 
Para niños varones hacen falta 
películas sanas y vigorosas, con ar-
gumentos que les inculquen fuerza 
de luchadores contra el mal, ener-
gías para rechazar los deleites que i 
enervan y debilitan la voluntad,, ale-¡ 
gría sana, escenas de juegos, de ^ 
atletas, hasta de hombres grandes si; 
se quiere, pero no de aquellos hom-| 
bres cuya esfera de acción es úni-1 
camente el enamoramiento de las j 
mujercitas. 
"El tobillo de María", llena de | 
graciosísimos detalles, "Buenas refe' 
rendas" por ejemplo, no son leccio 
nes de moral, ni dejan de tener amo 
res, pero no contienen ciertas cosas 
chocantes. A mi parecer no son da-
ñinas y sí entretenidas. Cito estas, 
no como anuncio, sino para que se 
vea que no pretendo divertir a los 
muchachos con las vidas de los san-
tos. 
Pequeños son unos animalitos que 
construyen islas y forman rocas que 
detienen el mar embravecido y veci-
nos nuestros muy cercanos: madré-
poras y corales Indomables. Otros 
hay llamados microbios cuya labor 
destruye, mina, corroe, deforma, des-
hace y da muerte. Estos son a ve-
ces vencidos por la Ciencia, destello 
de la Divinidad. Imitar quiere este 
cronista a los primeros para contra-
rrestar el mal, mientras que micro-
bios son los que desmoralizan el al-
ma de los niños. 
El que me tache de exageración 
debe tomar un vaporcito e Ir a ver 
lo que hace en los Estados Unidos 
la "Liga de la Pureza". 
X. 
Noviembre 30. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
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A P R E C I O S D E 
A C T U A L I D A D 
G a m u z a s y T e r c i o p e l o s , 
n e g r o s y e n c o l o r e s ; T i s ú , 
p l a t a y o r o , t a m b i é n e n 
h o r m a l a r g a . 
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S A N I T U B E 
(Preparado por The Sanitube Company, Newport, R. L, ü. S. A.) 
Profiláctico científico seguro para EVITAR las ENFERMEDADES SECRETAS, j: 
Aprobado y recomendado por la Sanidad Militar Americana, la Sanidad 
Militar Cubana, la Junta de Sanidad del Estado de 
Pensilvania y Eminentes especialistas. 
De venta en todas las Farmacias. Se remiten bajo sobre cerrado, folletos 
explicativos. Mande su nombre y dirección á la Agencia General en Cuba. 
Zulueta 3 6 M . — F A R M A C I A D R . E S P I N O . — H a b a n a . 
DEEIG 
C 9815 alt. 15d-3 
C U R A C I O N R A D I C A L D E L A S M A 
POR LAS SOLUCIONES 
INTRAVENOSAS DE 
LOE8ER 
Hágans* los pedidos en 1* 
Oficina Central: Manzana 
de Gómez Nümero 446. Ha-
bana. 
DR. ALBERTO JOHNSON 
Agente General 
Telf. A-5694. 
Vea nuestro g r a n 
surtido de 
S O M B R E R O S 
EXCLUSIVAMENTE MODELOS 
E L D E S E O 
GñUANO 3 3 
T e l é f o n o A - 9 5 0 6 
C 9818 14-8 
A s o c i a c i ó n d e l C o m e r c i o e I n d u s -
t r i a l e s d e l a B a h í a d e l a H a b a n a 
Esta asociación solicita trabajadores que quieran libremente 
trabajar en las distintas faenas del Puerto de la Habana, tales co-
mo en Almacenes, Miíelles, Espigones, buques y embarcaciones 
menores. 
Pueden acudir a la Explanada de la Capitanía del Puerto a 
las 7 de la mañana del día 5 donde estará el "Comité Ejecutivo de 
la Asociación" para distribuir el personal que sea necesario en los 
diversos trabajos del puerto. 
Los jornales que se pagarán serán los mismos que se han ve-
nido pagando hasta ahora. 
Los obreros que acudan a trabajar el día 5 a las 7 de la ma-
ñana, recibirán del comité un ticket que les dará preferencia para 
trabajar en el puerto en los días suc'esivos. 
El Comité Ejecutivo. 
C 9 668 alt. 8d-l 
L A V I Ñ 
AVENIDA DE SIMON BOLIVAR, 21 
Teléfonos: A-1821 y A-2072 
99 
E L A N G E L 
'AGOSTA, NUMEROS 4 7 AL 53 
Teléfonos: A-1629 y A-1011 
LA VIÑA DE J . DEL MONTE 
AVENIDA 10 DE OCTUBRE, 305 
Teléfono 1-2025 
Muchas marcas de leche condenaada pretenden hacerse conocidas 
del público por medio de regalos; el público, que busca calidad y no 
otra cosa, sabe ya que la mejor leche condensada que se importa en 
Cuba es la Burt Olvey, que importan y venden las tres casas más po-
pulares de la Isla, al precio de 17 centavos lata. 
Todos nuestros precios guardan proporción con el de la leche 3urt 
Olvey. 
Leche evaporada Van Camp, a diez centavos. 
Azúcar refino blanco a 9 9 centavos arroba. 
Aceite refino marca La Viña, lata de 4^ libras, $1.65. 
fl Aceite refino marca La Viña, lata de 2 libras, 75 centavos. 
Aceite refino marca Sensat, !ata de 9 libras, $3.40. 
Aceite refino marca Sensat, lata de 4^ libras, $1.75. 
Aceite refino ma ĉa Sensat, lata de 2 libras. 8 5 centavos. 
Frijoles negros del pais, cosecha nueva, riquísimos 10 centavos li-
bra. 
Manteca pura de chicharrón marca La Viña, lata de 17 libras 
$3.50. 
Manteca pura de chicharrón marca La Viña, lata de 9 libras 
41.90. 
Manteca pura de chicharrón marca La Viña, lata de 4 libras, 
SO centavos. 
Carne de vaca en pomos, 2 5 centavos. 
Salmón rosado, lata, 10 centavos. 
Melocotones superiores, lata grande, 25 centavos. 
Peras superiores en almíbar, lata grande, 30 centavos. 
Vino Rioja Clarete, importado, superior, a $6.00 garrafón y 30 
centavos botella sin envase. 
j Y todo por el estilo. , 
Ya han llegado los turrones y membrillos y otros artículos de Na-
Mdad, todos de calidad superior. 
Pídase nuestra lista general de precios en 
L A V I Ñ A 
AVENIDA DE SIMON BOLIVAR, 21 
Teléfonos: A-1821 y A-2072 
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JB L A N G E L 
[AGOSTA. NUMEROS 47 AL 53 
' Heléfonos: A-KJ20 y A-lOll 
LA VIÑA DE J . DEL MONTE 
AVENIDA 10 DE OCTUBRE, 305 
Teléfono 1-2023 
C 9557 lt-29 3dl30 
C U A N D O E S T E S A N O 
C O N S E R V E S E S A N O 
NO adquiera el hábito de tomar medicinas. E l enfermo necesita tomar medicinas pero no debe continuar tomándolas cuando ya esté curado. 
Para mantenerse sano bastan las buenas costum-
bres, el ejercicio físico, una alimentación regular y 
sencilla, el descanso y el sueño. Entonces esté satis-
fecho de estar libre de los síntomas de la debilidad 
renal. 
Si Ud. duda del buen funcionamiento de sus riñones 
tome P I L D O R A S de F O S T E R ; ellas vigorizan esos 
órganos y no dejan hábito de tomarlas. 
Examínese Ud. mismo: Cuando se despierta en la 
mañana ¿Siente algún dolor de espalda? ¿Están sus 
párpados inflados y sus manos y pies hinchados? ¿Es 
la orina turbia, arenosa e irritante? ¿Es abundante o 
escasa? ¿Siente sus extremidades débiles y reumáticas 
especialmente cuando el tiempo es húmedo? ¿Se 
siente Ud. sin espíritu, cansado, falto de energía y de 
ambiciones? ¿Se siente Ud. mareado después de estar 
de piés algún tiempo? ¿Tiene Ud. ataques de reuma-
tismo, ciática o lumbago? 
Si desgraciadamente la contestación a una o varias 
de estas preguntas es afirmativa, recurra inmediata-
mente a L A S P I L D O R A S de F O S T E R P A R A L O S 
R I Ñ O N E S . Ellas son un específico de las enferme-
dades renales. 
De venta en todas las boticas. Solicite nuestro 
folleto sobre las enfermedades renales y se lo enviare-
mos absolutamente gratis. 
(4-A) F O S T E R - M c C L E L L A N C O . . 
Buffalo, N. Y . , E . U . A . 
S I S E Ñ O R . S I . . . 
L A M I L A G R O S A " 
Es la casa predilecta del público habanero para hacer sus ranchos 
de mes, por sus precios equitativos, la calidad de sus artículos y el 
peso exacto en sus ventas. 
VEA ALGUNOS DE ELLOS: 
Alcohol desnaturalizado, 40o., garrafón (sin envase) % 
Azúcar refino de Cárdenas, seca y limpia, arroba 
Aceite refino de Sensat, lata do 9 libras 
Aceite refino de Sensat, lata de 4 y media libras 
Aceite refino de Sensat, lata de 2 libras 
Aceite Balcells, lata de 9 libras. *. . 
Aceite Balcells, lata de 4 y media libras 
Aceite Balcells, lata de 2 libras 
Manteca Chicharrón, marca Sol, lata de 17 libras. . . . . . . 
Manteca Chicharrón, marca Sol, lata de 7 libras 
Manteca Chicharrón, marca Sol, lata de 3 libras 
Leche "Lolita", la más fresca, caja 
Jabón blanco marca "Rib", barra 
Galletas Royal Lunch, lata 5 libras 
Guayaba, caja 2 y media libras, netas 
Lisa muy fresca, libra 


















SERVICIO RAPIDO A DOMICIIiIO. 
L A M I L A G R O S A " 
SAN RAFAEIi, 62 (casi esquina a Campanario.)—Teléfono A-7137. 
O. FRATS Y HERMANO. 
alt. 3d.-lo. 
mim mrnmi o e w o i f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
EN LA REPUBLICA . 
P R A S S E & C O . 
T e l . A - I é 9 4 . - 0 b r a p í a , 1 8 . - H a b a n a 
G r a n P e l e t e r í a 
R E I N A , e s q u i n a 
a R a y o 
S a n a t o r i o d e l D r . F é r e z - V e o t o 
N O T A : 
N o s e r v i m o s p e ^ 
Pira seftsns eiciiisttaBeiti. FuttrnMdaáes nerri ís is j «íntales. a i d o s a l i n t e * i . ; 
^toanaSicM. cale ísn-cto, s«, í » tnlomes i camultas) aeraaia, 1 r '7T0 
ASO DIARIO DE LA MARINA Diciembre 3 de 1921 
Información diaria de 1M RedaoclóDHracarsaJ del DIARIO DE LA MARINA en Madrid-
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
L a s operaciones en A f r i c a . — P a r t e s o f ic ia les .—Palabras de los s e ñ o r e s M a u r a y L a 
C i e r v a . — V i s i t a s de l a Infanta Lu i sa .—Deta l l e s de la O p e r a c i ó n del v iernes en T e t u á n . 
Elogios a un Infante y a un P r í n c i p e . 
Madrid, Octubre 30 
Anoche facilitaron en el Ministe-
rio de la Guerra el siguiente parte 
Oficial: 
"Participa el Alto Comisario que.esttán librando en Marruecos son 
según noticias recogidas del terri-.muy duros, pero afortunados, según 
realizándose con gran rapidez los 
trabajos de higienización. 
En el Congreso ante un grupo de 
políticos y periodistas el ¿r. Maura 
manifestó que los combates que se 
torio Ceuta-Tetuán en reconocimien-l puede juzgarse por el desenlace, 
tos practicados hoy,, dejó sobre el ¡Añadió que los rifeños son enerui-
campo el enemigo en combate de i gos muy inquietos, que se mueven 
ayer bastantes muertos. mucho, y que hay que acudir aui 
La guarnición de Magan hizo una! donde atacan. 
E l señor La Cierva dijo: salida por los alrededores que reco-
noció minuciosamente sin ser hosti-
lizada. 
En Melilla la única novedad ocu-
rrida en distintos campamentos y 
posiciones es haber sido tiroteada 
la posición Tizza sin novedad por 
sioneros el Coronel Araujo y 
sus tropas. E l haber sido trasla-
dado Araujo y ios oficiales al terri-
torio de Alhucemas, hizo que se sal-
vase:; de una muerte segura. En 
cambio los soldados qu;: quedaren 
prisioneros fueron luego asesinados. 
Terminada la operación las co-
lumnas regresaron a sus bases aun-
que el enemigo hostilizó. ! 
Todos los batallones que tomaron! 
parte en la lucha so comportaron i 
brillantemente teniendo o.ue vencer! 
una íuerte rr-sistncia. 
Laj fuerzas del Tarcio pudieron 
comprobar que los dos cañones con! 
que ios moros bombardeaban la po-¡ 
sicíón de Magan han quedado des-; 
montados e inutilizadJS por el fuego' 
de nuestras baterías. 
Respecto de las bajas aun no sej 
sabe nada pero se puede afirmar que' 
no son muy grandes dada la impor-i 
s'tancia del combate y la cantidad de i 
tropas que en él toaiarou parle.", 
La barca por su parte tuvo grandes | 
pérdidas. 
Las últimas noticias que se haní 
recibido de Gomara aacusan un granj 
desfallecimiento en loa ataques de1 
la harka coiocidiendo las impresio-
i do posición sin novedad. 
| En zoco El-Hach fué presentado 
l por indígenas de Beni-Sicar el so;-
¡ dado del Regimiento de San Fernán 
P A G I N A J U | V | 
nUe se encontraba Prlslonero- .0„ 
QUVoKron dos aeroplanos arrojan. 
Ido bombas sobre poblados Taur t, 
' " a r r í r haciendo, al parecer, bue-
dos 
E l conocido moro confidente de;nes de que :a hostilidad de los mo-
la Comandancia de Melilla el *'Ga-¡ros va siendo dominada, 
to" ha sido conducido a Chafarinas' La columna que manda el Gene-
por orden del Alto Comisario. Desde ¡ral Marzo han conseguido hacer ca-
.que la gente dió en desconfiar de éljilar el fuego de cañón de lod moros. 
Las operaciones son muy duras! no podía vivir en la plaza. ^ temporal de levanta que con-
porque el terreno de Gomara es de-¡ Hace dos noches un oficial de laltinúa violentamente imposibilita las 
masiado abrupto y no hay c-.uiinosj Policía indígena fué a buscarle a su fáciles comunicaciones 
V E R M I F U G O 
B . A . F A H N E S T O C K 
d a r á e n s o e j u i d a a l i v i o e n 
t o d o c a s o q u e e l m a l s e a 
c a n s a d o p o r l o m b r i c e s . 
A B S O L U T A M E N T E 
I N O F E N S I V O 
p a r a 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
De venta desde 1527. 
B . A . F A H M E S T O C K COU 
PrTTSBURGH. PA.. E.U.deA. 
Francisco Guzmán Fernández, nos blancos . 
C e n t r o l i s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
. E C R E T A R L 
De orden del señor Presidente de este Centro Asturiano se con-
voca a los señores socios para que se sirvan concuinr a la Junta 
General ordinaria que se celebrará, en el palacio del Centro Ual.e-
20. el domingo di* cuatro de Diciembre del comente ano, con 
objeto de llevar a cabo las elecciones generales, de acuerdo confio 
que para su preparación y celebración determinan los artim 
100, 101 y 102 del reglamento general vigente. 
El acto comenzará a las doce del día. 
Para conocimiento de los señores socios, se publican las acla-
m carreteras. Las operaciones tienen 
que ser siempre muy dificiles pero 
las noticias que hasta ahora tene-
mos revelan que es admirable (a la-
bor de nuestras tropas 
domicilio, conduciéndolo a la Ofi-
cina Indígena, y de madrugada lo 
embarcó en un barco. 
Con el "Gato" ha marchado toda nuestra parte 
En Monte Arruit van enterrados    . Las bajas su familia: hijos, nueras y nietos,! zona de Gomara es como sigue: La 
dos mil seiscientos diez y ocho ca-¡ han sido pocas en proporción con'en número de doce, acompañándo-l tribu de Gomara es muy extensa li-
dáveres de los cuales seiscientos'lo duro del combate. ! los un oficial de la Policía. mitando al Norte por el Mediterrá— 
fueron encontrados a un kilómetro E l Ministro de la Guerra añadió: Con motivo de los tumultos y es-!neo' al Este por el rio Uringa. Q"6 
de dicha posición, en diversas casas! que la operación la habían dirisido pecialmente del último ocurrido ha-Ha separa del Rif ocidental. al sur 
vida militar, haciéndose dignos de j raciones siguientes 
las mayores alabanzas. 
E l artículo termina diciendo: "El 
marítimas, j país debe saber que los miembros 
no obstante lo cual los convoyes por | de la Familia Real españf la que sir-
mar se hacen con gran arrojo por ven en los Ejércitos de Mar y tie-
rra y que luchan en Afrioa son mo-
delos de militares". 
los marineros de nuestra Escuadra 
E l campo de operaciones en esta 
de Ben-Chel-Lal, 
Volaron cuatro aviones lanzando 
bombas sobre los poblados de Bene-
ducln y Agir-U-Megdar, así como 
inmediaciones puente sobre el rio 
Maxin en la carretera de Segangan 
a Ishafen donde se observó grupos 
enemigos efectuando trabajos para 
destruirlo. 
En Larache sin novedad". 
En el Ministerio de Marina tam-
bién facilitaron la siguiente nota: 
"El Comandante General de la 
Escuadra en telegrama del dia 28 
me dice que a las nueve del mismo 
día empezó el desembarco convoy a 
Tiguises, después de certero fuego 
de preparación, a cuyo amparo se 
situaron convenientemente las fuer-
zas de la posición. 
Las embarcaciones empleadas han 
sido las mismas que ayer, que die-
ron tres viajes, sin ser hostilizadas. 
el General Marzo, Coronel Castro! ce unos dias por haber intentado un i Por la3 tribus de Kabdama, Bani-
Girona y el Teniente Co/onel Orgazi grupo de mujeres linchar a tres mo-1 Zarual y Beni-Ahmed-el-Surrak, y 
que es un Jefe meritísimo. ros que llevaban ganado para el ¡ al Oeste por el no Lau que la se-
E l señor La Cierva terminó con matadero, el Comandante General i para de las de El Jamas, Beni-Has-
estas palabras: ha publicado un bando en el quejsam y Beni Said. Su extensión es de 
—Todo ha salido divinamente. se dice que el incumplimiento de mü seiscientos kilómetros cuadra-
Según noticias de Melliia la In- de los dictados en 27 de Julio y 10 dos y su población de 60,000 habi-
fanta Isabel acompañada por el Ge-! de Agosto y su celo porque no seltantes. .. . , r 
general Fresneda, la Duquesa de laiPonga eu entredicho el correcto pro-l E l territorio ae oomara esia e 
Victoria. Condesa de Torro de Cela ceder de la Insigne ciudad de Me-|zado de altas montañas entre las 
y Señora de Urcola ha visitado losiliUa. le obligan a recordar a todos Que se desarrollan valles anchos y 
poblados y campamentos de Nador, el deber de acatar lo que en ellos seijértiles con extraordinaria nqueza 
Segangan. Zeluán y Monte Arruit. dispone y a ordenar que los Jefes • forestal y mineral. 
La Infanta fué aclamada por las!y Oficiales especialmente los de ser-j La kábila está dividida en dies? 
guarniciones principalmente por lanicio, así como cuantos delegados : facciones y hay numerosos pobla-
de Segangan en cuya posición estu- 7 funcionarios dependan de su auto-1 dos algunos de ellos situados en las 
vo hace año« con Don Carlos para ¡"dad detengan inmediatamente a ralas de las costas formando peque-
actuar como madrina de la Bandera! los agresores Indígenas sometidos a ños puertos de mar Tigmsas por 
de un Regimiento nuestras leyes para que seau rlgu- ejemplo, tiene más de mil habltan-
Visltó también "los cementerios y rosamente castigados. teS; ^ k k 
sobre las tumbas en que dencansan| Con el fin de evitar que 108 mo ' Los Gomara 80n berebere * tfe-
los restos de los heroicos defenso 
re de aquellas posiciones depositó! 
ros penetren en la pla^a donde los'nen una historia muy guerrera ha-
niño.5 los Insultan, se establecerán I hiendo peleado al lado de los almo 
A la una de la tarde el levante j magníficas coronas de flores con la ien *xtra-radi" oficinas de policía I hales y en favor de los merinidas. 
siguiente dedicatoria: 
"A I03 que dieron su vida por la 
Patria.—Carlos y Luisa". 
En Monte Arruit hizo detener el 
auto que la conducía Junto a un 
montón de cadáveres que '.ban a ser 
enterrados. E l siniestro espectáculo 
impresionó vivamente a Doña Luí 
lá-
que se presentó hizo penosa la 
última de operación. Esto no obs-
tante se realizó todo sin novedad. 
El "Bonifaz" y el "Laya" coopera-
ron al avance de la columna del 
General Marzo a Magan pero no 
repliegue, por haber tenido que con-
ducir heridos a Ceuta. 
El fogonero muerto ayer se lla-
maba Aquilino Alvarez González y 
era natural de Gijón". 
El Ministro de la Guerra habló al 
medio día con los periodistas a loa 
que manifestó que había conferen-
ciado con el Alto Comisario el cual 
le había comunicado buenas impre-
siones acerca del desarrollo de las 
operaciones en nuestra zona occi-
dental. 
En cuanto a la acción de Gomara 
se limitó a decir que continuaba el 
fuerte temporal de levante. 
Refiriéndose a Monte Arruit el, 
señor La Cierva dijo que continuabamdonde quedaron primeramente pri 
indígena, quedando el archivo en las, Religiosamente prestan acatamien-
oficinas actuales. 
En la parte de Tetuán el Alto Co-
misario se encuentra muy satisfe-
cho de las operaciones efectuada? 
el viernes. 
L03 rebeldes que hablan legrado 
cercar por completo la posición de 
sa y damas que la acompañaban. La! f ^ 1 1 concentraron en ella sus 
de-| 
Infanta no pudo contener las 
grimas y exclamó tristemente: 
—¡Pobres soldadosi jCuánto 
bieron sufrir! 
Los Padres Franciscanos y cape-
llanes castrenses entonaron respon-
sos ante las tumbas en que deposité 
flores la Infanta Doña Isabel. 
fuer/as. emplazando cañones y ame-
tralladoras oponiendo una tenaz re-
sistencia. 
to a los chorfas de Uazan lo que ex 
pilca que ahora una de las harkas 
que combaten en Gomara esté man-
dada por santones ae la zona fran-
cesa. 
El rio Lau es el que pasa por Me-
cegel o montaña de Xauen recibien— 
INFORMES .OFICIALES .DE MA-
RRUECOS. NOTICIAS DE TETUAN. 
. . .NOTICIAS DE .MELILLA. . . . 
Madrid, Octubre 31. 
Hé aquí los partes oficiales envia-
dos al Ministerio de la Guerra y faci-
litados a la Prensa: 
"Alto Comisario al Ministro Gue-
rra. En territorio Ceuta-Tetuán sin 
novedad. 
Se ha levado a T'gulsas un con-
voy sin que haya sido hootilizado y 
el Comandante del "Laya" bajo a 
tierra, conferenciando con el Te-
niente Coronel Orgaz, y me comuni-
ca que es completa la tranquilidad 
y que el enemigo se ha retirado. 
El mismo cañonero fué luego a 
Parga desembarcando un convoy y 
también allí reinaba absoluta cal-
ma, como en Jald-lahu. 
En la posición de Magan se 
podido hacer la aguada y salir 
guarnición por !os alrededores 
la posición sin ser hostilizada. 
Según informes en Tiguisas, Par-
ga, Uald-lahu, han tenido los moros 
muchas bajas habiendo recogido en 
un solo punto cincuenta muertos del 
Gomara y muchos de Beni-Urria-
guel y de otras kábilas. 
Los aeroplanos ha ai rejado cua-
renta y cinco bombas sobre el zoco 
El-Hach de Benizmt (Gomara) que 
se hallaba hoy muy concurrido al 
Cesan, reglamentariamente, en sus cargos: 
Ledo. Don Ramón Fernández Llano, Presidente. 
Don Antonio Suárez y Suárez, Vicepresidente Primero. 
Vocales: 
Dr. Don Julio Alvarez Arcos. 
Don José R. Rodríguez Soto. 
Ledo. Don Segundo Pola Gutiérrez. 
Don Manuel Llano Tablado. 
Don Antonio Méndez y Méndez. 
Don Manuel Hevia Tuya. 
Don Eenjamln Menéndez García. 
Don Manuel Llerandi Tomé. 
Don Francisco Suárez García. 
Don José Ramón Viña. 
Don Restituto Alvarez González. 
Don Bernabé Fernández Leirana. 
Don Jesús 
Don Segundo Pérez Sierra, 
Don Luís Muñiz Blanco. 
Don Celestino Fernández Valdés. 
Don Ramón Díaz Rodríguez. 
Don Bernardo Loredo Berros. 
Don Leoncio González Franco. 
Don Felipe Labrado González. 
Don Feliciano Suárez González. 
Don Manuel Fernández Valle. 
Don José R. Alvarez y Alvarez. 
Don Francisco González Hernández. 




Ma. López Fernández. 
De los Vocales a quienes correspondía continuar durante el 
ejercicio de 1922, cesan, voluntariamente, por haber hecho remrn 
cia de sus cargos: 
Don Felipe Llrama Norlega. Don Fermín Suárez Solía. 
Don Avellno García Moré. 
Continúan, por un año, en sus cargos: 
Don Fernando Lobeto Miguel, Vicepresidente Segundo. 
Vocales: 
Don Juan Rodríguez Suárez. 
Don Adolfo Peón Redondo. 
Don Longino Rodríguez y Rodríguez. 
Don Angel Collado Fuentes. 
Don Felipe Rodríguez Campillo. 
Don Andrés Mon Pérez. 
Don José Alvarez y Alvarez. 
Don Pedro González Méndez. 
Don José Ma. Peláez García. 
Don Angel Rodríguez Suárez. 
Don Manuel Pérez xTárano. 
Don Gregorio Alonso Alvarez. 
Don Luis Valle Quesada. 
Don Fernando Rodríguez Gonzála 
Don Cipriano Fernández Alvaré. 
Don Marcelino Pire García. 
Don Darío Díaz Menéndez. 
Don Gerardo de Arriba Rendueles 
Don Celestino Rodríguez Mejldo. 
Don José Acebo Francisco. 
Don Francisco Inclán del Busto. 
Don Luis Rodríguez Cepeda. 
. parecer con gran efecto. E r Laracbe 
do las aguas del Isumalen que banaino ocurre novedad", 
dicha ciudad. Comandante General de Melilla a 
El litoral mediterráneo es áspero Mjnjstro Guerra. 
y agreste pero ofrece algunos apo-
yos a las embarcaciones por la gran 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a C u b a n a S . A . 
A V I S O 
Para conocimiento de los señores Accionistas de esta Compañía se 
les hace saber que la inscripción de Acciones para la asistencia a la Jun-
ta General Extraordinaria que ha de celebrar el dia 8 del corriente mes, 
debe hacerse en la Secretarla de esta Compañía en el Banco Nacional, 
de 2 a 5 p. m. todos los días hábiles en el Bufete de los Doctores Tó-
rnente y Broch. 
Habana, 2 de diciembre de 1921. 
Administrador Delegado 
C 9831 5d-3 PEDRO FINA 
E l auxilio a esta posición llegó 
muy a tiempo porque hacía ya tres cantidad de rios que en el desem-
días que resistía briosamente cl.bocan. 
cerco y carecían de elementos. I Así están la Punta Omara, Ras-
Los kabíleños confiaban mucho'Targa y Punta Cotelle, Ras Tigui-
en nue sería imposible a los espa-lsas» Punta Mtzer y otros. 
En Monte Arruit y sus alrededoresj ñoies nevar el convoy a los sitiados., E l diario melillense "El Telegra-
han quedado enterrados'dos mil La operación fué llevada a cabo,!ma del Rif" publica un artículo elo-
seiscientos diez y ocho catiávereal coino ayer dijimos en combinación giando el entusiasmo que pone el 
de soldados, y por cierto quí seis-, por dos columnas, y los buques Infante Don Alfonso de Borbón, al-
cientos fueron encontrados en elide la Escuadra también cooperaron férez del Regimiento de Húsares de 
poblado de Ben-Chel-Lal, es decir, a ¡a acción del Ejército. La Colum-;ia Princesa, en cuantos seivíclos es-
na Castro Girona acometió a las l tá prestando en campaña, 
fuerzas de la harka con gran ímpetu Permanece en su sección cubrien-
y el Tercio logró apoderarse de va- do la vigilancia de las carreteras, 
ríos puestos Importantes, luchando hace sus guardias durante la noche, 
en ocasiones cuerpo a cuerpo. I duerme bajo la tienda do campaña 
En un momento de gran intensl- 7 come lo mismo que sus compañe-
dad en el combate cuando los mo- ros. 
roa habían tenido que hacer frente E l arttlculista enumera ¡as acclo-
al Impetuoso ataque de Castro GI- nes en que ha tomado parte, rayan-
rona, éste ordenó ordenó a la guar-!do siempre a la altura del primero 
niclón de Tlgulsas que hiciera una.y habiendo obtenido las felicitacio-
salida atacando de flanco. nes del General en Jefe, de loa de-
La salida se efectuó con gran más Generales, y de sus Jefes y 
brillantez y los moros cogidos entre compañeros, distinciones que no se 
dos fuegos hubieron de retroceder. 
A las dos de la tardo el Coronel 
Orgaz pudo comunicar al General 
Marzo que el convoy bátela entrado 
en Magan y que esta posición tenía 
libre el paso. 
han divulgado por haberlas callado 
modestamente Su Alteza. 
Tanto el Infante Don Alfonso co-
mo el Principe Don Felipe, cipitán 
honorario del mismo Regimiento dan 
ejemplo en todos los momentos de i 
Novedades ocurridas d̂ sde mi te-
legrama anterior eu distintos cam-
pamentos y posiciones de este terri-
torio son las siguientes: A las vein-
titrés horas de ayer fué tiroteado 
blocao Iguizar, número 2, durando 
el fuego media hora siendo rechaza-
do el enemigo y sin novedad por 
nuestra parte. 
Posición Corona hizo un disparo 
de cañón contra un grupo enemigo 
situado entre Garet y Tlzza, que 
efectuaba trabajos de fortificación. 
Comandante militar Cabo de 
márgenes del rio Muluya, regresan-
No pueden ser nuevamente electos para el mismo cargo, pox 
haberlo sido en el período anterior: 
Presidente, Ledo. Don Ramón Fernández Llano. 
Vicepresidente Primero, Don Antonio Suárez y; Suárez, 
Vocales:] 
Doctor Don Julio Alvarez Arcos. Don Manuel Llano Tablado. "] ^ 
Don José R. González Soto. Don Antonio Méndez y Méndetf. 
Ledo. Segundo Pola Gutiérrez. Don Manuel Hevla Tuya, 
Don Benjamín Menéndez García. 
Hay que elegir, pues: Un Presidente, por dos años. Un Vice» 
presidente Primero, por dos años. Veinticinco YocaleSj por dos 
años. Y tres Vocales, por un año. 
En el caso de que alguno de los señores a quienes corresponde 
continuar en la Directiva por un año, sea propuesto para ocupar 
un cargo superior, deberá ser sustituido, en la candidatura, a conti-
LO 111m1.11 y a in> uo I . ,w . \ , . i . . 
Aguas acompañado de policía indí l nuacion de los que, según queda expuesto, hay que elegir.^ 
gena recorrió kábila uiad-ei-Hach, ^ ios señores socios que concurran a votar se les exigirá, co-
mo requisito reglamentario, indispensable, el recibo del mes de No-
viembre y la presentación del carnet de identificación. 
Se ruega a los socios hijos de asturiano que no tengan deter-
a u ^ e8nefeurmeadad es" ^ T e i i / r c S minado en el recibo y en el carnet su carácter de electores como 
^rt^enh0nyoPi^ S £ socios provinciales, que se sirvan pasar por las oficinas del Centro, 
serio. 
No olvide que contra las almorranas, 
los supositorios flamel dan los más sa-
tisfactorios resultados. Desde la prime-
ra aplicación se nota verdadero ali-
vio. En treinta y seis horas, la cura-
ción radical es un hecho. 
Los supositorios flamel se venden 
en las dropiierías y farmacias bien 
surtidas; sarrá, johnson, taquechel, ma-
yó y colomer, barrera y compañía, 'etc. 
;HASTA CUANDO? 
para justificar esa condición. 
No se permitirá la entrada con bastones u otros objeto* que 
puedan causar molestias a los señores concurrentes. 
Habana, 19 de Noviembre de 1921. 
R. G. MARQUES, 
Secretario, 
p e -
$ 4 . 4 $ 4 . 4 0 
R E D U C C I O N D E P R E C I O S 
E M P E Z A N D O S A B A D O D I C I E M B R E 3 . 
£1 prec io del cemento Portland " E L M O R R O " envasado en barri les o en sacos ( 4 sacos igual a un b a r r i l ) sobre c a r r o s o planchas en nuestro 
a l m a c é n de Atares , ha sido reducido a $ 4 . 4 0 por b a r r i l . 
U n a gran e c o n o m í a puede hacerse en este prec io comprando el cemento en sacos y v e n d i é n d o n o s los sacos cuando se v a c í e n . Nosotros compra-
mos los sacos a un precio de 10 centavos cada uno, lo que significa al consumidor cuidadoso e inteligente de cemento, una r e d u c c i ó n de 4 0 
centavos por barr i l . 
E l Cemento Portland " E L M O R R O " es un producto Cubano, y es vendido por cas i todos los comerciantes de buena r e p u t a c i ó n . E x í j a l o en l a 
obra, y s i el comerciante no lo tiene en existencia, d i r í j a s e a esta C o m p a ñ í a directamente, y s u pedido s e r á atendido inmediatamente. 
Nosotros garantizamos de una manera positiva el Cemento Port land " E L M O R R O , " el cual sobrepasa las especif icaciones Standard que existen so-
bre el part icular . 
L a C o m p a ñ í a C u b a n a d e C e m e n t o P o r t l a n d 
M A N Z A N A D E G O M E Z 3 3 4 , T E L E F O N O S A - 4 5 7 3 — A - 4 7 8 ( l 
$ 4 . 4 0 
$ 4 . 4 0 
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L A V I D A E N L A R E P U 
R E C O R T E S Y C O M E N T A R I O S D E P I N A R D E L R I O 
Recojemos el general sentir 
reproduciendo y extractando edi-i 
toriales de los más importantes co-
legas, 
Yucáyo de Matanzas, anota con 
&üma oportunidad lo que sigue: 
"El sentimiento nacionalista ha 
reaccionado entre nosotros, como 
un enfermo muy grave que de pron-
to recobra fuerzas, tras una crisis 
del mal que sufre y entra en vias de 
convalecencia. 
Los actos verificados el domingo 
último, en toda la República, con-
memorando l£f efemérides lüctu&sa 
del 27 de Noviembre, y los que tu-
vieron efecto el pasado 10 de Oc-
tubre, son una demostración eviden-
te de que la República vuelve a ofi-
ciar ante el ara del patriotismo y 
de que el sentimiento público torna 
a comulgar en el viejo templo do 
nuestras libertades y de nuestra 
independencia. 
Dice el adagio que no hay mal 
que por bien no venga. La actitud 
de nuestros tutores del Norte en lo 
que respecta a la cuestión económi-
ca, las declaraciones de Fordney y 
los demás corifeos suyos, han hecho 
que los cubanos ŝe den cuenta de 
que los descreídos y los escépticos 
no van a ninguna parte y que la vic-
toria sólo sorie a los que tienen fe 
y esperanzas en el éxito que persi-
guen. 
Martí lo dijo: debe hacerse en 
cada momento lo que en cada mo-
mento es necesario. 
Bendigamos esta situación, bendi-
gamos las horas amargas que es-
tamos pasando y las pesadumbres 
que nos agobian, si a ellas las de-
bemos el resurgimiento nacional; y 
que nuestro pueblo haya vuelto a 
depositar ante el ara sacrosanta de 
la patria las rosas fragantes de su 
ferviente amor "a la tiena más 
hermosa que ojos humanos vieron"-
Bendigamos mil y mil veces estas 
horas reivindicadoras, colega. • 
"La Correspondencia" de Cien-
fuegos, expone lo que se lee a con-
tinuación: 
"Én la Academia Nacional de Ar-
tes y Letras se ha celebrado con es-
pecial lucimiento una fiesta de cul-
tura y de elevadas aspiraciones. 
Concurrieron al acto las má- al-
tas autoridades del país, notabilida-
des de la ciencia y de la sociedad. 
Se otorgaron premios a poetas y 
artistas. Fué recibido entre los "in-
mortales" el doctor Mariano Aram-
buro y Machado. Y el nuevo pre-
sidente de la Academia, el doctor 
J . M. Carbonell, pronunció un dis-
curso de tonos patrióticos como si 
quisiera avivar, con la vara mágica 
de la elocuencia, el fuego que lan-
guidece en el altar de los sueños de 
Cuba. 
Ese acto indica el grado sobresa-
liente de intelectualidad que al-
canza la sociedad cubana, y marca 
los anhelos de un grnupo escogido 
y perseverante en la noble floración 
del ingenio y las bellas artes. 
Cuba, sin duda alguna, posee in-
teligencias preclaras y robustas per-
sonalidades, capaces de producir 
obras jugosas y de rivalizar con los 
talentos de otros países. 
¿Por qué no ocurre así? nos pre-
guntamos, recordando la escasa 
producción de Cuba en las letras 
y su nula contribución en el terreno 
de la ciencia. 
Es que reina «n todo ese ambiente 
de desconfianza y de modorra que 
anula y desconcierta. Muchos que 
podían trabajar y dar brillo y lus-
tre a la nación, se contentan con 
ligeros artículos de periódicos y 
con la charla de amigos y compañe-
ros. Podían dedicarse a formar un 
espíritu de labor sólida, pero no 
sienten el fuego interior, intenso y 
persistente, que da origen a las 
"El sentimiento nacionalista ha 
obras duraderas. 
Cuando llegan ocasionts como 
esa reciente de la capital, se da una 
exhibición de cultura y saber,, pero 
se termina pronto, igual que se apa-
gan, al terminar la velada, las lu-
minosas bombillas del salón". 
Piano, piano.. .. 
28 Noviembre 
JUNTA PATRIOTICA ESPAÑOLA 
Anoche se celebró en los salones 
del Centro de la Colonia Española, 
una reunión convocada por la seño-
ra María Rodríguez de Gils, a la que 
asistieron muchas distinguidas seño-
ras y señoritas. 
E l objeto de la reunión no era 
otro que el de dejar constituido el 
Comité de Damas, que tratan de to-
mar parte en el Dia de España o sea 
el dia ocho de diciembre festividad 
de la Purísima Concepción, Patrona 
de la Infantería Española. 
Se tomaron en dicha reunión los 
siguientes acuerdos: 
Nombrar comisiones, que en dicho 
dia se reunirán a las ocho de la ma-
ñana en el Centro de la Colonia Es-
pañola para recorer la ciudad solici-
tando donativos para el Comité, en 
forma de cuestación. 
Dividir la ciudad en cuatro zonas, 
que tomando por base la calle de 
Velez Carredes, se denominarán co-
mo sigue: 
Primera: A cargo de la señoras 
Angelinta Migoya de Felipez y María 
Regal de Rodríguez, Norte a Oeste, 
derecha de la calle Martí. 
Segunda: a cargo de las señoras 
Leonila García de Méndez y Josefa 
Garay de Hormaza, Sur a Oeste, iz-
quierda de la calle Martí. 
Tercera: A cargo de las señoras 
Laura García de Aguado y Adela 
Valdés de Juner, Norte a Este, de-
recha de la calle Martí. 
Cuarta: A cargo de las señoras 
María Rodríguez de Gils y María 
de la Paz Fernández de Cueto, Sur a 
Este de la calle Martí. 
Estas comisiones designarán se-
ñoritas de la localidad que las auxi-
liarán en sus labores, durante el dia 
por la ciudad y por la noche en los 
Salones del Centro de la Colonia Es-
pañola . 
Las señoras María Rodríguez de 
Gils»y María Regal de Rodríguez, 
fueron designadas para solicitar la 
cooperación de las señoritas que han 
de prestar su Concurso a esta obra 
patriótica. 
La Sección de Instrucción y Recreo 
del Centro de la Colonia Española 
estará a las órdenes del Comité en 
todos sus actos. 
Se acordó por último, solicitar de 
la presidencia del Comité Central mil 
distintivos que serán entregados co-
mo recuerdo a los generosos donan-
tes . 
Hemos recibido los primeros n ú -
meros de "La Mañana", de Cienfue-
gos y "El Liberal", de Victoria de 
las Tunas; así como también esta-
mos recibiendo a diario la Visita de 
colegas que ya no nos visitaban. 
Bienvenidos, todos. 
Observación que recojo "El Re-
publicano Conservador" de Matan-
zas: 
"Algunos aspirantes se han reti-
rado disimuladamente, porque no 
podían soportar a los "picadores". 
Consecuencias de la crisis". 
Por ahí también la causa del na-
cionalismo puede ganar terreno. 
E l terreno que ha perdido. 
D E L O S P A L A C I O S 
Noviembre 28. 
CENTRAL LA FRANCIA 
Encuentrece entre nosotros el due I 
ño de este Central Mr. Warren el j 
cual nos prometió que pronto em-1 
pezaban los trabajos también tuvrj el 
honor de saludar al nuevo adminis-
trador de este Central el joven 
José M. Quintana que hace tiem-
po desempeñaba grandes empleos de 
confianza en esta compañía. 
Aprovecho estas líneas para felici 
tar a mi amigo Quintana por su 
acertado nombramiento de Adminis-
trador persona honrada y de con-
fianza . 
BASE BALL 
Ayer nos visitó dos grandes teams 
Taco-Taco Cub República y Paso j 
Real Club Celeste. 
Primer desafío ganó Palacios a i 
República haciéndole los nueve ce-1 
ros. I 
Club Celeste con El Club Matan-1 
ga ganando la Malanga al Celeste por • 
cuatro carreras. j 
Cada día en día van de triunfo en ¡ 
triunfo los potentes y arrolladores ^ 
teams de esta localidad. i 
E l Corresponsal, f 
29 de Noviembre. 
Asamblea Liberal. 
En los altos de la casa calle de 
Martí número 17, donde un grupo 
de prominentes liberales constitui-
dos en Comité de propaganda y ac-
ción tiene establecidas sus oficinas, 
se reunió ayer domingo un nutri-
do grupo de personalidades de lo 
más valioso y representativo de las 
fuerzas liberales y del partido De-
mócrata Nacionalista, de todo el 
término municipal que fueron invi-
tados previamente al objeto de tener 
un cambio de impresiones y mar-
car orientaciones para la campaña 
que se avecina. 
Concurrieron entre muchos el Dr. 
Lorenzo Arias, figura prestigiosa 
de nuestra sociedad y un batallador 
político presidente del Partido De-
mócrata Nacionalista, el rico ha-
cendado Rafael Díaz, el prestigioso 
Felo, a quien muchos amigos libe-
rales desean postular para el cargo 
de Gobernador Provincial; don Ma-
nuel Alvarez, de Pan de Azúcar, 
Fernando San Juan, de Santa Lucía; 
Román Alvarez, de Gramales; Aga-
pito Barrero, de Sumidero; Pastor 
Sánchez, de Cabezas; Jastor Po-
rras, de Isabel y María; Clemente 
Díaz, y Francisco Pérez, del Can-
gro; Carlos Pérez, de Guayabo; 
Tomás Siles, de Rio Séquito; Cirilo 
Herrera, de Rio Feo; Miguel Sán-
chez, de Taironas; Animio Benco-
mo, y José González Lorin, de Ovas; 
Capitán Fallet e Indalecio Veláz-
quez, de Paso Viejo; Joaquín Batlle, 
de San José; Rogeliio Diaz, de Cha-
mizo, y representando las fuerzas nu 
ñistas estaban Feliciano Lopetegui, 
de Taironas; Teodoro Méndez, de 
Ovas; Juan Cuevas, de Rio Feo; Pa-
blo Cuevas, de Rio Séquito; José 
Alonso, de Paso Viejo; Crescenciano 
Crona, de San José; Anselmo Avas, 
Antonio María Arias y Joaquín Her-
nández, de la Ciudad. Asi mismo se 
encontraban gran número de nuñis-
tas y liberales de la localidad. 
E l Dr. Arias abrió el acto pro-
nunciando un conceptuoso discurso 
en el que exhortó a las huestes de-
mócratas a seguir unidos al Partido 
Liberal y les presentó como candi-
dato que habrían de defender en la 
próxima lucha para la Alcaldía de 
este término al prestigioso joven 
hijo de Pinar del Río doctor Carlos 
de la Rienda, personalidad que por 
sus prestigios sociales, políticos y 
económicos podían considerar como 
bandera de triunfo. 
Hicieron uso de la palabra tam-
bién el representante a la Cámara 
Justo Luis Pozo, Tomás Calero, a 
quien sus amigos quieren postular 
para representante, y el señor Car-
los de la Rienda. 
Se acordó pasar el siguiente tele-
grama, que firmaron todos los pre-
sentes, en número de más de ochen-
ta, al señor Presidente de la Re-
pública, al Presidente del Senado, 
al Presidente del Comité Parlamen-
tario Liberal de la Cámara y al 
General Crowder. 
"Reunidos elementos representa-
tivos de todos los barrios del térmi-
no de Pinar del Rio, pertenecientes 
a los partidos Liberal y Demócrata 
Nacionalista, acuerdan protestar 
enérgicamente de la pretensa pró-
rroga de poderes y no reorganiza-
ción de los partidos porque repre-
senta negación del derecho la elec-
ción por el pueblo que consigna 
nuestra Constitución. 
E l Corresponsal 
D E T A C O T A C O 
Noviembre, 30. 
AL TRIBUNAL SUPREMO 
Ha sido elevada al seño rfiscal 
del Tribunal Supremo una denun-
cia contra la Empresa del Ferro-
j carril del Oeste, que dice así: 
"Taco-Taco, noviembre 30, 1921 
j Al señor Fiscal del Tribunal Su-
premo. 
Muy respetable señor: 
I Los que suscriben, vecinos de es-
te poblado, en representación de to-
das las clases sociales que conviven 
en esta localidad, a usted respetuo-
samente y como mejor proceda en 
derecho, dicen: Que desde el día 6 
i de julio del corriente año, la Comi-
sión de Ferrocarriles, de acuerdo 
¡con una instancia presentada por el 
: señor Pedro Martínez, de esta ve-
i ciudad, por la qu esolicitaba la co-
¡ locación de un guardabarreras en 
el crucero que existe en la calle 
Real de dicho pueblo, tomó el 
acuerdo de acceder a lo solicitado, 
ordenando a la referida, digo, a la 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te, el establecimiento del referido 
servicio, según se comprueba por 
la adjunta comunicación de fecha 
x20 de julio del año actual. 
Pero, no obstante lo dispuesto 
por la referida Comisión, la men-
cionada Compañía ha hecho caso 
omiso de todo compromiso dando 
lugar con tal procedimiento de des-
obediencia a que nuevamente los 
vecinos de referencia solicitaran el 
cumplimiento de dicho acuerdo y 
en ese sentido se dirigió otra ins-
tancia a la Comisión, con fecha 10 
de octubre de este mismo año y la 
cual también adjuntamos, sin que 
haya manera de conseguir nada en 
; absoluto de esa despreocupada 
Compañía, que tal parece no reco-
noce ningún organismo superior a 
ella. 
POR TANJO 
' A usted suplicamos se sirva ac-
tuar en este asunto, a fin de que 
nuestras leyes no sean burladas de 
la manera que por esa Compañía lo 
vienen siendo, y de esa manera po-
, dremos evitar se repitan acciden-
! tes como el ocurrido en estos días, 
por consecuencia de un choque en 
el referido crucero, el que pudo te-
ner gravísimas consecuencias. 
I Es justicia que pedimos y que no 
dudamos alcanzar de su reconoci-
: do celo por el inmediato cumpli-
miento de las disposiciones legales. 
;—Pedro Martínez, Claudio Argüe-
Iles, Gaudin y Hermano." 
Daré cuena del resultado. 
E l corresponsal. 
D E A B R E U S 
IXEfJjí 
G R A T I S P A R A 
L O S H O M B R E S 
Informaré gratis como curarse pron-to y radical con un tratamiento paten-tado de fama mundial, Enfermedades Se-cretas, Irritación, Flujos, Gota Militar, Arenillas, Mal de Ríñones y de Piedra, Catarros de la Vejiga, Cistitis, Uretrl-tis. Envíe su dirección y dos sellos rojos al Representante G. Sabas. Apar-tado 1328. Habana. 
C fl^0 5d-l 
D E P A L M I R A 
Noviembre 28. 
E L PRADO 
Desde hace próximamente dos se-
manas han comenzado las obras del 
paseo que ha de embellecer la her-
mosa calle de Pórtela, y que se de-
nominará el Prado, un lugar más pa-
ra que pasee nuestra juventud, ávi-
da siempre de estar en lugares don-
de se respire el fresco aire de la no-
che. Probableímente para primeros 
del próximo año se encuentren ter-
minadas las obras a lo largo de dos 
cuadras. Nuestro batallador Alcal-
de señor Castillo no cesa un solo mo-
mento en sus iniciativas y debida-
mente coloca este pueblo a la altura 
de primer orden, a pesar de la cri-
sis. Ha desenvuelto cual lo prome-
tió al subir a la Alcaldía los prin-
cipales planes que tenía en cartera. 
Una cosa nos hace falta, y mucha 
falta: que se pavimente con cernen 
to el Parque, porque es lástima que 
teniendo un Parque tan bello, orgu-
llo de la provincia villaclareña no lo 
tengamos en debida formay ya han 
sido varios los Alcaldes que lo han 
prometido, pero ninguno ha cumpli-
do su promesa. Con poco dinero se 
pavimenta y además la mano de obra 
y materiales están bastante baratos. 
Tienen la palabra nuestros Conceja-
les y nuestro activo Alcalde el señor 
Antonio Castillo. 
LA LUZ 
E l alumbrado que padecemos al-
gunos días está insoportable, pues 
es necesario en muchas partes ha-
cer nuevo tendido; ya que dicen que 
la planta dá mucho más fluido, se 
está montando una nueva, por el 
mismo Propietario de la actual, pero 
según los indicios tarda algo toda-
vía, hay lugares alrededor del pue-
blo que los focos alumbran menos to-
davía que una vela, y no digamos 
nada después de las doce de la no-
che, parece totalmente que estamos 
en tinieblas, debe de tomar nota de 
esto quien corresponda y ver la ma-
nera de que se suministre mejor 
alumbrado. 
BODAS 
Para muy en breve esta concerta-
da la boda de la simpática señorita 
María Iglesias tan celebrada en núes 
tros salones con el apuesto joven 
Octavio Gómez, y según tengo enten-
dido se celebrará para mediados del 
mes entrante. Muchas felicidades a 
la enamorada parejita y que vean 
realizado su más caro ensueño, es lo 
que les desea el corresponsal. 
Otra más, la cual no estoy auto-
rizado de decir, por no haberse con-
firmado aún. Para primeros de aijo 
se celebrará. Es la de un buen ami-
go del corresponsal. No tardaré en 
descorrer el velo y dar la noticia a 
mis lectores. 
Hay otras varias en perspectiva, 
las cuales no se harán esperar. . . 
y de jóvenes conocidos de esta so-
ciedad . 
También por mediación de un ami 
go he recibido un sobrecito con una 
tarjetita que me notifica cierto ru-
mor. Un jovencito que ha quedado 
prendado de una damita. Ojalá se 
confirme. Entonces daré a conocer 
a mis lectores de quienes se trata. 
E L CLUB PATRIA 
Con gran regocijo ha sido reorga-
nizado de nuevo el potente Club Pa-
tria, de esta localidad. Viene con 
nuevos bríos, habiéndose conquista-
do en días pasados un grande triun-
fo sobre el club del vecino pueblo de 
Ciego Montero, y más tarde sobre el 
club "Estrellas" de ésta. E l domin-
go próximo saldrá este club para 
Ciego Montero, junto con un gran 
número de fanáticos y de una banda 
de -música, para que vean los ciego 
monterenses, que también nosotros 
estamos "preparaos". . . A este es-
pectáculo como al anterior irán a 
dar lucidez al acto las feminas de 
Arríete y Ciego Montero. 
E L CORRESPONSAL . . 
Noviembre, 29. 
Segunda carta de un legionario cu-
bano que combate en Africa 
Me ocupo nuevamente y con su-! 
mo gusto del joven legionario cu- j 
baño que opera en Africa, Silvino i 
Miranda Esquivel, pues en la loca- j 
lidad—y no sabemos por qué can- i 
sa — esparcieron el rumor de que 
no se encontraba en Marruecos co-
mo legionario de Tercio Extranjero 
que manda el teniente coronel Mi-
llán Astray. Tengo en mi poder 
otra carta suya que dirige a su pa-
dre, residente en el central "Cons-
tancia" y que tiene fecha 4 de no-
viembre. Copio literalmente algu-
nos párrafos de la referida carta, 
que dicen así: 
"A las cinco de la mañana nos 
encontramos con los moros enemi-
gos y allí tuvimos todo el día de 
fuego. Me he ganado una medalla. 
Fíjense en la revista "La Esfera" y 
en ella verá mi retrato. Ahí está 
también el capitán Rueda." 
E l joven Miranda remice adjun-
to con la carta a su padre el recor-
te de un periódico que se publica 
en Marruecos. Me permito copiar 
algunos de sus párrafos, que di-
cen así: 
"La columna Sanjurjo se abre 
paso a la bayoneta. Los elementos 
del tercio cubano marchan en van-
guardia y se baten con heroísmo. 
Vemos al tercio seguir adelante y 
con él Otumba y Sevilla, y muy 
cerca los batallones de Granada, 
Toledo y Princesa. E l fuego se rom-
pe en toda la línea, tabletean las 
ametralladoras y la artillería sigue 
su demoledora obra. E l segundo 
asalto de Sanjurjo ofrece dificulta-
des; pero muy conocedor del terre-
no, en el que por segunda vez se 
bate, y animadas todas las tropas 
del mejor espíritu, se lanzan a la 
bayoneta hasta arrollar a los re-
beldes. En la lucha cuerpo a cuer-
po, los del Tercio y los moros se 
acometen con saña y se dan abra-
zos de muerte. Un sargento recién 
ascendido, súbdito alemán, grave-
mente herido, tiene todavía fuerzas 
para clavar la bayoneta en el pe-
cho de su contrario. Cuando en su 
auxilio acuden otros sargentos, y 
soldados, es tarde. E l bravo mucha-
cho y el indígena forman un grujo 
alegórico que podía inspirar bella 
escultura. 
E l correaje y armamento del mo-
ro perteneció al regimiento de San 
Fernando. 
E l teniente Alfredo Montes, he-
rido en la pierna derecha, sigue en 
su puesto, a pesar de las excitátio-
nes de su capitán para que se re-
tire. Minutos después, otra bala le 
atraviesa la rodilla izquierda." 
Por lo que dice Miranda esta ac-
ción tuvo efecto el día 2 de noviem-
bre. Tengo en mi poder como prue-
ba fehaciente de que Miranda Es-
quivel se encuentra como legiona-
rio en el Tercio Extranjero que 
manda el teniente coronel Millán 
Astray, una carta y un sobre, con 
el impreso siguiente: "Ejército de 
operaciones en Africa. Legión Ex-
tranjera". Sellos españoles e inuti-
lizados con su correspondiente cu-
ño. También he visto una carta de 
Ciro Valdés Rodríguez, pertene-
ciente a la raza de color y nacido 
en Abreus. 
Este joven se encuentra en Ma-
rruecos como legionario cubano, y 
por lo que dice en su carta, ha to-
mado parte en varios combates, 
también éste ha "batido el cobre" 
de verdad. Valdés Rodríguez, an-
tes de marchar a Marruecos, con-
certó con el comerciante de esta 
plaza, Ramón Cao Piñeiro, una 
apuesta de 20 pesos de que iría a 
Melilla, y en efecto, se la ha ga-
nado. 
E l mecanógrafo a quien le dicto 
este escrito, Oscar Geronés, niño 
de doce años, al pobrecito le fla-
quean ya sus dedos sobre el tecla-
do de la máquina; me mira fijo, 
como diciendo: "¡cuándo termina-
rá el corresponsal su informa-
ción!";^ que realizo en el acto por 
su excesiva bondad y por el entu-
siasmo que siente por la edición 
dominical ilustrada del DIARIO 
DE LA MARINA. 
E l corresponsal. 
I N F O R M A C I O N 
D E G I B A R A 
E \ LAS ESCUELAS PL1S 
DE CARDENAS 
EN PATLE HAY VECINOS DE 
INICIATIVAS 
Noviembre 30. 
La Colonia Española. 
Junta Directiva de la prestí. 
Sociedad Colonia Español» 
I La 
! glosa 
Con un sencillo acto de carácter! En Bartle, Oriente, el progresista! que gallardamente ostenta la Deu£ 
intimo que tuvo como espectadores i y bonifo pobladito del Municipio tu-1 gación de la Junta Patriótica Eg. 
a los alumnos del colegio, se efec-¡ ñero, se está poniendo de manifies-1 pañola de Cuba, entre otros acuer, 
tuó en el Salón de Actos de lasito lo que vale la iniciativa particu-; dos, acordó la celebración del D U 
Escuelas Pías de Cárdenas, la con-1 lar. Bien es verdad que Bartle tie-.de España, el ocho del proxioio Di, 
memoración del cincuentenario del jne un Alcalde de Barrio activo, dili-s ciembre, festividad de la Purísima 
fusilamiento de los estudiantes, se-! gente y simpático, según "Ei Libe-, Concepción, patrona de España, 
gún "El Debate". i ral" de Tunas. Se llama Vicente Hi-| E l programa que regirá ser?, d 
E l programa constaba de varios dalgo, y a él en primer término sej siguiente: 
números: discursos, recitaciones y I debe la idea. por la mañana, comisiones de daj 
algo de música, todo con elementos! Bajo el nombre de Comisión pa—jmas y señoritas llevarán a efecto 
del acreditado plantel. | ra consttrucción del Cementerio, se i una cuestación pública con objeto 
Comenzó el acto con el Himno; agruparon distinguidos caballeros y1 
Nacional, siguiendo un discurso pa- bellas señoritas, y se constituyeron 
triótico de nuestro compañero se- en Comité Gestor, en la forma 
ñor Herminio Portell Vilá. ¡guíente: 
E l joven señor Próspero Sardiñasl Presidente: Vicente Hidalgo; 
leyó un documento histórico relati-j cretario: Maximino Casanovas; 
vo a la inocencia de los ocho estu-, sorero: Jaime Carbonell (rico 
diantes. Después recitaron las com-. merciante) ; Vocales: Gabriel Saltey, 
posiciones "Las Dos Banderas", de Juan Téllez, José Alvarez y Octavio 
Byrne y la elegía, de Martí, res-! Sánchez, 
pectivamente, los jóvenes señores 
 l üDi
de recabar donativos para los soldiu 
dos heridos, huérfanos y viudas d9 
soldados españoles en Marruecos. 
A las 9 a. m. en la iglesia paro, 
quial, Misa Solemne con rogativas 
para la pronta terminación de ia 






Orfilio Suárez y José M. Olachea. 
E l señor Florentino Sánchez, cul-
to Profesor del colegio, pronunció 
un bello discurso, así como ios se-
ñores Alberto Gutiérrez y Vicente 
Sallés, que leyó el resumen 
Comisión de Señoritas: Lolita y 
Luisa Poope, Ana González, Teresa 
Rodríguez y Zoila Peña. 
Iniciaron una recolecta con un re-
sultado brillante. Lograron reunir | 
$398.00, dedicando 363 pesos a lal 
construcción de un cementerio. L a . 
A las 8 p. m. tendrá lugar en io8 
salones de este Centro, una Tóm, 
bola, con objeto de aumentar ia 
recaudación de la mañana, acto es-
te presidido por valiosas y distin, 
guidas damas de esta sociedad. 
Terminada la Tómbola dará co, 
mienzo u nbaile, de cuota volunta-
E l niño Francisco Laraunl tocó;obra vale el doble; pero como gran i ̂ P ^ 1 0 irá' a enSr^ar los 
ta en un numero de canto. | Bn estos momentos se han pro-!tad y muy especialmente a todos 
Ya al terminar el Rdo. P. Rector i pUesto arreglar el camino de Bartle jsus compatriotas, exhortándoles a 
Sr. Modesto Roca, hizo uso de la,a Tunas y al efecto han designado; qUe secunden la obra, bella en ex-
palabra, pidiendo con breves frases jotra comisión que componen el Al-
muy elocuentes nn socorro para el calde de barrio señor Vicente Hidal 
Asilo de Ancianos Desamparados, 
siendo muy bien acogida su bella 
iniciativa. 
Y a los acordes del Himno Nacio-
nal se dió por terminado el acto 
de homenaje a la memoria de los 
inmolados el 71. 
Aunque sólo fué una modesta de-
mostración del recuerdo de aque-
llas víctimas es de elogiar la Inicia-
tiva de los PP. Escolapios, educan-
do a sus discípulos en el culto de 
los mártires. 
Vaya nuestra felicitación sincera 
a los organizadores y a los que coo-
peraron a su realización. 
E L BERI-BERI EN MATANZAS 
Antes de ayer visitaron la Cárcel 
de Matanzas los doctores Adolfo Le-
cuona, Antonio Font Cuesta y Luis 
Diaz, que componen la Comisión de 
enfermedades infecciosas y recono-
cieron a los recluidos Alberto Quin-
tana, Julio Padrón, Manuel Monte-
ro, Alejandro Martínez y Leopoldo 
Rodríguez, los cuales se encuentran 
atacados de beriberí. 
go y los señores Jaime Carbonell, 
Manuel Hernández, Camilo Somo-
yoa, Mr. Freaser, W. Crosby, Maxi-
mino Casanova, Higinlo Rulz, E . 
White y el rico hacendado señor 
Galán. 
Dicho camino tiene más de cinco 
puentes, algunos de ellos de bas-
tante costo. 
En Oriente la acción particular 
suple la incuria oficial. Vayan nues-
tros plácemes. 
UN YANKEE ATREVIDO 
BODA EN PLACETAS 
D E S D E C R U C E S 
Noviembre 30. 
¡CARAMBA! 
Ayer acudió un público numerosi-
l simo al Juzgado Correccional a pre-
: senciar un juicio en que aparecían 
acusados varios jóvenes pertenecien 
; tes a distinguidas familias de esta lo 
'.calidad, del hurto de dos paquetes 
1 de maní a un asiático. 
Lo cierto del caso, según el mun 
•do cuenta, es que los jóvenes Raúl 
! Gómez, Enrique Osés, Alfredo Leal 
j y Francisco Calderín, usaron una 
j broma propia de esa edad juvenil, 
en que la inexperiencia guía nuestro 
i pasos. 
E l juez señor Catalá, condenó a 
cada uno de estos jóvenes, al pago 
• de quinientos pesos de multa. 
E l pueblo comenta este fallo del 
i juez Catalá. 
E l sábado a las ocho de la noche 
tuvo lugar la ceremonia católica de 
jurarse amor eterno los dos jóvenes 
señorita María Luisa Sánchez y 
joven Bernardo Sánchez. 
Fueron padrinos de los desposa-
dos la distinguida dama María Pe-
rales de Sánchez y el señor José 
Sánchez Cote. 
Y como testigos firmaron el acta 
matrimonial los comerciantes seño-
res Ramiro Conde y Angel Fernán-
dez. Ante el suntuoso altar levan-
tado en la morada de los esposos 
Perales Sánchez comparecieron ra-
diantes de dicha los novios, atrayen-
do la bella María Luisa todas las 
miradas con su encantadora toilette 
nupcial. 
E l sacerdote bendijo la amorosa 
unión. 
Asistieron las señoras Sánchez 
de Mijares, García de Castell. Ro-
dríguez de Llerena, Conde de Fu-
mero, Perales de Sánchez, y Espi-
nosa de Porrero. 
Señoritas: 
Julia y Luz María Fumero, Car-
men, Virina y Margarita Ramos, 
Gélida Rojas, Conchita y Anita Al-
evarez, alalia Sánche, Celita Gu-
tiérrez, Teresita y María Josefa 
López, Maria Sánchez, Regla Arce, 
Felicidad Porrero, Eloísa Sánchez, 
Dora Sánchez. 
La concurrencia fué espléndida-
y finamente obsequiada con dulces 
y Champagne. 
Deseamos que la Felicidad presi-
da siempre el nuevo hogar. 
En Bañes fué condenado a quince 
días de arresto el ciudadano ameri-
cano Aen Alt, por haberle faltado 
al respeto a una señora en la calle. 
E l yankee le tocó la cara e Inten-
tó besarla, a pesar de que dicha se-
ñora iba con su esposo. 
En su país no sería ese hombre 
capaz de hacer esa hazaña, ni de 
intentarla siquiera. 
Pero aquí creería que se halla en 
un país conquistado, o adquirido 
conmillones dep esos, como la Flo-
rida, la Luisiana, Tejas etc. 
Ese arresto de quince días le en-
señará que ha vivido hasta hoy 
confundiendo la historia con la 
novela. Por lo pronto, se ha encon-
trado con ese castigo. Sí reincide, 
placase le cueste algo más importan-
1' te. . . 
JOVEN HUNDIDO EN UNA T E M -
BLADERA 
En Gibarra ocurrió un caso espe-
luznante. Varios amigos, cuando 
el sol empezaba a morir en el ho-
r4zonte, fueron a buscar unos can-
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: en Placetas, el 
Paco Pérez; en Cañas la señora Te-
resa Crespo; en Calabazar el señor 
Francisco Plasencia; en Los Arabos 
el señor Lorenzo Hoyos. 
Han fallecido: en Placetaas, el 
señor Policarpo Villela; en Cama-
güey, el señor Perfecto Padrón 
León; en Guantánamo, el señor Pe-
dro Avila García; en Calisíto, el se-
ñor Francisco López Echevarría, al-
calde de dicho barrio; en Jobabo, 
señora Josefa Santi de Sans; ( 
Santiago de Cuba el señor Juan J 























































tremo, asistiendo a todos los actos 
y que voluntariamente envíen su 
óbolo, bien sea en objetos propios 
para Tómbola o en metálico, a las 
distinguidas señoras Elena Avia de 
Llácer y Concepción Ruiz de Villar, 
o a la Presidencia de dicha Delega-
ción. 
Yo, que siempre he sido amante m0 ( 
de las buenas obras, anhelo que esa 
magna Fiesta resulte lo más lucida 
posible, pues este pueblo siempre 
ha sabido corresponder con espon-
taneidad y máxime cuando se trata 
de un fin hermoso, de un fin bené-
fico. 
Hermenegildo G. Montesinos i 
C O N S U L T O R I O 
Punta de Maisí y 
su anchura media es de 100 kilóme-
tros. 
La parte más ancha es de unos 
200 kilómetros, de Norte a Sur y la 
más estrecho de unos 40 kilóme-
tros. 
Y la superficie de la isla es de 
F. B. (Sagua de Tánamo).— La 
isla de Cuba tiene unos 1,200 klló-
grejos blancos para hacer "enchi-j metros de largo, desde el cabo de: 
Jado". | San Antonio a la  
Al llegar a la playa— después de 
haber rendido el camino por la lí-
nea del Ferrocarril— se dispersaron 
y ya caída la noche retornaron al 
pueblo. Se contaron y faltaba uno, 
| el joven Iriba, sastre de oficio. 
Pensaron que se les habría ade-, 
lantado; pero al llegar al pueblo yj unos 120,0*00 kilómetros cuadrados 
preguntar en la casa de Iriba, les 
dijeron que no, "que no había lle-
gado". Los buscaron por los Par-
ques, cafés y Sociedades, y . . . ¡ n a -
da! No aparecía. Entonces decidie-
ron volver a la playa. Como a las 
once de la noche, encontraron al 
desventurado Iriba. Mientras busca-
ba cangrejos, tuvo la desgracia de 
caer en una tembladera y, al llegar 
sus amigos, ya estaba enterrado has-
ta el pecho. Por fortuna, pudo ser 
salvado. Piense el lector los sufri-
mientos y las angustias que pasaría 
este joven, viéndose solo, de noche 
y enterrado. 
CINCO BALAZOS A BOCA 
JARRO 
DE 
A las seis de la mañana de hace 
pero con las islas y cayos adyacen-
tes se calcula en 123,000 kilómetros 
aproximadamente. 
P. Pi (Mantua). Diríjase al Ban-
co Prestatario de Cuba. 
LA "MANO NEGRA' 
QUERON 
EN BO-
"La tranquilidad del laborioso po- • 
blado de Boquerón—dice el colega i 
de Guantánamo " E l Popular Cuba- ' 
cuatro días, en Jubainucú, Luis Ca-jno"—se ha quebrantado grandemen-
mejo Arozarena, hizo cinco dispa-jte con motivo de la aparición de una 
ros de arma de fuego con un revól-inueva institución en esos lugares, 
ver que portaba, sobre Rafael Ro-¡titulada "La Mano Negra", que ha 
driguez, conocido por Rodriguito. ¡empezado por anunciar las muertes 
El herido ingresó en el Hospital ¡de tres ersonas de ese poblado, 
en grave estado, y el agresor se dió1 En los instantes en que muchos 
a la fuga. ¡creíamos que los episodios de "Los 
Trece", "La Mano Negra" y "La Ban 
CURANDERA DENUNCIADA 
¡DURO CON E L L A ! 
Esta sección ha sido creada 
para estar en contacto con 
nuestros suscriptores del inte-
rior. En muchas ocasiones de-
sean realizar un viaje a la capi-
tal de la República, pero quisie-
ran procurarse do algunos in-
formes antes de emprender el 
viaje. En esta sección les con-
testaremos todas aquellas con-
sultas que se relacionen con ;la 
múltiple actividad habanera y 
ie dai'emos curso a aquellas que 
sean de orden comercial, edu-
cacional, industrial, financiero, 
de inversiones, etc. Queda bien 
entendido que no cobraremos 
honorarios ni comisión do nin-
guna clase por estas informacio-
nes. Nuestra finalidad es que 
la página les sea útil. 
NUESTRO ALCALDE 
Ayer regresó de Santa Clara, núes 
tro popular Alcalde señor José Caso 
que acaba de cumplir una condena 
de treinta días que le impuso la Au-
diencia de Santa Clara por usar ar-
ma de fuego el día de las elecciones. 
Como saben los lectores del DIA-
RIO, el señor Caso fué indultado 
por el honorable señor Presidente 
de la República, del resto de la pena 
Impuesta. 
E l señor Caso llegó a nuestro pue 
blo en el tren de las seis y medi* de 
la tarde, fué recibido por una in-
mensa multitud, que entre atrona-
dores aplausos y vivas, le dió la 
bienvenida a su primera autoridad 
municipal. 
E l pueblo de Cruces en manifes-
tación, acompañó al prestigioso ami 
go hasta su morada en donde se im-
provisó nn mitin en el que hicieron 
uso de la palabra varios oradores. 
E l Corresponsal se complace en 
saludar y felicitar al simpático jo-
ven Caso. 
E L CORRESPONSAL. 
da de la Rata Blanca", que había-
mos visto exhibir en las pantallas de 
los cines nos parecían puras fanta-
"El Pueblo" de Ciego de Avila,'sias nos encontramos de que ellas 
da cuenta de que una curandera?^rfce l̂ie Quieren. reProd.uc;rs.e ac 
llamada Luz Divina fué denunciada| 
La Policía sorprendió a un indi-: 
viduo que salía de casa de eUa con| 
dos botellas; las ocupó y resultaron i para nuestros lectores se dén 
ser brevajes preparados para cu- cuenta de la veracidad de lo que jus-
rar. . . a su manera. Itamente motiva la alarma, damos a 
También se le ocupo al individuo'la publicidad íntegra la carta que le 
la receta que Luz le había dado, con envió esa tenebrosa institución al re-
la forma de tomar el medicamento,: ferido señor Fernando Rodríguez, 
y en la que se lee: Tiene que volver Capataz de los Muelles de Boquerón, 
el lunes etc. etc. para extraerle el. anunciándole la muerte de él y sus 
tualmente en nuestra sociedad, así 
como hace dias asedió un tanto a la 
alegre ciudad de Santiago de Cu-
ba". 
fenómeno. . 
Duro con ella. 
dos pequeños hijos: 
La carta a que se hace referencia 
tiene en una esquina una mano ne-
gra con un conrazón y un puñal. 
Dice así: 
M a g r i ñ á 
f L O R E S ; : Aguácete 56 
E S P E C I A L I D A D E N 
- P a i l a s y Gladiolos • 
Las mejores del mundo y 
a precios baratos. 
¿Quiere asted sembrar? 
Pida Catálogo y dénos su 
orden. 
Habri stock disponible desde 





























































LA PARALISIS IXFANTIL TO-
MANDO INCREMENTO EN CAMA— 
GUEY. 
¡Señor Fernando Rodríguez.—Capa-
Además de los casos de parálisis! taz de los muelles de Boquerón. 
infantil de que dimos cuenta úl-1 Nosotros encontramos hoy que us-
timamente o sea en General Gómez ted Podrá tratar mal a quien cierta 
138 B; Lugareño 122.114; T ^ Pe- Persona. con ciertas acciones traba-
rico 9; Padre Valencia al final y jando sabiendo que la situación está i 
reparto " E l Corojo" la Jefatura tan crítlca Q116 usted debiera saber dos de sus hijos serán desaparecióos 
Local de Sanidad viene observando iue_t0lo_ eimundo no encuentra a l - l ? ? ! ^ . ^ ^ - i V Í ^ . ^ o ^ i e n ^ 
J _Q isá«*Mí-2 „,-, o, go quehacer. 1 otra que "La Mano Negra" . No píen 
? i ? „ ^ « l e i L ^ ^ L ^ ^ l ' Considerando lo que dice el"Granise que usted podrá valerse porque S s ^ ñ o s 3 ataCad0S nÍños de Uno aÍGenoval": Todo el mal debe ser cas „ „ J- tigado". Pensamos avisarle de eso Por lo que se ve va generalizán- si de aquí a muy poco tiem no tie. 
dose la parálisis infantl en ios dis- ne modificación de nuestra carta es-
tintos extremos de la pob;acion. pere "su muerte es próxima". Sepa 
También tiene 'El Camagueyano" que usted no cojerá la muerte 
la invisiblidad seguirá de paso a Pa' | 
so". 
Por motivo de este suceso alar-
mante las fuerzas de O. P. están ac-̂  I 
tuando activamente tanto de dia co- J 
mo de noche para dar con los moder-
noticias de que en el campo existen na" "sino con uno o dos de sus hi- !nos "Rata Blanca" v su seguro nía- | 
casos de esta terrible enfermedad. :jos". ¡cabro Jefe "Inge el Diablo". 
Es de esperarse que se tomen las: Su muerte estará de esta manera: | Por lo pronto dichas fuerzas hatt.i 
convenientes medidas para evitar —Usted será matado de día, lleno se detenido a dos subditos haitianos Porí|| 
la propagación del mal que, toma trágicamente entre las once y las sospechas, llamados Julio Spitar f ^ 
caracteres epidémicos. i doce; dentro de dos dias después. A ^ Antonio García". 
A v 0 L A . ^ X I A 
O R A N D O P O R G U B A 
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v>i Apostolado de la Oración del 
•pmplo de Belén, que dirige el R. P. 
Amalio Moran, S. J . . ba empleado el 
Ala. de ayer en ferviente Oración pa-
l-a acabar con la crisis en Cuba. ¡Va-
va una manera de concluirla, excla-
rarán algunos espíritus fuertes! 
pues, no se rian, que ese es el ca-
mino que tenemos que seguir si que-
remos salvar a Cuba. 
Toda sociedad descansa sobre tres 
fundamentos igualmente necesarios 
su estabilidad" y a su bienestar: la 
&bnegación paternal de los superio-
res para con los inferiores; la subor-
dinación cordial de estos respecto de 
cmellos, y el amor mutuo de los di-
versos miembros entre sí. 
Estas tres condiciones se resumen 
en la gran ley de la caridad. Esta 
divina ley al aplicarse a las tres cla-
es de relaciones que constituyen to-
das las sociedades, bace que los su-
periores obren con sus inferiores 
como verdaderos padres, y vean en 
su autoricTad el deber de una abnega-
ción mayor; que los inferiores en vez 
de maldecir su subordinación, acojan 
con amor y recogimiento la dirección 
de sus superiores; que todos los 
miembros, en fin, hagan con gusto 
los sacrificios que aseguran a la so-
ciedad el bien inapreciable de la 
concordia y de la unión. ¿Hay nece-
sidad de probar que en todas las cla-
ses de la sociedad, esa tan apetecida 
armonía ba sido profundamente per-
turbada y que el egoísmo tiende a 
ponerse en lugar de la caridad, así 
en la relación de los miembros entre 
sí como en las relaciones mutuas de 
los superiores y de los inferiores? 
Aún dejando aparte la sociedad 
civil, cuyos trastornos hacen temblar 
todavía el suelo bajo nuestras plan-
tas: en la familia la autoridad del 
padre se abdica ella misma y se de-
bilita cada vez más ante la insubor-
dinación de los hijos, y la voz de la 
sangre y de la naturaleza en el co-
razón de los bermanos las hostilida-
des provocadas por los intereses. 
Y si esto sucede en la primera de 
las sociedades, en la que sirve de 
base a las' demás y que tiene por 
principio el mismo instinto de la na-
turaleza ¿qué acontecerá con aque-
llas cuyos miembros se hallan ya na-
turalmente inclinados a mirarse co-
mo extraños cuando no se conside-
ran como enemigos? 
El mal es pues, real, y tan mani-
fiesto como grave. Lo que dista mu-
cho de ser igualmente evidente para 
nosotros es el remedio que debe cu-
rarlo y devolver la salud al cuerpo 
social, por más que parezcan mor-
tales sus beridas. Nunca tanto co-
mo ahora Fe han ocupado los hom-
bres de teoría ssociales y sin em-
bargo, nunca la sociedad estuvo tan 
enferma, ni se halló su organismo 
más gravemente perturbado, ni es-
tuvieron más seriamente conmovi-
das sus bases sociales. 
Los socios del Apostolado de Be-
lén y su activo Director, no han te-
nido necesidad de buscar mucho pa-
ra hallar su remedio: lo encontra-
ron en este divino nombre que lleva 
en sí la salud de los pueblos como 
la de los individuos, en el nombre 
de Jesús, en la sangre que ha corri-
do de sus venas sobre la cruz, y que 
está en manos de la Iglesia para ser 
aplicada como antídoto divino a to-
dos los males de Tos hombres; lo ha-
llaron en fin en su Corazón que se ha 
quedado en medio de nosotros, como 
una fuente siempre abierta de amor 
y de vida, para que en unión suya 
oremos al eterno Padre por el reme-
dio de nuestras necesidades. 
"En verdad, en verdad os digo, 
que todo cuanto pidiérais a mi PacTre 
en mi nombre os será concedido." 
—¿Y no es decirnos esto que no 
podemos dudar de la eficacia de la 
oración, sin hacer a nuestro Padre 
celestial, al buen Dios, la mayor de 
todfcs las injurias, suponiéndolo el 
má* malo que el peor de nosotros? 
Pero en otra parte de su Evange-
lio va más lejos en su Inefable con-
descendencia; acepta esa suposición 
injuriosa; llega hasta admitir que 
le creamos más malo que nosotros; 
pero lo que en manera alguna nos 
permite es que dudemos de la efica-
cia de la oración, aún en esta hipóte-
sis mil veces absurda: "Quien de vo-
sotros tendrá a un amigo, e irá a él 
a media noche y le dirá: Amigo, 
préstame tres panes, porque acaba 
de llegar de viaje un amigo, y no 
tengo qué ponerle delante. Y el otro 
responde de dentro diciendo: No me 
seas molesto, ya está cerrada la 
puerta y mis criados están también 
como yo en la cama, no me puedo 
levantar a dártelos. Y si el otro per-
t n t é r o s c p l - y i 
| C L E R A I V I B O U R Q 
A n t i s é p t i c o I n t e s t i n a ! 
NO I R R I T A N T E NO T O X I C O 
EspedflCO d e l a E n t é r l t l s 
d e N i ñ o s d e p e c h o , fie los 
Adultos y de la Fiebre tifioda 
U N I C O D E S I N F E C T A N T E 
de ei Intestino 
E L E N T E R O S E P T Y L 
Remplaza ventajosamente todos los 
Fermentos Lácticos. 
Laboratorio Cleramboarj BRLNERYE 
PARIS, 4, Ruó Tarbé. PARIS 
De Venta en LA HABANA 
en todas lag buenas farmacias y droguerii 
Agentes: Henri LEBRUN Y Cia. Consuladn 4g ! 
severara llamando a la puerta: os di-
go, que ya que no se levantase a dár-
selo por ser su amigo, cierto por su 
importunidad se levantaría, y le da-
; ría cuantos panes hubiese menester. 
Y yo digo a vosotros: Pedid y se 
os dará: buscad y hallareis; llamad 
! y se os abrirá. 
En otra ocasión no teme en com-
parar a su divino Padre a un juez 
inicuo a fin de ir más allá de don-
de podrían llegar nuestras injustifi-
cadas desconfianzas. Una pobre mu-
jer llega a pedir justicia: el juez 
cierra la puerta; la víctima de su in-
justicia llama: la puerta permanece 
; cerrada; fingen no oír; ella sigue lla-
mando, y hasta tanto que por fin 
cansado el juez se decide a escu-
charla. 
• ¿Y qué significan estas palabras 
/sino que nuestras plegarias hallarán 
una inefable eficacia en su infati-
gable perseverancia, aun cuando no 
se fundasen, como se fundan, en la 
infinita justicia y bondad de Dios, y 
que hasta cuando se tratase de ha-
cerle modificár el orden acostumbra-
do de su providencia, de obligarle a 
cambiar en favor nuestro las leyes 
generales, a levantarse y extender 
su brazo, tendrían nuestras oracio-
nes este poder con tal que se halla-
sen animadas por la fe y se insistiese 
en ellas con inalterable paciencia? 
¿Qué se necesita para salvar a la 
sociedad? Abrir los caminos a la di-
vina caridad para que penetre los 
corazones con su influencia, y. les im-
pela hacia el grande y elevadísimo 
objeto que Dios le ha impuesto? 
tos que han estado sufriendo pot 
feños de afecciones de la piel, irritan» 
ttes, obstinadas y molestas, consiguen 
alivio casi al instante por medio del 
uso d*!. Ungüento Cadum, una pre-
paración francesa hecha en América 
ce la fórmula original. Alivia al 
¡instante le picazón y quemazón, y em-
pieza a cicatrizar la piel inflamada; 
irritada o afectada después de la pri-
mera aplicación. Ha probado ser un 
gran alivio para millares de personas 
que durante años han estado sufrien-
do de eczema, acné (barros), granos 
ífurúnculos, úlceras, erupciones, urti-
carias, ronchas, almorranas, comezón, 
sarna, heridas, arañazos, cortaduras, 
lastimaduras, ásperos, postemillas, 
iescaldadura, sarpullido, quemaduras, 
costra, margulladuras, etc. 
U n t f ü e n f o 
C a d u m 
p a r a l a s 
E n f e r m e d a d e s 
d e l a P i e l 
O a v e n t a « n todas las bot icaa 
¿Queréis quitar todo su poder al 
egoísmo y desvanecer el encanto" con 
que fascina a los pobres corazones 
I humanos? ¿Queréis que las socieda-
j des humanas encuentren su equili-
brio, que los superiores pongan to-
1 da su gloria en hacerse los siervos 
| ae sus subordinados, que éstos se 
tengan por felices obedeciendo y que 
todos busquen como un bien la oca-
I sión de hacer sacrificios para la di-
cha de los otros?' Mostrad a los di-
j versos miembros de las sociedades 
temporales sus verdaderas relacio-
nes con la gran sociedad, con la fa-
milia celestial de que el mismo Dios 
, es el Padre. Hacedlas comprender 
! que, a cada uno de ellos les está 
confiada una parte de los intereses 
; eternos de esta gran familia y que su 
recompensa, en una vida mejor, será 
proporcionada no al rango que ha-
brá ocupado aquí abajo, sino a su 
fidelidad y su abnegación. Haced que 
consideren esta tierra como un pun-
to en la inmensa casa de Dios, y co-
mo un instante perdido en la infi-
nita sucesión de los siglos, el tiempo 
quê  en él deben pasar, depositarios 
o súbditos de la autoridad, pobres o 
ricos. Obligadle a no considerarse en 
sí mismo sino en Dios, que les llama 
a cambiar su nada por su perfección 
soberana;^- desde este momento de-
jarán de verse tentados a encerrarse 
en esa nada; de sentirse deslumhra-
dos por el brillo de sus riquezas o 
de su poder, o de considerarse hu-
millados por su estado de desnudez 
o dependencia; los superiores ejer-
cerán humildemente la autoridad; y 
los inferiores practicarán noblemen-
te la obediencia; todos comprende-
rán el precio del sacrificio; y aquel 
se tendrá por más feliz que habrá en-
contrado la ocasión más meritoria 
de servir a Dios en sus hermanos. 
Tal es el remedio que la Iglesia 
de Jesucristo aplaca al egoísmo y con 
el cual evita las divisiones que des-
pedazan el cuerpo social y arman a 
sus miembros unos contra otros. 
¿El cristiano que se eleva hasta 
estos sentimientos y sabe mantener-
se en ellos podrá ejercer su autori-
dad sin sacrificarse en favor de sus 
subordinados y obedecer sin amor? 
¿Podrá repugnarle el prestar a los 
demás los más penosos servicios? 
Una sociedad que tuviese siempre 
presente estas miras ¿no gozaría de 
una paz inalterable, de una fuerza 
increíble y de un delicioso bienes-
tar? Una familia, una comunidad 
cualquiera, una ciudad, un estado 
que se hallase firmemente consti-
tuido sobre esas bases ¿no habrían 
alcanzado el ideal de la perfección 
y no encontrarían en la unión de sus 
miembros, en el ardor del espíritu 
de sacrificio de que se sentirían ani-
mados el principio de todos los pro-
gresos? 
¡Ah! abran por fin los ojos esos 
hombres que hablan tanto de progre-
so, y que pretenden tener la gran mi-
sión de mejorar la existencia de sus 
semejantes y de reformar la socie-
dad! Seguramente que no irían ya a 
buscar en el país de las quimeras el 
paraíso que sueñan traer a la tierra, 
puesto que lo hallarían en el seno de 
la Iglesia Católicr', la cual hace mil 
novecientos años que hace a las so-
ciedades tanto más venturosas, cuan-
to mejor siguen las grandes luces 
de la fe y las divinas inspiraciones 
de la caridad. 
Si prescinden de Dios, nada con-
seguirán. Oigamos lo que dice el Es-
píritu Santo: 
"Si el mismo Dios no construye la 
casa, de nada servirán todos los tra-
bajos de los que la edifican, y será 
inútil la vigilancia de los custodios 
de la ciudad si E l mismo no la 
guarda." 
En el destino de las sociedades lo 
propio que en el de los Individuos 
Dios quiere y debe manifestarse 
Dios: infinitamente liberal por na-
turaleza se complace en proteger a 
los jefes de familia como a los del 
Estado, cuando con la humildad de 
sus preces reconocen los derechos 
de su gloria; pero no puede, sin fal-
tarse a sí mismo, concederles su pro-
tección si pretenden bastarse a sí 
propios y hacerse de esta suerte dio-
ses suyos. 
"Yo no daré mi gloria a otro," ha 
dicho el Señor, 
¡Cuántos desengaños crueles, 
cuántos dolores domésticos, cuántas 
revoluciones y sangrientas catástro-
fes han sido causadas por este or-
gullo de querer el hombre bastarse 
a sí propio, y hubieran podido evi-
tarse con la oración! 
Ese olvido quiso reparar el Apos-
tolado de la Oración del templo de 
Belén con la grandiosa rogativa de 
intensa oración al Eterno Padre en 
unión al Corazón de Jesús, celebrada 
en el día de ayer, y que resultó 
grandiosa, tanto en la Comunión ge-
neral, éa que miles de almas reci-
bieron en sus pechos el Sacratísimo 
Corazón de Jesús; como en la Misa, 
Trisagio y reserva, en que muche-
dumbre incontable se agrupaba, 
orando fervorosamente al Señor por 
Cuba, para que tenga piedad y mise-
ricordia de ella, y pase si es posi-
ble el Cáliz de amargura, que nues-
tros pecados han atraído sobre élla, 
y brille el iris de paz y prosperidad. 
El DIARIO DE LA MARINA des-
pués de felicitar al Apostolado de la 
Oración, y a su Director el P. Amalio 
Morán S. J . , le ruega siga en los su-
cesivos primeros viernes de mes, has-
ta que la crisis en Cuba haya pasa-
do, repitiendo esa rogativa de Comu-
niones, Misas, Rosarios y trisagios, 
hasta que el Señor exclame, como 
ante las oraciones del profeta Jere-
mías: "Xo ruegues por ese pueblo, 
no te opongas á mi venganza". En-
tonces Cuba podrá exclamar: ¡Soy 
sana y salva!, porque la oración del 
Apostolado de la Oración, ha venci-
do la Justicia de Dios y ya empieza 
para mí el reinado de la misericor-
dia. 
¡Aleluya! 
• 11 ••! i- '• 
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N u e s t r a s r e b a j a s 
s o n p o s i t i v a s 
E l e g a n t í s i m o t r a j e d e c a s i m i r 
i n g l é s , m o d e l o i r r e p r o c h a b l e 
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A L B I O N 
G A L I A N O Y D R A G O N E S 
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S O L O E S T E O R I A 
ANUNJCIO 
R E I N A 5 9 
Las fuerzas físicas 
desgastadas, por la edad 
o los derroches no hay 
MONO que las vuelva. 
T O M E N 
P í l d o r a s 
i t a u m s 
y la juventud renacerá, 
porque dan al organismo los 
elementos de vigor 
que faltan. 
SE VENDEN EN LAS BOTICAS 
y en las droaruerias 
S a r r á , Johnson, T a q u e c h e l , 
Bar re ra y M a j ó y Co lomer . 
Depósito EL CRISOL, Neptuno y Manrique 
e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
C O M I T E C E N T R A L P r o P E D R O A R I Á S - P E O N 
E l e c c i o n e s : 4 d e D i c i e m b r e 
S E M A N A D E M E D I T A C I O N A S T U R I A N A 
E l t r i u n f o d e l a c a n d i d a t u r a d e l o s s e ñ o r e s G e n a r o P e d r o a r i a s y 
D i o n i s i o P e ó n p a r a P r e s i d e n t e y V i c e - P r e s i d e n t e , r e s p e c t i v a m e n t e , 
d e l C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a , c o n s t i t u i r á l a v i c t o r i a d e l a " d e -
m o c r a c i a " y l a " e f e c t i v i d a d . " 
¡ ¡ ¡ A s t u r i a n o s , c o n l a s a r m a s s o c i a l e s e n l a d i e s t r a y e l c o r a z ó n 
e n n u e s t r o a m a d o C e n t r o , d e m o s t r a r e m o s q u e 
N O P A S A R A N ! ! ! 
H a b a n a , N o v i e m b r e 2 9 , d e 1 9 2 1 . 
E L C O M I T E C E N T R A L 
C 955 6d-29 5t-29 ^ ^ ^ ^ ^ ^ M — ^ — ^ ^ . B » 
3d-l 
Y A T O D O E L M U N D O T O M A 
^ r 
P O L A R . 
G A N E S E UN PBKMIO 
¿Quienes son los caricaturados? 
ler. Premio $50 j 1 caja Cerrer*. 
So. - 2̂6 y 1 -
3o. - 510 y 1 - , 
4«. - i B y l -
5t». - i s y l -
«o. • $ 5 y 1 -
4 Premios d« 1 * » 
I N S T i a J C C I O N K S ; 
B«eorte te «artoatan, y M U I I I A al pie 
de cada, nna }a> •oMfaw» <Je loe 
Jea públicos earieaturadoa. fiarte dos eli-
quotaj de Us Dofceüas de Polar Clara 
Especial 7 ponga coa claridad BU nombre 
y dirección. Las mejor*» aohieftoaea, a 
Juicio del artista Mitor Conrado Maasa-
guer, autor da la carica ta ra y del Jeíe 
de Propaganda, sorftn los premiados. En-
víense las soluciones a la Secretarla da 
la Compafila Cervecera Internacional, S. 
A., Afrular y ĵipedrado (Edificio Quimo-
nes). Habana, antee del día 15 del ca-
rrlente. 
C L A R A 
E S P E C I A L 
U N A C E R V E Z A H A S 
P E R O 
U N A C E R V E Z A 
M E J O R 
D i c i e m b r e 3 d e 1 9 2 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
U N A V I S I T A A 
L O S T A L L E R E S 
"Singer"; tres ojetea, marca 
l"Reece"; dos de ojetes de hilo, 
imarca "Singer"; de ojetes metáli-
ratura tanto clásica como moc 
En 
eos; una de rizar pantalones; una 
de ribetear; dos de festonear y cin-i | 
H F l F í F R f í T ñ co de ^^neta. 
ULáLi L i J L t i W I l U Trabajan 200 cqEtureras, dirigi-
das por tres encargadas de grupo y 
una oportunidad que finimos una encargada generaj. Un grupo lo 
C E R V E Z A A L E M A N A 
P A T Z E N H O F E presentados al capitán Caáfelfe. en- comprenden dos tándems, 
cargade de los talleres del Ejérci- I Es la Unción de e*e departamen-
to le prometimob visitar el edificio to confeccionar todas las prendas de 
donde se hallan instalados los mis- v?stir necesarias para nuestro Ejér-
mns, sin pensar nunca en que el an- f110- así con?0 la ^opa de cama' ^a-
tiguo hospital de San Ambrosio hu- lones y Wsas i banderas, banderi-
biera sufrMo tan admirable trans- nes' roPa Para Presos, etc., etc. 
formación ê n manos del celoeo ofi-! or su capacidad puede producir 
clal que boa ra a nuestro brillante en un año las cantidades siguientes: 
Cuerpo Armadlo y que pone ide re- 20 banderas nacionales de gala; 
Heve el celo y actividad desplegados 175 banderas nacionales de diario; 
en la misión a ai cargo, así cótno 870 banderas nacionales de tempes-
el as?o e higiemí que se observa en tad; 30 banderines; 10O.000 cami-
lodos y cada ano de los departaanen- setas; 121.000 calzoncillos; 83.000 
tos. camisas de campaña; 2̂ 700 delan-
íuimU%SbííÍ^Lr"pasa1deoí ^ e l coítura! ¡ToTo fundas d'e^aímohl- K a E B M a s i a a a ^ l ^ a ^ 
capitán CaaUelis. en e: salón desti- das; 25.000 guerreras de servicio y ' . — - - • 
nado a ofich.a de leb indicados ta- de orden público; 600 guerreras pa- 1 
Hercs, y^doudo prestan servicio co-;ra presos; 150 guerreras para ex- f}a y iag auxiliares una cinta azul, 
mo auxíuarei< vn sargento de Esía- pulsados o separados sin honores; ¡Todas visten delantal blanco y cofia 
do IVrayor y t'̂ es empleados civites. , 8.000 pares de galones de servicio del mismo color. 
Seguidos dal capitán Castells pe- 7 de campaña; • 8.000 divisas paral De los talleres de confecciones pa-
netramos en ei prime rdepartameji- realistados de servicio y de campa- ¡ samos a la imprenta. 
T e l é f o n o s : 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
S E E L E R E Ü L E R C o . , S . A . 
H A B A N A 
A - 7 3 0 9 
A - 5 3 9 7 
Esta se compone de tres departa-
mentos, que son: composición, má-
to, o sea el de sastrería, dividido en ña; 4.100 lonas para camas; 8.300 
cuatro seccionen corte, distribución^ < mosquiteros; 45.000 pantalones de ^ 
costura y revisión. '.servicio para montar; 22.000 pan- quinas y^encuadernación y rayados. 
CORTE: E n esto departamento" talones de servicio; 30..000 paútalo-¡ gl departamento de composición 
se confeccionan los patrones para nes de faena; 600 panlalones para¡est4 dotado de tres máquinas de 11 
dero 
na a— 
de los buenos libros de ciencia y ar 
te, no repara en esas trivialidades 
que tienen una explicación lógica. 
Primeramente, hay que pensar que 
el valor intrínseco de un libro no se ; 
mide por su tamaño ni el lujo de su 1 
edición. Un littro pequeño, de pocas ¡ 
páginas y modestamente editado, 
puede haber costado un esfuerzo de 
muchos años para ser escrito, una [ 
labor perseverante de observación o 
compilación de datos. Ese libro, ma- | 
terialmente pobre,—si así podemos 
llamarlo—es jugosamente rico y ha 
de tenfer, lógicamente, un valor ma-
yor que el de cualquier libro de me-
ro entretenimiento, aunque sea éste 
mayor en tamaño y más elegante-
mente impreso. Además el precio del | 
libro consiste también en el número , 
de ejemplares que se edita y de los I 
libros que se editan en el país está i 
justificado el precio teniendo en i 
cuenta el escaso número de volúme- j 
1 nes aue se imprimen. 
" ; | Sin embargo, tenemos librerías en 
El personal necesario para este i En este taler se puede fabricar j la Habana donde pueden adquirirse 
taller se compone de un sargento, j todo lo necesario en cuanto al ra- libros buenos y relativamente bara-
mo de talabartería, or su capacidad ¡ tos. 
pueden en él trabajar 90 operarios i La preciosa "Biblioteca Moderna 
y auque la cantidad de herramien- de Novelas Selectas," se puede ad-
tas no alcance más que para 25, es- I quirir a peso el ejemplar lujosa-
to no constituye problema, puesto ¡ mente encuadernado, 
que es costumbre que cada talabar- ¡ A esta biblioteca pertenecen los 
tero trabaje con herramientas de ¡ siguientes títulos: 
Prado 93, bajos del Teatro Faym 
donde también pueden enseñarle û J 
selecta colección de abanicos y p^1 
fumes. 
" Enerf. 
A P A R T A D O 
O B R A P I A 
9 2 
5 8 
las tallas usadas por los alistados de presos ;150 pantalones para presos , notip0 modernas; una cortadora de ! pográfIco 
nueetro Ejército y se efectúa el cor- expulsados o separados sin honores; lingotes; otra cortadora de interlí- ' 
te de las telas de acuerdo con éstos. 4.000 paños de cocina; 15.000 som- , neas y rayas y una prensa de sacar 
Este departamento cuenta con un breros de faena; 400 sombreros pa-!pruebas. 
maeetro cortador y dos auxiliares y j ra presos; 33.000 sábanas y 4.100' 
adenvás oon cuatro máquinas para \sacos de cuartel. 
que funge de regente; tres sargen-
tos tipógrafos; un cabo linotipista; 
diez soldados tipógrafos y un pro-
medio de cuatro o cinco tipógrafos 
civiles. 
A este taller, por su preparación, 
se le puede confiar toda clase de 
trabajos relacionados con el arte ti-
ARBOLES 




OE T O D A S 
CLASES 
F I N C A M Ü L G 0 B A 
SANTIAGO DE LAS VEGAS 
SUCURSAL! 
AGUACATE 5é. HABAHA 
• " ^ " Anuncios FAMA 
Y pasamos a la talabartería, do-
tada de las siguientes máquinas: 
dos Pearson para coser material a 
En el departamento de máquinas | motor; siete Joñas para coser ma-
se hallan las siguientes: una pren-; terial a motor; una Singer para co 
cortan,, marca "Acmé", y otra má- La producción aquí relacionada sa "Whitlock remier", con alimen-• ser lona a motor;otra Singer para 
quina'para extender las telas, y dos ê  justamente-para suministrar a un tador automático, de 3 por 48; una .coser material a pedal; una de za-
mesas de 22 metros de largo cada ,ejercito de 16.489 alistados. prensa "Badcock Standar", número 
una. REVISION: Este departamento 6, de 33% por 48; una prensa de 
DIST^RIBUCION: Una señorita, • tiene una señorita jefe y el número sobres "Falcon Express", de 7 por 
jefe de ^ste departamento, está au-; de auxiliares que el servid oexlge, 10; dos prensas "Kelly", de 17 por 
xiliada par el número de aprendizas i su objeto es la revisión de todas y 22; una prensa de platina "Chand-
necesarias.» La función de este de- '"cada una de las piezas que se con- 1er & rcie" de».12 por 18 y una pren-
partartamento es la de recibir el ; feccionan en el departamento de ! sa de platina "Chandler & Prlce", 
material cortado procedente del de-; costura para evitar que a los alma- de 18 por 12. 
partamento ¿le corte y distribuirlo cenes generales vayan piezas defi- i E l taller de encuademación y ra-
entre las costureras isegún lo vayan ; cientes. También en este lugar so yados está equipado está equipado 
necesitando, haciendo los asientos | empaquetan convenientemente to- con las máquinas y aparatos siguien-
en el libro correspondiente, a fin de | dos los axtícuJos fabricados y en es- tes: una cortadora de papel "Oswe-
justificar diariamente la forma en ¡ta forma se remiten diariamente al go", de 44; una cortadora de papel 
que ha sido empleado dicho maíte-'Negociado de Almacenes. ¡"Chandler", de 30; una cortadora 
rial cortado. j En todos estos salones, donde se de cartón "Hickoc", estilo "C", de 
COSTURA: En este departamen-jencontraban trabajando unas dos- 3; una cortadora de esquinas de li-
to se hallan instaladas en- seisjeientas cincuenta muchachas, se ob- bros; una sacabocadora "Portland"; 
Tándems las siguientes máquinas serva el orden y la limpieza más ex- una cosedora de alambre "Ros-
traordinaria, y—¡cosa curiosa!—no back"; una cosedora de alambre de 
se oye una sola voz, pues rige en los pedal "Rosback"; una folladora 
mismos una disciplina verdadera- "Hickok"; una perforadora rotati-
mente militar, va "Rosback"; una dobladora "Dex-
Las señoritas que actúan de je- ter"; una enlomadora de libros; 
fe de sección llevan como dlstlntí-: una rayadora "Hickok" y dos pren-
vo una cinta color de rosa en la co- sas de encuadernar. 
para la confección de prendas de 
vestir, banderas y ropa de cama: 
107 corrientes de una aguja, 19 pla-
nas de dos agujas; 15 altas; dos 
de cañón; cinco de presillas; cinco 
de botones; tres de ojales, marca 
"Reece"; cuatro de ojales, marca 
patero para coser material a pedal; 
una de batir lana a pedal; dos de 
poner ganchos de polainas, a pedal; 
dos de poner ojetes de polainas a 
pedal; una de poner ojtes metáli-
cos a mano; una de pestaña de ho-
jalatería; una de troquelar; dos de 
rebajar suela de 14" a motor; una 
de rebajar suela de 1" a motor; una 
de sacabocados a motor; una de sa-
cabocados a pedal; siete de rema-
char a mano; una de remachar a 
pedal; una de rebajar cantos; un 
su propiedad. 
En la actualidad el Ejército se 
encuentra bien surtido de equipos 
de montar y polainas, fabricados en 
aquellos talleres, donde como en 
los otros departamentos, reina el 
mayor orden y aseo. 
Satisfechos de la visita y de las 
amables atenciones que recibiéra-
mos del capitán Castells, nos reti-
ramos altamente impresionados y 
con la certeza de que muy pocas 
personas conocen esa dependencia 
del Ejército, que tanta utilidad le 
reporta al Estado y que es honra de 
nuestra gloriosa Institución arma-
da, y de Cuba. 
Magali, Sueño de Amor, Entre dos 
almas, Amor funesto y Amor triun-
fante. Dos ilusiones, Sacrificio heroi-
co. Esfinge Amorosa, Martirio y Pa-
sión, Quimeras y Pasión, Los Lazos 
del Afecto y El Ideal, 
Al mismo precio pueden conse-
guirse las obras La Rosa Azul, La 
Casa de los Solteros, MI prima Lu-
icía, La Sortija de Opaloo, Flor de 
Bretaña, Por distinta Soada, Un nOm-
brr. Ilusiones, Mientras florezcan los 
rosales, Una barrera invisible y otras 
de la conocida escritora francesa 
Mary Maryan, y pertenecientes a la 
biblioteca "Colección selecta inter-
nacional." 
A precios sumamente baratos pue-
den adquirirse. Anatomía humana y 
-UNA DISPOSICION PLACENTERA' 
Así dijo el joven al eligir su esposj. 
El fué listo porque hasta una mujer boniti 
puede hacer la vida miserable, si se siente 
siempre malhumorada, doliente, enferma y 
desagradable. Buena salud siempre pro. 
duce una disposición placentera. Si Üd, 
sufre de enfermedades peculiares de lu 
mujeres. Nueva Salud de Reno le devol. 
verá sus fuerzas y buena salud. Este re. 
medio da alivio rápido a los desórdenes de 
las mujeres, regulariza la menstruación, 
refuerza el sistema nervioso y pone a U 
mujer o niña doliente en perfecta saln̂  
tonificando los órganos de manera que éstoi 
funcionen sin dificultades. Nueva Saki de Reno da salud y acción natural al siste. 
ma. Compre una botella hoy mismo. De 
venta en todas las farmacias. 
S. B. LEONARDI&CO.. New Rochellc. N.T. 
E L V A L O R D E L O S L I B R O S , Topografía, de Testut, Fisiología de 
i Gley, Histología de Branca y de Ber-
Hace días un amigo hablaba con dal, Antropología pedagógica de 
nosotros sobre la escasez de público Montessori, Fisiología de Hédon, Fí-
juego de troqueles de talabartería lector y nos "lo explicaba a su modo sica Médica, de Brocá, Bacteriología 
y una para galones y divisas de alls- de ver, manifestando que la escasez (compendio) de J. Courtmont, y to-
do lectores se debía en su mayor par- 1 do lo que se necesita para cursar es-
te a que el libro es caro, que la fa- tudios en la Universidad e Institu-
cultad de comprar libros queda sólo to, estando en primer lugar la Co-
reducida al número de los pudien- ¡ lección de Temas del profesor Bes-
tes. Que mientras en España un to- i teiro, para Ingreso en el Instituto, 
mo corriente en formato y volumen ; Todas las obras de Ricardo León 
se adquiere por dos pesetas, aquf Palacio Valdés, Pedro Mata, Blasco 
cuesta el doble y que tratándose de • Ibañez, Villaákpesa, Amado Ñervo, 
obras impresas en el país su valor es Juan Ramón Jiménez, Fernán Caba-
doble y algunas veces má8. i Uero y todo cuanto se desee en lite-
tados 
Cuenta, además, con la cantidad 
dp herramientas necesarias para 
darle ocupación a 25 talabarteros. 
E l personal de este taller, regu-
larmente, es de 20 talabarteros, con 
un maestro encargado y director, 
entre los cuales hay seis soldados 
talabarteros del Estado Mayor Ge-
neral. 
S u l f u r o s o 
d e G L E N N 
L M erupciones de la piel, d 
CMH*M sudor excesivo y jñaidm» ¿e 
33'/JS* insecto* se alivian inmediata» 
dsAnfre mente con este ; 'Vb£nasiadabte 
f ors y embellecedor, para e l use 
diario y baño. £ 1 tnc'tot —par comertar 
La Piel Suave j Sin M— 
Algodón es t íp t icode RoMand, 25 centavos. 
EN TODAS LAS FABMACIAS. 
r 
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La Prensa Asociada es la que po-
see el exclusivo derecho de utilizar, 
para reproducirlas, las noticias ca-
blegráricas que en eate DIARIO se 
publiquen asi como la información 
local que en el mismo se inseit . D I A R I O D 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el ser-
v'cio del pcnodico en el Vedado. Dá-
mese al A-6201. 
Agríela en el Cerro y Jesús del Monte 
Teléfono 1-1994 
C a r t a s a l a s D a m a s 
fué una escena emocionante que pu-
so lágrimas en los ojos de la despo-
sada y en cuantos allí se encontra-
^ . , 1 iban ver cómo las manecitas Infanti-
F » a r a e l m a r i O d e l a M a r i n a ' * j les juntábanse en unánime aplauso y 
Madrid, 31 de octubre 1921. , das en el altar mayor; y aquí y allá 'una lluvia d« blancas flores iba a 
Se sigue hablando de la boda de la 
gentil marquesita de Belvis de las 
Xavas con el príncipe de Hohenloe. 
Fué un verdadero acontecimiento. 
Una mañana serena, con un sol 
abrían las palmeras los verdes aba- |inundar el fondo de la carroza, fór-
meos de sus ramas. imando como un manto de armiño. 
Las peinetas ya no son tan altas mil veces más hermoso <lue t o í o s los 
como las que han imperado hasta í mant03 regios. 
ahora. Parece que la Reina Victoria^ Las madres lactantes, las que asis-
espléndido, contribuyó poderosamen- ¡ ha indicado la conveniencia de que iten al comedor de caridad de que es 
te al esplendor de la fiesta. E l ce-
lebrado otoño de Madrid no desmin-
tió su fama. 
L a ceremonia tuvo lugar en la 
hermosa iglesia de la Encarnación. 
E l buen pueblo de Madrid", que ama 
las fiestas a plena luz, disfrutó de 
lo lindo y formó comparsa en los al-
rededores de la interesante escena. 
sean menos exageradas. Más vale así. 
Ocuparon los contrayentes sus si-
tiales, y se formaron a ambos lados 
las filas de testigos. Eran éstos, por 
parte de la novia, lo duques de Me-
dinaceli y Veragua; los marqueses 
de Santa Cruz e Ivanrey y don Mi-
guel Iturbe; y por parte del novio, 
los príncipes Luis Fernando y Adal-
gran completo. En los balcones, en 
las terrazas hormigueaba la gente, 
y las sombrillas abiertas ponían la 
nota viva de sus colorines. 
Iban llegando los coches, que en 
una lenta e inacabable fila avanza-
ban entre las dos murallas de cu-
riosos. 
En las casas vecinas había asimismo berto de Baviera; el príncipe Cons-
tantino de Hohenloe, el duque de 
Bailón y sir R. Kindersley. 
Calló el órgano y una voz dulce 
se alzó en el silencio. Habló en el 
puro francés de los clásicos y pidió 
la bendición de Dios para el nuevo 
matrimonio. E l sacerdote, tío del 
contrayente, es religioso benedictino 
Llegó el Patriarca de las Indias, y se llamó en otros tiempos el prín-
Después, la infanta doña Paz, la in-¡ cipe Felipe de Hohenlohe. 
fanta doña Eulalia y la duquesa de Luego se celebró la misa en la que 
Talavera. 
De súbito, el estruendo de la ca-
lle fué nuncio (Te una llegada; cesa-
ofició el padre franciscano Juan Le-
gísima, confesor de la novia. 
L a gran cola de ésta descendía 
ron 
dad 
los comentarios, y la curiosi-
ambiente se asomó, a los ojos, 
ávidos de no peder detalle. Una ca-
rroza de Palacio avanzó trabajosa-
mente hacia la iglesia. Dentro iba 
la novia. Al descender ésta oyóse un 
murmullo de admiración. E n la obs-
cura alfombra extendida en el atrio 
destacóse la extensa cola del traje 
cubierta de encajes. E l óvalo perfec-
to de su rostro descubríase mejor 
que nunca si cabe, porque lucía una 
vaporosa tira de tul—yugulaire, se-
gún los franceses—«-que subía por su 
larguísima por las gradas del altar. 
* No recuerdo haber asistido a una 
boda más aristocrática ni más popu-
lar al unísono. E n la callé había un 
desbordamiento de entusiasmo. So-
naban las palmas, los vítores eran 
lanzados como flechas, y a la altura 
de algunos balcones se agitaban 
blancos pañuelos. Los novios sonreían 
i y devolvían saludos desde su carro-
| za. Iban a Palacio a cumplimentar 
a los Reyes; fueron acompañados de 
los duques de Parcent. Dieron las 
• gracias a Sus Majestades. Estos cu-
aima Piedad Iturbe, tuvieron la idea 
feliz de asociarse al júbilo de su 
bienhechora en el día de sus bodas. 
Y su entusiasmo se desbordaba en el 
zaguán y en la calle, cual si aque-
llas toscas mujeres hubieran leído 
esta sabia máxima de L a Bruyére: 
"No hay en el mundo más que un ex-
ceso recomendable: el de la grati-
tud." 
E l manto era, como antes he di-
cho, larguísimo, tegido en plata. E l 
velo de encaje le envolvía toda la fi-
gura; encuadraba el rostro un en-
caje que recortaba su óvalo, tal co-
mo las damas de la Edad Media; es-
taba lindísima; dijérase una imagen 
de Sandro Botticelli, el maravilloso 
pintor florentino que brilló en la Ca-
sa de Cosme de Médicis. E n su ador-
no no llevaba más Joyas que una 
magnífica barotte de brillantes y per-
las, regalo de la duquesa de Santo 
Mauro. 
Ostentaba también las Insignias de 
la Orden de Damas Nobles de María I 
Luisa, con que acaba de ser agrá-1 
ciada, y la condecoración de los Ho- | 
henlohe, que consiste en una cruz de | 
'esmalte en cuyo centro surge el "Ave i 
' Fénix" con el lema E x flaminis orlor. ¡ 
Hohenlohe significa Llama alta. 
Entre las flores que recibió figu-
raban una corbcüle del Centro Ins-
tructivo de Ciegos que ella protege, 
y otra, con cintas de los colores na-
cionales, de la Real Asociación Ca-
tólica de represión de la blasfemia, 
de que es presidenta. 
L a antevíspera de la boda los du-
ques de Parcent invitaron a sus ami-
gos a un té y a que vieran los rega-
los expuestos en los salones de aque-
lla magnífica residencia. 
E l regalo de la reina Cristina, 
acompañado de cariñoso autógrafo, 
consistía en un precioso abanico an-
tiguo; el de la Infanta Isabel en un 
frasquito de cristal, oro y esmalte, 
muy bonito. 
E l equipo es algo superior a las 
descripciones. Los encajes son una 
marqueses de Ivanrey reloj de oro 
con escudo y leopardo de esmalte ne-
gro. 
L a lista de los demás regalos, lin-
dos y valiosos en su mayoría, resul-
taría Interminable. 
E n medio de tantas atenciones, de 
tanto triunfo, de tanto boato y de 
tanta dicha, Piedlta.no olvidaba a 
sus pobres, y nos decía gozosa en 
aquella ocasión: Esta tarde, a pri-
mera hora, han venido mis pobres 
a ver todo esto." 
Y nosotros sabemos que esos po-
i y que me abrió su alma enamorada 
de un ideal. 
j Yo permanecía silenciosa y encan-
tada, mientras él recitaba aquellos 
i versos de Ricardo León: 
) / 
*'La mujer que más he amado 
! es la que no he poseído." 
i Y su voz era lo único que inte-
rrumpía el silencio misterioso de la 
i noche . . . 
j Consuelo Morillo de Govantee. 
Noviembre, 1921. 
CASO mico 
garganta y llegaba hasta poner sus ¡ tregaron a los Principes Maximllla-
féstones bajo los lóbulos de las ore- l no valiosos presentes como recuer-
jas y los-tfinales de la barbilla, por-¡ do de la boda. E r a el de la novia una 
que existía como una especie de roja j preciosa pulsera de platino, con brl- maravnia:~ ioa coleccionó la duquesa 
tiara que descendía casi hasta la cía- i liantes y un gran rubí, y al novio 
ridad :de los ojos y . dejaba escapar 1 una botonadura de brillantes y platl-
los rizos de un rubio obscuro. ! no. 
E n diversos salones de la suntuo-
sa morada de los duques de Parcent 
se sirvió después un almuerzo que 
honraron con su presencia sus Alte-
zas los Infantes doña Paz, doña E u -
lalia y don Fernando; la duquesa de 
Talavera, los príncipes don Luis 
Fernando, don Adalberto y doña Pi -
lar de Baviera, y la princesa Adal-
berto. 
Además de los príncipes de He-
brea son los que decían cuando su-
pieron que se casaba con un extran-
jero: "¡Por Dios, que no nos la qui-
ten!", y ella, como si respondiese a 
ese grito antes de oirle, exclamaba-: 
"Antes me arrancarían la vida que 
abandonar yo a España. Mis obras 
emprendidas redoblarán con el im-
pulso que mi nueva situación me 
permitirá darles." 
L a víspera de su boda pasó la tar-
de despachando memoriales y soli-
citando ocupación para muchos que 
carecen de ella. 
E n fin, que la señorita de Iturbe 
ha relegado a segundo término su tí- I 
tulo de marquesa de Belvis de las 
las Navas para convertirse en prin-
cesa. Las páginas del Gotha la han 
recibido, y ella encarnará siempre 
una de las figuras más salientes de 
nuestra sociedad, que, como antes 
he dicho, no abandona. E s muy 
amante de España. 
¡Dios la haga muy feliz! Son mu-
chos los corazones que lo desean sin-
ceramente. 
Salomé Núñez y T O P E T E . 
C o s a s d e E u r o p a 
L O R D PJÍEL HA SIDO NOMBRADO 
MINISTRO D E L T R A N S P O R T E , 
SIN PAGA 
Lord Peel estuvo muy poco tiem-
po, relativamente en el cárgo de 
CaDclller del ducado de Lancanster, 
porque acaba de ser nombrado para 
el puesto de Ministro de Transpor-
tes, sin su sueldo de 25,000 pesos 
¡al año, del cual puede prescindir 
muy bien, porque su esposa es enor-
memente rica. 
Falta ver si tendrá éxltd como 
jefe del Departamento de Transpor-
tes, porque esa es una labor que re-
quiere el mayor tacto, paciencia y 
un temperamento Imperturbable. 
.Esas eran cualidades que poseyó su 
Washington, Noviembre 28. 
Mr. Arftold W. Brunner, acaba de 
hacerse notar por un auto-reajuste, 
al reducirse su asignación anual en 
la suma, respetabilísima, de seis mil 
pesos. 
Mr. Brunner, es un arquitecto 
neoyorquino, que desempeña en el 
estado de Pennsylvania el cargo de 
consejero en materias de arquitec-
tura, retribuido con la suma anual 
de veinte mil pesos. Se dirigió a la 
Comisión de Terrenos y Edificios 
Públicos, en el día de ayer, comuni-
cándole que en vista de la depresión 
económica y la necesidad de reducir 
los gastos, había llegado a la con-
clusión que su sueldo era excesivo, 
y debía ser rebajado a catorce mil 
pesos, en el año 19 22. L a Comisión 
aceptó inmediatamente la indicación. 
Ese acto es realmente insólito, 
pero todas las cosas tienen un doble 
aspecto que merece ser estudiado 
antes de comentarlas. Esc arquitec-
to que se practicó a sí mismo una 
operación tan dolorosa, y que aun 
cuando se realiza por mano agena, 
necesita alguna preparación y un 
¡fuerte anestésico, la de la rebaja del 
¡sueldo, no solamente gana la can-
|tidad indicada, sino una comisión, 
bastante crecida en los trabajos que 
| realiza. E s decir, que en realidad, 
•imitó al que teniendo seis dedos en 
:cada mano, se hizo amputar el so-
brante. 
I Sin embargo, el retrato de Mister 
'Brunner anda por todos los perió-
Idicos de la Unión, en cuyas colum-
{nas se encomia su iniclariva, que 
¡hasta ahora no ha encontrado Imi-
Itadores y es muy posible que pase 
a la historia como un caso único. Lo 
más probable es que le resulte un 
gran reclamo, y le produzca mucho 
más de lo que cede. 
A T T A C H E . 
L A F I G U R A D E L D I A 
Sí era ella, la novia, la marquesi-
ta de Belvis de las Navas, amadora 
de los pobres, de los humildes. 
Hablando de su rostro lindo—de-
cía un escritor joven e inteligente: 
"Es el milagro de los ojos de luz 
que no pudieron usarse sobre los li-
bros; y el corazón perfecto de la bo-
ca que supo pasar sin deformarse an-
te las declinaciones alemanas, los 
verbos ingleses y los laberintos del 
francés. Y agregaba: "Es la mucha-
cha que lo sabe todo y que a veces 
aprendió la diplomática ciencia de 
ponerse a tono con sus interlocuto-
res." 
Toda vestida de blanco, más páli-
da, más seria que otras veces. 
E l príncipe Maximiliano es caba-
de P arcent para su hija desde que 
ésta era muy niña; están unidos a 
una batista de hilo, de hilado a ma-
no en las profundidades de un sóta-
no, donde no llega un rayo de sol pa-
ra contrarrestar la humedad del am-
biente, ni para iluminar las tinieblas 
en que trabajaban antes de la gue-
rra en París, como trabajaban -las 
famosas encajeras holandesas Sel si-
glo X V I I . 
L a ropa blanca es admirable p ir 
todos conceptos: los regalos en r.Q-
mero Incalculable, y, por último, Jos 
L I R I O D E L A L M A 
henlohe y los duques de Parcent, vestidos, formando círculo en torno 
sentáronse también a la mesa el pa-
parece que no sabe nada, porque<Hriarca de las Indias, oblapo de Sion, 
el obispo de Madrid-Alcalá, el prín-
cipe y la princesa Godofredo de Ho-
henlohe, los príncipes Constantino y 
Felipe, las archiduquesas doña Blan-
ca y doña María Antonia y doña 
del de boda, colocado sobre alta ta-
rima, hecho por Worrth. Eran 38 
los maniquíes que sostenían trajes, 
batas y abrigos. 
L a duquesa de Parcent regaló a 
su hija un devocionario antiguo con 
las armas de esmalte sobre marfil; 
Margarita de Austria; la duquesa de i diadema rusa y rama para el pecho. 
copa de cristal de roca, montada en llero de Malta. Alto, afeitado, forni- Medinaceli; marquesas de Ivanrefy, 
do, siendo esbelto, con su guerrera ; Santa Cruz, Argüeso, Valdefuentes y 
encarnada y §us altos pantalones de! Comillas; condesa viuda de Aguilar 
travilla; el príncipe Maximiliano no , de Inestrillas y sus hijas, señora de 
tembló bajo los zarpazos de la gue- j Santos Suárez y señorita Carolina 
rra, ni tiembla ante la presencia del j Carvajal; condesas de Güell y San 
amor. Del brazo de la duquesa de i Martín de Hoyos, baronesa de Thle-
Parcent—¡oh, la larga mantilla ne-
gra que cubre hasta los bordes del 
vestido!—avanza, sonriente, seguido 
del cortejo, hacia la iglesia. Porque 
aunque los Reyes se dignaron apa-
drinar el matrimonio, delegaron su 
representación en los duques de Par-
cent; y así ellos, emparejados con 
los novios, marchaban a la cabeza, 
seguidos de la comitiva. Formaban 
ésta los testigos, que marchaban 
también por parejas y barajados. 
Mucho resplandor de joya, mucho 
uniforme, mucha visualidad... Den-
tro de la iglesia el órgano de las! y don Carlos Beístegui, don Joaquín 
marchas nupciales rompió a tonar 
con un estrépito de todas sus plan-
tas. Muy lindas notas. 
L a ceremonia pudo titularse tam-
bién "fiesta de las mantillas negras". 
Fué uno de los afanes de la españo-
oro; reliquia tallada en madera de 
la Cruz Santa; broche corona impe-
rial de brillantes y enorme perla, 
collar de hermosas perlas, dos mag-
níficas para las orejas y una, mayor 
que gruesa avellana, en una sortija; 
nen; señoras de Beístegui. Soriano, ¡ de br¡llante3 
Florez, Cárcer e hija. 
También estaban los duques de 
Medinaceli, Bailón, 
Valle y Veragua; marqueses de San 
ta Cruz, Ivanrey y Argüeso; condes 
de Güell y Príes; sir R. Kindersley, 
R. P. Juan Legísima y señores don 
Felipe Iturbe, don José Moreno Car-
bonero; don Miguel Asúa, don Fe-
derico Madrazo, dort Eduardo Ortiz 
de la Torre, don Eugenio Rodríguez 
Escalera, don Emilio María de To-
rres, don Federico Cárcer, don Juan 
Santos Suárez y don Nicolás Jordán 
de Urríes y otros. 
Más detalles. 
Cuando salía por última vez la 
bondadosa joven del palacio de los 
Duques de Parcent llamándose por 
l« ima novia; que todas las invita-' su título de soltera—la marquesa de 
das prescindieran del sombrero. Hu-
bo, pues, verdadera exhibición de 
magníficas y antiguas mantillas. L a 
iglesia estaba severamente adornada, 
como convieen a una iglesia tan cas-
tiza como la Encarnación. No había 
¡oh buen gusto!, exceso de alumbra-
Belvis de las Navas—para regresar 
con el de Su Alteza Serenísima la 
Princesa Max de Hohenlohe, y antes 
con pendantlf 
¡formado por un solitario; otro pen-
¡ dentif con un zafiro colosal y bri-
Almodóvar del | liantes, y una colección de abanicos 
antiguos enriquecida con los que le 
han dado las infantas doña Paz y 
doña Eulal ia; la princesa doña Paz 
de Baviera una valiosa plum estilo-
gráfica; sus hermanos los príncipes 
Adalberto, tintero de oro y esmaltes; 
y el infante don Fernando y la du-
quesa de Talavera, dos jarrones de 
porcelana de Sévres; el duque de 
Parcent juego completo de vermell 
para tocador; los príncipes Mohen-
lohe, padres y hermano del novio, 
flecha y lazo de rubíes y brillantes, 
cadena de platino y perlas; palillero 
de oro y zafiros, con el que fué 
firmado el contrato matrimonial de 
los príncipes Hohenlohe, y magnífi-
cos encajes de aplicación y punto de 
aguja que han pertenecido a la fa-
milia. E l príncipe Max regaló a su 
prometida una sortija con un zafiro 
y dos brillantes; los hermanos del 
novio, petaca de oro y esmalte negro 
con corona y los leopardos de los Ho-
henlohe; los marqueses de Ivanrey, 
tíos de la novia, dos pulseras articu-
ladas de perlas blancas y negras con 
brillantes. 
Los valiosos regalos de la familia 
del novio le serán entregados a su 
llegada a Bohemia; entre ellos, un 
servicio completo de plata para la 
mesa; cubiertos, fuentes, platos, etc, 
de la casa Hohenlohe que los prín-
cipes padres regálan a los novios; 
otros valiosos presentes de su padri-
no, el príncipe Ego Max Fursten-
predecesor, Sir Eric Geddes; pero 
que no ha demostrado él hasta áho-
ra, porque mientras estuvo en la 
Cámara de los Comunes, se le cono-
ció con el nombre de "Never Merry 
Peel", por su temperamento gruñón 
y su carácter inflamable y ardiente. 
Siempre ha estado dispuesto para 
1% lucha, y en los varios cargos que 
ha desempeñado, ha originado mu-
chas tormentas. Difiere de la mayor 
parte de los parlamentarios, en ésto, 
que, en vez de intentar resolver las 
dificultades por medio de debatea 
I tranquilos, prefiere atacar violenta-
¡ mente a sus contrarios. También es 
cierto que no existe ningún hombre 
más recto que él, de pensamiento 
y espíritu más elevado, ni mejor 
dispuesto, ni más celoso por el cum-
plimiento de su deber. 
Lord Peel, es el hijo de Arturo 
Peel, que fué elevado a Par del rei-
no por sus servicios como Speaker o 
Presidente de la Cámara de los Co-
munes, por un periodo de más de 
30 años. Aquel Speaker Peel, fué el 
hijo del gran Sir Robert Peel, el 
más sagáz de los Consejeros de la 
Reina Victoria, en la primera parte 
de su reinado, y al que aquella so-
berana hizo objeto de su mayor con-
fianza; el estadista a quien perte-
nece el honor de haber creado el 
actual sistema de policía municipal, 
por lo que los policías de Londres 
fueron conocidos, durante muchos 
años, por el sobrenombre de "Pee-
lers". 
L a esposa de Lord Peeler, es la 
única hija y heredera del multimi-
llonario Lord Ashton, popularmente 
conocido como el rey del linoleum, 
pues es el principal manufacturero, 
en todo el mundo, de ese útil ar-
tículo. 
L a Vizcondesa Peel, fué, en un 
tiempo, novia del primo de su ac-
tual esposo, Sir Robert Peel, autor 
de la literatura biográfica titulada 
" L a Astilla de un Conde". Pero 
en vísperas del día señalado para 
el matrimonio, la novia recibió un 
paquete misterioso, de cartas, que 
le enviaba una mujer anteriormen-
te célebre, como una de las grandes 
bellezas de la alta sociedad Inglesa, 
y que, subsecuentemente, se dedicó 
al teatro y al turf, y que estaba en 
posesión de un título, por razón de 
su matrimonio. 
E l efecto de estas cartas fué tal. 
L a figura grácil y esbelta de su 
amiga, cuyos modales distinguidos y 
cuya voz acariciadora le habían sub-i 
yugado desde el primer instante en 
que se conocieran, vivía ejerciendo 
j atracción poderosa en el adolescen-
te, que apenas asomando al mundo 
I comprendió cuán íntimamente liga-
do estaba su pensamiento y hasta su 
vida a aquella dulce mujer. 
E n las aulas, en el gimnasio, en el 
baile la veía siempre sonreirle y era 
para él una obsesión la mirada de 
s-'s ojos luminosos. 
Pero era una obsesión agradable, 
como una compañera invisible y ne-
cesaria que ejercía^ su influencia en 
•todos sus actos... y cuando llegada 
la liora del descanso el adolescente 
roennada su hermosa cabeza sentía 
aooicarse el sueño reparador, su úl-
timo peasamiento era para ella... 
Y llegó la edad de los devaneos y 
do las pasiones, la edad de los triun 
fot y de las derrotas; pero en su es-
píritu, conservó inmaculado aquel 
ex'.raño afecto por la amiga Incom-
parable. 
Entonces comprendió. . . cuán 
tarde se habían encontrado, y aun-
que tuvo voluntad poderosa para no 
decirle nunca lo que ella era para!que Lord A8hton, prohibió la entra-
,01, no la tuvo sin embargo para 'da en 8U casa a Sir Robert Peel, y 
arrancarla de su corazón y allí vivió se negó a permitir a su hija que le 
¡como un lirio, como lirio que no se viese nunca más. Algunos meses des-
marchita regalándole con su perfu-jpuég( se casó elia con el Honorable 
¡me. subyugándole con su blancura...!willlam peelt que eg ahora el Viz-
Y más tarde, caando su oratoria jconde pee| p0r lo que pUdo ugar 
arrancaba el aplauso de las muche- todo ei trousseau que había ordena-
dumbres, cuando el triunfo coronó do para el proyectado matrimonio 
su frente, la visión de la amiga, eljC0I1 Sir Robert, sin tomarse la mo-
recuerdo de la amiga inolvidable ie8tia de cambiarle los monogramas 
tes y hacendados pertenecientes a 
la organización de los que tienen 
interés en el comercio antillano, o 
poseen propiedades en las Antillas, 
efectuaban reuniones periódicas en 
el establecimiento que se llama el 
café de Jamaica, y en el bar de Lon-
dres. 
Los servicios prestados por dicho 
Comité a la causa del imperio, han 
sido varias veces agradecidos por 
el Gobierno inglés, y en 1904, 
Eduardo V I I le concedió a la insti-
tución, Carta Regia de incorpora-
ción. 
E L P R I N C I P E ASISTIO A L A 
COMIDA 
E l verano pasado, se efectuó el 
banquete anual del Comité de las 
Antillas, y asistió a él el Príncipe 
de Gales, a instancia de su amigo 
Lord Lascelles, el cual recordó el 
hecho de que un siglo antes, el que 
era entonces Príncipe de Gales, y 
después fué Rey, Jorge V, y su her-
mano, el marino Duque de Clarence 
(posteriormente, Rey Guillermo IV, 
fueron invitados de honor del Co-
mité en dicho banquete. iDl Duque 
de Clarence, era muy conocido en 
el mar Caribe, pues sirvió varios 
años en las estaciones navales anti-
llanas. Fué durante su estancia allí, 
cuando actuó como padrino, en el 
matrimonio del que entonces era 
Capitán Horacio Nelson, del buque 
de guerra Inglés, Bóreas, con Miss 
Florence Herbert Nisbet, que enton-
ces vivía en la isla de Nevis, en 
1787. 
Este capitán Nelson fué después 
el famoso Lord Nelson, que pare-
cí famoso Lord Nelson, que pereció 
en la batalla de Tragalgar. 
L a Marquesa de Suffolk. 
G U I T A R R A E S P A Ñ O L A 
Landrú, que reeditando al mito-
lógico Barba Azul, ha sido conde-
nado a morir en la guillotina, a 
causa de los crímenes que se le atri-
buyen. 
Según las cuentas exactas, este 
Landrú ha sacrificado a su fe-
rocidad ilimitaca, diez mujeres y 
dos niños . 
Ciertamente que su aspecto no es 
de los que subyugan; pero no en 
balde se dice, y con razón, que las 
hadas enloquecen por los feos. 
(Carrcatura de Carlos) . 
eran su inspiración. 
E n todos los momentos difíciles 
de su vida, en todas las horas amar-
gas fué ella, fué su nombre, fué su 
amistad, fué su recuerdo los que le 
dieron fuerzas y consuelos... 
Y ante la belleza de otra mujer, 
cuando le dirigía merecidos homena-
bordados. 
E L ESPOSO D E L A 
MAULA 
P R I N C E S A 
(Te arrancar Céi amplio zaguán la ca- berg; de sus hermanos los príncipes 
rroza de gala palatina, que había de ! Windisgraetz y de sus tíos los con 
conducirla al histórico templo de la 
Encarnación, unos vivas atronado-
do, y los bouquets confiteriles de res, brotados de gargantas femeni 
otras veces estaban en huelga. Po- ñas, llenaron el espacio; las mujeres 
dían, sí, admirarse bellos tapices y 
lauchas flores, sabiamente distribuí-
del pueblo, llevando en brazos a sus 
hijos, saludaban a su bienhechora. Y 
des Schóborn. Del señor Iturbe gran 
centro de plata, y de la señora Itur-
be devocionario antiguo. 
L a novia regaló al novio un alfiler 
de corbata con una perla negra y 
otra blanca para la pechera; los 
Cuando se publiquen estas l íneas. 
Lord Lascelles, se habrá casado ya 
con la princesa María de Inglaterra, 
¡jes, cuando despertaba sus sentidos, jónica hija del Rey Jorge V. Lord 
j cuando se inclinaba ante sus encan-jL^ceiieg. estuvo varios años en el 
jtos y los disfrutaba, no mezcló nun-|Estado Mayor de Lord Minto, cuan-
|ca el recuerdo de la amiga. jdo éste fué Gobernador General del 
¿Qué extraño afecto era aquél? ¡Canadá, y después del armisticio. 
Sin embargo, por sobre todas las;estuvo en el dominio, pasando una 
pequeñeces. por sobre todas esas ase-1 temporada, con el Duque y la Du-
chanzas, triunfó siempre el senti-jquesa de Devonshire, sus parientes, 
miento que había embellecido su leu la casa del Gobierno de Ottawa; 
exif tencia y que ni aún ahora que |y durante sus visitas frecuentes, a 
la vejez había llegado con todos sus j los Estados Unidos, ha sido muy fes-
achaques, él podía definir claramen-j tejado, por la buena sociedad neo-
lc- lyorklna, en Nueva York y en Long 
; L Í Í había amado, pero con un amor ¡Isiand. 
heranae. raro, distinto a todos los i Lord Lascelles, que es lo que se 
Inmoies, y del cual se reían y se ríen llama en Inglaterra, un Commoner, 
j burlonamente los escépticos y positi-!y no un Par, es igualmente bien 
¡ v i s t a s . . . " íconocido en Las Antillas, donde su 
i El la murió joven, dejando una he-'padre, el Conde de Harewood, posee 
| ri'la profunda en su alma, pero un ¡grandes intereses, especialmente en 
iTCcnerdo siempre vivo." ¡las islas de Jamaica y las Barbadas. 
j I L a gran fortuna de la Casa de 
• Y aquí, lector, cuando la noche ¡Lascelles, puede decirse que se de-
[ obscureció la tierra, cuando todo selriva de sus propiedades antillanas, 
| cubrió de sombras, terminó su rela*o que le fueron legadas al primer 
I el venerable anciano, que cómoda- Lord Harewood, por su padre y su 
a las Antillas, con motivo de la res-
¡tauración de 1660, por la parte que 
Ihabían tomado en el sostenimiento 
del régimen de Oliverio Cromwell. 
S E CASO CON UNA H E R E D E R A 
E X L A S BARBADAS 
Uno de ellos, Henry, contrajo ma-
trimonio con la principal heredera 
de Barbadas, hija de John Whests-
¡tone; mientras que el otro, Edward, 
¡ocupó el puesto de Jefe de la Adua-
ina de Jamaica, durante cerca de 40 
'años .y así llegó a hacerse colosal-
' mente rico. 
j Fué el hijo de Henry Lascelles, 
de las Barbadas, a quien elevaron 
a la dignidad de Par, como Lord 
Harewood, y las grandes propieda-
|des aportadas al matrimonio, por su 
¡madre, continúan aún en manos del 
; Conde actual de Harewood. 
j Todo esto explica el marcado in-
! teres del Conde de Harewood y de 
su hijo. Lord Lásceles, en todo lo 
^ue se refiere a las Antillas. E l pri-
mero sigue siendo Presidente del 
; llamado Comité de las Antillas, cu-
ya creación data de los primeros días 
del siglo 18, cuando los comercian-
Se quema mi corazón 
y no acuden los bomberos, 
que como no ven el humo 
piensan que no existe fuego. 
I I 
Tu madre de mí se fía 
y tú no quieres fiarte, 
pues sabes lo que te pescas 
mucho mejor que tu madre. 
I I I 
Hay lágrimas muy amargas 
que a nuestros ojos no salen, 
que en el corazón se entierran 
y hacen llagas donde caen. 
IV 
Uno es tonto de remate, 
otro se pasa de listo, 
¡deja al listo y coge el tonto, 
que será el mejor marido! 
* V 
E l querer que tú me tienes 
es un querer traicionero, 
que da la puñalaíta 
en las ca'ricias de un beso. 
V I 
Mírame siempre llorando, 
mírame siempre sufriendo, 
para ir después publicando 
cómo se vive queriendo. 
VII 
De tus nieves no alardees, 
orgulloso Guadarrama, 
que hay más nieves que en tu 
(cumbre 
en el pecho de mi Ingrata. 
Narciso Díaz de Escovar. 
¡mente hundido en su sillón había es-
1 tado charlando conmigo largo rato 
tío, que, viéndose imposibilitados de 
vivir en Inglaterra, se trasladaron 
¡A m h S H L E N C I O 
Yo le quise decir lo que sentía 
en lo interior del alma 
yo le quise decir trémulo y pálido 
cuanto la amaba! 
Mas algo como un nudo me detuvo 
la voz en la garganta, 
se entreabrieron mis ojos al mirarla, 
y rodaron dos l á g r i m a s . . . 
Entonces comprendí la verdad triste 
¡quien ama, c a l l a ! . . . . 
rrudencip Fernández, 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 3 de 1921 
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C R O N I C A S 
f o n c e d e L e ó n c o n t r a L a l o D o m í n g u e z a l a s e s t a n o c h e e n e l S t a d í u m 
H o y e n A l m e n d a r e s , a l a s t r e s , H a b a n a y B r o o k l y n ; A c o s t i c a c o n t r a M i l f r i s 
C H A R L E M O S . . . ^ ^ m w N A V A R R E T E V O L V I O A S E R 
Ayer, en pleno primer partido, el • y un minuto. Muchas veces me he 
cañonazo de las nueve, hizo trepi-
(Jat el Palacio de los Gritos. Todto 
el mundo, y su tío, sacaron sus relo-
jes y un americano que había llega-
do por la tarde, se sorprendió de 
hallar entre nosotros una buena ins-
titución. 
Realmente es buena, pues, si bien 
los que sostienen que lo suyo es 
siempre lo mejor, cuando su hora 
•difiere unos minutos del cañonazo 
afirman que los artilleros se queda-
ron dormidos, o estaban comiendo 
pan con timba cuando llegó el mo-
mento de disparar, el que observa la 
hora del cañonazo, comparándola 
con la de la bola, y la (Te nuestro me-
hallado muy tranquilo, por que mi-
reloj, atrasado, me decía que falta-
ban diez minutos para la hora en que 
debía empezar el desafío, y al ver a 
un gamih de la calle que corría, con 
los pies descalzos, sobre el cemento 
ardiente de la acera, me he dicho que 
mi hora estaba mal, que eran las 
tres. 
Por lo demás, la diferencia de ho-
ra entre los relojes de los ciudada-
nos, tiene su explicación, en que so-
bre la maquinaria de un reloj influ-
ye mucho el carácter del individuo 
que lo usa. Esto parecerá una exage-
ración, pero si el lector quiere con-
vencerse de que no es así, le bastará 
DOS P R E L I M I N A R E S CON 
. B O X E E S D E C A R T E L 
•rldiano, comprueba que siempre es I examinar la hora en los relojes de 
-exacta. sus amigos impulsivos, y verá como, 
! Todo el mundo y su tío, al escu- siempre, siempre, están adelantados, 
char el cañonazo, miran sus relojes i mientras que en los de los hombres 
iaunque estén en tal momento ofre- j de carácter apacible, el reloj siempre 
cfendo ventajas a las palomas, en el anda despacio, a unos cuantos minu-
Jai Alai, para sacarles el poco diñe- ; tos de la hora verdadera, 
ro que les queda, para ver si están | Las cosas que usamos, llegan a j 
bien, y no bastando ésto, es muy ra- identificarse con nosotros de tal ma- j 
TO encontrar dos relojes acordes. j ñera, que, al verlas aisladas nos ha- j 
A mí me ha intrigado mucho esa ' cen recordar a la persona a quien 
diferencia de hora de los relojes, que pertenecen. Un buen par de zapatos 
me ha parecido rara en ciudad como , viejos, puestos en el suelo, tienen 
Ja nuestra, que tiene su hora de com- algo de su dueño, de tal modo que 
probación, oficial, exacta, y ruidosa, podemos decir sin gran esfuerzo el 
Ja cual debe escucharse en cada casa nombre de la persona a quien per-
y en cada caso, por lo que, puesto a^tenecen, si es que conocemos a ísta 
observar, he notado que la persisten- tenecen, si es que conocemos a ésta 
cía. de la disparidad, algunas veces íntimamente. E l reloj llega a ser el 
importante, entre los relojes de los espejo de nuestro carácter, a andar 
que todavía no se han visto obliga- despacio o aprisa, según nosotros sea 
dos a pignorar el suyo, se debe a que mos, tan pronto está algún tiempo 
la mayor parte de nosotros, sacamos en nuestra posición. Yo nunca he te-
el reloj al oir el cañonazo, por eos- nido un reloj en la hora exacta; 
tumbré, pero no para atrasarlo o siempre he estado atrasado, a pesar 
adelantarlo, según notemos que está | de que hubo un tiempo, antes de ¡ 
en desacuerdo con el estampido. ¡ que hubiere yo descubierto este se-
Desenvainamos el aparato medi- . creto de qbe ahora estoy escribiendo, 
dor del tiempo, notamos que hay seis ! en el que tuve el capricho de tener 
o siete, o diez minutos de desacuer- buena hora y compré varios relojes, 
do, pero arrastrados por la vorágine de las mejores marcas. Tuve que de-
de la vidk que nos rodea, y nos preo- sistir: todos se atrasaban. Poco des-
cupa, no nos volvemos a acordar del pués empecé a engordar. Ahora a mi 
arreglo que proyectamos. ' reloj siempíe le supongo diez minu-
De ésto resulta un fenómeno muy tos de atraso. Así he dado la vuelta a 
Esta noche no se ha de caber 
en el Stadium de Infanta y Ma-
rina. Ha de ser una gran noche 
de fiesta pugilistica, la que ha 
sido admirablemente organiza-
da por el joven y entendido pro-
motor señor Eduardo López, 
que se ha fijado en el más lige-
ro detalle para poder ofrecer ai 
público un espectáeulo de al-
tura. 
Ponce de León y Lalo Domín-
gne/, resultan los dos boxers cu-
banos más parejos para una 
gran pelea. Ellos lo reúnen to-
te, en peso, agilidad, consisten-^ 
cia y técnica del boxeo. Se en-
cuentran perfectamente entre-
nados y dispuestos a batirse; 
no se puede pedir más. 
E l referee, time keeper y to-
te el elemento oficial del ring, 
es ol mismo que se presenta en 
todos nuestros grandes aconte-
cimientos de pnños. Hay, comdf* 
introducción al Star Bout dos 
preliminares entre pugilistas de 
cartel, los que conocen los faná-
ticos por su brillante actuación 
entTe el cuadrado do sogas, son 
(*los: Luis Sardinas vs Soldado 
Díaz y Joe Fox vs Mike Rojo. 
Un programa selecto y comple-
to, agregando a todo ésto que 
los precios son de reajuste. 
E n la Casa Tarín, O'Reilly 
83, como en el Cine Trianón, en 
el Vedado, se han estado expen-
diendo gran número de locali-
dades para esta enorme fiesta 
de puños durante todo el día de 
ayer, y donde pueden conseguir-
se hoy, así como en las taquillas 
del propio Stadium esta noche. 
A N O C H E E L I M P E P I N A B L E 
E n u n p a r t i d o sup le tor io , m u y b i e n s e c u n d a d o p o r E l o l a M a y o r , 
a r r o l l ó a los h e r m a n o s O r t i z , d e j á n d o l e s e n 15 p a r a 2 5 
' F E R M I N Y E R M U A D I E R O N U N S D S T O A L O S G A V I L A N E S 
D e s p u é s d e h a l l a r s e en 8 p o r 14, e m p a t a r o n e n 14, y r e p i t i e r o n l a 
g r a c i a , a l c a n z a n d o a A r n e d i l l o y E l o l a , e n 2 2 , c o n u n a t a n t o -
r r e a d e c u a t r o c a r t o n e s 
E l primer partido de anoche en el Mayor y Erdoza Mayor, entraron fu-
Frontón, fué ganado por Arnedillo riosamente, con una serie consecuti-
y Elola Menor, azules, a Fermín y j va de siete tantos, de los cuales for-
Ermua, con anptación de 25 por 23 
E l segundo anunciado, que hubo ne-
cesidad de reformar a causa de ha 
marón parte tres saques, pero no sa 
ques de esos corrientes, sino de los 
relampagueantes, que según saben 
berse enfermado Lucio, poniendo en j los aficionados que los han visto, pa 
su lugar a Gabriel, fué preciso sus-1 recen disparados con máquina, ya 
penderlo, cuando los blancos que j estaba virtualmente decidido cuando 
eran Cazalis Mayor y Erdoza Mayor,. la retirada de Gabriel, hizo aparecer 
tenían nueve por dos los azules, Ga- j al Salvador de los hombres con la 
briel y Teodoro, con motivo de la In- I cuerda a cuestas, imitando el anun-
disposiclón del delantero azul. E l ció de la emulsión de Scott, con lo 
partido supletorio, a 25 tantos, fué ! cual los que habían apostado a los 
MI A L M J P L A Y A 
l . i n e u r a s t e n i a y e l ó m n i b u s . — M a r í a C o n s u e l o , d e s p l e g á n d o s e c o -
m o las g r a n d e s t r á g i c a s , i g u a l ó , p a s ó y g a n ó , h a c i e n d o a ñ i c o s 
de las m u ñ e c a s azu le s . ¡ Q u é C o n s u e l o ! D e s p u é s d e d o s 
i g u a l a d a s b r i o s a s , A r r i g o r . - i a g a , s a c a n d o s in v u e l t a , 
g a n a el s e g u n d o . M á s p a l i s t a s y m á s r a q u e t i s t a s 
ganado por Elola Mayor y Navarre-
te, blancos, a Ortiz y Teodoro, sin 
que éstos pudieran pasar del tanto 
quince. 
Con motivo de la indisposición de 
azules sin esperar a ver como estaba 
Cazalis en el negociado de saques, 
se consideraron muy felices con no 
perder más que la cuarta parte de 
los mantecosos arriesgados, y recibir 
Gabriel en la primera decena del • la devolución de las otras tres ter 
segundo partido de losados de ritual i ceras partes 
en el Palacio de los Gritos, salió al ' 
asfalto Navarrete, en compañía de 
Elola Mayor, y trituraron a Ortiz y 
Teodoro, a pesar de que éstos se es-
forzaron por evitarlo. E l navarreteo 
del Impepinable, que estaba anoche 
en gran forma, y del cual pareció 
contagiarse el más calvo de los Elo-
la, resultó intransitable. 
E \ L A P R I M E R A D E C E N A 
G I B A N T E S Y C A B E Z U D O S 
Salió el programa chino, que aho-
ra, con letras pintadas en toda la 
parte indisposicionista, es decir, en 
la destinada a las frases de ritual 
para anunciar la suspensión, está 
mucho mejor, conducido por uno de 
los dos admirables empleados del 
departamento de transportes a lomo 
de la casa, quien, al llevarlo hasta la 
No necesitaron Elola y Navarrete I pared que inmortalizara Abando en 
realizar grandes esfuerzos para ato-1 una tarde célebre, recordaba a los 
mizar a los hermanos Ortiz. E n la | que formábamos parte de la botelle-
primera decena se despidieron de i ría del viejo Alblsu a Gigantes y Ca-
BUS dineros los que les apostaron a I bezudos. Lo llevó hasta la pared, 
éstos, al ver que el semaforista mar- I después se escondió detrás y en se-
caba 8 por 2 en favor de los blancos | guida emprendió la marcha hacia la 
y advertir que Navarrete estaba na- | cueva de los pelotaris, donde le es-
varreteando y que Elola había gana- i peraba su compañero para felicitar 
L O S G I G A N T E S I R A N 
A S A N A N T O N I O 
do tres de esos ocho tantos por la 
vía del remate. 
E i resto del partido fué desespe-
rante, pues aunque ia. mayor parte 
de los tantos se prolongaban mucho. 
le y decirle que había estado muy 
bien. 
E l primer partido fué muy pinto-
resco, por que los azules, Arnedillo 
y Elola Menor, después de llevar la 
Descendemos. De la aristocracia 
del fotingo, que nos condujo la otra 
tarde al palacio de las muñecas ra-
quetistas, descendemos al ómnibus 
popular, demócrata y alegre, que di-
cho sea de paso, marcha a paso que 
nos asegura la vuelta a casa con la 
masa encefálica intacta. 
Vosotros, recordáis la |g;raci)oífo, 
zarzuela "Enseñanza Libre"; vos-
otros, recordáis, también, como el 
chato, si que ilustre actor don Vi -
cente Mauri, consuma el milagro de 
sacar con el regalo de unos palillos 
andaluces, de una neurastenia ho-
rrenda al no menos ilustre Juanito 
Martínez y a su sombrona nariz, que 
en otros tiempos fué llamador bron-
cíneo de un palacio ducal. 
Pues bien; estas guaguas amplias, 
elegantes, rápidas, aseguradoras de 
la ida y garantizadoras de la vuelta 
— a peseta la Ida y a peseta la vuel-
ta—son algo mejor que unos palillos 
andaluces y algo totalmente defini-
tivo para acabar con la neurastenia. 
Viajando a bordo de estas galanas 
arcas de Noé, os bañará dulcemente 
el sol; respiraréis a pulmón batien-
te las brisas yodadas de la costa; 
reiréis a carcajada sonora de los de-
cires graciosísimos que van diciendo 
los animales racionales que a bordo 
van; la alegría de los campos, los 
primores de los jardines, la genti-
leza de las villas blancas y los can-
tares de la brisa, serán alegría de 
vuestro corazón, serenidad de vues-
tros espíritus, fortaleza de vuestros 
músculos y luz más luz de vuestros 
celebres veros güenos. 
Conque; a la guagua-ómnibus los 
neurasténicos. Con el sol, la gracia 
y la alegría y con que ganéis los dos 
partidos y las dos quinielas, se aca-
bó el suspirar, el gemir, el l l o r a r . . . 
¡A la guagua! 
¡Parque Central! 
mata; no hay para ella dificulta* 
en ninguna pelota; María Consuelo 
está loca, frenética, formidable; Ma-
ría Consuelo ha pasado, ha seguido, 
ha llegado a los 30 entre palmas rui-
dosas; María Consuelo ha hecho añi-
cos de las muñecas contrarias. Ha 
hecho algo digno del pelotari más 
bravo, más pegador y más sabio. Su 
facultad es inmensa, arrollador su 
brío, imponente su pegada, su resis-
tencia inconcebible en una mujer. 
Hemos visto muchas veces jugar a la 
pelota a hombres formidables; pero 
como a esta doña María en jamás. 
Sea enhorabuena. ¡CabaUterós; 
qué Consuelo! 
por que los dos pelotaris azules no I anotación a catorce por ocho. Se vie-
pifiaban sino con plena justificación, !l0n' a ca"sa de los remates de Fer -
casi siempre terminaban en la apa-j1"1"' con los cuales pareció éste que-
rición de un nuevo cartón blanco. 1 rer demostrar al públici de la Haba-curioso: el de que los que saben de esa pequeña dificultad. NUEVA Y O R K diciembre 2. 
manera exacta, al segundo, la hora, • E l club Nueva York, de la Liga: Según tuve el honor de manifestar i na, el verdadero motivo de que Hega-
en que viven, son los que no tienen1 Creémelo: el calor iníiuye mueno Nacionai ha escogido de nuevo a San | anteriormente, los azules se queda-i ra con cierto nombre al Palacio de 
reloj Cuando voy a un desafío de sobre el funcionamiento de la ma-i Antonio en Tejas para su prepara- ron en 15 para 25. L a mayor serie los Gritos, alcanzados en catorce. E l 
, j ' • ,, M^Q„^ovQe Tíart v on ; Quinaria de tu reloj y no es posible ción en la próxima primavera según, de tantos blanca fué de 4 y por la matrimonio blanco estaba formado 
p0r Fermin y Ermua 
VARIOS E M P A T A S 
ud&e uau cu ^.n-Ci.u c ' « ¡ Q, A 0 11T1 hnmhrp Pnamorado da anunció hoy el secretario James parte de los azules de 3 tro, con mi Chandler, en la recta fi- ; que el de un hombre enamoracro, ae Mr p ^ ^ ^ del ^ E n el partiá.0 8USpendido por la 
nal, aquella terrible recta final, gran I esos que tienen un volcán en el co-' cIub San Autonio de la Tejana! retirada de Gabriel que había juga-
aplastadora de vanidades, pues gra- l razón, ande lo mismo que el del amo | ha dado permiso a los Gigantes pa-j do la noche anterior, y no se sentía Inmediatamente, volvió a desta 
cías a ella, el que va a pie, llega pri-¡ de casas, que no piense en otra cosa -
mero que el que va sobre ruedas, me j sino en la manera de subirles el al-
fijO en la velocidad de los que van | quiler a sus inquilinos. Tu reloj se 
ra usar el terreno de dicho club. bien para repetir anoche, Cazalis 
más ligeros de ropa y de calzado, que 
no usan reloj, y si los veo caminar 
despacio, sé de una manera segu-
ra que faltan diez para las tres; si 
avanzan con cierta prisa, es que fal-
tan cuatro minutos para las tres, pe-
ro si corren, son las tres, o las tres 
adelantará o atrasará, según sea tu 
carácter. E s Inútil que lo arregles 
cada noche, a las nueve. Con recuer-
dos para todos, se despide de tí éste 
que te B. y te P., 
Víc. MUÑOZ. 
L A T L T I M A IMPRESION H I P I C A 
E x á m e n e s y s e l e c c i o n e s 
Los dos acontecimientos más sen-
sacionales del día de ayer, fueron la 
victoria de Bianca, que representa-
ba el primer triunfo de un ejemplar 
ensillado por un criollo, y la inuti-
lización de Bine Wrack para correr 
"durante un espacio de tiempo bas-
tante considerable. L a victoria de 
•Bianca trajo muchas felicitaciones 
para José Ramón Carvallo, el pri-
í<mer trainer cubano. L a yegua dió 
^la norma ce velocidad durante todo 
.̂ 'el trayecto, sosteniendo intrépida 
le quedan al hijo de Wrack y Ocean 
Blue de tornar a ser el ídolo de las 
multitudes, pero le resta un orgu-
llo al menos, el de saber que su 
nombre quedará impreso para siem 
pre como ganador del primer Handi-
cap Gran Nacional de Cuba, y como 
el segundo de Cleopatra en el Hu-
rón Stakes en Saratoga. 
Sam Frank aprovechó la despis-
tada de Lustre ^ Thistlebloom para 
obtener la victoria diaria para la 
cuadra del Comendador, ocupando 
H I S P A N O Y F O R T U N A E I B E R I A Y O L I M P I A , 
M A Ñ A N A E N E L P A R Q U E M Ü N T A L 
H O Y , E N A L M E N D A R E S , 
H A B A N A YS B R O O K L Y N 
mente el primer lugar, a pesar del ¡ los otros dos, los puestos inferiores, 
^desafío que le lanzó Shipmate en el, Conste, que Sam Frank era el me-
T-stretch, que pareció decisivo. Toss|jor de su carrera, pero arrancador 
^Up fué bien jugado en esta carrera, lento, la despistada le ayudó a ven-
•pero al parecer, no se encontraba 
aun listo para su mejor demostra-
ción 
cer con más facilidad. 
L a Riposta resultó una tirada a 
fondo, despintándose como hacía 
Esta tardo se han de encon-
trar nuevamente los playera de 
Miguel Angal, los de las haches 
gloriosas, con los invasores de 
Otto Miller, en un juego que ha 
de ser muy reñido. Acostica, 
que es un pitcher todo cerebro, 
que trabaja científicamente al 
bateador, que no es un lanza-
dor de bolas rectas y duras, se 
las ha de ver con Miljus, el que 
nunca pierde la noción del he-
me. Otro de los aspectos más in-
teresantes del juego de hoy, y 
por lo que van los rojos decidi-
dos a <Tar una asonada, es que 
necesitan mejorar su record en 
relación con los juegos efectua-
dos. 
A xas tres en* punto de la 
tarde se lanzará la primera bola. 
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Y EN LA ULTIMA 
Los equipos "Hispano" y "Fortuna", 
"Olimpia" e "Iberia" se disponen 
a discutir mañana muy bifrivar 
carse la pareja azul, en 18 por 15 
para ser alcanzada otra vez. Lue-
go llegaron a ponerse en 22 por 18, 
y se repitió el empate, como si la 
suerte tuviese especial empeño en 
mortificar a los gavilanes, amenazán 
deles con el cambio de color del par-
tido, que, sin embargo, no cristalizó, 
pues a renglón seguido de otro em-
pate a 2 3, los azules hicieron los dos 
tantos que les faltaban para llegar al 
final. 
ÜN T A L MUÑOZ. 
mentó los hermosos trofeos de ¡HAN C O M E N Z A D O L A S P R A C T I -
,a "Beneficencia Gallega". , ^ ^ ( ^ j y | p £ Q f ^ J Q 
el Parque Muntal, se ce lebra- ( ¡NJER C L U B S D E B A S K E T , E N E L 
ñaña el más emocionante de > " 
F L O O R D E L V . T . C . 
E n 
rá mañana ei mas emocionanie ue | 
los partidos futbolitas entre los colo-
sos equipos "Olimpia" e "Iberia" y 
"Hispano" y "Fortuna", 
Estos últimos jugarán en primer 
término, siguiéndole después los 
otros "Olimpia" e "Iberia". 
L a espectación es muy grande, en-
tre los aficionados al hermoso sport 
y así lo demuestra el gran pedido de 
localidades. Los equipos que maña-
na resulten vencedores( discutirán 
el domingo 11, la propiedad de la 
magnífica placa, y los otros lo harán 
también de la hermosísima copa, re-
galos ambos que ha donado la So-
ciedad de Beneficencia Gallega, a cu-
yo beneficio se celebra el festival. 
E n todos los clubs, es la nota del 
día, el festival de referencia, consi-
derado como el más sensacional de 
cuantos se han jugado hasta la fe-
cha, por lo que es seguro que maña-
na el Parque Muntal, resulta peque-
ño, para la concurrencia que habrá 
de concurrir a presenciar espectácu-
lo de tanta sensación e Interés. 
Lo sucedido a Blue Wrack me en- nuestro querido Talent (q. e. p. d.) 
tristece. Considerado por muchos i no parando hasta topar con la ba-
autores como el mejor potro de dos ¡randa exterior. E n su salida ante-
taños que haya debutado en Cuba,¡rior había hecho maromas parecidas 
cuyo coraje, consistencia y pureza a estas, así es que hay que ponerlo 
ijde sangre le sirvieron para quedar en la lista de los sospechosos. Shott 
a una nariz de Herrón en el primerfAway, hjo de Milky Way, yegua 
¿Derby Cubano, dando de ventaja ajque corrió en la Habana en la pri-
su vencedor, 18 libras; y después mera temporada, resultó vencedor 
ren Saratoga le llegó segundo a Cleo-i fácil, perseguido por Major Domo, 
patra, la mejor potranca de los E s - qu§ ya no es ni la sombra, de lo que 
tados, Unidos en su época, en el Hu- en un tiempo fué. 
Huntress, Fireworth y Marrion 
Hollins terminaron casi aparea.dos Hoy es el día indicado para que [ Los dos son personalidades bien co-
en la tercera. E l segundo hubiera cada grupo de socios que Intenta lie- nocidas de nuestro mundo social y Ug ATof í *L T I*™1*0 en Pocos saltos más pues las var a la alta dirección del Habana sportivo, y los dos llevan por igual 
Í ^ A T ^ O I Í O I C 5 foi+ L ,?Io »f i ye,glfas se ha"aban agotadas por¡ Yacht Club aquellas personas que gran arrastre de simpatías. Las elec-
por McDamels, y lalto de una bue- sus esfuerzos Iniciales, teniendo ade-; 
n o rliro^míSn rinr n a r t o HQ CU TI r- /-» i ̂  . A „ ; j _ I e i l O S 
ron Handicap a milla y tres diez y 
seis aves, llegando delante de Bla-
zes, Dinna Care, Kinnoul y otros, 
L A S C A N D I D A T U R A S P A R A L A S P R O X I M A S 
E L E C C I O N E S E N E L H A B A N A Y A C H T C L U B 
E l día 10 del presente mes se cele-
brará junta en el hermoso local del 
Vedado Tennis Club para solucionar 
todo lo relativo al próximo Campeo-
nato Inter-Clubs de Basket Ball. 
Formarán en esta interesante jus-
ta deportiva los clubs siguientes: 
Aduana Sporting Club. ' 
Club Deportivo de Cuba. 
Centro de Dependientes. 
Academia Militar del Morro. 
Círculo Militar de Columbia. 
Víbora Tennis Club: y 
Vedado Tennis Club. 
Estas son las entidades de sports 
llamadas a concurrir en el mencio-
nado premio de pelota de cesta, es 
casi seguro que ninguna de ellas se 
ha de rajar, pues a todas las anima 
el mejor espíritu deportivo, el mayor 
deseo de salir airosa y llevarse a su 
vitrina el codiciado trofeo. 
Los muchachos atléticos están que 
pasman, ayer mismo por la tarde tu-
vimos oportunidad de ver en ardo-
roso training a los del V. T. C. diri-
gidos por el insumergible Miguel An-
gel Moenck, metiendo pelotas en el 
I cesto, o en los cestos, que daba glo-
ría. 
Son tres los clubs .que practican 
tarde y noche en el floor del V. T. C. 
E l primer grupo de muchachos que 
aparecen todas las tardes es el del 
team de la Universidad Nacional, 
los que efectúan sus prácticas desde 
las 4 a las 5 y media. Después lie-
De cabos blancos, Asunción y 
Carmen. De cabos azules, Angelita y 
María Consuelo. E l dinero, aunque 
sale blanco, sale un tanto cuanto 
receloso. Cosas del pánico de los 
chalecos. Y la casa de las muñecas 
llena; cuesta trabajo llegar a la lo-
calidad. Baten las palmas del con-
tento total. 
Las niñas blancas y las niñas azu-
les se meten en los treinta tantos del 
primer lío. Y entre dimes y diretes 
sin importancia se ponen iguales en 
tres. Jugando las cuatro como cestis-
tas de los de a dos mil, mensuales, 
repiten en cuatro. Para tripitir en 
cinco las dos parejas se traban a pe-
lotear, y peloteando con arrogancia 
y con altivez, bordan un par de tan-
tos formidables por su duración y 
por sus gentiles incidentes. 
No descansan, no beben, no se 
sientan. Siguen. Allí no había pasao 
nada. 
Asunción y Carmen se quitan a 
Angelita y se desquitan contra María 
Consuelo en un ataque feroz para 
avanzar a once. Pero María Consuelo 
sonríe; María Consuelo de la defen-
sa, se yergue y pasa al ataque, y 
atacando con brío varonil, pegando 
de aire, de rebote, con la Izquierda 
y con la derecha, dominando la pe-
lota, se pone a 12 iguales entre cla-
mores de triunfo. Aquello fué el pas-
mo de las muñecas blancas. 
María Consuelo vuelve a desple-
garse; María Consuelo pelotea sola; 
Angelita o no entra o no la deja en-
trar Consuelo. Consuelo sigue mag-
níficamente desplegada; la cabelle-
ra revuelta, la cara roja, el gesto trá-
gico; la voz ronca; a todo entra, 
todo lo pide; a todo pega, desde to-
das partes abruma, cruza, coloca, re-
Salieron los palistas encargados 
de pelotear los treinta tantos de la 
segunda tanda. 
De blanco: Arrigorriaga y Orue. 
De azul: Piedra y Unamuno. 
Las parejas se miran retadoras, 
las palas se alzan airadamente y 
la pelea formidable, titánica, bella-
mente ruda, comenzó. Los azules por 
delante y por detrás los de blanco; 
pero turnando en la defensa y en el 
ataque admirablemente, peloteando 
bien todos los tantos, tirándose al co-
dillo y con agallas. 
Todo ésto, que resultó vibrante, 
duró lo que duró toda la primera 
quincena; pero al llegar el tanto 17 
se igualaron, porque los blancos al-
zando el pico y picando bravo habían 
armado el gran desiderátum. Se 
aplaudió la conjunción, por la resis-
tencia que hicieron los azules y la 
arrogancia con que los blancos la 
salvaron. 
Jugando horrores, como yo no creí 
nunca que podía jugarse a pala, vol-
vieron al avance la gente blanca y 
al atajamiento la' gente azul. Iguala-
da colosal en 19. Cuatro batallas en 
cuya disputa se derrocharon todas 
las vibrantes jugadas conocidas y el 
peloteo resultó de gran duración. 
Cuatro batallas kue el público aplau-
dió con locura. * 
Al pequeño y bravo Orúe se le hin-
charon las narices; se fué al saque 
Arrigorriaga y sacando como el her-
manito de Segundón se acabó lo que 
se daba. Piecfra desarbolado y Una-
muno deshecho. 
Se quedaron en 23. 
Muy b ên los cuatro hasta 19. Des-
pués colosales los blancos. 
Y a les dije a ustedes que no se fia-
ran de las manos finas, aunque fue-
ran manos de Duquesa y que mu-
cho cuidado con Petra. 
Pues bien; Petra, fué la que se 
llevó la quiniela feminista de la tar-
de. Se la llevó a papirotazo limpio y 
sonoro. Petra ha reanudado aquélla 
su célebre racha de Madriz. Cuando 
se las llevaba todas. 
Y como Petra repitió, Perea no 
iba quedar a menor altura que Pe-
tra. Perea arrebató la del apaga y 
vámonos en el Arca Noé. 
Camlnito de la Torre de Hércu-
les de la Coruña ha salido nuestro 
distinguido amigo don Julián Gó-
mez. Lleva a España el encargulto 
de contratar y enviar#con rapidez a 
las célebres raquetistas L a Eibarre-
sa, la China, la Gallega, la Chiquita 
de Madrid y la Marcelino. ¡Cinco fe-
nómenos! 
Y a seis palistas más de los más 
estupendos. 
Como la Empresa del .Jal Alai 
Playa va en crescendo acordó traer 
a Cuba a las más famosas raquetis-
tas, y a los más bravos palistas. 
DON FER N A N D O . 
B A N Q U E T E E N E L C L U B A T L E T I C O D E C U B A 
a direcció  po p rte de su p op e- .más encima cada una, un jinete ma-
tario Antoñico Díaz, que no supo' taperro, que no servía más que pa-¡ ^ra^toe„n ^ i " 0 d%J0* f108' 
encontrar manos expertas a quien en Ira estorbar. L a arrancada se demo-
Irselo. Blue Wrack estuvo des-| ró algo por la majadería de Hun-
creen más indicadas para su go 1 dones tendrán efecto el día 18 de ! gan los de casa, a los que entrena 
' presenten de manera oficial al se-
oretario del club sus nombres para 
ser puestos en las boletas comiciales. 
E n pocas ocasiones se ha desper-
tado un interés igual como en esta 
vez para elegir el gran cuerpo direc-
ícansando desde agosto de 1919.[tre8s, que sin embargo aprovechó 
Waíter Cárter desde que se hizo car ¡esta para obtener una ventaja de dos 
go de él, trató con toda su ciencia largos en los primeros saltos, 
de hacerlo recuperar la forma quej McLaughlin volvió a triunfar con 
haría de él el mejor ejemplar de la jlnquiry, que mantuvo una buena de-i tivo. Hasta ahora sabemos que se 
isla, superior al mismo Dr. Clark, I lantera desde que se inició la lucha presentarán dos candidaturas, una 
y llegó, durante un momento a creer|en el Handicap, sosteniéndose de-'eb la que aparece de presidente el 
que había logrado su empeño Conilante de Eleanor S. hasta el final, señor Charles Morales y la otra en la . 
el desastre sufrido en la práctlc^l a pesar del enérgico reto de ésta. E l que ocupa ese mismo alto puesto el I caremos íntegras las boletas electo-I batir por la azulada" bandera del 
matinal de ayer, pocas esperanzas1 Continúa en la página QUINCE i doctor Carlos Miguel de Céspedes, rales. V T C 
este mes en los salones de actos del en persona Moenck desde las cinco 
H. Y. C. i y media a las siete, y cuando los 
Por encontrarse ausente el señor i miycié lagos comienzan a rondar por 
Hernández Miró,, secretario en pro- • las copas de los álamos que circun-
piedad del club se hará cargo el dan el campo de juego a las 8 y me-
vice secretario señor Raulln Cabré- día, aparecen los players del Club 
ra de recibir oficialmente los nom- i Deportivo de Cuba, los que se están 
bres de los que intentan postularse j en acción hasta las 10 y media, 
para los cargos. Todo ha de revestir E l Vedado cuenta con 20 jugado-
la seriedad que a sus actos sabe Im- j res, de los que se Irán ellmltando 
prlmir la veterana y gloriosa soefe- i aquellos menos útiles para formar 
dad náutica cubana. Mañana publi- con la crema aquellos que se han de 
Los tigres negro-naranja del otro 
lado del puente han formado una 
gran fiesta para la noche del domin-
1 go próximo. E s un banquetazo de 
! enormes proporciones que ofrecen a 
j sus amigos y de paso a ellos mismos. 
; Ha de ser una magnífica demostra-
ción de su gran vitalidad, de su gran 
fuerza social, tan bien encauzada 
desde que pusieron ei pecho a todos 
los obstáculos y saltaron por sobre 
la barrera. 
E l Club Atlético de Cuba está 
ahora campana. E s un cristal de Bo-
, hernia, tan fino como consistente, si 
¡ se le da con los nudillos de los dedos 
un ligero golpe despide una sonori-
dad armoniosa. E l grupo de sus va-
lientes va camino adelante arrollan-
do, formando prosélitos y creando 
admiración. Muy pronto nos han de 
suplicar que publiquemos a ancho de 
i página, con letras del mayor tama-
'•ño, un rótulo que diga " E L C L U B 
A T L E T I C O DE CUBA NO ADMITE 
MAS SOCIOS". 
E l miércoles les llegaron a los ti-
gres equipos y uniformes, los que 
esperaban para jugar mañana do-
mingo, a las 3 y media de la tarde, 
en el Polígono de Columbia y los que 
saldrán a lucir en los últimos días 
de este mes, jugando contra el ele-
ven del ejército amerifano destacado 
en Camagüey. y casi seguro contra 
otro eleven del Estado de Florida, 
pues no hay seguridades que puedan 
venir los muchachos de la Universi-
dad de Mlssisslppl. 
. L a temporada de foot ball se en-
I cuentra controlada por los atléticos, 
I ellos se disponen a perder dinero, si 
: es que hay que perderlo, con tal de 
dar a los fanáticos de ese sport tan 
emocionante dos grandes juegos, por 
lo menos, con dos grandes teams 
i americanos. Además una exhibición 
| de basket ball en el nuevo floor, que 
' estará terminado el día 15 de este 
mes, jugando con los atléticos del 
Norte que nos visiten a instancias de 
ellos, y a puro costo de ellos. 
Y en lo referente a las tarjetas 
que recibimos, ya hace varios días, 
tenemos que decirle al amigo Pancho 
Continúa en la página D I E C I S I E T E 
T I F T O P ' S D A I L Y 
E L M E J O R T I P 
Con cuánta aleprfa están saliendo mis 
clientes del T^ack. Yo Ibs veo salir con 
ese semblante como el que e s t á fuera 
de la moratoria completa, y a mí mis-
mo me dicen: — E s t a harina se la de-
bo a l ' T i p Top's. Vale $1.00. 
De venta en la vidriera de L a s Co-
lumnas, y demás lugares de costumbre. 
48281 • 2 d 
W r a c ' s S p e c í a l 
Tengo para hoy un sweet thlng 
que ganará galopando. Solamente 
un caballo y si no gana devuelvo el 
dinero. 
De venta en el Plaza y Colum-
na. 
48232 » 2 d 
M a ñ a n a g r a n b a n q u e t e d e f r a t e r n i d a d a t l é t í c á e n e l n u e v o l o c a l d e l C . A , d e C 
Á f i O L X X X I X 
U 1 A R I O D E LA M A R I N A D i c i e m b r e 3 de 1 9 2 1 
P A G I N A Q U I N C E 
0 M E N T A R I 0 3 
D O R V C T O R • K t J N O Z • 
I H I L A R I O F R A N Q U I Z • 
^ U I L L E P M O P I 
B i a n c a . e n t r e n a d a p o r e l c u b a n o C a r v a l l o , g a n ó l a q u i n t a d e a y e r 
S E L E C C I O N E S D E R E X I m e í m m ú ' R E S U L T A D O O F I C I A L D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
P R I M E R A C A R R E R A . — C I N C O Y M E D I O F U R L O N E S . — D o s a ñ o s 
W l i o C a n T e l l d e b e repe t i r su tr iunfo d e l m a r t e s . 
Caballo. Peco. Observaciones. 
Who Can Tell 112 
Foul Weather 103 
Orr i s . 101 
Alese 92 
San . £:tefano 103 
También correrá: L a s t Gir l . 
.-.sta compañía es panetela para ella. 
Temible por su gran velocidad. 
L i s t a pa»a disputar el triunfo. 
Mejorará sobre su últ ima. 
Mejor que el restante. 
S E G U N D A C A R R E R A . — C I N C O Y M E D I O F U R L O N E S . C u a t r o a ñ o s . 
L a s c a r r e r a s de L a d y B e t t y e n el C a n a d á h a n sl'do b u e n a s . 
Caballo. Peso. Observaciones, 
M d a u g h l í a g a n ó t r e s v e c e s a y e r t a r d e 
R i p o s t a , l a h i j a d e C a n a s í o t a , e n t e r r ó a t o d o s l o s a p o s t a d o r e s , a l d e s p i s t a r s e e n l a s e -
g u n d a , l o c u a l d i ó l u g a r a q u e e l o u t s i d e r S h o o t - A w a y , i n d i c a d o p o r D o m i n ó e l 
e x p e r t o d e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
L.ady lietty. . . 
Truant 
Pittsburgh. . . . 
Harry Glov?r. . 
Say' When. . . . 
También correrán: 
99 Lv.ce aleo superior al grupo. 
112 t7uenta con mucha velocidad inicial. 
110 i'udiera --orprender a los anteriores. 
110 Su mejer carrera le da chance. 
102 Ignoro la fecha y el lugar. 
Caraway, 107; Pckey B, 112. 
T E R C E R A C A R R E R A . — C I N C O Y M E D I O F U R L O N E S . C u a t r o a ñ o s . 
M r . K r u t e r t iene b u e n a o p o r t u n i d a d p a r a v e n c e r . 
Caballo. Peso. Obsei raciones. 
Mr. Kruter . 102 
li. Gentry 107 
Bevel-y James. . . , . . . ,. 105 
Midiam 104 
Lady Hcster. . . . . . . . 99 
E s muy veloz en la arrancada. 
(¿I más temible de los restantes. 
Corrió mry bien en su anterior salida. 
Un animai de gran velocidad, 
l'arece qi c no ganará nunca en Cuba. 
Tamblfn correrán: Sureget, 112; Paiol, 110. 
C U A R T A C A R R E R A . — C I N C O Y M E D I O F U R L O N E S . C u a t r o a ñ o s 
B i l l y B o o t o s se h a l l a e n l a m e j o r f o r m a de su v i d a a r t í s t i c a . 
Caballo. Pese. Observaciones. 
Bi l ly Boots 107 
Togolaad 112 
Red . 112 
F a r E a s t . . . . . . . . . 112 
Golder Red 110 
También correrán: King Worth, 11 
Debe alcanzar su segunda victoria, 
'-.fie japonés puede ser peligroso. 
E l caballo def viejo Cchek es veloz. 
Su forma actual es de primera. 
Jla navegado bien en el Canadá. 
JU1, 101. 
O c t a v o d í a de l m e e t j í g h í p i c o . 
T i e m p o d e s p e j a d o . — P i s t a l i gera . 
Í 4 
A y e r , en e l octavo d ía del mee-
ting de Orienta l P a r k , g a n ó su p r i -
mera c a r r e r a un entrenador cuba-
no. E l que tuvo esta g lor ia f u é J o -
sé R a m ó n Carva l lo , con B lanca . E s -
ta es una yegua a la que C a r v a l l o 
debiera enterrar con bandera y m ú -
sica, cuando le llegue la h o r a de 
volver a la madre t i erra , porque ade-
m á s de proporcionarle el inefable 
placer de ver la ganar cuando nadie 
la considera capaz de tal proza, le 
ha producido muy buenos d ineros . 
B ien es verdad que F i f i to le j u g a -
ba, y esto es suficiente para ezp l i 
de los miembros del jurado contra los dos mencionados en post del p r l -
ese color . I mer premio. A l fin, K u n t r e s s , por 
P u e s . . . d e c í a que S a m F r a n k suerte m á 8 que Por otra cosa' lo" 
fué el verdadero good-thing de la 6 r ó sacarle una nar iz de ventaja a 
tarde. E s t a b a tres a cinco y aun-1 F i r e w o r t h . E s t e s a c ó la misma ven-
que para los profanos en el arte t a i a a Marion H^M'118- E l viejo T i -
de matar, resul ta duro entregar un moteo. J - Hogun l l e g ó a la meta 
billete de cinco pesos nuevo, que 8 0 - ! D E jefe de los coristas. 
C A R R E R A . DisUncia cinco y medio furloues. Arrancada, buena. Gana-
do, hábilmente. Place, fácil . Fueron al post a lae 2 y 31 y arrancaron 
a IHÍ? Z y 32. Ganador, potro de des años, hijo d* HoneyWOOd _y '«f*! 
Pricity, propiedad y entrenada p-r M. Goldblatt. Tiempos: 23 315 48 1.0T 
L A mutua pacó por cada- boleto de dos pesos: Sam Frank: $3.20 2.30 
y J . | 0 . Lustre, 2.30 y 2.30. ThisUebloora, 2. fi. 
Caballo. H. A. V :<j *4 St. P. Jockeys. C. 
p. m. 
Sam Frank 108 5 
Lustre 108 1 
Tistlebloom 109 I 
Commander Colin. . . . 108 6 
I laudel la 105 4 















L a c a r r e r a principal de la tar-
de, f u é la cuarta , un handicap re -
que si gana un caballo contra cinco I c lamable , con premio corirente, en 
lamente en f irmas, l l eva trabajo 
que casi vale los cinco pesos, para 
la que los favoritos calientes, fueron 
| los dos caballos de la cuadra blan-
j ca. Pastoreau y Matinee Idol , a g r u -
¡ pados en un boleto, y que f u é gana-
da por Inquiry , que s a c ó un cuer 
su vez a d e l a n t ó cuatro cuerpos 
Matinee Idol . 
le entreguen tres mantecosos, a los 
que ni s iquiera se les ve la fecha, 
fueron muchos los que le apostaron, 
pensando que la cuadra blanca es la 
¿ár el motivo d T T u r r i e g a s r e n ^ r i - í í ^ ^ ^ f S * : ™ J ° A SRABAL,08 de ^ | ¡Jo d T v e n u í a a B t e n o r 8. U q u T a 
mer lugar, agitada, sin e n e r g í a s pa - nos dinero parejo \ g a n ó con fa ' 
0 e > * 4 " * ci l idad. Se mantuvo en el coro, 
r a dar un paso m á s , perseguida por 
Shipmate, lo que se quiera , pero el 
Rubio p a g ó sus boletos, y a m u y 
buen precio . 
Pero el F i f i to j u g ó a B l a n c a , B a l -
tasar le puso sus honradamente ga-
nados mantecosos a Riposta , e l ca -
ballo invencible de l a segunda y 
la muy h i j a de Canastota , a pesar 
de que a l aproximarse a la entra-
Sam Frank ahorró terreno todo el ermino. Kennedy empezó a emplear la 
*"jsta en el poste del furlon, para impeUjr que le derrotase Lustre. Este á l t i -
mo sometii a Thistlebloom en los pri ñ e r o s trc.-i furlones. Commander Colín 
empezó con muj poca velocidad. 
( ' A I Í H E R A . Distancia cinco y mc-lio furlones. Arrancada, buena Gana-
dor, fácil . Plac2 lo mismo. Fueron al pos* a las 2 y 56 y arrancaron a 
las í y Ó7. Ganador, jaca de cuatr • años, hija de Jim Gaffney y Milky 
Way. propiedad y entrenada por F . Rec or. Tiempos: 23 315 48 - W 
L n n-.utua pagó por cada boleto de dúo pesos: Shdot Away: 134.90 
28.30 y 6.50. Major Domo, 3.90 y 3.30. Bafey Fauts, 4.00. 
4 5 
CabaUo. N . A. 
SU P. Jockeys. 
F . S. 
Shoot Away 112 4 6 
Majordomo 112 2 4 
Baby Faust 109 6 7 
Harán ^112 5 1 
Riposta. 109 3 3 
Litt le Gink 117 1 9 
Mlster J isgs 108 7 2 
Kernan l l í 8 5 












































U N C U B A N O R E S E R V A D O 
L a mayor sorpresa de l a tempo-
4 6 
casi hasta la entrada de la recta 
final y a l l í , a l bajarse los caballos 
pe v i ó destacarse la blusa blanca de i 
Boldblatt . A l pasar por la meta, 
le l levaba un cuerpo a L u s t r e s y c in- ra( la' d i ó l a B i a n c a . sobre la cua l j 
co Thist lebloom, que g a n ó el show. ' no 86 repartieron esquelas, es dec ir , ] 
Commander C o l í n s a l i ó a la p i s t a ! n o hubo tiPs- E1 tra iner de B i a n c a j 
ú n i c a m e n t e a tomar un b a ñ o de sol . '10 f u é Jose R a m ó n C a r v a l l o . ¡ L ú e -
go dicen que los cubanos no somos! Huntress. . . . 
capaces de guardar un secreto. . . ! ; ^ ^ r ^ o l j ^ s ; • 
J o s é R a m ó n Carva l lo , no solamente Tunotliy J . Hogan 
Shoot Awav ahorró terreno al entrar en la recta final y terminó con gran 
vigor. Major Domo se cansó. Baby F a u s t cerró una pian brecha. Riposta se 
•ebeló, lanzándose hacia la valla exterior, al doblar la últ ima curva y termi-
nó la carrera junto a ésta . 
C A l l U E n A . Distancia seis furlones. Arrancada, buena. Ganador, bajo el 
lát igo. Place, igual. Fueron al post a las 3 y 21 y arrancaron a las 3.21. 
Ganador, yegua de 11 años, hija de Alian A. Dale y Mlss Gussie, pro-
piedad v entrenada por J . J . Caffcrty. Tiempos: ?3 315 47 IjS 1.13 Í̂ D 
I,a mutua pagó por cada boleto d« dos pesos: Huntress $6.00 3.60 y 
2.8'). Fireworth, 5.50 4.30. Manon Holllns, 3 .50. 
Caballo, K . A. n H St. P, Jockeys. C . 
L A H I J A D E C A N A S T O T A 





Q U I N T A C A R R E R A . — S E I S F U R L O N E S . — T r e s a ñ o s . 
W e d g w o o d es u n a a p u e s t a de p r i m e r o r d e n . 
Caballo. Peso. Obserr^cionos. 
Wedswood. „ ,„ . „ ., . . 115 
Huen 108 
The Englishman 103 
Tough and Tight. , . . . . . 106 
L i g h Fantast ic . y . . . . ,. 100 
T a m t l í n correrán: Winall , 100; Lyríc, 111 
líobará sa carrera. 
Este es do la familia peligrosa. 
E&te Ing' ír no cobra los sábados. 
De origen desconocido. 






























da de la recta f inal l levaba d i e z . K n i favorito lo g u a r d ó en lo m á s profundo de su aterforr: lo: 
cuerpos lo menos de venta ja se des- lo f u é Riposta la h i ja de Canastota , i c o r a z ó n , sino que d i ó el tip n e g a - ¡ ^ f ^ g ^ Y l v r t i e ' ' ' 103 
p i s t ó , pero de una manera tan tremen- que se d e s t a c ó desde los primeros tivo, de aconsejar a sus amigos que ¡ j a m e s . . * ." . . . * . ' . n i 
da que por poco rompe la cerca exte- 'momentos , en un terceto con Mr. , Se abstuviesen de jugar le a su c a - rr M \ * \ K A , . „ r . . ^ . rt« v i r , 
rior. Y aunque la cast igaban con r u - Jiggs y Major Domo. Pero a l d o - | bailo. Yo le j u g u é , por seguir una I ^ ^ ^ f l ^ r ^ Í ^ ^ ^ ^ ^ J J ^ X la ^ n K 
deza, zigzagueaba, y se a ferraba en I hlar l a c u r v a ul t ima para entrar en costumbre que me h a dado e x c e l e n - ¡ f.'a y no hizo más que durar lo estrictar.iente necesario para ganar. Flreworti 
mantenerse por l a parte exterior. C a l - i la recta de las angustias, Ba l tasar , tes resultaoos: la de jugar le a l g o ' ^ r ó um, gran brecha y hubiese gána lo en un salto más Marión Hollin des 
Hese. H i j a de Canastota y l l e v a n - ! ^ le h a b í a apostado todo su d t - U loa caballos cuyos tra iners o due-1 • n a ^ d c W * de ^ r e i a r s e con Huntress en el ü l t imo furlongs 
S E X T A C A R R E R A . — M I L L A Y 5 0 Y A R D A S . — T r e s a ñ o s . 
B e a u l l e v a u n n o m b r o que no h a y n inguno m a l o . ' T o n y 
Caballo. Peso. Observaciones. 
C A R R E R A . Distancia milla y I - I C Arrai.cndn buena. Ganador, bajo el 
lát igo. Place, igual. Fueron al pest a las f y / y arrancaron a las 3 y 51 
Ganador, potranca de cuatro año.-?, hija de ^mpelion y Scrutiny, pro-
pi.'.l:id de J . O. y G. H. Keene. enarenada prr G. H. Keene. Tiempos: 24 3 5 
48 .-.15 1.13 215 1.39 2|5 1.45 3|5. . . Aft . flft 
L a mutua pagó, por cada bule'o de dos pesos: Inquirly, |7.00 4.t)u. 

























Tony ^eau 92 E l poco p^so lo ayudará. 
Rockport 100 
Service F l a g . . . . . . . . 115 
L l sz t ;. . . . . . . . 107 
Whippcorwil 112 
Amigo dn golpes de estado, 
liucna apuesta para tercer lugar. 
1 f. distancia le encanta. 
Este pájp.ro es de laguna. 
También correrán: Silex I I , 108; Pl.mtarede, 102; White Crown. 100. 
ñ a ñ a s e c o r r e r á e l 
C a m p e o n a t o ú e l a M i l l a 
S a l d r á n a l u c h a r p o r su p o s e s i ó n I O Í m e j o r e s po tros y p o t r a n c a s que 
se e n c u e n t r a n en O r i e n t a l P a r k . — E l c á b a d o , 10 , se c o r r e -
r á e l A n t i l l a s S t a k e s , p a r a el q u e se h i c i e r o n sesenta 
y siete i n s c r i p c i o n e s . 
Todo parece indicar que esta ln - S á b a d o 10 del corriente. A cont i - i ther H o h n , Miss Hope, L a s t One. 
t e r e s a n t í s i m a j u s t a de juveniles se- n u a c i ó n se da la r e l a c i ó n de dichos , Cotton Blosom. Missed The T i m e , 
rá discutida por un selecto field se- ejemplares entre los cuales f iguran : Good Hope Osgood F l t z Boodle, 
leccionado entre los mejores "be-' nueve de M . Goldblatt; cinco de Gol-1 Tat l ing , Col C h i l e Pi t tsburgt Hoo-
bes" de l a d i v i s i ó n de dos a ñ o s que i dapple Stable e igual n ú m e r o de la ver, Asumption. T h e Isephew, He len , 
cuadra Cubana C . y D . Stable: S a n ; A t k i n , W i s e m a n . 
do encima los dineros de B a l t a - ( n e r o ' la V10 correrse hacia el borde I ñ o s me dan como tip, pero apostar-I J 7 
sar » ¡ m a r c a d o por la va l la exterior, en h e con ciega confianza a aquellos", H « 
•tanto que Major Domo s e g u í a dere - j que s e g ú n las personas que los tle-
P R I M E R P R E M I O - C A R M E L I T A | c h a m e n t e « 7 Shoot-Away, que has - . nen a su cargo, no tienen el menor! 
¡ t a entonces h a b í a estado en el cuar- chance, a fin de s o n r e í r cuando é s -
Sam F r a n k , era e l sweet-thlng de ' to lugar, avanzaba resuelto. Inme-1 tos digan: ¡ L o que son los caba-
la t a r d e . . . Pero se me olvidaba un • diatamente s a c ó ventaja este ú l t i - ¡ i o s . . . ! B i a n c a r e a l i z ó un nota-
detalle importante pre l iminar: el1 mo, que p a s ó por la r a y a f inal , a ble esfuerzo, p o n i é n d o s e en pr imer 
de anunciar que ayer q u e d ó cons- dos cuerpos de distancia de Major1 lugar desde la pr imera curva y afe- í-heanor 
t i t u í d o el Jurado del premio de Me- Domo, e l que a su vez s a c ó igual r r á n d o s e a é l , durante todo el tra-1 Matinee idol 
dias, que d ió su •pr imer fal lo, des-j "ventaia a Baby F a u s t . Ripos ta es- yecto resistiendo el reto de S h i p m a - ' 
ptiQs de un examen minucioso, en fa - i l a b a en casa de Bigote. No so lamen- . te, a l , agitada y todo, s a c ó la cabeza 
YOT de un ' nar carmel i tas . Hubo te se hal laba despistada, sino que . de ventaja . E s t a p a r e j a iba unida i Inqulrv se destacó en la arrancad a y sg. mantuvo junto a la valla Interior 
pat M^UNN Hw. u u zigZagueaba, y no q u e r í a correr H i - , ra s i a eran distancia del coro E r a 10(10 el «-•*mlno- Kleanor S hizo un er fuerzo determinado al rodear la curva 
muchos concursantes y muy buenos . ! 6 t/fH" ?n n „ l > ' 1 cas l a g i a n a i s ianc ia nei coro, ^ r a .Pj c desmay6 después de esforzarse mucho a la entrada de la recta 
Por ose motivo el premio s a n a c o ^ 0 d ° J a V 0 ^ ^ ^ ^ ^ ' "° ^ <•= • ' » " ^ ' -
¡ bookmaker de E l Morro C l u b . Up, el favorito, el gran favorito, el 
T a m b i é n merece l a pena de comen-1 L a tercera f u é una c a r r e r a mUy segundo Riposta de l a tarde, 
tarse el hecho de que ese J u ^ d o e Huntress ró a Bug I E n la c a r r e r a nocturna, o sea l a 
tan exigente en mater ia de colores, ¡ contrarlos desde la arrancada( y sexta, hubo un largo duelo entre 
haya otorgado ese veredicto a unas ¡ parecla dest inada a ganar sin o p o - , M i l d r e d y Second Cousin . E s t e l l e g ó 
medias carmel i tas , a p a r t á n d o s e de , g i c i ^ pero M a r i ó n Hol l lns se puso! a la meta en primer lugar, pero a l l í 
la costumbre que de muy antiguo | mUy cerca , a l c a n z á n d o l a . Y en la se v i ó obligado a renunc iar la pre-
tiene establecida de no premiar las ! entrada de la recta se f o r m ó una es-1 s idencia en favor de a q u é l . Zoie 
de ese color. Por esto, el lector de - i pecie de guerra universal , al incor-1 t e r m i n ó con gran vigor. S i la dis 
milla y 50 yardas. Arrancada, buena. Gana-
fácil . Fueron al post a las 4 y 13 y arran-
caron a las 4 y 15. Ganador. yeL'ua de cinco años, hijo de Assagai y 
Alpn'.-... propiedad de los hermanos Carvallo entrenada por José Ramón 
•Carvallo. Tiempos: 24 48 ' .13 2 ;5 1.40 3|J 1.44. 
L a mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Bianca: $39.20. 15.80 
y ?.70. Shipmate, 7.50 y 4.70. D r ; Shafer, 4.10. 
Caballo. 
K. A. % ii St, P. Jockey». 
be suponer que las medias premia - i porarse F i r e w o r t h , de l a famosa! tancia hubiese sido la suya , h a b r í a 
das debieron ser muy buenas, para I cuadra Esco l t z ia , que t o d a v í a no ha ganado con toda seguridad, 
que vencieran la na tura l p r e v e n c i ó n 1 hecho su debut, y avanzar junto con ¡ V I C . 
i3ianca 107 
Shipmate 105 
Dr Shafei 110 
| Toss Up 103 
Dixie Glr l 107 
Gomn] n o 
Tony 112 




























medie D'Amour, L u s t r e , Dough G i r l , 
Bruce Dudley, A n n a M, Whosper ing , 
j Ruddles , L a d ' s L o v e , Baywood, B h o -
se a lo jan en l a pista. L a m a g n í 
fiqa d e m o s t r a c i ó n de L e g h o r n el Jue - [ Stefano, Discussion, F é l i x M. , R i v e r -
ves hace destacarse a dicha potran-1 side, G r a y s s i a n , Zu lu land , Specdy 
quita^ como formidable candidata ¡ L a d d y , Comfort, CromwelK Golden 
para l levarse los honores y el pre-
mio de l evento estelar do m a ñ a n a , 
Domingo, en Orienta l P a r k . 
Sesentisiete ejemplares fueron 
oportunamente inscriptos para op-
tar por el premio de $2,000 a la 
distancia do seis furlongs en el A n -
tilles Stakes que aparece en el iti-
nerario de los c l á s i c o s del turf para 
ser discutido como el evento h íp i -
co m á s importante del programa del 
Chance , Count Boris , Perplexity. 
L e e E n f i e l d , Mumbo Jumbo, Poca-
N O T A S D E L A P I S T A 
i, y pronto c o m e n z a r á sus la-1 jockey debutante: Second Cousi 
; en la pista de Marianao. T a m - t o m ó el puesto de honor, que mantu 
canos 
bores 
b i é n l l e g ó ayer noche el buen jockey j vo hasta cerca de l a meta, en que 
Cl i f f Robinson que m o n t a r á a los ¡ Mlldred, hermana materna de nues-
ejemplares de J . G . Wagnon en el tra querida Queen Apple, lo p a s ó , 
track de Marianao. para tr iunfar por medio largo al f i-
— E l ganador de l a pr imera carre-1 nal . E l padre del h é r o e de ayer. Me 
ra ayer tardo es un potencial c a n d i - ¡ L a u g h l l n , f u é uno de los mejores j i 
dato para el stake de los "bebes" | netes de los Es tados Unidos en su 
m a ñ a n a domingo. Sam F r a n k f u é | é p o c a y soy el primero en desear 
su fiel basta la primera curva y ahorrando 
terreno todo el viaje, duró únicamente lo indispensable para impedir que le de-
U irotase Shipmate. liste corrió por la parte exterior dd leader toda la carrera. 
Liegó casl a aparejarse con Bianca en el últ imo diez > seis avo. pero se 
agotó. Dr. Shafer corrió de manera muy igual. Toss Vp embotellado en el pos. 
le de la media milla, tuvj que ser arrendado. 
adquirido por M . Goldblatt muy 
cerca del f inal del meeting de K e n -
tucky y es hijo del famoso semental 
| Honeywood y la yegua T r i n í t y . 
— H a l l á b a n s e ayer los caballos en , 
tello, T h e E n q u i r e r , Commander Co- el ^ y e g t a l l ó y u n barreno. B a l - j 
l in . Mayor House. Quesada, Ul t imo, ¡ tasar l e v a n t ó la cabeza y m i r ó con f Al lg , , . , , ^ « « - « « ¡ i - ¡ . S i ! » -
Cydonia , Sweep, Clean , B i l ly Bar ton , I log gemelos a l a f i la de los que se L a U l l i n l d H l i p r e S l O l l n i p I C d 
Guv'nor, Rel iabi l i ty , Tomahoi , Sam ¡ preparaban a a r r a n c a r . P e n s ó que i 
F r a n k , W a y w a r d L a d y , Art ic l e X , | su caballo, el caballo al que él le h a -
Demos, A r r a r a t . T h e Boy. E n d Man, I b{a reventado, por c o m b u s t i ó n cs-
B lack H a c k l e , Mack Garner , Betty J , . | p o n t á n e a de los gases interiores. E s 
Arthgarven , H a r r y B u r g o í n e , Bel le ei coimo del pesimismo, el de creer 
of E l izabethtown, Miss Muffins, C o - • qUe ei caballo de uno hace e x p l o s i ó n 
i en el post . 
Viene de la p á g i n a C A T O R C E 
L O S P A G O S D E A Y E R 
tiempo invertido en el recorrido f u é 
muy bueno, as í es que deben f i jar-
se en ambas potrancas para el fu-
turo. L o s favoritos de Goldblatt , Ma 
que haya trasmitido un poco de su 
madera a su hijo, que tanto l u c i ó 
ayer. 
C A R R E R A . Distancia, milla y 5 0 yardas. Arrancada, buena. Ganador, 
bajo el lát igo. Place, fácil . Fuero i al post a las 4 y 30 y arrancaron n. 
las y 43. Ganador, potranca decuatro años, hl.̂ a de Superman y Lady 
Ap^lebq. propiedad del Marianao Stable, en'renadt» por J . J . Me Caffer-
ty. Tiempos: 24 215 48 3|5 1.14 315 1.40 8|6 1.44. 
f a mutua pagó por cada boleto de dos i. | os: Mildrcd: $6.00 3.10 y 
2.60. Second Cousin. 4.60 y 2.6 0 Zoie. 3.20. 
Caballo. St. P. Jockey». 
P R I M E R A C A R R E R A . — Cinco 




























J A I A L A i P L A Y A 
P r i m e r P a r t i d o 
A Z U L E S $ 3 . 5 7 
Se L X G E L I T A y MARTA C O N S U E L O , 
les jugaron 76 boletos. 
Los blancos eran Asunción y Carmen 
i-'e quedaron en 21 tantos. Se les juga-
un 76 boietos y hubiesen sido pagados 
J A I - A L A I 
V i m e r P a r t i d o 
A Z U L E S $ 3 . 2 2 
— E l jockey P e n m a n , uno de las 
I estrellas del meeting e s t á enfermo. 
1 — E l buen "Blue W r a c k , que per-
t e n e c i ó a A n t o ñ i c o D í a z es hoy del 
i establo de C a r r i l l o y D íaz se Inut i l i -
i zó ayer, mientras pract icaba en la 
pista. E s probable que no pueda 
| correr en toda la temporada. 
' — E l jockey Mac L a n g h l i n g a n ó | c ía de las dos potrancas. 
} con tres de sus montas: H u n t r e s s , ' 
! Inqu iry y Mildred 
Mildred 102 
Second Crusin 104 
'/ole 101 
y .Johnny O Connell . . . 97 
medio f u r l o n e s . — F o u l Weather es | ^ k a b ^ M - i V c h . '. . f . . IW 
el m á s veloz del grupo, por mucho! l'orbld ^ 107 
margen, y d e b e r á a s u m i r la jefatu-j Mi,drecl avan26 con ímpetu a la entrada de la recta final y luchó corajuda-
ra del partido durante las pr imeras ( n.ente con second Cousin. durante la errrera del ú l t imo furlong. Cousin supe-
etapas siendo probable que dure l a ' r ó . a su ÍUdd hasta la primera curva y estuvo coríteuido durante la primera mi-
distancia s í lo g u í a n b i en .—Who C a n i , ~ á de ,a carrera. Zoie terminó vigorosamente. Loyalist se cansó. 
T e l l es algo lento, y su ú l t i m a de-i E X P I Í I C A C I O N D E L O S P R E C E D E N T E S E S T A D O S 
m o s t r a c i ó n me hace creer que no h a ! Prlmemmente aparece el nombre d»l cabaUo. luego el peso en libras, la po-
invpntadn la nrtlvnra sin emhareo correspcndló en el programa, y inogo las poaiciones que ocupó 
imentaoo la p o u o r a . sin emoargo, ¿n gl dc la carr9ra y negar a la meta. Despnéa signen las cotltaclo-
es lo suficientemente bueno para nog Docks, en primero, segundo v tercer lugar. 
derrotar a l anterior , si este se c a n - * — 
tinee Idol y Pas toureau , no pudieron ; sa antes de t i empo .—Orr i s es u n a 
hacer nada, a pesar de la maniobra potranca que ha corrido con huen cansarse .—Midian es ton mucho el port se le v ió en el pr imer puesto ei 
toureau para agotar a los delanteros, su entrenador Rice , es de los peli 
y d e s p u é s soltar a Matinee Idol . No,grosos . 
demostraron velocidad a lguna, que-
dando muy deslucidos, a gran distan! S E G U N D A C A R R E R A . — Cinco y 
medio f u r l o n e s . — H a r r y Glover de-
mejor del grupo en cuanto a clase se su ú l t i m a carrera , y esto puede ayu 
' refiere, pero sus ú l t i m a s demostra- darlo a durar J a distancia en su es 
clones en el Norte, han sido bastan- i fuerzo de hoy.—Service F l a g esti 
te malas . Velocidad inic ial le sobra algo corrido, y a d e m á s , 115 librai 
para anestesiar a esta clase 
C U A R T A C A R R E R A -
E l hi jo de su padre, e n t i é n d a s e Me! p o s t r o a lguna velocidad en su ul t i - ; med.o furlone8 _ B i n y Boots 
ughl in, c o m p l e t ó un terceto de gk- « • ^ l l d a aunque no lo creo miem- lo le 




ic tona . 
l ' r i m e r a Q u i n i e l a 
P E T R A 8 8 . 8 8 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Asunción, 
f'frmer^ 
• lar ía Consuelo. 
Maruja. . . . 













L a  
— S i d n e y Pender, el activo agente na  
^ s e T i s 1 ^ 1 ^ ; 6 ^ boleos0LA Tnenor- 'de embarques que tan valiosos h ^ i ^ b t e m e a t o e ^ l á ~ m « J o r f ¿ r m a "del — s i mejora algo sobre ai inaue t e n d r á una fuerte resisten. 
11 ¿á.i DOietOS. _ . i t„ ,1 f n oí norfrtHn n« * . . ^ . . . . lana Hna i'iltimaa miHiora i-ocUItar la Jl"ulUK WSUUI» una lUBIie ICSISIBII 
cía en Red , si este v a bien montado. 
y amigo de sorprender 
cuando menos la esperan. 
que la inexperiencia de Brothers , un 1 
e s , 
es demasiado peso para é l . — S i l e x I! 
viene mejorando lentamente, y g 
hay sorpresa, s e r á é l quien la d a r á 
Los 
Se q. 
'dincos eran Fermín y Ermúa. vic os pres a durante e l , p e í o d o oe v,da DeSpUé3 de las m a j a d e r í a s ! 8US do3 ult i s , pudie res 
iron en 23 tantos. Se les juga-
jtos y hubiesen sido paga-
P r i m e r a Q u i n i e l a 
0 R T I Z g 4 . 7 8 
Ttos. Btos. Ddo. 
S e g u n d o P a r t i d o 
B U N C O S 
A R R I G O n R I A G A * y 
garon 77 boletos. 
8 3 . 7 8 
O R U E . Se ics ju-
Amoroto. . . . . 
E'ola rnayor. . . 
Altamira. . . . 
Petit Paslcgo. . . 
Pequeño Abando. 













piares que se i m - de L 0 y a i | s t en el post, que contribu-1 vencedora-—pitt3bureh tiene la ven • 
mporada h í p i c a de | yeron a derrotarlo, aunque menos ta la de no tener a 103 Gigantes de ^ 
traslado de ejem 
portan para la t  
Marianao, l l e g ó ayer de los E s t a -
dos Unidos d e s p u é s de haber r e a l i -
zado su d i f í c i l tarea desde los t r a c k s 
de Mary land , K e n t u c k y y C a n a d á , 
de donde parten los carros especia-
les que directamente conducen hac ia 
Oriental P a r k a los ejemplares pa-
r a la temporada inverna l de M a -
rianao 
T r a i n e r s S p e c i a l S e c r e t C o . 
( S O B R E A Z U L ) 
E l primitivo Ojo. No se confunda. 
Como le ani'nciamos ayer de que da 
riamos un buen pago así resul tó y to 
Me G r a w en la c a r r e r a , lo cua l pue-
de darle un buen chance para tr iun-
far. Q U I N T A C A R R E R A . — Seis furlo-
nes .—Wedgwood debe galopar a la 
B E L » ' ( 1 < ) \ E S C O N D E N S A B A S 
P r i m e r a c a r r e r a : — F o u l Weather: 
Who C a n T e l l ; Orr i s . 
Segunda c a r j e r a : — H a r r y Glover; 
L a d y Betty; Pi t tsburgh. 
T e r c e r a c a r r e r a : — M r . K r u t e r ; L 
Gentry; Midian. 
C u a r t a c a r r e r a : — B i l l y Boota; 
T E R C E R A C A R R E R A . — Cinco y S f * 0 1 ^ uen ^ f - tenga l i o R e d ; jm 
medio fur lones .—Mr. K r u t e r es un l i ^ a s sobre el l o m o . — H u e n e s t á de- Quinta c a r r e r a : — Wedewood-
ejemplar malcriado en el post, que dlcado a «onrer distancias largas, a H u e n : T h e E n g l i s h m a n 
suele a r r a n c a r cuando ya los otros pesfr de . lo cual debemos darle la SeXta c a r r e r a : — T o n y ' B e a u - R o c i 
e s t á n llegando; sin embargo, luce P ^ f e r e n c i a para disputarle la carre - port . Service F l a g 
supo en Orienta l P a r k | oos los que lo llevaron se revolvieron, el mejor del grupo a q u í . — L . Gentry i ra AL A N T E R I O R - — T h e E n g l i s h m a n es 
3 2 . 5 3 
S e g u n d o P a r t i d o 
B L A N C O S )akland. Cal i forn ia . 
.uSdoSe^^ran^rt,tí0nfafnUénuSerePLnndSs0 sus grandes é x i t o s antes mencionado 
TÍCT dos Los blancos eran Casaliz ma- Hi ldebrand a c e p t ó 1.169 montas, en 
yor y Érdcza mayor, y los azules G a - j . CUales a l r a n z ó 297 victorias, 230 
• t i ^ Z ^ n X ^ o ^ i ^ l w S ^ y m t e r c r s - P o f í a un 
'.'do '1 dos a $4.12 cada uno. y a ' g r a n conocimiento de su arte, 
que Tlolrê Uenté ^ " ^ I p ^ ^ ^ f f i S r ^ ^ V l a ^ t S ? con! ¿ a d e g r a d o " ^ í o c T d r d ^ ^ ¡ J ^ 2 ? 
l i a " del turf Amer icano en 1904 i Hoy, con toda confianza, puede ju- sal idas, aunque parece inclinado a a 
E u g e n e Hi ldebrand f a l l e c i ó h a c e ! garlo ai seguro. Vale un peso 
^ 6 _ Jon^.-a Ho 1 Columnas, Plaza, Isla, Galiano y 
una semana en s u residencia ae Z;inja ' I 
48424 1 d I 
S A L V A T O R . 
didatura. 
Los aiiiles eran Piedra y Unamuno. 
Se quedaron en 22 tantos. Se les juga-
ron 81 boletos y hubiesen pagado a 
»U.61. 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
P E R E A 
-sTrigornaga. . 
Lfjon: l . . . . 
Piedra 
l'nimuno. . . , 
T-'iSREA. . . . 
Chiquito Cilbao 
$ 2 . 2 9 
Ttos. Btos. Dvdo. 
los segun os 347 boletos, que habrían 
sido pagados a S3.36. Al suspenderse el 
partido M hizo el prorrateo, a base de 
•;5 por 100. _ . 
Segundo partido adicional. Blancos. 
Sin mutuas. Jugaron Elo la mayor v Na-
varrete, Mancos, contra Ortiz y Teodo-
ro, azules-. Estos quedaron en lo para 
T k W r a c k ' s S p e c i a l 
e r a | Tengo para hoy uno que g a n a r á 
un colosal f inal ista y r e u n í a en c o n - , t a n fác i l como el del jueves . Precio 
F R A N K Z 1 S K 0 T I P S 
S E X T A C A R R E R A . — . Mi'.la y 50 I 
¡ y a r d a s . — T o n y Beau lo favorece e l , 
¡ p o c o peso que le han asignado. q u e ¡ 
lo a y u d a r á a mantenerse en p o s i c i ó n 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
A R I S T O N D O S 4 . 7 6 
Ttos. Btos. Ddo. 
junto bellas cual idades que le per-
mitieron lucir bri l lantemente. 
Mr. Thoraas Monahan, P r e s i -
dente del Cuba-Amer ican Jockey y j 
1 Auto Club e m b a r c a r á en New Y o r k | 
j hacia Cuba el 12 del corriente. 
— L a ú n i c a c a r r e r a , en la que los i 
bookmakers han ganado bien, f r a n - i 
* camente, s in que un segundo f a - • 
tres pesos y s i el caballo no gana de- 11-'3"3.1" c(?n mi* ^P3 diarios 
Han ganado 
por mi tip y m 
del día primero. A M Shlmner y Candía minar vigorosamente a l f i n a l . — R o c k acierto, devuelto 
Xiigbt estaban en mi tip. 
Doy gratis mi infalible sistema para | 
j o c k e y H y l a n 
Por dos pesos el ú n i c o 
i ^ i s ¿ m 0 f . eqnys%lrrerr^;favorable durante el recorrido, y ter- ^ n a d o r seguro. Si no 
el dine-
ro. E n el P laza , en la Is la . 
vuelvo el d inero . 
De venta en el 
ñ a s . 
4839? 
P laza y C o l u m -
3 d 
T H E G R A N D T U R F 
Solo dos pesos. 
De venta en las vidrieras del Plaza, 
Columnas y sitios de costumbre 
48456 4 d 













1 ... ^rin f - J . 
A R I S T O N D 
Jauregui. , 
lliglnio. . 
reci l io . . . 
M. l lán . . . 
| vor i to o un outsider con tip les es- uno de mis dos especiales de ja de 
w j torbe, f u é la quinta de ayer, ganada ganar: e l ú n i c o que pudo dar a Oíd 
4 76 • por B i a n c a . S i n n e r . 
7.02 I — A y e r l l e g ó el jockey E . Jos iah ; 6-1: hoy tengo dos A s e s . 
•* ' a l servicio de l a c u a d r a de E d w a r d i L a s C o l u m n a s . Z a n j a y Gal iano 
4 Ío Beale Me L e a n en los tracks A m e r l - 1 48397 ? d 
E L M E J O R T I P 
L a información m á s segura que puede 
Cobro 5 pesos. Devuelvo siete si | "sted llevar al Hipódromo. Con poco 
dinero sale usted con un rollo. 
Ayer. 
E s t é 
T R A I N E R S P E C I A L 
S E C R E T C O . 
( S O B R E A Z L ' L ) 






E l prlmitlv-.. Ojo. N*o se confunda. E l 
Sistema que no falla, único que se pue- í 
ce jugar en ja Mutua con í1!. Si usted 
pierde es porque quiere, la culpa es' 
5 pripieros; vea nuestro Record, j SUObsérvenos y verá i jestros resulta-i ^nÍC0 41116 devue:ve n iás de lo que 
Tip será el destructor de todos'des; si nc ' 
$5 y si no acierto devuelvo $ « . 
es me-Llévelo hoy y se conven-lie eche la culpa al Mstema. ; agotaron. Valor, $1. j jor que no lo compre. 
Plaza. Is la . Galiano y l De venta: vidriera de Las Columnas 
demás lugares de costumbre. 
4*381 j <j 
o juega como se le indica , ,la Uq ^ 
 
1 d » 
cada d ía . 7 a ñ o s de exacto cumpli -
miento de mis promesas 
LND. 25 Nov, 
P A Ü . N A D i E C i S E l i 
D I A R I O D E LA M A R I N A Diciembre 3 de 1921 
A Ñ O L X X X i X 
H A C I E N D A , C O M E R C I O , I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
A C A R G O D E J O S E B . M A R E S M A 
M E R C A D O D E A Z U C A R 
P O R C Z A R N I K O W - R I O N D A C O M -
P A N Y 
Xcw Ycrk, viernes, nov. 25 de 1921. 
E l Comité Financiero de Azúcar con-
tinuó esta semana haciendo operaciones 
de alguna consideración a 2.50 c. cf. 
a pesar de haber ofertas de azúcares 
privilegiados en cantidades limitadas a 
unr. pandad más baja y de haberse 
«•fectuado la venta de dos lotes a 3.875 
c. cfs. Al poder vender el Comité al pre-
cie más nlio, se creyó haberse cotizado 
un precia m á s bajo que se dió al mei> 
rado, pero esto se negó el 22 del actual 
al anunciarse q u í los rumoreo do que el 
Comité estaba efectuando ventas a un 
l;recio mt-nor da 2.50 c. cf. carecían de 
íundamerUo. 
E l mercado, sin duda, habría dado se 
f.ales de más actividad si no se hubie-
ra sabido que e\ proyectado convenio 
entre el Comité y los refinadores ame-
ricanos—ai cual se estaba dando cor-
sideración la semana pasada—se encon-
traba y.i csi completo y que podrían 
esperarsp de un momento a otro decla-
raciones definitiva* Aunque nada se 
ha anunciado per los interesados aquí 
en la proposición, las noticias publica-
das en Cuba indican que el plan, si se 
llevase a efecto, const i tuirá el paso 
de más importancia en el mercado de 
•inCcar d; sde la creación del Comité. 
L a proposición, en breve, según se ha 
.~nunciad<i. es como sigue: Ciertos refi-
nadores de los Estados Unidos han he-
d í la oferta a í Comité, y, por media-
ción de és te al Presidente Zayas, de 
r.ífinar y vender un mínimum de 900.000 
tonelada? de azúcar de esta zafra, divi-
dido igualmente para la exportación y 
el consumo doméstico, por un período 
do ocho meses. E l Comité entregará los 
azúcares a los refinadores de manera 
cue en todo ti?mpo és tos cuenten con 
un amplio abastecimiento, el que será 
refinado a un precio convenido, derivan-
do los refinadores una pequeña utilidad. 
Aunque los detalles con respecto al mé-
todo do venta, todavía no se conocen, 
fe cree que el precio que se pagará por 
los azúcares crudos, no será fijado sino 
hasta que se efectúe la venta del refi-
nado, de esta manera permitiendo que 
'Jes agentes vendedores puedan entrar 
en competencia tanto aquí como en el 
extranjero. Uno de los efectos resultan, 
tes será aue los remolacheros que se 
han aprovechado úl t imamente de las ven 
IOÍIS do la escasez de azúcar de caña 
ío í inado en los puertos del At lánt ico pa-
ra invadir los territorios aue hasta aquí 
han sido suplidos casi exclusivamente 
p.ir las ref inerías de los puertos del 
Norte del At lánt ico—hal lándose protegi-
das! por Ja alta tarifa que les ha por-
rnitldo pagar les altos UDOS de flete 
a los mercados del Este, se verán obll-
trr;dos en el futuro a limitar sus acti-
vidades a sus nronios territorios. Este 
convenio por lo tanto responde al ob-
jetivo anunciado previamente por el Co-
mité de ayudar a los refinadores de la 
rosta a resistir la Invasión de los re-
molacheros en los territorios de caña. 
Oft mucha m á s Imnortancla, sin em-
bargo, es la oportunidad que se pre-
sentará para que los azúcares de Cuba 
ruplan, en mayor escala que hasta aquí 
las necesidades del mercado euroneo. Se 
sabe que Europa es tá desprovista de 
existencias e Invisibles aún más que es-
te país y que solamente el temor de que 
el resto de la zafra de Cuba fuera lan-
tado en el mercf.do. haciendo bajar los 
precios aún más , ha impedido compras 
en la éítcalp. de costumbre. Se cree 
qub tan pronto como desaparezca la 
Utiienaza 'de las existencias de Cuba y 
Bu hagan ventas más ordenadas, exis-
tiendo este control más unificado, el cual 
disminuiría la venta erti competencia de 
los azúc-iros de la nueva zafra, con la 
pasada, ce rcstableverá la confianza de 
los comnradores tanto en el extranjero 
como aqtl, y que. de esta fecha en ade-
lante, lod azúcares de Cuba serán ven-
didos y retirados del mercado en can-
tidades que aumentarán continuamente. 
Según lo evidencias las noticias con 
r^necto u aue se han vendido azúcares 
de la nueva aafra de Java, base 96 gra-
nos, a la paridad de 2.84 c. 1. a. b. em-
harque Mayo-Junio 1922, y Blancos, a 
la paridad de S.iS c . el mundo azucare-
ro es tá ernnezando al fin a realizar que 
las existencias actuales y cosechas en 
perspectiva, no son demasiado grandes 
j.ara la demanda consumidora. Hablen, i 
dci disDorúble azúcares de Cuba a 2,50 
C cf., er.trega inmediata, puede verse 
cuán grande es .!a confianza de los com-
Dradores que están dispuestos apagar un 
Dr<«cio m-^cho más alto por azúcares de 
Java en tan distantes posiciones. Eso 
también explica la demanda tan grande 
que vlen-, del Continente, de azúcares de 
Cuba, para embarque durante los prime-
ros mese-s de 11*22. 
Como parte necesaria del convenio de 
refinado antes expuesto, el Comité, ne-
oosarlamcnte, debe continuar en vigor, 
así como controlar los azúcares de esta 
•íafra, harta.que se hayan hecho en su 
letalidad las entregas a los refinadores. 
Francia.—Nuestros corresponsales en 
r'arls noo avisan que al "sin Igual pe-
riodo de í eca" han seguido fuertes gra-
nizadas, que han helado la remolacha 
en el campo, y a o e m á s nos dicen: " L a 
i osecha será muy mala desde todo pun-
to de vista L a Asociación de Manufac-
Tiireros de Azúcar anticipan la importa-
ción de más o menos 230.000 toneladas 
de refinado. Seguimos creyendo en nues-
tro primtr cálenle de 250.000 toneladas, 
q :e repr-senta la importación en F r a n -
cia, durante los próximos doce meses, 
•lo unas SOO.OOO toneladas de azúcares 
oxtranjeros. E l azúcar de caña que re-
cibamos de nuestras Colonias, probable-
mente contrarrestará nuestras exporta-
ciones ñríí articulo a Argelia, Túnez y 
Marruecjn. Algunos fijan en mayor cuan 
tía nuestras Importaciones de azúcar, a 
^aber: 400.000 toneladas, pero en vista 
del mal estado de los negocios dudamos 
exceda de 300.000 toneladas lo que se 
importe pr.ra consumo en el país." 
Refinado.—Xo ha habido cambio ma-
terial alguno y la demanda continúa sos-
tenida. L a s noticias de Chicago Indican 
que las condiciones al Este de Bnffalo y 
Plttsburg han mejorado mucho al haber 
los productores eliminado las concesio-
nes que habían hecho previamente. So-
¿rün la generalidad de los avisos la de-
manda consumidora es mejor que en la 
misma época de' año pasado. 
L a s ofertas de granulado de Luls lana 
continúan haciéndose en el territorio de 
la remolacha aprecios y condiciones a 
los cuales los remolacheros no aesean 
ojmpetlr. lo cual Interrumpe seriamente 
la distribución de remolacha. E l granu-
:ado de ingenios del Sur se e s tá dlstrl-
'.'tiyendo a precios quevarían en esca, 
la descendente hasta 4.65 c. puertos del 
Atlántico 
Refinado para la exportación.—Se han 
llevado a cabo operaciones de un vo-
lumen de consideración sobre la base Je 
H.45 o. l.a.c. Se rumora que algunos ven-
dedores están cotizando 3.25 c. para en-
trega inmediata, pero no se han anun-
ciado operaciones a esa cifra. 
Los arribos semanales en los tres puer 
toe del Atlántico fueron l49.369 tonela-
das com^f.radas con 56.277 toneladas el 
alio pasado y 48.286 toneladas en 1911), 
como slgiie, 
Cuba: 42.192 en 1921; 26.590 en 1920 
y 45.931 en 1919. 
Puerto Rico: 1422 en 1920; y 454 en 
m 9 , 
Antl l lvj Menores: 95 en 1920. 
Bras i l '- 803 en 1919, 
Hawai- 233 en 1921. 
Fil ipinas: 6.94-» en 1021; 1.805 en 1U20. 
Java: ?0.928 »n 1920. 
Otra» procedencias: 5417 en 1920 y 
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Mayo. . 
Junio. . 
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A b r i l . . 
Mayo. . 
Junio. 
Jul io . . 
Agosto. 
Stbre. 
6.30 6.60 5.30 
6.25 
6.26 5.29 
B O L S A D E N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
R e c i b i d a s p o r 
M E N D O Z A Y C A . 










































































10% r o s 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C I A 
M I E M B R O S D E 
T h e N . Y o r k C o f f e e a n d S u g a r E x c h 
A Z U C A R C R U D O 
D I C I E M B R E 2 
Abre hoy Cierre hoy 

























A V I S O 
A los comisionistas y vendedores 
de pieles j * calzado extranjero . Se 
compran lotes de dejes de cuenta A l j 
C O N T A D O . M A T I A S V A R A S . T E -
N I E N T E R E Y , 50 . F A B R I C A D E 
C A L Z A D O Y A L M A C E N D E P I E -
L E S . 
4S184 10 dio. 
A Z U C A R R E F I N A D O 
D I C I E M B R E 2 
Abre hoy Cierre hoy 
M S S E S Com. Vond. Comp. Vend. 
Octubre 
Kvbre. 
Pebre. 5.30 5.60 5.30 
N G E L A T S & C o . 
A C U l & R , I O 6 - I O 8 . B A N Q U E R O S , H A B A N A 
Vendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g i d e n » 
e n todas p a r t e s d e l m u n d o 
T 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s ' t o s e n e s t a S e c c i ó n , 
— p a s a n d o i n t e r a s e s a l 3 % a n u a l — 
fodas estas operaciones puedtp efectuarse también por correo 
Amer. Ag. Chem SHs 
American Beet Sugar. . . 28 tt% 
American Can 32^4 32Vi 
Amer. Car and Foundry. . 149 149% 
American Hlde Leather. . 
Amer. Hide Leat l^r pref. . 
American Internl.' Corp . . 
American Locomotlve. . . . 
American Smelting: Ref . . 
American Sugar Ref Co. . 
American Sumatra. . . . 
Amer. Tel and T e l . . . . 
American Tobaco 
American "Woolen 
Anaconda Cop. Mining. . . 
Atchlson Topeka Sta. F e . . 
Atlantic Gulf and West . . 
Baldwin Locomotlve. . . . 
Baltlmore and Oblo 
Bethlhem Steel 
California Petroleum. . . . 
Canadian Pacif ic . . . . . 
Central Leather 
Cerro de Pasco 
Chandler Motor Car Co. . 
Chesapcake Oblo and I . y . . 
Ch. Milw. and St. Paul . . 
Idem ídem preferidas. . . 
Chicago Northwestern. . . 
Chic Rock. I s l . and N W . 
Chile Copper. . , 
Chino Copper 
Colorado and Iron Co. . . 
Coca Cola 
Gol Fuel ... 
Corn Products 
Cosden and Company. . . . 
Cruclble Steel" of Amer. . . 
Cuban American Sugar. . 
Cuban Cañe Sugar Corp. . 
Cuban Cañe Sugar pref. . . 
Delaware Hudson Canal . . 
Dome Mines 
E r l e R . R 
Famous Play 






Goodrich 32% 32% 
Great Northern R y pref. . 77% 77% 
Illinois Central 
Insplration Cons 37% 38% 
Interboro Cons. 
Interboro preteridas. . . . 
Interna ti. Mer. Mar. com. . IHU 13 ^ 
Internal. Mer. Mar. pref. . 62 W4E 
Internacional Nickel. . . . 12 11% 
International Paper 52 52 
Invlnclble Oil 12% a j í 
Kansas City Southern. . . 25ii 24% 
Kel ly Springf'.pld T ire . . . 41% 42 
Kennocott Copper 25 25% 
Keystone Tire Rubber. . . . 9% 10 
Lackawanna Steel 43% 
Lehlgh Valley 69% 68% 
Loulsville and Nashville. . 
Loft Incorporated 
Manatí comunes 
Manatí preferidas. . . . . 
M&cican Petroleum. . . . 122% 112% 
Mlami Copper 25% 2G 
Mlddah. States Oil 15% 15 
Midval Stl. and Ordnance. . 25% 29 
Missouri Pacific Rallvray. . 19 18% 
ídem diem pref 47 46% 
Nevada Consolidated. . . . 14 
N. V. Central and H. River 75% 75'i 
N. Y . New Ha ven Hart . . . 13% 13^ 
Norfolk and 'Western R y . . 
Northern Pacific R y . . . . 82% 81% 
Pan. Am. Petl. Tran. Co. 51% 51 \¿ 
Pennsylvanla 34% 34% 
Peoples Gas 56% 66% 
Pere Marquette 23 22% 
Plerce Arrow Motor. . . . 13 13% 
Pressed Steel Car . . . . . 64% 68 
Pullman . . 109 108% 
Punta Alegre. . . . . . . 29% 30% 
Puré Oil 39% 38 
Royal Ducht. Eq . Tr . Cert 49 48% 
Peadlng 74 73% 
Replogle Steel comunes. . . 
Republic Iron and Steel. . 51% 53% 
St. Louis St. Francisco. . 23 23 
Santa Cecil ia. . . . . . . . 1% 
Sears Roebuck 59 58% 
Sinclair Olí Corp 22% 22% 
Southern Pacific 81% 80% 
Southern Rallway 20% 19% 
Strombreg 21 31% 
Studebaker Corp 76% 76% 
Texas comunes 45% 45% 
Texas and Pacific Ra l lway . 24% 24 
Tobaco Products Crop. . . 59% 
Trascontlnental Oil 9% 10% 
Union Pacific 128 126% 
United Fru l t 124 125iA 
United Retail Stres 52% 63 
U. S. Food Products. . . . 10% 11 
U. S. Industrial Alcohol , . 37% 36% 
U. S. Rubber 50 53% 
U. S. Steel 83 53% 
Utah Copper 60 59 U 
Vanadiun Corp. of America. 32 317, 
Wabash R. R. Co. Clase A . 21 >i 
Westinkhouse Electr ic . . . 48% 
Wll lys Overland 5 5 
J . B . F o r c a d e 
(ESP£C(AIISTA EN BONOS) 
C O M P R O 
R e p ú b l i c a d e C u b a 6 0 | o 
D e u d a i n t e r i o r 5 o o 
B o n o s L i b e r t a d U . S . 
B A S C O N A C I O N A l 
2 ° P I S O 
T e l f s . A - 4 9 8 3 - M - 2 9 2 4 
Habana, diciembre 2 de 1921. 
Andrés K . Caiiiplll»t Sindico Presiden-
te. Bintla^o KiOdrlgusr, Secretario Con-
tador. 
"C 9440 T O d 28 Nov. 
Fiéctrtca. de Stgo. de Cuba.. 
E a v a j i a BUecírLc pref.. .„ « 
Hitrana. Electric cara- . . . . . . 
EUStcIra é» Martanao. . „ 
Nueva Fabric ade Hieio . . 
Cervecera Int.. pref. . . M 
Cervecera Int., com. . . M 
Lonja del Comercio pref. « 
Lonja del Comercio com. M 
Eléctrica de St. Splrltus . . 
C. CuL Cubana, pref. . « 
Compartía Curtidora Cuba-
na, comunes.. . . . . . . 
Teléfono, preferidas. .„ . . 
Teléfono, comunes. . . . . 
Matadero Industrial . . . * 
Industrial de Cuba. . . . , 
Empresa Naviera, pref.; > .. 
Empresa Naviera, com. . . 
Cuba Cañe, pref 
Cuba Cañe, com 
Ciego de Avi la m m 
Comp. de Pesca, pref. . . 
Id. id. comunes 
Union IIisp. Seguros. . . . 
Id. Beneficiarlas 
L nlon OH Company 
Cuban Tire Rubber, pref. 
Idem Idem comunes. . . . 
Cuiftones Hardware, pref „ 
Guiñones Hardware, com. .., 
Manufacturera, pref. . . 
Manufacturera, cora. . . . 
r.onstancia Copper. . *. m 
Licorera, preferidas. . .. 1M 
Licorera, comunes. . p m m 
Perfumería, pref. . . . . . 
Perfumería, comunes. . . . 
Ca. Nacional Pianos y Fonó-
grafos, pref , . 
Ca. Nacional Pianos y Fo-
nógrafos , comunes. . . . . . . 
Internacional r.mjuros, p. . 
Idem Idem comunes. . . M 
Ca. Calzado, pref » 
T.dem Idem, comunes. . . 
Acueducto de Clenfuegos. . 
í a. de Jarcia, pref 
Ca. de Jarcia, pref. sinds. 
Ca. de Jarcia, comunes. . . 
Ca. de Jarcia, com. sinds. 
Ca. Cub de Accidentes. . 
Union Nacional Seguros. ,. 
Idem beneficiarlas. . . ,. 
Va. Vlnagregra Nacional. . 
Ca. Urbanizadora Pa.-qua y 
Playa de Marianao, pref. 
Ca. Urbanizadora Parque y 
Playa de Marianao, com. 
Ca. de Construcciones y U r -
banianción, pref 
Ca. de Construcciones y U r -
89 91 









M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
V A L O R E S 
N E W Y O R K diciembre 2 — (Por la 
Prensa Asociada). 
Los valores estuvieron activos y en ge-
neral más altos en la ses ión de hoy, sien-
do los ferrocarriles las únicas excepcio-
nes notables. 
L a pesadez de los ferrocarriles que 
^ausO cierta desi lusión en alguno cír-
fclos en ista de los dividendos anun. 
ciados aver para Chicago Burlington 
and Quincv y Colorado and Southern, 
fué atribuida a rumores de que los prin-
cipales sistemas de transportes se pre-
sentafún en breve al mercado en de-
manda de fondos. Los aceros, especial-
mente las emisiones independientes men-
cionadas respecto a la propuesta fu-
sión fueron los m á s fuertes de los in-
dustriales. Los equipos, las emisiones 
navieras y los acesorios de motores tam-
fcién estuvieron favorecidas junto con 
.•es cobref las especialidades alimenti-
cias y las comodidades públ icas . 
Los p-'rtóleos europeos estuvieron fu-
ertes debido a la decisión del Royal 
Dutch a pagar dividendos en efectivos 
y los petróleos hispano—americanos 
también mejoraron. Los Standar Oil par-
licularmente las emisiones de la Nueva 
Jersey y California establecieron nue-
vos records en el movimiento actual 
i-ero reaccionaron por efecto de los car-
sos preferidos por la Comisión de Co-
mercio Federal. L a s ventas fueron de 
800.000 acciones. 
E l mercai |> del dinero af lojó al 5 
•por ciento aurante toda la ses ión re-
novándose a este tipo hasta la próxi-
ma semai^i. Los bancos locales y del In-
terior hicTerort prés tamos m á s abundan-
tes a 30 y 60 días y se anunciaron tran-
sacciones considerables en las acepta, 
clones de los Bancos. 
• L a s operaciones efectuadas para reali-
zar beneficios y los desórdenes económi-
cos y pol í t icos en Berlín y en Viena ori-
ginaron la reacción en los cambios in-
ternacionales de las cotizaciones m á -
ximas de ayer. L a s esterlinas perdie-
ron 4 centavos y los giros franceses 
Italianos, y alemanes descendieron de 
10 a 1\'> puntos. L o s cambios holande-
ses y escandinavos estuvieron fuertes 
y las remesas de Extremo Orlente se in-
clinaron al alza. 
Los boros demostraron actividad pe-
re nuevas ventas con propósi tos especu-
Itlvos contribuyeron a la irregularidad 
reinante. Si embargo las emisiones de la 
Libertad estuvieron sostenidas y garn-
des bloques de notas de l aVictoria 
4 3|4s cambiaren de manos a la par. Los 
internacionales reflejaron nuevas vaci-
laciones a causa de rumores de una 
moratoria para Alemania. 
E l total de las ventas valor a la par 
fué de $ 22.500.000. 
Cuba Exterior 5s. 1949 ofedo. m 78 
Cuba R- K. 6s. de 1952. . . . 74% 
Cuba Exterior 6s. de 1904. . . ., 83 
Cuban American Sugar. .. » 14% 
Ciudad de Burdeos • M 86% 
Ciudad de Lyons os. 19*9. . .. . 86% 
Ciudad de Marsel la. ^ . .« M ̂  86% 
Ciudad de P a r í s . . « « •• » M » 99 15116 
Ventas Abra Cierra 
American Sugar. . 
Cuban Amer. Sugar. 
Cuba Cañe Sugar. ^ 
Idem idem pref. p 




1900 15% 16% 




B O L S A D E M A D R I D 
N E W Y O R K , diciembre 2. — (Por l a 
Asociada). 
Esterl inas » 28.87 
Jrancos i 51.52 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 









N E W Y O R K diciembre 2 
Prensa Asociada). 
Aunque no hubo cambios en el mercado 
local de azúcares crudos se cotizaron los 
centr í fugas de 3.87 1)2 a 4.11. se anun-
ció la primera venta de azúcares cuba-
nos de la nueva zafra que fué de 35.000 
sacos a un operador local para embarcar 
en febrero a 2 centavos libre a bordo en 
Cuba precio mínimo durante un buen nú-
mero de años . 
Se registraron tendencias sostenidas 
en los futuros crudos a pesar del descen-
so en el mercado de entrega inmediata 
y los precios subieron a causa de las 
operaciones efectuadas para cubrir y de 
las compras que se suponen ser a cuenta 
de la industria. 
L a s cotizaciones del cierre fueron de 
1 a 4 puntos netos m á s altos. L a s ofer-
tas finales fueron: Enero y Marzo a 2.18, 
Mayo y Julio a 2.40. 
E l ' mercado del refinado estuvo sin 
cambio cot izándose el fino granulado de 
5.20 a 5.30, y reg i s trándose tan solo una 
demanda moderada. 
No hubieron transacciones en fyturos 
refinados y los precios no cambiaron 
cerrando, Enero Marzo y Mayo a 5.25. 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
P l a z a de N e w Y o r k 
(Cabla raclhido por nnostro hilo directo) 
C O L E G I O D E N O T A R I O S 
C O M E R C I A L E S 
( C o r r e d o r e s d e C o m e r c i o ) 
B O L S A D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
D I C I E M B R E 2 
Boaos y Obllfaelomaa 
Comp. Taud. 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L ANO 1844. 
G i r o * s o b r e todas las p l a z as c o m e r c i a l e s d e l m u n d o . 
C u e n t a s c o m e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n y s in in te -
r é s , i n v e r s i o n e s , negoc iac iones de l e t ras , de p a g a r é s y s o b r e 
toda c i a s e de v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s de s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o r e s , a l h a j a s 
y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
A M A R G U R A m J M E R O 1 . 
Emprést i to Rep. de Cuba. 83 
Rep. de Cuba (d. Int . ) . . 61 
Emprést i to Rep. de Cuba. . 71 
Ayunt la , Hip 85 
Ayunt. 2a. Hip 85 
Gibara Holguin la. H . . . 
F . C. Unidos ( p e r p é t u a s ) . 
B. Territorial (Serie A ) . . 
B. Territorial (Seria B ) . . 
Fomento Agrario. . . . m 
Gas y Electricidad. . . . 92 
Bonos H . E . R . y Co. . . 73 
Bonos H. E . R . y Co. . . 7» 
Eléctrica de Stgo. de Cuba. 
Matadero l a . H ip . . . . . . 
Cuban Telephone 64 
Ciego de A v i l a . . . . . . . . 
Cervecera Inter 
B. F . Noroesta B H Guane 
B. Acuedut. Clenfuegos. . 
Manufacturera Nacional. . 
B. Conv. Telephone Co. . 
Compafiia Urbanizadora del 












C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
Banquero» Comercio 
Londres 3 d|v. 
Londres 60 d|v 
Parsi 3 d|v. . 
París 60 d|v. . 
Alemania 3 d|v 
Alemania 60 d|v 
E . Unidos 3 dfv 
Z Unidos 60 d|v 
España, 8 •• 
plaza. . . • 
Descuento pa-
pel comercial 
f l or ín Holandés 


















N E W Y O R K , diciembre 2. 
Prenaa Asociada) . 
Precios fuertes. 
Libras esterlinas 
Comercial 60 d ías 
Comercial 60 días bancos. 
Demanda 
Cable 
r a n c o s 
Demanda 
Cable . . . 
Francos belgas 
Demanda 












F l o r i n e s 
Demanda 35 .73 
Cable 35.79 
L i r a s 
Demanda 
Cable . . . 
N O T A R I O S D E T U R N O 
Para cambios: Francisco V. Ruz. 
Para Intervenir en la cotización oficial 
de la Bolsa Privada de la Habana: 
Armando Parajón y Ra iae l Romagosa. 
SI 
40 
Oomp. T e ñ í . 
Lanco E s p a ñ o l . . , m m 
Banco A g r í c o l a . . . ^ « ^ 
Banco Nacional de Cuba. m 
Fomanfo Agrario. . . „ , . « 
Banco Territorial ^ 
U. Territorial (beneflc). . « 
Trust Company 
B. de P r é s t a m o s Joyer ía . 
Banco Internacional. . . 
F . C. Unidos 41 
F. F . Oseta. . . . • ^ — 
Cuban Central pref. ., m m 
Cuban Central, com . , . «„ 
F . C. Gibara y Holguin. „ 
Tha Cuban Railroad Co. . M 
50 
I N D U S T R I A L E S Y 
C O M E R C I A L E S 
S U R T I M O S : 
M a t e r i a s P r i m a s 
p a r a t o d a I n d u s t r i a 
A c e i t e s 
A c i d o s 
D e s i n f e c t a n t e s 
P o t a s a s y S o s a s 
C o l o r e s 
E s e n c i a s 
G o m a s y C o l a s 
Q u í m i c o s y 
D r o g a s 
e n g e n e r a l . / 
M a r c o s 
Demanda 
Cable . . . 
Plata en barras 
Del país 









Del gobierno Sostenidos 
Ferroviarios Irregulares 
Ofertas de dinero 
Mas flojas. 
L a mas alta 
L a mas baja 
Promedio 
Ultimo prés tamo a 
Ofrecido 
I Cierre 
Aceptaciones de los bancos 
Giros comercial, de 5 a 
• 
H c b i n a . 
Muralla, 2 y 4. 
T e l é f o n o s : 






P r é s t a m o s 
Sostenidos. 
60 dias, 90 d'as y 6 moses, al 5 pro 100 





Brasi l 12.87 
Dinamarca, descuento 18.57 
Suiza I . . . . . . . . . . 19.08 
C O T I Z A C I O N D E L O S BONOS D E 
L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , diciembre 2. — (Por la 
Prensa Asociada). 
L o s 
L o s 
L o s 







ú l t imos del 3% por 100 a 96.18. 
ú l t imos del 3% por 100 sin cotizar 
primeros del 4 por 100 a 97.20. 
segundos del 4 por 100 a 91.42. 
primeros del 4% Por 100 a 97.44. 
segundos del 4% por 100 a 97.58. 
terceros del 4% por 100 a 97.88. 
cuartso del 4% por 100 a 97.80. 
quintos del 3 por 100 a 99.98. 
quintos del 4»4 ñor 100 a 99.100. 
N E W V O R K , diciembre 2. 
Prensa Asocidaa). 
B A R C E L O N A , diciembre 2. 
C O L L A R 
(Por la 
7.12 
B O L S A D E P A R I S 
(Por la Prensa 
por 100 a 55 
P A R I S , diciembre 2. -
Asociada). 
Precios irregulares. 
Renta francesa del 
francos. 
Cambio sobre Londres a 55.45. 
Emprés t i to del 5 por 100 a 80.20. 
E l dollar a 13.67 francos. 
BOLSA DE LONDRES 




Emprés t i to Inglés del 6 por ciento a 
88% 
Del 4% por 100 a 81% 
F . C. Unidos de la Habana, 42% 
Plata en barras, 37% chelines 
Or oen barras, 101 chelines. 
P r é s t a m o s a 2*4 por 100. 
Tipos de descuento a corto plazo, 3?4 
y a 90 dias, ó 11116. 
BALANCE DE COMPROBACION 
DEL BANCO DE FRANCIA 
P A R I S , diciembre 1.—El Informe ofl, 
cial del banco de Francia indica, loa si. 
guientes cambios: 
Tranooc 
Oro en caja, aumentó« M SO.ooo 
Plata en caja, a u m e n t ó . . 226.009 
Billetes en circulación, 
aumentaron. 162.671.000 
epósl tos del Tesoro, dismi-
nuyeron. . . . w . .» w 24.186.00Q 
Depós i tos generales, au-
mentaron. . . * m * m 116.421.009 
Giros descontados, aumen-
taron, w - - 216.000 
Adelantos, aumentaron., . 38.385.000 
L o s nuevos adelantos a l 
Esdo alcanzaron un to-
tal de. M M m M M H M M 400,000.00fl| 
I N F O R M E S E M A N A L E L BANCa 
D E I N G L A T E R R A 
L O N D R E S , diciembre 1 .—El Informa 
del banco de Inglaterra para la seman* 
actual arroja los siguientes cambios: 
L A F A B R I C A C I O N D E A B O N O S Y 
M A T E R I A S P R I M A S 
Reserva total, d i s m i n u y ó . 1.083.000 
Circulación, a u m e n t ó . . m 1.807.000 
Metal en barras, aumentó. , 3.975 
Depós i tos públicos, disminu-
yeron. - . • m - «• M . M S62.O0O 
Otros depósitos , aumenta-
ron. . . . . * m • <* m m 6.S28.00O 
Seguridades del goblamo, 
aumentaron. . H M * M M 7«,124.O0O 
Ctras seguridades, dismi-
nuyeron ,. . M tlT.OOtt 
Reserva en notas, disminu-
yó. , W H H M M M M ' M M L.806.009 
L a proporción de laa reservas del ban-
co a su pasivo fué esta semana da 11.11 
por ciento, contra 16.88 por 100 en la 
pasada. _¿ 
Tipo de descuento, 5 por 100. -
C O M I S I O N F I N A N C I E R A 
L a Comisión Financiera de Azúcar no 
efectuó venta alguna en el día de ayer* 
Por una orden del gobierno Interven-
tor se reguló la fabricación de abono y 
materlss prmias en 1 provincia de Pinar 
del Río. L a orden fué inspirada en el 
dése ode aquel gobierno de evitar que se 
perjudicaran las plantaciones de tabaco 
debido a utilizarse en l apreparación de 
h.a tierras abonos dfe mala calidad. 
E l gooierno del general Menocal cuan-
do actúa la do Secretario de Agricultura 
el general Emilio Núñez, inspirado en el 
mismo deseo, dictó un decreto haciendo 
extensiva la regulación aludida a las 
provincias de la Habana y Santa Clara, 
territorios delicados también a la siem-
br de tabaco, pero dejó en libertad a las i 
otras tres provincias. J 
K l doctor Collantes, en vista de esta I 
anormalidad y habiendo recibido inünl-
dad de quejas de distintos agricultores | 
de Matanzas, Camagüey y Oriente, e s tá 
estudiando un decreto a gfin le regular 
la elaboración y ventas de abono as í 
como materias primas en las provin-
cias que no están reguladas. 
D D Q O O O O O O O Q O D O D C i 
» E l D I A R I O D E L A M A R I - B 
O N A lo encuentra usted en O 
O cua lquier p o b l a c i ó n de l a D 
Q R e p ú b l i c a - í3 
W r » 0 a O o C f O Q - ^ .3 0 0 0 0 0 ' .C-8272 
U e v e a s u s n i ñ o s 
A pasear en 
U N C O C H E C I T O 
V e a 
W)DOS L O S M O D E L O S 
que tenemos. 
Nues tra existencia eg muy 
grande y por ello los vende-
mos muy baratos . 
" L O S R E Y E S M A G O S " 
L a j u g u e t e r í a m á s grande 
del M u n d o . 
Gal iano , 73, S a n Miguel , 5 8 
en l a P l a y a de Mar ianao . 
' I 
alt. 
P e d r o G ó m e z M e n a e H i j o 
B A N Q U E R O S P R I V A D O S 
C u e n t a s c o r r i e n t e s . - G i r o s s o b r e t o d a s l a s 
p l a z a s d e l m u n d o . - C n e n t a s d e a h o r r o s » 3 0 | o 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
C 9848 10d-3 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
F U N D A D O E N J8CO. 
C A P I T A L P A G A D O . . . . 
F O N D O D E R E S E R V A . 
A C T I V O T O T A L •i pm i* «i 
$ 2 0 . 8 5 4 . 0 0 0 . 0 0 
2 0 . 2 4 4 . 0 0 0 . 0 0 
4 9 8 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
C I N C U E N T A X S E T E C I E N T A S V E I N T E Y S I E T E S U C U R S A L E S ; 
# T l ' A T R O E N C U R A . 
O F I C I N A P R I N C I P A L : M O N T R E A L , C A N A D A 
L O N D R E S : 2 B a n k Bui ld ing , Pr lnces Street, 
N E W Y O R K : 68 W l l l i a m Stree t . 
B A R C E L O N A : P l a z a de C a t a l u ñ a , 6. 
Corresponsales en todas las plazas bancablea del Mundo 
Se espiden cartas de c r é d i t o p a r a v ir jeros en Dol lars . L i b r a s Es ter -
linas y Pesetas, valederas sin descuento alguno. 
E n e l Departamento de Ahorros se admiten d e p ó s i t o s a Interés 
desda un peso en adelante. 
H I L O C A B L E G R A F I C O D I R E C T O Y P R I V A D O E N T R E L A H A B A N A 
Y N E W Y O R K . 
S U C U R S A L P R I N C I P A L D E L A H A B A N A . 
A G U I A R , 73, E S Q U I N A A O B R A R I A . 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a C u b a n a , S . A . 
S U B A S T A V O L U N T A R I A 
E L M E R C A D O D E N E W Y O R K 
Cuba Exterior 4*2 s. de 1949. . 
Havana Electric Cons. 5t>. 1952, 
74 
74 
Se a d m i t i r á n ofertas en pliego ce-
rrado por los restos del Remolcador 
"Eugen io" propiedad de esta C o m -
p a ñ í a que se encuentra en el A s t i -
l lero de nuestra C a s a " E c h e v a r r í a y 
Co." , en C á r d e n a s . 
E l pago p o d r á ser en cheques i n -
tervenidos del Banco E s p a ñ o l de l a 
I s l a de Cuba en cuyo caso se h a r á 
constar la oferta en esa clase de v a -
lores . E l acto de la subasta t e n d r á 
lugar e l Martes 6 de Dic iembre a c -
C 9799 3d-2 
tua l , a las 4 p . m . , en los altos d© 
la casa J e s ú s Peregrino n ú m e r o 36, 
ante el C o m i t é E j e c u t i v o de esta 
C o m p a ñ í a , e l que se reserva a l dere-
cho de aceptar o no las proposiciO' 
nes . 
Habana , diciembre 1 da 1921. 
C O M P A Ñ I A L I C O R E R A C U B A N A . 
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km LXXXIX P i A R K ) D E L A M A R í N A Diciembre 3 de 1921 P A G N A D I E C I S I E T E 
B a i í q u e i e e n e ! c l u b 
Viene de la página C A T O R C E 
Fernández, que no estamos dispues 
tos a poner ninguna cruz en el cua 
drito, que nosotros no podenítos per- ¡ de " L a .Discusión 
rado W. Massaguer, director de la 
revista "Social". 
Arcadio Sequeira, Cronista del 
"Diario Español"; Manuel Martínez 
Amores, Cronista de " E l Triunfo"; 
¡ Alberto Bosch; Emilio R. Vllylamll, 
' Cronista de " E l Día"; Manuel Araoz 
y solo faltaban ya tres días para la . cumpliendo los deseos del piadosí-
solemne proclamación del dogma! simo y venturoso Secretarlo, ence-
de la Inmaculada, Cardenales, Obis- rró con su cuerpo en el atúd la Bula 
pos. Prelados y muchedumbre de ca- ' de la Inmaculada, y María Santísima 
tólicos habían afluido cual ríos cau- | debió de presesentar por sí misma 
dalosos a Roma como centro de la ¡ su Divino Hijo el alma de este ser-
cristiandad para honrar a la Santí- , vidor fiel y prudente, a quien predes 
¿•^«TTl>iaJU.l25?*.. J ^ 2 : S r 0 . ! ^ | s i ™ a VirSen ^ Para honrarse ellos t inó Jesucristo para que trabajase 
Horacio Roqueta 
der esa comilona atlética que ha de i Cronista de "Heraldo de Cuba"; Hi 
hacer época en los anales de las 
grandes fiestas de sports. 
Nuestro deber profesional y nues-
tro cariño al club nos obliga a no fal-
tar. 
L a Directiva del Club Atlético de 
Cuba nos encarga roguemos a los se-
ñores que han recibido invitación 
para el banquete, se sirvan contes-
tar en el plazo que termina a las 
diez de la noche de hoy, si aceptan 
o no, para saber de fijo con el núme-
ro de comensales que hay que con-
tar. m ' 
A última hora nos informe el 
presidente del C. A. C que todavía 
es muy posible que v^nga a jugar 
foot hall el eleven de la Universidad 
de Mississippi, pues ayer recibió un 
cable donde le dice el capitán del 
team que está tratando de cancelar 
un compromiso que tiene con otro 
eleven para la misma fecha en que 
desea el C, A. C. que su team se 
encuentre aquí, y-sí logra cancelarla, 
para ello está haciendo todos los es-
fuerzos, pues el mejor deseo de los 
bavs es visitar la-Habana, los tendre-
mos en los últimos días de diciembre 
en tierra cubana. 
Aunque el promedio de peso del 
team de la Universidad de Mississi-
ppi es de tres libras más que el de la 
Florida, pues el primero tiene 163 
v el segundo 160 por jugador, Gua-
ínacaro prefiere a los más pesados, 
que son los más fuertes, por tener 
confianza en los tigres criollos, que 
tiene a sus órdenes, con los que espe-
ra arrollar la invasión extranjera y 
hacer lucir el negro-naranja entre 
las más altas nubes. 
lario Fránquiz, Cronista del DIA-
RIO D E L A MARINA: Sixto López 
Miranda, Jr . , Director de " L a Dis-
cusión"; Julio Fránquiz. 
P R O G R A M A S P A R A H O Y ' 
J A I - A L A I P L A Y A 
mismos presenciando las singulares por la gloria de su Inmaculada Ma 
fiestas y la espléndida solemnidad de dre. 
tan feliz p r o c l a m a c i ó n . . . . Y sin em I 
bargo, la Bula pontificia cuyas a ú ^ L A 
reas páginas habían de estar baña-
CONCEPCION INMACULADA 
D E MARIA 
das en los espléndidos resplandores ¡ Antigüedad de su culto en España 
Aa. lo f ¿ T- A r. 1 „ U«11»~n „ -r, 1«„ ' 
escritor del siglo V., Prefecto por el 
Emperador en la cludaft de Toledo, 
y supuesto autor de la omnímoda his 
toria o del Cronicón que lleva su 
nombre, dedicado a su amigo San 
Jerónimo. Dice aquel autor lo si-
guiente: Desde la predicación do 
Santiago se celebró en España la 
fiesta de la Inmaculada y pura Con-
cepción de María, Madre de Dios. E s 
.te testimonio, como observa oportu-
namente un escritor moderno, no de 
be tomarse tan estrictamente que 
esa predicación no pueda entenderse 
de los discípulos de Santiago a fines 
del siglo primero o a los principios 
de la fé y de la belleza, en los co 
piosos raudales de la que es Reina de I Bien podemos decir con toda ver-
las ciencias y también en los en-' dad que el misterio de la Inmacula-¡ del segundo, en los cuales, según la 
cendidos fuegos del amor, todavía • da Concepción de la Virgen es una decisiva autoridad de San Ireneo y 
no estaba escrita; porque los proyec : fiesta peculiar y propia de la Iglesia ¡ Tertuliano, el cristianismo tenía ya j rio de igual manera que nos lo ex-| que la Iglesia goda celebraba con to 
Prnarama nara lnw c ó k « J n 7 J A tos que le habían sido presentados ' e spaño la . Siempre, desde los princi-!sus Iglesias organizadas o estable-
t r o g r a m a p a r a n o y , sadadO, J fle al papa no respondían al sublime píos del cristianismo 
del culto y la creencia en este mis- parte del devocionano . ^ ^ ^ 
terio en los pueblos de España. E l , cristiano y por lo ? l l s ^ o ^ V m u J 
poeta Prudencio, el genio más ele-' mucho atrás, era uunenional o mu, 
vado y sublime que en aquellos s i - ¡ant igua . T Unre-ia de nuea 
glos y los posteriores consagró su E n el siglo V I I la Liturgia de nuea 
numen a cantar las glorias de la Re-! tra Iglesia goda \ o X * ™ ™ X \ I A * C 1 
ligión cristiana; el Pindaro « p a ñ o l esta teetíridad de te I ^ ^ A S S 
como con razón lo llama Erasmo; ¡cepción de María, S. I l d f 1 o n ^ . ^ " ^ 
Prudencio, decimos, nos describe en ¡ bispo de Toledo ^ P 1 ^ 6 ,de ! n ! . ^ 
uno de sus preciosos himnos, titula- de la perpetua virginidad de ia se-
do Ave cibum, la antigua e irrecon-! ñora, compuso la tierna y nermosa 
clliable lucha entre la serpiente y e r Misa propia de aquel Misterio, que 
hombre, en la cual triunfa ahora la 1 se encuentra en el antiguo Misal mu 
mujer, la nueva Eva. aplastando con I zárabe. impreso por primera vez por 
sus virginales plantas a la vencida I el Cardenal Cisneros y reimpreso ga 
culebra, que vomita, rabiosa, la pon-, llardamente en los últimos del pa-
zoña sobre la grama verde. Aquí el sado siglo por otro Prelado toledano 
poeta cristiano explica ya el miste- el Cardenal Lorenzana. Consta, pues 
D i c i e m b r e , a l a s 3 de l a t a r d e . ideal que fulguraba en la mente del 
en España, fué cidas en la Península. Y aun cuan-
creído y confesado este misterio de do la moderna crítica tenga por su-
gran Pontífice. E l cual en el secreto tanto honor para el Verbo encarna- positicio el tal Cronicón de Dextro, 
^^pr imer partido, a 30 tantos. de sus oraciones conjuraba a su di-1 dó. de gloria tanta para su Madre ¡ publicado y defendido por los dos 
VA^ux V P A P V P ' V ' ^ ' blancas, contra vino Maestro que le inspirase lo que ¡ amant í s ima. Valiosos e irrecusables Tamayos. Rodrigo Caro y el eruditi-
i y C A R D E N , azules. ¡debía hacer para gloria de María, testimonios, monumentos de todas • simo cisterciense P . Bivar; sin em-
Prlmera qniniela, a 6 tantos. i Aquel mismo día, 4 de Diciembre.! las épocas y de todos los signos de-i bargo no todo lo que dicen las obras 
ROSITA, PETRA, j llamó el Papa a su Secretario ad i claran atestiguan y ponen fuera de I apócrifas es fabuloso o incierto. Y 
ÁSUXCIOX M CONSUELO ' Principes, que lo era el limo Mon-• duda esta primitira y constante tra-i sobre todo la invariable proverbial 
señor Pacifici, y a este virtuoso Pre-; dición y creencia, manifestada ade-1 tradición de que el culto con que su 
lado le encomendóa la redacción de! más y principalmente por una de- ¡Ig les ia ha honrado la Inmaculada 
de ha-i voción por un culto inmemorial que I Concepción de la Virgen, data de un 
Seg-ondo partido, a 30 tantos. 
^•"Cj?SA y P E R E A , blancos. contra^SÉ- I la Bula dogmática, después 
GLiNDO y C H I Q U I T O B I L B A O , azu 
les. 
6 tantos. Seg-onda quiniela 
PIEDRA. PEREA, 
SEGUNDO, CHIQUITO BILBAO 
berle trazado el plan de la misma el | remontan algunos a la edad apostó-
Santo Padre. i l i ca . Abramos nuestra gloriosa HIs 
—Santís imo Padre, yo no tengo' toria eclesiástica, y veamos, 
tiempo suficiente para redactar un j E l primer documento que pudie-
Z U B E L D Í A ^)SORÍ  I documento de tamaña importancia • ra aducirse es el testimonio o pasa-
¡para la Iglesia. ije de Flavio Dextro Paciano, gran 
Trenes directos de Zanja y Galiano. I Dios vendrá en tu auxilio, hijo | 
al frontón sin trasbordo en los Que- mío, le contestó sencillamente el Pon 1 ^ ^ ^ 9 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
mados, saliendo el primero a las 2 y • *«».•' 
10. regresando dos trenes, uno a las ¡ llI1ce. 
/ Jnfln/wiXo.wfla8 5 y 52; Servício Y aquel humilde hijo de la obe-
•̂mnlbus Renault permanente, comenzan- , , . , . . 
do a las once de la mañana. Precio, 20 . dienoia después de haberse encomen 
centavos pasaje. Domingo y lunes fun- j dado a los Santos Apóstoles, cumplió 
« ¡ m t e L t r ^ l n n a ^ el encargo pontí-siiias de cancha a peso, en taquilla del . . . . . J J I frontón. | ficio. Interpretando por modo admi-i rabie el pensamiento de Su Santi 
tiempo inmemorial, sale garante de 
la verdad que se sostiene en el re-
ferido texto. 
E n los principios del siglo I V nos 
encontramos ya con un testimonio 
ciertíslmo. Irrecusable, fehaciecto 
plican ahora los teólogos; y descri-! da solemnidad la Concepción de la 
be y pinta a María como nos la ofre- I Virgen con Misa propia, y aun con 
ce el buril y el lápiz de los esculto-i Oficio, como coligen algunos de un 
res y pintores. Además, esta com-1 cánon del Concilio toledano cuarto 
posición profundamente teológica, no en 633. 
sólo viene en apoyo del testimonio j Desde este tiempo, el culto de la 
más o menos auténtico de Flavio j Inmaculada debió seguir sin inte-
Dextro. sino que su mismo título com i rrupción entre los cristianos muzá-
prueba la celebridad que tenía ya . rabes y no muzárabes a pesar de la 
entonces en España la Inmaculada I invación agarena y la consiguiente 
Concepción de la Virgen María, y' desolación y ruina de España. De-
cuánta expansión había ya tomado saparecló sepultada bajo los escom-
entre nuestra gente la devoción al • bros de los monumentos nuestra co-
misterio que la profesaba y recitaba; piosa riqueza literaria y diplomátl-
en las oraciones, antes y después de lea. Sólo con un documento auténti-
comer, según la costumbre cristiana | co del décimo y otro de comienzos 
E n fin, resulta que. al comenzar el ¡ del undécimo, de dos distintas Igle-
siglo IV era ya popular y corriente! sías de la España entonces cristiana 
esta creencia, y componía también vuelve a anudarse esta preciosa ca-
F R O N T O N J A I A L A I a (luien Presentó al cabo de tres 
dlan ese Inmortal documento, que es 
Prograira para hoy, s á b a d o , 3 de ¡ T i g T e S 0 7 admiración 1 tesoro do 
Diciembre, a las 8 y inedia p. m. 
Primer paxtido a 25 tantos. 
LISTA D E INVITADOS QI E ASIS-
T I R A X A L B A N Q U E T E 
E n el banquete de mañana, que 
dará comienzo a las 8 y 30 de la no- y medio 
che, amenizará el acto la banda de 
música de nuestra Marina de Guerra. 
Las personas a quienes se les mandó 
invitación por los señores directivos 
del Club Atlético de Cuba y que ha-
bían manifestado su aceptación en 
la tarde .de ayer, son las siguientes. 
Todos los socios activos del club, 
cerca de 200, asist irán). 
Doctor Carlos de la Torre, Rec-
tor de la Universidad; Alberto Cru-
sellas. Presidente del Club Rotary; 
Alberto Carricarte, Jefe de la Mari-
na Nacional; Francisco Díaz, expre-
sidente del Club; Leopoldo F . de So-
la, ex-presidente del Club; Federico 
G. Morales, expresidente del Club; 
Miguel Gutiérrez Sánchez, expresi-
dente del Club; Fermín Goicoechea; 
Ren; Berdnes; Julio Blanco Herre-
ra; Capitán Bratbel, instructor del 
Ejército; José René Morales, Pre-
sidente del Havana Yacht Club; Ju-
lián M. Ruiz, Presidente del Fortu-
na; Julio Sánchez, Presidente del 
Club Deportivo Hispano América; 1 
Presidente del "Aduana Sporting I 
Club"; Oscar H . Massaguer, Direc-' 
tor de la revista "Carteles"; Guiller-
mo Pí, cronista del DIARIO D E L A 
MARINA; doctor Ernesto R. de Ara-
gón; doctor Manuel Cores; Enrique 
Fontanills, Cronista Social del DIA-
RIO D E L A MARINA; Enaique Uht 
offf Cronista de " L a Prensa"; A l -
E l 8 de Diciembre de 1854 se pu-
blicó la Bula, como es sabido, y fué 
el día más grande para la Iglesia 
ORTIZ y tiARRINAOA, blancos, contra entre todso los del siglo X I X . Desde MILLAN y PEQUEÑO ASANDO, azu-
les. 
rV sacar los delanteros del cuadro 9 
Primera'quiniela a 6 tantos. 
7 R I G O Y E N menor. MARTIN. 
E R D C Z A . mayor, ALTAMIRA, 
C A S A L I Z mayor. ELOLANmayor. 
SegTindo partido a 30 tantos. 
E G U I L U T : y C A S A L I Z menor, blancos. 
. contra E R D O Z A menor y GOMEZ, 
azulea. 
A sacur los primeros del cuadro 9 
Sesrnndo partido, a 30 tantos. 
AMOROTO, ARISTONDO. 
H1GINIO. ARNEDIL.L.O menor. 
CECILIO, JAUREGUI 
este dichoso día acrecentándose más 
y más en el piadoso corazón de Mon 
señor Pacifici la devoción y la ter-
nura a María Santísima, no cabien-
I do en sí de gozo el Santo Prelado al 
considerar que Dios le había escogi-
! do como instrumento para glorifi-
car a la Reina Inmaculada. 
Y habiendo algulén apuntado a 
Su Santidad que nombrase Cardenal 
de la Santa Iglesia a Monseñor Pa-
medio y los segundos del cuadro 10. | cificl en premio de su trabajo, el Pa-
pa quedó como pensativo, y levantó 
los ojos al cielo dijo estas palabras: 
— L a Santísima Virgen se encar-
gará de recompensarle. 
Esta consoladora sentencia fué 
referida al piadoso Secretario, cuyo 
corazón quedó inundado con ella de 
| DIRECTORIO PROFESIONAL \ 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . K I V E R O 
G O N Z A L O G. P U M A R I E G A 
y 
F E U P E R I V E R O 
Abogados 
Aguiar, 116. T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
Habana 
D R . A D O L F O BENIGNO NUÑEZ Y 
G O N Z A L E Z 
Abogado y Notario Público. Habana, 37. 
Telefono A-2390. 
46509 1* • 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Bntfermoa 
del pecho. Médico de nlftoa EleociOn 
a« n^Urizas. Consultas) de 1 a 3. Con-
sulado. 128. entre Virtudes y Animas. 
C9691 30d.-lo. 
I G N A C I O B . F L A S E N O A 
Director y Cirulano de la Casa ae. .sa-
lud "1.a Balear . Cirujano úzl Hospital 
Número Uno. Especialista en •nfenne-
dades de mujeres, partos y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. Giatis pa-
ra los pobres. Empedrado. 60. Teléfo-
no A-2S5*. 
D R . ANTONIO P I T A 
Médico Cirujano. Director del Instituto 
Médico de • la Habana. Secreciones In-
ternas, Fisioterapia. Consultas de 2 a 4 
p. m. San Lázaro, 45. Teléfono A-5965. 
C8989 ind. 4 n 
A N T O N I O L . V A L V E R D E 
Abogado-Notario. Manzana de G6me», 
Centro Electro Masagistas Curativo 
Aplicaciones de corrientes. Cirugía y 
Análisis. Especialistas para cada enfer-
D R . F D E Z . G A R R I G A D R . P E D R O R . G A R R I D O 
Enfermedades^ de nifloa^ConsultM ^«¿jlj* ¡ Cirujano dentista, por las Universidades 
de Madrid y Habana, facultativo de L a 
Balear. Especialidad: entermedades da 
boca y extracciones. Consulta: de 8 a 
12 y de 1 a 6. Precios módicos. Rafael 
María de Labra. 42 (antea Aguila.) 
45134 30 n 
2. San Lázaro, 45. Teléfono A-5965 
Particular: Escobar. 27. Teléfono A-5717 
44600 30 n 
D O C T O R ANTONIO C A S T E L I 
P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
Curación de las enfermedades de la piel 
en todas sus formas y manifestaciones. 
Tisis laríngea y pulmonar, tratamiento 
eficaz rápido. Hemorroides, pronto all-1 •»»«,,, _,. . 
vio y curación. Enfermedades crónicas i f!*dlc<Vci':"^no .dent,8ta las Facul-
de estómago e intestinos. Rayos X. Es- i ifatB de Bhiladelfia y la Habana. Medi-
trella, número 45. cma y cirugía dentaría moderna. Tra-
47388 24 d tamlento eficaz de la piorrea alveolar 
_ , y demás enfermedades de la boca T 
T i * A n w> • I e?c,as- Curación y conservación de los 
U , , JOSe A . Fresno y basbOny. [dientes cariados y enfermos en todoa 
Catedrático de Operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 
5, martes. Jueves y sábados. Amistad, 
número 34. Teléfono A-4544. 
C9453 Ind. 23 n 
sus grados. Rayos X. Electricidad médi-
1 ca. Estrella. 45. Consultas de 8 a 11 
i y de l a 6. 
47076 18 d 
224. Apartado de Correos, 737. Teléfo-j medad. Consultas psra pobres, gratis 
AVISO 
Se pone en conocimiento de los seflo 
res abonados y del público en general. 
no A-4251 
46249 16 e 
fiue el lunes, 5 del actual, se'celebrará. Inefable gozo. Sus amigos (dice el 
la 41 función dn abono, a causa de no p . Rodríguez,) notaron en él, desde 
haber función el miércoles 7, por ser 
día de duelo nacional. 
E l (idministrador 
¡ entonces, un acrecentamiento del es 
píritu de fe, viéndosele prosternado 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
horas enteras en las Iglesias donde 
estaba expuesto el Santísimo Sacra-
mento. Y un día, como si estuviese 
seguro de su muerte próxima, tuvo 
la santa inspiración de copiar en un 
i pergamino la Bula de la Inmacula-
APOSTOLADO D E L A ORACION | da Concepción y habiéndosela ense-
D E L T E M P L O D E B E L E N . ' ñado al Papa le dirigió la siguiente 
| súplica: 
E l Director del Apostolado de la j —Santís imo Padre, Vos habéis di 
Oración del templo de Belén, R . P . cij0 qUe ia santís ima Virgen me re-
Amalio Morán, S. J . , Invita por este compensará el trabajo que tuve la 
medio a los celadores y socios del dicha do hacer en honor suyo. Díg-
Apostolado. a la pública procesión nese. pues. Vuestra Santidad, poner 
del Santísimo qu« tendrá lugar en el ahora su firma en esta copia de la 
S f a " " m ^ o T m ^ l ^ de Guyana a , a . 5 p « » - Bu,a para me elrva como de pa-
msia hendo de la iglesia de las Esclavas aporte para la gloria. 
Rnir cronista de " E l Mun I del Sagrado Corazón de Jesús, en j p0co tiempo después Monseñor 
do"; Carlos Montero^ Rafael Conté, j Ia Cl?al ^ halla la actual semana e l . pacifici> habiendo prolongado mu-
Cronista de " L a Prensa": Miguel' 
Angel Moenck: Eduardo Cidre, Cro-
nista de " E l Día": Antonio Martínez, 
Teniente del Ejército: Ernesto Agui-
lera, Cronista de " L a Noche": Con-
Jubileo Circular. | cho un día la adoración al Santís imo 
I Sacramento en las Cuarentas Horas, 
L A B U L A D E L A INMACULADA I cayó enfermo de muerte y entregó su 
HISTORIA CONMOVEDORA ¡alma al Señor después de haber 
E r a el día 4 de Diciembre de 1854 'edificado a todos con su piedad. Y 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S ': P iSOS 
EN MURALLA, 51, AXiTOS, SE AX.-quil.'i una espléndida habitación con muebl | , capaz para dos o tres corn-
pafierod. Con limpieza. Casa tranquifi 
y de moralidad. 
48539 * dlc. 
9F3 
H A B A N A 
S E S O L I C I T A 
Personas que tengan goteras en los ttr-
jados o azoteas de sus casas para re-
comendarles »1 uso de S E L L A TODO. 
No se necesita experiencia jara aplt-
S E N E C E S I T A N 
C R I A D O S D E MANO 
IP» X.A QUINTA JESUS MASIA, CAI.-Li zada de Marianao, frente al tejar 
de PogoloM se solicita un criado de me-
^ r l o ° V í d a n o s " f o l Í ^ práctico en servicio fino y c t r _ r ; . _ i _ V^AOA TTmm.i , Mu- ! lerendas de casas particulares. remitimos gratis. CASA TURULL 
ralla, 2 y 4. Habana. 48532 « dic. 
BU S C A U S T E D C A S A ? I . A E N C O N -trarí en seguida en el Bureau de 
Casas Vacías. Lonja del Comercio. de i — 
parlamento 434-A, que conoce fiarla-
mente d^ todas las casas que se van 
a desocupar en esta capital, de todos los j X 
.precios, -.nicas y grandes. No gaste di-
Jiero ni tiempo. Le informaremos gratis 
I>e 9 a 1C v de 2 a 6. Teléfono A-6a60 
48536 " l2 dlc-
C O C I N E R A S 
MATRIMONIO SE SOLICITA 
L buena cocinera que también 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
L E I N T E R E S A 
¿Quiere u t̂ed por un módico precio 
tener muebles nuevos? Llame al telé-
fono A 5453. . Fernández, que por 
muy deteriorados que estén sus muebles 
se los barniza, dejándolos como nue-
ves. Se enrasan muebles y azogan lu-
nas. 
48522 5 dlc. 
A R T E S Y O F I C I O S 
ESTUDIO DE LOS LETRADOS 
J U A N C A R L O S A N D R E U 
V I R G I L I O L A S A G A 
R A M O N M A S F O R R O L L 
Notaría a cargo de J. C. Andreu. 
Habana, 35. Teléfono A-1712. 
45579 11 • 
M A N U E L P R U N A L A T T E 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana, 89. Cable: Maprula. Teléfo-
no A-2850. Abogado y Notarl-) del Cen-
tro Asturiano de la Habana; de la Caja 
r e Ahorros de los Socios del Centro 
Asturiano; de la Cooperativa Rcedlfi-
cadora de ia Habana; de la Compañía 
ele contra-seguros La Universal; Nota-
rlo del Centro Montañés y de la Compa-
ñía de Vapores Cubanos, Viajera Anti-
llana. "Compañía Industrial Neptuno . 
C7504 30d.-4 
martes. Jueves y sábado. Director fa-
cultativo, doctor José J . Planas. Ex-
interno de los hospitales, casas de soco-
rros y dispensario Tamayo. Corrales. 
120, altos. 
43957 1 d. 
Dr. A L F R E D O G . DOMINGUEZ 
Rayos X. Piel. Enfermedades Secutas. 
Tengo Neoéalvarsán para inyecciones. 
De 1 a 3 p. m.' Teléfono A-5S40. Pra-
do. 38. 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casx de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista ten las enferme-
dades de los niños. Médicas y Quirdr-
gicas. Consultas: De 12 a 2. Ltnea, en-
tre F y G. Vedado. Teléfono F-4238. 
Dr. E M I L I O B. M O R A N 
Ksptrtialtsta en enfermedade* da la w^-
gre. Consaltas de 2 a & Campanario, nd-
a»ero M. 
C9757 31d.-lo. 
Dr . REGUEYRÁ 
Dr. A R M A N D O CRÜCET 
Cirugía Dental y Oral. Slnociti!» Cróni-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-
tesia por el gas. Hora fija al pacienta. 
Consulado 2U. Teléfono A-Í021. 
44699 . 30 n 
Dr. A R T U R O E . R U I Z 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en «xtraccioneo. Aneflt»-
i sia local y general. Consultas de 9 a 11 
y de 2 a 4. Reina, bi. bajoa 
| C8145 31d.-lo. 
i Drs. Ernesto y Roberto Romagosa 
Cirujano» Dentistas. De las ünlversl-
fv_ r v i m n i T r ronai A i m r v c / \ T n ?ade8 de Harward, Pensylvanla y Ha-
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O l baña. Horas fijas para cada dienta. 
irnr.-~-rf.Hri H - rtr^». i c - t , , etmrmmm 1 Consultas; de 9 a 1 y de 2 a 5. Con-
Enrermedade» da Oídos, «arla y "•rgan-, , d .« h„i_a Toi/ifono A . S I ^ S 
ta. Consultas: Lunes, Martas. Joerea y<B 
Sábalos, de 1 a a La/uncs, 46. esquina 
a Paraareraticia. Teléfono A-4465. 
Tratamiento curativo del artrltlsmo. 
piel (eczema, barros, etc) reumatismo, 
diabetes, dispepsias bipercorhidria, en-
terecolitis. Jaquecas, neuralgias, reuras 
tenia, histerisnaA, par Uisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: da 3 
a S, Escobar, 162, antiguo, bajos. No 
baca visitas a domicilio. 
44462 30 n 
Edmundo Gronlier y Gonzálex 
ABOGADO Y NOTARIO 
Francisco A g u s t í n G o m a r á n 
ABOGADO 
4o. piso. Banco Comercial 
• d 
Agular. 73. . 
de Cuba. Teléfono M-4319. 
40488 
M. G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
Dr . Juan RodrTTiez Ramírez 
ABOGADO T NOTARIO 
tTalla Habana, 123. Consultas; da » a 
11 a. m. y de 2 a 6 p. xn. Teléfono 
A-8701. 
C564S 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad: médico 
de>(vlsita, especialista de la "Covadon-
ga . Vías urinarias, enfermedades da 
señora? y de la sangre. Consultas: da 
2 a 4. San Lázaro, 340, bajos. 
D R . J U A N M. D E L A P U E N T E 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
DEBILIDAD SiSXUAL, estómago • 
intestinos. Carlos I I I , 209. De 2 » 4. 
C2903 Ind. 8 ab 
Dr. R O B E U N 
Piel, sangra y enfermedad*» secretaa 
Duración rápida por sistema modernísi-
Médico de visita del Centro Asturiano 5?0- Consultas: da 12 a 4. Pobres, gratis. 
Niños y Medicina en general Consikk; Sí11* da Je8ÚS M*r1*' Taléíono A-U». 
diarias, de 2 a 4. Socios del Centro- 4 y ,ned,a * * 
Lunes, Miércoles y Viernes, de 3 a 4* 
Industria. 130, altos. Teléfonos: 1-1197" 
particular; consulta, A-5778. 
46063 3o n 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
Estdmago a Intestinos, exclusivamente 
Consulta, análisis y tratamientos de 8 
y media a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
Radioscopia tRayos X) del aparato di-
gestivo. Horas convencionales, 
rilla. 74. Teléfono M-4252. 
44220 10 
Lampa-
Ind. 24 Ja 
Dr. L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
E M I L I A N O MAZON 
CORREDOR 
Pignoraciones ae valores, aamlnistra-
oión de fincas. Hipotecas, venta <>• "o-
lares en todos los Reparte* Man*ana 
de GOmes. 212. A-4882. A-027S. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLK'O 
G A R C I A , F E R R A R A Y DIVINO 
Abogados. Aguiar. 71. 60. pi#í>. Teléfono 
A-2432. De 9 a 12 a. m. y da 2 a 6 p. m. 
Dr. G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del hospital da Eraergej.claa 
y del Hospital Número Uno. Especia-
lista en vías urinarias y enfermedades i mi"~iñdu«tria. 37. 
Dr . ANTONIO R I V A 
Corasen y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 12 a 2. Bernaza. 32. bajos. 
46912 3» a 
Dr. N. G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estdmago. hígado, riflda, eto.) enfer-
medades de sefioraa. Inyecciones en So-
ria del 914 para la sífUls. Da 8 a 4. 
Empedrado. 62. 
44464 80 n 
Dr. Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A-
venéreas. Clstocopla y cateterismo da 
los uréteres. Inyecciones de Neosalvar-
sán. Consultas de 10 a 12 a. m. y da 
3 a 6 p. m. en la calla da Cuba nO 
mero 69. 
45944 30 n 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de 
Universidad de la Habana. Medicina in-
terna. Especialmenta afecciones del co-
raión. Consultas de 1 a 4. O. entra 15 
y 17. Vedado. Teléfono F-267». 
C9690 30d.-lo. 
C 3 2 Í 1 ind 2)i ab 
Dr. Augusto R e n t é y G . de V a l e i 
Olmjano dentista. 
DECANO D E L CUERPO FACULTATI* 
VO DE "LA BENEFICA" 
Jefa da los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas, de 8 a 10 a. m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de £ a F p. m. días nábilea 
Habana. 65. bajo*. 
P. SO-d-17 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos. $4 moneda oficial. Laborato-
rio Analítico del doctor Emiliano Del* 
gado. Salud, C0, bajos, al centro da la 
cuadra. Teléfono A-3622. Se practican 
análisis químicos en general. 
C2607 30d.-lo. 
GCULÍSTAS 
Dr. F R A N C I S C O M. F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Jefe d* la Clínica del doctor Santos Far. 
nándex y oculista dei Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 106. 
Dra . M A R I A C O V I N D E P E R E Z 
I>tETKATOS Y PINTURAS E N DIEZ \i minutos-, se le entregan seis retra 
Ledo. R a m ó n Fernández Llano 
ABOGADO T NOTARIO 
_ — bajos, entra Industria y Consulado. Te-Manzana de Gdmea, 228 y 229. Teléfo- ,ÉFJON¿ M-3423. 
Médlca-Cirujana de la FacullaiT d* \a 
Habana y Escuela Práctica de París. 
Especialista en enfermedades de ceña-
ras y partos. Horas da consulta, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio. 29. 
ANIMAS. 90. SE AI.QUII.A E l . S E -gundo piso en 125 pesos, compuesto 
de sala, recibidor, cinco cuartos, cuar-
to de baño, etc. Las llaves en los ba-
JíB. Vi s informes: D. Polhamus, Con-
sulado. IOS, bajos, de 3 a 6 de la tarde. 
48535 7 dic-
JESUS D E L M O N T E , 
V Í B O R A Y L I J Y A N O 
AXQEZIiA U N A C A S A D E P O B -
* J tal, sala, comedor, dos cuartos, patio 
con todos los servicios. En Dolores y 
Coco, a una cuadra de la calzada de 
Jesús dei Monte. La llave en la bodega. 
Teléfono I 1881.. 
_ 4S540 ' 5 dic. 
V ' I B O B A : E N I Í A Q U E R U E I I A y Agm3-
' t lia. se alquila un hermoso chalet 
^pnjpuest.-. de Jardín, portal, sala co-
jí-edor. hall, gabinete con su buen ba-
í1". y servicio y cocina de gas y de car-
tón cuarto de criados, también con su 
'lucha y servicio. En los altos cuatro 
T̂ Í1 w ? ""artos, un baño igual al de 





liaga la limpieza de la casa, que es chica. tto': "> veinticuatro horas le entrego un 
Debe dormir en la colocación. Aguila. J Pasaje l f por 14. al óleo, desde 1 pe-
'-»- l so se hacen toda clase de retratos. Pln-
curas del tamaño que usted quirea. José 
Rodríguez, artista canario, decano de los 
fotógrafos de la Habana. Fotógrafo del 
Consulado Español y Americano. Cuba. 
44. Se solicita un socio con 500 oesos. 
S? S E O F R E C E N 
V A R I O S 
SE DESEA COLOCAB UNA SBSOUA de mediana edad para coser ropa 
l lanca y repasar ropa, en hotel, clínica 
o casa particular. No le Importa hacer 
i la limpieza de alguna habitación. Infor-
1 mpn en Revillagigedo, 70, altos. 
48542 5 dic. 
í l ^ o V n / ó n " enferma informan ¿r do- mor 
48351 0 I-t'el8- J2 dlc. 1 *8534 
P A S A P O R T E S Y C I U D A D A N I A S 
Se gestionan' con rapidez, discreción y 
sin molealias, así como también toda 
clase de asuntos civiles y judiciales y 
tí tío género de negocios por difíciles 
y complicados que sean o parezcan. Cual 
quiera que sea su caso, no lo pienso 
mas: diríjase a 
M O R A L E S Y GUZMAN 
- encontrará rApida, sólida y reserva-
ba solución. Vamos a domicilio, al prl-
iso Oficina: Perseverancia, 11 
re San Lázan-o y Lagunas, to-
-3155, Habana. 
17 dlv. 
H A B I T A C I O N E S 
í i A B A N A 
luj 
dida comida. Belascoaín 98, aííos. 
C o m p r a y V e n t a de F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
A-VTSO- SE V E N D E U N A O S A N B O -dega cantinera, cejfa .de jo^mue . 
Para matrimonio de gusto, en casa de 
moralidad, espléndidos y modernos 
apartamentos con balcón a la calle. 
" 0 .0 . baños, agua caliente, e s p l « . ^ ^ ^ ^ 0 
traspasa una casa con veinte habita-
ciones, propia para posada cerca del 
I-arque Central. Otra con cien habita-
•Mones. que deja trescientos pedos al 
mes Se compra una casa de esquina, 
entre Prado, Rfelna, Galiano, Malecón 
Otra chica de seis mil pesos, que esté 
en buen r"nto. Se dan cuatroj mil pe 
le enseña el arte. 
48537 5 dic. 
A U T O M O V I L E S 
Gran autoir.óvil en venta. Se vende 
nn magnífico carro Cadillac, casi nue-
vo. Puede verse en Amistad, 140, Véa-
lo inmediatamente. 
48541 7 dic. 
no: A-831S 
44601 30 n 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
Edificio del Banco de Canadá 
44602 30 n 
Doctores en Medicina y Cirugía 
44465 30 n 
Dr. E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermonodes 'le la 
piel, avariosis y venéreas del Ilosvital 
San Lula, en París. Consulta*; da | | 
a 4. Otras horns ncr convenio Campa 
narlo 43. altos. Teléfono 1-2683 y A 
2208. 
44463 "0 n 
Dr . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Plladelfia. New Tork 
y Mercedes. E«peclnlista en enfermeda-
des secretas. ExStnenes uretroscdpicoi y 
cistoscAplcos. Examen del rififin por k>s 
Rayos X. Inyecciones del 606 • 91Í. Kel-
na. 103. Da U p. nx. * 1 Taléfo-
no A-9061. 
C9732 30d.-lo. 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Sefioraa) 
'Se ha trasladado a Virtudes. 143 y me-
dio, altos. Connultaa: de 2 a 6. Teléfo-
Dr. F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Enfermedades del Cora^óc, Pulmones, Dr. J O S E M A N U E L B U S T O 
g*n1gg*.;l!*t J L ^ ' j y ' t f "^fyg' lCMnlca para las enfermedades do la tas. Consulta». De 12 a 2, los días la-lplelt sífilis y secretas. Sol, 85. Teléfo-e 12 borables. fiaiüü. núutro 
A-541S. 34. 
P A R A L A S D A M A S 
Dr . F E L I X P A G E S 
CIRT3JANO DK LA QTTINTA DB 
DEPENDIENTES 
Ciruela en ceneral 
Consultas: Lunes. Miércoles y Vlamec, 
d« 2 y media a cuatro y meóla, Virt? • 
des 144-B. Teléfono M-2461. Domici • 
lio- Bafioa 61. Telétono K-444V 
D R . M. L O P E Z P R A D E S 
Médico cirujano de las Facultades de 
Madrid y de la Habana. Con treinta 
H O R I A D I L L O F E S T O N P L I S A D O año8 de Práctica profesional. Enferrae-UUDLAi»IL.l-V/, TIJOl V/ll , r úiide8 de la sangre, pecho, señoras y 
Dobladilla de ojo de todos anchos. Pli-1 mflos. Partos, tratamiento especial cu-
sado de vuelos y sayas. Se fqrran bo- rativo de las afecciones genitales de 
ones. María L. Sánchez. Los trabajos 1 mujer. Consultas de una a tres. Gra 
del interior se remiten en el día. Jesfv 
del Montr. 460. 
48527 1 en 
Con vista al Prado se alquilan dos ha-
oitacion*^ amuebladas. Interiores, des 
de 45 pesos con comida y asistencia. 
Moralidad y aseo Prado, 65, altos, es-
quina a Trocadero. 
«8543-44 * dlc 
mi 
tis los martes y viernes. Lealtad, 91-93. 
Habana. Teléfono A-0226. 
48268 31 d 
D R . E U G E N I O T O R R 0 E L L A 
Védico del Centro Castellano y del Dis-
pensario Tamayo. Medicina General y 
v í a s Urinarias. Lunes. Miércoles y Vier-
nes, de 2 a 5. Manrique. 9, altos. Teléfo-
nos A-2S39 y M-5568. 
44370 4 4 
Dr . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Cátedrático Titular ñor op« -iclOn, de en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García". Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del sistema nervioso. 
Lúes y Enfermedades 'del CorazOn. Con-
sultas: Db 1 a 3. (|20.> Prado, 20, altos. 
C9689 30d.-la 
Dr . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Dr. F J U B E R T 0 R I V E R O 
D R . A N T O N I O P I T A 
Teléfono n0 número A-6391. Consultas de 8 * f « 
1 de 1 a 4. Especialista del Centro Ba-
n u DITcnrTE-T ",lear. Horas especiales a quien lo so-
Dr. F . H . B U S Q U E T lucite 
,Consultaa r tratamientos de Vlaa DrI- ! *K*VJ •u q 
narias y Elecifloldad Médica. Rayos X. i"-
alta frecuencia > comentes. Mam-ujue, < 
lo A V « 3 * ^ ™ * t 0 n 0 A-*i74- Especialista en enfermedades del 
cho. Instituto de Radiología y Electri-
cidad Médica. Ex-lnterno del Sanatorio 
de New York y ex-dlrector del Sanato-
rio "La Esperanza". Reina, 127: de 2 a 
Ha trasladado «u Instituto Médico a 4 p. m. Teléfono 1-2342 y A.2663 
•u edificio acabado a» construir cupe- , 
clalmente. contando con los mas mo-
dernos aparatos, para el tratamiento 
la-a anfermedadaa. estaudo al fram-' Especialista en las enfermedades a el 
ta de cada departamento un «xperto estOmagto. Trata por un procedimiento 
profesional. i esoecial las dispepsias, Ulceras del «»•. 
RATOS K. ELECTRICIDAD MEDI-1 f̂ mago T la enteritis «'rflnicau asegurán-
CA, BAHOS. MASAJES. LABORATO- ^ la cura. Consulta.- de 1 a 3 IUl£á 
RIOS. * * 9o. Teléfono A-M60. Gratis a loa 
Contando con una «untuosa inatala-. tres. Lunes, Miércolos y Vleraea 
oidn de BASOS RUSOS con piscina da . 
AVENIDA DE LA REPUBLICA, NU-¡ E L Dr . C E L I O R. L E N D I A N 
MERO 46, (antas Saa^ LAaaro} aatra Ha trasladado su domicilio y 
Doctora A M A D O R 
PO-
Industrla y Prado. Telf. A-l»«|. 
C57ii ind. 28 Ja 
Dr . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de nlfios, del pe-
cho y sangre. Consultaa de 3 a 4. Je-
sús Marta, 114. altea Teléfono A-6US. 
44697 3t a 
. consulta 
Perseverancia^ número H. altos. Te-
Dr. A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ T OIDOS 
Consultas para pobres. $2 al mes, da 
12 a 3. Particulares de 2 a 4. San Nl> 
colás. 53. Teléfono A-S627. 
44603 30 a 
Dr. J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Consultas: de 8 a 11 y de 1 a 3. Pra* 
do, 105, entre Teniente Rey y Dragonea 
C 10186 28 ag. 
C A L U S T A S 
L U I S E . R E Y 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba con titulo universitario. 
En el despacho, $1. A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 9*. Tsíéfone 
A-jslT. Manicura Masajea 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C a . 
Ü. EN O. 
Amargura, Núm. 34 
Racen pagos por el cabio y giran >«• 
tras a corta y larga viuta sobre 5e%r 
iork, Londrea París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Isiaa 
Baleares y Canarlis. Agentes de la Con» 
pañia de Seguros contra incendios "Ro-
yal". 
N . G E L A T S Y COMPAÑIA 
101, Agular. 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cabla; facilitan car! 
tas de crédito y giran letras * corta r 
largn vista Hacen pagos por cabl«L 
giran letras t corta y larga vista eobrí 
todas las capitales y ciudades imoor" 
tantea de los Estados Unidos, Mézica 
, y Europa, asi como sobre todos loa 
léfono. M-2871. Consultas todos los días I pueblos de Espafia Dan cartas de er* 
hábiles de 2 a 4 p. m. Medicina Inter- dito sobwe New York, Filadelfia M M 
na especial»n»nte del corazdn y de los 
pulmones Partos y enfermedades da 
niftos. 
44598 30 n 
Dr. L A C E 
Enfermedades secretea tratamientos ja* 
pedales, sin emplear inyecciones mer-
curlalea de Salvarsin. Neoéalvarsán. 
etc.; cuja radical y rápida De 1 a 4 No 
Tisito sT^aomicllio. Monta 12», 





Director del Sanatorio Desvernine-jUbo-
S ™ - * * . . . . san SmfrfbM. al DIARIO DE LA MA- ^ ^ ' ¿ ^ - ^ « ¡ j k ^ 
rn¿"oh ' . p - » » DE; RIÑA , . . ei DIARIO M - « ¡ - - « U G S S r » 
• ^86 ,̂ 8 día ^A MARINA Í 2 a 4. San Nicolás, 27, Tolífono M-1M0. 
N E 0 S A L V A R S A N 
A l e m á n l e g í t i m o 
A $1 .50 dosis 
Escarpenter Brothers 
Coba, 108 . T e l é f o n o A - 7 6 3 6 
C8513 ZOú.-P.O oo 
Dr. J . D I A G O 
Afecciones de las Tías urinarias En-
fermedades de las sefioraa Aguila 72. 
^e S a 4. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
P I O R R E A 
Consultorio Anti-Piorroico. Doctor P. 
Alonso y Sotolongo. Dentista. Teléfo-
no M-1642. Consultaa gratis. De 2 a 5. 
San Miguel, 145, bajos. Para bien pú-
blico nos ofrecimos gratis a la Sanidad. 
Personas pudientes: de S a 11 a m 
44767 ? d 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
CIRUJANO-DEN TISTA 
Afecciones de la boca en general Egi-
do. número 31. 
37772 |9 ^ 
Orleana San Francisco. L-ondre'a* París 
Uaznburgo. Madrid y Barcelona 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bOveda co«i* 
trulda con todos loa adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar A . 
lores de todas clases '>aJo la p-oui» 
custodia de los interesados. jSn esta" ofl 
ciña daremos todos i >a detalles yu» 
deseen. ^ 
N. G E L A T S 1 C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
CS361 » 4 
Z A L D 0 Y COMPAÑIA 
Cuba , Nos. 76 y 78 
Haceu pago» por cable, giran letra» > 
corta y larga vista y dan cartas da 
crédito sobre Londres, París, Madnrí 
Barcelona New York, New Orleans ¿M 
ladelfia ydemás capitales y ciudad^* 
do los Estados Unidos, Méjico y Euro 
pa asi como sobre todos loa pueblo* 
de España y sus pertenencias. Se r«-
glben depflsito» as cuenta corrlenta 
OlAKiü út LA MAKlNA Diciembre 3 de 1921 
A « Ü L X X X i / 
<iena de t e s t i m o n i o s a u t é n t i c o s y f l -
Qegnos s o b r e l a c e l e b r i d a d p o r l o s 
c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s d e e s t e s i e m p r e 
c r e í d o y c e l e b r a d o m i s t e r i o . 
S E R M O N E S 
C O N G R E G A C I O N D E L A A N U N -
C I A T A 
C e l e b r a m a ñ a n a l a r e u n i ó n - m e n -
s u a l d e d i c i e m b r e c o n f o r m e a l s i -
g u i e n t e p r o g r a m a : 
A l a s s i e t e a . m . c o n f e s i ó n e n l a 
i g l e s i a 
A l a s s i e t e y m e d i a p l á t i c a e n l a • A v i e n t o : M . L s e ñ o r C . A r c e d i a n o . 
c a p i l l a d e a l u m n o s . A l a s o c h o M i - L , , ^ 1 6 ^ 8 ^ " J " e L e s r ^ f C l r " 
„„ „ r> . i - « i T^„I ' C U l a r ; M . L s e ñ o r G . M a g i s t r a l . 
D o m i n g o 1 8 . — D o m i n g o de C i r c u -
q n e s e p r e d i c a r á n , D . m . , e n l a n . 
I . C a t e d r a l , d u r a n t e e l s e g a n d o 
s e m e s t r e d e l « ñ o 1 9 2 1 , 
D i c i e m b r e 4 . — 1 1 D o m i n i c a d e 
m e s : M . h s e ñ o r C . M a e s t r e e s c u e l a . 
D i c i e m b r e 8 . — F i e s t a de I n m a -
c u l a i a C o n c e p c i ó n ; fleñor F b r o . D . 
J . J . R c b e r e s . 
D i c i e m b r e l i . — I I I D o m i n i c a d e 
s a y C o m u n i ó n o f i c i a n d o e l D e l e g a 
d o A p o s t ó l i c o l a r ; M . E s e ñ o r C . A r c e d i a m . 
D i c i e m b r e 2 5 . — L a N a t i v i d a d d e l 
S e ñ o r ; M . I . s e ñ o r C . L e o t o r a l . 
EAIÍRUR y J u n i o 1 8 d e 1 9 2 1 . 
Parroquia de San Nicolás de Barí 
E l d í a G f e s t i v i d a d de N u e s t r o p lor loso 
i t u l a r . 
A l a s ocho y m e d i a s o l e m n e m i s a de 
n i s t r o s que c e l e b r a r á e l s e ñ o r c u r a , 
e s t a n d o el p a n ^ c í n c o a c a r g o de l r e v e -
rendo F a d r e C u r b e l o . L a o r q u e s t a s e r á 
d i r i g i d a p o r e l m a e s t r o P o r t ó l a s , o r g a -
n i s t a de e s t a p a r r o q u i a Se r e p a r t i r á n 
r e c o r d a t o r i o s . E l p á r r o c o i n v . r a a s u s 
q u e r i d o s f e l i g r e s e s a l a a s i s t e n c i a en 
h o n o r de l m i l a g r o s o S a n N i c o l á s de 
U a r i . 
48209 4 dio. 
te h a s t a l a s D I E Z D E L A M A Ñ A N A 
¿ e l d i * de l a s a l i d a d e l b u q u e . D í 5 -
p u é s de e s ta h o r a n o s e r á r e c i b i d o 
n i n g ú n e q u i p a j e e n a s l a n c h a s y los 
s e ñ o r e s p a s a j e r o s p o r s u c u e n t a y r ies -
go se e n c a r g a r á n d e l l e v a r l o s a b o r d o . 
V Á P G R E S D E T R A V E S I A 
E L P R I M E R V I E R N E S D E M E S 
E n h o n o r a l S a c r a t í s i m o C o r a z ó n 
d e J e s ú s s e h a n c e l e b r a d o a y e r s o -
l e m n e s c u l t o s e n l o s t e m p l o s p a r r o - i V i s t a l a l i s t a d e s e r m o n e s d e T e -
q u í a l e s y c o n v e n t u a l e s de S a n F r a n - b l a q u e N o s p r e s e n t a N u e s t r o V . C a -
c i s c o , S a n F e l i p e , l a M e r c e d , U r s u l l - b i l d o C a t e d r a l , v e n i m o s e n a p r o b a r -
n a s , S a n t a T e r e s a y B e l é n . « a y l a a p r o b a m o s , c o n c e d i e n d o 5 0 
E n l o s c u l t o s d e S a n F e l i c e l a M e r ¿ í a s d e I n d u l g e n c i a , e n l a f o r m a 
c e d y B e l é n , s e p r e d i c ó l a d i v i n a p a a c o s t u m b r a d a , a t o d o s l o s f i e l e s úxi9 
l a b r a p o r l o s P a d r e s F r a v J o s é V I - I a r e r e n flevotamente l a d i v i n a p a l » 
c e n t e . C . D . L u c i a n o M a r t í n e i C . b r a « L o d e c r e t ó y f i r m ó S . K . R . . 
M . y A m a l l o M o r á n S . J . „ O B I S P O . 
L a p a r t e m u s i c a l , f u é i n t e r p r e t a - P o r m a n d a t o de S . E R D R M E N -
d a e n B e l é n y S a n F e l i p e p o r e r q u e s ? ; E Z - - A r - £ g d i a . D C - . , S e ' , T " t a r 1 n 
t a y v o c e s . E n l o s d e m á s t e m p l o s » VÍQÍXQ D D T i r i A C A C 
t a n t o p a r r o q u i a l e s c o m o c o n v e n t u a - ' A V l ü l / J K L L I U Í U I J U J 
l e s a ó r g a n o y v o c e s . | 
L o m á s n o t a b l e e i m p o r t a n t e d e e s ' ^ ' " ' ^ ' " ' j " ' 1 ^ - , K — c " ^ ™ ^ , , I > L ^ , 
t o s o b s e q u i o s a l S a c r a t í s i m o C o r a - : i g l e s i a c e m i e s t r a > r a . d e b e l é n 
z ó n d e J e s ú s f u e r o n l a s n u m e r o s l s i - I S O L E M N E S C U L T O S A M A R I A I N -
m a s c o m u n i o n e s v e r i f i c a d a s . E n e s - s o l e m n e T H d u o - E l D d í a 5. l u n e s y 
t o e s t r i b a l a I m p o r t a n c i a d e e s t o s 1 l o s d í a s 6 y 7, a l a s 8 a. m., .se d i r á 
c u l t o s . L o d e m á s lo p o d e m o s c o n s l - 1111551 c a n t a d a . P r e d i c a r á el R . P . D i r e c -
d e r a r c o m o s e c u n d a r i o . j ^ v i ^ e r a ^ i T p í s t í - A l a s 7 y m e -
M á s ¡ o h a l m a s e n a m o r a d a s d e l cMa p. m.. E x p o s i c i ó n del S a n t í s i m o , 
C o r a z ó n d e J e s ú s ! n o os c o n t e n t é i s ^anto R o s a r i o . L e t a n í a s c a n t a d a s . P r e -
. , . . d i c a r á el R . P . E l o y M a r i s c a l , S. J . 
c o n c o m u l g a r v o s o t r a s s o l a m e n t e e s : g a W Con o r q u e s t a y so l emne bendi -
c i ó n . 
H i m n o f i n a l . 
D í a 6 . — F i e s t a de l a I n m a c u l a d a . — 
A IsCa 7 a. m., M i s a de c o m u n i ó n gene-
r a l con c á n t i c o s . 
A l a s S y m e d i a a . m., M i s a so l emne 
q u e c e l e b r a r á e l R . P . D i r e c t o r , con 
a s i s t e n c i a del E x c m o . y R e v d m o . S r . 
De legado A p o s t ó l i c o . P r e d i c a r á e l R . P . 
F r a n c i s c o J . A s e n s l o , S. J . 
A l a s 7 y t r e s c u a r t o s p. m., S a n t o 
LÍNEA P I L L O S 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
C A D I Z 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
P a r í s . 4 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s y 4 h é l i -
c e s ; F r a n c c , 3 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s y 4 h é -
l i c e s ; L a f a y e t t e , L a S a v o i e , L a L o -
r r a m e , R o c h a i r . b e a u , C h i c a g o , N i á g a 
r a . L e o p o l d i n a , e t c . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S 9 0 
A p a r t a d o 1 0 9 0 
T e l é f o n o A - 1 4 7 5 
H A B A N A 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A f í I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( a n t e a d e A . L O P E Z y C A . ) 
( P r o v i s t o s de l a T e l e g r a f í a s i n h i l o s ) 
P a r a todos los i n f o r m e s r e l a c i o n a -
d o s c o n e s t a C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a s u 
c o n s i g n a t a r i o , 
M A N U E L O T A D Ü Y 
S a n l a n a d o , 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 
A V I S O 
a los s e ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n t o e s p a ñ o -
les c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a C o m -
p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s a i e | 
p a r a E s p a ñ a , s i n a n t e s p r e s e n t a r sus 
p a s a p o r t e s , e x p e d i d o s o v i s a d o s o o r 
e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s p a ñ a 
H a b a n a , 2 3 d e a b r i l de 1 9 1 7 . 
E l v a D o r 
ALFONSO M 
C a p i t á n : C O R B E T O 
s a l d r á p a r a 
V I C O , 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R . 
y B I L B A O . 
( V í a N e w Y o r k ) 
s o b r e e l 
5 D E D I C I E M B R E 
a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , l l e v a n d o l a 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a q u e s ó l o se 
a d m i t e e n l a A d m i n i s t i \ c i ó n d « C o -
rreos . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á es tar a 
d o 2 H O R A S a n t e s de U marcar í 
e! b i l l e t e . en 
A d m i t e p a s a j e r o s y c ^ r g a g e n e r a l , 
inc luso , t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s e n u i r SUi 
b r e t o d o s los b u l t o s de s u e q u i p a j . 
s u n o m b r e y p u e r t o d e des t ino . C08 
t o d a r sus l e t r a s y c o n l a m a y o r d a . 
r i d a d . 
E l C o n s i z n a t a r i o : 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o 7 2 . a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 
E l v a p o r 
C a p i t á n : E . J U L I A 
en u n a 
c a r r o z a . C a n t a r á n l a s H i j a s de M a r í a 
y Un C o r o escogido de n i ñ a s , d i r ig ido 
por l a s e ñ o r i t a J o s e f i n a Aedo. 
A l f i n , se c a n t a r á en el t emplo u n a 
A v e M a r í a . 
Se g a n a I n d u l g e n c i a p l e n a r l a . 
48231 7 d 
n e c e s a r i o q u e l a b o r é i s p o r d a r a c o -
n o c e r a l S a c r a t í s i m o C o r a z ó n d e J e -
s ú s a l o s q u e l o d e s c o n o c e n y a l o s 
q u e l e i n j u r i a n y m a l d i c e n . 
L a r e c o m p e n s a es l a s i g u i e n t e : 
L a s p e r s o n a s q u e p r o p a g u e n e s t a d e -
v o c i ó n t e m d r á n e s c r i t o s u n o m b r e e n 
m i c o r a z ó n y n o s e r á b o r r a d o j a m á s " 
N o os a l e g r é i s , o s d i n e r é , a m a n t e s j R o s a r i o , ' p r o c e s i 6 n " " s o í e m n e " p o r r o s 
d e l C o r a z ó n d e J e s ú s , c o m o e n o t r o ' c l a u s t r o s del Colegio , a c o m p a ñ a d a de 
t i e m p o e l S e ñ o r a SUS d i s c í p u l o s d e , ^ ^ ^ r n ^ u í a d l ' s e r á l l e v a d a 
q u e l o s d e m o n i o s s e o s r i n d a n : a l e -
g r a o s de q u e v u e s t r o s n o m b r e s e s -
t á n e s c r i t o s e n e l L i b r o d e l a V i d a . 
¡ C u á n t o m á s e x c e l e n t e q u e e l L i b r o 
d e l a v i d a , s e r á e l A u t o r d e l a V i d a , 
F u e n t e d e t o d a V i d a , e l C o r a z ó n d e 
J e s ú s ! A l a m a n e r a q u e u n a m a d r e 
l l e v a a s u h i j o e n e l s e n o s i n q u e s e a 
p o s i b l e s e o l v i d é d e é l , a s í d i c e S a n 
F r a n c i s c o d e S a l e s n o s l l e v a e s c r i -
t o s J e s u c r i s t o e n s u C o r a z ó n . 
E a , p u e s , d e v o t o s d e l C o r a z ó n d e 
J e s ú s , a t r a b a j a r c o n e l m a y o r e m -
p e ñ o p a r a q u e s e v e a n c u m p l i d o s 
c u a n t o a n t e s s u s a r d i e n t e s d e s e o s : 
" Q u i e r o p r e n d e r e n l a l l a m a d o m i 
a m o r a t o d o s l o s c o r a z o n e s , s i n q u e 
u n o s i q u i e r a d e j e d e p a r t i c i p a r d e l a s 
d u l z u r a s d o m i C o r a z ó n " 
Y a c o r d á n d o n o s de l a v i s i ó n d e 
S a n t a M a r g a r i t a M a r í a d e A l a r c o -
q u e , p r o c u r e m o s q u e n u e s t r o n o m -
b r e e s t é e s c r i t o e n e l d i v i n o C o r a z ó n 
d e J e s ú s , n o c o n c a r á c t e r e s d e t i n t a , 
n i a u n c o n c a r á c t r e s d e p l a t a , q u e 
s i g n i f i c a n a l o s q u e h a n a m a d o y t r a 
b a j a d o u n g r a d o m á s , s i n o q u e e s -
f o r z á n d o n o s m u c h o a l c a n c e m o s a e s -
c r i b i r n u e s t r o n o m b r e c o n c a r a c t e r e s 
d e o r o , q u e e s e l f a v o r q u e J e s ú s d i s 
p n s a a l o s m u y e n c e n d i d o s e n e l 
f u e g o d e l a c a r i d a d 
deí 1 0 . 5 0 0 t o n e l a d a s . C a p i t á n V I L L A -
L O B O S . 
S a l d r á F I J A M E N T E e l 6 d f 
d i c i e m b r e , a d m i t i e n d o p a s a j e r o s p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . S A N -
T A C R U Z D E T E N E R I F E , l - A S 
P A L M A S D E G R A N C A N A R I A , 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a sus 
A g e n t e s G e n e r a l e s 
S A N T A M A R I A Y C O M P A Ñ I A S e n C . 
P a l a c i o S e r r a n o , S a n t i a g o d e C u b a 
S a n i g n a c i o n ú m . 1 8 , H a b a n a 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SÍNGER" 
P a r a t a l l e r e s y c a s a s de f a m i l i a , desea 
u s t e d c o m p r a r , v e n d e r o c a m b i a r m á -
q u i n a s de coser a l contado o a p l a z o s ? 
L l a m e a l t e l é f o n o A-8381. A g e n t e do S i n -
g:er P í o F e r n a n d e x . 
48153 31 d 
\ r O S T K A D O B E S , E N T R E P A Ñ O S Y 
j j l . m a m p a r a s , todo de cedro y m u c h a 
c a n l i d a d . pueden vert t - a todas h o r a s 
en P i c o t a , 29, t e l é f o n o M-1465. J a c i n t o 
G o n z l e z . 
43367 16 d lc . 
•\ T A Q U I N A D E 
se a l o n i l a 
A LA MUJER LABORIOSA 
C O S E R D E S 1 N G E B 
2.00 m e n s u a l . Se v e n . 
M á q u i n a s S i n p e r . 
A r i a s , Se e n s e ñ a 
A g e n t e R o d r í g u e z 
b o r d a r g r a t i s c o m 
V E N D E U N B I 1 . I . A K B R U N S W I C K 
O con b a n d a s p o r t á t i l e s p a r a c a r a m -
bolas, p i n a s y p a l o s con s u s j u e g o s de 
holafl P r e c i o de s i t u a c i ó n . P u e d e v e r s e 
a todas h o r a s . 9 n ú m . 12, en tre J o I , 
V t u a d o 
C 9S01 4 d-2 
C A M A C A M E R A , 
de a p l a z c s s i n f i a d o r l a m á q u i n a de 1 p r á n d o m e a l g u n a m á q u i n a S l n g e r nue -
'•oser e s t i l o 1921, f o r m a e s c r i t o r i o , con 
•il p ie de m a d e r a . A g u a c a t e n ú m . 80. 
T e l é f o n o A-8S26 . D o m i n g o S c h m i d t . 
48441 17 d 
N u e v o S i g l o n u e v a . I n f o r m a S u á r e z , 
A g u i l a 152, de 3 a 6 p. m. 
4 8 t l 2 5 d 
v a , s i n a u m e n t a r e l prec io , a l contado ¡ 
o a r ' 
g l a n , 
  p l a z o s . C o m p r o l a s u s a d a s . Se arre'- i V E N D E U N A O A J A D E C A U l ^ -
a l q u i l a n y c a m b i a n por l a s n u e - ^ les b a r a t a , u n a p a r a d o r en b u e n es-
iglesia de los P. P. Pasiomstas 
A R C H I C O F R A D I A D E H I J A S D E M A -
R I A D E L E S C A P U L A R I O A Z U L 
E s t a A r c h i c o f r a d l a , como los a ñ o s 
a n t e r i o r e s , h o n r a r á a s u d i v i n a M a d r e , 
M a r í a I n m a c u l a d a , con los s i g u i e n t e s 
c u l t o s : 
E l d í a 5, e m p e z a r á u n so l emne T r i d u o . 
A l a s 5 p. m. R o s a r i o con m i s t e r i o s 
cantados , p r e c e s de l T r i d u o , s e r m ó n 
por e l R , P . J u a n J . R o b e r e s y p iado-
sos c á n t i c o s . 
D í a G, e l m i s m o e j e r c i c i o y s e r m ó n 
p o r e l R , P . T e ó f i l o de S. F r a n c i s c o , C . P . 
E l d í a 7, p r e d i c a r á e l R . P . S e r a f í n de 
S A g u s t í n , C . P . . y h a b r á s o l e m n e 
S a l v e . 
D í a 8 .—A l a s 7, m i s a de c o m u n i ó n 
g e n e r a l . A l a s 9.30 m i s a so l emne con 
s e r m ó n que p r e d i c a r á el P . D i r e c t o r , 
B e n i g n o de S. B u e n a v e n t u r a . A l f in 
de l a m i s a se d a r á l a B e n d i c i ó n P a p a l . 
P o r l a tarde, a l a s 5, S a n t o R o s a r i o , 
p r o c e s i ó n con l a I m a g e n de l a I n m a c u -
l a d a p o r e l i n t e r i o r de l a C a p i l l a , con-
s a g r a c i ó n a l a V i r g e n , v e n e r a c i ó n y ó s c u -
lo de s u r e l i q u i a y e l canto de l a des-
ped ida a l a V i r g e n , 
48240 7 d 
IGLESIA DE LA MERCED 
C U L T O S A L S A G R A D O C O R A Z O N D E 
J E S U S 
E l d í a 2, a l a s ^ S a. m., m i s a con 
O r a p o r l o s q u e n o o r a n ; h a b l a . E x p o s i c i ó n de S. D . M . , d e s p u é s de l a 
s i e m p r e c o n h a b i l i d a d y e n t u s i a s m o misa se h a r A el e j e r c i c i o de los N u e v e 
d P l <?npraH<3lmn r - n r a ^ / l n r U Toorta- P r i m e r o s V i e r n e s . D e s d e l a s p r i m e r a s 
d e l b a c r a t i s i m o c o r a z ó n d e J e a ü s , h o r a s de l a n i a ñ a n a h a b r á confe sores 
r e p a r t e l i b r o s y h o j i t a s q u e h a b l e n j a d i s p o s i c i ó n de l a s p e r s o n a s que q u i e -
d e l C o r a z ó n d e J e s ú s , r e g a l a e s t a m - i r e n confe sarse . P o d r á n r e c i b i r l a S a -
_ „ „ _ „ „ „ l o „ „ J l „ 0 _ „ , . . g r a d a C o m u n i ó n a c u a l q u i e r h o r a que 
p a s y p r o c u r a q u e l a s p o n g a n e n s u ¡ feg v e n g a blen. A l a s 5 y m e d í a p. m. 
c a s a a p ú b l i c a v e n e r a c i ó n y s i e r e s E j e r c i c i o de l a H o r a S a n t a con P l á t i c a , 
e s c r i t o r e s c r i b e s o b r e e l C o r a z ó n d e 
J e s ú s . E m p l e a e n f i n t o d o s l o s m e -
d i o s q u e te d i c t e u n c e l o s o y p r u d e n 
t e a m o r . 
T u r e c o m p e n s a s e r á v e r t e e s c r i t o 
c o n c a r a c t e r e s d e o r o e n e l S a c r a t í -
s i m o C o r a z ó n d e J e s ú s , q u e e s e l 
C u a d r o d e H o n o r d e l a C o m u n i d a d . 
C U L T O S E N H O N O R A S A N T A 
B A R B A R A 
S e c e l e b r a n m a ñ a n a e n l o s t e m -
p l o s p a r r o q u i a l e s d e l E s p í r i t u S a n -
to y S a n N i c o l á s d e B a r í . 
V é a n s e l o s p r o g r a m a s e n l a S e c -
c i ó n d e A v i s o s R e l i g i o s o s . 
I G L E S I A D E B E L E N 
L a A r c h i c o f r a d l a d e l a A s u n c i ó n 
d e N u e s t r a S e ñ o r a e n s u f r a g i o d e l a s 
b e n d i t a s a l m a s d e l p u r g a t o r i o c e l e -
b r a e l l u n e s 5 d e l a c t u a l , c o m o p r i -
m e r o d e m e s l o s c u l t o s m e n s u a l e s c o -
r r e s p o n d i e n t e s a D i c i e m b r e : A l a s 
s i e t e y m e d i a a . m . s a n t o R o s a r i o y 
p i a d o s o e j e r c i c i o , a l a s o c h o C o m u -
n i ó n g e n e r a l , M i s a s o l e m n e p l á t i c a y 
r e s p o n s o . 
P o r a m o r a l a S a n t í s i m a V i r g e n 
q u e t a n t o se i n t e r e s a p o r l a s a l m a s 
d e l P u r g a t o r i o s e s u p l i c a a l a s BO-
c i a s y f i e l e s l a . a s i s t e n c i a . 
A S O C I A C I O N D E A N T I G U O S A L U M 
N O S , H E R M A N O S E S C U E L A S 
C R I S T I A N A S 
S u D i r e c t i v a h a a c o r d a d o m a n d a r 
c e l e b r a r u n a M i s a c u y a i n t e n c i ó n s e 
a p l i c a r á e n s u f r a g i o d e l a s a l m a s 
d e l o s A n t i g u o s y s u s f a m i l i a r e s q u e 
y a c o m p a r e c i e r o n d e l a n t e d e D i o s , e l 
d o m i n g o 4 d e D i c i e m b r e a l a s s i e t e 
y m e d i a a . m . e n l a I g l e s i a d e S a n 
F e l i p e . 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
H a d a d o c o m i e n z o l a n o v e n a e n 
h o n o r a l a I n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n . 
M a ñ a n a c e l e b r a s u s c u l t o s m e n -
s u a l e s l a s M a r í a s d e l o s S a g r a r i o s . 
A l a s s i e t e y m e d i a . C o m u n i ó n g e n e -
r a l , A l a s n u e v e l a s o l e m n e y s e r -
m ó n . A l a s t r s p . m . e x p o s i c i ó n , C o -
r o n a F r a n c i s c a n a , p i a d o s o e j e r c i c i o 
a l S a n t í s i m o , p l á t i c a , b e n d i c i ó n y 
r e s e r v a . 
U N C A T O L I C O . 
D I A 8 D E D I C I E M B R E 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a l N a c i -
miento de N u e s t r o S e ñ o r J e s u c r i s t o . 
E l C i r c u l a r e s t á en l a I g l e s i a de l a s 
E s c l a v a s de l S a c r a t í s i m o C o r a z ó n de 
J e s ú s , (en L u y a n ó ) . 
S a n t o s F r a n c i s c o J a v i e r de l a C . de 
J . confesor . Sofonfas , p r o f e t a ; C a s i a n o , 
C l a u d i o y J u l i o , m á r t i r e s ; s a n t a s H i l a -
r l a y M a g i n a , m á r t i r e s y O c i l i a . v i r -
gen. 
S a n S o f o n í a s , p r ) ( ? t a . — E s S a n S o -
f o n í a s el noveno de los p r o f e t a s m e -
nores , y p r o f e t i z ó 624 a ñ o s a n t e s de 
Jf - sucr i s to . V i v i ó y p r o f e t i z ó , s e g ú n S a n 
F p i f a n i o , c o n t r a J u d á y J e r u s a l é n en 
t iempo del p iadoso r e y J o s f a s , y po-
cos a ñ o s a n t e s de l c a u t i v e r i o de B a b i -
lon ia , j u n t a m e n t e con otros m u c h o s , 
que con s u s f u e r t e s r e p r e n s i o n e s y a m e 
r a z a s p r o c u r a b a n r e d u c i r a p e n i t e n c i a 
a a q u e l pueblo obst inado , p a r a p r e v e -
n i r los j u i c i o s de l S e ñ o r , que le a m e -
n a z a b a n . E s t e es e l p r i n c i p a l a r g u m e n -
to de e s t a p r o f e c í a , en l a que el P r o -
f e t a a n u n c i a l a p r ó x i m a d e s o l a c i ó n de 
l a J u d e a y de J e r u s a l é n por los c a l -
deos, en pena de l a s i d o l a t r í a s , t i r a n í a s , 
v i o l e n c i a s e I m p i e d a d e s que r e i n a b a n 
en todos los e s tados de l pueblo, a qu ien 
p r o c u r a b a e x h o r t a r , e f i c a z m e n t e a c o n -
v e r t i r s e . 
D e s p u é s se v u e l v e a los v e r d a d e r o s 
f ie les y escogidos y los consue la , p r o -
m e t i é n d o l e s que s e r í a n l ibrados de es -
tos m a l e s : y t a m b i é n l e s a n u n c i ó l a sa_ 
l u d e t e r n a por J e s u c r i s t o , el c u a l r e -
c o g e r l a su I g l e s i a de entre torios los 
Vueblos del mundo, l a "santif i c a r i a , ben-
d e c i r l a y g l o r i f i c a r l a e ternamente con 
l.i r u i n a y e x t e r m i n i o tota l de todos 
IUS enemigos . » 
L a I g l e s i a c a t ó l i c a h o n r a h o y a S a n 
l a s en e l n ú m e r o de BUS S a n t o s . 
E l d í a 4, a l a s 7 y m e d i a a . m., m i s a 
de c o m u n i ó n g e n e r a l . 
T o d o el que a m e de v e r d a d a l S a -
g r a d o C o r a z ó n no f a l t a r á a e s t o á cu l tos , 
48117 13 d 
PARROQUIA DEL ANGEL 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
E l domingo 4, a l a s 8 a. m., t e n d r á 
efecto l a c o m u n i ó n r e p a r a d o r a . A l a s 
9 a . m., m i s a so l emne con e x p o s i c i ó n 
del S a n t í s i m o y s e r m ó n . 
48066 * 3 
Hospital e Iglesia de San Francisco 
de Paula 
E l p r ó x i m o domingo, d í a 4, a l a s 9 
a m.t se c e l e b r a r á en e s t a I g l e s i a P a -
r r o q u i a l so lemne f i e s t a en honor de l a 
M i l a g r o s a . O c u p a r á l a S a g r a d a C á t e d r a 
un P a d r e P a ú l . . „ . , * T , . 
C o n t a l mot ivo e l A d m i n i s t r a d o r - P á -
rroco , y l a S u p e r l o r a de l a s H i j a s de 
l a C a r i d a d I n v i t a n a loa devotos de l a 
S a n t í s i m a V i r g e n a es tos cu l tos . 
E l E x c m o . y R v d m o . S r . O b i s p o D i o -
cesano h a concedido c i n c u e n t a d í a s de 
i n d u l g e n c i a , en l a f o r m a a c o s t u m b r a d a 
a los f i e l e s que a s i s t a n a l a f i e s t a y 
o igan l a d i v i n a p a l a b r a . 
H a b a n a , N o v i e m b r e 30 de 1921. 
J o s é a o d r í g T i e z P é r e z , P b r o . 
S o r V i c t o r i a S a e z . 
48133 * * 
W A R D L I N E 
V a p o r e s a m e r i c a n o s de pasajeros 
y carga . S a l e n p e r i ó d i c a m e n t e d « 
l a H a b a n a p a r a 
N U E V A Y O R K P R O G R E S O 
V E R A C R U Z T A M P 1 C O 
N A S S A U 
C O R U Ñ A V I G O S A N T A N D E R 
y B I L B A O 
F a r a m á s ponrencres dirigirte a 
P R A D O U S 
Oficina de pasajec de pr ímanu 
M U R A L L A 2 
Oficina de notajes de segnada » t 
N E W Y O R K A N D C U B A 
M A I L S T E A M S H I P C O . 
W . H . S M I T h . Asente Cenar ai. 
Oficios 24 y 26 . Habana. 
4 V I S O . S E V T N D E N C A J A S D E o a n -
¿ \ d a l e s de todos t a m a ñ o s : 1 contado-
r a A m e r i c a n ; 1 s i l l ó n de l i m p l a o o t a s ; 
1 c o l u m p i o ; u n a c a r r e t i l l a de m a n o co-
mo p a r a a l m a c é n , b u r ó s , p l a t o s y de 
c o r t i n a . P u e d e n v e r s e en A p o d a c a 58. 
48431 12 d 
v a s . A v í s e m e por c o r r e o o a l t e l é f o n o t ^ o , ™ J " e Z ° J * ™ * í \ ° J ™ 
M-1994. A n g e l e s . 11. e s q u i n a a E s t r e l l a . ! " " ^ h , ^ ™ 5 1 ^ t i ? " v u n a s a l a 
47791 * ' i e c c i ó n , ! L e a l t a d y F i g u r a s , fonda. 
47453 7 d 
Passenljcr á . Freisjht 
S e r v i c e s ffonn N e v O f o r L 
SERVICIO DE PASAJEROS Y 
F L E T E 
EUROPA 
Los vapores más grandes, más 
rápidos y mejores del mundo. 
Para informes acerca de las fe-
chas de salidas, etc., diríjanse a 
L I T T L E & BACARISSE 
& Co. Ltd. 
Lamparilla, No. 1, altos 
H A B A K A 
/ ^ A N G A . S E V E N D E Z T S U i i A S Y M E -
\ j r s a s d? c a f é y fonda , a r m a t o s t e s , 
m o s t r a d o r e s , u n a n e v e r a e s m a l t a d a , 
o t r a de m á r m o l g r i s , s i l l a s y s i l l o n e s 
a m e r i c a n o s y de caoba , u n a v i d r i e r a 
p a r a p l a t e r í a y v i d r i e r a s , m o s t r a d o r y 
n u e r t a de ca l l e , m u e b l e s de todas c l a -
ses . P u e d e n v e r s e en A p o d a c a 58. 
48431 12 d 
K A N G A K G A , D I E Z D I A S . S E V E N -
V.T d e n c a m a s de u l e r r o y m a d e r a des-
de dos b o s t a t r e i n t a pesos , e s c a p a r a t e 
con y s i n l u n a s , desde 15 h a s t a 00 pe-
sos, l a v a b o s g r a n d e s y c h i c o s , pe inado-
r e s , dos bancos de j a r d í n o z a g u á n , u n a 
d i v i s i ó n de m a d e r a . P u e d e n v e r s e en 
A p o d a c a 61 . 
48431. 12 d 
TU E G O S E C O M E E O S E N G A I T O A , e s t i lo I n g l e » , c o m p u e s t o de diez 
I p ' P z a s , C a s i nuevo , c o s t ó 1000 pesos . Se 
i d a en $400. V é a l o s i n demora . G a r a g e 
de C h a p e l l l . A m i s t a d 140, 
47971 
\ 7 E i r D O C A J A E E H Z E B K O A ^ R T T E -
> b a de fuego; dos m á q u i n a s e s c r i b i r | 
H e m i n g t o n , b a r a t a s . S a n M i g u e l 130, B . 
47958 2 d 
MUEBLES BARATOS 
V E 2 Í 3 E P O R E M B A R C A R U N 
j n . go de comedor, u n o de rec ib idor 
I de m i m b r e y u n a b a s t o n e r a . S a n M a -
r i a n o 24, V í b o r a , 
I 47 82r. 5 d 
. . » 
VV I S O : E N G A N G A : J U E G O 3JB c n a r to, con m a r q u e t e r í a , compues to de 
i e s c a p a r a t e , c a m a , c o q u e t a o v a l a d a , m e -
I s a de noche y b a n q u e t a y u n j u e g o de 
s a l a , s e i s s i l l a s , e v a t r o b u t a c a s , me<=a 
do centro , e spejo y s u conso la , mcd*-rno 
y todo cen m á r m o l e s r o s a , en 235 pesos. 
A l o n s o , e^ G a U i n o , n ú m e r o 44, cn'-ro 
V i r t u d e s y C o n c o r d i a . 
4790G 4 d ic SI n e c e s i t a í o m p r a r m u e b l e s no c o m p r e 
s i n a n t e s v e r n u e s t r o s prec io s donde 
s a l d r á , b ien s e r v i d o por poco d inero . 
H a y j u e g o s comple tos . T a m b i é n h a y 
de p i e z a s s u e l t a s . E s c a p a r a t e s , deade | g a n l i a f a e l , 133 y 135. T e l é f o n o M-1744. 
S12.00, con l u n a s , a $40.00; c a m a s , a j Y e n ¿ e m o g a p r e c i o de o c a s i ó n , un g r a n 
$10.00; c ó m o d a s , a $18.00; m e s a s de n o - j surt i ( io de J o y a s , M u e b l e s y objetos de 
C A R B A L L A L HNOS. 
VE N D O 5 P R E N S A S D E C O P I A R ; u n a c o c i n a de g a s de 4 h o r n i l l a s y 
dos h o r n o s ; u n a coc ina de e s t u f i n a de 
2 h o r n i l l a s . I n f a n t a y á a n M a r t í n . T e -
l é f o n o A-3517. t , 
48461 10 g 
SE V E N D E U N E S P E J O , D E D O S m e t r o s de a l t o p o r 1 m e t r o de a n -
cho, en L a m p a r i l l a , 49, a l t o s . 
48506 5 d 
CO M P R O M U E B L E S Q U E E S T E N E N buen estado, los pago m e j o r que n i n -
guno. A v i s e a l T e l é f o n o M-6591 ó I n -
d u s t r i a , 54. P r e g u n t e p o r F e r n á n d e z . 
4839 5 d 
1? N Q A D I A N O , 134, U N E S C A P A R A -li te y u n a c a m a v a l u a d o s en 60 pe . 
tos , se venden en 24 pesos , y en C a m -
p a n a r i o , 165, v a r i o s m u e b l e s . 
48345 * dlc-
ALONSO 
J u e g o c u a r t o y s a l a , m o d e r n o s , 235 pe-
ÍOS. G a J i a n o , 44. 
47906 * dlc- . 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s b a j o con* 
t r a t o p o s t a l c o n e l G o b i e r n o F r a n c é a 
E l v a p o r c o r r e ó f r a n c é s 
ESPAGNE 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
s o b r e e l 
Parroquia de Jesús, María y José 
S a l v e y f i e s t a s o l e m n e on honor de l a 
V i r g e n M i l a g r o s a , d o n a d a a e s t a I g l e -
s i a p o r a n a p i a d o s a d a m a qne h a o c u l -
t a d o s u nombre , r e a l z a n d o a s í e l m é -
r i t o de s u b u e n a o b r a 
E l s á b a d o , d í a 3 de D i c i e m b r e , a l a s 
7 y m e d i a de l a noche y como p r e p a r a -
c i6n a l a g r a n f i e s t a que cos tea l a ex-
p r e s a d a d a m a y v a r i a s devotas , des-
p u é s del Santo R o s a f l o y L e t a n í a c a n t a -
da, s a l v e so lemne y s e r m ó n a c a r g o del 
M. R . P . A n t o n i o M a n z a n o , S. C . M. 
E l domingo, d í a 4, a l a s 7 a. m., m i s a 
a r m o n i z a d a de c o m u n i ó n genera l . 
A l a s 8 y m e d i a , b e n d i c i ó n s o l e m n e 
de l a v e n e r a d a I m a g e n , s iendo m a d r i -
n a l a m u y p iadosa d a m a s e ñ o r a J u a n a 
M a r í a de B e t h a r t . A c t o seguido c o m e n -
zará , l a so l emne m i s a de M i n i s t r o s y 
o r q u e s t a que d i r i g i r á , el l a u r e a d o A c a -
d é m i c o R a f a e l P a s t o r . 
E l s e r m ó n e s t á a c a r g o del M . R v d o . 
P . A n t o n i o M a n z a n o , S. C . M . 
N o t a : T o d o s los f i e l e s que a s i s t a n a 
los m e n c i o n a d o s c u l t o s r e c i b i r á n u n p r e -
c ioso r e c o r d a t o r i o con í a I m a g e n de l a 
S a n t í s i m a V i r g e n . 
E l P á r r o c o , 
P r a n c i s c o O a r c í a V e g a . 
48171 4 d 
9 D E D I C I E M B R 1 
y p a r a 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y 
S T . N A Z A I R E 
JUEGOS DE CUARTO 
V e n d o uno esmal tado , co lor m a r f i l , com 
pues to de ocho p i ezas , en 300 pesos ; uno 
de co lor g r i s , de c u a t r o , en 25o pesos. 
U n o enchapado , de c a b a , t r e s cuerpos , 
con bronces , en 650 pesos . U l t i m o prec io . 
J e s ú s de l Monte, n ú m e r o 238, entre R o -
d r í g u e z y S a n L e o n a r d o . 
48207 4 d lc . 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
PUEDEN CASARSE 
S í , es c i e r t o : c o m p r a n d o l o s m u e b l e s en 
l a ' c a s a del pueblo que l o s vendo bue-
nos boni tos v b a r a t o s . V e a e s tos p r e -
c ios , s e i s s i l l a s y dos s i l l o n e s , v e i n t i -
c inco p e s ó s e e s c a p a r a t e s l u n a s . $60; co-
quetas . $40; c a m a s , $30; m e s a s c o r r e -
dera . $15; bas toneras , $15; e spe jos , $35: 
juegos de c u a r t o . $160; de s a l a , c o m -
pletos, $110; de comedor, $130; m e s l t a a 
de centro, $6; c o l u m n a s , $L2; f i a m b r e r a s , 
$7- pe inadores , $15. T a m b i é n tenemos 
e x i s t e n c i a de m u e b l e s de todas c l a s e s 
y s e r v i m o s pedidos a l I n t e r i o r : en l a 
c a s a de l pueblo: F i g u r a s , 26, e n t r e M a n -
r ique y T e n e r i f e , L a S e g u n d a de A l a s -
tache . N o t a : No se de je e n g a ñ a r , v e a 
n u e s t r o s t r a b a j o s y s e c o n v e n c e r á que 
es de lo m á s f ino. 
che , a $3.00; m e s a de comedor, a $4.00 
bufe t e s , a $15.00; j u e g o s de s a l a , m o -
dernos , a $70.00; j u e g o s de c u a r t o , a 
$160.00, con m a r q u e t e r í a ; a p a r a d o r e s , 
r. $18.00; y m u c h o s m á s que no se de-
t a l l a n a p r e c i o s de v e r d a d e r a g a n g a . 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A-6926. 
FIJESE EN LO QUE COMPRA 
T m e c o m p r a r á u n a m e s a p a r a s u V l c -
t r o l a , que no se p o l i l l a porque es de 
c a o b a y como t iene c a b i d a p a r a 10 a l -
b u m s no h a de t ener los d i s c o s de 
o t r a m a n e r a s i l o s q u i e r e c o n s e r v a r . Y 
e r c a s o de que t e n g a p i a n o l a no c o m -
p r e l a s c a p u c h a s de l a s c o s a s de p l a -
n o s p a s e por C h a c ó n , 36, e s q u i n a a 
M o n s e r r a t e , y v e r á u n r o l l e r o bonito , 
m á s b a r a t o y g a n a r á d inero . 
47626 3 d 
ar te . V é a n o s 
s u s c o m p r a s . 
47410 
cuando t e n g a que h a c e r 
24 d 
T A L L E R DE JOYERIA 
de C a r b a l l a l Hi los . , S a n R a f a e l . 133 
T e l é f o n o M-1744. D e s u s j o y a s v i e j a s , h a - i 
cemos j o y a s de lo m á s moderno , m o n t a - i 
das en p l a t i n o . G r a n s u r t i d o en b r i l l a n -
tes y toda c l a s e de p i e d r a s a g r a n e l . 
47410 24 d i 
BASTIDORES EXTRA-FINOS 
A 5 PESOS 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
" L a F r a n c e s a " g r a n t a l l e r de azogar , es 
el ú n i c o en s u c l a s e que le g a r a n t i z a 
un t r a b a j o perfecto , p a r a eso cuenca 
con p e r s o n a l e x p e r i m e n t a d o , m a q u i n a -
r i a y q u í m i c o f r a n c é s . N u e s t r o s cole-
g a s no p u e d e n compet i r . S e r v i c i o r á p i -
do a domic i l i o y p r e c i o s reduc idos . 
C u a n d o n o s ordene r e c o j e r s u s espejos 
se le r e g a l a n 6 e spe j l to s ú l t i m o modelo 
de P a r í s . R e i n a , 36. T e l é f o n o M-4507. 
Se h a b l a f r a n c é s , a l e m á n , i t a l i a n o y 
p o r t u g u é s . 
45077 8 d 
SE REALIZAN 
m á q u i n a s de e s c r i b i r , O l l v e r , ú l t i m o 
modelo, 30 pesos R o y a l , 25 pesos . Smltfi 
P r e m i e r , 25 pesos . M á q u i n a do sumar 
19 pesos. E s t u c h e d ibujo , 15 pesos. C i n ' 
t a s p a r a m á q u i n a de e s c r i b i r , 50 centa-
v o ? u n a . O ' R e l l l y , 60, l i b r e r í a . E n la 
n . l smo s a a l q u i l a n t r e s habi tac iones . 
48377 4 dlc. 
C<E C O M P R A ' U N A C A J A D B s r a i t r ! 
O r l d a d de Ion f a b r i c a n t e s S a f n Cabi -
net A l l s t e e l G l o b e o s u equiva lente . Tle 
ne que s e a a prec io de s i t u a c i ó n . Man-
z a n a do G ó m e z 260. T e l é f o n o A-2v)2i 
_ 4 8 2 1 8 4 dlc. 
"LA CASA DEL P U E B L O ' ^ 
P o r Í 4 0 0 , le a m u e b l a su c a s a , todo nue-
vo y barn izado a m u ñ e c a , f i n a y son 
l a s p i e z a s s i g u i e n t e s : comedor , 9 pie-
zas , cuar to , 5 pe lzas , y s a l a , 14 piezas. 
N o t a ; estos m u e b l e s son h e c h o s en ta-
l l e r /propio de l a c a s a y por eso nadie 
puede c o m p e t i r con L a C a s a de l Pue-
blo, que e s t á en F i g u r a s , 26, entre Te-
n e r i f e y M a n r i q u e , L a S e g u n d a de Mas-
tache . 
_ _ L : _ . 31 d 
V e n d a y c o m p r e s u s m u e b l e s e n L a 
S i r e n a , N e p t u n o 2 3 5 - B , t e l é f o n o A -
3 3 9 7 . E s l a q u e m e j o r e s v e n t a j a s le 
o f r e c e . 
44684 7 d 
. AVISO " 
Se a r e g l a n m u e b l e s de todas c l a s e s prr 
m a l o s que e s t é n , d e j á n d o l o s com> nue-
v s. E s p e c i a l i d a d en b a r n i c e s de nmfle-
y e s m a l t e f ino y en b a r n i c e s Je p ia-
• T y en t a p i c e s y m i m b r e s . L l a m e a l te-
l é f o n o M-1966. E : . el acto s e r á s srv idn , 
N U a : C o m p r a m o s m u e b l e s de tod-vs c la -
ses. F a c t o r í a , 9. 
4 7 ¿ 5 5 8 d l í . 
G R A N D I O S A G A N G A : J U E G O S D E S A -
\ > ' l a modernos , con trece p iezas , a 75 
pesos, j u e g o s do cuar to m a r q u e t e r í a 5 
.nezas, 1G5 pesos C o q u e t a s s u e l t a s a 40 
y 45 pesos . F i a m b r e r a s , v a j i l l o r o , b u r ó 
c a j a de h i e r r o , c u a d r o s y l á m p a r p . s en 
•a c a s a A l o n s o . G a l i a n o , 44, entre V l r -
r i d e s y C o n c o r d i a . 
' 47960 4 dic. 
Se m a n d a n a d o m i c i l i o c o l o m b i n o s d e , frazadas 
h i e r r o , 4 pesos . F i g u r a s , 26, e n t r e M a n - » V . r 
T e n e r i f e . T e l é f o n o M-9314. Colchonetas, m e d i a R a S , d e S -
E L INVIERNO 
Ya empiezan a sentirse los pri-
meros fríos. 
Usted debe proveerse ahora de 
los artículos que necesite. 
Una visita a nuestro Departa-
mento de colchonetas, será de gran 
utilidad para usted- En él ofrece-
mos un completo surtido de col-
chones, colchonetas, almohadas y 
Vea algunos precios: 
Almacén de muebles y préstamos 
LA ZILIA 
Tel. A-1598. Snárez, 43-45. 
Se compran pianos, alhaja» de 
oro y plata, brillantes, oro vie-
jo y cualquier otro objeto de va-
lor. 
Inmenso surtido en trajes de 
hombre, incluso de etiqueta. 
Es ía casa que más barato ven-
de. 
Alquile, empeñe, venda o compre 
sus muebles y prendas en La His-
pano-Cuba. Avenida de Bélgica, 
37 D, cerca de Palacio Nuevo. Lo-
sada y Hno. Teléfono A-8054. 
C5510 Ind.- i .5 Jn 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. Teíéfcno Á-?.054. 
Ind. -15 j a 
MUEBLES 
Se c o m p r a n mueb les p a g á n d o l o s m á s 
que nadie , a s í como t a m b i é n los v e n -
demos a p r e c i o s de v e r d a d e r a ganga . 
JOYAS 
r i q u e y 
s o b r e e l 
1 7 D E D I C I E M B R E 
SILLAS NUEVAS, DE CAOBA, 
A $2.S0 
E n l a C a s a del P u e b l o , F i g u r a s . 26, en-
tre M a n r i q u e y T e n e r i f e , h a y en todas 
cant idades . T e l é f o n o M-9314. 
PARROQUIA DE SAN NICOLAS 
D a í 2. M i s a c a n t a d a a N u e s t r a S e ñ o r a 
de l a C a n d e l a r i a con p l á t i c a a c a r g o 
del pdre C ú r v e l o . 
L A C A M A R E R A 
4 Í 0 2 9 2 dlc . 
Muy Ilustre Arckicofiadía del San-
tísimo Sacramento de San 
Nicolás de Barí 
E l p r ó x i m o domingo, d í a 4, c e l e b r a r á 
e s ta A r c h i c o f r a d l a , s u f i e s t a m e n s u a l 
a l a s 8 en punto a . xa.; ocupando l a 
s a g r a d a c á t e d r a el R v d o . P . L o b a t o . 
D e orden del s e ñ o r P r e s i d e n t e se r u e -
g a l a m á s p u n t u a l a s i s t e n c i a . 
M a r i o S a n t u r l o , S e c r e t a r i o . 
48160 4 d 
JOVENES CATOLICOS 
D u r a n t e este m e s a s i s t e n a l a M i s a 
de l a s d iez en l a S a n t a I g l e s i a C a -
tedra l . • 
J ó v e n e s C a t ó l i c o s , no f a l t é i s a es te 
acto, que es el f u n d a m e n t a l de l a A s o -
c i a c i ó n . 
48110 3 d 
PARROQUIA DE SAN NICOLAS 
E l d í a 4, m i s a so lemne, a l a s nueve y 
r r o d l a de l a m a ñ a n a , S a n t a B á r b a r a , 
cor s e r m ó n a c a r g o de l p á r r o c o de l a 
T-arroqula, J . L o b a t o . L a o r q u e s t a a 
<*argo de A n g e l P c f t o l é s , o r g a n i s t a de 
l a r a r r o q u i a . 
L a pres identa y c a m a r e r a I n v i t a a 
lodos los devotos. 
B l a n c a G o n a a l e z y K l c o l a s a D l a g o , 
48030 3 dic . 
Parroquia del Espíritu Santo 
E l p r ó x i m o domingo, d í a 4. se c e l e b r a -
rá en e s t a I g l e s i a l a F i e s t a en honor 
de S a n t a B á r b a r a . 
A l a s 7, m i s a de Comunl f in . 
A l a s 8 y media , m i s a so lemne con 
orques ta . O c u p a r á l a C á t e d r a S a g r a d a 
e l R v d o . P . L u c i a n o M a r t í n e z . C . M. 
A l a s 10, m i s a r e z a d a . 
S I P á r r o c o . 
47947 8 á 
S A L I D A S P A R A E U R O P A E N 1 9 2 2 
" F l a n d r e " , s a l d r á s o b r e e l 17 de 
c r . e r o . 
" L a f a y e t t e " s a l d r á s o b r e e l 14 d e 
f e b r e r o . 
" E s p a g n e " , s a l d r á s o b r e e l 15 d e 
m a r z o . 
' L a f a y e t t e " , s a l d r á c o b r e e l 12 d e 
o b i i l -
" E s p a g n e " , s a l d r á s o b r e e l 10 de 
m a y o . 
" F l a n d r o " , s a l d r á s o b r e e l 8 d e 
j u n i o . 
" E s p a g n e " s a l d r á s o b r e e l 5 d e julio. 
" F l a n d r e " s a d r á s o b r e e l 2 d e 
a g o s t o . 
" E s p a g n e " , s a ! d r á s o b r e e l 1 d e 
s e p t i e m b r e . 
" F l a n d r e " , s a l d r á s o b r e e l 2 7 d e 
s e p t i e m b r e . 
' E s p a g n e " . s a l d r á s o b r e e l 2 5 d e 
o c t u b r e . 
" F l a f d r e " , s a l d r á s o b r e e l 2 2 d e 
n o v i e m b r e . 
" E s p a g n e s a l d r á s o b r e e l 2 0 de d i -
cicmbijfc. 
" ' F l a n d r e 1 ' , c a l d r á s o b r e e l 17 d e 
e n e r o d e 1 9 2 3 . . 
"LA ARGENTINA" 
Almacén de Joyería y Relojes 
I H e b i l l a s , f r e n t e de oro, g r a b a d a s , »6. 
H e b i l l a s , con l e t r a s e s m a l t a d a s , $10. 
1 J u e g o botones de p e c h e r a , oro 15 k., 
l e t r a s g r a b a d a s , $6. L o s m i s m o s con 
l e t r a s e s m a l t e , $10. Se r e m i t e n a l Inte -
r i o r a l rec ibo de su I m p o r t e . A l por 
m a y o r se rec iben c h e k e s en pago de 
m e r c a n c í a , a p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
PEPÁBAD HNOS. 
Neptuno, No. 179. 






Colchones, desde "9.50 
Almohadas de 95 centavos, 
$1.25, 1.50, 1.75 hasta $4.00. 
Almohadas de pluma. 
Frazadas. 
En todos los tamaños. 
" E L ENCANTO" 
C201 l n a . - i oo 
B I L L A R E S 
30 d - lo . 
¿QUIEN ES MASTACHE? 
/DONDE ESTA MASTACHE? 
; UD. NO CONOCE A MASTACHE? 
MASTACHE ESTA LOCO 
EN LA CASA DEL PUEBLO 
; Y POR QUE ESTA LOCO 
MASTACHE? 
¡ P o r q u e vende s u s m u e b l e s buenos , bo-
n i t o s y b a r a t o s y porque a c a b ó con el 
I monopol io de los m u e b l e s 
V E A A MASTACHE EN LA 
CASA D E L PUEBLO 
Figuras, 26, entre Manrique y 
Tenerife 
S! qu iere e m p e ñ a r s u s j o y a s p^so por 
S u á r e z , 3, L a S u l t a n a , y le c o o r a m o s 
menos interé-» que n i n g u n a de s u g iro , 
a s í como t a m b i é n l a s v e n d e m o s m u y 
b a r a t a s p o r proceder de e m p e ñ o . No 
se o lv ide: L a S u l t a n a , S u á r e z , 3. T e -
l é f o n o M-1914. R e y y S u á r « « 
MAQUINAS ALEMANAS 
P o r t á t i l e s , f u e r t e s , r á p i d a s , p r á c t i c a s , 
b a r a t a s . P r e c i o , $55.00. M a n d e u n g iro 
posta l por $58.00 y se le m a n d a r á . A g e n -
te. L u i s de l o s R e y e s . C o m p r a - v e n t a -
r e p a r a c i ó n y a l q u i l e r de m á q u i n a s de 
e s c r i b i r . O b r a p l a , 32, por C u b a . T e l é -
fono A-1036. 
44427 4 d 
2550'J 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Efepecla;", a l m a c é n i m p o r t a n o r de 
m u e b l e s y objetos de f a n l a s í a , s a l ó n de 
v - x p o s i c l é n ; Neptuno , 150, entre L s c o b a r 
y G e r v a s i o . T e l é f o n o A-7620. 
V e n d e m o s e r n u n 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto , juegos de co-
medor, juego"» de rec ib idor , juegos de 
s a l a , s i l l o n e s de m i m b r e , e spejos dora-
dos, j u e g o s tap izados c a m a s de bronce, 
c a m a s de h i e r r o , c a m a s de n i ñ o , burós , 
e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , c u a d r o s de sala 
y comedor, l á m p a r a s de s o b r e m e s a , co-
l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f iguras 
e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s y e squ ines do-
rados , p o r t a - m a c e t a s e s m a l t a d o s , v i tr i -
nas , coqueta-! e n t r e m e r e s cherlones, 
adornos y i l g ú r a s de todas c l a s e s , me-
s a s c o r r e d e r a s redondan y cuadradas , 
r e l o j e s de p a ^ d , s i l l ones de p o r t a l , es-
''aparatrts an)cr icano> . l ibreros , s i l las 
g i r a t o i i a a , n o v f r a s , a p a r a d o r e s , p a r a v a ; 
nes y s i l l e r í a del p a l a en todos los es-
\ j l o « . 
A n t e s de c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t s 
a ' L a Espec ia , '" , Neptuno, 155, y s e r á n 
bien e«'r< idos. No c o n f u n d i r : Xoptuno, 
n ú m e r o 15!>. 
V e n d e los m u e b l e s a p l a z o s y fabri -
c a m o s toda c l a s e do m u e b l e s a gusto 
del m á s exigente. 
L a s v e n t a s del c a m p o no p a c á n em-
b a l a j e y se pone i» en la e s t a c i ó n . 
( L A C A S A N U E V A ) 
P r é s t a m o s 
V e n d e t o d o s s u s m u e b l e s , j o y a s y r o -
p a s do t o d a s c l a s e s a p r e c i o s s a m a -
t ó e n t e b a r a t o s . P o r p r o c e d e r d e s e -
g u n d a m a n o . V i s i t e l a c a s a y a h o r r a -
r á d i n e r o . M a l o j a n ú m . 1 1 2 , H a b a n a . 
T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . 
SE REAUZAN MUEBLES Y JOYAS 
por tener que h a c e r r e f o r m a s en el lo-
c a l cuando c o m p r e muebles y j o y a s vean 
p r i m e r o los p r e c i o s 3e e s t a c a s a por 
poco d inero j u e g o s do cuarto , $190; de 
m a r q u e t e r í a , de s a l a . $90; escaprat^s , 
$12, de lunas , $40. T o d a c l a s e do pie-
z a s sue l tas , l á m p a r a s , cuadros , mesas , 
m i m b r e s , a p r e c i o de r e a l i z a c i ó n . V é a n l o s 
y se c o n v e n c e r á n . U n a v e r d a d e r a ganga. 
LA MISCELANEA 
S A N R A F A E L , 115. T E L E F O N O A ^ í O : ; . 
S u r t i d o completo 
B I L L A R E S m a r c a 
H a c e m o s v e n t a s 
de l o s a f a m a d o s 
• B R U N S W I C K . " 
p lazos . 
T o d a c l a s e de a c c e s o r i o s p a r a b i l l a r . 
R e p a r a c i o n e s P i d a C a t á l o g o s y prec ios . 
T H E BRUNSWICK B A L K E 
COLLENDER Co. OF CUBA 
. Compostela, 57 
Teléfono M-4241 
C9000 I n d . 4 n . 
¿ Q u i e r e u s t e d c o m p r a r m u e b l e s b a r a -
t o s ? V a y a a L a P r o t e c t o r a , l a c a s a 
q u e m á s b a r a t o v e n d e m u e b l e s , j u e -
gos d e c u a r t o , c o m e d o r y s a l a y m u -
c h a s d e m á s p i e z a s s u e l t a s r e f e r e n t e s 
a l r a m o . T a m b i é n v e n d e m o s j r / a s d e 
t o d a s c l a s e s . A n i m a s , 4 3 y 4 5 . T e l é f o -
n o A - 3 6 3 9 . 
44717 7 <S 
BILLARES 
V e n d o u n a m e s a de c a r a m b o l a s , de 
caoba, lo m á s bonito aue v e r se puede. 
C o n todos los a c c e s o r i o s completos . Se 
d a b a r a t í s i m a . Se puede v e r a todas ho-
r a s . S a n I n d a l e c i o , 10. e n t r e S a n t o s 
S u á r e z y E n a m o r a d o s , J e s ú s de l Monte. 
46564 3 d 
S A L I D A S E X T R A O R D I N A R I A S A 
P R E C I O S E X C E P C I O N A L E S 
P o r ios l u j o s o i y r á p i d o s v a p o r e s : 
" L a B o u r d o n n a i s " , s a l d r á s o b r e e l 
2 3 d e a b r i l de 1 9 2 2 . 
" R o u s s i l l o n " . s a l d r á s o b r e e l 2 5 d e 
m a y o d e 1 9 2 2 . 
" L a B o u r d o n n a i s " , s a l d r á s o h r e e l 
2 5 d e j u n i o d e 1 9 2 2 . 
N o t a : E l c q u m a i f d e b o d e g a s e r á 
i o m a d o p o r l a * e m b a r r a c i o n e i d e l 
l a n c h e r o de l a C i / m p a ñ í a q u e e s t a r á n 
a t r a c a d a s a l m u e l l e de S a n F r a n c i s -
co» e n t r e l o s d o s fcspigpftfi, s o l a m e n -
I A CASA DEL PUEBLO L E AMUE-
BLA SU CASA POR MUY 
POCO DINERO 
MUEBLES Y JOYAS 
T e n e m o s u n g r a n s u r t i d o de mueb le s , ! 
que v e n d e m o s á p r e c i o s de v e r d a d e r a 
o c a s i ó n , con e s p e c i a l i d a d r e a l i z a m o s 
j u e g o s de c u a r t o , s a l a y comedor, a p r e -
c ios de v e r d a d e r a g a n g a . T e n e m o s g r a n 
e x i s t e n c i a en j o y a s p r o c e d e n t e s de e m -
p e ñ o , a p r e c i o s de o c a s i ó n . 
DINERO 
D a m o s d i n e r o sobre a l h a j a s y obje tos 
de v a l o r , cobrando un I n f i m o I n t e r é s . 
"LA P E R L A " 
A N I M A S . 84, c a s i e s q u i n a a G A L I A N O 
LA CASA F E R R E I R O 
! M u e b l e s v J o y a s . A n t e s E l N u e v o R a s t r o 
1 C u b a n o . Se c o m p r a n m u e b l e s nuevos y 
i usados , en todas c a n t i d a d e s , y objetos 
I de f a n t a s í a . Monte , 9. T e l é f o n o A-1903 . 
45162 9 d 
ALONSO 
C o n m u e b l e s ndevos , de c e d r o y c a o b a 
de p r i m e r a , b a r n i z a d o s a m u ñ e c a f ina . 
E s t o s m u e b l e s son h e c h o s en ta l l e -
r e s propios y p o r eso no h a y qu ien 
p u e d a c o m p e t i r con es tos p r e c i o s : es-
c a p a r a t e s con l u n a s a l e m a n a s , $60. C o -
quetas , $40. C a m a c e d i ó m o d e r n a , $30 
J u e g o de comer or y s a l a , modernos , en 
!!»£ pesos . G a l l a r / ) , 44. 
47906 4 d l c . 
S e i s s í ü a s 
ALONSO 
comedor 
J u e g o s a l a . | 7 5 . M e s a n o c h e c o n c r i s t a l l ' ^ o s G a l i a n o , 44. 
o m á r m o l , $10. B a n q u e t a , $6. S e i s s i - i'3",> 
l i a s y dos s i l l o n e s , $30. E s p e j o conso-
l a , $30. A p a r a d o r , $40. M e s a c o r r e d e r a , 
$12. S i l l a s s u e l t a s , a $2.50. S i l l o n e s , a 
$6. J u e g o s c u a r t o m a r q u e t e r í a , de p r i -
m e r a , $250, C o m e d o r m a r q u e t e r í a , p r i -
m e r a , $250. 
V e a n u e s t r o s m u e b l e s y no se deje 
e n g a ñ a r . 
LA CASA DEL PUEBLO 
es l a tínica que e s t á en e l r e a j u s t e . 
F i g u r a s . 26, en tre M a n r i q u e y T e n e r i f e . 
LA SEGUNDA DE MASTACHE 
i * . . 30 d 
y u n a m e s a , 40 
4 d ic . 
. 66, 
e s q u i n a a M i s i ó n . T e l f . A-6851. C o m 
p r a m o s m u e b l e s y los v e n d e m o s a l c o n -
tado y a p lazos . L i q u i d a m o s a p r e c i o s 
de s i t u a c i ó n un g r a n s u r t i d o de a l h a -
j a s procedente s de p r e s t a m o s venc idos . 
45429 10 d 
' • 7 A M 1 I . I A Q U E S E E M B A R C A P A R A 
J . e l e x t r a n j e r o , v e n d e p o r c u a l q u i e r 
p r f d o u n l i n d í s i m o j u e g u i t o de c u a r t o 
e s t i l o L u i s X V I , l a q u e a d o p a r a n i ñ a 
o s e ñ o r i t a . E s t i c o m p l e t a m e n t e nuevo . 
l 'uode v e r s e en F l o r i d a 5, en tre G l o r i a mo. O b r a p l a , 79, puedan v e r l a a todas 
y M i s i ó n . h o r a s . 
4S008 9 d I 47751 g A 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
E l t a l l e i ae a z o g a r e s p e j o s L a ranee j 
sa , el m e j o r y s i n r i v a l , o b s e q u ' . a r á 9 
todo el que m a n d e a z o g a r s u s e spe je s 
c':n s e i s e s p e j l t o s ú l t i m o modelo de 
F a r ' s . S e r v i c i o a d o m i c i l i o y p r e c i o s i 
reducidos . S e ñ o r e s colegas , h a y que c o m ' 
pe t i r ron hechos . V i s t a h a c e fe. R e ' n a , j 
Í Í T e l é f o n o M-4507. Se h a b l a f r a n c é s , 
a ler t tán , i t a l i a n o y p o r t u g u é s . 
•loOT9 Í L j l ' í L , ' 
LA O B I E N T A I i , D E J O S E N E I R A . G r a r a l m a c é n de m u e b l e s , j o y a s y 
objetos de a r t e . No c o m p r e us ted m u e -
bles s i n a n t e s v i s i t a r e s t a c a s a . T e n e -
mos j u e g o s de cuar to , de cedro, c o n 
m a r q u e t e r í a , desde $150. J u e g o s de c o -
medor, desde $100. H a y j u e g o s de s a l a 
tap izados y con r e j i l l a , ú l t i m a novedad , 
desde $50.00. E n r e s u m e n a q u í encon-1 
t r a r á todo lo que en m u e b l e s u s t e d de -
see, m á s b a r a t o que en o t r a p a r t e , p a -
r a c o n v e n c e r s e h á g a n o s u n a v i s i t a y 
s a l d r á complac ido . L a O r i e n t a l , N e p t u -
no, 129. e s q u i n a a L e a l t a d , T e l é í o n o 
A-0518. 
47723 13 d 
O B R O B O S A G A N G A . V E N D C ) - T T I T A 
m á q u i n a c o n t a d o r a de v e n t a s . T i e -
ne l e t r a s p a r e empleado^, c i n t a de c o m -
p r o b a c i ó n , t i c k e t a u t o g r a m a y puede 
m a r c e r I n s t a $99.88 en el tec lado , c o s t ó 
500 pesos y se da en 225 pesos, e s t á 
c a s i n u e v a y s e g a r a n t i z a s u m e c a n l s -
Consulado, 94 y 96.—Tel. A-4775 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de m u e b l e s L o s 
T h e s H e r m a n o s . G r a n r e b a j a en todas 
s u s e x i s t e n c i a s de muebles y prendas . 
C o m p r a m o s p r e n d a s y mueb le s . D a m o s 
d inero sobre a l h a j a s y obje tos d é v a -
lor . M ó d i c o i n t e r é s . Se a v i s a a los que 
t 'enen c o n t r a t o s venc idos p a s e n a re-
coger lo s o a p r o r r o g a r . C o n s u l a d o . 94 S 
96. f rente a l a p a n a d e r í a E l D i o r a m a . 
44705 7 d 
' SE A R R E G U N MUEBLES 
" E l Arte", taüer de reparación de 
muebles en general. Nos hacemos 
cargo de toda clase de trabajos, 
por difíciles que sean. Se esmalta, 
tapiza y barniza. Especialidad 
en envases. Teléfono M-1059. 
Manrique, 122. Guardamos moa' 
bles en depósito. 
4 500 8 8 d 
SE L I Q U I D A N V A R I O S C U A J O A O S pl>-r a s a l a y comedor, c o s t a r o n a 24 
pesos c a d a uno y se dan p o r 15 P12' 
s<>s, dande u n peso de e n t r a d a '/ , !:0 
t o d a s l a s s e m a n a s . L a Moda. J o s ^ I^0-
r a d o y C o m p a ñ í a . Neotuno y G a l i a n a . 
A l m a c é n de m u e b l e s f inos . 
45440 i 2 _ ' l í ¿ — 
PA B A A Z O G A R S U S E S P E J O S bien y b a r a t o , l l a m e a " E l B i s e l " , ú n i c o 
patente a l e m á n en C u b a , V l z o s o y Her* 
m a r o . A n g e l e s 4. T e l é f o n o A-5453. ^ 
45436 16 d__ 
S" T, V E N D E U N A B M A T O S T E P A B A bodega o p u e s t o de f r u t a s . S e d* 
m u y barato e I n f o r m a n R e p a r t o B** 
tancout . B e l l a V i s t a y M a g n o l i a . 
46141 4_d 
VE N E O M U E B L E S D E O F I C I N A E l í buen es tado y baratos . M a n z a n a a» 
G ó m e z , 410. 
47591 8 d ^ 
AV I S O . S E V E N D E N 5 M A Q U I N A S de coser, S l n g e r , u n a ov i l lo cen tra l , 
m e d i o gabinete , n u e v a y 4 de V i b r a t o -
r i a , m u y buenas . P r e c i o s : $40, $20. $20, 
$17 y $15. O ' R e l l l y , 53, e s q u i n a a A g u a -
cate . 
47792 6 4 
A R O L X X X I X 
M A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A D i a i i ü M L 
Sa ldrá para 
N E W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
?ohre el 
5 D E D I C I E M B R E 
a las cuatro de la té-rde, llevando la 
rrvrresDondencia públ i ca . Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . • 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Todo posajeio d e b e r á estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
de su itinerario y del P a c í f i c o y para 
Maracaibo con trasbordo en Curacao . 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbal deberá proveene de un cer-
tificado expedido por el S r . M é d i c o 
Americano, antes de tomar el billete 
de pasaje. 
E S 
Los pasajeros d e b e r á n escribSir so-
bje todos les bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
tedas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
S u Consignatario 
M A N U E L Ü T A D U Y 
San Ignacio 72 , altos. Telf . A-79(K) 
Los billetes de pasaje só lo serán ex-
pedidos hasta las D I E Z del d í a de la 
salida. 
L a s pó l i zas de carga se f irmarán 
por el Consignatario, antes de correr-
las, sin cuyo erquisita serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, su 
tuembre y puerto de destino, con to-
ldas sus letras y con la mayor clari-
; dad. 
C O S T A S U R D E C U B A : 
Cienfuegos, Casi lda, Tunar de Z a - i 
za, J ú c a r o S a n t a C n i z del Sur . G u a -
y b a l , Mamnm'lo Niquero, Ensenada 
de Mora y Santiago de Cuba . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
Gerardo, B a h í a Honda, R í o B l i n -
co, N i á g a r a , B u r a c o s . Puerto E í p e -
ranza. Malas Aguas, Santa L u c í a , R ío 
del Medio, Dimas, Arroyos de Man-
tua y L a F e . 
V ^ ^ J ' K & J ^ f l l S í ; E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
^ . l í l ^ 1 1 1 * y San Martin. T«L A - 3 á l 7 . • Lo« Infectos adem&s de molestos i 
10 d _ 4 8 m 
\ r E m 5 0 V Ü I I Í T I : M U Í P I E S D U C E -dro y caoba viejo, en bruto y ela-
borado, a $150. Infanta y San Mart ín . 
Teléfono A-851T. 
48461 io d 
O F I C I A L 
A ^ S N D O 30 C O I i t r V X A a D B K X B & S O 
V de varios tamaños y gruesos, a S25 
cada una en adelante. Infanta y San 
Martín. Te lé tono A-3517. 
48461 10 d 
\ TRENDO 40 M U , T E J A S P B A I T C Ü S A S . Sacoman Estrel la , a $120 millar. I n -
fanta y San Martín. Teléfono A-3Ó17. 
484S1 10 d 
o s  BOU ] 
propagadores da enfermedades, su tran- i 
Quifidad exige la destrucción de ellos, j 
. I X S E C T O L . acaba con moscas, cuca- i 
i rachas, hormigas, mosquitos, chinches. I 
I garrapatas y todo Insecto. Información 
I y folletos gratis. C A S A T U R U L L . Mu 
: ra l la . S y 4. Habana. 
C I A S D E M U D A N Z A S 
E l vapor 
, CrisÉa 
R A M O N D E F A N O Capi tán; 
saldrá para 
V E R A C K U Z 
sobre el dia. 
5 D E D I C I E M B R E 
llevando la correspondencia públ ica . 
Admite carga y pasajeros para 
cho puerto 
Lo» b i l le teü de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las D I E Z del d í a de 
la salida. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado ei nombre y apelli-
do de su d u e ñ o , así como el del puer-
to de destino. D e m á s pormenores im-
pondrá el consignatario, 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72, altes. Telf . A-7900 
? & ? J £ F í I C A D E CUBA. S E X T O D I 9 -
? R I T P M I L I T A R . — Columbla. noviem-
bre 28 de 1921. Hasta las 10 a. m. del 
cía 10 de diciembre de 1921, se rccibl-
? V . ofIc,na del Capitán Ayudante 
. <ic-I .Distrito proposiciones en pliesns 
(cerrados para el arrendamiento de la 
Cantina Militar del Sexto Distrito v en-
tonces las proposiciones se abrirán y 
leerán públicamente. E n la oficina del 
{ Capitán Cuarte". Maestre se darán Plie-
gos de Condiciones y demás pormeno-
ie:: a quien los solicite.—Xannel Mén-
dez, Capitán Cuartel Maestre y Comi 
i cano del Sexto Distrito Milita'r. 
C 9567 4 d 30 2 d 8 d 
E l vapor 
eina Ma. Cristina 
C a p i t á n : R A M O N D E F A N O 
saldrá para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
el d ía 
20 D E D I C I E M B R E 
a las cuatro de la tarde, l l e v a n á o la 
correspondencia p ú b l i c a , que só lo ad-
mite en la A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
rreos. 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E 
L A H A B A N A 
C o m p r o b a c i ó n de P e s a s y M e d i d a s 
A V I S O 
De orden del seftor Alcalde se avisa 
por el presente a todos los importado-
res de pesas de todas clases en este 
término municipal, que no se podrá 
vender ningún aparato de pesar o me-
dir sin la debida equivalencia por el 
sistema métr ico decimal o sean por 
kilos, Incluyendo las llamadas pesas de 
reloj o resorte denominadas de F A M I -
L I A , habiendo dado el señor Alcalde un 
plazo de N O V E N T A D I A S para el arre-
p!o de las existentes por kilos, pasado 
dicho plazo serán decomisadas, llaman-
do la atencifin sobre que deberán con-
trastarse primitivamente antes de ven-
derlas como también los metros o va-
ras. 
Habana, Noviembre 24 de 1921. 
Dr. Martín Novela. 
F ie l Almotacén, Comprobador Técnico. 
C9664 3d.-lo. 
A r Z L O C O T O N E S Y P E R A S E K C O N -
ITx serva. Se liquidan varios lotes. T a m 
bién se realizan partltias de juguetes, 
lápices, botones, cordones, etc. Tejadillo, 
número 5. 
4S204 3 d i c 
JU G T T S T S S , JTAVTDAD. S E " V E N B E Ñ varios lotea por !o mejor. T a m b i é n 
se realizan consignaciones de láp ices , 
botones, cordones y frutas en conser-
va. Tejadillo, 5. 
4S204 3_dlc. 
"%rEinJO EST T O D A S C A H T I 2 J A E E S 
» arena s i l ícea blanca, San Juan y 
Martínez, Bartolomé Seguí. 
47376 24 d 
ME Q U E D A N MUCHOS A S E G U R E N su hogar eterno. Se cede un pan-
teón de dos búvedas en el cuadro fren-
te al mausoleo del general José Miguel 
Gómez, y uno de tres Mvedas en el pr i -
mer cuadro a la derecha detrás del 
mausoleo de Máximo Gómez. Tengo bó-
vedas y panteones en todos los cua-
dros. Bóvedas a 250 pesos listas para 
enterrar. Informes la marmolería Lia 
Campana, de Rogelio Suárez. 14 y 21, 
i e lé fono F-2382. Se admiten cesiones de 
b í v e d a s y terrenos en, todos los cua-
dros. No trato con corredores. 
47509 31 d 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
¡ ¡ D U L C E R O S ! ! 
¡ ¡ F O N D E R O S ! ! 
" Y E M A C O " 
Colorante amarillo para alimentos, an-
. torizado por Sanidad, único en C.iba 
I que puede usarse. Mande $9.00, y reci-
b irá una libra, por exprés, libre de gas-
tos. Venta ai detalle: Droguer ía SarrA 
D e p ó s i t o y corresponaeneja: Cuba. I I L | 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAN N I C O L A S . 98. TeL A-3976 y A-420» 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia, 119. Teléfono A-3906. 
Estas tres agencias, propiedad de Hi -
pól i to Suárez, ofrecen al público en 
general un servicio no mejorado por 
ninguna otra agencia, disponiendo para 
ello de completo material de tracción 
y personal idóneo. 
470S5 2S en 
T I E S D I D A . 2 D E K O V I E M E B a 
P ^ d - difuntos en el trayecto * 
K e l o ^ r e l s t Í 2 al C e n S S o ^ 
va a la oficina del señor Kené uuaaaq 
Oficios. 22, altos. . 
48099 0 -
E B D I D A S . UNA P E B » A TOI.1C1A 
negnT se ha ido desde el 19 de la 
•calle J núm. 161. Se supjica al q u e j a 
i tensa que la devuelva y se gratif icará. 
4760."> _4 q—, 
P E R D I D A S 
S A N 1 T A R Y C O L O R C O . 
H A B A N A 
Í S 1 S 
E AXJQUXXIA, E N A N C S A D E A N O B -
te, 321, una cocina para fonda o can-
tinas. Informan, en el mismo. Café Glo-
¡ r i a Cubana. 
| 47760 i n 
/ C O M I D A S . S E S I B V E N C A N T I N A S a 
veinte pesos para una persona y se ! 
admiten abonados a la mesa. Teniente I 
Rey. 76. Angel Martínez. 
4S343 5 dic. 
" L A I S L E Ñ A ' 
' Casa de comida, particular, de Norber-
| ta Ramos, comidas exclusivamente a 
' la e spaño la y criolla, se admiten abo-
| nados, y se sirven comidas a domici-
lio, abundantes y bien condimentadas. 
Precios económicos. Sol. 20, bajos. 
45392 10 4 
PE E D m A . E L D I A 29 P O B I . A NO-che .je perdió en un Ford una piel 
pris. Se s-ipücs. al que la encuentre la 
entregue en N y Calzada. Se le gratifi-
car A 
4S425 4 d 
Q B O P B E C E N 50 P E S O S A I i Q U E 
O entregue una bolsa de oro, de seño-
ra, con el cierre de esmalte azul y bri-
llantes pequeños, perdida el martes por 
la noche. Informan: Samá, 24, Maria-
nao. 
48241 4 d 
i T E N C I O N : E N E J . C H A D E T ~ D E - ¿ A 
•«Ta. ci%e 12. esquina a 13, Vedado, se 
apareció un perrito blanco, que se en-
tregará al que acredite ser su dueño. 
48333 4 dic. 
C E H A P E R D I D O U N A B E T E CON 
O un brillante y tres perlas colgando 
una. Se grat i f icará sin averiguaciones 
al que lo entregue en Lampari l la y 
\ lllegas, botica. 
47916 3 d 
A R T E S Y O F I C I O S 
DOS P O T O G B A T O S : P A B A E D Be-
tnnnp oe sus n^at ivas v ampliado-
itaéfffedo Trábalo earantizado de pri-
mera r íase de l a 8 de la tarde. 
V - - ^ a dic 
¡ O J O , 0 J 0 ? P R O P I E T A R I O S ! 
T?I íiníoo oue earantiza la 
jos: 
. Contando con ei mejur v " ' 
to y gran práctica. Recibe a\i 
uno 28. Ramón Piñol. Je sús del 
e. 534. 
•81 21_d 
A V I S O S 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
J100 al mes y más gana un buen ctiau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
¡ Pida un folleto de instrucción, gratis. 
i Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C Kelly. San 
' Lázaro. 249, Habana. 
, M I S C E L A N E A 
tama 
L a C o m p a ñ í a n r admit irá bulto al-
no de equipaje que no lleve claramen 
te estampado el nombre y apellido de 
su d u e ñ o , así como el del puerto de 
destino. D e m á s pormenores impondrá 
su consignatario, 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio 72 , altos. Telf . A-7900 
vacor 
ANTONIO LOPEZ 
C a p i t á n R . C A R O 
S a l d r á para 
C R I S T O B A L . 
S A B A N I L L A 
C U R A C A O . 
P U E R T O C A B E L L O . 
L A G U A I R A . 
P O N C E . 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O . 
L A S P A L M A S D E 
G R A N C A N A -
R I A , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
8 D E D I C I E M B R E 
llevando la correspondencia públ ica . 
Admite pasajeros y carga gener&'i, 
incluso tabaco para dichos puertosñ 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a b o í d o 
D O S H O R A S yntes de la marcada en 
el billete. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada en 
e¡ billete. 
S ó l o admite pasajeros para Cr i s -
tóbal , Sabani l la Curacao, Puerto C a -
bello, L a Guaira y carga general, in-
cluso tabaco, para todos los puertos 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos losubltos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad. 
E l Consignatario, 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio 72, altos. Telf . A-7900 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A , 
S A N P E D R O 6, 
H A B A N A 
Vapores de la Empresa : 
" R A M O N M A R I M O N " , " E D U A R 
D O S A L A " . " C A R I D A D S A L A " . 
" G U A N T A N A M O " . " J U L I A " . " G l -
B A R A " . " H A B A N A " . " L A S V I L L A S " 
" J U L I A N A L O N S O " , " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N " , " R E I N A D E L O S 
A N G E L E S " , " C A R I D A D P A D I L L A " . 
" L A F E " , " C A M P E C H E " Y " A N T O -
L I N D E L C O L L A D O " . 
C O S T A N O R T E D E C U B A : 
H a b a n a , Caibar ién , Nuevitas, T a -
ra f a. M a n a t í . Puerto Paceré, Gibara, 
V i ta , B a ñ e ? , Ñ i p e , Sagua de T á n a m o , 
Baracoa , G u a n t á n a m o y Santiago de 
Cuba . 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A : 
Santo Domingo y S a n Pedro de ma-
corís . 
P U E R T O R I C O : 
S a n Juan , AvuacHHá. M a y a g ü e z y 
Ponce. 
T O Z U D O , P R E C I O B E OCASION, 2000 
V cabillas corrugadas de 318 por 40 
pies de largo. Infanta y San Martín. Te-
léfono A-3517. 
48461 10 d 
^ ^ E N D O 10 INODOROS, T A N Q U E B A -JO, de porcelana, nuevos, a 35 pesos 
uno. 10 lavamanos do porcelana de 10 
por 20, a $15 uno. Infanta y San Mar-
tín. Teléfono A-3517. 
48461 10 d 
E N S E Ñ A N Z A S 
O J O . M U C H A C H A S 
L a señorita Pur6n, Profesora titular de 
la Central Martí, de Barcelona, les pro-
porciona por los m á s módicos precios 
la enseñanza rápida de Corte, Costu-
ra, Sombreros en alambre y espartrlz, 
bordados a máquina y demás labores. 
Clases diarlas, $5.00 y alternas $3.00 a l 
mes. Clases por correspondencia, ú n i c a 
academia quo proporciona esta venta-
Ja. Academia "Martí' , Gloria, 107, C i u -
dad. 
48486 1 e 
T 7 E N E O 60 T A N Q U E S B E H I E R R O 
V para agua, a $15 uno. Infanta y San 
Martín. Teléfono A-3517. 
48461 10 d 
A L O S F A B R I C A N T E S D E G A S E O -
S A S Y R E F R E S C O S 
L l e g ó la hora de rechazar las esen-
cias artificiales de l imón y naranja 
que vienen del extranjero por m po-
derse con nn ingrediente "malo" ha» 
cer un producto "bueno", nuestra 
"Lscncia a l c o h ó l i c a de l imón , soluble 
ea á g u á " , patente nacional n ú m . 4322 
Octubre 14 de 1 9 2 1 ) , es fabricada 
con la esencia del mismo vegetal ( l i -
m ó n ) por eso ha sido declarada "bue-
n a " por eminentes profesionales qu í -
micos de esta capital, cuyos anál is is 
publicaremos dentro de breves d í a s . 
M á s aroma, m á s gusto'y menos pre-
cios, mandamos muestras, cotizamos 
precios, damos f ó r m u h s de gaseosas, 
refrescos y ponemos nuestros compe-
tentes q u í m i c o s a la d i spos i c ión de 
nuestros clientes para resolverle y 
aconsejarle l a f a b r i c a c i ó n de ios j a -
rabes todo absolutamente gratis. F á -
brica Santa Marta , M á r q u e z 7, Cerro, 
Habana . T e l é f o n o 1-2026. Collado y 
del Pozo. 
LE C O N V I E N E A U S T E D . A P R E N B A a escribir y contar correctamente. 
Clases de teneduría de libros, taquigra-
fía, mecanograf ía e inglés , para n i ñ o s , 
señori tas y caballeros de día y noche. 
Academia San Mario. Reina, 5, altos. 
Preferida por el comercio. 
48492 10 d 
SEÑORA, F R A N C E S A , A C R E B I T A B i " . i profesora, teniendo algunas horas 
disponibles, se ofrece para dar leccio-
nes de francés, a domicilio. L l a m a r a l 
F-3360, de 9 a 12 de la mañana. 
48530 6 d 
SE Ñ O R I T A , P R O F E S O R A B E S O L -feo > piano, se ofrece para dar cía- ; 
ses a domicilio y en el suyo particular; 
incorporándolas al Conservatorio si lo 
desean. San Miguel, 34, altos. 
477755 13 d 
Profesor de Ciencias y Letras . Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, se 
pceparan para ingresar en la Acade- i 
m í a Mil itar, informan Neptuao 63, 
altos. 
B A I L L B I E N E N U N A S E M A N A 
Aprenda con exactitud c ient í f ica todos 
los "bailes de salón en lyin semana; $10. 
Clases privadas y colectivas día y no-
che. Instructoras cubanas y americanas. 
Exáminese gratuitamente. Pida Informes 
al A-7976, de 8 1|2 a 11. noches única-
mente. Estudios del Conservatorio "SI-
cardO". Apartado 1033. Prof. Williams, 
aut/.r de "Repertorio 1921"; instructor 
de bailen de la Academia Militar del 
M, rro. 
A-7976. B B 8 113 a 11 F . M. 
45872 14 d 
B A I L E S D E A R T E 
Correctos y elegancia. Profesor E U -
G E N E B E R N A R D , A . of M . D . Miem-
bro de Sociedad de profesores de B a i -
les. 
Ofrece clases a domicilio. L o s ú l -
timos bales de sociedad, en seis lecc-
ciones, garantizadas; o devuelvo el 
dinero. 
T E L E F O N O , A-5986 
4S308 S dic. 
P R E P A R A T O R I A M I L I T A R 
P a r a ingresar en las Academia» milita-
res, hay que saber bien los programas, 
y en esta academia los aprenderá us-
ted perfectamente. Horas de clase: de 
2 a 5 de la tarde. De 8 a 10 de la no-
che para los que trabajen. Honorarios 
mOdlcos. F . Ezcurra . Villegas, 46, de-
partamento S, altos. 
44777 7 dio 
P A R Í S - S C H 0 0 L 
A C A D E M I A D E i b l O M A S 
Cursos individuales y colect ivo» 
1/AKA SEÑORAS 
Calle J . número 161, altos, entre 17 -f 
19, Teléfono F-3169 
BCadam» B O U T B R , Blrector» 
P A R A C A B A L L E R O S 
Manzana do G6mez. 240. Telf. A-9164. 
Mr. B O U Y E R , Blrector 
A C A D E M I A C A S T R O 
Se e n s e ñ a Ari tmét ica Mercantil, Tene-
duría de Libros, Inglés , Francés e Ita-
liano, Gramática Castellana y otras ma-
terias. Se hacen traducciones. Clases 
diurnas y nocturnas a precios módicos . 
Abelardo L . y Castro. Director. Luz, 39, 
altos. 
PR O F E S O R A B E I N S T R U C C I O N p r l . • ma ria se o írece para dar clases a 
i iños a domicilio Dirigirse por escrito 
a Lealtad 171, (altos) C. S. 
47030 9 d 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N 
en tres meses E l método directo y na-
tural. Habla fác i lmente desde su p r i -
mera lección. Clases especiales para se-
ñoras y ñiflas. Mr. y Mrs. Berner. D i -
rectores de la Academia Berner. Veda-
oo. Calle 6a., nümcro 21. esquina a 3a. 
45897 14 d 
A C A D E M I A M O R A L E S 
San Rafael. 159, moderno. Te lófot io 
A-9756. Directora: Carlota Morales. C l a -
ses de Taquigraf ía y Mecanograf ía 
desde la una de la tarde hasta las diez 
de la noche. Mecanógrafos en un mes 
enseñándoles todos los sistemas de m á -
quinas y toda clase de trabajos de m á -
quinas por dif íc i les que sean. Se a l -
quilan máquinas de escribir. 
36613 C d 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte, costura, corsés , somoreros y tra-
bajos manuales. Directoras Giral y llo-
vía. Fundadoras de este sistema en la 
Habana con medallas de oro, primer 
premio de la Central Martt y Creden-
cial que me autoriza a preparar alum-
nas para el profesorado con opción al 
t í t u l o de Barcelona. Se dan clases dia-
rias, alternas y a domicilio. Se enseña 
por el sistema moderno. Se hacen ajus-
tes para terminar pronto. Precios mó-
dicos. Vend^ el Método. Te lé fono M-1143. 
Atr"Ha, 101. altos. 
44832 «S d 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mee. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma Inglés? Com-
pre usted el M E T O D O NOVISIMO R O -
B E R T S . reconocido univer^almente co-
mo Al meior de los métodos hasta la 
fecha publicados. K s el único racional 
a la par aenolllo y agradable, con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hcy día cr esti. República. 3B. edi-
ción. Pasta, $1.60. 
48127 81 d 
O E S O R I T A F R A N C E S A G R ABIT A B A , 
O con t í tulo de profesora de francés 
e Ing lés , desea dar lecciones en Acade-
mia y también a domicilio. Señorita 
Marthe. Teléfono A-6204. Neptuno 309. 
18169 4 d 
i t M I « d 
A C A D E M I A " V E S P Ü C I O " 
Enseñanza práct ica de Taquigraf ía , Te-
neduría de Libros, Ari tmét ica , Mecano-
grafía, Ortografía, Inglés , Francés , A le -
mán. Italiano y Gramática Española . E x -
celentes profesores. Precios m ó d i c o s y 
Diplomas gratis. Director: Profesor: F . 
Heltzman. Enrique Vllluendas, 91, ba-
jos, antes Concordia. 
44415 4 d 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A Y S E G U N D A ENSEÑANZA 
E s t e antiguo y acrívMtado Colegio, 
que por sus aulas han pasado alumnos 
que hov son legisladores de renombre, 
médicos . Ingenieros, abogados, comer-
ciantes, altos empleados de Banco, etc.. 
ofrece a los padres de familia la se-
guridad de una sól ida Instrucción para 
el Ingreso en los institutos y universi-
dad y una perfecta preparación para 
la lucha por la vida. E s t á situado en 
la enpléndlda yulnta San José, de Be-
lla Vista , que ocupa la manzana com-
prendida por la»* calles Primera, Kessel. 
Segunda y BHla Vista, a una cuadra de 
la Calzada de la Víbora, pasado el Cru-
cero, l'or su magníf ica s i tuación lo hace 
S T el Colegio m á s saludable de la ca-
pital. Grandes aula», esnléndldo come-
dor, ventilados dormitorios. Jardín, ar-
boleda, campo» de spert al estilo de los 
grandes Colftfxs de Norte América. Di-
r e c c i ó n : Bel la Vis ta y Primera. Víbo-
ra. Habana. Teléfono 1-1894. 
46956 ' « dic. 
A C A D E M I A ' ^ M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Enseñanza garantizada. Instrucc ión P r i -
maria, Comercial y Bachillerato para 
ambos sexos. Secciones para párvulos . 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumno.i de Bachillerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigraf ía 
en español e Inglés, Gregg, Orellana y 
Pltman; Mecanograf ía a l tacto en 80 
máquinas completamente nuevas, ait l-
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortograf ía y 
Redacción. Cálculos Mercantiles. I n -
g l é s lo. y 2o. Curso, Francés y todas 
las clases del Comercio en general. 
B A C H U I I I E R A T O 
Por distinguidos catedráticos . Cursos 
rapidís imos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A B O 
Admitimos pupilos, magní f i ca alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al Te-
léfono M-2766. San Ignacio, 12. 
4S262 31 d 
H A B L E I N G L E S E N Q U I N C E 
M I N U T O S 
por dia en su casa . Garantizamos 
por escrito que usted p o d r á ha -
blar, leer y escribir ing lé s con 
nuestro nuevo y fác i l m é t o d o . 
Sorprendentes resultados en muy 
poco tiemjo. M á n d e n o s su nom-
bre y d i r e c c i ó n con diez centavos 
en estampillas de correo, para 
enviarle interesante i n f o r m a c i ó n 
T h e Univehsal Institute. 2 3 5 . W . 
108 S t ( D e p i 5 6 ) New Yorky 
N . Y . 
47727 14 d 
E l lo. de enero empezarán las cla-
ses colectivas de 8 a 10 de la noche. 
C U O T A : J8.O0 
47694 27 d 
E s t a d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
d e C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e x p r o f e s o s 
p a r a este s i s t e m a . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
i n f o r m e s : J . L . F R A N C H , D i r e c t o r . 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
Academia Modelo, la m á s antigua, úni-
ca en su clase. Directora, señora Fe-
lipa Parr i l la de Pavón. Corte, costura, 
sombreros, corsés , laboreí , pintura, tra-
bajos manuales. Se adQilten ajustes. S« 
garantiza la enseñanza. Se venden loa 
métodos. Habana, 6B, fntre O'Rellly y 
San Juan de Dios. 
47623 « n 
B A I L E S M O D E R N O S 
Aproveche l a oportunidad de apren-
der pronto, bien y por poco dinero, les 
bailes m á s modernos, F o x Trot , One 
Step, vals, chottis, d a n z ó n , etc. E x -
pertos profesores e instructoras. Cía* 
ses individuales por las tarde- y colee* 
Kvas todas las noches, de 8 y media 
a 11. Academia Internacional de Bai-
les Modernos, 'VIonserrate, 127, altos. 
48195 4 d i c 
A C A D E M I A 
De las doctoras América Castellanos J 
Angela de la Torre. Asignaturas de Pe-
dagogía, Farmacia, Bachillerato, Meca-
nografía , Taquigraf ía y Kscuela del Ho-
gar. Aguila, 83, altos. Teléfono M-3704. 
45868 17 d 
AC A D E M I A M A R T I C O R T E C O S -tura, el método más práctico para 
hacerse sus vestidos. Clases a domici-
lio y en horas especiales. Reina 5. Te-
léfono M-3491. 
47033 23 d 
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
U E VEJíDB U N OVERXiAND M O D E -
JO lo 4, acabado de ajustar, con cinco 
gomas nuevas. E s muy económico. Se 
somete a cualquier prueba que se de-
K * ; para verlo de 7 a 1 en la Calle 12 
entre 11 v 13, Reparto Almendares, te-
léfono 1.7392. L í 
_ 48464 6_d__ 
^ E V E N D E N : U N CAMION W H I T E , 
^ «le cinco toneladas, casi nuevo; un 
enmión F' .rd. pom;|i nuevas y una ele- I 
tante cuña Buick con sus gomas nue. 
va8. Informn Agus t ín Sancho, Amargu-
T* 94. a l t e / 
_ 434 33 _l2_d__ 
VENDO I 'ORD DEXi 17. I .O D O T E N $260 v se garantiza el motor. Para 
verlo en Consulado y Genios, de 10 a 
** V de 5 a 6 número 804C. . | 
_4S475 5 d ^ 
W;E V E K D E N : - U N A " ¿ T T A O U A ATTTO-
*-J mftvil de 20 pasajeros; 1 de 12 pa-
:-r,'oros vr¡a carrocerfa suelta oe 20 
pasajero;-., un chasis de 1 1|2 tonelarta, 
juntos o separados y un tren de bici-
rjetas. Se dan ha | tos. S. Jiménez, Na-
l o n a l 13, Punta Brava. 1 i 
48416 7 d 
Se vende un Stutz casi nuevo y de 
grandes condiciones, para siete pasa-
jeros, del ú l t imo modelo y sin preten-
siones. P a r a informes, d i r í janse a l se-
ñor Cruz D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Tel f . Á - 6 ' 2 0 1 . 
P A I G E , $ 9 0 0 . 0 0 
Se vende uno do selte asientos con pin-
tura, color azul oscuro, gomas nuevas, 
fuelle y vestiduras muy buenas y en 
excelentes condiciones de mecánica, in-
forma: Edwln W. Miles. Prado y Ge-
nios. q . 
48319 L J L , 
SE V E N D E N D O S L A N C H A S : U N A . motor, 10 HP., de 18 P a s a J " 0 3 . / 
otra automóvi l y con motor 12 HP. in-
forma: Antonio García. Río Almendares. 
entre 15 y 17, Vedado. Taller de cons-
trucciones. - d 
S^ B ^ V X Ñ D F I J N H I S ^ A Ñ O ^ S U Í Z A , B N muy buenas condiciones, con seis 
ruedas alambre, alumbrado eléctrico y 
gomas nuevas. Y también se vende un 
^uego de cuarto. Calle D y 29. Vedado. 
' 48071 b " .. 
A los d u e ñ o s de a u t o m ó v i l e s . E l me-
ior garage de la Habana . E l más c é n -
trico, el m á s confortable, Trocadero 
62-64 y Blanco 18, entrada por la» 
¿ o s calles. Se admiten m á q u i n a s a 
- sforage a precios reducidos con su 
} " " ^ ^ o t ^ ^ ^ c h i f o ^ e 0 - : valla fija, escaparate para el chauf-
parñ ^ 5 d « , J E i _ ^ a 5 f e . - e i ! . . ! f ¿ v Í 2 feur y l i m p i e n esmerada. 
48073 !L_Í 
Automóvi l . Por no necesitarlo su due-
ño se vr.nde un m a g n í f i c o Chandler 
de siete pasajeros, touring-car, nue-
vo completamente. Precio de o c a s i ó n , 
[nforman en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
fip  "'"-' "las. tA grana  es piu^'" 
1̂ argíir calderas v vigas hasta de 
cu^ri68 <le ^ B o ; tiene arrastre que 
nuede cargar hasta 20 toneladas. I n -
Í Í L , y San Martín. Teléfono A-3517. 
S niX ÜIr E O R D , CON A R R A N -
rrniv K,elé.ctrlco- gomas nuevas y demás 
lnfLÜ.ara.t0- baraje de Manuel Alvarez. 
Informarán; San José, 174. d 
S 9rt I?D33 DODtJB B R O T H E R , D E D 
¿ti i " completamente nuev.o, con todo 
oe rabrica. Casi regalado. Calle F , nü-
ra504 11' Vedado, entre Calzada y 5a. 
/ ion» Mo<ielo, de Francisco García. 
•Bsvl 5 d 
r i V E R l A N D , T I P O C O U N T R Y C L U B . 
i - f vende uno por embarcar su due-
c?mPleto de todo. Como nuevo. V I -
^ I ^ M - Robaina. ^ 
( . I R A N T A Z I I I E S D B V U X C A N I Z A R , V« de Alejandre Rodríguez, a carpo de 
J--.useblo Peña, Morro 1, Habana. Espe-
•"•laildad —1 » «<- --*-—-—>- v 
A U T O M O V I L E S 
' M A X W E L L " 
5 p a s a j e r a s . C o n M a g n e t o B o s c h . 
R u e d a s d e m a d e r a y de a l a m b r e . 
D E S D E $ 1 , 2 5 0 . 0 0 . 
E D W Í N W . M I L E S 
P R A D O Y G E N I O S 
O E V E N D E TTN F O R D E N B U E N A S 
¡ 5 condiciones, gomas y vestidura nue-
va y se da en $350. Se Informa en 
Oquendo 741 entre Sitios y Peflalver. 
gran garage E l Mundial. 
46883 8 n 
A I E R C E R T I P O S P O R T C A S I N U E V O 
A L con seis gemas de cuerda nuevas, 
se vende. Para verse e Informes, Quin-
tero, garage Eureka, Concordia 149. 
4S010 3 d _ 
F O R D S I N I N C O N V E N I E N T E S 
Se vende un automóvi l de cuatro pasa-
jeros, tipo sport de arranque y cambios 
de dos velocidades, con palanca. Se ga-
' rantlzan 25 millas por galón, en 2"5 
I i'»*so8. Completamente nuevo. Garage E l 
! Radiador, Calzada de l a Víbora, 727. 
Teléfono 1-1814. t j 
/S088 ^ U11 c - _ 
I^-^ORD A C A B A D O D B P I S T A R , V B S -1 tldura nueva y fuelle, motor sober-
j bio; casi se regala en Virtudes 102 
Aoroveche gangb. 
1&258 * ^ 
SE V E N D E TJN F O R D S D B A R R A N -que en magnificas condiciones, en 
1 cualquier precio, lo que se necesita es 
salir de él. 5a., número 48, entre D y E . 
. Vedado. 
' 48243 5 d 
T E V E N D E U N A U T O M O V I L 
Marmon, 4 pasajeros, nuevo; o se cambia 
por una casa dando dinero arr iba I n -
formes: Amistad, 136. B. García. 
. . . 5 d 
/ - l A M I O N C I T O D E R E P A R T O , T E N -
' J go algo mejor y mucho m á s eco-
nómico, una motocicleta de las moder-
, n s » con su caja para repartir mercan-
cías, magníf ica para tren do lavado o 
casa de vlvere-s. Con todos sus re_ 
' puestos y garantía, en $350. Carlos Ah-
rené Parquo Maceo esquina a Venus. 
48311 9 d 
^ E V E N D E TTN C H E V R O D E T . E S T A 
O mejor que nuevo. Véase en Indus-
tria entre San José y San Rafael , ga-
rage. 
_ ^7917 2 d 
t j E V E N D E UN C A M I O N C I T O F O R D 
O con un mes de uso. E s t é v e z 102, es-
quina a Fernandina. de 6 a 8 a. m. 
47054 12 d 
UN A M O T O C I C L E T A B X C B D S I O R , coa sidecar. Una Ilenderson. cuatro 
cilindros, con sidecar. Una Harley D a -
vidson, con sidecar, en estado Igual a 
nuevo y en precios muy reducidos. T a m -
bién tengo chassl para sidecars comercia-
les para repartir mercancías . Carlos 
Ahrens, Parque Maceo, esquina a V e -
nus. 
48049 7 dic. 
i A L C O H O L A 2 2 C E N T A V O S 
Puede trabajar económicamente y sin 
• dificultades, si bota el flotante de me-
tal y pone su antiguo de ligero corcho 
protegido con Producto-Canudas. L o ga-
I rantiza L a ispano Cubana. Monserra-
| te, 127. 
47649 4 d 
Q B V E N D E TJN A D T O M O V U i F R A N -
O cés, marca Renault, de siete pasa-
1 Jeros, en 2.500 pesos. Puede verse en 
General Maceo, número 10, Marlanao. 
48186 5 dio. 
A T E N C I O N 
L a m o t o c i c l e t a I r i d i a n , d e T o u r i s - j 
m o , d e m o s t r ó ser 'a m e j o r e n l a s , 
u l t i m a s c a r r e r a s . V i s i t e n la A g e n - i 
c i a y e n c o n t r a r á n m o t o r e s i g u a l e s ; 
t a m b i é n t e n e m o s m o t o r e s de b u e n 
u s o . T o d o s c o n n u e v o s p r e c i o s . 
A g e n t e : C á n d i d o L ó p e z . J e s ú s d e l 
M o n t e , 2 5 2 . 
CS332 30d.-lt 
s 
E V E N D E TJN S I N G B R E S E I S C I • 
nuevas. Puede verse e informan en el 
garage Salud, 11, a todas horas. Te l é -
fono M-1195, o en Obrapía, 57, altos, de 
11 a 1 y de 6 a 8 de la tarde. Teléfono 
M-3959. También se cambia por otra 
máquina más pequeña. 
47951 9 d i a 
1 A N O A , O V E R E A N D T I P O S E D A K , 
4 U T O M O V H C H A N D D E R E N P E R -
CJL fecto estado, se vende muy barato 
>or tener que embarcar su dueño antes 
leí día 6. Informan en Lealtad y E s -
Tella. bodega. Habana. 
4S042 4 dic. 
TJN C A D H I E A C D E S I E -
os, en buen estado y ba-
són en la calle 2 número 
11, Vedado. 
6 d 
S V S £ 
tato. Dan 
S. entre 9 
47767 
P A R A L A S P R O X I M A S C A R R E -
R A S D E A U T O M O V I L E S 
So vende una tapa de 16 v á l v u l a s pa-
r a preparar un Ford de carrera, vale 
$180.00, se da en $100.00. Un Juego de 
bielas de aluminio valen $50.00, se dan 
en $25.00. Un Juego de pistones de alu-
minio, valen $30.00, se dan en $15.00. 
Un árbol de levas especial, hierros pa-
r a bajar una cuña $25.00. Verdadera 
ganga. Puede verse todo esto en San 
L á z a r o . 249. 
3 d 
fon 
muy poco uso. Cost 
Se da en $700. Gar 
Oquendo y Soledad. 
46600 
ido de pintar, 
0 hace meses. 
in José, entre 
4 d 
SE V E N D E UN CABXIONCITO F O R D de sinfín nuevo con carrocería pa-
ra aguas y refrescos. Verlo en Prensa 
f, garage. Informa su dueño. Prlmelles 
núm. 20-A. 
46771 6 d 
DOS A U T O M O V I L E S D E CINCO P A -sajeros con equipo moderno y go-
mas buenas, en 600 y 650 pesos. Son 
gangas verdaderas. También vendo doa 
gatos, con tres ruedas para a u t o m ó v i -
les . Carlos Ahrens, Parque Maceo, es-
quina a Venus. 
_48049 7 d i c 
Q E V E N D E U N CAMIONCITO F O R D , 
O propio para reparto. Para verlo e in-
formes. Aramburo, 2, taller. Preguntar 
por Arufe. 
47806 3 a 
SU V E N D E O S E C A M B I A U N D A N -cla de 7 pasajeros, por un carro que 
sirva para el alquiler. Se da a precio 
de sltuacln y se garantiza el buen fun-
cionamiento con alcohol. Informan en 
F , 3. Teléfono F-1365. Vedado. 
| 48226 6 d 
DO S A U T O M O V I L E S , E N 1,500 P E -SOS, uno Chalmer. 40 H. P., 7 pa-
sajeros, en muy buen estado y magní-
fico motor; otro, una magn í f i ca cuña, 
roarcr Implre, muy económica y en 
muy buen estado. Informan, en Carlos 
I I I , 38, esquina a Infanta. Teléfono 
A-3825. 
47302 9 d 
48316 8 d 
illda  en vulcanización de c á m i r a s 7 ¿ Í S V E N D E UN C H A N D E E R U E T I 
alertas. Vent i do gomas y cámaras O mo modelo, casi nuevo. Informan en 
M M * san José. 89. de .'.0 a 13. Se da barato. 
16 d \ 4 " 
Q E V t N D E UN F O R N E N M U V B U E -
O ñas condiciones, barato, por no po-
derlo atender; a todas horas San I t a -
/ael frente a l Parque de Trillo, garace. 
4819. 3 d 
CGUAGUA. V E N D O U N A E N M A G N I -M fico esiado, con asientos corridos 
i de mimbre, arranque y alumbrado e l é c -
trico. L a doy barata. Informan tailer 
! J . Vidal. Sitios, 176, entre Arbol Seco y 
' Sublrana preguntar por J . Ponte, de 
I 1> a 4 p. m. 
4s?sr 8 d 
I C D V E N D E N C I N C O G U A G U A S A U -
I K.' tomóvlles , al contado y a plazos has 
¡ ta dos años. U.i camioncito con carro-
cería de fábrica: un Ford con cuarro 
gemas nuevas, listo para trabajar, una 
carrocería alemana propia para ambu-
¡ l a r d a o para pasajeros con veinte asien 
tos, cien guaguas de m u í a s o carro-
cerías propias para montar sobre ca-
miones, dos motores e léctr icos de 110 y 
220 de cinco caballos. Muelles, ejes y 
fraguas y otros artículos, propios P a - l A . C Q ? ! 
•ra guaguas. Informes Empresa de O m - " 
rlbus L a Unión Tejar de Otero, L u - | C9311 
yanó. 
j 47153 23 d 
L S T 0 R A G E , R E I N A , 1 2 
Admlltmos automóvi les particulares, ca-
miones de reparto para usarlos o dejar-
los en depósito. Con toda garant ía para 
los d u e ñ o s y precio económico. Ledes-
ma Hermanos. 
45441 10 d 
P A R A C O L O C A R G O M A S 
M A C I Z A S 
V e n d e m o s n u e s t r a P r e n s a e n p e r -
f e c t o e s t a d o p o r t ener que d e j a r 
e l l o c a l e n que e s t á i n s t a l a d a a n -
t e s d e l d í a p r i m e r o d e D i c i e m b r e . 
L a d a m o s e n p r e c i o b a j o y a p a g a r 
e n p l a z o s l argos c o m e desee e l 
c o m p r a d o r . I n f o r m a n : G , M í g u o z 
& C o . A m i s t a d , 7 1 - 7 3 . T e l é f o n o 
C O M P A Ñ I A A U T O L A T I N O A M E R I 
C A N O 
D O V A L Y H N O . 
C a s a importadora de accesorios de an 
t o m ó v i l e s en general. E s t a c i ó n de ser 
. . . • l '.• r j i r Q E V E N D E N V A B I A S M A Q U I N A S 
TlClO de piezas legitimas F o r d . V e n - p lincluso Dodge Brothers, a cualquier 
tas a l por mayor y detall. Morro n ú -
mero 5-A, Telf . A . 7 0 5 5 , Habana , 
C u b a . 
C 750 nd 10 • 
I j A I G E D B S I E T E A S I E N T O S , U I . T I -
— mo modelo, rueda discos, siete me-
ses de uso, se vende a precio de oca-
Fión. Informan Agencia Stewart, Ma-
rina y Venus. Teléfono A-9870, Me-
néndez. 
4:iT5 3 d 
precio, por tener que embarcar su due-
ño. Se da a prueba. San Nico lás 122 
5 d 
C A S A P O R A U T O M O V I L 
Ind. 17 n 
todo muy barata 
17824 5 d 
" \ T E E D A D E R A S OANOAS, E E V E N -
y do Overland, 4, Ford del 20 o Che-
vrolet moderno con ruedas ds? alambre, 
vestidura y fuelle nuevos, acabado de 
pintar, con cuatro gomas cuerda, no 
: compre sin verme antes. Garage Cua-
vro Caminas, Beiascoaln y Campanario. 
i Pregunte por el catalán, de 12 a 1. 
» 48107 g ¿I 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l d e l t i p o 
1 5 x 2 0 H i s p a n O - S u i z a , e s t á e n b u e n 
e s t a d o y se d a en p r e c i o b a j o . I n -
f o r m a n en l a A g e n c i a G . M i g u e l & 
. C o . A m i s t a d . 7 1 - 7 3 . T e l . A - 5 3 7 1 . 
i C9B44 29 » 
Q E V E N D E U N M A G N I F I C O D O D G E 
O Bros con seis gomas de cuerdas y 
acabado de pintar, listo para trabajar 
E n $650. Informan, en F , 3, garaje Ml-
ramar . Teléfono F-1355 Vedado. 
48227 6 d 
A 1,08 C H A U T P E U a S V E H D O U N 
Ford al contado y alquilo su gara-
ge y otra habitación amplia donde vi-
vir , a persona seria y con fiador. E n 
Zapata y 33, Alejandro M, de la Torre. 
48294 11 i 
A U T O M O V I L E S 
Nc compren ni vendan sus autos sin 
rer primero los que tengo en exis-
tencia. Carros regios, ú l t i m o s tipos, 
precios sorprendentes y absoluta re-
s e m t Doval y Hnoc Morro n ú m . 5-A, 
Telf . A-7055 , Habana . 
I _ « 4 9 2 índ 2« ^ 
H O Y H O Y H O Y 
L A M A S G R A N D E S U B A S T A P ü -
B U C A J A M A S E F E C T U A D A E N 
L A H A B A N A 
A U T O M O V I L E S A U T O M O V I L E S 
B A R A T O S B A R A T O S 
L a s v e n t a s p r i n c i p i a n h o y a las 
d i ez en p u n t o de l a m a ñ a n a , en 
A g u i l a , 3 . G e o A . S t e p h e n s ( A u c -
t i o a e e r ) , O ' R e i l l y 9 y m e d i o , t e l é -
f o n o A - 9 6 9 3 , 
» 48340 ^ - d l a 
Cambio una casa en la Habana, renta 
100 pesos, por un automóvi l , hay que 
reconocer hipoteca. Teléfono M-9595 
San Juan de Dios. 3. De 10 a 12 y dé 
" 4'°™* 4_dlc 
C ^ A B R O C E R I A S E N G E N E B A I . Y ¿ s t 
\ J paraciones. También se vende un 
errro de automóvi l de reparto para v í -
veres o p a n a d e r í a P i la 18, Juan L a -
miguelro. 
. 19 d 
Q E V E N D E U N E I A T , T I P O C E E O , 
k> fuelle Victoria, equipo eléctrico casi 
nuevo, se da muy barato. Informan, a 
todas horas, en Genios, 16 y medio, ga-
raje. 
4 d 
O * V E N D E N C A B R O S D B C U A T R O 
O ruedas de uso para cargas y cubier-
tos para repartos. Marcos Fernández 
Matadero n ú m e i o 1, te léfono A-7989 
4C528 3 a 
C A R R U A J E S 
O E V E N D E U N C O C H r T I B U L X , P R O -
K J pió para corredor, con caballo o sin 
él; está en perfecto estado. Urge la 
venta por tener que embarcar. Su due-
gp: Reparto de Buena Vista, Avenida 
1IIV,^Srquina * 7- Aurelio Gal iana 1 í ' ' 4 & g ^ 
[ \ Á v ¿ i N Í E D I A R I O D E I A M A R I N A D i c i e m b r e 3 1 9 2 1 
ANO L X X X I X 
C A S A S , P I S O S . ' H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
:: : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: s 
A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A . C E R R O . L U Y A N O , 
Q U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O . etc . 
H A B A S A 
A L Q U I L A L A C3ASA C A L L E D E 
O L e a l t a d 145-C, ba>o8, con s a l a , co-
medor, tres habi tac ionjes y s e r v i c i o s s a -
n i t a r i o s , e n t r e S a l u d , y R e i n a I n f o r -
m a s u d n e ñ o , B a y i # n a '¿, a l tos . T e l é f o -
no A-929'J. 
48438 > 5 _ d 
EM P E D B A D O 43, B A J O S , S E A L Q T i l -l an , c o m p u e s t o s de s a l a , s a l e t a , co-
medor y c i n c o c u a r t o s . L a l l a v e eo los 
¡-.líos, tíu d u e ñ a . M a l e c ó n 5-, a l t o s . 
- 48452 7 d 
C E A L ( 2 H I L A N L O S A L T O S D E V I R -
0 tudes SO, prop f is p a r a f a m i l i a a c o -
l ü o d a d a . con ocho h a b i t a c i o n e s , c u a r t o 
« a n i t a r i o i r v e r c a l a d o . dos pat io s y c o n s -
t r u c c i ó n m< | i erna en' genera l . A l q u i l e r : 
230 pesos, ¡-¡a. l l a v e en los ba jos . I n -
f T m a n en a n L á z a r o 208. T e l é f o n o M_ 
1473. 
48449 5 d 
1 - L A L Q U I L A L A C A S A S A N E R A N -
O c i sco 32, e n t r e S a n M i g u e l y N e p -
luno, p a r t e m n y a l t a y f r e s c a . T i e n e 
•jala, comedor, d o » c u a r t o s g r a n d e s , p a -
tio v s u s s e r v i c i o s , p i s o s de m o s a i c o s . 
L a "llave a l lado . P r e c i o 75 pesos . I n -
f i r m a n P c c i t o y D e l i c i a s , a l tos , V í -
bora 
M A L E C O N C E A L Q U I L A L A C A S A . 
• 12, t e r c e r piso, d e r e c h a , con r e c i b í - I 
flor, s a l a , s e i s h a b i t a c i o n e s , cuanto de e n T e n i e n t e R e y , n ú m e r o 1 1 , p r o p i o mero 336, entre A y B , c e r a de l a som-
larto de c r i a d a s y s e r - ~ . , , « ¿ ' 5" j i b r a . I n f o r m a r 
S E a l q u i l a u n e s p l é n d i d o l o c a l b a j o . i S 1 5 ^ Q ^ I ^ A N E N E L V E D A D O L O S 
H . " F , - J . ' I ̂  s u n t u o s o s b a j o s de l a c a l l e 23. n ú -
b a ñ o , COCina, CU i LU u - U H H w a , r.   f í i
v ic io s a n i t a r i o . I n f o r m a : M a n u e l C a n t o , | P a l a O l l C U i a s , a l m a c é n . C a t e O t o n d a . 
- T e l f s . A-1131, y A-5601. I Í n ; o r i n a n H o t e l F l o r i d a 
4S279 9 d 
; — . . — ; — ; p . r t a m e n t o 2 5 2 . 
o e a l q u i l a p a n e s t a b l e c i m i e n t o l a c a - -64,,4 
M a n z a n a d e G ó m e z , d e -
2 d. 
r a s . 
48204 
l a n en los a l to s a todas ho-
C ^ E A L Q U I L A E L C H A L E T D E E S Q U I 
O n a en A l c a l d e O ' F a r r i l l y L u i s E s -
t é v e z , a u n a c u a d r a de K s t r a d a P a l m a . 
3 d ic . 
s a M o n t e , 1 5 4 c e r c a d e l M e r c a d o U n í - T / N O Q U E N D O , 3, E N T H E A N I M A S Y JO 
U n . 1 i ' j • J ' X - i S a n L á z a r o , se a l q u i l a 
l l a v e e n b a r b e r í a de a . i a d o 
I n f o r m a n e n J e - ú s d e l M o n t e , 5 9 1 
T i e n e cuvuro c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , 
| s a l a , h a l l c e n t r a l , j a r d i n e s y p o r t a l e s a 
a m b a s c a l l e s y p a t i o a l fondo. A l q u i -
l e r $115. I n f o r m a n en el m i s m o . 
48-07 5 d 
, C E A L Q U I L A E N L A V I B O R A » E -
1 O pa J o Mendoza , a mediv c u a d r a (1«1 
48144-45 dic. 
S e s o l i c i t a u n a c a s a c h i c a de p l a n t a 
I h a j a , o b a j o s i n d e p e n d i e n t e s , p a r a m a -
1 t n m o n i o so lo , tn e l r a d i o de A g a . i c a -
tc a S a n I g n a c o y de T e j a d i l l o a T e -
1 n i e n t e R e y . S u p r e c i o h a d e s e r e n t r e _ 
5 0 y 7 5 pesos . G a r a n t i z a d o e l p a g o . 
A v i s e n a l t e l e fono M - 3 4 5 4 . 
4(U{05-6 3 dic . 
u n a c a s a 
r a v e , de 550 ó 600 metros , prop io p a r a 
a ' m a c é n , i n d u s t r i a , g a r a j e , etc. Se d a 
m u y b a r a t o . I n f o r m a n , en el n ú m e r o 
5. ba jos . 
47289 2 d 
^ E A L Q U I L A O S E V E N D E : R E G I O 
k£ c h a i e t en lo m e o r del Vedado , p r ó -
x i m o a t e r m i n a r s e , decorado a todo l u -
a y S T l & S ^ S í U ~ £ S b S f o ^ a í v í k / u n . ch 
L A S O F I C I N A S M A S B A R A T A S Y 
M E J O R E S D E L A C I U D A D 
s 
43448 6 d _ 
2 A L Q U I L A N ^ U N O S A L T O S P A R A 
• m a t r i m o n i o s os s e ñ o r a s s o l a s en A n i -
m a s 115. 
_ 48429 4 d . 
B A R C E L O N A 7 , B A J O S 
entre A m i s t a d y A g u O a . Se a l q u i l a p a -
r a e s j a b l e c m l i e n t o , p r e p a r a d a p a r a ello, 
con p u e r t a s m e t á l i c a s , jete. 
48450 • 10 d 
S e a l q u i l a n los h e r m o s o s a l to s y b a -
j o s , j u n t o s o s e p a r a d o s de l a c a s a S a -
l u d , n ú m e r o 2 G , p r o p i a p a r a c a ¿ a de 
h u é s p e d e s , o f i c i n a s , n u m e r o s a f a m i l i a 
o e s t a b l e c i m i e n t o L a s l l a v e s e n l a 
m i s m a , d e 1 0 a 1 2 r1 ta m a ñ a i í ? y de 
2 a 5 d e l a t a J e I i A i r m a n e a S a n 
F r a n c i s c o , n ú m e r o 1 9 8 , V í b o r ? , t e l é -
f o n o 1 - 1 5 0 5 . 
4 dio. 
de s e i s p l a n t a s , con e leva- lor 
y toao l u j o y confort , s e r v i c i o todo e l 
d í a y t o d a l a noche. E s p l é n d i d o s de-
p a r t a m e n t o , con luz, u n a v e n t i l a c i ó n y 
u n a v i s t a m a r i v i l l o s a y u n c i n c u e n t a 
j i^r c iento m á s b a r a t o s que los p r e c i o s 
a c t u a l e s de c u a l q u i e r o tro en l a H » -
H a h a n a . Oo ne je de v e r l o s . E d i f i c i o '"Ju-
ba, e m p e d r a d o , 42. I n f o r m a n en el de-
p a r t a m e n t o 303, p iso tercero . 
l i v i n g room, b ib l io teca , comedor, p a n -
i r y , toi lette, c o c i n a , c u a r t o s y b a ñ o de 
cr iados , e s c a l e r a de m á r m o l p a r a los 
r..edor, r e t ib idor . c u a r t o s y s e r v i c i o s p a -
r? c r i a d o s c o c i n a , -rarage y c u a t r o h a -
l iUa^iones a l t a s < | i b a ñ o i n t e r c a l a d o . 
S ¿ S r ^ l ^ 2 ? I . f - a * ^ ] ^ 2 S " T ' J 103 3 ' a T T I n f o r m a s s u d u e ñ o C h a p l e 7. V t 
a u o s . A l t o s , sa io ta , dos b a ñ o s i n t e r c a - iir._a T A i t ' n n o a l a u i l e r 130 pe 
lados a todo l u ñ c u a t r o c u a r t o s , C u a r - i ^ n ^ d M 4 n f O T d " 
to y boudoir . p a n t r y y h a l l . D o s te- t e s o i naeses en lonao- , á ,  
r r a z a s en los a l i o s y u n a c u b i e r t a en 
los ba jos . G a r a g e con dos c u a r t o s y 
bano independiente p a r a c h a u f f e u r . E n 
c a s o de v e n t a se d e j a r l a en h i p o t e c a 
Of-n m ó d f c o i n t e r é s , g r a n p a r t e del cos -
to. I n f o r m a n a todas h o r a s t e l é f o n o I -
lj.40. 
48109 
O B A L Q U I L A L A M O D E R N A C A S A 
O Q u i r o g a , 9, J e s ú s de l Monte , entre 
t a l z a d a y D e l i c i a s . S a l a , comedor , 3 
c u a r t o s , i n s t a l a c i o n e s , todo moderno . S u 
d u e ñ o : R e i n a , 21, a l to s . T e l é f o n o A-20T2 . 
48236 4 d 
C E A L Q U I L A E N S A N I N D A L E C I O 
O e s q u i n a a E n c a r n a c i ó n , J e s ú s d e l . 
Monte , u n prec io so c h a l e t con j a r d í n , i 
i p c r t a l , s a l a , rec ib idor , comedor , p a n t r y • 
"on g u a r d a comida , g r a n c o c i n a de gas , 
| c u a r t o to i let , y en e l a l t o c i n c o c u a r - i 
i t e s con b a ñ o , t e r r a z a con s u p é r g o l a , ] 
I dos c u a r t o s p a r a c r i a d o s y garage , in -1 
| f o r m e s : M e r c a d e r e s 27. T e l é f o n o A. ' 
C524. L a l l a v e en l a bodega de l f r e n t e 
47471 5 d 
I .-̂ N $20 S E A L Q U I L A U N A H A B I T A ' i c i ó n r.uiy v e n t i l a d a y con balo-
a l a c a l ! ? fn los a l to s de L a F l o r CM 
brttia. O a i i a i j í ' y S a n J o s é 
C 9837 d 3 
A ^ E P T U N O 4, A L T O S , A L L A D O D E T 
1 > C i n e R i a l t o . en c a s a de fami l i . i ^ 
reden u n í o dos h a b i t a c i o n e s . T f l í f ^ 
nc- A - s i a r . •ro-
48478 
3 d 
44892 5 d 
SE A L Q U I L A A C A B A D A D E P I N T A B l a c a s a ca l l o 10 n ú m e r o 51, c a s i es -
q u i n a a C a l z a d a , c o m p u e s t a de c a l a , 
c u a t r o c u a r t o s , c o c i n a y s e r v i c i o s s a n i -
t a r i o s con h e r m o s o p o r t a l . D u e ñ o M 
A<»puru, M e r c a d e r e s 24. T e l f . A-6596. E n 
70 pesos m e n s u a l e s con f iador . 
48003 5 d 
^ ' E A L Q U I L A L A C A S A C O B R E A , 46, 
wj c o n s t a de c i n c o d o r m i t o r i o s , dos a u n 
lado y t r e s a l otro. S a l a , comedor, c u a r -
to b a ñ o , coc ina , dos s e r v i c i o s y p a t i o 
g r a n d e . P u e d e v e r s e d e s p u é s de l a s 10 
a. m., a ú n e s t á h a b i t a d a . E l d u e ñ o en 
Obispo , 105, b a j o s . 
48394 6 d 
SE A L Q U I L A N L O S M A G N I F I C O S a l t o s de l a c a s a caJ le C a m p a n a r i o , 
106, compues tos de s a l a , s a l e t a , 5 c u a r -
tos, emoedor, to i le t con a p a r a t o s mo-
dernos gcon a g u a ca l l ente , c o c i n a y ser-
v i c io de c r i a d o s . I n f o r m a n en l a m i s m a , 
de 9 a 11 y de 1 a 5. 
48490 10 d 
( J E A L Q U I L A , R U B A L C A B A , 12, P A -
O r a c o r t a f a m i l i a , s a l a , s a l e t a , dos 
cuar tos , coc ina , pa t io y s e r v i d o s . I n -
f o r m a n en l a bodega de S a n N i c o l á s 
y R u b a l c a b a . 
48487 ^ _ 5 d 
S a a l q u i l a n l o s b a j o s d é l a c a s a H a -
b a n a 1 1 0 , c o n 4 0 0 m e t r o s d e s u p e r -
f i c i e u t i l l z a b l e ; m o d e r n a , d e c i e l o r a -
so y p r o p i a p a r a a l m a c é n o r e s t a u -
r a n t . I n f o r m a n M a l e c ó n 6 , a l t o s , te -
l é f o n o s A - 6 8 1 6 o F - S 0 2 6 . 
A L C O M E R C I O 
en N a r c i s o L ó p e z , n ú m e r o 2 y 4, antee. 
E n m a , f r e n t e a l m u e l l e ^e •Jal .Ml ' ír ía , 
a l q u i l o u n loca l , p l a n t a b a j a , c i en me-
tros cuadrados , p a r a i n d u s t r i a , o f i c i n a 
o d e p ó s i t o . 
1 dic . 
£ E A L Q U I L A E L E S P A C I O S O B A -
O os de l a c a s a c a l l e de Merced , n ú m e -
ro 2, compuesto de s a l a , s a l e t a , c o m e , 
dor, s e i s g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , dos c u a r -
tos de b a ñ o , con ca l en tador , c o c i n a de 
g a s e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . E s c a s a 
m o d e r n a . I n f o r m a n en J e s ú s M a r t a n ú -
mero 11. 
48213 6 dic . 
48512 12 d 
^ ; E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E P p n -
iO l a 85. e s q u i n a a E g i d o u n a eua< | a 
'•o l a E s t a c i ó n T e r m i n a l , p r o p i a p a r a 
f a r m a c i a , f o n d a t i n t o r e r í a , a l m a c é n o 
c u a l q u i e r otro negocio o i n d u s t r i a . S u 
• í u e ñ o . A m i s t a d 6, a l tos , t e l é f o n o M -
1505 de 10 a 2 y de 6 a 9 p. m . 
4 8318 i I _ d _ , 
E A L Q U I L A U N P I S O E N B A R C E -
lona 10. I n f o r m a n en los bajos . 
48517 6 d 
s 
SE A L Q U I L A L A C A S A A G U I L A 180 s a l a , « a l e t a y e i n c o c u a r t o s , p a r a f a -
m i l i a o' t ren de l a v a d o u o t r a i n d u s -
tr ia . V é a l a y p a r a i n f o r m e s S r . G a b e l a , 
S a n L á z a r o 11, a l to s , de 12 a 3. 
48519 5_d 
SE A L Q U I L A L A B O N I T A C A S A A g u i a r , 27-A, s a l a , comedor, dos 
c u a r t o s , c o c i n a de g a s y e l é c t r i c a , los 
c a r r i t o s en l a p u e r t a . L a l l a v e en l a 
bodega. I n f o r m a n : S a n N i c o l á s , 170, a l -
tos. 
48105 6 d 
V ' E A L Q U I L A , S U A S B Z , 20, S A L A , D O S 
i> ; cuar tos , coc ina , azotea , comedor, p r o -
pia p a r a ( omerc lo a u n a c u a d r a de M o n -
te, 80 pesos ade lantados , 2 m e s e s f o n -
do. A-4967. C e r r o , 609. 
48407 6 d 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O Y 3 c u a r t o s , independientes , con s u s 
fcervicios. T o d o moderno. A p r e c i o de 
r e a j u s t e , en A g u i l a , 212. I n f o r m a n , en 
frente , 295, a l to s . 
48509 8 d 
SA N M I G U E L , 270, E N T R E S A N F r a n c i s c o e I n f a n t a , bajos , moder -
nos, n u n c a f a l t a a g u a , c e r c a de U n i v e r -
s idad , p a s a n e s q u i n a c u a t r o l i n e a s 
t r a n v í a s , s a l a de t r e s v e n t a n a s , s a l e t a , 
t r e s c u a r t o s , g r a n comedor a l fondo, 
b a ñ o s f a m i l i a y c r i a d o s , c o c i n a g a s y 
h o r n i l l a s . A l q u i l e r , 125 pesos. L l a v e en 
c a r b o n e r í a . I n f o r m a n : c a l l e 15, n ú m e r o 
260, e s q u i n a a B a ñ o s . T e l é f o n o F - 5 3 5 3 . 
48502 6 d 
£ B A L Q U I L A L A C A S A D E A G U I L A , 
k_ 301, c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a , dos 
c u a r t o s y s e r v i c i o . Se i n f o r m a , en A n -
geles, 82. 
48524 5 d 
Q E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E ECA-
k J b a ñ a , 51, c o m p u e s t o s de rec ib idor , 
f a l a de g r a n t a m a ñ o , se i s c u a r t o s , uno 
de e l los con b a l c ó n a l frente , comedor , 
coc ina , b a ñ o , etc., teniendo e s c a l e r a i n -
dependiente p a r a el s e r v i c i o . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o s A-5657 y A-1469. 
48529 7 d 
A R A E L P R O X I M O M E S D E E N E -
ro, se n e c e s i t a u n a c a s a de E g i d o a 
S a n I g n a c i o y de L a m p a r i l l a a A c o s t a , 
p r o p i a p a r a o f i c i n a y d e p ó s i t o , que no 
p a s e de $120.00. D i r í j a s e a, S a n L á z a -
ro, 163. T e l é f o n o M-16'/8. 
48SS7 5 d 
G a r a g e . S e a l q u i l a , c o n c i n c u e n t a m á -
q u i n a s e n s t o r a g e . I n f o r m a n e n l a o f i -
c i n a d e l a A n t i g u a c a s a d e J . V a l l e s , 
S a n R a f a e l e I n d u s t r i a . 
S E A L Q U I L A 
G r a n l o c a l , e n P r a d o . P r ó x i m o a 
d e s o c u p a r s e e n e l c o r r i e n t e m e s , l a 
p a r t e b a j a d e l a c a s a P r a d o , 7 7 - A , 
e n t r e V i r t u d e s y A n i m a s , a r r e g l a d a 
y d e c o r a d a c o n v e n i e n t e m e n t e , p a -
r a u n g r a n e s t a b l e c i m i e n t o d e l u j o 
u o f i c i n a s , s e o y e n p r o p o s i c i o n e s 
e n l o s a l t o s d e l a m i s m a a t o d a s 
h o r a s , d o c t o r A l v a r a d o ; n o s e d a n 
i n f o r m e s p o r t e l é f o n o y p u e d e n 
v e r s e l o s b a j o s d e 8 a 5 , t o d o s l o s 
d í a s . 
48093 8 d 
S E A L Q U I L A N 
L A H E R M O S A , A M P L I A Y M O D E R -
N A C A S A A C O S T A , 6 6 , P R O P I A P A -
R A O F I C I N A S , A L M A C E N , C A S A 
D E H U E S P E D E S , I N D U S T R I A , C O L E 
G I O 0 F A M I L I A D E G U S T O , S I R -
V E P A R A U N I R E N E L N E G O C I O , 
L A F A M I L I A , E S C R I T O R I O Y A L -
M A C E N ; C E R C A D E L A E S T A C I O N 
Q D A L Q U I L A L A C A S A C A L L E D E 
O L e a l t a d 145, C , ( b a j o s ) e n t r e S a l u d 
y R e i n a , con s a l a , comedor, t r e s h a b i -
tac iones y s e r v i c i o s a n i t a r i o . S u d u e ñ a 
B a y o n a 2, ( a l t o s ) , t e l é f o n o A-9299. 
47976 2 d 
S O L E D A D . 5 0 
Se a l q u i l a n los a l to s en $85.00 a l mes , 
con f i ador , c o m p u e s t o s de s a l a , comedor, 
t r e s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o m o d e r n o y co-
c i n a . L a l l a v e en f rente . I n f o r m a n : 
F-2134 . 
Q E A L Q U I L A N 
O c a s a c a l l e 27 
CA S I E N P R E N T E D E L A E S T A C I O N de L o s P i n o s , en l a A v e n i d a de l 
Oeste , a l lado de l a bot i ca , s e a l q u i -
l a m u y b a r a t a , u n a c a s a con s a l a , s a -
le ta , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , p i so de m o -
sa ico , p o r t a l y pa t io . I n f o r m a n , en S a n 
F r a n c i s c o , 28, V í b o r a . T e l é f o n o 1-1162. 




L O S A L T O S D E L A 
n ú m e r o 76. entre L y 
i m e d i a c u a d r a de l a U n i v e r s i d a d , 
h a y garage . I n f o r m a n en los b a -
E n m ó d i c o p r e c i o , se a l q u i l a u n g a -
r a g e c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s , e n 
S a n L á z a r o 7 5 . V í b o r a , e n t r e S a n 
M a r i a n o y V i s t a A l e g r e . 
7 d 
SE A L Q U I L A N A P E R S O N A S D E mo-r a l i d a d , en A v e n i d a de l a R e p ú b l i c a 
306, a | to s de l c a f é V i s t a A l e g r e y f r e n -
te a l P a r q u e Maceo, e s p l é n d i d a s h a b i -
tac iones . I n f o r m a n en e l c a f é . 
46562 1* d 
C E R R O 
3 d 
\ ^ E D A D O . S E A L Q U I L A L A F R E S C A y c ó m o d a c a s a c a l l e A n ú m e r o 146, 
c i m p u e s t a de j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e -
ta , c u a t r o g r a n d e s c u a r t o s , b a ñ o , r o c i -
na , p a n t r y , t r e s c u a r t o s y b a ñ o p a r a 
c r i a d o s y otro p a r a u t e n s i l i o s , g a r a g e y 
pat io con á r b o l e s f r u t a l e s . L a l l a v e e 
I n f o r m e s , a l lado. 
47926 4 d 
J E S U S D E L M O N T E , E N L A C A L -zada , n ú m e r o 559 y medio, en lo 
m e j o r de l a V í b o r a , se a l q u i l a n h a b i -
tac iones alta.s y b a j a s , m u y c l a r a s y 
v e n t i l a d a s , a p r e c i o s r e b a j a d o s . 
48237 5 d 
L O C A L P A R A B O T I C A 
Se a l q u i l a en O b r a p í a , c a s i e s q u i n a a 
Of i c io s , p u n t o i n m e j o r a b l e . C o n t r a t o 6 
a ñ o s . S u d u e ñ o . Ingen iero D í a z , O f i c i o s 
nftmero 12, e s q u i n a a O b r a p í a . de 9 a 
11 de l a m a ñ a n a . T e l é f o n o M-3994 . 
48058 • 4 dic . 
SX A L Q U I L A E L S E G U N D O B I S O D E l a c a s a C u b a , 19, p r e c i o 70 pesos 
f o r m a n en C u b a , 29. 
48021 
I n -
5 d ic . 
PA U L A 98, S E A L Q U I L A P A R A C o -m e r c i o , i n d u s t r i a , a l m a c é n u hote l 
etc., l a I n d i c a d a c a s a de s e i s p i sos , s a -
lones con, e l evador p a r a 4.000 l i b r a s y 
s e r v i c i o en todos los p i sos . C a l l e pro-
p ia , s e r v i c i o de a g u a a 30 m e t r o s de 
l a E s t a c i ó n T e r m i n a l , toda en 750 pe-
SOÍ» a l mes , p o r p i s o s no tomando m e -
nos de dos en $130 c a d a p l a n t a . S u 
d u e ñ o E . J u a r r e r o , T e l é f o n o I_7656 a 
tudas h o r a s . L a l l a v e en e l n ú m e r o 100. 
47916 9 d 
P A R A I N D U S T R I A 
o e s t a b l e c i m i e n t o , s e a l q u i l a n b a r a t o s 
los m o d e r n o s b a j o s de Z a n j a , 87, c o m -
pues tos de u n g r a n s a l ó n con 400 m e -
tros y d e m á s s e r v i c i o s . L a l l a v e e I n -
f o r m e s en l a m i s m a . D e 8 y m e d i a a 
11 y de 2 a 4. 
48119 3 d 
PA L A T I N O , 31, S A L A , D O S C U A R -tos. b a ñ o , c o c i n a y s e r v i c i o s , t e r r a -
z a a l , f r e n t e y a l fondo. 25 pesos . I n -
f e r m e s : 1-2592. P a l a t i n o y P a l m a r , u n a 
m a n z a n a de t erreno con u n a c a s a v i e j a 
do madero . I n f o r m a n en P a l a t i n o , 81. 
T e l é f o n o 1-2592. 
48101 3 d 
Q E A L Q U I L A L A C A S A M O N T E 211 
! í o a l t o s e n t r e F i g u r a s y A . R e c i o , c o m -
j p u e s t a de s a l a , s a l e t a , c inco c u a r t o s , 
i comedor, c o c i n a y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , 
; todos los cuanos-1 e s t á n a l a b r i s a s i n 
I c a s a c o n t i g u a que l a o b s t r u c c i o n e y 
n r f a l t a el agua . A l q u i l e r $150 y f i a -
(¡or. I n f o r m a n en l a m i s m a de 8 a . m, 
a 5 p. m. 
48142 4 d 
' .HE A L Q U I L A N D O S C A S A S o O M -
O p u e s t a s de p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c u a r -
to de b a ñ o completo , coc ina , pa t io y 
t r a s p a t i o y t a m b i é n se a l q u i l a el a l t o 
de l a c a s a S e g u n d a n ú m e r o 26, m o d e r -
no, s i n e s t r e n a r . P a r a m á s i n f o r m e s , s u 
d u e ñ o en l a m i s m a , c a l l e S e g u n d a n ú -
mero 32, a todas h o r a s . 
47978 5 d 
SE A L Q U I L A A C A B A D A D E P I N -t a r l a c a s a c a l l e 10 n ú m e r o 49, c a -
s i e s q u i n a a C a l z a d a , c o m p u e s t a de s a -
l a , sa l e ta , c u a t r o c u a r t o s , comedor, co-
c i n a y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , con h e r m o -
so p o r t a l y pat io . D u e ñ o M . A s p u r u , 
M e r c a d e r e s n ú r a . 24. T e l f . A-6596 en 
$100 m e n s u a l e s con f iador . 
48002 5 d 
C E A L Q U I L A N P R O X I M A S A T E R -
• J m i n a r s e de f a b r i c a r , t re s l i n d a s c a -
s a s p r o p i a s p a r a f a m i l i a s de g u s t o J 
con l a s s i g u i e n t e s c o m o d i d a d e s : u n a 
de bajos , con s a l a , r e c i b i d o r , t r e s c u a r -
tos, c o c i n a , b a ñ o comple to , s e r v i c i o de 
t r i a d o s , pat io y p o r t a l : o t r a de a l t o s 
con e s c a l e r a de m á r m o l , r ec ib idor , s a -
la , c u a r t o de es tud io , t r e s c u a r t o s , co -
iviedor, coc ina , c u a r t o comple to de b a -
ño. s e r v i c i o s de c r i a d o s y b a l c ó n ; o t r a 
d* s a l a , r e c i b i d o r c u a t r o c u a r t o s , c u a r -
to de estudio , g r a n comedor , g r a n b a -
ñ o c o c i n a , c u a r t o de c r i a d o s con s u 
s e r v i c i o ; h a l l , u n g r a n b a l c ó n , todo 
In . iependicnte . U n a g r a n e s q u i n a p a r a 
c s l a b l e c i m i e n t o . I n f o r m e s C o n c e p c i ó n 4 
T o d o e n S a n t a E m i l i a y D u r e g e . T e l é -
fono 1-1316. 
48252 11 d 
V e d a d o : S e a l q u i l a u n a c a s a c o n j a r -
d í n , p o r t a l , s a t a , t re s h a b i t a c i o n e s , 
b a ñ o , c o m e d o r , c u a r t o y s e r v i c i o s d e 
C B A L Q U I L A L A C A S A R O D R I G U E Z , 
O n ú m e r o 16. u n a c u a d r a de "af c a l z a -
da de J e s ú s de l M o n t e , con p o r t a l , s a l a , 
I c u a t r o g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r a l 
fondo y d e m á s s e r v i c i o s . L a l l a v e en e l 
| 14. I n f o r m a n en e l M e r c a d o do C o l ó n , 
I A n i m a s y Z u l u e t a , p u e s t o de a v e s . T e -
l é f o n o A-7996 y 2317. 
48191 9 d 
C A N J U A N D E D I O S 4, A L T 0 3 7 " S E 
\u a l q u i ' i un bonito y f re sco departa 
m e n t ó de dos h a b i t a c i o n e s con v i s t a ñ 
H c a l ' l o bien u n a s o l a h a b i t a c i í i n * 
c a b a l l e r o s solos o m a t r i m o n i o s s in ni*, 
f. os. 
48481 . 5 
1? N C A S A D E C O R T A F A M I L I A res J pe tab i t , s e a l q u i l a u n a v e n t i l a d a ha 
L i t a c i ó n a c a b a l l e r o . L u z 34, a l tos 
48422 5 d 
( ^ E A L Q U I L A P L C H A L E T D E S A N 
t J M a r i a n o y J o s é A n t ó n ' . ) Saco , con 
m u c h o s c o m o d i l a d e s p a r a f a m i l i a de po 
. , f i c i ó n , puede v e r s e a toóan h o r a s . L a 
c n a d o s . I n f o r m a n e n O b r a p í a 9 8 , a l - i 'ave en el c h a i o t d e l fondo, i n f o r m a n 
en M u r a l l a , 113, L a I n d ' a . 
SE A L Q U I L A N D O S C A S I T A S , E N p l a n t a a l t a , se componen, c a d a u n a , 
SE A L Q U I L A i z q u i e r d a de B L P R I M E R P I S O la c a s a I n d u s t r i a n ú -
meros" 166-168, compues to de c inco h a -
bi tac iones , s a l a , s a l e t a y comedor, y 
s e r v i c i o doble. I n f o r m a n en Monte 3. 
48149 15 d 
s 
T C D M I M A I CIM C I / T M T D r t n r i I de s a l a , comedor , 4 c u a r t o s , b a ñ o y 
1 rK1V11INAL, L H E i L coc ina , c e r c a de l a T e r m i n a l . I n f o r m a l : 
B A R R I O C O M E R C I A L , C O N T R A N - ' P a u l a - 79' ^ j e s 
V I A S A C U A D R A Y M E D I A , C O M - ' 
P U E S T A D E S A L A , G R A N S A L E T A , 
A M P L I O C O M E D O R , D I E Z H E R M O -
S O S D O R M I T O R I O S , L A V A B O S D E 
A G U A C O R R I E N T E E N L O S C U A R -
T O S , C O N D O S H E R M O S O S Y 
V E N T I L A D O S P A T I O S , C I N C O B A -
Ñ O S , Y U N I D A A L A C A S A D E L A 
C A L L E D E P I C O T A 1 8 , C O N G R A N 
G A R A G E C A P A Z P A R A T R E S M A -
Q U I N A S , C O N S A L I D A I N D E P E N -
D I E N T E A D I C H A C A L L E D E P I C O -
T A , C O N I N S T A L A C I O N E S D E L U Z 
E L E C T R I C A , G A S Y T I M B R E S . S E 
E N S E Ñ A E I N F O R M A E N L A M I S -
M A A T O D A S H O R A S . 
4 8 1 4 7 8 ¿ 
tos , d e p a r t a m e n t o n ú m e r o 1. T e l e f o -
n e M - 3 6 8 3 . 
47864 8 d'c 
E D A D O . C A L L E 10, N U M E R O 3, e n -
t r e T e r c e r a y Q u i n t a , se a l q u i l a es-
ta e s p a c i o s a y c ó m o d a c a s a , c o m p u e s . 
ta de s a l a , a n t e s a l a , s a l e t a de comer , 
s e i s h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s b a j a s y dos 
a l t a s , g r a n b ñ o y s e r v i c i o s comple tos , 
c u a r t o s p a r a c r i a d o s y c h a u f f e u r y g a -
rage c a p a z p a r a dos m á q u i n a s . P r e c i o 
m ó d i c o . L a s l l a v e s a l lado, en el n ú -
mero 5 y p a r a i n f o r m e s p r e g u n t a r por 
A n d r é s , en L a U n i v e r s a l , A n g e l e s , 10. 
C 9556 6 d 29_ 
E D A D O . S E A L Q U I L A E L C H A L E T 
m á s h e r m o s o de e s t a b a r r i a d a a c a -
bado de f a b r i c a r . C o n s t a de p o r t a l e s , 
v e s t í b u l o , s a l a , comedor , gabinete , 9 
d e p a r t a m e n t o s de f a m i l i a , con 3 b a ñ o s , 
4 c u a r t o s de c r i a d o s , con 3 b a ñ o s , ga-
r a j e p a r a t r e s m á q u i n a s , p a n t r y , coc i -
48216 
SB A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A c a l z a d a de l a V í b o r a , 582 y medio , 
con 5 c u a r t o s , s a l a , comedor , dos b a -
ñ o s , c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s , en 110 
pesos . S u d u e ñ o , en los bajos . N o e n -
f e r m o s . 
48070 4 d 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D O S A L -tos de e s q u i n a , u n a c u a d r a de l a c a l -
z a d a de C e r r o , o t r a de I n f a n t a , con 
-.res c u a r t o s , s a l a , s a l e t a y todos s u s 
s t r v i c i o s , todo moderno. O t r o s a l t o s a l 
lado, t a m b i é n modernos , c u a t r o c u a r -
tos s a l a , s a l e t a , todos s u s s e r v i c i o s , 
todo b a r a t o . C a l l e C r u z de l P a d r e , n ú -
mero 13, e s q u i n a a V e l á z q u e z . I n f o r m a n 
t a l o s , bodega. 
48304 _ 7 _ d i c . 
SE A L Q U I L A U N A C A S A E N L A C A -l le de B e l l a v i s t a , 17, con s a l a , t re s 
h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , comedor , c u a r t o 
de b a ñ o con a g u a c a l i e n t e y f r í a y co-
c i n a . C e r r o . 
48242 5 d 
R E S C A S A S B A R A T A S , M O D E R N A S 
entre Z a r a g o z a y S a n t a T e r e s a , a 
u n a c u a d r a de los c a r r o s , u n a A t o c h a l 
S y medio, con s a l a , comedor , t r e s c u a r - | 
tos y azotea , en 55 pesos . O t r a con t r e s 
c u a r t o s en C a ñ e n g o , n ú m e r o 1 D , en 
60 pesos y l a o t r a en C a ñ e n g o , 1 C , con 
c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o , c o c i n a y dos p a -
t ios en 70 pesos , por meses . P o r u n 
a ñ o 10 p e s o s menos c a d a u n a . P o r dos 
a ñ o s se r e b a j a n 10 pesos e l p r i m e r a ñ o 
y 20 pesos e l s egundo y p o r tres , 10 
pesos el p r i m e r o , 20 pesos el s egundo 
y 25 el t ercero . 
48174 4 dic . 
r p U L I P A N . S £ A L Q U I L A N L O S fres-
X eos a l t o s dol c h a l e t de L a R o s a es-
q u i n a a V i s t a H e r m o s a , con t r e s e s p a -
c i o s a s h a b i t a c i o n e s , comedor , s a l a y 
p o r t a l , m a g n í f i c i b a ñ o y c o c i n a de gas , 
d i a r t o y b a ñ o p a r a c r i a d a , a u n a c u a -
d r a de l a e s t c i ó n de los c a r r o s do 
Z a n j a y a t r e s c u a d r a s de l a c a l z a d a 
del C e r r o . I n f o r m a n en l a m i s m a c a s a 
48116 3 d 
SE A L Q U I L A N D O S H E R M O S A S ha-b i t a c k . n e s con doble pat io , ser\;if>|0 
s a n i t a r i o , j u n t a s o s e p a r a d a s en el l n . 
t e r i o r de l a c a s a M á x i m o G ó m e z 163 
E n , l a m'fcma i n f o r m a n . 
48415 12 d 
SE A L Q U I L A T E N L O M A S C E N T R L co de l a H a b a n a , un a m p l i o local 
p a r a o f i c ina , en O ' R e i l l y , 44, entre 
A g u i a r y H a b a n a . I n f o r m a n en el mis -
mo. 
48495 7 d 
C E A L Q U I L A U N A H A E I T A C I O N " C O J Í 
O b a l c ó n a l a c a l l e y o t r a m u y espa-
c iosa , con l u z y l l a v í n . a personas do 
m o r a l i d a d . R e m a , 5, a l tos . 
48491 10 d 
B-'N O Q U E N D O , 7, A L T O S , A U N A J c u a d r a de l P a r q u e de Maceo, se al-
q u i l a n e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s a per-
s o n a s de m o r a l i d a d . E s c a s a moderna. 
E n l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
48488 8 d 
AL T O S D E V I L L E G A S , 65; S E A L -q u i l a un m a g n í f i c o a p a r t a m e n t o j 
compues to de c u a t r o c u a r t o s , cocina, 
b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s . M u y c e r c a de 
todas l a s o f i c i n a s y d e m á s comercio. 
I n f o r m a n , en los bajos . 
48396 6 d 1 
AL Q U I L O E N L A V I B O R A C A S A c o n s a l a , s a l e t a , 'dos c u a r t o s , c o c i n a , i r s 
• a l a c i ó n e l é c t r i c a y d e g a s en c i n e v e n -
ta peses . S a n t a C a t a l i n a 70, e n t r a A r -
m a s y P o r v e n i r . 
48129 3 d 
Í U Y A N O . S E A L Q U I L A U N A C A S A »̂ de m a m p o s t e r í a , con p o r t a l , s a l a , 
di s h a í i t a c i o n e s g r a m l e s y u n a c h i c a , 
comedor , c o c i n a y s e r v i c i o t ' s a n i t a r i o s 
en A r a n g o 69. e s q u i n a a C u e t o , en e l 67 
n f o r m a r á n , a t r e s c u a d r a s do C o n c h a . 
48125» 6 d 
SB A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , g r a n d e y f r e s c a , p a r a p e r s o n a s de 
gusto , a m a t r j m o n i o solo. C a r v a j a l , 1. 
A unos p a s o s de l a C a l z a d a de l C e r r o . 
Se p iden r e f e r e n c i a s . 
47739 3 d 
AC O S T A , 84, A L T O S . S E A L y U x ^ Z u n a h a b i t a c i ó n , m u y f r e s c a , a dos 
c a b a l l e r o s o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , casi 
e s q u i n a a E g i d o , y m u y c e r c a de l a T e r -
m i n a l . 
4840G 6 r] 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N COl f todas l a s comodidadea. en c a s a don-
de solo h a y dos m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s . 
N o se a d m i t e n a n i m a l e s n i personan 
que no se a j u s t e n a l orden de l a casa. 
I n f o r m e s , en R o d r í g u e z y Do lores , bo-
dega. J e s ú s del Monte. 
48413 6 d 
N C A M P A N A R I O , 132, S E A L Q U L 
l a n h a b i t a c i o n e s prop ias p a r a hom-
bres solos, de m o r a l i d a d . Se d a l l a v í n . 
T a m b i é n un d e p a r t a m e n t o independiente 
con s u s s e r v i c i o s . 
483S6 7 d I 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y U N s a l ó n de b metros por 12, propio para 
o f i c i n a o c o m i s i o n i s t a . O b r a p í a , 42, a l -
tos. I n f o r m a n , en l a m i s m a . 
48388 6 d 
Q E A L Q U I L A A P R E C I O D E R E -
O a j u s t e , en l a c a l l e de C h u r r u c a , a 
c u a d r a y m e d i a de l a c a l z a d a del C e -
r r o , u n a c a s a c o m p u e s t a de p o r t a l , s a -
l a , s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s , comedor | 
corr ido , n a l l , c u a r t o de b a ñ o , coc ina , p a -
l io y t r a s p a t i o ; es n u e v a . I n f o r m a n en 
C h u r r u c a y S a n C r i s t ó b a l , bodega L a 
M a r a v i l l a . 
47780 4 d 
( C A B A L L E R O S O L O , M E R C E D , 83, a l -
\ . J tos, se a l q u i l a u n a b u e n a h a b i t a c i ó n 
con luz , t e l é f o n o y s e r v i c i o s indepen-
dientes . U n i c o inqu i l ino , en c a s a de 
c o r t a f a m i l i a . 
48366 9 dic. 
Q E A L Q U I L A E N 515 U N A H A B I T A -
O c i ó n en I n d u s t r i a 94. entre N e o t u » 
no y V i r t u d e s . >.iás i n f o r m e s , C i n e N i -
za , P r a d o 97. 
48298 4 d 
m a n , en 17 y 6 
'47850 
C u b a 1 0 6 , e n t r e M u r a l l a y S o l , se 
a l q u i l a u n pho a l t o y p a r t e de los 
b a j o s p a r a o f i c i n a . I n f o r m a n e n e l 
m i s m o . P u e d e T e r s e a t o d a s h o r a s d e l 
d í a . 
48111 3 d 
48322 7 dic . 
C A S A F R E S C A , E L E G A N T E 
d4 dos pisos , p r o p i a p a r a p e q u e ñ o c l u b 
o f a m i l i a e x t r a n j e r a , en lo m e j o r de l 
M a l e c ó n . O t r a en S a n L á z a r o , p l a n t a 
ba ja , 90 pesos. I n f o r m a n d é 10 de l a 
m a ñ a n a a 5 de l a tarde. G a l i a n o , 56, 
a l tos . R e y e s y E s p í n . T e l é f o n o A-4508. 
48356 9 d ic . 
Q E C E D E P A R T E D E U N L O C A L C O -
k . mo p a r a u n s a s t r e , re loero e z a p a -
tero, en buen punto y m ó d i c o a l q u i l e r . 
I n f o r m a n en T e n i e n t e R e y , 70, v i d r i e r a 
de tabacos , t e l é f o n o M-3097. 
48373 4 dic . 
Q E A L Q U I L A U N E S P A C I O S O P I S O 
O de g r a n lujo , en H a b a n a , 194, c a s i 
e s q u i n a a A o c s t a . S a l a , s a l e t a , comedor , 
c inco c u a r t o s , dos b a ñ o s , g r a n coc ina , 
at':ua ca l i ente y f r í a , todo de le m e j o r . 
C a s a a c a b a d a de c o n s t r u i r . ' P r e c i o . 130 
pesos. L l a v e en el m i s m o . 
¿ 8 3 6 2 4 dio. 
C A S A A M P L Í A P A R A U N C L U B 
Se desea a r r e n d a r un edif ic io que t e n -
B a s a comodidades p a r a un c lub ser lo , 
r i c c i s a e s t a r s i t u a d o p r ó x i m o a l P a r q u e 
C e n t r a l o en P r a d o , o en M a l e c ó n , c e r c a 
de la g lor ie ta . Debe tener s a l o n e s a m -
p i o s p a r a bai le , b ib l io teca , b i l l a r e s , et-
c^ iera , y c u a r t o ? a l t o s p a r a dermfeorios . 
. M c u i l e r moderado y c o n t r a t e p o r ' a ñ o s . 
E n v í e n i n f o r m e ? a l a p a r t a d o 235, H a -
l a n a . 
•:.V<6 4 8_dlc . 
ST A L Q U I L A U N P E Q P E S O P I S I T O , , a l to , moderno, propio p a r a m a t r i m o -
nio de gusto. C a m p a n a r i o , 168, c e r c a de 
P i - i n a . I n f o r m a r ; en el mi smo , de 9 a 
!L' v en S a n J o s é , 65, bajos . 
^8358 4 dic . 
PA R A A L M A C E N S E A L Q U I L A U N e s p l é n d i d o l o c a l d é dos p l a n t a s , loa 
bajos con 600 m e t r o s de s u p e r f i c i e y 
los a l t o s p a r a e f i c i n a s en l a c a l l e de 
O f i c i o s n ú m . 23 A l q u i l e r J600 m e n s u a -
les. I n f o r m e s O f i c i e s 116, 
48113 6 d 
Q E 
O pilo l o c a l 
A L Q U I L A E N S O L 50, U N A M -
p n r a c a s a de c o m e r c i e e 
d e p ó s i t o de m e r c a n c í a s , c a s a nueva . l 
I n f o r m a n C u b a , 81. 
48150 8 d 
E A L Q U I L A E L A M P L I O Y V E N T I -
lado p i so a l t J de n u e v a c o n s t r i u c i e n 
ca l l e de J e s ú s M a r í a n ú m e r o 11. corn 
puesto de s a l a , s a l e t a , comedor , c inco 
g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , dos c u a r t a s de 
b a ñ o con ca l en tador , c o c i n a ú e g a s t 
I n s t a l a c i ó n e l é c t - * c a . I n f o r m a n en los 
bajos . 
48214 6 dio. 
A L Q U I L A , S A N I 
n a y despensa , m u c h o j a r d í n y c a m p o , 5 c a l q u i l a e n l a V í b o r a l a p r e c i o s a , 
de Juego; f a b r i c a c i ó n e x t r a o r d i n a r i a - , , . u i J C 
ente l u j o s a . P r e c i o de s i t u a c i ó n , i n f o r - ¡ e l e g a n t e y b i e n a m u e b l a d a c a s a d a a 
v e d a d o . D e 2 a 4 j ^ m . ] M a r ¡ a n o e s q u i n a a S a n A n t o n i o , c h a -
let de a l to s c o n t r e s e s p l é n d i d a s h a -
b i t a c i o n e s , c o n s a l i d a a t e r r a z a , d o s 
m o d e r n o s y c o m p l e t o s b a ñ o s , g r a n c o -
m e d o r , s a l a , v e s t í b u l o , h a l l , h a b i t a c i o -
nes de c r i a d o s c o n s e r v i c i o s c o m p l e t o s , 
i j a r a g e , p o r t c o c h e r , r o d e a d a d e j a r -
d i n e s , lo m á s f r e s c o y d e m á s c o n f o r t 
q u e h a y e n l a H a b a n a p a r a p e r s o -
n a s d e b u e n g u s t o y p o s i c i ó n . 
48132 4 d 
AL Q U I L A N S E E S P L E N D I D O S A L -tos, de e squ ina , a c a b a d o s de f a b r i -
c a r . S a l a , s a l e t a , 3 c u a r t o s . T o d o s s u s 
s e r v i c i o s . C a l l e C r u z de l P a d r e , 13, es-
q u i n a a V e l á z q u e z , i n f o r m a n , bajos , bo-
dega. 
47782 4 d 
VE D A D O : S E A L Q U I L A N L O S P R E S eos y c ó m o d o s a l t e s de l a c a s a c a l l e 
12, e s q u i n a a L í n e a , p u n t o I n m e j o r a b l e , 
prop ios p a r a c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a n en 
!;. v i d r i e r a de l a e s q u i n a . 
47428 9 dic . 
s 
E A L Q U I L A N V A R I A S C A S A S , E N 
l a c a l l e 12 y 19, V e d a d o . 
47873 3 d 
S e a l q u i l a u n a n a v e p r o p i a p a r a a l -
m a c é n o i n d u s t r i a . M i d e 4 0 0 m e t r o s 
c o n dos p u e r t a s d e e n t r a d a y se d a 
b a r a t a . I n f o r m a n e n D i a n a e n t r e B u e -
n o s A i r e s y C a r v a j a l . 
47142 3 d 
C í E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
v J h o m o r e s sob-s m u y c ó m o d a . So d.i 
c o m i d a s i l a qu ieren . C a m p a n a r i o i:i3, 
p r i m e r piso, i z q u i e r d a . 
4S290 5 (i 
32. M o -
d e r n a ' c a s a de dos p l a n t a s . P a r a i n -
formes , c a s a de B e n e f i c e n c i a y M a -
tern idad . A-4916. L a l l a v e en l a barbe-
r í a de en frente . 
4 8 0 Í 5 , 7_d 
M o d e r ^ T p i * ; . a l t o » y b a j o s , se ~aí- s o n a b l e . P a r a i n f o r m e s , e t c . . L i n e a , 
q u i l a n e n A r a m b u r o y A n i m a s . T i e n e n ' 84> c » q u m a a P ^ 0 -
S e a l q u i l a : cafte 1 2 , n ú m e r o 1 4 , e n -
t r e 1 1 y 1 3 , V e d a d o , a m p l i a , f r e s c a 
y b i e n d i s t r i b u i d a c a s a , a c a b a d a d e 
f a b r i c a r , g r a n d e s c o m o d i d a d e s , d o b l e 
l í n e a d e t r a n v í a s p o r e l f r e n t e . T o d a d e 
c i e l o r a s o s , o c h o h a b i t a c i o n e s , d o s b a -
ñ o s , e s p l é n d i d o d e p a r t a m e n t o a l t o i n -
d e p e n d i e n t e , s e i v i c i o s e n g e n e r a l y g a -
r a g e p a r a d o s m á q u i n a s . A l q u i l e r r á -
s a l a , c o m e d o r , dos y t res h a b i t a c i o n e s 
b a ñ o y c o c i n a . A l q u i l e r m e d i c o . I n -
f o r m a s u d u e ñ o e n M a n z a n a d e G ó m e z , 
2 6 0 , d e 1 0 a 1 2 y de 3 a 5 . L a C a v e 
e n l a e s q u i n a . 
48046 3 d ic . 
Q B A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
k> c a s a c a l l e A , 254, e n t r e 25 y 27, con 
t e r r a z a , s a l a , sa l e ta , c u a t r o c u a r t o s , co-
c i n a y c u a r t o de b a ñ o . I n f o r m a n : N o -
t a r í a de M u ñ o z . H a b a n a , 51. T e l é f o n o 
A-1469, A-5657 . 
47891 3 d 
Q B A L Q U I L A N . E L S E G U N D O T 
>J t e r c e r p i s o de l a c a s a B e l a s c o a í n , 
64, e s q u i n a a S a l u d , con doce h a b i t a -
c iones c a d a p i so y s e r v i c i o s . P r o p i a p a -
r a c a s a de f a m i l i a o h u é s p e d e s . L a l l a -
ve en l a m i s m a . I n f o r m a n : S a n L á z a r o , 
208, a l t e s . D e 11 a 1 y de 6 a 9. 
48305 6 d 
47429 9 
C A L L E 1 5 E N T R E J Y K 
dic. 
SB A L Q U I L A L A C A S A C A L L E A r a n -go, 62, entre A n t o l í n del C u e t e y 
l l o s a E n r i q u e , c o m p u e s t a de p o r t a l , s a -
la , s a l e t a , 3 h a b i t a c i o n e s , c o c i n a y s e r -
v i c i o s s a n i t a r i o s , a m p l i o pat io y t r a s -
pat io . L n l a bodega de l a e s q u i n a , i n -
f o r m a n . 
48180 6 d 
SB A L Q U I L A U N A C A S A M O D E R N A en l a c a l l e de S a n F r a n c i s c o , V í b o r a , 
a c e r a de l a b r i s a , c o n el t r a n v í a en l a 
p u e r t a . L a l l a v e e n l a bodega de S a n 
F r a n c i s c o y N o v e n a . T e l é f o n o 1-1881. 
48179 3 d 
S 
01 A L I A N O Y S A N X A P A E L S E A L -IT q u i l a n los a l t e s de l a p e l e t e r í a L a 
Moda. I n f o r m a n en l a c a r p e t a do l a pe-
l e t e r í a . 
<8146 4 d 
PR E C I O D E R E A J U S T E . S B A L Q U I -l a u n l o c a l p a r a o f i c i n a e d e p ó s i t o | 
de m e r c a n c í a s . P r e c i o $78. C e m p o s t e l a 
115, c a s i e s q u i n a a M u r a l l a . 
48104 10 d 
V E D A D O 
AG U I A R 39, E N T R E E M P E D R A D O Y T e j a d i l l o , se a l q u i l a n l e s p i s o s p r i -
mero y segundo, s i n e s t r e n a r . V é a n s e 
de 8 y m e d f i a 10 y de 1 a 3. I n f o r -
m e s : A g u i l a 75 bajos . 
47973 2 d 
A T E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S M O -
V dernefe a l t o s de B a ñ o s 6, entre 5a. 
y 3a. V e d a d o , g r a n t e r r a z a , rec ib idor , 
.sala, c u a t r o c u a r t o s c o r r i d o s y s u g r a n 
b a ñ o ) | i t3: ca lado , a g u a ca l i ente , dos 
c u a r t o s a l fondo, comedor, despensa , 
b a ñ o y s e r v i c i o de c r i a d o s . I n f o r m a n : 
A . C a o s , O b i s p e 52 M-5669. F -4187 . 
48443 8 d 
S e a l q u i l a n los a l t o s c o n e n t r a d a i n -
d e p e n d i e n t e , e s c a l e r a d e m á r m o l , c o n v 
p u e s t o s d e s a l a , s a l e t a , se i s c u a r t o s , 
d o s b a ñ o s c o n s u s s e r v i c i o s , c o m e - , 
d o r a l f o n d o , c o c i n a , d o s t e r r a z a s a l 
f r e n t e y f o n d o , u n c u a r t o e n l a a z o -
t e a , e n t r a d a de< s e r v i c i o p o r e l f o n d o ! 
e n $ 2 1 0 c o n f i a d o r . P u e d e v e r s e a i 
t o d a s h o r a s . I n f o r m a n F - 2 1 3 4 . 
Y T E D A D O . A L Q U I L A N L O S M O D E R - ¡ 
V nos a l tos de B a ñ o s 6, entre 5a. iy ' 
3a. Vedado . G r a n t e r r a z a , rec ib idor , s a - i 
l a , c u a t r o c u a r t o s c o r r i d o s y s u g r a n ¡ 
b a ñ o In terca lado , a g u a c a l i e r f e , dos | 
c n a r t o a a l fondo, comedor , despensa , b a - i 
fio y s e r v i c i o c r i a d o s . I n f o r m a n A . C a o s ' 
Obispo 59. M-5669 y F-4187 . 
47140 5 d 
B A L Q U I L A E N $35 E N D U R E G E 
32, e n t r e S a n t o s S u á r e z y E n a m o r a -
dos p u n t o a l to , u n d e p a r t a m e n t o Inde-
pendiente , nuevo s a l a , dos c u a r t o s , c e -
c i n a , comedor, b a ñ o comple to , p a t i o y 
otro en 45 pesos. L a l l a v e en l a m i s m a . 
S a n L á z a r o 199, A - 5 8 9 0 . 
47759 5 d 
M k R i A f t A Ü C f e l f i A , 
C O L U M M A Y P O G O L O T T I 
SB A L Q U I L A U N C H A L E T D E A L -te y b a j o acabado de f a b r i c a r . T i e -
ne c u a t r o c u a r t o s a l to s , b a ñ o , u n r.u.-n 
pas i l l o , dos t e n a z a s , e s c a l e r a 4 « m a r -
mol y en los DÍIJOS, p a s i l l o , n s i b i d o r , 
s a l a , s a l e t a de c o s t u r a o g a b l n e r » . co-
medor , , b u e n inudoro p a r a f a m i l i a y 
• ••ro p a r a c r l a d c s , c u a r t o de c r i a d o s , 
c - v i n a , p a n t r y , t e r r a z a y p o r t a l , ' o d a 
decorada y e l t e rreno mide 508 m e t r o s 
c u a d r a d o s con J n buen g a r a g e y c u a r -
IO L'nra el c h a u f f e u r . C a l l e 3a. e m r s 4 
y 6. R e p a r t o L i S i e r r a , P r o p i e t a r i o t n 
M a r l s n a o . T e j a ' Toledo , S r . D. J u a n 
r i o l . T e l é f o n o I-7S75. 
48X15 16 d 
P R A D O , 9 3 - B . A L T O S 
E n t r a d a por el P a s a j e . Se a l q u i l a n en 
e' p r i m e r piso h e r m o s a s h a b l t a c i o n e í 
con b a l c ó n a l a cal le . No se admiten 
n i ñ o s . 
48335 11 d 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A 18 y a 20 y 10 pesos, con luz. ' imbre, 
y a g u a ca l iente . I n f o r m e s L a g u n a s 89, 
bajos . 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
SB A L Q U I L A H E R M O S A C A S A C A -11» 5a. en tre 14 y 16, R e p a r t o A l -
"<B A L Q U I L A O A R R I E N D A U N P R E 
"a o ' 
con a r m a t o s t e s n u e v o s , buen c o n t r a t o 
c i ó s e - 1 c c a l p a r a f o n d l e c h e r í a . 
A L M A C E N C O N C H U C H O 
A l q u i l o h e r m o s a n a v e d e 
5 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s c o n 
o t r o s 5 0 0 m e t r o s c u a d r a -
d o s d e p a t i o . T o d o c o n s e r -
v i c i o p e r f e c t o d e c h u c h o . 
B a r r i o d e A t a r e s . I n f o r -
m a n : A p a r t a d o N o . 1 9 1 7 . 
T e l é f o n o A - 9 3 8 2 . 
1> E P A B T O A L M E N D A R E S . S E A L -\) q u i l a u n a h e r m o s a c a s a a c a b a d a 
de c o n s t r u i r . C a l l e P r i m e r a entre 14 y 
16, a 50 metros" de doble v í a de t r a n -
v í a s , con toda c l a s e de c o m o d i d a d e s y 
con s e r v i c i o s y c u a r t o de c r i a d o s inde -
pendientes . P r e c i o de r e a j u s t e . I n f o r -
m a en l a m i s m a si} d u e ñ o . 
47990 5 d 
C9444 15d.-23 n 
v poce a l q u i l e r . A g u a D u l c e y F l o r e s . 
48467 7 * 
p A L L E M A Z O N E S Q U I N A A S A N 
R a f a e l , e sp lendidos a l tos , c o n s t r u c . 
• i ó n moderna , c inco h a b i t a c i o n e s , s a l a , 
comedor, b a ñ o moderno, c u a r t o y s í r v i -
( c i ó de c r i a d o s . 180 pesos . L e s b a j o s , 
i g u a l d i s t r i b u c i ó n , p a t i o y t raspa t io , 150 
pesos. L a s l l a v e s en los a l to s del lado 
Izquierdo. I n f o r m a n M a n z a n a de G ó -
mez 246, « b l é f o n o A-4131 . i 
47972 3 d _ 1 
SB A L Q U I L A L A C A S A C O N C O R D I A 157, a l tos , do s a l a , sa l e ta , c u a t r o 
h a b i t a c i o n e s , c u a r t o de b a ñ o y doble 
s erv i c io . I n f o r m e s G a r a g e E u r e k a , C o n -
c o r d i a 149. 
48007 • 5 d 
m e n d a r e s , por ta l , j a r d í n , s a l a , 
c u a t r o a m p l i a s h a b i t a c i o n e s , pat io , 
t r a s p a t i o , doble s e r v i c i o . I n f o r m a n en 
el A-5826 
48455 5 d 
i T I A R A -
s a l e t a , ; ^ mien(„ se a l q u i l a l a e s q u i n a de F o - ; s a l a 
^ E A L Q ( T I L A E N $70 C A S A M O D E R -
c a l l e A 244, e s q u i n a O n 
dado, con s a l a , comedor, tres 
I n f o r m a n en l a m i s m a . 
48432 5 d 
23, V e -
c u a r t o s . 
I N D U S T R I A O E S T A B L E C I -
" se a l q u i l a 
m e n t ó y R o d r í g u e z , i n f o r m a n en l a m i s -
m a a t o l a s h o r a s . 
4845|: 
( J E A L Q U I L A E N L A V I B O R A U N D E -
kj p a r t a m e n t o de d e s h a b i t a c i o n e s , en 
$25, con luz, t iene s e r v i c i o s y e n t r a d a 
i n d e p e n d í e n t e , a c o r t a f a m i l i a . L u i s 
E s t é v e z , n ú m e r o 7, e n t r e A l c a l d e O ' F a -
r r i l l y L a g u e r u e l a , a u n a c u a d r a de 
E s t r a d a P a l m a . S e e x i g e n r e f e r e n c i a s . 
47834 3 d 
B A L Q U I L A E N L A C A L L E C U A R -
ta . V í b o r a , u n a c a s a c o m p u e s t a de 
comedor, t r e s c u a r t o s , c o c i n a en 
fondo. I n f o r m a , s u d u e ñ o . C o r r a l e s , 
j n ú m e r o 152. 
47800 5 d 
SE A L Q U I L A U N A C A S A , U N A C U A -d r a de l a p r i m e r a de A g u i a r , en D i a z 
y M l r a m a r , Cohj fnb ia , de p o r t a l , s a l a , 
comedor, t r e s c u a r t o s , c o c i n a y s e r v i -
c i e s . E n l á m i s m a tres d e p a r t a m e n t o s 
m á s , u n i d o s o s e p a r a d o s . T i e n e e n t r a d a 
independiente , c o c i n a y d e m á s s e r v i c i o s . 
S u d u e ñ o , en l a m i s m a , de t r e s a c i n c o 
de l a tarde . P a r a m á s i n f o r m e s : C o n c o r -
d ia , 91, a l to s . 
48183 10 d ic . 
B i a r r i t z , G r a n c a s a de h u é s p e d e s . In-
d u s t r i a 1 2 4 , se a l q u i l a n habi tac iones 
c o n t o d a a s i s t e n c i a ; p r e c i o s m ó d i c o » 
A b o n a d o s a l a m e s a a 1 7 pesos al 
m e s . 
46594 j s 
SE A L Q U I L A E N A L T O S D E C U B A 67, h e r m o s o loca l p a r a o f i c i n a . Tie-
ne b a l c ó n corr ido , con c u a t r o huecos 
cgn s u s c o r t i n a s . I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a 
y piso de m á r m o l . P r e c i o m u y modera-
do. 
^__480o7 ^ 6 dic. 
Q E A L Q U I L A N D O S B U E Ñ A S H A B I -
K} tac iones a l t a s , con su coc ina en ca-
s a de mora l tda . l . U n i c o inqui l ino . A 
u n a c u a d r a de Monte y t res del M e i c a -
r.o U n i c o . R a z ó n en R o m a y , 8, altos,' 
t s q u i n a a Z e q u e i r a . 
4S045 3 dic. ^ 
rf^ASA D E H T J E S P E D E S . S E A L Q U I -
\ . ' l a n h a b i t a c i c n e s a m u e b l a d a s o sin 
mleb les , con c o m i d a o s i n e l l a . E n 1». 
m i s m a se a d m i t e n abonados a precios 
de s i t u a c i ó n . Z a n j a , 87. 
47974 3 a 
Q E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
K J buenas en c a s a p a r t i c u l a r a hom-
L r e s solos . S o l 53, ant iguo . 
47935 7 d 
H O T E L E S P A Ñ A 
V i l l e g a s , 58, e s q u i n a a O b r a p í a . C a s » 
a l t a y f r e s q u í s i m a . T o d a s l a s habi ta -
c .ones con v i s t a a l a ca l l e . Serv ic io 
completo e h i g i é n i c o . P r e c i o s modera-
^ 0 t x , S e a.ní1ot.eí1 abonados a l comedor. T e l é f o n o A-1832. 
47912-85 14 n 
V A R I O S 
G A N O A , E N L A F E R N A N D A , C A S A de p o r t a l , s a l a , comedor , dos c u a r t o s , 
c o c i n a y s e r v i c i o s con 750 m e t r o s de te-
r r e n o , en $5.600. O t r o s o l a r en $2.85 
metro . I n f o r m e s , c a l l e P e r k i n s , 12, L u -
y a n ó . 
48399 5 d 
"> I E D I A N T E P E Q U E S A R E G A L I A ce-
ITJL do c o n t r a t o de a r r e n d a m i e n t o de 
u n a f i n c a a 45 m i n u t o s de l a c a p i t a l , | 
con u n a c a b a l l e r í a y o t r a de u n a y m e -
dia . I n f o r m a n t e l é f o n o A-2303 . 
47914 4 <? 
S 1 
S L L Q U I X i A M tííi.a±.La.\j±yjc^i3 B U - | A L Q U I L A U A C A S A C O M F U E S -
r a t a s J e s ú s del Monte 490, B a z a r E l , O t a de s a l a , s a l e t a , s e i s h e r m o s a s h a -R i c o 
48428 4 d 
( 1̂ A L I A N O , 9 -A, A L T O S , S B A L Q U I L A T con s a l a , rec ib idor , t re s h a b i t a c i o -
nes b a j a s y dos a l t a s . Comedor a l f o n -
do, b a ñ o completo , c o c i n a de g a s y 
s e r v i c i o de c r i a d o s . Puede v e r s e de 2 
a 5. L a l l a v e en los bajos . 
48306 9 d 
O F I C I O S , 8 6 
P a r a a l m a c é n o d e p ó s i t o se a l q u i l a n los 
b a j o s de e s ta c a s a , con f r e n t e a l a 
A l a m e d a de P a u l a y compues tos de un 
h e r m o s o s a l ó n con c o l u m n a s de h i e -
rro . I n f o r m a n en el 88 a l m a c é n . 
48330 11 d 
¿T*E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
« ' m o d e r n a c a r a B l a n c o n u m e r o 30, so-
lí p a r a v i v i e n d a I n f o r m a a C a l > \ nú-
mero 18 e s q u i n a o C a l z a d a , V e d í ' d o 
48259 ; "3 _ d _ 
( j r A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S T 
O v e n t i l a d o s a l t o s de C u b a 29, e n t r e 
O ' R e i l l y y E m p e d r a d o , p r o p i e s 
c l n a o p a r a f a m i l i a , en 1 l u g a r m á s 
c é n t r i c o de l a H a b a n a . 
48317 _ •_ _ 7 d 
C E A L Q U I L A O V E N D E U N A C A S A 
O a c a b a d a de f a b r i c a r con h e r m o s o s 
a i tos , con I n s t a l a c i ó n de gaa y e l e c t r i -
c i j a d y en los b a j o s u n a g r a n n a v e en 
la c a l l e J e s ú s l ' e regr lne 68. I n f o r m a n 
en S a n J o s é 126, D , o en M a r q u é s G o n -
S á i e z 82. 
^ 4*286 16 d 
SB A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S b a -j o s de M e r c e d 38, c a s i e s q u i n a a H a -
l a n a , s a l a , sa l e ta , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , 
comedor corr ido aP fondo y d e m á s n e -
ces idades . I n f o r m a n en P r o g r e s o 26, a l -
tos. L a l l a v e en l a bodega de enfrente . 
48012 3 d 
D u l c e r o s . E n e l m e j o r b a r d e l a H a -
b a n a , " S a l ó n C o m e d i a " e s q u i n a d e 
A S E S A D O . S B A L Q U I L A U N A O R A N 
» c a s a de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n y en 
per fec to es tado , p r o p i a p a r a l a r g a f a -
m i l i a . C a l l e T r e c e n ú m e r o 77, en tre 8 
y 10. L a c a s a a b i e r t a todo e l d í a p a r a 
ver se . I n f o r m a n en el B a n c o de C a n a -
dá , c u a r t c p i se , d é p a r t a m e n t o 423. 
48472 5 d 
T T E N D O U N A B U E N A P R O P I E D A D , 
J que r e n t a t res m i l pesos a n u a l e s y 
que es b u e n a i n v e r s i ó n de" dinero . E s t á 
c e r c a de l a c a l l e R e i n a , p a r t e m á s al-1 J * 
ta de l a H a b a n a , c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a . 
P r e c i o |2o.000. I n f o r m a n A p a r t a d o 264, 
H a b a n a . 
48479 7 d 
3 A L I L N H A B I T A C I O N E S A
bi tac ion s , coc ina , g r a n b a ñ o c n b a ñ a
dora y s e r v i c i e s a n i t a r i o comple to . 
G r a n g a n g a : $70 m e n s u a l e s E s t a s i -
t u a d a : c a l l e Poc i to , e n t r e 15 y 16, c u a r -
ta a m p l i a c i ó n de L a w t o n , V í b o r a . I n -
formes , en i a m i s m a . 
47487 2 d 
C E A L Q U I L A E S Q U I N A P R O P I A p a -
f5 r a bodega en l a c a l l e R o d r l í f u e z y 
R e f o r m a S e d a en p r o p o r c i ó n . I n f o r -
m e s s u d n e ñ o en Egir fb 3, y R o m a y 1, 
a l tos . 
48482 
T E S U S D E L M O N T E E N L A C A L L E 
S E A L Q U I L A E N E L P E R I C O 
U n e s p l é n d i d o loca l , prop io p a r a g r a n 
t i e n d a o v a r i o s negocios , s i t u a d o en el 
m e j o r p u n t o c o m e r c i a l , c a l l e M a r t í , es -
q u i n a a G o n z á l e z . M ó d i c o a l q u i l e r . I n -
f o r m a O r b e t a I n d u s t r i a . 106, H a b a n a . 
48190 6 d 
C E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S P A -
O r a h o m b r e s solos o m a t r i m o n i o s en 
R e a l 125, e n t r a n d o p o r A s b e r t , P u e n t e s 
G r a n d e s . 
47933 4 d 
| C A N L A Z A R O 201, A L T O S S E A L * 
C q u i l a un depar tamento a l a calle, 
ca%a de modal idad . 
47966 4 d 
A M A R G U R A 4 A L T O S , S E A L Q U l -
„ l a l ina h a b i t a c i ó n con v i s t a a ia c a -
lle, a h o m b r e s so los 
- 4 " 6 1 3 d___ 
A r i N N E S O T A H Ó U S E . B U E N O S " D E -
i T X p a r l a m e n t o s «a l a ca l le , habit . ic io-
nec m u y f r e s c a s , con l a v a b o s de a g u » 
f ó r n e n t e . P r e c i o s de s i t u a c i ó n p a r a f a -
m i l i a s es tables . A p e r s o n a s de m o r a l l -
120 T e l ^ M 5l509mbreS solos- Man^illue, 
• í ^ l l ' i r d . _ 
V 1 i A , B A N A 77' S E A L Q U I L A U N A H A -
K DLTACL6N m u y f r e s c a y v e n t i l a d a a 
c a b a l l e r o o s e ñ o r a so la de toda m o r a l l -
c a r - r . „ e P iden r e f e r e n c i a s . T e r c e r piso. 
4(821 4 d 
L o m a d e l M a z o . E n l a p a r t e m á s a l t a , 
Z u l u e t a y A n i m a s se a l q u i l a u n a v i - tr» 
d r i e r a i n s t a l a d a p a r a d u l c e r í a , c o n d e -
r e c h o a v e n d e r f r u t a f i n a . I n f o r m a : 
J . P e n e d o . 
47718 3 d 
SB A L Q U I L A E N 140 P E S O S L A M o -d e r n a c a s a c a l l e 
j o s . 
^8334 5 dic. 
SB A L Q U I L A N L O S L I N D O S A L T O S de l a c a s a A v e n i d a de l a R e p ú b l i c a , 
252, con s a l a , rec ib idor , 3 c u a r t o s , s a l e -
ta a l fondo, 2 s e r v i c i o s y un h e r m o s o 
alto . I n f o r m a n en l a m i s m a de 12 a 4 I / I A L L E 
o pqr e l T e l é f o n o 1-7392. i \ j a l q u i l a n los a l to s de e s t a c a s a 
47805 4 d . t u a d a f r e n t e a l p a r q u e V l l l a l ó n , 
4, n ú m e r o 251', en-
y 27, con s e i s h a b i t a c i o n e s , s u n -
tuoso b a ñ o y d e m á s comodidades . P u e -
de v e r s e a t e d a s h o r a s . I n f o r m a n en el 
A .6202 y M-5198 . 
46359 4 d ic . 
S 1 
E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E H 
1, f r e n t e a l parque , c o n cuatv l» iVar j A l m e n d a r e s , 
tos, s a l a , rec ib idor , comedor y servT 
CÍOB m o d e r n o s . I n f o r m a n en los b a 
» í de L a w t o n e s q u i n a a S a n t a C a t a l i n a 1 m a f C l f l C a T i s t a V b i e n S i t u a d a , 16 
M a l o " i l a n los a l t o s de c o n s t r i c c i ó n ' , . , i , L J J 
i i o d e r j c o m p u e s t o s - d e c u a t r o c u a r t o s a l q u i l a l a h e r m o s a c a s a a c a b a d a a e ¡ 
^ C r e U H e r ; v : ¿ i o E r y n c e ^ 6 a n g ^ T T a n i " f a b r i c a r e n t r e P a t r o c i n i o y C o r t i n a , j 
v e en los bajos y p a r a i n f o r m e s en A c o s j T i e n e ¿os p i s o s , e n UUO seis h e r m o s a s 
4g14973 a l r n a c é n - ^ d ' h a b i t a c i o n e s , t o d a » c o n d o s e t e i n s - j 
i E S U S D E L M O N T E , E N L A C A L L E t a l a c i Ó B d e t e l é f o n o j t i m b r e , d o s b a - ¡ 
• J F á b r i c a f rente a l parque , se a l q u l - - J n ^ r r a l a d n i « n a n f r v E n e l Otro 
ian unolf b a j o s c o m p u e s t o s de t r e s i HOS i n t e r c á l a n o s J p a n i i y . t n e i OITO , 
c u a r t o s dormi tor io s , s a l a y s a l e t a y d e - ! p i , , , sa] j , g a l e t a , c o m e d o r , COCÍ-
m á s s e r v i c i e s . L a l l a v e en l a bodega \ r * * T » j ' 1 
de la e squ ina , p a r a i n f o r m e s , A c o s t a , n a , p a n t r y J Otro g r a n C U a i t O COU SU ! 
1 9 . g a i m a c é n d e ^ - í v e r e s ^ ^ d y b a f i o s d e £ „ , 
T ) R o P I A ^ P A R A H O T E L , A L Q U I L O L A ' l a t o r r e u n a h a b i t a c i ó n p r o p i a p a r a 
í D r a g u e 6 , i ^ ^ n g ™ 1 ^ ! * * ^ T i e n e h e r m o s o j a r d í n y p o r -
l s , a dos c u a d r a s de l p a r a d e - : i j J e t , g a r a g e p a r a t r e s m á q u i n a s COO 
r o de los c a r r i t o s del P r í n c i p e , R e p a r t o ' 0 C ee t e 
E n s a n c h e de l a H a b a n a , C a r l o s n i . s e , c u a r t o p a r a c h a u f f e u r , i n í o r m a n l e l e -
F i n c a r ú s t i c a p e g a d a a l a c a p i t a l . S e 
a r r i e n d a l a f i n c a r ú s t i c a B e a t r i z G u z -
m á n , s i t u a d a e n l a C a l z a d a de A l d a b ó 
c e r c a d a y l i n d a n t e c o n l a f i n c a " K o -
k o í t o " , c o m p u e s t a d e d o s c a b a l l e r í a s 
d e t e r r e n o , p r o p i a p a r a u n a b u e n a v a -
q u e r í a y t o d a c i a s e de s i e m b r a s , i n -
c l u s o y e r b a d e l p a r a l . T i e n e m u c h a s 
m a t a s de m a n g o s y o t r o s f r u t a l e s , 
b u e n p a l m a r y t r e s p o z o s d e a g u a . S e 
d a c o n t r a t o . I n f o r m a n e n u n t e j a r c i -
to q u e e x i s t e e n l a m i s m a . 
47644 4 d 
/ ^ A L I A N O 70. C A S A P A R A TATO' 
\-M l l a ^ de m u c h a m o r a l i d a d , se alqui-
l a n d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s con 
í i s i s t e n c i a ; todos t ienen g r a n b a l c ó n » 
i G a l i a n o . 
4 7819 u d 
K N B A R A T I L L O N U M . 3, S E A L Q t T t -l a n a l t a s y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s con 
" i s t a a l a ca l l e a prec io s de s i tua-
c i ó n . 
I .-7818 13 d ^ 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y D « -p a r t a m e n t o s a h o m b r e s solos o ma-
I t r l m o n i o s i n n i ñ o s , en los a l t o s de Mon-
! te, 225, entre C a r m e n y F i g u r a s . 
1 l l a v í n y t e l é f o n o , se ex ige mora l idad . 
47855 8 d ^ 
i l ^ N O ' B E I L L Y 72, E N T R E V I L ^ B -
i J - i gas y A g u a c a t e , h a y habitacloncB, 
c'esde 12, 15, 18 y 20 pesos s i n m u e b l e » 
y desde 18, 20, 24 y 30 pesos con mue-
bles, j a r d í n , b r i s a , l l a v í n . e tc . 
47547 3 d 
C , N U M E R O 10, 
SB A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A c a s a c a l l e de O b r a p í a , n ú m e r o 42, e n -
tre H a b a n a y A g u i a r . 
t a j o s de l a m i s m a . 
47151 
I n f o r m a n , en los 
3 d 
SB A L Q U I L A , O B R A P I A , 74, S A L A , t re s c u a r t o s , $100, a d e í a n t a d o R ; g a -
r a n t í a . 2 meses fondo. E n l a m i s m a i n - ] 
f o r m a r á n . 
48046.. 4 d 
A L T O S , S B 
s i -
con 
f rente a c a l z a d a . T i e n e c inco c u a r t o s , 
s a l a , s a l e t a , comedor, coc ina , b a ñ o y s e r 
v i c i o s do c r i a d o s . L a e n t r a d a por c a l -
zada , j u n t o a l g a r a g e de l o s bajos . A g u a 
c o r r i e n t e en t eda l a c a s a . P r e c i o m ó -
dico. L i a l l a v e en C a l z a d a . 7 8 - B e i n -
f o r m a e l s e ñ o r L ó p e z O ñ a , ed i f i c io T r u s t 
C o or C u b a . Obispo , 53, de 9 a 11 de l a 
m a ñ a n a y de 2 a 5 de l a tarde . T e l é f o n o 
F - 5 4 5 3 y A - 8 9 8 0 . 
48198 8 dic. 
i compone e s t a c a s a de dos p l a n t a s , 20 
( h a b i t a c i o n e s a l t a s , todas con l a v a m a -
' r e s de p o r c e l a n a y a g u a c o r r i e n t e ; los 
I a j o s se c o m p o n e n de un s a l ó n con 
p i s o s de m á r m o l . V i s t a hace fe. I n f o r -
I m a n en la m i s m a , y en I n f a n t a y S a n 
i M a r t í n . T e l é f o n o A-3517. N . V a r a s . E n 
P> m i s m a se a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s y 
i h a b i t a c i o n e s . 
48461 10 d 
SE A L Q U I L A C O L I N A , 19, U N A C U A -d r a de J e s ú s de l Monte , punto m u y 
a l t e , por ta l , s a l a , comedor, 
65 pesos, m e s ade lantado , 2 
do. C e r r o , 609. A-4969. 
48407 
4 c u a r t o s , 
m e s e s fon-
6 d 
f o n o 1 - 1 5 0 3 . 
C 7904 I n d 27 
E S T A B L E C I M I E N T O 
S i n r e g a l í a y s i n e s t r e n a r se a l q u i l a 
l a , m e j o r e s q u i n a do es te p u e b l e c o n 
a r m a t o s t e s y v i d r i e r a s , p r o p i a p a r a t i e n -
d a de r o p a , c a f é , bodega, p e l e t e r í a , e tc . 
etc. A l q u i l e r , 35 pesos. I n f o r m a : J o s é L 
B r a v o . V e g a s . P r o v i n c i a . H a b a n a . 
47383 6 d 
P r o p i a p a r a g a r a g e o e s t a b l e c i m i e n t o , 
a l q u i l a m o s l a c a s a J e s ú s d e l M o n t e , 
n ú m e r o 4 4 3 , e s q u i n a a C o l i n a . T i e n e 
e s p l é n d i d o f r e n t e y u n a g r a n n a v e 
c o r r i d a . S e r v i c i o s s a n i t a r i o s , e t c P a r a 
i n f o r m e s y p o r las l l a v e s a c u d i r a M a n -
r i q u e , n ú m e r o 1 3 8 H o r a s de o f i c i n a . 
11 d ic . 
H A B I T A C I O N E S 
Í Í A B A Í S A 
Q E A L Q U I L A N D O S B U E N A S H A B I -
tac iones a l t a s , a m p l i a s y f r e s c a s , 
con luz y l l a v í n . S a n I g n a c i o 106. 
48460 5 d 
EN Z U L U E T A , 34, E R A L E H O M E , a l q u i l a n hab i tac iones , v e n t i l a d a s , c ó -
m o d a s y co ntodo el s e r v i c i o a per»©* 
ñ a s de m o r a l i d a d . P r e c i o s m u y b a r a -
tos. 
47684 6 <1 
H O T E L C A L I F O R N I A 
C u a r t e l e s , 4, e s q u i n a a A g u i a r . T e í S f o » 0 
a-5032. E s t e g r a n hote l se e n c u e n t r a 
luado en lo m á s c é n t r i c o da l a ciudad. 
Muy c ó m o d o p a r a f a m i l i a s , c u e n t a con 
/ i u y buenos d e p a r t a m e n t o s a l a ca l l e 7 
Íabl tac lones , desde JO.'íO, JO.^S, $1.60 ' 2.00. B a ñ o s , l u í e l é c t r i c a y t e l é f o n o , rec ios e spec ia l e s p a r a los I m é s p e d e » 
•s t a b l e a 
( ^ E A L Q U I L A N U N A O D O S H A B l T A -
V j c lones en c a s a p a r t i c u l a r , a s e ñ o r a 
o c a b a l l e r o o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . No 
se r e p a r a en prec io , pero se ex igen r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m a n A c o s t a 10. 
47344 3 0 n 
S I G U E A L F R E N T E 
\m LXXXIX D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 3 d e 1 9 2 1 P A G I N A V E I N T I U N A 
A l f l u i l e r e s 
V I E N E D t l F R E N T E 
H A B I T A C I O N E S , L A S M E J O R E S Y 
M A S B A R A T A S D E L A H A B A N A 
ga a l q u i l a n p a r a h o m b r e s so los l a s h a -
bitaciones mejores , m á s f r e s c a s y v e n -
t i ladas de l a H a b a n a , a prec io m á s 
barato Que el que us tedes e s t á n p a g a n -
do en c u a l q u i e r otro l u g a r . T o d a s con 
m a g n i f i c a s v i s t a s a l a ca l le . Oo deje 
de v e r l a s . I n f o r m a n en E m p e d r a d o , 42. 
departamento 803. 
C E AJ.QXrrZ.AN V A K I A S A C E S O B I A S 
ir* y d e p a r t a m e n t o s a c a b a d o s de f a b r i -
car , en R a y o y K s t r e l l a . I n f o r m a n en l a 
m i s m a , t e l é f o n o A-9287. a u n a c u a d r a 
de R e i n a . 
< 8 3 ^ 4 d í a 
C A H S A ^ « M O S A T B I E N A T E I T D I -
. da. L a G a r d e n i a , G a l l a n o . 68, a l tos , 
tnr, J \ . KU?,0 y S a n M i g u e l , p a r a f a m i 
, u L J K « . a w a l l - e r o s ' toda a s i s t e n c i a , a m - O 
p l i a s hab i tac iones , c a s a de orden y pre 
c ios m ó d i c o s . " 
EK C A S A P A S T I C T T I i A B S E A i Q t T T -l a n u n a o dos e s p l é n d i d a s n a b i t a - 1 
c lones a m u e b l a d a s p r o p i a s p a r a .1c 
personas , con o s i n comida , a persona 
ríe m o r a l i d a d , h o m b r e s solos , l u z tod 
l a noche y abut .dante a g u a . H a y teH 
fc-no. S a n I g n a c i o 84, a l tos , entre M i 
. a l i a v So l . 
48170 3 a 
D E A N I M A L E S 
4S344 dic. 
í V B E I I i I i Y , 90, E H E l . S E G U N D O P I 
w bo, en la m e j o r c u a d r a de e s t a ca l l e , 
se a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o compues to 
d? dos e s p a c i o s a s hab i tac iones , coc ina , 
t a ñ o e inodoro y a l u m b r a d o e l é c t r i c o y 
g a s s i lo desen, a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s 
u h o m b r e s solos . I n f o V m a n en l a m u e -
b o-f k1 Modelo. T e l é f o n o A-9944 
Í8370 dlc . 
•K-893 S d 
H O T E L B R A N A 
f/[i\ f r e s c o q a e t o d o s , m á s b a r a t o 
q u e n i n g u n o . £ 1 m e j o r p a r a f a m i * 
l i a s p o r s u c o m o d i d a d , t o d o c o n 
v i s t a a l a c a l l e , s e r v i d o s p r i v a d o s , 
a g u a c a l i e n t e , e s p l é n d i d a c o m i d a . 
T e l é f o n o M - 1 0 6 2 . B e l a s c o a í s , 
C o n c o r d i a , L a c e n a . 
44884 4 d. 
L A I N T E R N A C I O N A L 
E B San Lázaro, 218, bajos, se alqui-
la una habitación amueblada a seño-
ra sola o señorita. 
48350 6 dlc . 
s E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S C O N muebles y s i n muebles , con c o m i -
da y s i n comida . E n l a m i s m a se BOII-
"ita u n c o m p a ñ e r o de c u a r t o que s e a 
f o r m a l y honrado . P r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
S a n X i c o l á s 12^, t e l é f o n o A-1369. 
48138 5 d 
X r n m t O O C A M B I O P O B M A T E R I A - I 
V l e » de c o n s t r u c c i ó n como l a d r i l l o s , 1 
c a b i l l a s , a r e n a , cemento y otros , 4 m u - I 
l a s de S c u a r t a s , s a n a s y n u e v a s , 2 c a - ' 
' r r e s grandes , a r r e o s y m a r c a . I n f a n t a I 
, y S a n M a r t í n . T e l é f o n o A-3517. I 
48461 . 10 d | 
P I E N S O B A L A N C E A D O 
C A B A L L O S Y M U L O S , V A -
C A S L E C H E R A S , Y A V E S 
P r o d u c t o s d e l a R a l s t r o m P u r i n a 
C o . d e S a n L u i s . M o . ü . S . A . 
P U R I N A - O - M O L E N E . P i e n s o b a l a n -
ceado p a r a c a b a l l o s y m u l o s , u n terc io 
m á s n u t r i t i v o que el m a í z y l a a v e n a , y 
11 doble m á s que c u a l q u i e r a de l o s p i e n - j 
p » n i | h u e v o s y m á s pol los que c u a l q u i e r otro 
I A I x A a l i m e n t o . 
U n i c o s a g e n t e s y d i s t r i b u i d o r e s p a r a 
l a I s l a de C u b a : 
C E V E N D E TIN F E B B O B E S I E T E m e -
O ses . C o k C o l v . es l eg i t imo y muy c a - I sos p r e p a r a d o s en e l "país. N o cont iene 
r i ñ o s o . P a r a I n f o r m e s , d i r í j a n s e a E s - me lado que l e p i c a los d ientes a los 
J O S E C A S T I E L L O Y C a . 
C a U e 2 5 , N o . 7 . T e l é f o n o M . 4 0 2 9 . 
H A B A N A 
47314 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e L A - 3 4 6 2 
bar , 184. a todas h o r a s . 
48301 4 d i c Q E A L Q U I L A E N C O N S T n . A D O , 130, 
^ a l tos , u n a e s p a c i o s a h a b i t a c i ó n p r o - i ~ — — — — — — — 
p i a p a r a dos c a b a l l e r o s o m a t r i m o n i o , i F^taMn d i» hu irás " L A C R I O l I A' 
con toda a s i s t e n c i a y se d a c o m i d a ex- * - S i a D 1 0 Q C O U r r d S L J \ I I M U L L A 
c é l e n t e . 
481T7 10 d 
Para oficinas. Se alquilan espléndidos 
¡ocales para oficinas, propias para 
.Agentes de Aduana, Comisionistas, 
. Consignatarios de vapores, Proveedo-
Casa de huéspedes. En esta nueva ca- íes de Barcos, pues están situadas 
ta se alquilan frescas y amplias habí- frente a la Alameda de Paula y cer-
taciones; esmerado servicio y exce-'ca de todos lo? Muelles (San J o s é , 
lente comida. Precios económicos. Nep-; Arsenal de San Francisco). Precios, 
tuno 203, a una cuadra de Belascoaín.! módicos. Informes Oficios 116, De- p-
. i dic . partamento 501. 
P A R A C A B A L L E R O D E G U S T O 
w a l q u i l a un c u a r t o e s p l é n d i d o y m u y 
i t e s c o , l u j o s a m e n t e amueblado en c a -
sa n u e v a , con todos los ade lantos mo-
c e r n o s . E n el centro comero ia l , con 
t e l é f o n o y I U Z e l é c t r i c a , y no h a y c a r -
tel en l a p u e r t a . I n f o r m a n en C o m -
poste la , 90, ant iguo , p r i m e r piso. 
*8380 5 d i c 
G r a n c a s a de h u é s p e d e s . C a m p a n a r i o , 
J"i4, a l q u í l a n s e h e r m o s í s i m a s h a b i t a d o - , _ 
pes con toda a s i s t e n c i a , b u e n a c o m i d a i y f r í a 
v moral idad, p a r a h o m b r e s solos, m u y i 47546 
butnas h a b i t a c i o n e s con todo s e r v i d o I • 
y comida a 40 pesos . A b o n a d o s a l come- j ^ E A E Q U I L A U N A S A L A Y D O S h a -
PB A E O 33, A I , T O S , B E A L Q U I L A N f r e s c a s h a b i t a c i o n e s , a g u a ca l l en te 
10 d 
ílor a 25 pesos. 
16 dlc . 
Tr y A H A B I T A C I O N A M P L I A , C O N luz e l é c t r i c a , se a l q u i l a en mddlco 
uredo u pumontiu de c o m p l e t a m o r a l l -
Jiad en I -u» 12- H a b a n a . 
6 d 
a n i m a l e s . E s t e p ienso se c o n s u m e en los 
i e s tab los m á s i m p o r t a n t e s de l a H a b a n a t o p í a n o 
i entre e l los el m á s g r a n d e de l a C a p i t a l , 
el de l a s r e n o m b r a d a s f á b r i c a s de c e r -
v e z a " L a T r o p i c a l " y • T í v o l i " donde los 
c o n s u m e n t r e s c i e n t o s c i n c u e n t a m u l o s 
que t r a b a j a n de v e r d a d y que e s t á n en 
l a s m e j o r e s condic iones . 
P U R I N A C O W CHO"W. P i e n s o b a l a n -
ceado p a r a v a c a s l e c h e r a s , d a m á s le-
che y m á s c r e m a que c u a l q u i e r otro 
p ienso . E l s e ñ o r E . B . Jones , de l a f i n c a 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
n ó g r a f o s y d i scos . 
44S02 7 d 
i r o B R o 21, A L T O S , S E A L Q U I L A V e l á z q u e z 2 5 a n a c u a d r a d e T e j a s i 
¿TJ. e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n a m a t r i m o n i o ! I 
j - i S a n t a L u c í a en S a n t i a g o de l a s V e g a s 
J I que v i e n e u s a n d o d icho p ienso en s u 
v a q u e r í a t iene un bue-i negocio v e n d i e n -
do ú n i c a m e n t e l a c r e m a de s u l e c h e r í a 
a l H o t e l S e v i l l a . 
I n v i t a m o s a los d u e ñ o s de v a q u e r í a s 
que v e n g a n a v e r n u e s t r a s v a c a s y a 
p r o b a r l a l eche que d a n comiendo dicho 
pienso. 
P U R I N A H E N ' C H O W . C o m i d a b a l a n -
ceada p a r a g a l l i n a s y pol los . D a m á s 
V E N D E M U 7 B A R A T O U N A U -
r u e v o s i n uso. con 100 r o -
l los , 88 notas , caoba , g r a n f a b r i c a n t e 
C;.lz.">da 90, entro A y P a s e o , V e d a d " 
48297 4 d 
C 9429 d 22 n 
SE V E N D E U N A P I A N O L A D E P E -dal , c a s i n u e v a , con 50 ro l lo s en 500 
pesos. . P u e d e v e r s e todos los d í a s en L a -
g u e r u e l a , n ú m e r o 3, c a s a de H e r r e r a . 
47995 3 dic . 
Autopiano. Se vende por l a mitad de 
ÍU costo con acción Standard. 88 no-
tas banqueta y 40 rollos. Escobar 170, 
altos, de 9 a 11 a. m. y de 3 a 5 
p. mu 
4770Í 30 n 
SE A P I Ñ A N T K E P A B A N P I A N O S , a u t o p í a n o s y f o n ó g r a f o s . P r o n t a 
a t e n c i ó n y p r e c i o s reduc idos . H u b e r t o 
de B l a n c k . R e i n a , 83. H a b a n a . T e l é f o -
fo M-9375. N u e s t r o l e m a es c o m p l a c e r 
a l c l i ente . _ _ 
44801 1 * . 
¿ E ! p e r i ó d i c o d e m a y o r 
i n f o r m a c i ó n ? 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
s e ñ o r a con s u h i j a . 
'.8255 4 d 
H O T E L H A B A N A 
Unifco frente a l N u e v o Mercado , B J I a s 
c o a í n y V i v e s , h a b i t a c i o n e s ron lodo 
s u s e r v i c i o a l m e s desde $20 en ade-
lante . 
48131 15 d 
O b l tac iones en c a s a de m o r a l i d a d . Se 
«la c o m i d a a domic i l i o y se a d m i t e n abo-
nados. S i t io , 17. 
48378 4 dic . 
• Í7C» 3 d 
O E C E D E U N A H E R M O S A H A B I T A -
c i ó n con o s i n muebles , a m a t r i m o -
nio o c a b a l l e r o solo, de m o r a l i d a d . Se 
c a m b i a n r e f e r e n c i a s . E n M a l e c ó n , 25, 
bajos , i n f o r m a n . 
48100 10 d 
P e r r o s S a b u e s o s a m a e s t r a d o s 
Se vende u n a j a u r í a de se i s p e r r o s s a - ' 
t u e s o s m a e s t r o s a c o s t u m b r a d o s a c a -
z a r erf l a s c i é n a g a s de l a L u i s i a n a . T o -
dos de m a g n í f i c a s voces y t ipos , de 
tíos a t r e s a ñ o s de edad y m u y s a l u -
c a b l e s . T r e s son t r i c o l o r e s y t r e s negro 
> fuego. P r e c i o , $50.00 c a d a perro . J o -
s é C a s t i e l l o y C a . C a i l e 25, n ú m e r o 7. 
T e l é f o n o M-4029. H a b a n a . 
47315 4 d 
P A R A L A S D A M A S 
/ <ACA S U 7 A X . O Z U L U B T A 33 B N T B B 
l y Piitifljtí >'Pnrqi4<» C e n t r a l , L A m e j o r . . 
^tufldtt p a r * f a m i l i a - y con t o d a » W b a f l o f r l 0 
romedldadas; buen s e r v i d o y p r e c i o s 
C BI4É» barato , 
( i H i 
C A S A S P A R A F A M I L I A S ' L _ pALArCI0 PANTANA 
M.mrique , 123, a l tos , entre Re inr i v S a - ^ u l u e t a , o J . b r a n c a s a p a r a t a n u l i a s , 
I , ! ! " ^ J ^ ^ ^ a 8 K d K w i n < J r a l l d a d s,e a l ( i V H « n o o t a d a c o m o los m e j o r e s 
lan h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s a l a c a l l e ! . . . . . • 
c in ter iores , l a v a b o s de a g u a corr iente , | H e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , 
T > E R E , O S D E P O L I C I A D E P A R E J A 
i l e g í t i m a , i m p o r t a d a de A l e m a n i a . 
Se venden a l g u n o s c a c h o r r i t o s , c o l o r 
a leonado teniendo a h o r a 7 s e m a n a s , a 
u n prec io correspond iente a su a l t a 
e a i - e g o r í a . P u e d e n v e r s e los 2 p r l m e -
ros domingos de d i c i e m b r e en Q u e -
m a d o s de M a r i a j ; a o , c a l l e M a r t í 9, B u n -
k n t » U . ' I r a l o w c u a t r o c u a d r a s de l a e s t a c i ó n 
n o i e i e s . | de Q u e m a d o s . 
48275 4 d 
22 d 
B E L E N H 0 U S E 
f5nn L A s a r o , 76, nltoa, e s q u i n a a C r e s p o . 
Oran C a n a do Huf-opedes, So a l q u i l a n 
hnbl tadonos m u y f r e s c a s con a g u a co-
n l o n t o y comidas , a prec ios m u y b a -
47772 28 _d _ 
' T k i T O B D E P A Y B E T P O B Z U I / U B -
ta. H a b i t a c i o n e s con y sft» muebles , 
todas a l a b r i s a y f r e n t e a l P a r q u e 
Centra l , c ó m o d a por los c a r r o s , el me-
jor punto y b a r a t o , 
40B89 22 d 
y c l l ente , prop ias p a a m a . i i „ _ „ . _ i , 1 1 • . , O E V E N D E U N M U L O , J O V E N , C O -
•r lmonios y p e r s o n a s so las , con s e r v i c i o COD b a l c o n e s a l a C a l l e , l u z p e m a n e B - ^ ^ o d f 7 c u a r t a s , bueno p a r a b ¿ r r a s . t̂ nfrSÍSL̂ n̂ ŜSt»̂ 9̂ 80 p e s o 3 i t e y l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e . B a B O S ( M o n t e . 363. L a v a d o a v a p o r S a n t a C l a -
' ' r a . T e l é f o n o A-3663. 60 pesos. H a y t e l é f o n o . 
4'>944 6 dis . de agua fría* y caliente. Buena co-
Se alquilan amplias y ventiladas ha- ° i d a * Predos módicos Propietario: 
bitadones a hombre, solos. Monte 38, 1J,u£an Santana Martin, Zulueta 83. Te 
altos, derecha. [e{ono A-22Sl' 
i t o n 3 d 
¿ P o r q u é l a s s e ñ o r a s p r e f i e r e n a ! 
m e c á n i c o V á r e l a ? 
P o r q u e s u s t r a b a j o s son h e c h o s con p e r -
f e c c i ó n y e c o n o m í a . P a r a s u c o c i n a o 
c a l e n t a d o r de gas , l l a m e a V á r e l a . P a -
r a i n s t a l a c i o n e s e l é c t r i c a s y s a n i t a r i a s , 
consu l t e con V á r e l a . L l a m e a l F-5262 , 
ó a l M-5524, que será , a t e n d i d a i n m e -
d ia tamente . E l t a l l e r e s t á en G , n ú m e -
ro 1, V e d a d o . 
48316 • 7 d 
SOLO PARA LAS DAMAS 
Para embellecer sus ojos instantánea-
mente y hacer su mirada irresistible, 
pida en la casa Dubic, en Obispo, 103, 
l i 
> O B D A K O S F Ü U T A C E E R E D O N D O , 
o r n a m e n t a l , ca lado , doblad i l lo a n c h o y 
es trecho . P l i s a m o s y f o r r a m o s boto-
nes A c a d e m i a A c m é , N e p t u n o 63, entre 
A g u i l a y G a l i a n o . 
46596 8 d 
C O C I N A S D E G A S 
L i m p i e z a y a r r e g l o de c o c i n a s y c a l e n -
tadores : qui to t izne y exp los iones a los 
q u e m a d o r e s ; doy f u e r z a de gas , saco 
a g u a de l a c a ñ e r í a . I n s t a l a c i o n e s en ge-
n e r a l . T e l é f o n o 1-1064. F r a n c i s c o F e r -
n á n d e z . 
47216 SO n 
CO C I N A S D E G A S . T O D O C U A N T O se r e f i e r a a c o c i n a s de g a s y c a -
lentadores , pronto, b ien y barato . C o m -
p r o c a l e n t a d o r e s p a r a baf iaderas . V e n -
tío, a l q u i l o y c o m p r o motores e l é c t r i c o s 
y c a m b i o v e n t i l a d o r e s de techo por m o -
tores . I n s t a l a c i o n e s y r e p a r a c i o n e s , 
agua , g a s y e l e c t r i c i d a a . R e p a r a c i ó n de 
m a q u i n a r i a e l é c t r i c a . C a l l e C , n ú m e r o 
200, en tre 21 y 23. V e d a d o . T e l é f o n o 
F -1805 . 
47725 8 d 
FA S A N O M B R E S R O L O I 9 O M A T R I monlos, en c u s a de ¿ a m i l l a se a l q u i -
lan dos h a b i t a c i o n e s independientes , 
j u n t a s o s e p a r a d a s , con t e l é f o n o , buen 
bnflo y t>n l u g a r c é n t r i c o . So dan y p i d e n 
• H o r o n d a s . C a m p a n a r i o , 74, altos , entro 
C o n c o r d i a y Neptuno, 
48168 8 d 
H O T E L R O M A 
F s t e h e r m o s o y a n t i g u o edi f ic io h a s i -
do comple tamente re formado . H a y en é l 
departamentos con b a ñ o s y d e m á s s e r -
vic ios p r i v a d o s . T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s 
tienen l a v a b o s de ^gua corr iente . S u 
propietario , J o a q u í n S o c a r r á a , ofrece a 
l a s f a m i l i a s e s t a b U s , el hospedaje m á s 
serlo, m ó d i c o y c ó m o d o de l a H a b a n a . 
T e l é f o n o A-82C8. H o t e l R o m a : A-1630. 
Q u i n t a A v e n i d a . C a b l e y T e l é g r a f o " R o -
motel" 
C A P I T O L I O H O T E L 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
M a n u e l R o d r í g u e z F l l l o y , propie tar io . 
T e l é f o n o A-4718. D e p a r t a m e n t o s y h a -
bi tac iones bien a m u e b l a d a s , f r e s c a s y 
m u y l i m p i a s . T o d a s con b a l c ó n a l a c a -
l le , l u z e l é c t r i c a y t imbre . B a ñ o s de 
a g u a ca l i ente y f r í a . P l a n a m e r i c a n o ; 
p l a n europeo. P r a d o , 51. H a b a n a . C u b a . 
E o l a mejor l o c a l i d a d de l a c iudad. V e n -
g a y v é a l o . 
" E L O R I E N T A L 
T e n i e n t e R e y y Z u l u e t a . Se a l q u i l a n 
hab i tac iones a m u e b l a d a s , a m p l i a s v c ó -
modas , con v i s t a a l a ca l l e . A prec io s 
razonab les . 
MU B A E X i A 18, A E T O S , S E A L Q U I L A u n buen d e p a r t a m e n t o con b a l c ó n 
I a l a ca l le . P r e c i o de s i t u a c i ó n . I n f o r -
m a n en l a m i s m a yen M e r c a d e r e s 41. 
' L i a P r i m e r a en M i r a g u a n o " , T e l é f o n o 
i A-4601. 
1 47333 4 d 
ade lantado y f iador . 
47441 
H e n r y C l a y . 
30 d 
C E V E N D E U N A M A G N m c A J A C A l a u l t i m a c r e a c i ó n d e l a f a m o s a c a s a 
O a l a z a n a de 6 c u a r t o s y 10 dedos, ¡ « M - i r - J M V J I 
n u y f ina . T é r m l r o n ú m e r o 2. C a l a - C Nes t l e C o . , C e N e w Y o r k , a l f O $en-
c a z a r . 
481240 S d ¡ sacional, que no necesitando pintárse-
los, aumenta ŝ is encantos. 
48200 6 dio. 
p » A N H O T E L L O U V B E S A N B A -
^JT f ae l y C o n s u l a d o . D e s p u é s de g r a n -
d j s r e f o r m a s ofrece e s p l é n d i d o s depar - r T A B I T A n r o v R R A TOOCE P E R O S 
^ ^!1SaaCaÍ0,iea1aK?no ^ S e r - | l l f r e n t t a l p a r q u e l n J u s t i d a , 6 f il ies v i c io p a r a f a m i l i a s e s tab les y t u n s - 1 — u S í T -
tas. C o n s u l a d o n ú m e r o 146, t e l é f o n o A -
4336 y M-3496. 
46874 6 d 
Q A N B A F A E Z i 14, A E T O S , A U N A c u a 
0 d r a del P a r q u e C e n t r a l , se a l q u i l a n 1 c i u d a d a l a p u e r t a , se d a c o m i d a s a e m -
v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s con toda a s i s - ! p leados del comerc io y o f i c i n a s y se 
tenc ia . B u e n a comida . T r a t o excelente , a d m i t e n abonados a l comedor a 50 c e n - , . , , 
1 r c c l o á s u m a m e n t e m ó d i c o s . | t a v o s cubierto . E n l a m i s m a se a l q u l - i f a z a s u l i e r c r i t e s ; t O f O S C C D U S y 
l ^ N C A S A D E M O B A E I D A D , P U N T O 
A l i c é n t r i c o , con todos los c a r r o s de l a 
M . R 0 B A I N A 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , d e 
1 5 a 2 0 l i t r o s d e l e c h e d i a r i o s , t r e s 
4 73 82 4 d l a u n a a m p l i a h a b i t a c i ó n m u y v e n t i l a - . 
da, con luz y l i m p i e z a y pueden c o - ; 0 t r a s c l a S C S ; C e r d o s d e r a z a , D C -
O t r a h a l | t a d ó n a h o m - . . i II J V 
té P a s a j e . Se a l q u i l a n m a g n í f i c a s b*l»l-J ' i n ^ n ^ t W » * T r e T h a ' b k a d ^ " ' ' r r O S * V e n a d o ; C a b a l l o s d e K e n -
tac lones con baflos in t erca lados , baleo- í « „ 1 " f i e p t n d l e r t t e de l r e s 
G B A N C A S A D E H U E S P E D E S L A S C o l u m n a s , P r a d o , 93-A, a l t o s del c a - 11 res 
nes a l P r a d o , con m u e b l e s o s i n e l los , ! ^ " . ^ 
con i n m e j o r a b l e s comidas , m á s b a r a t a 
que n inguno . T e l é f o n o M-5273, E n t r a d a 
por el A r c o del P a s a j e . 
48102 15 dic . 
i s e r v i c i o . A g u i a r es, a l tos , t u c k y , d e p a s o ; p o n i s o a r a n m o s ; 
t n c r e E m p e d r a d o y T e j a d i l l o . , , , f , 
47658 3 n I c a b a l l o s d e c o c h e ; 
SE A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S a hombret, so los o m a t r i m o n i o s i n 
de M i g u e l M o n z ó . S i tuado en el p u n t o 
rnás c é n t r i c o de l a H a b a n a , con f r e s c a s 
y c ó m o d a s nabi tac lonep. S iendo es ta la1 
c a s a p r e f e r i d a por l a s f a m i l i a s e s t a - ' f i n nifios. T e j a d i l l o , 27, a l tos , 
bles, por el buen trato , e s m e r a d a l lm-1 48203 
pieza y sobre todo confor tab le mesa . R e - ; T>- . . T N T T T T A T I N A T T A B T T A r T O N 
comendada por los m i s m o s h u é s p e d e s I S A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
de l a c a s a . P r e c i o s de s i t u a c i ó n . P a s e 0 í ^ a n d e y o t r a c h i c a , a m u e b l a d a 
n o v i l l o s f l o r i 
Q E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I Ó N E N d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n c a n t i d a d , 
18 pesos, dos meses en fondo, S o l 64 • . . » i J J 
d e t r e s a c i n c o a n o s d e e d a d ; 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas 
Es un encanto vegetal. E l color que 
da a los labios; última preparación 
de la ciencia en la química moderna. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmacias, Sederías, y en su de-
pósito, peluquería de señoras de Juan 
Martínez, Neptuno 81, entre Manri-
que y San Nicolás, teléfono A-5039, 
3 d ic . 
bajos , e s q u i n a e. C o m p o s t e l a y en l a 
m i s m a se vendo u n a m á q u i n a de g a b i -
nete. 
48141 3 d 
v i s i t a r n o s . P a s e o M a r t i , 113, H a b a n a " * ? ,"uy ™ P l í h , J 4717(5 o J iNeptuno, á\), a i to s 
48211 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habitacio-
nes con todo servicio, agua corriente, 
baños fríos y calientes de $25 a $50 
por mes. Cuatro Caminos. Teléfonos! O ' B E I L L Y . as, A L T O S , S E A L -
M-3569 y M 325S q u i l a n h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s p a -
l l m p i a . V i s t a ca l l es , t e l é f o n o 
5 dlc . 
• í - ' N O B R A . P I A 5, A L T O S , S E A L Q U I 
. I JCJ l a u n a h a b i t a c i ó n grande 
EN O A S A P A R T I C U L A R S E A L Q U I -l a s dos depar tamentos , uno con dos 
ba lcones a l a c a l l e y otro compues to de 
dos g r a n d e s y v e n t i l a d a s hab i tac iones . 
I n f o r m a n en H a b a n a , 176, a l tos . 
48210 3 dic . 
con b a l -
c ó n a l a cal le , a p e r s o n a de m o r a l i d a d 
y s i n n i ñ o s . P a r a m á s i n f o r m e s en l a 
m i s m a . 
43246 9 d 
b u e y e s 
r r e t a . 
V i v e » , 1 5 1 . 
 a n o s 
m a e s t r o s d e a r a d o y 
T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
C A S A D E H U E S P E D E S 
D I E Z Y S E I S Q E V E N D E N 
O s u p e r i o r e s p r ó x i m a s a p a r i r . I n f o r -
m a n S a n L á z a r o 201, a l tos . T e l é f o n o F -
2196. 
47965 4 d 
P A R A C O R T A R V R I Z A R E L P E -
L O a s u s n i ñ o s , l l é v e l o s a l a " P E L U -
Q U E R I A P A R I S I E N " , S a l u d , 47. f rente 
a l a I g l e s i a de l a C a r i d a d . E s l a c a s a 
a u e t r a b a j a m á s en p r o p o r c i ó n y l a que 
h a c e el t r a b a j o a l v e r d a d e r o e s t i l o de 
P a r í s . 
H A Y U N S A L O N E S P E C I A L p a r a 
s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , donde se l a v a l a 
c a b e z a y se t i ñ e el pelo. 
C o m p l e t o s u r t i d o de pos t i zos a loa 
p r e c i o s m á s razonab les . 
E L D E P O S I T O D E L A T I N T U R A 
M A R O O T , l a m e j o r que se conoce hoy 
e s t á en l a a c r e d i t a d a " P E L U Q U E R I A 
V A C A S P A R I S I E N " , S a l u d , 47, frente a l a 
' I g l e s i a de l a C a r i d a d . 
c a -
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 
M a s a j e . 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r l a s c e j a s : 5 0 c e n t a v o s . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u e 
s e d e s e e , c o n l a T i n t u r a " J O S E F I -
N A " q u e e s l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o d e p e l o a n i ñ o s . 
C9700 3d. - lo . 
r a h o m b r e s s o i s 
48213 
Neptuno , 2-A, T e l é f o n o A-7931, a l t o s del 
c a f é C e n t r a l , e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s , 
con v i s t a a l P a r q u e C e n t r a l . N o t a : o f rez -
co e l hospedaje m á s b a r a t o que n i n - ! 
i g ú n colega. P a s e a i n f o r m a r s e y . se ( 
4 dlc . c o n v e n c e r á . I n s i s t o a o frecer el s a z ó n | 
E n A o n i a r 3fi «#« n l i m i l a n #lne m a i m t "55 de c o c i n a a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a don-
e n A g U J a r OO se a i í j a u a n OOS magrni - , , | Q T E L Y R E S T A U R A N T A L V A R A - de no e n c o n t r a r á en n i n g ú n r e s t a u r a n t , 
f i c a s s a l a s , c o n f r e n t e a l a c a l l e , p r o - do. L a c a s a m á s p r o p i a p a r a e m p l e a - , c o n v é n z a s e , por 50 c e n t a v o s h a g a una1 
1 dos, por su p o s i c i ó n , s u e s m e r a d o s e r - comida . P o r m e s e s prec io s e spec l l e s . P a - i 
. icio, b a ü o s c a l i e n t e s a todas h o r a s , | r a h o m b r e s y dependientes del comer-1 
se h a c e n abonos desde 35 pesos m e n - | c i ó , abonos s u m a m e n t e reducidos . P a s e I 
.suales con dert-cho a c a m a , d e s a y u n o I a v e r l a h a b i t a c i ó n y p r u e b e l a c o m i d a • 
p a r a s u convenc imiento . | 
pias para oficina o gabinete de pro-
fesional. Informa E . Cima. Teléfono 
A-5398. 
47596 6 d 
Í^E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
P grandes a u n a c u a d r a de G a l l a n o , 
casa p r i v a d a . P u e d e c o c i n a r s e con gas . 
O U e i l l y , 60, l i b r e r í a . I n f o r m a n en e l 
t e l é f o n o M-2263. P r e c i o de l a s dos ¿0 
Its-os^ luz g r a t i s . 
4S376 4 dic . 
T ^ N C A S A P A R T I C U L A R S E A L Q U I -
-t-i lan ibis h a b i t a c i o n e s p u n t a s o s c -
Itaradas a l iomhreR solos o matr lrr .onlo 
•"in n i ñ o s C a l l o C a s t i l l o 13. E , a t r e s 
P •'•rta^ de Ja c a l z a d a del Monte. 
4tW:l 4 d 
c o m i d a a l a c a r t a y a c u a l q u i e r ho-
l a en el r e s t a u r a n t . Se h a c e n abonos 
por £5 pesos y por t i cke t . S e s i r v e n 
cublerton a 50 centavos . E m p e d r a d o , 75, 
c a s i « s q u l n a a M o n s e r r a t e . T e l é f o n o 
A-7808 . 
47896 S dio. 
S E A L Q U I L A N 
47618 11 d 
V / E A L Q U I L A U N B U E N D E P A R T A -
I S m e n t ó como p a r a puesto de f r u t a s . 
T ' cne buen contra to y por m u y poco 
Ojiiero. con b u e n a s propos ic iones p a r a 
'• ivir f a m i l i a s y poco a l q u i l e r . I n f o r m a 
f-" d " f ñ o en S a n M i g u e l 50. 
_^S^95 4 d 
H O T E L " F R A N C I A " " 
C r a n c a s a de f a m i » l a . T e n i e n t e R e y , « 0 -
•nero 15, bajo l a m i s m a d i r e c c i ó n desde 
iiace 36 a ñ o s . C o m i d a s s i n horas f i j a s . 
E l e c t r i c i d a d , t i m b r e s , d u c h a s , t e l é f o -
E,??5- , t-asa r e c o m e n d a d a por v a r i o s C o n -
sulados. 
48309 9 d 
en Monte , n ú m e r o 2. l e t r a A , e s q u i n a 
a %ulueta , dos d e p a r t a m e n t o s de dos 
y t r e s h a b i t a c i o n e s r e s p e c t i v a m e n t e , con 
v i s t a a l a ca l l e , y u n a h a b i t a c i ó n In te -
r i o r a h o m b r e s so los o m a t r i m o n i o s i n 
n i ñ o s . E s c a s a de orden y m o r a l i d a d . 
4 dic. 
SE A L Q U I L A N M A G N I F I C A S H A B I -taclones , en los a l t o s de A m i s t a d , 52, 
p r o p i a s p a r a h o m b r e s solos, con a g u a 
cror l en te en l a s m i s m a s . 
48080 8 d 
\ O U A C A T E , 86, A L T O S , E S P L E N D I -
¿Tx d a s h a b i t a c i o n e s con exce lente co_ 
m i d a , 45 y 50 pesos . Se a d m i t e n abo-
nados a 25 pesos. C o m i d a a d o m i c i l i o 
a 24 pesos . T e l é f o n o A-4591 . 
47905 8 dlc . 
MA L O J A 204, S E A L Q U I L A N C U A R - A 25 l i t r o s , tos en c a t o r c e pesos con luz, a g u a 
c o r r i e n t e , c o c i m y fregadero . T a m b i é n 
s e a l q u i l a n a c c e s o r i o s de c u a r t o y Ba-
l i ta . C a l d e r ó n . 
47706 3 d 
L B L U M 
Recibí b o y : 
50 vacas Holstein y jersey, de 15 
C9701 3d.- lo . 
I N F A L I B L E PARA LAS ARRUGAS 
la crema de ELíZABETH ARDEN 
q u e acabamos de recibir. 
Ofrecemos así mismo garantizando los 
resultados, el DANDRO, el específico 
contra la caspa de E L I Z A B E f H AR 
DEN. 
Otro especifico que ofrecemoi: el JA-
BON "AMIRAl. para los exce-ios de;de 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
L a c a s a que c o r t a y r i z a el pelo a los 
n i ñ o s con m á s e s me r o y trato c a r i ñ o s -
es l a de 
M A D A M E G I L 
( R e c i é n H í g a d a de P a r í s ) 
H a c e la D e c o l o r a c i ó n y t i n t a de los c a . 
bel los con p r o d u c i o s vegeta les v l r t u a l -
niente i n o f e n s i v e a y permanente s , con 
g a r a n t í a del buen resu l tado . 
S u s pe lucas y post izos , con r a y a s n a -
t u r a l e s de ú l t i m a c r e a c i ó n f r a n c e s a , son 
i n c o m p a r a b l e s . 
P e i n a d o s a r t l s t l c o i da todos es t i los 
p a r a c a s a m i e n t o a . teatros , "soirAo" et 
b a l s p o u d r é e " . 
E x p e r t a s mapio 'wea . A r r e g l o üe ojos 
mitable perteccion a las otras que es- I y c e j a s H c h a m p u í n g » . 
f ' i , J , . • » : „ . i C u i d a d o s del CIJ«Io cabel ludo y l l m -
ten arregladas en otro sitio; se arre- p l eza tíel c u t l a p0r med,0 de f ¿ m i g a . 
clan sin dolor. Con crema que yo pre- c iones y m a s a j e s e s t h é t i q u e s m a n u a l e s 
y v i b r a t o r i o s , con lo s c u a l e s M a d a m a 
G i l , obt iene m a r a v i l l o s o s re su l tados . 
O N F U L A C I O N P E R M A N E N T E 
E s t a ¿ a s a g a r a n t i z a l a o n d u l a c i ó n 
"Maroel", ( h a s t a de 2 p u l g a d a s ingle-
s a s de a n c h o ) , con s u a p a r a t o f r a n c é a 
ú l t i m o modelo perffeccionado. 
V I L L E G A ! ; , 5 4 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa, enseño a Manicure. 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por mrlas y pobres de pelos 
que estén, se diferencian, por su ini-
paro. Sólo se arreglan señoras 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos lus días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor galjinete de belleza de París; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor de Cuba. En su tocador use 
los productos Misterio; nada mejor. 
P E L A R . RIZANDC). NIÑOS 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S 
E n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
Ojo . N o se deje sorprender . L a F r a n -
ce sa , con q u í m i c o f r a n c é s , r e t a a l que 
de s u pioplo g i ro lo supere en cues t tó . - i 
ce azogado y g r a t i f i c a con G.OOO pesos 
a l c o l c R a i;ue p r e s e n t a t r a b a j o IgcnaL 
R e i n a . Cí T e l é f o n o M 4507. L e h a b l a 
f r a n c é s , n l e m á n . I ta l i ano y portugn-'-s. 
Se r e g a l a n espejos ú l t i m o modelo de P a -
r í s . 
"15078 8 di 
Q U I T A P E C A S 
V S A X Q D H i A V I T A H A B I T A C I O N 
muy grande y v e n t i l a d a en 15 pesos 
n nombres aolos de toda m o r a l i d a d . Se 
"en y dan r e f e r e n c i a s . Monte 46, a l -
O B A L Q U I L A X/JíA M A G N I P i C A . H A -
O b i t a c i ó n con v^sta a l a ca l le , con o 
s i n muebles , a h o m b r e solo o m a t r i -
monio s i n nlfio.s. C a s a respetf.ble. T e l f . 
A-2968. D a m a s ?2 e s q u i n a a M e r c e d . 
48120 * d 
47991 2 d 
| > A S A r A B I T L I A S D E C E N T E S Y P E E -
• h r ¡ S ° n a s ^onorub le s : p r ó x i m a m e n t e se 
" m a g n í f i c a c a s a C o n s u l a d o 92 
íniH n u e v o « d u e ñ o s , e sp lnd ida co-
,''n • rden y ' V i a l i d a d absolutos . S e 
r' í 8 ® piden l e f e r e n c i a s . P r e c i o s m o -
r . f J v s ^ ' ' s í t e n o s y no le p e s a r á . P a -
V B A , / m e s ú n i c a m e n t e de d2 a 4 p. m. 
T / ' N E S T B E I i I i A NTTM. 22, B A J O S , C A -
J U s a f a m i l i i i , se a l q u i l a n dos h a -
bi tac iones Junta." o s e p a r a d a s a h o m -
bres solos o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . 
48165 3 d 
IPUT u O M P O S T E B A 145, A L T O S , í r e n -1/ te a l Co leg io de B e l é n , se a l q u i l a n 
v a r i o s d e p a r t a m e n t o s con v i s t a a l a c n -
l'c I n i o r m a n c e l c a f é de l o s ba jos . 
4819T . 5 d 
W r W A C O M O D O Y B A R A T O . S E A L -
\ q u i l a n d e p a r t a m e n t o s con luz y te-
K-foi.o V c o c i d a s i se desea; hospedaje 
b a r a t í s i m o p a r a p e r s o n a s de gusto . T a m 
b i é n se a d m i t e n abonados a l a m e s a . 
E s p l é n d i d a comida . E s t r e l l a 81, a l tos , 
rr , t re M a n r i q u e y S a n N i c o l á s , t e l é f o -
no M-3122. . , 
18314 4 S L 
Q E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
O en C r i s t o 16, a l tos . 
4764r> 30 n 
EN B E R N A Z A , 52, S E A L Q U I L A N bue ñ a s h a b i t a c i o n e s a h o m b r e s solos. 
48027 3 dic . 
grasa o "gordura" en cualquier par-
tí de! cuerpo Lento y segur., en $us;con aparatos modernos o sillones gi-
resultados, sin provocar arrugas. I " 1 0 / ; ^ ^ ? ^ v r ^ S r ^ ^ I T A ^ / n Q 
Para engirdar caras delgada, use h J MASAJE: 5 0 Y 6 0 CENTAVOS 
CREMA DE M R A N J A DE ELIZA-I masaje es la hermosura de la 
Bl7TH ARDEN j mujer, p*í«s nace desaparecer las anru-
• _ •• eas barros esoin llas manch» v « a - i y^usted l a s c r e a i n c u r a b l e s . U s e un po-
l ü toros rt-jlstein, ¿ 0 toros y vacas ¡Para satisfacción de nuestros ciien-lB * , . ' r . • S l _ mo y \¿rí i u s ed la rea l idad , v a l e t r e s 
' sas de la cara, hsta casa tiene titu-
lo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S . MOÑOS Y T R E N Z A S 
de 
"Cebú", raza pura. 
1 0 0 muías maestras y caballo 
Kenctucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana l egan nuevas reme-
V I V E S . 149. Telf. A-8122 
HO S P E D A J E C O N T O D A A S I S T E N - ] c i a . desde c u a r e n t a pesos en a d e l a n - i 
tt por persona . E n O b r a p í a . 57, a l to s , e s 
q u i n a a C o m p c s t e l , h a b i t a c i o n e s I n t e r i o 
res , a g u a c o r r i e n t e en todas e l l a s bue 
nos a ñ o s . 
47952 9 dic . 
V E D A D O 
~ \ T E D A D O . S E A L Q U I L A N D O S E S -
V p l ' n d i d a s h a b i t a c i o n e s , a m u e b l a d a s , 
en c a s a de poca f a m i l i a y m u y t r a n q u i -
l a . C o n luz y t e l é f o n o . C a l l e 21, n ú m e r o 
315, entre B y C . 
48507 5 d 
^ > 
c6n 
O B A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N c o n 
O muebles , a prec io de s i t u a c i ó n , a 
, hombres solos o m a t r i m o n i o . Monte , 67, 
B A L Q u u . A U N D E P A R T A M E N T O , p r i m e r piso, a l tos , 
a-íio, de dos hab i tac iones , con b a l - 48384 6 dic . 
a l a - ca l l e , p a r a h o m b r e s solos o 
la I ; onio- T a m b i é n u n a c a s l t i l e s a -
tsnnfJ? cuartc,3 y s e r v i c i o s . Oqucndo, 9, 
« q u i n a a A n i m a s . 
481^9 3 d 
A . d 
c e r c a de l c a r r o . 
47500 
O E A L Q U I L A U N A S A L A E N B A Ñ O S 
O 52.. Vedado, a c a b a d a de r e f o r m a r . 
con c u a t r o h a b i t a c i o n e s y 
I n f o r m a n en 
m i s m a c a l l e y en T e n i e n t e R e y , 50. T a m 
b i é n se a l q u i l a un a l to en l a c a s a T e -
n iente R e y , 50. de c u a t r o c u a r t o s , s a l a , 
s a l e t a , comedor. I n f o r m a n en l o s b a -
j o s . T e l é f o n o A-7652 . 
48185 8 dlc . 
I N S T I T U T O C A N I N O " N O t A R D " 
Montado a l a a l t u r a de loa m e j o r e s d * 
s e r v i c i o s p a - ios E s t a d o s Un idos y E u r o p a D i r e c t o r : 
el 50_ de l a D r . M i g u e l A n g e l Mendoza . C o n s u l t a s d « 
e n t r a d a independiente , 
P l ñ e r a , 2 - A 
5 d 
O E A L Q U I L A 
O p a r a h o m b r e s 
C a l l e 13, entre S 
mero 425, i n f o r n 
48016 
U N A H A B I T A C I O N 
o un m a t r i m o n i o solo, 
is y O c h o , bodega n ü -
in en l a m i s m a . 
5 d 
11 a 12 y de 3 a 5. M a l e c ó n y C r e s p o . 
T e l é f o n o A-046S. 
tes ofrecemos a solicitud las direccio-
nfs en París, New York y Londres de 
los salones de E L I Z A B E T H ARDEN, 
con el fin que se comprueben p r e -
cios y la autenticidad de los especí-
ficos que vencemos. Este ofrecimien-
to no pueden hacerlo otros agentes. 
APARTADO DE C O R R E O S : 1915 
TELF.A-8733. HABANA 
Patio y m a n c h a s de Ja c a r a . M i s t a r l o s s 
l l a m a e s t a l o c i ó n a s t r i n g e n t e de c a -
r a , es infa l ib le , y tmu r a p i d e z q u i t a pe-
cas, m a n c h a s y patio de s u c a r a , é s t a s 
p r o d u c l d a a po** lo que sean, todas des-
a p a r e c e n a u n q u e » s e a n de m u c h o s aflos 
p e s j s . r a r a e1 campo, $3.40. P í d a l o en 
l a s botir.aM y c e d e r í a s , o en su d e p ó s i -
to* P t J u q u c i í a de J u a n M a r t i n e s . Nep-
tuno, 81. 
B R I L L A N T I N A M I S T E R I O 
Son el ciento por ciento más ha-1 O n d u l a , s u a v . z a . e v i t a l a c a s p a , orque-
r , , , , t i l l a s , da b r i l l o y s o l t u r a a l cabel lo , po-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mej'ores imitadas al natural: se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna par-
te sin antes ver los modelos y precios 
n l é n d o i o sedoso. U s e un pomo. V a l e uxt 
peso. M a n d a r l o a l I n t e r i o r $1.20. B o t i -
c a s y s e d e r í a s ; o mejor en s u < s p ó s l t o : 
Neptuno , 81. e n t r e M a n r i q u e y pan 3h* 
^olas . P e l u q u e r í a 
Q U I T A B A R R O S 
XWster ío s e l l a m a e s t a l o c i ó n a«i r l n g s n -
S E Ñ O R A 
P a r a c o n s e r v a r s u s e n c a n t o s v i s i - t e s t a c i ó n . 
t r l a 
de esta casa. Mando pedidos de todo!te. «i"0 l o s ,r;nra. Por completo en l a s 
, »/i j n i p r i m e r a s apl 'Oi .c lones de u s a r l o V a l s 
el campo. Manden sello para la con- ' | 3 , p a r a el c a m p o lo mando por $3.40. 
si s u bot i car io c sedero no lo tien.-n p í -
dalo en s u d e p ó s ' t o : P e l u q u e r í a de Scfio-
P E L U Q U E R I A " C O S T A " 
Esmalte "Misterio" para dar brillo I r a s - de J u a n w a n í n e ^ . Neptuno . *u 
a las uñas, de mejor calidad y más C I E R R A P O R O S Y Q U I T A Ú R A -
m * ,»tmau «» • i d u r a d e r o , r r e c i o : DU c e n t a v o s . 
P e l u c a s , p o s t i z o s , p e i n a d o s t i n t u - Q U I T A R Q R Q U E T I L L A S : 6 0 C I 3 . | M I 
5 0 centavos. 
S A S D E LA C A R A 
PARA SUS CANAS r a s , s h a m p a o , m a n i c u r e , p e r f u m e 
r í a , p r o d u c t o s d e b e l l e z a , s a l ó n p a 
r a n i ñ o s . I n d u s t r i a . 1 1 9 , T e l é f o n o r-olores y todos garantizados. Hay es- jeu d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , ué 
. , ^ L J J • •» . ! J u a n J j a r t í n e z . Neptuno. 81. 
s t er io se . i s m a e s ta l o c i ó n a s t r i n -
gente. QUo con t a n t a rap idez l e s c i e r r a 
I los poros y tes q u i t a la g r a s a , v a l e $3. 
m a n a o por $3.40, s i no la Use la Mixtura de _"Misterio". 15 j ¿ V a r i o o sedero, p í d a l o e 
A - 7 0 3 4 , H a b s n a . 
48039 3 dlc . 
DE I N T E R E S PARA TODOS 
. luches de un peso y dos; también te 
ñimps o la aplicamos en los espléndi 
dos gabinetes de esta casa. También 
E s p e c i a l m e n t e a l a s c l a s e s pudientes y 
n o v i o s en v í s p e r a s de s u en lace . 
C A B A L L O S D E T I R O Y M O N T A 
V e n d o tíos p a r e j a s de c a b a l l o s y y e g u a s , 
de 7 y m e d i a c u a r t a s , c u a t r o Juegos de C . r n n n r e r A* la< c c ñ n r i f a c F ^ n i t t A a ^ 
a r r e o s f l a m a n t e s y v a r i a s m o n t u r a s t e - | C o n o c e r OC tas s e B O n t a s r e r n a o ú e z 
j a n a s , n u e v a s , y g a l á p a g o s . T o d o comple-1 C a p r i c h o s a s b o r d a d o r a s a m a n o en l o -
to y l a m a r de enseres . T o d o b a r a t í s i m o , d a c l a s e de ropas . M a l o j a . 112, c a s i er,-
P u e d e v e r s e en C o l ó n , 1. 1 q u i n a a C a m p a n a r i o . T e l é f o n o A-7974. 
47769 8 d I 45812 n d 
A L A S D A M A S 
, E l r e a j u s t e es genera l . C o n c o l o r a n t e 
la hay progresiva, que cuesta $ 3 . 0 0 ; x- ,?die™H* H6"6 V s t e ^ tUn V ^ 6 nueí••0 , i* i i i ~ * ' i N o lo mande a l a t i n t o r e r í a ; con lat 
esta se aplica al pelo con la mano: 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A DE J . MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, entre Manrique • 
San Nicolás. Telf. A-5039 
i n s t r u c c i o n e s que a c o m p a ñ a n a c a d a 
p a s t i l l a us ted m i s m a puede r e a l i z a r l a 
o p e r a c i ó n . Mande 50 c e n t a v o s y 2 se l l o s 
r o j o s y l e m a n d a m o s m e d i a docena de 
los c o l o r e s que u s t e d p i d a y a l l u g a r 
m á s remoto de l a R e p ú b l i c a . J . S a i n t 
M a r t í n . C a l l e de C á r c e l , 4 y 6. H a b a n a . 
D- 18 d 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s » S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
0 £ £ £ ? S 0 I ' A B E S E N T O D O S I O S 
c h e c k s i n t e r v e n i d o s 
, I n f o r m a n en E g i d o 
5 d 
^ f ^ í 1 1 0 SE C O M P R A U N A P A B -
m a ni ^ e terrcno. H a de es tar p r ó x i -
r a l a- p^radero. I n f o r m a n , en C á r d e -
48608 r piSO- Es< lu lna a C o r r a l e s . 
Cornpro una casa cerca del tranvía 
e diez mil pesos, precio razonable. 
J^ara informes: Manzana de Gómez, 
•^9. Teléfonos A-9384 y F.2077 
-4&3aj 6 d l c . _ 
C O M P R O C A S A V I E J A 
s: l i_ l{Í_1íabana> que no m i d a menos de 
do f m ^ t r o s ¿lo frente y no m á s de 20 
i « ' ^ i j n a o ' s i e s e s p i n a no i m p o r t a l a 
'neaida. T r a t o d irecto . A . de l B u s t o , 
tu z0*1*' 38, A-9273. D e 9 a 10 y de 
* f l > H dlc . 1 
CO M P B O U N A E S Q U I N A Q U E N O pase de 15 m i l pesos , de B e l a s c o a í n 
a M o n s e r r a t e y de Z a n j a a M a l e c ó n , y 
u r a c a s a en el Vedado , de 11 m i l pesos 
á 12 m i l pesos . T t r a t o d irecto . S e ñ o r 
M a r r e r a , S a l u d 231, t e l é f o n o A-OaGo. 
' 483?.6 ' Q l c - _ 
7 N O M P R O C A S A S D E 15 M U . a 20 M U . 
i > vesos en m a g n í f i c a ca l l e , como N e p -
tunoP S a n L á z a r o , V ^ t u d e s etc que 
sea buen b a r r i o , en e l t r a m o de N r ó t a n o 
a M a l e c ó n , y de B e l a s c o a í n a G a l i a n o . 
T r a t o d irec to con e l d u e ñ o , s e ñ o r M a -
r r e m . S a l u d , 231. T e l é f o n o A-Oo6o. 
4^337 ¡ aic- . 
/ ^ » O M F H Í O ~ U N A C A S A B E D O S P I A N -
( > tas m o d e r n a que v a l g a de 12 a l o 
y ^ ¿ s s g 
C O M P R O S O D A R S O B R E S2.000 PACTO 
C con a r t í c u l o de f á c i l v e n t a . R e m a 
(.y, s a s t r e r í a . „ A 
4g328 íL a 
T ^ O a i p R O C A S A S B N I . A H A B A N A 
C desde c inco m i l pesos a 100 m i l pe-
sos. S a n R a f a e l y A g u i l a c a f é de 10 
a T e l é f o n o s A-9237 y A-0434. J u a n 
B u d o . - ñ . 
4820' 3 ü lc -
O E C O M P B A U N S O D A B C I T O Q U E . 
I O t e n g a de 5 a 7 m e t r o s de f r e n t e por ¡ 
' 1£ 6 20 de fondo, con dos h a b i t a c i o n e s ' 
I o s i n e l las , s i t u a d o de G u a s a b a c o a a l a 
I c a l z a d a de J e s ú s ^e l Monte, y de l a 
c a l z a d a de L u y a n ó a l a de C o n c h a , a l 
p r e c i o de s i t u a c i ó n . D i r i g i r s e a R e f o r - 1 
m a , 10, entre H e r r e r a y S a n t a F e l i c i a . 
' S o corredores . 
}_ 47721 3 ^ d _ | 
CO M P B O U N A C A S A E N L A H A - ' ban-i , dando como p a r t e de p a g o u n t 
( h e r m o s o chalet , con 5 c u a r t o s , en e l 
I V e d a d o . C o m p r o v a r i a s c a s a s en e l V e -
dado, desde |15.000 h a s t a $80.000 s i e m -
| p r e que lo v a l g a n . C o m p r o u n a f i n c a 
c e sobre 50 c a b a l l e r í a s de L o s P a l a c i o s 
I a C a n d e l a r i a , que t e n g a l o m a s y l lano , 
j buen terreno p a r a c u l t i v o s y pas to y r í o 
¡ f é r t i l . T r i a n a . S a n I n i a l e c i o , 11 y m e -
dio. T e l é f o n o 1-1272. 
47564 f d 
S E C O M P R A N C A S A S 
C o m p r o c a s a s de I n f a n ' a a l l i t o r a l de 
l a B a h í a , pero no a prec io s f a n t á s t i c o s 
H a b a n a . 82. T e l é f o n o A-2474. 
43174 ' 3 d 
C O M P R A D L C A S A S 
D a m o s d i n e r i en h ipotecas . T e n e m o s 
e n c a r g o de c o m p r a r c a s a s p a r a n u e s t r o s 
c l i e n t e s en Vedado y H a b a n a . A n t e s 
de vender , v é a n o s . T h e C u b a n a S a l e s 
A g e n c y . L e a l t a d , 125, e s q u i n a a S a n 
J o s é . D e 8 a 9 a . m. y de 12 a 3 p. m . 
N o a c e p t a m o s sobreprec ios . 
47939 5 d 
C O M P R O U N A C A S I T A 
U r g e m u c h o c o m p r a r en l a H a b a n a u n a 
c a s i t a de unos c i n c o a se i s m i l q u i n i e n -
tos pesos . S e p a g a todo a l contado y 
se t r a t a so lamente con s u d u e ñ o . L o s 
que deseen vender, l l a m e n a l T e l é f o -
no 1-1608, y d e n d e t a l l e s completos . 
47934 3 d 
CASAS Y SOLARES 
Compro y vendo casas y solare». Si 
usted quiere comprar o vender, aví-
rtme y será bien atendido, con hon-
radez y rápidamente. Figuras 78. A-
6021. Manuel Llenin. 
46(1,^ » i n 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S I . L U I S D E ^ C R l , Z M ™ 0 2 
• ' S V E N D E A C U A D B A Y M E D I A D E 
O l a C a l z a d a de'. Monte , c e r c a del N u e 
v o M e r c a J o , en $15.000, u n a g r a n c a s a , 
f i d a de m a n i p o s t e r í a y c ie lo r a s o p r e -
p a r a d a p a r a a l to s , con c i n c o c u a r t o s de 
5 por 4, m a g n í f i c o s s e r v i c i o s de b a ñ o , 
c o c i n a , etc., comedor a l fondo, s a l e t a 
c o r r i d a y todas l a s comodidades . E l te-
i r e n o mide m á s de 260 m e t r o s . L u i s 
do l a Cr-J7 M u ñ o z , J e s ú s de l Monte 368, 
t e l é f o n o 1-1680. 
48460 ' o d 
C o m p r o y vendo cas 
r ú s t i c a s . D i n e r o en 
Monte . 368. T e l é f o m 
48459 
¡s y f i n c a s 
J e s ú s del 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
LA MARINA 
C ; E V E ^ Í D E A C U A D B A Y M E D I A D E 
O B e l a s c o a í n y c e r c a de C a r l o s I I I , 
r n a c a s con m á s de 200 m e t r o s de te-
rreno y s a l a , s a l e t a y c inco c u a r t o s , 
'"recio, $10.000. L u i s de l a C r u z M u ñ o z , 
J e s ú s del Monte 368, t e l é f o n o 1-1680 
48460 5 d 
1:27 L A C A I i E N O V E N A N U M . 36, j L a w t o n , s e v e n d e u n a c a s a con por -
t a l , s a l a , s a l e t a , t re s c u a r t o s , comedor 
y derr|i.s s e r v i c i o s completos , s e r v i c i o 
de g a r a g e 8 p o r 30 todo f a b r i c a d o $9.500 
I n f o r m a n S a l u d n ú m e r o 1 de 10 a 11 a. 
m. O l i v e r o a 
48423 6 d 
i ^ E V E N D E E N C O B B E A , C E R C A D E 
i O la C a l z a d a de J e s ú s del Monte , u n a 
b u e n a c a s a en $14.000. L u i s de l a C r u z 
M u ñ o z . J e s ú s de l M o n t e 368, T e l é f o n o 
1-1680. 
48460 5 d 
V E D A D O P R E C I O S O C H A L E T D É e s q u i n a con toda comodidad, dos 
p l a n t a s , g r a n garage , e n $75.000. O t r o 
M u n a p l a n t a , m u c h a s comodidades , g a -
rage , etc. etc. en $65.000. E n a m b o s se 
d - j a p a r t e en hipoteca . B e n í t e z , E m p e -
i lrado 30, a l to s , de 8 a 10 y de 3 a 4. M -
2270. 
4a515 6 ¿j 
i . E V E N D E U N G B A N C H A L E T D E 
O esiluinci e n l a A v e n i d a de E s t r a d a 
I ' a l m a , con 600 m e t r o s de terreno , de 
d r s p l a n t a s . P u e d e a d q u i r i r s e con $4.000 
en e fec t ivo y el res to h a s t a 23.000 en 
h ipo tecas , u n a de e^las d e l B a n c o T e r r i -
t o r i a l . L i ; l s de l a C r u z M u ñ o z . J e s ú s 
d e l Monte 368, t e l é f o n o 1-1680. 
4S460 5 fi 
r N C H A L E T L I N D I S I M O Y M U Y B A -rr ^ r ? t 0 ' xe v « n d e « n l a a m p l i a c i ó n de l 
Vedado , c ó m o o o p a r a el pago a gus to 
de l c o m p r a d o r ; que tiene j a r d í n , por ta l 
t e r r a z a , dos v e s t í b u l o s , s a l a , comedor' 
b ib l io teca , r ec ib idor y b a ñ o de f a m i l i a ' 
dos c u a r t o s de c r i a d o s , u n b a ñ o y g a r a -
j e ; en el bajo y en e l a l to se i s c u a r t o s 
dos b a ñ o s de f a m i l i a c o m p l e t a m e n t e 
l u j o s o s y c u a r t o de cos tura , c h a l e t de 
e s q u i n a . I n f o r m a n en V i s t a A l e g r e e s -
q u i n a a J u a n B r u n o Z a y a s y en P r a -
OO, I b , 
48505 . 6 d 
p A L L E J O S E P I N A , V I B O R A , A D O S 
; V i C«*td/af' 1 e . l a C a l z a d a . j a r d i n e s , por -
'1 •MHtLA1,EaleVi• comedor. dos c u k r t o s , 
i ? ™ dB M ' s l f n Brnde- dobles s e r v i l 
^.0oS-.Pat ? c o i M V - o s a l ó n g r a n d e y u n 
¡ c u a r t o a l to , árboles f r u t a l e s y m u c h o 
¡ e r r e n o eu $15.000. Se d e j a 9 ' a 10 000 
¡ e n h i p o t e c a E s t a e s u n a oportun idad 
V e r g a que le ü e v o a v e r i a y h a r á u n a 
l iuena c o m p r a . B e n í t e z , E m p e d r a d o 30 
i ^ o s . de .s a 10 y de 3 a 4 p. m. U -
2270. O t r a s h o r a s . M-3041 
48515 6 d 
S I G U E A L A V U E L T A 
í ^ L A K A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A O l d e m l í r e 3 d e 1 9 2 1 
A R O L X X X I X 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s . S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
V I E N E D E L A V U E L T A 
C a l l e M u r a l l a , y e n d o 2 c a s a s 
BO N I T A , L U J O S A , A M P L I A C A S A en l a V í b o r a , c a l l e San M a r i a n o , r e n t a 
n o v e n t a , pesos . L a r e g a l o en doce m i l 
uesoi.-. G o n z á l e z , San J o s é , 123. a l t o s , 
c a s i e s q u i n a a O q u e n d o . 
4.<J99 4 d 
A D O L F O C H A P L E Cada u n a t i e n e m á s de 500 m e t r o s , una c o n b u e n c o n t r a t o y l a o t r a s i n é l . 
P r e c i o s : $70.000 y $90.000. L a n e c e s i - / ^ « O M P B O Y V B K D O C A S A S T SO' 
l a d de e m b a r c a r su d u e ñ o l e hace p e r - i \ J l a r e s . D i n e r o p a r a h i p o t e c a s . O f i c i -
i e r en l a v e n t a . P a r a m á s d e t a l l e s : E . n a : A v e n i d a de C o n c e p c i ó n , 29, e n t r e 
M a z ó n y Co., M . de G ó m e z , 212. C o m p r o San L á z a r o y San A n a s t a s i o . T e l é f o -
?hecks i n t e r v e n i d o s . | no 1-2939. D e 9 a 3 p . m . 
48483 5 d 
\ ' r I E O R A . V E N D O B E I i Z i O C H A I E C I -' t o s i n e s t r e n a r , t o d o c i e l o s r a s o s 
l i n c a u n o o n u o c n a i e t en l a v í b o r a , y e l e g a n t í s i m a d e c o r a c i ó n , c o n s t a de j a r 
r . o d e r n o , c o n c u a t r o h a b i t a c i o n e s y t o - ^ í n , p o r t a l , s a l a , dos d o r m i t o r i o s , "co-
.IOS l o s d e m á s d e p a r t a m e n t o s y s e r v i - 1 n i e d o r a1 f o n d o c o r r i d o , b a ñ o c o m p l e t o . 
:-cs Su d u e ñ o C a m p a n a r i o 8 1 . b a j o s . hai1( p a s i l l o , e n t r a d a de a u t o m ó v i l . 
T e l é f o n o M-5 .000 . P r e c i o 10.000 a l c o n - ¡ t r í , S p a t l 0 t m a r q u e s i n a sob re l a p u e r t a 
tndo y 10.000 en h i p o t e c a a l 8 p o r ¿ ñ e n t r a d a , s i t u a d o en h e r m o s a A v e n i -
7.000 pesos . I n f o r m a : C h a -l e n t o . 
46500 8 d 
DE L O B U E N O . S I U S T E D D E S E A u n a casa, b o n i t a , c ó m o d a , seca y 
da . P r e c i o : 
p i e . T e l é f o n o 1-2939. 
VI B O R A , C A S A M O D E R N A , ¿ I E L O S rasos , c o n s t a de sa la , s a l e t a d i v i d i -
; r ena r , l a m e i o r s i t u a c i ó n , a c u a d r a y ^as c o n c o l u m n a s . 4 c u a r t o s , b a ñ o a z u -
m e d l a de l a C a l z a d a e I g l e s i a de J e s ú s l e j a d o , c o c i n a , p a t i o , 3 v e n t a n a s , c a sa 
i e l M o n t e ; p r e c i s a v e n t a p o r pocos d í a s . 
P r e c i o de s i t u a c i ó n , $9.200. P u e d e v e r s e 
a t o d a s h o r a s . I n f o r m a n : D e l i c i a s , 6 2 - F . 
T e l é f o n o 1-1828. 
48510 6 d 
TE N G A U S T E D C A S A . C A S A I D E A L . M a d e r a p u l i d a , l a d r i l l o y p i s o s de 
mosa icos , l u g a r p i n t o r e s c o , c e r c a de l a 
Ca lzada de J e s ú s d e l M o n t e , a $2.800. 
?olo m i t a d de c o n t a d o . V é a l a s . I n f o r m e s : 
D e l i c i a s , 6 2 - F . T e l é f o n o I-182S. T N F I N I D A D D E N E G O C I O S D E S I -
48510 6 d í t u a c i ó n . T e n g o pa sa j e c o m p u e s t o de 
7 } — j ^ c<~ Í - - " " o c h o c a s i t a s i n d e p e n d i e n t e s , q u e r e n t a n 
(jangá. Vendo en Santos Suarez, fren- m á s d e l v e i n t e p o r c i e n t o y l a d o y en 
i . _ i i» j i i $13.000, p u d i e n d o d e j a r $8.000 en h i p ó -
le a la l i n e a ael carro, una hermosa: t e c a a l 8 p o r c i e n t o . I n f o r m a : C h a p l e . 
casa estilo chalet acabada de fabrí- Teléfono i-2939-
car, parte de cantería y toda decora- A- C h a p l e . o f i c i n a : A v . c o n c e p c i ó n , 29. 
de m u c h a a p a r i e n c i a , en b u e n a c a l l e 
y c e r c a de l a ca l zada , g a n g a : $6.000. 
I n f o r m a : C h a p l e . 1-2939. 
\ 7 I B O R A , E N L A A V E N I D A D E C O N -
V c e p c i ó n , v e n d o c u a t r o casas m o d e r -
nas , c o n s t a n de p o r t a l , sa la , t r e s c u a r -
tos , b a ñ o , c o c i n a , p a t i o , t r a s p a t i o , t o d a s 
de c i e l o s rasos . B u e n a r e n t a . Se v e n d e n 
a $5.000. I n f o r m a : C h a p l e . T e l . 1-2939. 
:]a, con todas las comodidades nece-! T e l é f o n o a i - L -2939. 
y San A n a s t a s i o . 
carias. Se da en $17.000, pudiéndole I 4 d 
d.;ar la cantidad que quieran en hi- E ' t o f ^ é o f ' S S S o ^ S r r ^ T í : 
pateca. ? n f o n D , a : M. Bazanta, obra 
en consmiccion en Santos Suárez y 
Durege. 
48463 R rt 
Q E V E N D E E N $14.000 C H A L E T M O - • 
O d e r n o en l a V í b o r a , p r o p i o p a r a c o r - [ 
ta f a m i l i a . T i e n e h e r m o s o g a r a g e y ser -
l e l o s p a r a c r i a d o s i n d e p e n d i e n t e s . T r a - | 
U d i r e c t p co n s u d u e ñ o . F l o r e s 16. T e 
l i f o n o A - 3 7 7 1 . 
47968 5 d 
SE V E N D E U N G R A N S O L A R , E N •la c a l l e de F l o r e s . 10x40. Se da 
m u y b a r a t o . E s t á m u y l l a n o y a l a b r i -
sa. M e d i a c u a d r a de S a n t o s S u á r e z . I n -
f o r m a n : F l o r e s , 80, e s q u i n a a E n a m o r a -
dos . D e 1 a 6 p. m . 
4 8289 f. d 
A 7 E N D O M O D E R N A C A S A O C H O ctmr 
% t o s , t r e s s e r v i c i o s l u j o s o s , p a r a g e , 
c o m e d o r , h a l l , p o r t a l , s a l e t a , j a r d í n , sa-
l a e n c o f r a d a $16.000, m e d i a c u a d r a d e l 
t r a n v í a y S e r r a n o . D o l o r e s 12. l e t r a 
E . p o r E n a m o r a d o s . V i l l a n u e v a , 
47924 3 d 
T ' E N D O S A N T O S S U A R E Z C A S A c a n -
\ t e r í a dos v e n t a n a s , t r a s p a t i o , ser-
v i c i o s i n t e r c a l a d o s , c o m e d o r , $7.250 es-
q u i n a i n m e d i a t a a C a l z a d a , $4.500. D o -
l o r e s l e t r a C p o r E n a m o r a d o s . V i l l a -
n u e v a . 
47924 3 d 
O E V E N D E U N O R A N S O L A R T R E S 
O c u a d r a s de l á C a l z a d a i n m e d i a t o a 
C o r r e a , h a y gas v a l u m b r a d o e l é c t r i c o . 
M e d i d a , v a r a s , 14 p o r £ 7 . p r o p i o p a r a 
d o » c a s i t a s . I n f o r m a n de 4 a 6 p . m . 
F l o r e s 80, e s q u i n i a E n a m o r a d o s . 
48112 5 d 
VF R O V E C H E N L O S G A N G U E R O S . V e n d o 3.336 v a r a s de t e r r e n o , p u n -
to a l t o , p o r L A t o n , d o n d e se v e n d o a 
$5 00. L o d o y a ÍLiTá v a r a . Se áarx f a -
c i l i d a d e s . L l a m e al t e l é f o n o I-3 ' í '52. 
í S 3 0 0 5 d 
V E N T A D E C A S A S 
D a m o s d i n e r o en h i p o t e c a s . T e n e m o s a 
l a v e n t a b u e n n ú m e r o de casas. B u e n o s 
n e g o c i o s . A n t e s de c o m p r a r , v é a n o s . T h e 
C u b a n a Sa les A g e n c y . L e a l t a d , 125, es-
q u i n a a San J o s é . D e 8 a 9 a. m . y de 
12 a 2 p . m . 
47939 5 d _ 
C^ A S A V E N D O U N A D E M A M P O S T E -J r í a , e s t á p r e p a r a d a p a r a s e g u i r f a -
t r i c a n d o . T a m b i é n I o n i o | 2 . 0 0 0 ( d o s 
m i l p e s o s ) en h i p o t e c a . C a l l e San B e r - 1 
n a r d i n o e n t r e S a n J u l i o y D w e g e s | 
L e p a r t e S a n t o s S u á r e z , R a m o s ( l a c a s i -
t a e s t á c e r c a d a de a l a m b r e ) . J e s ú s d e l j 
M o n t e . 
_ •••^13 i d 
JE S U S D E L M O N T E . S E V E N D E E N | l o m e j o r de l a c a l z a d a , dos casas , 
a n t i g u a s j u n U \ s o s epa radas . T i e n e n l a s 
dos 604 m e t r o s . 17 m e t r o s de f r e n t e , i 
c e r c a de l a I g l e s i a , a l a b r i s a . Su l ú e - i 
ñ o . S a n t a C a t a l i n a n ú m e r o 65, e n t r e , 
r ^ i y a s y C a b a l l e r o . R e p a r t o M e n d o z a , 
V í b o r a . 
48167 4 d 
V L O S M A E S T R O S D E O B R A S S C v e n d e u n g r j i n s o l a r en l a cuM» 
de F l o r e s p r o p i j p a r a u n g r a n nhxte-t 
a c e r a de l a b r i s a , ú n i c o en l a c u a ( j i 
•ji¡e q u e d a p o r f a b r i c a r : q u e d a eru'-c 
E n c a r n a c i ó n y Cccos , c o n s u a r b o l e d a 
a l f o n d o T i e n e tío f r e n t e 11.20 p- ; r 47 
<1c f o n d o . Se d a a $7 l a v a r a y f a ó i l U 
dada." p a r a e l pago . Su d u e ñ o . V l o r e s 
bu e s q u i n a a E n a m o r a d o s . 
48289 6 d 
F I N C A S D E C A M P O | 
T e n e m o s a l a v e n t a b u e n a s f i n c a s de 
c a m p o . T a n t o p a r a c r i a n z a c o m o p a r a : 
s i e m b r a de p r o d u c t o s m e n o r e s . D e n t r o I 
y f u e r a de l a P r o v i n c i a de l a H a b a n a , j 
C o m p r a m o s t a m b i é n ' i n c a s de r e c r e o 
c o n b u e n a c a r r e t e r a y b u e n a s l í n e a s | 
de c o m u n i c a c i ó n . A n t e s de c o m p r a r o i 
v e n d e r , v é a n o s . T h e C u b a n Sa les A g e n - I 
c y . L e a l t a d , 125, e s q u i n a a San J o s é . 1 
D e 8 a 9 a. m . , de 12 a 3 p . m . y de 7 a 8 
N o a c e p t a m o s s o b r e p r e c i o s . 
47939 5 d 
C - E V E N D E O S L C A M B I A P O R S O L A -
)>3 r e s en a l g ú n R e p a r t o de l a H a b a -
na u n a g r a n f i n c a de 125 c a b a l l e r í a s 
en l a p r o v i n c i a de P i n a r d e l R í o . - T i e -
r o a g u a , c h u c h o . I n f o r m a n A . Caos, 
O b i s p o 59. M - 5 6 6 9 . 
47141 8 d 
* , . | E V E N D E E N D I E Z M I L P E S O S Y 
O r e c o n o c e r u n a h i p o t e c a de 10 .500 , 
la h e r m o s a casa c a l l e 4, n ú m e r o 251 , 
e n t r e 25 y 27, V e d a d o . T r a t o d i r e c t o . 
I n f o r m a n en A-6202 y M - 5 1 9 8 . 
4S360 • 4 dio . 
c a n a t r i l l a d o y a g u a , r o d e a d o t o d o de 
m a m p o s t e r í a . S u g r a n v e r j a de h i e r r o , 
a t r e s c u a d r a s de l a C a l z a d a . P r o p i o 
p a r a u n a i n d u s t r i a . Se d a en $1.500. 
I n f o r m e s : I n f a n t a , 22. e n t r e P e z u e l a y 
S a n t a T e r e s a . L a s C a ñ a s . 
Para chinos <e arrienda un solar de 
dece habitaciones dobles. Informan en 
CÍIJÍOS III , núrp.cro 219, esquim a Su-
bir ana. 
4 d ic . 
1^ A R A D O S B U E N O S C H A L E T S . E N e l R e p a r t o BerengL-er . A r r o y o N a -
r a n j o , se v e n d e n dos l o t e s de t e r r e n o 
q u e m i d e n 10 p o r 40 cada u n o : n ú m e r o s 
9 y 10, c u a r t ó n 3, con f r e n t e a l a A v e -
n i d a de M á x i m o G ó m e z . T r a t o d i r e c t o 
c e n su d u e ñ o . M a n u e l H e r n á n d e z , M o n -
te, 363. T e l é f o n o A - 3 6 6 3 . H a b a n a . 
48083 10 d 
GA N G A : S E V E N D E E N E L C E R R O u n a e s q u i n a c o n e s t a b l e c i m i e n t o , t o -
da de m a m p o s t e r í a y azo tea , c a l l e a s -
f a l t a d a , p u n t o c o m e r c i a l , a t r e s c u a -
d r a s de l a C a l z a d a , en c i n c o m i l q u i -
n i e n t o s pesos, p u d i e n d o d e j a r p a r t e en 
^ N E L N U E V O V E D A D O V E N D O U n - I h i p o t e c a . I n f o r m a n , en I n f a n t a , 22, e n -
-J do c h a l e t , c o n s ó l o 4 m i l pesos a l i t r e P e z u e l a y S a n t a T e r e s a . E n L a s 
r in taSo y r e c o n o c e r 14 m i l pesos a l C a ñ a s , 
rho p o r c i e n t o , f r e n t e a l í n e a , p r ó x i m o 
i l p a r q u e de l a S i e r r a , A l m e n d a r e s , c o n 
j a r d i n e s , p o r t a l , sa la , g a r a g e , t r e s c u a r -
«cs , e s p l é n d i d o b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o n 
í i y u a c a l l e n t e , c u a r t o y b a ñ o de c r i a d o s , 
<' . ;atro de desahogo , t e r r a z a , c i e l o r a s o 
<|ocorado, p a t i o i d e a l p a r a v i v i r l a . I n -
j ' o i m a n en San M i g u e l y B e l a s c o a í n , sas 
tMsrfa, do 9 a 11 T e l é f o n o A - 7 9 6 4 . 
' '9355 5 <Jic. 
17 N E L C E R R O , G A N G A V E R D A D , - i V e n d o u n a casa de sa la , c o m e d o r y 
dos c u a r t o s , c o c i n a y s e r v i c i o s a n i t a -
r i o ; t o d a de m a m p o s t e r í a , en 4.300 pe -
sos. I n f a n t a , 22, e n t r é P e z u e l a y S a n t a 
Te re sa , C e r r o , L a s C a ñ a s . 
O S V E N D E N D O S C A S A S D E E S Q U I -
O n a c o n bodega, u n a en e l C e r r o y 
o t r a en J e s ú s d e ¡ M o n t e , f a b r i c a c i o n e s 
m e d e r n a s , t o d a de azo t ea , a t r e s c u a -
d r a s de i a ca l zada , c a l l e s a s f a l t a d a s . | 
u n en c i n c o m i l pesos y o t r a en d i e z i 
m i l y u n a casa, p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , | 
des c u a r t o s y sus s e r v i c i o s , en $4.200 
I n f o r m a su d u e f o , E s p e r a n z a y Par^ 
que n ú r a . 45. C e r r o . 
4S135 5 d 
T E R R E N O S 
C o m p r a m o s y v e n d e m o s t e r r e n o s p a r a 
i n d u s t r i a , t e n e m o s m a g n í f i c o s p u n t o s 
y s o l i c i t a m o s b u e n o s p u n t o s . T h e C u -
b a n Sales A g e n c y . L e a l t a d . 125, e s q u i -
n a a San J o s é . N o a c e p t a m o s s o b r e p r e -
c i o s . D e 8 a 9 a. m . . 12 a 3 p . m . , y 7 a 8. 
47939 5 d 
G A N G A V E R D A D : E N E L C E R R O : v e n d o 11 m e t r o s de f r e n t e p o r 38 
ÜP. f o n d o , en l a a v e n i d a de P r i m e l l e s . 
7 ' N G A N G A V E R D A D . V E N D O U N A p u n t o i n m e j o r a b l e . Se da a c i n c o pesos 
-1 ^ casa c o n p o r ' a l , sa la , c u a t r o c u á r -
s y c o m e d o r , sob re u n t e r r e n o O-K-
n ' .de 700 v a r a s . T o d o se da en $4 ."00 
i l í i i r . o p r e c i o . M á s i n f o r m e s a l t e l é f o -
no I-:<562, de 11 a 2. 
48300 5 d 
r \ E O C A S I O N . V E N D O E N S A N T O S 
I . / S u á r e z f r e n r - a l t r a n v í a , dos ca-
s i i a s n u e v a s , p o r t a l , sa la , dos c u a r t o s 
y s e r v i c i o s con ?u p a t i o , s o n de c i e l o 
r - i so . R e n t a n $FC. Se d a n en $7.000. 
T a m b i é n se venJt -n separadas . P a r a mím 
i t i í o n n e s l l a m e a l t e l é f o n o 1-3562, de 11 
n " y p o r l a noche . 
iS300 5 ,] 
E V E N D E U N A C A S A A C A B A D A D E s 
c i n c u e n t a c e n t a v o s . N o es v d i d e r . 
r e g a l a r l o . E s l l a n o . E L q u e \ a n g a se 
q u e d a c o n é l . P a r a i n i o r m e s : I n f a n t a , 
22. e n t r e P e z u e l a y S a n t a T e r e s a , C e r r o . 
L a s C a ñ a s . 
VE N D O E N E L C E R R O U N A F A X -c e l a de t e r r e n o de s i e t e y m e d i o de 
t r e n t e p o r t r e i n t a y ocho de f o n d o , m e -
t r o a c i n c o pesos c i n c u e n t a , c e n t a v o s y 
o t r a de diez pesos e l m e t r o . I n f o r m e s : 
I n f a n t a , 22, e n t r e P e z u e l a y S a n t a T e -
resa . N o c o r r e d o r . 
47327 4 d 
los , c o m e d o r a! f o n d o , c o c i n a y c u a r t o 
de b a ñ o , e n t r a d a i n d e p e m l i e n t e , dos pa -
l i o s y t r a s p a t i o s , t o d a de c i e l o r a so , 
i n s t a l a c i ó n de qas y e l e c t r i c i d í i d . P r e n -
da 22, e n t r e S a n i a T e r e s a y P e z u e l a , 
a dos c u a d r a s y m e d i a d e l p a r a d e r o 
' V l o s c a r r o s dtf l C e r r o . P r e c i o , $5 000. 
T r a t o d i r e c t o c o n su d u e ñ o . 
4S130 3 d 
SE V E N D E ™ U Ñ A G R A N E S Q U I N A , p r o p i a p a r a f a b r i c a r u n g r a n e s t a -
b l e c i m i e n t o , y v a r i a s casas. R e p a r t o T a -
m a r i n d o , dos c u a d r a s de l a Ca l zada , 
m u y l l a n a y a l a b r i s a . 22x42. Se d a m u y 
b a r a t a . I n f o r m a n , de 1 a 6 p . m . F l o r e s , 
80, e s q u i n a a E n a m o r a d o s . 
48289 6 d 
S E V E N D E N 2 C A S A S 
440 m e t r o s , f a b r i c a c i ó n m o d e r n a , o se 
c a m b i a n p o r b o d e g a o c a f é , d e j a n d o en 
h i p o t e c a l o q u e se q u i e r a . R e n t a n , 190 
pesos m e n s u a l e s . I n f o r m e s : A m i s t a d , 
136, B . G a r c í a . 
5 d 
1 i O M I N G O G A R C I A . " V E N D E " Y ~ C O M -
i J p r a f i n c a s r ú s t i c a s u r b a n a s , c a f é s , 
bodegas , t o d a c lase de e s t a b l e c i m i e n t o s , 
o i n e r o en h i i - c t e c a s en t o d a s c a n t i 
C H A L E T , P O R $ 1 5 . 0 0 0 
A d m i t o $15.000 en e f e c t i v o y e l r e s t o 
$35.000 a l 6 p o r c i e n t o p o r u n c h a l e t 
p r e c i o s o en el V e d a d o , n u e v o , v e s t í b u l o , 
sa la , b i b l i o t e c a , t o i l e t . c o m e d o r , cena-
dor , a l t o s , r e c i b i d o r , 4 c u a r t o s , 2 c l o s e t s , 
m a g n í f i c o b a ñ o , t o r r e c o n u n c u a r t o , 
g a r a j e , 3 c u a r t o s c r i a d o s . T a m b i é n a d -
m i t o s o l a r e s y f i n c a s en p a g o . J o r g e 
G o v a n t e s . San J u a n <?«• D i o s , 3. T e l é f o -
no M-9595 y F-1667 . 
40880 7 d 
F A B R I C A M O S S U C A S A 
en e l l u g a r que u s t e d e sco ja y s i es u s t e d 
p r o p i e t a r i o y su casa r e q u i e r e r e f o r m a s 
se l a s r e a l i z a r e m o s . E n a m b o s C^sos 
nos p a g a r á en p l a z o s m u y c ó m o d o s . T e -
n e m o s d i s t i n t o s s o l a r e s ; d i v e r s o s m o -
de los de casas e c o n ó m i c a s y de t a m a -
ñ o s v a r i o s . V e n g a a v e r n o s y e n s e g u i -
da e m p e z a r e m o s su casa. F i g u e r o a . L ó -
C o n $ 7 . 5 0 0 u n a e l e g a n t e c a s a | 
a l p i e de l a U n i v e r s i d a d . M i d e 8 84 p e r 
42. Sa la , s a l e t a , t r e s c u a r t o s b a j o s y . ' 
dos a l t o s : u n o de c r i a d J S . Debe r e c o n o - 1 
ce r se $7.000 de censo y $8.000 a l 10 p o r 
c i e n t o de h i p o t e c a . F a l t a u n a ñ o . M . de 
G ó m e z , 212. E . M a z ó n y Co. C o m p r a -
m o s y v e n d e m o s cheques . 
48162 3 d 
SE V E N D E N D O S C A S A S M O D E R N A S en es-ta. c i u d a d , t i e n e n sa la , s a l e t a 
c o r r i d a y t r e s c u a r t o s , en 8 m i l pesos 
c a d a u n a . Se a á m l t e p a r t e en h i p o t e -
ca y n o se c o t r a c o r r e t a j e . I n f o r m a n 
p o r e l t e l é f o n o A - 6 9 6 3 . 
48212 5 d 
S O L A R E S , A $ 2 2 5 
V e n d o dos so l a r e s , e s q u i n a , 150 m e -
t r o s cada u n o , l l a n o s , en $450 l o s dos 
p e g a d o a l a c a r r e t e r a M a n t i l l a , p a s a d o 
A r r o y o A p o l o . F i g u r a s , 78. T e l é f o n o 
A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n í n . 
47927 9 d 
S O L A R E S Y E R M O S 
/ ^ A N G A . l S E V E N D E N D O S S O L A -
\ T r es XIILO c o n dos c u a r t o s de m a d e -
r a , c o c i a u s e r v i c i o s , a g u a y c e r c a d o . 
Se da m u y b a r a t o . C u a r t a a m p l i a c i ó n 
de L a w t o n P o c i t o 20, e n t r e 15 y 16 
48462 17 d 
T E R R E N O D E E S Q U I N A 
Se v e n d e n 700 m e t r o s , d a n d o a dos es-
q u i n a s , en l a c a l l e de F á b r i c a , e s q u i n a 
n l a c a l z a d a do C o n c h a y F á b r i c a , es_ 
q u i n a a M a r i n a , c o n 50 m e t r o s a l a 
c a l l e de F á b r i c a . I n f o r m a n : C o n s u l a d o , 
11, de 1 ¿ a 2 . 
47566 3 d 
Q A N P R A N C I S C O E N T R E 10 Y 11, 
O 2 0 8 . 5 0 . v a r a s a $5.00. Se da a l c o n -
t a d o o a p i a z o s . D u e ñ o , F r a n c i s c o V a l 
d é s , en O c t a v a n ú m e r o 2 1 , e n t r e S a n 
F i a n c i s c o y M i l a g r o s . G a n g a . 
48454 5 d__ 
SO L A R D E E S Q U I N A V E N D O U N O de 16 í\2 p o r 27 o p o r 52 v a r a s en 
l a c a l l e C o r r e a a t r e s c u a d r a s de l a 
C a l z a d a : de b r i s a y b i e n s i t u a d o , p r o p i o 
p a r a f a b r i c a r l o . D u e ñ o , v i d r i e r a de t a -
bacos d e l C a f é S a l ó n H , M a n z a n a de 
G ó m e z . 
48468 . 6 d 
" » > U E N N E G O C I O . T R A S P A S O C O N -
XJ t r a t o de u n a p a r c e l a a m e d i a c u a -
d r a de l a C a l l e Doce y s ó l o a *.res d e l 
H o t e l A l m e n d a r e s . Son 161C - ^ r a s , a 
$5.00, c o m p l e t a m e n t e l l a n o . T r » . . d i -
r e c t o c o n e l d u e ñ o . San M i g u e l 87. 
47837 3 d 
VE N D O S O L A R Y C A S A S Y U N A " B O -dega , en P u e n t e s G r a n d e s , t o d o en 
4.500 pesos. I n f o r m a n en l a c a l l e A s -
b e r t , 14, C e i b a . 
47808 6 d 
TI E N D O P I N C A S D E U N A A 200 C A -b a l l ^ r í a s . p r o v i n c i a s de H a b a n a y 
P i n a r d e l R í o . P r e c i o s s i t u a c i ó n . I n f o r -
m e s : P r i m e l l e s , 14 -A , s e ñ o r G a r c í a . T e -
l é f o n o 1-3353. D e 12 a 3. 
47597 6 d 
C A S A S P O R F I N C A S 
C a m b i o casas en e l V e d a d o , p o r f i n c a s 
l ú s t i c a ? . J o r g e G o v a n t e s . T e l é f o n o n ú -
m e r o M-9595 . D e 10 a 12 y de 2 a 5 . 
San J u a n de D i o s , 3, 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
j3 P U E S T O D E A V E S H U E V O S Y P S U -t as , se v e n d e p o r e m b a r c a r p a r a 
( • • spaña . T i e n e l o c a l ' p a r a v i v i r f a m i l i a 
v se da 1 a i a t o . I n f o r m a n en e l m i s m o , 
F o r n a n d l n a n ú m . 49. 
•ÍS442 8 d 
ÍJ T J T - T O D E P R U T A S . S E V E N D E p ^ n o , p o d e r l o a t e n d e r su d u e ñ o . 
H a y c o m o d i d a d p a r a v i v i r . I n f o i l n a n en 
R e u n i ó n 13 p l a z u e l a de A n t ó n R e c i o . 
48418 5 d 
CH A N G A . C Ó M O N O H A Y O T R A S E T v e n d j u n a b o d e g a c o n b u e n c o n t r a -
ía , s i n a l q u i l e r c o n h a b i t a c i ó n y s e r v i -
c i o s s a n i t a r i o s , t i e n e c u a r t e r í a y d e j a 
s x s e n t a pesos m e n s u a l e s . L a b o d e g a 
m u y b i e n s u r t i d o y v e n d e m u y r e g u l a r . 
Se v e n d o p o r e n f e r m e d a d d e l d u e ñ o . 
I n f o r m a n en J e s ú s e d l M o n t e 615, sas? 
t r e r l a . 
4S516 9 d 
Q E V E N D E U N A V I D R I E R A P R O P I A 
O p a r a t r e n de l a v a d o u o t r a i n d u s t r i a . 
F.n S a l u d , 65, p a n a d e r í a L a S a l u d . 
04 1 2 _ d _ 
7 C U E G A S O L A E N E S Q Ü Í Ñ A T B Ü E N 
Jl* c o n t r a t o , b a r r i o A r s e n a l , l a q u e m o 
en t r e s m i l pesos, c o n so lo m i l q u i n i e n -
t o s c o n t a d o . G o n z á l e z . San J o s é , 123, 
a l t o s , c a s i e s q u i n a O q u e n d o . 
48411 5 d 
BO D E G A S E V E N D E E N E L M E J O R p u n t o de C o l u m b i a , o c h o a ñ o s de 
c o n t r a t o , 30 pesos de a l q u i l e r , ense res 
t o d o s n u e v o s , t o s t a d e r o de c a f é , m o l i n o 
e l é c t r i c o , c a j a de c a u d a l e s , v e n t a de o t a -
s i ó n , p o r d e s a v e n e n c i a s . P a r a m á s i n f o r 
mes , D í a z y P r i m e l l e s , apea r se de l o s 
c a r r o s de M a r i a n a o . C a l l e A g u i l a , en e l 
p a r a d e r o M i r a m a r , a t o d a s h o r a s . S e ñ o r 
S a n R o m á n . 
48031 4 d i c . 
MANUEL LLENIN 
Corredor con licencia, no tengo co-
dos .ni empleados; sólo garantizo mis 
actos que son ajustados a la honradez 
y seriedad según tengo demostrado a 
mis clientes. Figuras 78, cerca de 
Monte. 
46763 31 n 
COMPRA Y V E N T A DE BODEGAS. 
Tengo muchas en venta entre ellas i 
tengo muy cantineras a precios mó-
dicos. Si usted quiere comprar o ven-
der, avíseme v será bien servido. F i - ! 
guras 78. A-6021. «Manuel Llcnin. 
46765 31 n 
NO COMPSÉlTSIN V E R M E 
Debido a mi gran práctica y conoci-
miento del valor de las bodegas y I 
los dueños de las que yo vendo ne-i 
cesitar venderlas, el que compre por 
mi conducto saldrá admirablemente 
bien. Figuras, 78. Manuel Llenín, Co 
i redor decano. 
SE V E N D E U N A G R A N C A S A h u é s p e d e s en b u e n a s cond ic iones * 
g r a n c a f é , no p a g a a l q u i l e r ; 
de beb ida 
les , de 
c a f é . 
45156 
Í C , ú n j i un Wt' ^ 
l s. I n f o r m e s F a c t o r í a y n!SM 
1J a 3, y de 5 a S. Sr v f a i í S 
9 1 
U R G E N T E V E N T A 
47316 4 -1 
de u n a bodega , en $4.500 ó se c a m b i a n 
u n a f i n c a u r b a n a , p o r no p o d e r l a a i « ? 
. t e r su d u e ñ o . I n f o r m a : Z a n j a y n.] *' 
' c o a í n , c a f é . A d o l f o C a r n i a d o . ^ 
A D O L F O C A R N I A D O 
E l m á s a n t i g u o de l o s c o r r e d o r e s i , 
es te g i r o , l1ó a ñ o s de p r á c t i c a , t e n ? 
m i l y p i c o de b o d e g a s , desde m i l nP;*0 
en a d e l a n t e , a l c o n t a d o y a p lazos y 
s o b r e p r e c i o s c o m o h a c e n o t r o s . Garant? 
zc m i s o p e r a c i o n e s . T e n g o u n a bodaS 
cjue v a l e $20.000 y l a d o y en $ l o 9 
y u n c a l é q u e v a l e JSO.OOn y lo doy ¿ 
S25.000. I n f o r m a n , en Z a n j a y Bela? 
c o a í n , c a f é . A d o l f o C a r n i a d o . 3 
47510 i o i 
E S T A B L E C I M I E N T O S ^ 
A n t e s de c o m p r a r o v e n d e r u n establ». 
c i m i e n t o sea c u a l f u e r e , v é a n o s . TenT 
m o s a l a v e n t a : h o t e l e s , c a n t i n a s , «T 
f é s , c a r n i c e r f a s , f á b r i c a s , a lmacenes ¿i 
u n a p a l a b r a en t o d o s l o s g i r o s . T h e C ? 
h a n S a l e r A g e n c y , L e a l t a d , 125. esquin, 
a S a n J o s é . D e 8 a 9 a. m . y de 12 a i 
p . m . N o a c e p t a m o s s b o r e p r e c i o s 
5 D 
PIÑON Y MARIN 
Nos hacemos cargo de vender cual 
quier d^se de establecimiento, con: 
prontitud y reserva. Escríbanos y pa 
saremos a verle. Café 
San Miguel 
Belascoaí y | 
A I . C O M E R C I O - S E V E N D E U N A U sa de p r é s t a m o s en l o m e j o r de k 
H a b a n a . T a m b i é n so v e n d e t i contrato 
s i n e x i s t e n c i a s de l a casa q u e es i f l 
seis a ñ o s . T a r a i n f o r m e s Compostela 
114-B . ^ 
47923 ^ - C T 
C R i A D i 
b « o l a 
• r l m o n í o 
l i m p i a Q 
entre Sa 
48439 
( ^ A S T E E I t l A Y C A M I S E R I A S E V E T Í -
i^j de p r ó x i m o a l M e r c a d o U n i c o . B u e n 
l o c a l , p o r e m b a r c a r s e su d u e ñ o . T a m -
i . l en se a d m i t e s o c i o c o n c a p i t a l . I n -
f o r m a n M o n t e 425,- a n t i g u o . 
47831 6 d 
RE P A R T O S A N T A A M A L I A . E N L A A v e n i d a v e n d o b o n i t a e s q u i n a a dos 
c u a d r a s de l a c a l z a d a , ' 9 9 5 v a r a s ; m u y 
en p r o p o r c i ó n , a d m i t i e n d o c h e c k s de 
C . r d o v a , a l a p a r . V é a m e , q u e h a r e m o s 
n e g o c i o r o r q u e se da m u y b a r a t o . B e -
n í t e z . E m p e d r a d o 30, a l t o s , de 8 a 10 
y de 3 a 4. T e l f . M - 2 2 7 0 . 
48515 5 D 
O E V E N D E U N S O E A R E N L A C A -
' ~ l i e de San M a r i a n o , V í b o r a , a d o s 
« . u a d r a s de l a Ca l zada , m u y b a r a t o , dos 
ua e n i p e z a r e m u s s u casa, n g u e r o a . ^ o - 1 r a s a s de l o m e i o r en In c a l l r - H o TPa***r 
? i e Z 4 2 ^ a U ¿ e e n O S a T 2 t r v " c f r i ' ^ T * i ̂  I m . ^ f u T S y ^ m o ^ feSfE" 
A - V A D e 11 a 12 y de 0 a 6- . ¡ r e c t o c o n e l d u e ñ o . I n f o r m a n J u a n B . 
¡ Z a y a s n ú m e r o 15, cafei e s q u i n a a V i s t a 
VE N D O S O L A R J U N T O P A R A D E R O y l í n e a G u a n a j a y . C a l z a d a de l a i 
"Víbora , a l a b r i s a , 16x42 P o r t e n e r q u e ; 
s a l i r a l e x t r a n e j r o . A S5.25 v a r a . T e l é 
f o n o 1-3353. S e ñ o r K a r c í a . D e 12 a 3. 
47598 6 d 
" S O L A R E S B A R A T I S I M O S " 
d< s r o l a r e s 800 m e t r o s a $ 3 . 8 0 . E s t r a 
d a P a l m a y L í n e a , S a n t o s S u á r e z , u n o [ 
r e p a r t o B u e n R e t i r o 518 v a r a s , .•<. 14 .25 . 
p e g a d o a t r a n v í a , u r b a n i z a c i ó n c o m p l e -
t a . K i p u e r a s , 78, A - 6 0 2 1 . M a n u e l L h y 
n l n 
47316 4 d 
N " L O S ~ ^ P Í N O S , C E R C A E S T A C I O N , 
J.J t r a s p a s o c o n t r a t o h e r m o s a e s q u i n a , 
6L2 v a r a s . H a y p a g a d o s $406. L o cedo 
p o r m e n o s . E s t o es e-anga v e r d a d . I n -
f o r m a P e d r o L a m a s , M o n s e r r a t e y L a m -
p a r i l l a , b i l l e t e s • 
47172 3 d 
11 d 
E N D O U N A S U E N A P R O P I E D A D 
V q u 
A l e g r e . 
, 4S499 6 d 
d*des c o n m ó d i c o i n t e r é s . T e n g o t,n,x f r e n o s y^ casas a n t i g u a j p a r a t r a t a r c o n 
p a r t i d a de buenof; c a f é s de t o d o s p i t : 
i i i . s y bodegas , a n r e c i o de r e a j u s t o . 
I n f o r m e s : C a f é S a l ó n H , M a n z a n a 
n ó m e z H a b a n a . 
'S288c . 1 d 
C E V E N D E B A R A T A U N A N A V E D E 
O 20 p o r 5 m e , 27 a l f a r d a s de 4 p o r 
;> p o r 17 p ies d i l a r g o ; 5 l a r g u e r o s de 
t< p o r 4. p o r 17 p i e s de l a r g o ; 11 a l f a r -
(ir.& de 3 p o r 2 p o r 10 p ies de l a r g o ; 3 
j á r a l e s 4 p o r 4 p o r 10 p ies de l a r g o ; 8 
a l f a r d a s de 3. p o r 2 p o r í p i e s de U i r -
fsy. 40 t a b l o n e s de 2 p o r 8 p o r 16 p i e s 
(!• l a r g o . 100 t s l l a s de 1 por* 8 p o r 6 
p i e s de l a r g o ; 2 ! t a b l a s de 1 p o r 8 p o r 
p i e s de l a r g o y 110 t e j a s f l b r o ce-
P r i m e l l e s 33, V i l l a m o n t o de 6 p o r 
P c l i c i a , C e r r o . 
48270 4 d 
C A S A M O D E R N A 
M a r c e l i n o G o n z á l e z . V e n d o u n a casa $f\ 
el L a w t o n , u n a c u a d r a d e l c a r r i t o , con 
p o r t a l , sa la , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , ba-
í i o i n t e r c a l a d o , b u e n o s s e r v i c i o s , p i so s 
m o s a i c o s , c i e l o r a s o y p r e c i o d-: s i t u a -
c i ó n . A s u n t o s s e r i o s y r á p i d o s . A g u i -
la , 245, e n t r e M o n t e y C o r r a l e s . T e l é -
f o n o M-9468 . 
48175 3 d 
CA M B I O U N A C A S A E N C A L Z A D A ^ s i e t e v a r a s de f r e n t e p o r 40 de f o n -
do, sa la , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s g r a n -
des, p o r t a l y s e r v i c i o s c o m p l e t o s , p o r 
f i n c a r ú s t i c a d » t r e s o c u a t r o m i l pe -
nos v a l o r , n a d a de r e c r e o . L u y a n ó 157, 
i n f o r m a n . 
47490 . 3 d 
sos a l mes . E s t á e n t r e dos l í n e a s , t a m -
b i é n t e n g o u n c h a l e t en l o m e j o r de l a ^ x n o V e m l o en Z a p a t a y 33 AL LADO 
M b o r a , d o y m u c h a s f a c i l i d a d e s a d m i t o t1el t r a n v f a e l é c t r i c o . 3 .055 m e t r o s p a r 
a l g u n o s v a l o r e s y a l g o en h i p o t e c a , t e - f.eia c o n e80u lna y sa l i c la a l j&ncíva. 
4 L O S C O M P R A D O R E S D E T E R R E -
J'x. no . V e n d o en Z a p a t a y 33, a l l a d o 
C A S A S P O R S O L A R E S 
K o c l b o en p a g o de casas s o l a r e s . N o es 
n e c e s a r i o e f e c t i v o l J o r g e G o v a n t e s , San 
J u a n de D i o s , 3. T e l é f o n o M -9595. D e 
10 a 12 y de 2 a 5 . 
45962 14 n i c . 
sus d u e ñ o s , d i r e c t a m e n t e , San J u l i o y 
S a n t o s S u á r e z . 
47943 5 d i c 
J U A N P E R E Z 
¿ Q u i é n vende casas? P E I Í E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a casas? P E R E Z 
¿ Q u i é n v e n d e f i n c a s de c a m p o ? P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r - i f i n c a s de c a m p o ? P E R E Z 
¿ Q u i é n t o m a d i n e r o en h i p o t a c a ? P E R E Z 
L o s n e g o c i o s de es ta casa s o n t e r l o s 
y r e s e r v a d o s . 
T T E N D O C A S A P A R A R E N T A E N 
> $8-500 a l q u i l a d a en $80 c o n t r a t o p o r 
se is a ñ o s , c o n e s t a b l e c i m i e n t o ; c a s i 
n u e v a a u n a c u a d r a d e l t r a n v í a C a l z a -
ba d e l C e r r o . P u e d e d e j a r $4.000 a l 8 
p e r c i e n t o e i n f o r m a P e d r o L a m a s , 
M o n s e r r a t e y L a m p a r i l l a , b i l l e t e s . T e l f . 
A - 7 9 7 9 . 
47172 3 d 
HE R M O S A C A S A E N 58,500, V E N D O en e l C e r r o , c o n s i e t e m e t r o s de 
f r e n t e y p a r e d e s d o b l e sa la , s a l e t a , 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s a m p l í s i m a s . D e 6 a 
8 p . m . A . B a r r e r a . S a n J o a q u í n , 46. 
47672 3 d 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
\ V n d o u n a en l a c a l l e de A n g e l e s , de 
a l t o s , m o d e r n a , n o t i e n e c o n t r a t o , en 
14 m i l pesos. O t r a en C a s t i l l o , en l a 
c a l l e 17, V e d a d o , c o m p u e s t a de se is c a -
s i t a s y .la e s q u i n a . M i d e 1.133 m e t r o s , 
r n 32 m i l pesqs. I n f o r m a n en C o n s u l a -
1 do . 11, de 12 a 2 . 
I 47566 3 d 
a l V e d a d o , a l C t m e n t e r i o . a l a H a b a n a , 
A y e s t e r á n , C e r r o y J e s ú s d e l M o n t e , y 
c o n e n t r a d a y e s q u i n a a l b a r r i o de San 
i c o l á s ( P a n con t i m b a ) , p o r d o s l a d o s . 
M u y p r o p i o p a r a u n g r a n g a r a g e , a l -
m a c e n e s o i n d u s t r i a , en g r a n esca la . E n 
Z a j a t a , y 33. T r a t o d i c e c t o c o n e l c o m -
p r a d o r . A l e j a n d r o M . ae l a T o r r e . 
48303 4 d i c . 
S O L A R P O R A U T O M O V I L 
C a m b i o u n s o l a r en n e l V e d a d o , p o r a u -
t o m ó v i l , h a y q u e r e c o n o c e r h i p o t e c a . 
J o r g e G o v a n t e s , San J u a n de D i o s , 3. 
T e l é f o n o M-9595 , de 10 a 12 y de 2 
45965 4 d io . 
CINEMATOGRAFO INSTALADO 
Se vende o arrienda, con buenas ga-
rantías, el cinematógrafo "Versalles", 
en Jesús del Monte, 443, esquina a 
Coüna. Está lujosamente presentado, 
con pantalla moderna y lunetaria ame 
ricana, ventiladores y demás comodi-
dades. Para inf ormes en Manrique, nú 
mero 138, horas de oficina. 
11 d ic . 
Q E V E N D E U N A C A S A D E H U E S -
! J pedes. T i e n e 17 h a b i t a c i o n e s . T o d a 
a m u e b l a d a . P a p a de a l q u i l e r 280 pesos 
• i i onsua l e s . E s t á en ' I ' , c a l l e de N e p t u -
n o . e n t r o G a l i a n o y B e l a s c o a í n . Se v e n -
de p o r 2 .500 pesos . I n f o r m a n en A g u i a r 
100, a l t o s . T e l é f o n o M - 5 8 2 4 . 
4 d i c . 
U E V E N D E U N A B O D E G A S O L A E N 
e s q u i n a , b u e n c o n t r a t o , no p a g a a l 
c;ui!er, s u p r e c i o 4 m i l pesos, l a m i t a d 
al - c o n t a d o . U n c a ' | c o n b u e n c o n t r a t o , 
r n M o n t e y C á r d e n a s , i n f o r m a n en e l 
• •a fé . T a m b i é n n e c e s i t o u n c o c i n e r o c o n 
2 m i l pesos. 
48371 7 d i c . 
S E A R R I E N D A 
u n c a f é , f o n d a y posada , c o n t r a t o 8 a ñ o s . 
V e n d e 150 pesos d i a r i o s , y de m e r c a n -
c í a s h a b r á 3,000 pesos . I n f o r m e s : A m i s -
t a d , 136. B . G a r c í a . 
5 d 
E P A R T O 
V o p o r t u n i d a d 
A L M E N D A R E S . G R A N 
V e n d o . h e r m o s a r e s i -
t'.iTiCiá j u n t o a l a L í n e a de l a P l a y a , 
v>n j a r d í n , p o r t / i l , sa la , g a b i n e t e , h a l l , 
u t s h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , l u j o s o c u a r -
t o de b a ñ o , c u a r t o do. t o i l e t t e , c u a i t o 
do c o s t u r a s , c o c ; n a y p a n t r y , l u j o s o co -
m e d o r a l f o n d o , dos c u a r t p s de c r i a d o s 
o n sus s e r v i c i o s i n d e p e n d i e n t e s , gara^ 
VI E N D O . E N L A L O M A D E C H A P L E , d o s h e r m o s o s c h a l e t s de dos p l a n -
tas , 5 c u a r t o s en I s o a l t o s y t o d o s ser -
v i c i o s un l o s ba jos . Son u n a m n o a d a y 
se d a n cas i r e g a l a d o s . O t r o g r a n c h a -
l e t , c e r c a d e l P a r q u e de S a n t o s S u á -
rez , 6 c u a r t o s a t o d o l u j o , dos b a ñ o s , 
etc. , q u e v a l e c i e n m i e l pesos, en $50.000. 
T e n g o v a r i o s c o n 4 c u a r t o s de 155 a 20 
i;o p a r a dos m á q u i n a s y p a t i o . $4.500 en 1 m ü pesos. O t r o m u y b o n i t o s i n e s t r e 
e l e c t i v o y e l r e s t o a p l a z o s c ó m o d o s y i n a r c o n p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , 2 
t e n m ó d i c o i n t e r é s . Su d u e ñ o . A v e n i d a c u a r t o s , b a ñ o y c o c i n a en $7.500. E n l a 
de I t a l i a y D r a g o n e s . L a P e r l a de T a - ! L í a b a n a , v a r i a s c a s i t a s desde $15.000 V 
c ó n ^ T e l é f o n o A - 4 3 7 3 . I v a r i a s de t o d o s p r e c i o s c o n c o m e r c i o 
47911 5 d | en M o n t e , f r e n t e a l c a m p o de M a r t e , 
O E V E N D E N : U N A C A S A E N L A C A ^ ; R e i n a ' ^ a n 0 - O b i s p o , P r a d o y N e p t u -
fe l i e M a r q u é s G o n z á l e z , p r ó x i m o V ™ a p r e c i o s r a z o n a b l - s . E n e l V e d a d o 
C a r l o s I I I , 6x30 , r e n t a 60 pesos . P r e c i o , p e g a d o a 23 y l e t r a u n a c ó m o d a casa 
S6.500. U n b u e n n e g o c i o en e l R e p a r t o I 4 c"%^to8' d° :" ' f J ; ' *nJÍ;0n0Q00v 
T a m a r i n d o . U n a casa con p o r t a l , s á l a . 3 1 O ^ : 6 " 23. . c o n 5 c u a r t o s , m o d e r n a y 
..,1 • . r - t . a m - i - i ^ i n a K ,.,, ,,.,,,0 ,,,.,•>,,>...• l a D r i c a c i o n c u a r t o s , s e r v i c i o s y 5 c u a r t o s m a m p o s - i * " / » ^ 1 ^ - ^ J Í L ^ I C A A S A ' 
t e r í a . O t r a casa p o r t a l , s a la . 2 o a a f t o * & i f ^ d M ^ 1 ° ° ; ? ™ -
s e r v i c i o s y 6 c u A r t o s m a d e r a y kejaa [ ? ^ ' ^ J l t 6 " A l . ^ ^ " i ^ " 1 f ^ ü T 
f r a n c e s a s . T e r r e n o p a r a 5 c u a r t o s , m á s i 1 ° * - y « ! ! l ? c ^ . * ? ^ J ^ ^ * 5 ^ 5 í l J ? í ? K 
s e r v i c i o s m o d e r n o s . R e n t a n 200 pesos 
S O L A R D E 6 P O R 2 5 
O t r o de de S p o r 25 a $3 .75 var.% ca -
l l e S e g u n d a y B e a t r i z , lo m á s a l t o y 
s a l u d a b l e d e l r e p a r t o B e l l a V i s t a , a u n a 
c u p d r a d e l t r a n v í a y c a l z a d a de l a V í -
b o r a . E s t o es g a n g a . H a c e seis a ñ o s 
c o s t ó 7 pesos v a r a . D u e ñ o : A . d e l B u s -
t o A g u a c a t e , 38, t e l é f o n o A 9273, de 9 
a 10 y de 1 a 3. 
S O L A R D E 8 P O R 1 5 
p o r 32, a $2 .80 v a r a , c a l l e M a r i a n o , r e -
T a r t o S a n t a A m a l l a , c e r c a c a l z a d a de 
l a V ' íbor . C o s t ó hace t r e s a ñ o s a 3 pe -
sos l a v a r a . D u e ñ o A . d e l B u s t o , A g u a -
ca te , 38. A-9273 , de 9 a 10 y de 1 a 3. 
E S Q U I N A D E 2 5 M E T R O S 
f r e n t e p o r 27 de f o n d o , l o m á s a l t o y 
p i n t o r e s c o de l a V í b o r a , a l p r e c i o de 
3 .90 pesos l a v a r a ; c o s t ó a 8 pesos . 
A v e n i d a B e a t r i z e s q u i n a a S e g u n d a , r o -
deado de g r a n d e s c h a l e t s , a u n a \ c u a d r a 
df-1 p a r a d e r o y c a l z a d a de l a V í b o r a . 
O t r o a l l a d o de 8 p o r 25 a $3 .75 D u e -
ñ o : A . d e l B u s t o , A g u a c a t e , 38, A - 9 2 7 3 . 
D e 9 a 10 y de 1 a 4. 
P O R 1 5 0 ^ P E S O S 
t r a s p a s o s o l a r en A l m e n d a r e s , a l l a d o 
p a r q u e dos , e n t r o t r a n v í a y h o t e l M e n -
doza , se p i e r d e n m á s de 700 p e s j s , 
r e s t o 22 .50 pesos m e n s u a l e s . A g u a c a t e , 
3S, A - 9 2 7 3 . D e 9 a 10 y de 1 a S. 
E S Q U I N A a $ 1 . 8 5 V A R A 
de j f i «I? f r e n t e p o r 38, c a l z a d a de A r r o -
y r A p o l o , e s q u i n a a D u a n y , ace ra s , a r -
b o l e d a , f r e n t e b r i s a , r e p a r t o L a L i r a , 
a i i u r a s de A r r o y o A p o l o , p a r t e c o n t a d o . 
D u e ñ o : A . d e l B u s t o , A g u a c a t e , 38 te_ } 
l é f c - n o A - 9 2 7 3 . D e 9 a 10 y de 1 a 3. 
Se vende un solar, esquina, con fabri-
cación al lado y al frente, mil metros 
cuadrados, en Reparto Buenavista. 
$1950 más barato que su coito. In-
forma: Pedro Arvesú, Reina 14, E l 
Porvenir. Telf. A-4023. 
PO R N O S E R D E L G I R O V N O P O -d e r a t e n d e r l a , se v e n d e l a b o d e g a do 
| " ^ a n j a . 106, p o c o a l q u i l e r y b u e n c o n -
! t r a t o . I n f o r m a n en l a m i s m a , a c u a l q u i e r 
i h o r a . 
48181 6 d l c . 
C O L A R E S E N A R R O Y O 
O p a r . V e n d o 14 l o t e s 
A P O L O A L A 
en e l r e p a r t o 
" D i v i s i ó n de l a f i n c a San J o s é " . T e -
i r e n o s c o m p r a d o s de c i n c u e n t a a se ten -
t a c e n t a v o s v a r a s i n p a g a r i n t e r é s . Se 
tíir p o r l o p a g a d o . Y a e s t á n h a c i e n d o 
l a s c a l l e s . A l f r e d o M . L a g o , M o n t e H e r -
m o s o 12, San A n t o n i o de l o s B a ñ o s . 
C 9443 10 d Í 3 
S e v e n d e e n l o m á s a l t o d e l V e d a -
d o , c a l l e 2 , e s q u i n a a 3 1 , u n s o l a r 
e s q u i n a d e f r a i l e , c o m p u e s t o d e 
2 8 . 0 4 m e t r o s d e f r e n t e p o r 4 6 . 3 1 
d e f o n d o o s e a n 1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s 
c u a d r a d o s . P r e c i o , ^ 4 p e s o s m e t r o . 
S e v e n d e e l t o t a l o l a m i t a d d e l 
l o t e . P a r a i n f o r m e s : c a l l e 1 1 , n ú -
m e r o 1 3 7 , e n t r e K y L , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 5 5 1 2 . 
C9463 15d.-24 
E V E N D E E N E L M E J O R S I T I f l T d e l 
r e p a r t o A l m e n d a r e s , u n s o l a r de es-
q u i n a , c o n m i l v a r a s c u a d r a d a s , a 3 
pesos l a v a r a , p a g a n d o 3 m i l pesos de 
c o n t a d o . I n f o r m a : d o c t o r L o m b a r d , 
A g u i a r , 73, d e p a r t a m e n t o 307, t e l é f o n o 
A - 2 ? 3 2 . 
47778 5 d 
\ T E N D E M O S B O D E G A S A P R E C I O D E 
> s i t u a c i ó n , c o n $2.000 a l c o n t a d o y j 
r e s t o a p l a z o s . V e n g a a v e r n o s . C a f é | 
B e l a s c o a í n y San M i g u e l , de 8 a 11 y 
de 2 a 4 . i 
VE N D O G R A N B O D E G A C A N T I N E - t r a , r o l a en e s q u i n a , en S a n R a f a e l i 
P r e c i o de s i t u a c i ó n , f a c i l i d a d de p a g o , < 
M a r í n y P i ñ ó n , c a f é B e l a s c o a í n y S a n 
M i g u e l , d© 8 a 11 y de 2 a 4 . i 
T r E N D O U N A B U E N A B O D E G A E N 
V 4.500 pesos , s o l a en e s q u i n a , b u e n 
c o n t r a t o , poco a l q u i l e r . 2 m i l pesos de 
( o n t a d o y r e s t o a p l a z o s . T l e n e l c o m o d i -
dades p a r a f a m i l i a . M a r í n y P i ñ ó n , c a -
f é B e l a s c o a í n y San M i g u e l , de 8 a 11 
y de 2 a 4 . 
VE N D O B O D E G A E N L A C A L L E I N -d u s t r i a g r a n c a n t i n e r a , s o l a en es-
q u i n a , 6 a ñ o s c o n t r a t o . N o p a g a a l q u l - . 
le r . en 11 m i l pesos . Se d e j a a l g o a p l a -
zos:. M a r í n y P i ñ ó n , c a f é , B e l a s c o a í n y 
San M i g u e l , de 8 a 11 y de 2 a 4 . 1 
T I E N D O G R A N C A F E 5r P O N D A E N ¡ 
V $4 .500 . T r e s m i l pesos a l c o n t a d o y 
r e s t o a p l a z o s . C i n c o a ñ o s de c o n t r a t o . 
N o paga a l q u i l e r . P i ñ ó n y M a r í n , c a f é i 
B e l a s c o a í n y San M i g u e l , de 8 a 11 
y de 2 a 4 . 
1> O D E G A E N A N Ü t t A S , M U Y C A N T I - i _> n c V . s o l a en e s q u i n a , v e n d o en 1 
8 m i l pesos, b u e n c o n t r a t o , p ' » c o a l -
q u i l e r y f a c i l i d a d e s de p a g o . P i ñ ó n y 
M a r í n , c a f é B e l a s c o a í n y S a n M i g u e l , de 
8 a 11 y de 2 a 4 . 
1 ~ » O D E G A E N S A N L A Z A R O , C A N T I -
J J ñ e r a , v e n d o e n $ 5 . 5 0 0 , $2 .500 , de c o n -
t a d o y r e s t o a p l a z o s , b u e n c o n t r a t o 
p o c o a l q u i l e r y s o l a en e & C ^ í i a - M a r í n 
y P i ñ ó n , c a f é B e l a s c o a í n y S a n M i -
g u e l , de 8 a 11 y de 2 a 4. 
4C479 i _ Ü i c : 
BA R B E R I A , S E V E N D E U N A M U Y b u e n a ; r a z ó n , en l a c a l l e San I g n a -
cio , 128, e s q u i n a a J e s ú s M a r í a , b a r b e -
r í a . 
48063 3 d 
\ 7 E N D O D I R E C T A M E N T E S I N i j 
V t e r v e n c i ó n d i c o r r e d o r e s en 
m a g n í f i c a c a sa de h u é s p e r ' . c s de dos r,il 
sos, t o d a n u e v a , b i e n a m u e b l a d a , i-̂ -ñ 
agua c o - r i c n t e fn t o d o s los c u a - t o i 
c o m p l e t a m e n t e en m a r c h a , e .s íá t . ^ 
l l e n a . T u n e t r e s a ñ o s de c o n t r a t o . Oj, 
m e l a d u e ñ a e m b a r r a , cede t a m b i ^ ' , . 
t e l é f o n o . T o a r á n r a z ó n en O ' K e i l l y 13 
Sr. V i l l a v e r d e . 
48172 7 4 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
Nicolás líe Cárdenas y Horacio A. Ta-
bares. Hacemos toda clase de neg» 
cios de venta e hipoteca de propio, 
daces. Ofrecem.os dinero sobre casai 
con buenas garantías. Informan en 
Mercaderes 11. Telf. A-2091. 
4S392 1 e 
' T E N G O 14,000 P E S O S E N C H E C K S 
L de D i g ó n . L o s d o y a l 75 de va lo r j 
t a m b i ó n l o s d o y a la p a r p o r mercan' 
W i s n o b l e s . O ' R e i l l y 72, a l t o s . T t l f M 
2083, R o i g . 
48414 6 d 
r p E N G O 525.000 P A R A C O L O C A R Ea 
J L p r i m e r a h i p o t e c a , a l 0. T r a t o direc-
t o . A p a r t a d o 264. H a b a n a . 
48480 7 d 
N E C E S I T A N D O A T E N D E R O T R O S 
a s u n t o s , se cede u n a i n d u s t r i a en 
m a r c h a , que r e p o r t a b o n i t a s u t i l i d a d e s 
a l q u e l a a d m i n i s t r e b i e n . D i c h o n e g o c i o 
e s t á a t e n d i d o en t o d o s sus p u n t o s , h a s -
t a t i e n e c a m i o n c i t o p a r a e l r e p a r t o . D i -
r e c c i ó n : V a l d é s y L u i y , C a m p a n a r i o , 154, 
t e l é f o n o A - 9 8 1 7 . H a b a n a . 
\ 8202 I d i c . 
R A N O P O R T U N I D A D . ~ E N B O L O N -
T d r ó n . P r o v i n c i a de M a t a n z a s , se v e n -
d e p o r l a m i t a d de su v a l o r , t o s t a d e r o 
de c a f é y m o l i n e r í a de h a r i n a y R-ofio. 
I n f o r m e s , en K l G a l l o de O r o . M a c e o , 
33, B o l o n d r ó n . 
48094 10 d 
O r í a á l a m o d e r n a . P o c o a l q u i l e r y 
c é n t r i c o , o se a d m i t e u n soc io . N o se 
q u i e r e n c h a r l a t a n e s . I n f o r m e s : M o n t e 
y A n g e l e s , c u c h i l l e r í a . S a n t i a g o . 
48078 . 3 d 
^ E V E N D E U N S A L O N D E B A R B E -
f E V E N D E P A B R I C A D E L I C O R E S Y 
O a l m a c é n de v i n o s , en m u y b u e n a s 
c o n d i c i n o e s . Se d e j a a l g ú n d i n e r o s o b r e 
l a casa. I n f o r m e s : s e ñ o r D o m i n g o G a r -
c í a . S a l ó n H . c a f é . D e 8 a 12 y de 1 a 6. 
48075 10 d 
P r e c i o , 12.750 pesos . F a b r i c a d a s en 500 
m e t r o s . T e n g o v a r i a s casas y e s q u i n a s 
en l a C i u d a d y s u s b a r r i o s . I n f o r m a : 
R u i z L ó p e z , en M o n t e , 244, i n t e r i o r , n ú -
m e r o 5, de 7 a 9 y de 11 a 2 p . m . T e -
l é f o n o A-5358 . 
47744 . 6 d 
SE V E N D E U N A / C A S A Q U E P R O D U -c e $350 m e n s u a l e s en $25.000. E s 
t o l o de p l a n t a b a j a , m i d e 482 m e t r o s . 
sos. C a s i t o d a s e s t a s casas t i e n e n h i -
p o t e c a y se i<ueden c o m p r a r c o n p o c o 
tíc c o n t a d o . T e n s o p a r a h i p o t e c a , $90.000, 
a l 9, $60.000 a l 9 y $30.000 a l 8 p a r a 
H a b a n a y V e d a d o . T a m b i é n $70.000 so-
b r e f i n c a s r ú s t i c a s en H a b a n a , M a -
t a n z a s y p a r t e de P i n a r de l R í o . T r i a -
r a . San I n d a l e c i o , 11 y m e d i o . T e l é f o -
n o 1-1272. 
47565 5 d 
S O L A R D E 1 1 P O R 2 5 
c m e n o r c a n t i d a d , se v e n d e p e g a d o a l a 
c a l z a d a y p a r a d e r o de l a V í b o r a , p r e -
c i o $ 3 . » * ' v a r a . D u e ñ o : A . d e l B u s t o , 
A g u a c a t e , 38. A r 9 2 7 3 . D e 9 a 10 y de 
1 a 3 . 
43832 , 11 d i c._^ 
T I E N D O , L I N D A N D O C O N E L P A R A -
• d e r o d e l R e p a r t o L o s P i n o s , 1,000 
v a r a s de t e r r e n o . I n f o r m a : A n t o n i o L ó -
pez, en B e l l a y P a s t o r a , L o s P i n o s . 
48088 4 d 
1 > U E N N E G O C I O Y D E O C A S I O N . T o -
Í > m o a l c i n c u e n t a p o r c i e n t o , c i n c o m i l 
pf-sos en c h 3 q ü £ . s d e l N a c i o n a l , en p a -
g o de u n c o n t r a t o de t r e s so l a r e s que 
m i d e n 2 .087 v a r a s , e n c l a v a d o s en e l 
R i m a r t e B u e n a v i s t a , a t r e s c u a d r a s d e l 
t r u n v í a , y c o n r e g i a s f á b r i c a s c e r c a n a s . 
M a n z a n a de G ó m e z , 315, de 9 a 10 de 
l a m a ñ a n a y de 2 a 3 de l a t a r d o . 
4S331 _ 4 d l c . 
— ; • — — n — — » — i -
R U S T I C A S 
N L X L O M A D E L M A Z O , V I B O R A , 
se v e n d e u n a e s q u i n a , f o r m a d a p o r 
l a s c a l l e s de C a r m e n y C o r t i n a . Se v e n -
de b a r a t a . I n f o r m e s , a l t e l é f o n o 1-3432. 
e 1 a 2 p . m . 
48079 . 10 d 
Baen negocio. En la Calzada de! Mon-
í c p ' e f ' d u e ' l o ' informan- Trato dlrecto¡ te, Jugar comercial, cerca de Cuatro 
46882 fi H P » » : » » . „ Q „ J „ „ „ „ i i r i l E R B E N O . S E V E N D E N 12.000 I K P -
d _ jLaip .uros se vende una casa de dos J . t r o s c u a d r a d o s b u e n t e r r e ú c , ce rca 
]s plantas de fabricación nueva. Renta 
$4.200 al año con contrato. Se da en 
treinta mil. Informes su dueño Corra-
les 187, casa de préstamos. 
11 n 
C E V E N D E L A C A S A P R I M E L L E S 
O 90, c o n dos p o r t a l e s , sa l a , dos 
l - í t a s , t r e s c u a r t o s s e r v i c i o s , t r e s p a -
t i o s t e c h o s de h i e r r o y c e m e n t o . I n f o r -
m a su d u e ñ o en P r i m e l l e s 20, A 
46772 6 a 
Q E V E N D E U N C H A L E T D E D O S 
k? p l a n t a s en M a r i a n a o , m u y c e r c a d e l 
V e d a d o y a d o s c u a d r a s de d o s l í n e a s 
de t r a n v í a s . I n f o r m a n t e l é f o n o s A-2303 
<• 1-7460. 
' 7913 4 d 
SE V E N D E C A S A D E M A M P O S T E R I A m o d e r n a , d i e z d e p a r t a m e n t o s , p a t i o 
m á s de 700 v a r a s , c a l l e de d o b l e l í n e a , 
r e p a r t o A l m e n d a r e s , I n f o r m a s u d u e ñ o : 
T e l é f o n o 1-7196. 
48051 9 d i c . 
CH A L L E 23, D E 4 A D , V E N D O P R O -J p i e d a d de 1,800 m e t r o s , de e s q u i n a , 
c o n u n a casa, a 36 pesos m e t r o , o se 
t o m a n en h i p o t e c a a l 9 p o r c i e n t o , 48.000 
pesos, p o r dos a ñ o s p r o r r o p a b l e s . I n -
f o r m e s : M a n r i q u e , 78. D e 12 a 2. T e -
l é f o n o A - 8 1 4 2 . 
48263 5 d í 
r 6 5 i 
EN L U Y A N O S E V E N D E U N A E s -q u i n a , c o n e s t a b l e c i m i e n t o b o t i c a , 
y t e r r e n o p a r a f a b r i c a r . I n f o r m a n en 
l a c a l z a d a de C o n c h a . 183, e n t r e I n f a n -
zCn y P e r n a s . 
<6141 • 7 d 
En la Avenida Serrano entre Santos 
de l a H a b a n a , t r a n v í a y c a r r e t e r a , p r o -
p i o p a r a c r í a d i aves , f r u t o s m e n o r e s 
o q u i n t a de rec reo . B a r a t o . M o n t e 391 . 
M a n u e l G o n z á l e z . 
48123 3 d 
L O S M A E S T R O S D E ( 
ende u n g r a n s o l a r en l a c a l l e de 
F l o r e s e n t r e K n c a r n a c i ó n y Cocos . T i e -
r.e d e f r e n t e 11.20 p o r 47 de f o n d o . Se 
d a n f a c i l i d a d e s p a r a e l p a g o . Su d u e -
ñ o F l o r e s 80 e s q u i n a a. E n a m o r a d o s . 
48112 5 d 
\ L O S M A E S T R O S v e n d e u n a p r a n ( D E O B R A S . S E e s q u i n a . R e p a r t o 
c i n t o s S u á r e z , a l a b r i s a , c o m p l e t a m e n -
c - r- , , i t¿.- l l a n a , p r o p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o y 
¡ M i a r e z y L n a t n o r a c o s se V e n d e u n a g a r l a s casas , a u n a c u a d r a d e l t r a n v í a 
r a « a arahaAa Ao <<nt<f>fTU» « n n . . U ; >' c u t r o de l a ca l zada , a s i e t e pesos l a casa a c a b a d a de construir, con sala, i v a r a . i n f o r m a n F l o r e s SO e s q u i n a a 
recibidor. C u a t r o cuartos, baño Ínter-1 E n a m o r a d o s , d 2 4 a 6 p . m . 
cafado, servicio criados, balcón, -—„^^J,„m<,--^' 
t , J . . . ' ' *' 1 T , N E L R E P A R T O B U E N A V I S T A 
l e n a d e V i d r i o s y g a r a g O c o n a l tOS. X-J cedo u n s o l a r p o r d o s c i e n t o s t r e i n -
I R I T A H a n la rvrlcrr.-, I , a Pesos Que t e n g o e n t r e g a d o s . I n f o r -
I\azon en Ja m i s m a . ,nes c a l l e B 24;;. V e d a d o , e n t r e 25 y 27. 
1 46673 4 l 48166 3 d 
FI N C A D E T E R R E N O S D E P R I M E -r a , p a r a r e c r e o , p a r a d e r o f e r r o c a r r i l , 
y c a l zada , casas , f r u t a l e s y s i e m b r a s , 1 
a g u a p r o p i a . C i e n m i l m e t r o s de t e r r e -
taO| 3 m i l pesos. O t r a de u n a c a b a l l e -
r í a y co rde l e s , c a r r e t e r a b u e n t e r r e n o , 
casas , f r u t a l e s a g u a p r o p i a , 4 .500 pe -
sos. U n a c a b a l l e r í a c o n f r u t a l e s , en ca -
r r e t e r a y t r f e n v í a , f r u t a l e s , a g u a d a , o u e n 
p a l m a s , casas , h e r m o s o n a r a n j a l de c h i -
T o d a s p r o v i n c i a de l a H a b a n a . s h r d i a u a n 
na , 7 m i l pesos. J o y e r í a E l L u c e r o , R e i -
na , 28, A - 9 1 1 5 . T o d a s en l a p r o v i n c i a 
de l a H a b a n a . 
48053 2 d i c . 
X ^ E N D O D O S P I N G A S D E U N A Y 
V m e d i a y u n a y c u a r t o c a b a l l e r í a s ; 
t e r r e n o s c o l o r a d o s y con b u e n a s a r b o -
l edas y pozos f é r t i l e s . C e r c a de c a r r e -
t e r a y de l í n e a f e r r o c a r r i l e r a . P r e c i o s 
m ó d i c o s . C h a l e t e n l a p l a y a de B a r a c o a 
n-adera , p i s o s c e m e n t o y t e j a f i b r o c e _ 
m e n t ó . G a n g a . A l f r e d o M . L a g o . M o n t e 
H e r m o s o 12, San A n t o n i o de l o s B a -
ñ o s . 
C 9441 10 d 23 
I^ I N Q U I T A S B A R A T A S . E S M A S S A -l u d a b l e v i v i r f u e r a de l a cVudad. 
U s t e d puede h a c e r l o c o m p r a n d o u n a 
f i n q u i t a en e l W a j a y , t o d a s c o n f r e n -
te- a l a c a r r e t e r a , a 30 m i n u t o s de l a 
K s b a n a . L a m e j o r v í a oe c o f u n l c a c i ó n 
do l a I s l a . G r a n a r b o l a d o , l u z , m a g n í -
f i c a a g u a y l a p r a n v e n t a j a de p a g a r l a 
a p l a z o s m u y c ó m o d o s . S o l a m e n t e d i e z 
pr . r c i e n t o de c o n t a d o y e l r e s t o en 4 
a ñ o s . P a r a m á s i n f o r m e s : H a b a n a 82. 
C 95S3 30 d 30 n 
T A E O C A S I O N V E N D O U N A D E L A S 
i J m e j o r e s b o d e g a s d e l b a r r i o T a m a -
r i n d o . P r e c i o , vJ .000, a l q u i l e r m ó d i c o , 
c o n t r a t o e l q u e deseen p o r se r e l v e n -
d e d o r d u e ñ o de l a f i n c a . Se p u e d e de -
j a r a l g o á p l a z o s . P a r a m á s i n f o r m e s 
• M o n t e y S u á r e z . c a f é , de 8 a 10 a. m . 
L u i s V e n t ó s . * 
48116 z 8 d 
i Ü R G F L A V E N T A D E C A F E 
I en C a l z a d a , en $3.000. se a d m i t e a m i -
1 t a d de c o n t a d o , p a g a 20 pesos do a l q u i -
i U-r, t i e n e 6 a ñ o s de c o n t r a t o , c o n c o m o -
d i d a d e s p a r a l a m i l l a . I n f o r m a : F e d e r i -
co B a r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é . T e l é f o -
n o A - 9 3 7 4 . 
T E N C O B O D E G A S , A $1,000 
A l c o n t n d o . A p r e c i o s a n t i g u o s . Son 
l -uenos negoc ios . C o n c o m o d i d a d e s p a r a 
f a m i l i a . I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i -
n a y R a y o , c a f é . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
U R G E L A " V E N T A 
de u n a bodega . B u e n h i t i o . V a l u a d a en 
2,500 pesos. Se d e j a l a m i t a d p l a z o s . 
T i e n e c o m o d i d a d e s p a r a f a m i l i a . V e n 
de 50 posos d i a r i o s . I n f o r m a : F e d e r i c o 
P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é . 
P A N A D E R 1 A Y V I V E R E S 
V e n d o dos . T i e n e n b u e n a v e n t a y hue -
r o s c o n t r a t o s . P a g a n poco a l q u i l e r . Se 
í d m i t e p a r t e a p l a z o s . I n f o r m a : F e d e -
r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é . 
C a f é s , F o n d r . s y C . d e H u e s p e d e s 
V e n d o l a s m e j o r e s de l a C i u d a d a b u e -
n o s p r e c i o s . A p l a z o s y a l c o n t a d o . S o y 
el c o r r e d o r q u e m e j o r e s n e g o c i o s t i e n e 
p o r e s t a r b i e n r e l a c i o n a d o c o n sus d u e -
ñ o s . I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y 
B a y o , c a f é . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
S O C I O C O Ñ I O O P E S O S 
en e f e c t i v o p a r a bodega , c e r c a de C u a -
t r o C a m i n o s . P u e s t o de aves , c e r c a de 
C u a t r o C a m i n o s , b u e n i i e g o c i o , se v e n d e 
m u y b a r a t o . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A 
C o n 5 a ñ o s de c o n t r a t o , en $4.500. N o 
p a g a a l q u i l e r . Se a d m i t e n dos m i l a l 
c o n t a d o y e l r e s t o a p l a z o . I n f o r m a : 
F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o . T e l é -
f o n o A - 9 3 7 4 . 
47773 • d 
B E N J A M I N G A R C I A 
C o r r e d o r . A m i s t a d , 1 3 8 . 
V e n d o y c o m p r o t o d a c l a se de e s t a b l e -
c i m i e n t o s , f i n c o s , d i n e r o en h i p o t e c a , 
t o d o s m i s n e g o c i o s son s e r i o s y r e s e r v a -
dos y g a r a n t i z a d o s . O f i c i n a : A m i s t a d , 
136. B . G a r c í a . T e l é f o n o A - 3 7 7 3 . 
P A N A D E R I A S 
V e n d o 4, u n a c a s i r e g a l a d a , p a r a u n o o 
dos soc ios q u o q u i e r a n g a n a r d i n e r o . 
I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. B e n j a m í n G a r -
c í a . T e l é f o n o A - 3 7 7 3 . 
H O T E L 
C o n 50 h a b i t a c i o n e s t o d a s c o n l a v a b o s de 
a g u a c o r i r e n t e , a p r e c i o de s i t u a c i ó n y 
t a m b i é n v e n d o u n a g r a n posada . I n f o r -
m e s : A m i s t a d , 136, B . G a r c í a . T e l é f o -
no A - 3 7 7 3 . 
C A F E S Y C A N T I Ñ A S E N V E N T A 
^ 'endo u n g r a n c a f é . B u e n c o n t r a t o y p o -
co a l q u i l e r , y u n a c a n t i n a m u y b a r a t a . 
I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. B . G a r c í a . T e -
l é f o n o A - 3 7 7 3 . 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
V e n d o u n a en 600 pesos . B u e n a v e n t a y 
p o c o a l q u i l e r , y t e n g o o t r a de 800 pesos , 
y o t r a de 1,600. I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. 
B . G a r c í a . T e l é f o n o A-2773 . 
K I O S C O D ^ B E B I D A S 
V e n d o u n o en 1,400 pesos . V e n d o 25 pe -
sos d i a r i o s . E s b u e n n e g o c i o p a r a u n o o 
dos soc io s que q u i e r a n t r a b a j a r . I n f o r -
m e s : A m i s t a d . 136. B . G a r c í a . T e l é f s -
n o A - 3 7 7 3 . ' 
V E N D O C U A T R O C A S A S 
de h u é s p e d e s , u n a en P r a d o , o t r a en 
C o n s u l a d o y o t r a en M o n t e . I n f o r m e s : 
A m i s t a d , 136. B . G a r c í a . 
Dinero en hipotecas se facilita en to-
das caridades. Habana, barrios y 
repartos, al precio más bajo en pla-
za; operaciones en 24 horas, con gran 
reserva. Informan1 Real State, Agua 
cate, 38. Teléfono A-9273. De 9 a 1(1 
y de 1 a 3. 
48381 11 dic. 
HI P O T E C A S . A L 9 P O R C I E N T O d o y c o n b u e n a g a r a n t í a , $50.000, < 
c u a l q u i e r c a n t i d a d en H a b a n a o Vedado. 
M a n r i q u e , 78, de 12 a 2. T e l é f o n o A-8142. 
48263 5 d 
r r E N G O D O S P A R T I D A S D E 3 K H 
JL pesos p a r a c o l o c a r en h i p o t e c a con 
b u e n a g a r a n t í a y m ó d i c o i n t e r é s , so-
b r e f i n c a u r b a n a , en c u a l q u i e r barrio, 
M a n u e l Á l v a r e z , T e n i e n t e R o y , 70. Te-
l é f o n o M - 3 0 9 7 . 
48372 i dlc. 
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47811 
SE C O B C P B A N l i Z B B E T A S D E E A Ci-ja, de A h o r r o s de los Soc ios del Cen-
t - o A s t u r i a n o . F . M e n é n d e z . Tel^f»no 
A P 3 9 8 . 
48257 u d 
T J I P O T E C A , S E D A N H A S T A $12,000 
X X en h i p o t e c a , t n ca sa b a s t a n t e a 
r e s p o n d e r p o r d i c h a s u m a , que «stS 
s i t u a d a d e n t r o do l a c i u d a d de la Ha-
bana . I n f o r m a F . M o n t o s . D r o g u e r í a Sa-
r r á . T e l é f o n o M - 9 0 7 8 . 
48284 11 ü 
DI N E R O E N H I P O T E C A E N TODAS C a n t i d a d e s , a l n u e v e p o r c i en to , en 
l a H a b a n a . I n f o r m a n en San R a f a e l y 
A g u i l a , d e 10 a 2. J u a n B u d o , T e l é f o n o s 
A - & 2 3 7 y A - 0 4 3 4 . 
48208 3 dlc. 
B O D E G A S 
S e c e d e u n a h i p o t e c a d e $ 1 4 . 0 0 0 
q u e se r e c o n o c e s o b r o u n a c a b a l l e r í a y 
c u a r t o l a c u a l se v e n d i ó hace dos años 
en $90.000, l i n d a c o n «in i m p o r t a n t e re-
p a r t o , f a l t a 4 a ñ o s . Se h a c e u n a boni-
f i c a c i ó n i m p o r t a n t e . E . M a z ó n y Co. Man* 
zaan de G ó m e z , 212. 
48162 ;< i 
Necesito $40.000 para colocar en el 
centro de la Habana en casa de trei 
mantas que renfa $700 mensuales. Pa-
ga el 9 12 . Trato directo. G. Marti 
Hotel New York, Dragones 16, de H 
a. i r , a 1 p. m. 
<8106 iS d 
DINERO EN HIPOTECAS 
D a m o s y a c e p t a m o s d i n e r o p a r a h ipote-
cas. B u e n o s n e g o c i o s . T h e C u b a n Sa le» 
A g e n c y . L e a l t a d , 125. D e 8 a 9 a. m., 12 
a 3 p . m . . 7 a 8. 
47939 5 d ' 
CO N B U E N A G A B A N T I A H I P O T E C A -r i a , d o y dos m i l pesos a l uno po* 
c i e n o t . I n f o r m a n : T c l í í o n o A -5524 . Pan-
cho. 
47869 g d 
Admito chequ?5, libretas y bonos d« 
los bancos Español y Nacional, a la 
par, en pagos c<e solar de centro y ^ 
esquina, en la prolongación del Ve-
dado. Informa: José Piñón, Belascoaín 
y San Miguel, café, de 8 a 12 y d« 
2 a 4. 
47686 6 din . 
V e n d o u n a q u e h a c e de v e n t a 100 pesos , 
m i t a d de c a n t i d a d . So la , en e s q q i n a y se 
v e n d e a p r e c i o de s i t u a c i ó n . Se d a en 
7.500 pesos. D a n d o 4.000 de c o n t a d o . I n -
f o r m e s : A m i s t a d , 136. B . G a r c í a . T e l é -
f o n o A - 3 7 7 3 . 
T E N G O U N L O C A L 
C é n t r i c o , de g a r a j e , q u e v o n d o a l c o n -
t ado . C a b e n 60 m á q u i n a s . Y v e n d o u n 
g r a n g a r a j e , en 3,500 pesos . I n f o r m e s : 
A m i s t a d , 136. B . G a r c í a . 
A T E N C I O N , 1 Í 0 D E G U E R 0 S 
V e n d o b o d e g a s a l c o n t a d o y a p l a z o s , 
de t o d o s p r e c i o s , desde 1,000 pesos en 
a d e l a n t e I n f o r m e s : A m i s t a d , 13b. B . 
G a r c í a . 
M A N U E L I L E N I Ñ 
B O D E G A S B A R A T I S I M A S 
E n $3.500, b o d e g a b i e n s u r t i d a , s o l a en 
e s q u i n a , c a sa m o d e r n a . V e n d e 70 pesos 
d i a r i o s , g a r a n t i z a d o s : a p r u e b a . U n a 
c u a d r a d e l t r a n v í a V e d a d o . F i g u r a s . 78. 
T e l é f o n o A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n í n . 
E n $4.000, b o d e g a . R e p a r t o L a w t o n , V í -
b o r a ; o t r a en $4.200, c e r c a T o y o , l a s dos . 
Casas m o d e r n a s y c e r q u i t a t r a n v í a . So-
l a s en e s q u i n a . F i g u r a s , 78. T e l é f o n o 
A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n í n . 
A $5.500 c a d a u n a , dos bodegas , s o l a s 
e r e s q u i n a , casas m o d e r n a s , c o n t r a t o s 
l a r g o s , a l q u i l e r e s b a r a t o s , en e l g r a n 
l a r r i o S a n t o s S u á r e z . F i g u r a s , 78. T e -
l é f o n o A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n í n . 
E n $4.200, bodega , c e r c a de1 V i v e s ; o t r a 
en $5.000, en B e l a s c o a í n ; o t r a , en $9.000, 
en T r o c a d e r o . L a s t r e s son m u y c a n -
t i n e r a s . F i g u r a s . 78. M a n u e l L l e n í n . 
E n $5.000. g r a n bodega en P o g o l o t t l , 
c o n t r a t o 6 a ñ o s , a l q u i l e r b a r a t í s i m o , 
g r a n l o c a l m o d e r n o . V e n d e 80 pesos i v ) o y e n t o d a s ca r . t i dad ' . s Jorc;-* 
d i a r i o s . C a n t i n e r a . B i e n ^ u r t i d a . F i g u - « ^ ^ i n o r . ¿o nir>« a T ^ i í r o n o n™ 
r a s , 78. T e l é f o n o A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e -
r í n . 
4T92G 9 d 
G R A N N E C r C C i O . S E V E N D E U Ñ A v i d r i e r a de u . b a c o s . c i g a r r o s y q u i n -
c i M a y b i l l e t e s vie l o t e r í a p o r m u y pe co 
d i n e r o . U r g e l i v e n t a p o r t^nUV Miie 
e m b a r c a r í l d u e ñ o . I n f o r m a r : en H a b a -
n a y San I s i d r o en E l C a r b a y í i n . 
48126 3 d 
C H E Q U E S D E D I G O N Y H N O S . E08 
\ J r e c i b i m o s en t o d a s c a n t i d a d e s pa-
g a n d o en e l a c t o en e f e c t i v o o en mer* 
c a n e l a s a l a p a r . T a m b i é n r e c i b i m o s al-
g u n a c a n t i d a d d e l E s p a ñ o l . N o s o m o » 
n i t r a t a m o s c o n c o r r e d o r p ? , t r a t o di-
r e c t o . J. V i e l t e s , S. en C. P i c o t a 45,. 
I f a b a n a . 
47457 3 d ^ 
T > O B C H E Q U E D E M E T R I O COBDOj» 
i JL v a se v e n d e u n h e r m o s o s o l a r 
| l a V í b o r a , 13 p o r 58 v a r a s , a 9 peso* 
l a v a r a . A . G u e r r a , S a n J o a q u í n . 50. 
47445 !) dic. 
$23.000 NECESITO, AL 15 
en p r i m e r a h i p o t e c a , S fb re c h a l e - c"1 
m i ! m e t r o s , en l a V I b o i a . Jo rp - j • ¡ov'^J* 
t e j . S a n J u a n da D i o s , 3, t e l é f o n o « « ' 
m e r o M -9Ü95 . 
471 OS y d j c ^ . 
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tes , S a n J u a n de D i o s , 3. T e l é f o n o 
m e r o M-9595 . D e IU a 12 y de ;,• 
4 5962 11*}%^ 
DE O P O R T U N I D A D . V E N D O U N C A -f é en u n o de l o s m e j o r e s b a r r i o s . 
P r e c i o $10.000. X o p a g a a l q u i l e r , s o b r a 
d i n e r o , c o n t r a t o l a r g o , se p u e d e d e j a r 
a l g o a p l a z o s ; p a r a m A s i n f o r m e s M o n -
t e y S u á r e z , c a f é , de 8 a 10 a. m . L u i s 
V e n t ó s . 
4 SI 15 8 d 
E V E N D E U N T A E E E R B I E N M O N -
t a d o , 25 m a q u i n a s i n s t a l a d o en Ca -
l i x t o G a r c í a , 28, R e g l a . I n f o r m a n en el 
m i s m o . 
47542 3 d 
C E V S N D B U S A C A S A D E ~ H U E S P E -
'O des c o n -50 h a b i t a c i o n e s , t o d o n u e -
vo. I n f o r m a n : M a n r i q u e , 120, d e p a r t a -
m e n t o 36. 
i -.6417 d l c . 
FACÍLÍTA DINERO 
E n p r i m e r a v s e g u n d a h i p o t e c a <¡* 
1 dos p u n t o s en l a H a b a n a y sus J í eP» 
! t o s e n t o d a s c a n t i d a d e s . P r é s t a m o s 
p r o p i e t a r i o s y c o m e r c i a n t e s en P,a" ge-
p i g n o r a c i o n e s ae v a l o r e s c o t i z a b l e s , 
r i e d a d y r e s e r v a e n l a s o p e r a c i o n e s , P 
l a s c o a í n , 34, a l t o s , de 9 a 1 1 . J u a n ^ 
rez . 
, DINERO PARA HIPOTECAS 
1 en l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l 
i . V á r q u ^ z , C u b a . 32J ^ ~ 
¡ T - N M I I . I . O N D E P E S O S P A R A & 
I K J p o t o c a s . C o m p r a r casas , f i n c a s , • 
i l a r e s , l o t e s de t e r r e n o s . E q u i d a d . PCj i j . 
t l t u d , r e s e r v a , s e r i e d a d . E l L u c e r o , " e 
na , 28. A - 9 1 1 5 . . 
44914 
























h i p o t e c a a b u e n t i p o , p r o n í , 
rva . G a l i a n o , 58, a l t o s , y i l a n 
*J en 
y r e s e _ . 













A N O L X X X I X 
D Í A R I O D E LA M A R I N A D i c i e m b r e 3 de 1 9 2 1 
P A G Í N A V E I N T I T R E S 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I . 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c S E N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S . 
E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C I N E R O S , J A R ^ 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c . , e t c 
r i ü A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
j . S O I i I C I T A TTTf A C R I A D A E S P A -
S ñola de mediana edad para un ma-
Mmonlo. Sueldo 20 pesos. Si no es 
limpia que no se presente. I n f a n t a 22 
'n'lre San Miguel y Neptuno. 
48439 S d 
¡ E n l a calle B , n ú m e r o 12, entre Q n i n -
ta y Calzada, $e soKdta una j o v e n 
para atender a dos n i ñ o s mayores y 
^ ™ [ a r a I g o _ e n J a l impieza . i 
V^E S Ó U C I T A tTN A MANEJADORA1 
O para n i ñ a de meses. Debe traer in 
fcrmes de casas a donde haya manejado, i 
4 dic. 
P a r a c a s a v i v i e n d a d e 
a a C e n t r a l a z u c a r e r o se 
so l ic i ta u n a d a m a p a r a 
a t e n d e r a l a s e ñ o r a . D e -
be ser f r a n c e s a , i n g l e s a 
o e s p a ñ o l a , p e r o que h a -
b le i n g l é s . M a g n í f i c o 
a l o j a m i e n t o . S o lo dos 
m i e m b r o s d e f a m i l i a . D i -
r ig irse a M r s . J . W . 
C a l d w e l l , C e n t r a l T i n -
guaro , T i n g u a r o . T r a t o 
d irecto c o n i n t e r e s a d a . 
D e b e t e n e r r e f e r e n c i a s . 
4840Í 5 d 
T̂x D I Ñ E A E S Q U I N A A G , A I . T O S , 
Vi se s d i c i t a una criada de comedor, 
•rtcne qu*» tener recomendaciones. Suel-
i'n J30.00, ropa l impia y uniforme. 
' 43437 • d _ 
r i E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E -
i • dlarf" edad, blanca o de color, muy 
perla v moral. Sueldo 15 pesos. Aeus t ln 
\lvarez. 11. entre M a r q u é s González y 
óauendo, d e t r á s del Nuevo F r o n t ó n . 
p R I A D A P A R A C U A R T O S S E SODI-
y ci ta joven fma, trabajadora v bien 
ri^nao. In forman de las 10 en adelarte en Obispo, 101. m ue b l e r í a . aaeianu;, 
4 dic. 
O E S O D I C I T A U N J O V E N P E N I N S U -
kJ la r para criado de manos. Se desea 1 
tenga referencias. Solamente se reciben 
c'csde las diez de la mañana en ade- ' 
lante. Calle 23, esquina a B . Baby Ho- i 
me. Vedado. 
4S369 4 dic. I 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O P I N O , con buenas referencias, que no tensa me-
nos do 30 a ñ o s ni m&a de 40 a ñ o s . 50 ! 
pesos y uniformes. Presentarse de 1 a j 
3, calle 25, entre L y M . S e ñ o r a de M . ' 
Aran&o. 
45332 s d l a 
•ni i ! 
Q S D E S E A U V A M U J E R P A R A CO-
cinar y hacer l a l i m p i e z a en Acosta. 
75, que sepa c u m p l i r con su obliga-
ción, y que sea a s e a d a Si no es í o r -
laAMue no se p r e s e n t e . 
ITSoa 4 d 
SE SOIiICXTA U V A M U Y X N T E L I -gente c o c l n e r i p a r a todo servicio de 
caballero solo. O ' R e i l l y 72, piso pr ime-
ro, entre V i l l e g a s y Aguacate . Sr. R o i s 
a todas horas. 
4S173 4 d 
C E S O U C I T A U N A C R I A D A D E M E -
O diana edad que entienda de cocina y 
duerma en la colocación. Sueldo '5 e 
callear :Línea' 30, altos• es<íulna a 
4835* 6 dic 
C O C I N E K A S 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
KJ la l impieza y que cocine. Luyar .ó y 
Concha, altos de la tienda de ropa 
48307 4 d 
C E S O L I C I T A , C R I A D A C O N R E F E -
O rencias para la l impieza de la casa 
ea ban Mariano 24. Sueldo $30 
48323 «- ~ 4 d 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA* no y tambi ín ayudar en el mane-
Jo de una niña que sepa cumplir con 
» « o«o io . Sueldo $25. Patrocinio 12. 
\ (>bora. 
. 48326 9 d 
O CIÑERA A S E A D A Y T R A B A J A - ' 
/ dora, FC necesita en 17 n ú m e r o 52 ' 
esquina a J . 
4S469 5^d 
Se sol ici ta una buena cocinera que 
sea repostera. Buen sueldo B e l a s c o a í n 
120, la puerta frente a l garage. 
48503 5 d 
E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N i 
27 y D. V i l l a Esperanza, Vedado. ' 
48523 5 d ! 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A -ra avudar a «a cocina. Se prefiere 
rec ién llegada. Mercaderes , 16 y me-
dio, altos. 
48254 5 d 
PA R A M A T R I M O N I O S O L O S E S o -l i c i t a una b u e n a cocinera mexica . 
na ff peninsular Que n o tenga novio. 
Tiene que hacer l a l imp ieza de l a . ca-
sa que es chica y d o r m i r en la coloca-
ción. Calle Once n ú m e r o 111, altos, ca-
si entrada a l V e d a d o , entre L y M . 
48146 • d 
^ V ^ A N T I D C L O C X V O U N Q K A N mnst 
T T speak spanish and english. Banco 
Nacional 401. 
48430 9 d 
S O L I C I T A M O S A G E N T E S . H O M B B E S 
O listos, bien recomendados que quie-
ran ganar buen dinero con una esplén-
dida proposición nueva y única en C u -
ba. ATengan, Manzana de Gómea 435. 
48266 4 d 
S O L I C I T O S O C I O 
con a l g ú n dinero, para un negocio que 
rebajando, deja al mes 800 pesos Ubres. 
Amis tad , 136. B. Garc í a . 
5 d 
AG E N T E S A C T I V O S H A C E N P A L T A para la venta de un art ículo de 
¡grandes rendimientos. Informa Suárez, 
en la bodega de Zanja 106, a cualquier 
hora. 
48233 5 d 
Se sol ici ta u n buen profesor o prc^e 
sora de p iano , que sepa ejecutar p ie-
zas bai lables , especialmente one step, 
fox t r o t , vals y d a n z ó n , pa ra tocar de 
8 y media a 1? todas las noches. D i -
rigirse a la Academia In t e rnac iona l de 
B a ü e s M o d e m c r , Monserra te , 127 , • * 
tos, a todas horas. 
48194 4 d ic 
E S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A R A 
—1 l impieza de un a u t o m ó v i l y otros t r a 
bajos a n á l o g o s . Campanario, 119. 
48201 S d i c 
s 
L E C H E 
C H A U F F E U R S 
SE2  
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
O el servicio de comedor. Sueldo 25 
posos y ropa limpia. Reina, 83, anti-
cuo, .'Itos. * ' 
<S27i> 7 d 
48471 5 d 
íVs S O L I C I T A UNA C R I A D A , E S P A -
¡C) ñola, que e s t é dispuesta a i r a l cam-
ro para la l impieza de una casa. Sueldo, 
80 pesos, ropa l impia y uniforme. I n -
formes: de 9 a 11, calle F , n ú m e r o 222, 
entre 23 y 25. 
48406 Í L - ^ _ 
^ E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M E -
CI diana edad para los quehaceres de 
ia casa y que sepa algo de cocina. Cor-
ta familia. San Láaaro 304, altos, por 
Escobar. 
48004 2 d 
S O L I C I T A C R I A D A P E N I N S U L A R 
O para matr imonio. Buen trato. Haba-
r.a K'fi. tercero. 
47811 3 A 
O E S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N -
O sular para criada de mano que se-
pa cumplir con su obl igación. Calle B 
entre 25 y 27, V i l l a Mercedes. 
47979 2_ d ^ 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-no, que t ra iga buenas referencias. 
Veinte pesos y ropa l impia . Aguiar , 38. 
47854 2 d 
á C R I A D A D E MANO S E N E C E S I T A 
V-̂  en A 205, entre 21 y 23. Buen suel-
"•ic. l lora ónica r< "̂-a tratar de la colo-
cación, de 9 y m t j a a 10 de la mañana. 
^8256 5 ¿ 
EN J O S E ANTONIO S a C O , CASt E S -quina a San Mariano, chalet üe teja 
roja, se solicita una muchaclir. para ma-
nejar un niño de dos ños 
48217 4 dic. 
\ "NA B U E N A C R I A D A D E MANO Q U E J sepa servir a la mesa se solicita en 
18, esquina a 13. Vedado. De 11 a 2 de 
la tarde. 
48092 3 d 
O E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
O no para los (ii'ehacerf.i do una ca-
sa pequeña, para un matHnionic ame-
ii-.-ano con un rijo. Sueldo $20.00 con 
cuarto y ropa limpia. Sra. TTnie, Re 
parto de Los Pl-;os. 
48154 3 1 
SO L I C I T O C R I A D A D E MANO*"QUE sea muy limpia para un matrimonio 
solo. Sueldo, f l 5 y ropa limpia. Con-
dulado 132, departamento 15, de 3 a 5 
do la tarde. 
48164 3 d 
C R I A D O S 0 E M A N O 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N P A K A ayudar a los quehaceres de una 
corta famil ia . Se prefiere rec ién l le-
gada. Monte, 354. 
47851 2 d 
Q E S O L I C I T A UNA ESPAÑOLA, D E 
O 18 a 20 años. Si puede ser recién lle-
gada. E n Compostela, 34, altos. 
48072 3 d 
/ ^ONSUX ADO 62, A L T O S S E S O L I -
\ J cita CU buen" criado que tenga re_ 
comendaciones de casa particular. De 
10 a 2 p. ni. 
48434 5 d 
En 2 1 y K , casa de l s e ñ o r G a r c í a T u -
ñ ó n , se sol ici ta u n cr iado de mano , 
que sepa cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
y tenga referencias. 
| B O C I N E R A . S E S O L I C I T A E N P I N C A 
\ J cerca de Marianao, una joven asea-
da, que sepa su obligación y traiga 
buenas referencias. Informan de las 
10 en adelante, en Obispo, 101, mueble-
ría 
4S348 4 dic. 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E i 
O sopa hacer lulces, en F , número 36, 
osouina a 17, Vedado. Debe traer refe-
rencias. 
4is368 4 dic. 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E sepa su obligación y duerma en la 
colocación. E n Cerro, 685. Sueldo, 301 
pesos. 
47786 , 4 d 
SE SOLICITíV C O C I N E R A P A R A ísH 
milia de solo tres personas. 27 vn- ; 
tre B y C. a l to í , derecha 
4S1S8 • ?. d 
SM S O L I C I T A U N A C O O I N E R A ~ q u e ' sepa cocinar a la criolia y a la es- i 
pañola, en la calle 15, número 145, casa 
del Señor Rivero 
48220 3 d i c 
SE S O L I C I T A E N C A R D E N A S , 14, altos, una muchacha, eapañola, para 
cocinar y limpiar algo. Que duerma en I 
la colocación. 
48253 4 d 
SE S O L I C C T A - \ J N A ~ C R 1 A D A D E M E -diana edad p&ra cocinar y limpiar , 
y que duerma en la colocación. Infor-; 
mes: Indio número 4, de 5 a 7. P e - , 
ninsular. 
48321 4 d 
S" E S O L I C I T A U Ñ A C O C I N E R A ^ Q U E sepa su obligación, en Quinta entre l 
4 y 6. V 
48134 3 d 
C E S O M C I T / Ú T I P A R A - C O R T A " P A -
O milia- una cf ciñera que cocine y 
'ave ropa y en U misma ur.a maneja, 
dora. Informan fn Habana 23, altos. 
48122 3 d 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 a i mes y m á s grana un buen chau-
ffeur. Empiece a a p r e n d e r hoy mismo. 
Pida un fo l l e to de i n s t r u c c i ó n , grat is . 
Mande tres s i l l o s de a 2 centavos, para 
franqueo, a M. A l b e r t C K e l i y . San 
L á z a r o . 249. H a b a n a . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
RE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O _ de José Cabahfcla, es de la Coruña, 
tiene 20 años de edad, estuvo en la H a -
bana empleado en l a casa de H . Sán_ 
chez y Ca., cal le de Be lascoa ín núme-
ro 10, y d e s p u é s m a r c h ó a Sagua la 
Grande y estaba do camarero en el Ho-
tel Plaza de A r ó s t e g u l y Pérez, y en la 
actualidad se cree se encuentre emplea-
do como camarero en el hotel Yans en 
l'rogresp, YucatAn , México . Se ruega 
a la persona que s e p a el paradero de 
este señor, escr iba a l señor Ramón F e r 
nández, calle 22 n ú m . 6, Vedado, pues 
se trata do a l l a n a r un asunto de fa-
milia. 
48278 7 d _ 
Vr E N D E D O R . S E D E S E A P A R A L A venta de un ar t iculo en bodegas y 
almacenes. Por cada $24 de venta se 
dan $4 de comis ión . Si no es p r á c t i c o 
I que no so presente. I n f o r m a n en Mon_ 
| te 459, d i 9 a 11 y do 2 a 6. 
4S421 10 d _ 
: Se solicita u n a s e ñ o r a o s e ñ o r i t a de 
25 a 40 ^ños , que sea ins t ru ida y ten-
i ga a f i c i ó n a l comerc io , pa ra desempe-
ñ a r la plaza de dependienta en u n 
puesto de l ibros , tabacos y cigarros, 
situado en u n pueblo inmedia to a Sa-
gua la Grande . H a de ser persona f or-
i m a l y apor ta r referencias. Pa ra ma-
i y ores in formes , d i r ig i rse por escrito a 
; Juan Casuso, Sierra M o r e n a . 
Especialista europeo, desea asociarse 
con persona establecida en comercio de 
leche, para preparaciones l á c t e a s de 
mucha venta y grandes utilidades. E s -
cribir citando I . P. Villegas, 8S, altos. 
47280 4 d 
C 0 X . I C I T A M 0 3 P A R A C O L O C A R L O S , 
(O empleados de todas clases. Comraer-
cial Placement Exchange. Departamen-
to 456, Manzana de Gómez, cuarto piso. 
47775 6 d 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A lavado de ropa y limpieza. Sueldo, 
$25. No se presente la gue do tenga re* 
ferencias satisfactorias. Informan: P la -
za del Polvorín, por Zulueta, café Sie-
te Hermanos. 
47613 4 n 
A G E N T E S 
Se solicitan agentes de ambos sexos, 
para trabajar en un negocio acreditado 
y a Diríjanse: Aguiar, 4:,altos. 
47184 8 d 
4S614 « ñ 
V A R I O S 
I f A T R I M O N I O S O L O , S O L I C I T A CO-
^'1 ciñera que sepa bien su oficio y 
tonga referencias. Santa Irene, 91, es-
quina a Flores, Je sús del Monte. 
47938 4 d 
G A N E S E L A V I D A 
Siendo nuestro agrente de letreros y 
placas a r t í s t i c a s , c a d a día tendrá m á s 
órdenes, y es negocio estable y sin 
l imitación por neces i tar los todo el mun-
co. Para conseguir l a agencia es indis-
pensable diez pesos para el muestra-
rio. Solo deben e s c r i b i r los que necesi-
ten ganarse de 5 a 10 pesos diarios 
y sepan proponer a l púDlico. Studio 
Mundial, Monserrate , 119, Habana. 
48403 10 d 
C . O L I C I T O S O C I O C O N 25.000 O 50.000 
O pesos v que conozca o tenga a lgún 
regocio do pos i t ivos resultados, pues 
tengo icual cap i ta l . Telf . M-2083. Soy 
el propio interesado. 
48414 g d 
O B D E S E A U N " V E N D E D O R A C O M 1 -
O sión, para l a p l a z a de la Habana, 
que conozca el priro del tabaco y que 
sea español. I n f o r m a n : Salud, 86. 
48526 5 d 
ríiEG-AIiO M I L P E S O S A Q U I E N D E ! t Idea, fórmula o medloc» de un buen 
; rogocio do positivos y evidente^ resul- | 
. fados; ha:* capital necesario. O'Reilly 
I 72. altos. Telf,. M-2083. Roig . 
| _ 48414 I d 
Se necesitan los intel igentes servicios 
de u n encargado para d i r i g i r j a r d i -
nes y parque y cuidado general de una 
f inca , con a ñ o s de p r á c t i c a y condic io-
nes de m a n d o . Se exigen referencias 
serias. Presentarse a la s e ñ o r a Torres , I 
San Rafae l , 139 , ajtos, entre M a r -
q u é s G o n z á l e z y Lucena, d e s p u é s de 
ias seis de la ta rde . 
C 9552 I n d 29 n 
P L A N B E R E N G U E R 
O N C E A Ñ O S D E E S T A B L E C I D O 
A G U Í A R , 4 5 , A L T O S 
Teléfono A-634á. L a mejor garant ía de 
su sistema da umortizaclón para vender 
solares es el número de escrituras que 
eterga todos loa meses. Pida prospec-
tos donde se detallan las mismas. Se 
solicitan agentes. 
47420 9 dic. 
Q E N E C E S I T A N C O R R E S P O N S A L E S 
O y representantes, en cada ciudad y 
pueblo. Dirigirse a la International Ser-
vice. 5744, South Mozart St. Chicago, 
E E . U U . 
30228 19 d 
N E G O C I O B U E N O 
Para un negocio en marcha, que nece-
sita ser atendido por dos, se solicita 
un socio que aporte 500 pesos. Tiene 
que llevar la correspondencia con los 
marchantes, ser el cajero y estar al 
frente del establecimiento en la Haba-
n a estando yo en el taller, teniendo 
actividad se pueden ganar mil pesos 
mensuales, pero sin apurarse, ganará 
cada socio m á s de 200 pesos mensua-
les. Callo 16, número 170, casi esaul-
na a 19, Vedado, a todas horas y fes-
tivos. 
48401 5 d 
Ip H O M I N O U E Z , 13, C E R R O , S E SO-j licita un buen jardinero, que tenga 
quien lo recomiende. 
47950 3 d i c 
L a Sociedad, a l m a c é n de confeccio-
nes y s a s t r e r í a a l de ta l l . Necesita ven-
dedores especiales. I n f o r m e s : Obispo 
65 , de 12 y m e d i a a 1 y inedia p . m . 
d í a s laborables . 
Í6714 4 d 
I DOSCIENTOS C I N C U E N T A P E S O S 
J L / mensuales. Se solicitan personas 
serias de ambos sexos que quieran ga-
nar $250 mensuales o m á s , según ap-
titudes. Solá, Villegas 110. Departa-
mentos 502 y 504. 
47652 6 d 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E 6 E H O Y M I S M O 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo, que en ningún otro oficio. 
Mr. K E L L r le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóvi les mo-
dernas. E n corto tiempo usted puede ob-
tener el t í tulo y una buena colocación. 
E a Escuela de Mr. K E L L i T es la única en 
su clasn en la Repúbl ica de Cuba 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela es el ex-
perto m á s conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í tu los expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar B'' 
méritos . 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todo:» 
lor- lugares donde le digan que se en-
seña pero no se deje engañar, no dé 
ni un centavos hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro de instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A 0 E 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 
L A H A B A N A 
í 'odos los t ranv ías del Vedado pasan por 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
A T E N D E D O R E S , H A C E N F A L T A . NO 
V necesitan traer dinero y pueden ga-
nar de 5 a 10 pesos vendiendo a domi-
cilio pantuflas finas de suela de goma 
y piel f i n a ay que traer carnet o per-
soná que lo garantice. Monserrate, 109, 
zapatería L a Eleganc ia 
47884 6 d ^ 
SE S O L I C I T A P A S A U N A C O R T A l a -mil la una muchacha joven para lavar 
y ayudar a la l impieza tiene que dor-
mir en la . co locac ión y de condición 
ágil y limpia. Se dará buen sueldo y 
trato. San Lázaro. 47S, al toa 
48054 2 dic. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
AG E N C I A D E C O L O C A C I O N E S V I -l laverse y Ca O'Rei l ly 13. Te l é fono 
A-2348. Si quiere usted tener un buen 
servicio de criados, camareros, cocine-
ros, dependientes. Jardineros, etc. « t a 
l lame a l t e lé fono A-2348, y se le f a c i . 
l i t a r á n con buenas referencias de don-
de han trabajado. Se mandan a toda la 
Isla. 
47980 7 d 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . e t c 
S E O F R E C E N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S . J A R -








3 d ^ 
COEDO^ 
solar e* 
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prontítuo. 
, y Man' 
4 «• 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
UNA P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -carse de criada de mano o de ma- i 
rajadora. Entiende de cocina Tiene j 
buenas referencias; no le importa salir | 
afuera. Santa Clara, 3. 
48520 5 d 
SB D E S E A N C O L O C A R DOS JOVE~-nes españolas, una de criada de ma_ 
no y otra de m;\ejadora, juntas o se-
puradas. Informan en Aguila y Mosión, 
bodega, teléfono A-6162. 
48470 5 d 
UNA J O V E N E S P A D O L A D E S E A C o -locarse de criada de mano o mane-
jadora. Informan en San Lázaro, 73, a l -
tos. 
48444 5 d 
VJE D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
11' cha de manejadora o criada de ma-
no. Informan en Gervasio 81, altos. 
_ 484^ 5 d 
DE S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N - ! sular de criada de mano o maneja-1 
cora. Sabo trabapat y tiene referen-
cias. Informan J e s ú s María 51, bajos. 
^48465 5 d 
(¿E D E S T ^ C O L O C A R U N A J O T ^ I 
^' esi/m^.j de criaba de mano o ma-
nejadora o cocinera. Tiene quien la 
recomiende. Espada 49, entre Zanja y 
valle. 
48458 5 d 
«JE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
y peninsular recién llegada de Espa-
¡'a, de criada de mano o manejadora E s 
cariñosa y tiene buenas referencias. I n -
inrman en Vives 119. 
_48466 5 d 
i^E D E S E A C O L O C A R U N A U U C K A -
Ji? cha española para comedor o cuar-
t a o para manejadora Tiene buenas 
referencias e informan en la calle B es-
«l-ana a U , tintorería. I 
_ Í8477__J 5 d 
T J W A J O V E N E S P A D O L A D E S E A CO-
^ locarse para los quehaceres de un 
"•atrimonio. Tiene buenas r e f « e n c i a s . 
informan en San Lázaro 304. 
_484T6 5 d 
W E D E S E A C O L O C A R UNA MU C H A 
^ Cf 
SE D E S E A C O L b C A R U N A J O V E N . peninsular, con práct ica de maneja-
dora, cariñosa, seria y de formalidad. 
Sabe coser a mano y a máquina. Da 
"buenas referencias si desean pedirlas. 
En Suárez, 57. 
483G5 4 dic. 
O B D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
O peninsular de criada de mano o ma-
nejadora. Tiene referencias. Calle M, 
151. entre 15 y 17, Vedado. 
48339 4 dic. 
NA M U C H A C H A PORMAxT D E S E A 
colocarse para criada de manos o 
rnra ayudante de cocina. Lo mismo en 
la ciudad que en Isa afueras. Dirección: 
Calle Paula, 12. 
48341 4 dio. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , peninsular, para criada de mano o 
cuarto, entiende algo de cocina o para 
operarla de taller para coser. Lleva 
tiempo en el país . Tiene buenas recD-
nienaaclones. Informan en • Príncipe, 
11, y Marina. 
4S230 * d 
/ ' R I A D A D E MANO R E C I E N L L E -
\ j gada, práctica en los quehacere? v 
con voluntad de trabajar, desea ?nc;> n-
t iar colocación. Informa Busto. T d é -
íono: M-1704. 
4S296 ó d 
^ E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
,5 cha t-spañola para criada do rnnno 
v también ayuda a la cocina, cns^r .n-
ilola un poco. T'^ne quien respond por 
«lia v y a lleva tiempo en el pa í s . L a 
dirección: San Ignacio número 19. 
48310 4 d 
L ' E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N -
O sular que lleva tiempo en el paí^, 
de criada de mano o manejadora i n -
forman. Reina 34. 
48313 4 1 
E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , 
de poco tiempo en el país. Sabe co-
ser. Prefiere manejadora o habitacio-
nes y repasar ropa. Informan: 10 de 
Octubre, 334. 
48302 4 d 
E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha peninsular para criada de ma-
i,o o manejadora. Buenas referencias. 
Monte 2, D, bajos. 
48324 4 d 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N peninsular de criada de manos o ma-
nejadora. Tiene buenas referencias. Te-1 
léfono A-3151. Angeles, 43. 
48176 3 dic. 
T ^ E S B A C O L O C A R S E D E . R I A D A 
3¡J de manf»' una Joven -.«spañola. sabe 
cumplir con su obligación iiforman 
en Monte, 51, hoto de las .Atnórlcas. te-
léfono A-2483. 
48221 :>_ -Vc. 
SE D B S E A C O L O C A R UNA SEÑORA, de mediana edad, de criarla o ma-
rejadora. Calle 4, entre Calzada y Lí-
nea, Vedado. Taller Blokes comento. | 
48157 3 d i 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
U colocarse de criada de mano o ma-
nejadora. Tiene buenas referencias. G, 
número 212, entre 21 y 23. • 
^48084 3 d 
SE D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA', peninsular de mediana edad, con un 
niño de 15 meses para criada de ma-
no para un matrimonio solo, sin hijo, 
o para hacer la limpieza por horas. Su 
domicilio es: Salud, 63. 
48095 ^ 4 d 
E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , 
peninsular, de criada de mano. No 
1c importa salir al interior. Informan: | 
Consulado, 82. 
48076 i . 3 d 
Q E D E S E A COTjOCAR UNA J O V E N , 
O peninsular, de criada de mano. I n -
formes: calle 4, número 230, entre 23 
y 25. 
47623 3 n 
SB D E S E A COXaOC A U N A SEÑORA de cocinera, s i n que tenga que ha-
cer plaza. I n f o r m a n : Villegas, 105. 
4 8 ^ ^ ^ -- • .5 d__, 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
O peninsular r e c i é n llegada para ayu-
lante de cocina o manejadora. Calle 
Buenos Aires 29. cuarto núm. 12. E l 
que deseo in formes que avise en esta 
•?asa. Telefono A.-5560. 
48457 5 d 
SE S E S E A C O L O C A R U N A C R I A N -dera con abundante leche. Tiene cer-
tificado de Sanidad. No tiene inconve-
niente en salir a l campo. Sin muchas 
pretensiones y en la misma una criada. 
Genios, 19. 
47802 4 d 
X>UNOAX.OWS, D E L A D R I L L O , P A R A 
X> repartos, los construyo desde 1,650 
pesos, elegantes y eternos. S. Llorens, 
constructor de obras. Caserío Luyanó 
> Noriega Teléfono 1-2250. Abro pozos 
artesianos. 
48525 5 d 
Q E O P R E C E C O C I N E R A P E N I N S U -
O lar para corta f a m i l i a y de morali-dad No le imporl 
haceres de la c a s 
tu domicilio. San > 
48825 
en los que-
ere cerca de 
>3. 
5 dic. 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA D B S E A co locarse de criandera. L leva poco i 
tiempo en el p a ^ s . Tiene 32 años. T l e - | 
ne mucha y buena leche, como lo acre- , 
dita con los certificados. Angeles, 54, 
taller de reparaciones de calzado. 
48187 3 d i c 
C H A U F F E U R S 
C R I A D A S P A R A L i M F I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E ) 
> \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
X J espafola para criada de cuartos. 
E s forma' y trabajadora e informan en 
Prado 113 altos 
48484 6 d 
cha nenlnsular de comedor o de 
y cuartos. Entiende algo de costura, 
?, • " ' "ñas r o « ^ | ncias. Calle 21 en-
tre F y G. Vedado. 
^48419 5 d 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
~ Peninsular, de manejadora o criada 
J-e mano, desea casa de moralidad. No 
iniporta ir ai campo. Informan: San 
¿osé, l l l , altos de la bodega, entrada 
Por Soledad. 
^48489 5 d 
[ O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
" carse de manejadora o criada de 
giano. Tiene referencias. InN#-man en 
Indalecio 36. Telf. 1-2683 
- ^ 2 1 o d 
[ N A J O V E N E S P A D O L A Q U E H A 
- servido en Madrid y Buenos Aires, 
s>'a coloqarse de criada de mano o 
manejadora de un niño de poco tiempo. 
'.•̂  formal y prefiere casa de morali 
'•«a. No sale al campo e informan <é 
?10Í. 51- Pregunten por la encargarla. 
_48497 5 d 
C E D E S E A N C O L O C A R D E C R I A D A S 
¡¡¡J de mano, dos peninsulares. Saben 
*u obligación. Entienden de cocina. Ofi-
" ^ f !/• Fonda L a Gran Antllla. 
6 d 
\ ^ ^ O ^ A I S L E Ñ A T E E M E D I A -
da dp T ad' desea colocarse para crla-
mi nKi, ano o manepadora. Cumple con 
núm CQ 611 ,: iniorman en Muralla 
SEÑORA D E M E D I A N A E D A D 
L ' desea un trabajo en casa de mora-
lidad por horas, de siete de la mañana 
a cinco de la tarde, teniendo quien ga-
rantice su conducta. Informes Misión 
y Cárdenas, bodega, de una a 5 de la 
tarde. . 
47936 3 a_ 
¿ S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española de criada de mano maneja-
dora, también sabe cocinar para corta 
famil ia que sea casa de moralidad. Tle-
1 re referencias. No duerme en la colo-
cación: Informan en Corrales, número 
94, cuarto 6. „ 
48020 2 dlc-
U NA J O V E N , P E N I N S U L A R , P O S encontrarle,con una niñl ta de 3 me-
' ses. y no tener muchos recursc» desea I 
colocarse en casa de moralidad para ¡ 
hacer limpieza- Sabe coser también de I 
toda clase. Sin pretensiones. San José, I 
78, Habana 
48494 9 d | 
E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N -
ir para habitaciones, entiende 
C E D E S E A C O X i O C A R UNA B U E N A 
v j cocinera, pen insu lar . Cocina a la es-
pañola, criolla. T i e n e buenas referencias. 
Informan: C a r l o s I I I , número 8, altos 
de la fonda. 
48261 4 d 
Q E C O L O C A U N A C O C I N E R A D E 
0 mediana edad Sabe cocinar a la es-
Ti.-ifioia y crlol lx. Informan en M M . J I -
qne 72, altos. V e l é f o n o A-1263. 
48S12 4 d 
J ^NA C O C I N P K A P E N I N S U L A R D B 
( J mediana edad desea colocarse, so-
lamente para l a coc ina. Si puede ser, 
no hace plaza ni duerme en la coloca_ 
pión Tiene buenas referencias. Infor_ 
mes en L a m p a r i l l a 63, cuarto núm. 18. 
4S140 ; 4_ d 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA, 
1 f de mediana edad , de color, de co- ¡ 
ciñera. Su d i r e c c i ó n : Calzada del Ce-1 
rro, 504. 
48095 14 d 
XTNA E S P A v O I » A , S E D E S E A C O L O - ! ) car de coc inera . Sabe cocinar a la I 
e spañola y a l a c r i o l l a y entiende de 
repostería. I n f o r m a : Cárdenas, 24. Te-
léfono M-23<4. 
48093 3 d 
^ E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
O ra e spaño la . C o c i n a a la e s p a ñ o l a 
criolla y a m e r i c a n a . Tiene referencias 
de las casas en que ha trabajado. I n -
forman: Trocadero y Monserrate, vidrie-
ra de tabacos. 
47806 5 d 
M E C I B O S P A R A A L Q U I L E R E S D E 
J A casas y habitaciones, cartas de fian-
za y para fondo, carteles para casas y 
habitaciones vacías . Impresos para de-
mandas. De venta en Obispo, 31 y me-
dio, l ibrer ía 
48511 6 d 
DE S B A C O L O C A R S E U V A L A V A N -dera Sabe lavar bien. Calzada del 
Cerro S35, al lado de la botica. 
48161 S d 
48156 2 d 
CH A U P P E U R M E C A N I C O ESPAííOIi con seis años de práct ica y referen-
rías desea trabajar en casa particular. 
Teléfono A-3O90. Habana 
48485 5 d 
r ^ H O P E R , ESPAÑOL, M U Y P R A C T I -
\ j co en toda clase de máquinas , desea 
colocarse con familia particular. Tiene 
muy buenas rrt frénelas y habla inglés . 
Teléfono M-3;;44. 
48493 > d 
Me dista europea se ofrece p a r a coser | 
a domic i l i o , l l eva 15 a ñ o s establecida 
e E s p a ñ a . Se dedica a toda clase de 
t rabajos de modis ta en general . I n -
^ r n w m : M a d . A u r e l i a , A m i s t a d , 6 1 . 
T S e l é f o n o A - 5 6 2 1 . 
SE O P R E C E U N J O V E N E S P A Ñ O I para of ic ina o i n t é r p r e t e , habla el 
Ing lés correctamente y lo escribe y le 
mismo el I ta l iano. Estuvo diez a ñ o s en 
los Estados Unidos. No tiene Inconve. 
niente en i r a cualquier Ingenio. Infor-
man en l a v id r i e r a del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
18376 7 d í a 
fe—MMae^^^ " 
M A Q U I N A R I A 
4 803 7 4 dio. 
/ ^ H A U P P E U R E X P E R T O E N E L MA-
V-' ne j l de toJ x clase de máquinas , y 
con buenas referencias, se ofrece para 
(.isa particular o comercial, sin preten-
siones de ninguna clase. T. A-5660. 
48385 4 d l c _ 
r i H A U r P E U R M E C A N I C O CON I N S -
V / trucción y más de cinco años de | 
práctica, se ofrece para casa particular 
o de comercio. Alberto, F-205é. 
4)=? 8 3 5 d í a 
E O P R E C E U N C H O P E R P A R A CA-
sa particular, con 6 años de prácti-
c a No tiene pretensiones. Maneja cual-
quier clase de m á q u i n a Informan: Te-
léfono A-5492. 
48089 4 d 
~I7N B U E N C A M A R E R O D E H A B I T A -
1̂ ' clones, acostumbrado a trabajar, de 
sea colocarse en hotel o buena casa de 
huéspedes . In fo rman en E s t é v e z , 20, te-
léfono A-6955. 
48346 4 dic. 
AL Q U I L O O V E N D O , 4 D I P E R E N C I A les t r ip le Yaye de 11-112, 3, 4 y { 
toneladas; e s t á n nuevos. I n f an t a y San 
M a r t í n . Te lé fono A-361T. 
48461 10_d 
VE N D O U N A BOMBA N U E V A PARA gasolina, completa de todo, por la 
mitad de su valor ; nreclo, 225 pesos 
In fan ta y San M a r t í n . Te lé fono A-3517, 
48461 10 d 
C O C I N E R O S 
D 
dormir fuera si lo desean. Consulado y 
Refugio, bodega, te léfono A-6795. 
48192 3 d lc 
Q E O P R E C E UNA SEÑORA, J O V E N , 
¡O e s p a ñ o l a para hacer limpieza de 
habitaciones, o criada de mano. E n -
tiende un poco de cocina y duerme fue-
r a Informan: Fundición, 1, esquina a 
Compostela 
48065 3 d 
69. 
¡8327 4 d 
T ' N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R S E 
l j ofrece p a n manejadora. Sabe algo 
de cocina Tiene referencias. In fo rman : 
Inquisidor, 24, altos. 
48196 j " , 
Q E D E S E A COLOOlAR U N A M U C H A , 
O cha peninsular para manejadora í 
-nada de mano, o si es poca fami l i a 
para todo y tiene reJcome<nda,c-1°^ff; 
Tiene va dos a ñ o s en el pa í s . Vedado 
Calle D 223 entre 21 y 23. 
48097 — -
Joven peninsular se ofrece para servir 
en buena casa, que no tengan n i ñ o s . 
Conoce su o b l i g a c i ó n , por haber es-
tado ouince a ñ o s en m u y buenas casas 
en M a d r i d , cuyas referencias pueden 
dafse verba lmente . I n f o r m a n en M o n -
te» 317- . r . 
4 d l c -
E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha de 
comedor, 
c ías e informan en Cami 





I ^ O C E N E R O S E O P R E C E CON B U E -
\ J ñas referencias . Sale al campo. Zu-
lueta 32, A . 
48504 6 d _ 
rO C I N E R O D E S E A C O L O C A R S E E N casa de c o m e r c i o o particular. E s 
sólo, duerme en l a colocación y v a a l 
campo, a b o n á n d o l e e l pasaje. Informan 
en Re*-a, 77. a l t o s , teléfono A-8745. 
4E357 5 dic. 
w<E O P R S C E U K C O C I N E R O J O V E N 
O español para c a s a particular y de 
cotuercio sabe bien s u obligación y tie-
ne referencias. L o mismo para la H a -
hana que para e l cam#p. Trocadero 
24 Te l é fono A-o074. 
48320 4 d 
/ " I H O P E R , ESPAÑOL, S I N P R E T E N -
\ J sienes, desea colocarse en casa par-
ticular, o para trabajar camión. No tra-
bajo Fords. Preguntar por José Muñiz. 
L a R o s a 2-B, Teléfono A-3483. Cerro. 
58077 3 d 
K A U F P E U R ESPAÑOL P R A C T I C O 
en toda clase de máquinas , desea 
colocarse en particular o de comercio. 
Se dan garant ías . Informan en Galla-
no, 124, te lé fono A-3944. 
48061 5 d i a 
A T O D I S T A E N T O D A C L A S E D E T R A 
I T X bajos finos de s e ñ o r a s y n iños , no 
cobra barato, bordados, etc. Avise y paso 
a domici l io . Carmen M a r t í n e z , Teniente 
Rey. 76. 
48342 5 dlc 
T^AQUIORAPO M E C A N O O R A P O E N . e spaño l con algunos conocimientos 
le ing lés , desea colocarse en o f i c i n a 
casa de comercio o cosa a n á l o g a No 
tiene pretensiones y sí buenas referen-
cias. L a m p a r i l l a n ú m e r o 68, Te lé fono 
M 9359. 
48299 11 d 
T E N E D O R E S D E U B R O S 
SE O F R E C E A L C O M E R C I O U N T E -nedor de libros. Alberto Ñ. Aparta-
do 2143. Habana. 
48245 4 d 
O E D E S E A N o O L O C A R DOS J O V E -
O nes, uno para v a q u e r í a ; o t ro p a n un 
Jard ín y l a l impieza de una máqpj 'na. 
No les impor ta t rabajar en una f lnra . 
Entienden bien e' trabajo. I n f o r m a n Po- 1 
ci to ¡«6. t e lé fono M-1391. 
4S392 4 d ' 
• i • 
1 O V E N P R A C T C O E N T O S A C L A -
• I 8' de traSaJos de oficina, desea tra-
bajo en el carioo o en la ciudad Es 
moconógra f a y -abe contabilidad. Pan \ 
Migue l 200. l e l é í o n o M-3146. Habana. 
4?287 I4_d 
JA B O N E R O , C O M P E T E N T E E N JA-bonea amar i l lo , resinosos, se ofre-
ce, doy muestras. R a m ó n Chamorro. P i -
cota. S2, l e c h e r í a 
48265 9 d 
Exper to tenedor de l i b r o s : se ofrece 
para t o d a clase de t rabajos de c o n -
t ab i l i dad . L leva l ibros por horas. H a -
ce balances, l iquidac iones , etc. Sa lud , 
67 , bajos . T e l é f o n o A . 1 8 1 1 . 
C 750 í t i n d 10 
3 d 
r'NA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A colocarse para cuartos y costura. Dan informes en la calle Príncipe 4. 
p.-egunten por la encargada. i 
47989 3 d | 
C R I A D O S D E M A N O 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C< 
IJ cinero y repostero . Cocina a la erb 
l i a francesa, e s p a ñ o l a e inglesa Moi 
te, 368. T e l é f o n o A-2431. 
48064 |2 d 
criado. No tiene pretensiones y sí qui« 
lo garantice. M a l e c ó n y Lealtad, pe; 
tero. Te l é fono A_1785. 
47997 3 d 
" I ^ E N E D O R D E L I B R O S C O N R E T E -
I J . rendas ofre'e sus servic'os a los 
I comerciantes que no necesiten un em-
| ideado permanente. A. Bello. Obrapla S3. , 
4S121 10 d I 
' T E N E D O R D E L I B R O S O T B E C E S U S 
j A servicios como tal o de cualquier ! 
| cosa en oficina o casa de comercio, por > 
Pérez Esperanza 
v> r^J? SE,A C O L O C A R UNA J O V E N 
nciadnr iar df' criada de mano o raa-
rr.n .^abe cumplir y es cariñosa • — — ^ .^rpVatn-
So? í1?03- T U ne quien la garanUce. I Q E D E S E A C O L O C A R ^ " S n ? ; 
4S277 t e l « o n o A.4615. b nio español y la ^ « o ™ - ta Sañ 
,!i277 4 d . algo de costura con lo que sea. san 
Ignacio, 74. , * 
48163 -
T N A J O V E N S E D E S E A C O L O C A R 
U para criada de mano, en una casa de 
capacidad. Informan: Prado y San Jo-
sé, kiosco. , 
48178 3 q 
/ C R I A D O DB MANO P E N I N S U L A R V 
\J OV'I , desea colocarse en casa res-
••vtable. ü s práct ico en todo lo que 
requiera un buen servicio.^ Informan: 
Luz 21, bodega. Telf. F-1578. 
4S4&S 5 d 
V N P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad desea colocarse de criado o por-
tero, presentando de las casas que ha 
• trabajado referencias. Informan en Te-
•nerife, 90, altos. Preguntar por José 
Moguel Lópc, te léfono A-3047. 
4S338 4 dlc. 
M 
A E S T R O 
práct ica . 
ERO, DB M U C H A 
Imente en cocina 




odico sa ian 
número 140 
48103 
V A R I O S 
ME C A N I C O . M E K A O O C A R O O D E la limpieza de cocinas de gas y 
estuflnas y calentadores; arreglo llaves 
de agua y destupir sumideros y cafte-
l í a s . Monte, 3, segundo. Teléfono A-3081. 
47887 4 d 
ASUNTOS J U D I C I A L E S . M E A a O O cargo de cobros de créditos hipote-
carios y cualquier otro asunto judicial 
supliendo por mi cuenta los gastes y 
no cobrando honorarios hasta el final 
de', negocio. Manzana de Góme» 224. 
Apartado de Correos 737, telfono A-
4251. 
45662 12 d 
C E D E S B A C O L O C A R U N A J O V E N 
O española para cortar y coser. Tiene 
buenas recomendaciones. Calle Corrales 
20 4, altos. 
- " ' • t 4 d 
L ! E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑOBI-
kJ ta de taquígrafa m e c a n ó g r a f a con 
conocimientos de inglés . Tiene referen-
cias de las casas donde trabajó. Infor-
A ^ E N D O P O R NO N E C E S I T A R E A 
V una concretera completamente nue-
va. L a doy por la tercera parte de su 
costo. Infanta y San Martín. Teléfono 
A-3517. N . Varas. 
48461 10 d 
£ E V E N D B U N A BOMBA M A R C A 
0 Bouser, de cinco galones, con su tan-
que de mil galones. E s t á nueva. Se da 
por la mitad de su nreclo. Informan: 
San José, 174. 
48613 7 d 
MA Q U I N A R I A . S B V E N D E N M U T baratos dos wlnches casi nuevos, 
con sus motores de gasolina de siete 
caballos, que levantan 2.000 libras, pro-
pios para barcos de v e l a trasbordado-
les de caña y otros usos. Informan: 
te léfono A-880S. José L . Vi l lamll y Uno. 
Santa Clara 5, Habana 
47929 7 d 
SB V E N D E U N A MAQUINA D E BU-mar Burroughs, que suma hasta 
9.999.999.99 y una Máquina Protectora 
de Checks, ambas en perfectas condi-
ciones. So venden juntas o separadas y 
a precios reducidís imos. Bernaza 61, 
1 reguntar por Marcelo. Teléfono M-
1S15. 
47530 30 n 
C I E R R A S I N - F 1 N D E C I N T A 
O f r e c e m o s u n a s i e r r a s in- f in de 3 6 
p u l g a d a s , c o m p l e t a , c o n a r m a z ó n 
d e h i e r r o , e n t e r i z a y c o n base a n -
c h a y r u e d a s t o r n e a d a s . S e e l e r F u -
ler C o . S . A . O b r a p í a , 5 8 , H a b a n a . 
C9539 8d.-2; 
ruarán: Ayesterán, 14 
48249 4 d 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
^'peninsular de criada de mano o ma-
oi/\o / ? - Sabe cumplir con su obliga-
^fn. Lleva dos afios en el pa ís y tie-
íSrri"13 referencias- Maloja 36. ^ j 
T^NA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse do criada de mano en ca-
nato v ,noralldad. Lleva tiempo en el 
ha servido en buenas casas. Sabe 
n,irIplir con sus. deberes, entiende un 
'ad f-f cocina e informarán en Amis-
^ l í g 8 3 " 5 d j 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
nr<efpaflola Par* criada de mano o ma-
ta f a- Sat>e coser. No se admiten 
««Jetas Rastro 4C, accesoria por Teñe - , 
^ c a r b o n e r í a . 4 ^ i 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O español en f o n d a comercio o casa 
particular. C o c i n a a la criolla y a l a 
e s p a ñ o l a I n f o r m a n . en los t e l é f o n o s 
A-1323 y A-5679, y en Avenida Sexta, 
entre 5 y 
47996 • 3 d i c 
Q E D E S E A C O L O C A R UN M U C H A -
, O cho de criado de mano o de frega-
Jor de m á q u i n a s , o para cuidar un Jar-
di.! . E s f o r m a l y tiene referencias. I n -
! formes. Calle 25 y F , t e l é fono F-1930. 
I 1S325 4 d 
C R I A N D E R A S 
Í^E O P R U C E SE5ÍOR D E 28 años , pe-
ninsulor. como portero, criado de i 
mano o sereno. Tiene referencias de 
instituciones bancarias y casas de co-
nierclo y credenciales de ser empleado i 
del Gobierno español de honorable y , 
cumplidor. Informarán en el teléfono A - i 
51 £S. B. García. 
4844S 5 d 
DOS SEÑORAS, D E L P A I S , M E D I A N A edad se ofrecen: una de compañía v ayudar en la ocupación de la casa o 
limpieza de habitaciones; la otra para 
hacer toda clase de costura y arreglos 
de vestidos. Informan: Teléfono M-9453. 
47799 4 d 
C O C I N E R A S 
SS D E S E A C O X i O C A R UNA SEÑORA peninsular de 21 a ñ o s de edad, de 
cr iandera T iene u n mes de parida y se 
puede ver el n i ñ o . I n f o r m a n en Cuba 
138. 
48451 \ 5 d 
DE S E A C O L O C A R S E E S P A Ñ O L A pa-ra manejadora o habitaciones. Sa-
be cosre y es cariñosa con los niños/ 
a ¡ene informes. Oficios 58, altos 
47932 3 n 
/ B O C I N E R A Q U E A Y U D E A L A L I M -
\ J pieza se so l ic i ta en Vil legas, 65. 
48395 5 d 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -r a peninsular. Cocina a l a e s p a ñ o l a 
y c r io l la , y tiene buenas referencias. 
In forman en la bodega. Te jad i l lo y1 
Cf-mpostel»' i 
4 8353 4 dic. 
Q E D E S E A C O I . O C A R UNA J O V E N 
O e s p a ñ o l a r ec l ' - n l l egada de criandera. 
Informes, ca l l e V i v e s 119. 
48254 4 d 
J-^NA S E Ñ O R A D E S E A TOMAR U N 
VJ ño para c r i a r . L o mismo pecho que 
a b iberón . D i r i g i r s e a Bernaza, 20, cuar 
to 19. . ' 
47994 2 d i c 
Q E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N P E -
O ninsular como para bodega fonda o ' 
café. Buenos Aires 29, cuarto 12. 
48457 5 d I 
I N S T A L A C I O N E S S A N I T A R I A S | 
a todo costo; y pagar a plazos, etc., etc. 
Oficina: Manrique y MaloJa 98. P a r a i 
instalaciones completas, rápidas y ba-
ratas, venga a nuestra oficina que se-
rá servido a la mayor brevedad. J e s ú s 
Fradea 
48447 - 10 d 
QEÑOR1TA ESPAÑOLA P R A C T I C A 
O en mecanograf ía desea trabajar en 
f icones o estaMeo'miento que sea CÍ.-
•a ser ia Virtudes 106, altos. 
4>-60 4 * 
DE S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S l T -lar, de portero o sereno, o mane-
jar un ascensor. Con buenas referen-
cias. Informan: L a m p a r i l l a 52, cuarto, . 
número 13. \ 
48069 4 d I 
SI N E C E S I T A U N E M P L E A D O , llame ! inmediatamente al te lé fono il-1582. • 
Proporcionamos sin costo, empleados 
eficientes de todas descripciones. Com-
merclal Placement Exchange. Manzana 1 
de Oómez 456. i 
47775 6 d ' 
P E Q U E Ñ A S P L A N T A S 
P A R A H A C E R H I E L O 
O f r e c e m o s u n a p l a n t a c o m p l e t a 
p a r a 6 0 0 l i b r a s de hie lo e n 2 4 h o -
r a s . O c u p a m u y p o c o e s p a c i o . E s -
t á c o m p l e t a m e n t e m o n t a d a y l i s t a 
p a r a t r a b a j a r . M u y ú t i l e n H o t e l e s , 
C o l e g i o s , Q u i n t a s d e C a m p o , e t c . 
S e e l e r E u l e r C o . S . A . , O b r a p í a , 
5 8 , H a b a n a . 
C9540 8d.-27 
T ^ N L O T E D i M O T O R E S N U E V O S 
KJ Allis-Chalmers, de 2, 3 5 v 7 y 
n id ios H. P. 220 vol. y 4 turbinas S l -
ze 2. Tipo G. S. 100 galones, con arrar. 
que automático. Se ofrecen a preo'os da 
ocasión. Informan en Dragones 64 
_ i 7 | | M 3 ' d 
I l B R O S E ÍMPRESOS^ 
V I Ñ A Y NIÑO D B 13 Y 14 AfirOS, 
JL Î blancos, del pa í s , se colocan de 
aprendices o cualquier ocupac ión , apro-
piada asus edades. E s t é v e z 146, solar, 
'.'erro. Fel isa Domínguez . 
«8412 6 d 
i ' ^ E O P R A P I A E L E M E N T A I , D B C U -
v T ba1 2-0 p á g i n a s , 10 mapas en colo-
res, publicada en este a ñ o al día en 
Q E Ñ O R I T A ^ M B C A H O O R A T A D B n X ' ^ po* el ^f101", Rafael A. F e r n á n -
dista. Monte 87. 
C 9834 30 d 3 d 
na formal. Tiene referencias. Para más 
informes, llamen al te léfono M-2025 i 
47816 3 a ( 
7 ' N O V E N ESPAÑOL D B 22 AÜÜS 
l j desea encontrar ocupación desde 
las 12 m. en adelante, como cobrador, 
o cosa análoga E s activo y tlone «a-
rant ías Informa-, en la vidriera del 
c a i é Nuevo Mu.-do. 
4801151 3 d 
1 E Y D E E X T R A N J E R I A , J U R I S -
O prudencia del Tribunal Supremo, com-. 
pleta colección legislativa, completa. L a 
Jurisprudencia al día. Colección Legis-
lativa del gobierno interventor, com-
pleta. Los pedidos a M. Rlcoy. Obispo. 
31 y medio, librera. 
48511 6 d 
Diciembre 3 de 1921 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 5 centavos 
« T R A V E S D E i , * V I D A 
F E @ P I 1 E M D 1 E 
Decía Franc',?que Sarcey que una 
pieza de teatro no era perfecta si to-
das las circunst¿incias qjie en ella con-
currían no estaban ínfimamete rela-
cionadas; y aseguraba, con su autori-
dad de crítico dramático que imperó 
por muchos años en "Le Figaro" de 
pero no de las condiciones necesarias 
Ho puede, por entendido que se crea; 
'manejar" a los personajes .de un 
asunto cualquiera quien no posee una 
educación refinada. De ahí depende 
esa admirable perfección que se ob-
serva en las películas europeas, sobre 
CONFERENCIA D E WASHINGTON 
Actitud conciliadora de Inglaterra entre el Japón y los Estados Uni-
dos.—Extenso informe sobre a e r o n á u t i c a . — L a cues t ión de Chang 
Tung. 
1 Manifestaciones oficiales 
sobre el ataque a l a 
c á r c e l de Londonderrq 
Parí;, que un hecho por insignificante , todo en las que ya se desarrollan en 
que fuera debía tener su razón de los tiempos actuales, ya sean de epo-
wir en la obra; y si un personaje en- cas lejanas o de períodos históricos, 
«raba en escena con un paraguas, aquel la propiedad en la indumentaria como 
objeto no podía considerarse para la -n las accionen de los personajes es-
estructura de la obra como un mero lán sujetas a una estricta y acaba ver-
incidente, sino que representaba una: dad, que forma un complemento ar-
estrecha relación en el tema. . . Cía- j mónico de todo el asunto, 
ro es que tal prrfecciófl está muy le-! No ya cuando vemos anacronismos j 
jos de existir en la práctica, pero si se : de bulto, como a la Dama de las Ca- L O - P O S I B L E P A R A R E C O N C I L I A R 
aquilata una obra literaria hay que' melias pasear en automóvil, y a per- ¿ Q S ^ N ^ I \ C O ^ R O V E R ^ L l s S 
desproveerla d-; los ripios, que dicen zonajes de a principios del siglo XIX B R E PROPORCIONES D E - F C E R -
E I J S U B C O M I T E S O B R E A E R O N A I T 
T I C A P K K P A R A U N E X T E N S O 
I N F O R M E T A R A P R E S E N T A R L O 
A L A G R A N C O N F E R E N C I A 
WASHINGTON, diciembre 2. 
E l subcomite sobre aeronáutica de 
la Gran Conferencia en su segunda 
mida en las cuatro notas cambiadas 
UN RETO DE M. BRIAND A LA OPOSICION 
UN DISCURSO EN E L H A V R E 
sesión celebrada hoy dió comienzo alte en estas conferencias informales 
un detenido examen sobre las con-| para el arreglo de la controversia 
diciones actuales de la aeronáutica j sobre Changtung no deseaban ^ue 
en los diversos países representados se deduciese que China había aban-
n la conferencia. Estos estudio ee-j donado su conocida actitud con re 
DUBLIN, Diciembre, 2 . 
E l departamento de pubílicidad de 
Dail Eireann anunció hoy que se ha 
recientemente entre los gobiernos I ordenado una investigación sobre el » • B R L \ N D R E T A 
de Tokio y de Pekín con especial re- 1 ataque contra la cárcel de London- | oA « S S , , ™ x r ? 
lación al ferrocarril de Tsing-Tao-1 derry efectuado esta mañana y que E R R O R E S QL E 
Tsi-Nan-Fu. i ¿e probarse que se encuentran com-
Los delegados chinos trataron de plicados en el soldados 
probar que al avenirse a tomar par-
A L A OPOSI-
tán destinados a servir de informa-
ción a la conferencia cuando esta se 
ocupe de asuntos de aviación. 
E n el informe que se redacte se 
tratará del número de aeroplanos mi 
litares navales y civiles en cada país 
de las características de los diversos 
modelos usados en Ips diferentes ser-
vicios y de su empleo respectivo. 
Z A S N A V A L E S 
WASHINGTON, diciembre 2. 
L a actitud conciliadora de la Gran 
en poesía, y que son sin duda alguna | (aquel año de 1830 tan fecundo), con-
grandes imperfecciones. j t .icirse como los ultra positivistas o 
Pues lo c,u; constituye una falta en! - tenal i s tas del siglo X X . donde el J f . f c t t ^ S a ' s u ^ d a ^ a 
la escena hablada, representa un defec- hombre práctico es un modelo; no : causa de las proposiciones japonesas 
.o in^ierable en el cinematógrafo, ya en esos oasos, sino en las costum-I ¿ ^ a " tu"" zas S f í e la's" 
Hablamos de una película que quiere b'es actuales es deplorable ver en núes I tres potencias en lugar de la de 5-
merecer los honores de la crítica y no : tras películas, «obre todo, que nadie i 5'Í1 del P1*" HuShes. 
* , . '«"•"^i Como aliada del Japón y al mis-
de esas mamarrachadas donde se acu- : f̂ stá en su papel y los criados no sa- i mo tiempo apoyando los principios 
muían escenas grotescas, sin orden ni ben si son tales y los amos mucho de que emana ^ Proporción ameri-
. . cana se comprendió desde el prin-
conc.erto, y sin otro propósito que lie-; menos. j cipio que la Gran Bretaña ocupaba 
nar un espacio de tiempo determinado! He visto la última producción cuba-: ^na posición en la que podía ejer-
. . . r*! ! • i ..i cer decisiva influencia. E n los círcu-
divirtendo al público. E l esptetador, -'a. que se titula 'La perla del mar", los americanos se expresó intensa 
en general, es un gran niño, que se Me llamó la. atención un actor que' f ^ ^ ^ f CUa Í̂OKíSe s u P t 0 * u e ™ T -
0 . ^ L '•'« » MI »• • Arthur Balfour Había visitado al ba-
entretiene con cualquier cosa y está hace el villano" en !a pieza y que rón Kato conferenciando extensamen 
dispuesto a rcir cualquier bellaquería, trabaja con gran desenvoltura v ta-1 te TTC011 él sol?re ?icho ^unto 
i j • i j \ s' ' personaje plenamente autoriza 
Pero una obra de pretensiones, que I?nto. Le da color al carácter que re- do para expresar la opinión de la 
quiere y debe eci criticada exige que presenta y aunaue la obra no le ofre- aelegación británica reveló con to-
. . da claridad los propósitos de su go-
SJ examinen sus detalles y se anali- ce campo, mantiene, sin embargo, un bierno de hacer los mayores esfuer-
cen sus componentes. Los que escri- gran interés en el personaje. He pre- zo^Tpar!; h&u*r "n_a ,fol]l.c.ión- ^ 
1 . . ^ j • L a Gran Bretaña", dijo, ha be-
ben para el teatro imaginan que es guntado quién era y rne han dicho cho todo lo que de ella dependía 
mucho más fácil comooner para el qre no es nueve en el arte. Su nom- fara quf. se llegas® a *R a ^ S l o en 
' r . r> ' cuestiones en disputa entre otras 
c nematógrafo, porque están exentos bre es Alex W. Kené, y ahora recuer- potencias. No me cabe duda de que 
de la labor literaria, sea en verso o do que celebré su labor en otra pelí- ™r- ^]Í0llTA ha emPlfeado todas sus 
. . t, facultades de persuasión para indu-
en prosa; y se equivocan grandemen- cuia que se titula Dios existe , y cir a los delegados japoneses a al-
te. En ninguna escena, como en la que los lectores no habráná olvidado. J f ^ su actitU(; ? toda su habilidad 
° , ; . técnica para elaborar un plan que 
pantalla se encuentran en más evi- entre otras cosas porque en ella figu- reciba la aceptación de los Estados 
dencia los actores y hay que t^ner raba con mucha propiedad la bella UnTidos y del gobierno del Mikado." 
. . , , n \ ' \ t . i L a mayoría de los funcionarios 
un gran cuidado y una experiencia del aiti^ta Gloria Vergara, compatncta americanos se unieron en expresar 
efecto teatral que poseía el inimitable nuestra. E l señor René es un actor rsh"fc,omplacencia acerca de la actitud 
^ ^ , • - i j c | britanica pero cuando se llamó la 
V:ctoriano Sardou, para mantener la gran comprensión e intensidad. Se ] atención de un Individuo autorizado 
a monía. el equilibrio y el interés. eonocs que tiene "le feu sacre" dei ^ I T r ^ l T o V ^ J t ^ 
Por ello, un director es el primer re-' una íntima afición, y con tales senti- | era en verdad divertido el que ta-
les rumores circulasen con tanta per-
ferencia a los tratados y estatutos, 
origen principal de la disputa entre 
los dos países con respecto al arren-
damiento de Kiau-Chow. 
Los delegados japoneses presen-
taron las pretensiones del Japón en 
cuanto al control del ferrocarril 
Tsing-Tao-Tsi-Nan-Fu basándose en 
trevista en los momentos actuales." 
la nota japonesa del 7 de septiem-
bre en la que se proponía una su-
pervisión colectiva de las dos nacio-
nes. 
Los delegados que tomaron parte 
en la reunión de hoy participaron a 
los periodistas que el cambio de im-
presiones se había realizado con un 
espíritu de entera sinceridad y cor-
Probable tratado entre 
E . Unidos, Inglaterra, 
F r a n c i a y el J a p ^ 
LONDRES, Diciembre, 2. 
Un cablegrama dirigido al Tia 
de esta capital desde Tokio cita ^ 
información cablegráfica por el c 
rresponsal del diario Jiji Shimpo d" 
aquella ciudad en Washington auun 
ciando que el Japón, la Gran Bre! 
taña, los Estados Unidos y Francia 
están negociando un tratado 
memorándum se firmará dentr0 J* 
una semana. 
COMETIO 
G O B I E R N O 
república-! PARIS , diciembre 2. 
nos. se tomarán severas medidas ¡ M- Briand no perdió un momen-
discíplínarias contra los responsa- \ todesde su llegada a París para con-
bles. Se alude en el anuacio a las gestar a las críticas de la oposición E L O C U E N T E DISCURSO D E L n» 
instrucciones comunicadas reciente- i Que se aprovechó de su ausencia en R E C T O R G E N E R A L D E T H E ASSa 
mente a todas las unidades del ejér- , los Estados Unidos para crear una c i A T E D P R E S S S O B R E E L P E R i a 
cito republicano participándoseles' imPresión en la opinión publica 
que las tentativas de rescatar pri-i nociva a su gobierno, 
sioneros constituyan una violación! 
del armisticio. 
Agrega sin embargo dicho anun-
cio que incidentes trágicos de la na-
turaleza de la muerte del regidor 
DISMO MODERNO 
BOSTON, Diciembre, 2. 
Mr. Frederick Roy Martín de Ny. 
dijo el jefe del gobierno francés, | va York, Gerente General de 
con objeto de ponerme a su dispo- j Associated Press fué el principal o» 
sición para que se plantee un deba- dor n Un aimuerzo que tuvo l u J ' 
te sobre la situación^ en el que se , h0y en la cámara de Comercio trv 
Barry en Ballykinlar y de los "poíi- trate ésta en todos'sus aspectos. , tando de "las relaciones del peri^ 
cías Gorman y Litt en la cárcel de Abrigo la esperaüza de que los que I dismo moderno con lo sacontecimien 
Londonderry son consecuencia di- en mi ausencia se jactaron de cnti- tos dei mundo 
recta del ambiente engendrado por car al gobierno suban a la tribuna 
el prolongado encarcelamiento de y expongan todos los errores que 
presos políticos sujetos a durísimos cree nhemos cometido. Esta guerra 
actual. Con grj|, 
elocuencia Mr. Martin bosquejó £ 
organización de The Associated Pre* 
y refirió sus múltiples y compleja, 
tratamientos a pesar ded armisticio de guerrillas y estratagemas entre actividades en obtener y distribuí 
y declara categóricamente que di- los hombres públicos de Francia 
chos encarcelamientos constituyen la debe cesar cuanto antes." 
más serla amenaza contra la paz. ¡ M. Briand tuvo una extensa con-
versación con el Presidente de la 
L A S N E G O C I A C I O N E S I R L A N D E - República M. Millerand durante la 
noticias de interés mundial así como 
de su decidida actitud en pro de Q* 
periodismo limpio imparcial y vert. 
dco. 
dial simpatía. Las deliberaciones se | SAS D E P E N D E N D E L A D E C I S I O N tarde en la que la comunicó con 
D E D U B L I N |gran lujo de detalles los principales 
L O N D R E S , Diciembre 2. i acontecimientos ocurridos en Was-
L a mirada de todos los que expe-] ^^S^on. 
rimentan interés por la suerte de i _, „ 
ras y al terminarse se hicieron insi- Irlanda se dirigen hoy a Dublín M. BRIAND PRONUNCIA UN E L O -
nuaciones de que existían bases Pa- tro de ]as actividades del Dail C U E N T E DISCURSO E N L A R E 
C E P C I O N 
reanudarán en la tarde del martes 
continuándose la discusión sobre los 
citados ferrocarriles. 
L a conferencia duró unas dos ho-
ra mostrar cierto optimismo. Un de- EIre como a principios de sema. 
legado aludió a e " a . c o ^ . a . u ° a n ^ na observaban lo que ocurría en Bel-las discusiones más importantes que i fagt la 
han tenido lugar hasta ahora y que ter delegados sinn.fei-
contribuiría en gran parte al éx i to , . . . . 5. . o ,0 
J i « • ners nan salido para Dublín a fin de 
de la conferencia c o n s . l d ^ f . J " , comunicar mañana al Dail Eireann i dos, celebrándose una recepción en 
conjunto. Agregó que el r e s u l t a d o , ^ últimas proposiciones dei gobier-'su honor en la casa del Ayunta-
fué en extremo favorable 
D E L A Y U N T A M I E N T O 
D E L H A V R E 
E L H A V R E , diciembre 2. 
M. Briand regresó hoy a bordo 
del vapor París de los Estados Uní-
no británico para solucionar la an-
tigua disputa entre Inglaterra y 
Ulster contra el resto de Irlanda. 
E s también posible que los dele 
WASHINGTON^ Dic. 2. 
Las discusiones informales que se 
siguieron a la presentación por par-
te de ambos países de sus actitudes 1 ̂ f^o'161.^11 del Gabinete del Dail 
respectivas acerca del territorio ?ue aplaCe l a s ^ ^ 
miento, donde fué recibido por el 
alcalde M. Mayer, por el senador 
M. Brindeau y por el diputado M. 
Siegfried, representando al Parla-
mento . 
E l presidente del Consejo de Mi-
nistros pronunció un extenso dis-
curso en el que elocuentemente ^ K f e f í o n ^ r o f ^ l e ^ e a / H r A m " - r - u e m". ¿ V ^ o s í ta* o X , 
" a f L ¿ " c i S f o L ' o X o n euAau¿ í f PermUlendo al mismo tiempo . [> 
r.o sena pos.ble llocar a un - u e r d o M - ^ ^ ^ G ^ e a . s U r a a con-
quvito indisnenjable para impresionar i mientes se va lejos en el arte, que no 
una película; pero entiéndase que ha i todos pueden hacer por el soló hecho 
de ser una persona competentísima, ya) de que les conviene, 
que uno que dirige lo hay siempre,' * * * 
Cablegramas de E s p a ñ a . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
fuerza y energía para vengar las de-
rrotas de Zeluán y de Monte Arruit 
y demostrar al mundo que España 
se había regenerado al adoptar co-
mo ideal la civilización de Marrue-
cos . 
R E V I S T A S E M A N A L 
D E A Z U C A R E S 
sistencia. 
Durante el día la delegación ame-
ricana celebró una prolongada sesión 
con objeto.de discutir el problema 
naval mientras la Comisión sobre el 
Extremo Oriente debatía sin resul-
tados la cuestión de retirar las tro-
pas extranjeras de China y los de 
legados japoneses y chinos en una 
reunión aparte trataban de aunar 
sus esfuerzos para solucionar la con-
troversia de Changtung. Una decía 
ración en términos amplios y gene 
rales sobre orientaciones políticas 
sea acaso redactada mañana acerca 
del asunto de las tropas en la Co 
R U M O R E S E N MADRID D E Q U E . dio a p0r el centrífuga sin anun 
E L GOBIERNO HA R E C I B I D O . ciarse negocios a dichas cifras y ha-
GRAVISIMAS NOTICIAS D E MA-
R R U E C O S 
L O N D R E S , diciembre 2. 
Según un despacho de la Reuter 
fechado en Madrid, en la noche de 
hoy circulaban en aquella capital 
rumores de que el gobierno español 
había recibido noticias en extremo 
graves que se suponían relaciona-
das con la campaña de Marruecos. 
Agrega el despacho que el ministro 
d la Guerra, señor L a Cierva, se 
N E W Y O R K , Dic. 2. 
E n ausencia de declaraciones por 
parte de la Comisión, el mercado de 
azúcares demostró de nuevo inesta-i f1181^ del Extremo Oriente, pero 
bilidad durante la semana. No se ¡Ias deliberaciones sobre Changtung 
verificó cambio alguno en las cotiza- i se .suspendieron hasta el lunes des-
ciones que continuaron de 3.87 y me P"68 de habe5 ambas partes delinea-
do de un modo general sus respecti-
vas actitudes 
Con la cuestión de la proporción 
5-5-3 puesta en tela de juicio por 
efecto del cambio de frente realina 
do por el Japón al pretender un 70 
hiendo empezado la nueva zafra se 
hacen ofertas de los azúcares proce-
dentes de ella en el mercado local 
para embarque posteriores a precios ¡ 
por debajo de las cotizaciones del ¡ en lugar de un 60 por ciento de fuer 
mercado de entrega Inmediata sin ^as navales basándose en las necesi-
encontrar comprad'ores. á a d e s nacionales más bien que en 
Dado ese estado de cosas es bien I a potencia de las flotas existentes 
natural que los compradores se man ilos Peritos navales se dedicaron hoy 
tengan a la espectativa todo el ma- | a obtener datos preliminares para 
vor tiempo posible y hasta que la i la alscusión de otros puntos de in 
Comisión no haga declaraciones de-! teré3 técnico del programa ameri 
las seis de la tarde con objeto de 
conferenciar con Su Majestad el 
Rey Don Alfonso X I I I . 
E L RADICALISMO P O R T U G U E S 
Y L A I N T E R V E N C I O N 
LONDRES, Dic. 2. 
Aunque los círculos gubernamen-
tales de esta capital no han recibido 
noticias de nuevos disturbios en Por-
hasta no solucionar dicho problema. 
E l doctor Wellington Koo reiteró 
la oposición de China a que el ferro-
carril fuese propiedad y estuviese cldido a salir para los Estados Unl-
ciertos círculos se Insinúa que el 
Primer Ministro británico está de-
administrado por el gobierno japo-
nés según se manifestó en la respues 
ta de octubre 5 a la oferta del Japón 
fechada el 7 de septiembre restau-
rando condicionalmente el arrenda-
miento de Kiau-Chow. 
Aunque el cambio de opiniones es-
tuvo animado por el espíritu amisto 
dos cualquiera que sea el resultado 
de las negociaciones. 
Los delegados sinn-feiners al sa-
lir para Dublín no se mostraron op-
timistas acerca de la decisión a que 
llegará su Gabinete, ya que no con-
ceptúan las proposiciones británicas 
aceptables y no creen probable que 
n propósito de reconciliar Mr. de Valera y los demás ministros 
las demandas respectivas todavía hayan cambiado de actitud lo sufi-
ninguno de los antagonistas ha dado ^ente respecto a lo que consideran 
el primer paso hacia una modifica- ¡ os derechos de Irlanda para aceptar 
ción de sus pretensiones. Las preten |la8 citadas proposiciones. 
sienes de China a una autoridad ex- . ~ 
elusiva sobre el ferrocarril conti- ^ P J ^ ^ ^ R I O S D E L ORGANO O F I 
núan según manifestaciones de uno V^*1, S I N N F E I N N E R S S O B R E L A 
do delegados después de la reu- I REANUDACION D E H O S T I U D A -
niói. . ontinúan Inquebrantables. Los ; TvTDS? D0E IRIíA]STDA 
japoneses no insinuaron tampoco D U B L I N , Dic. 2. 
que estuviesen dispuestos a abando- Comentando las discusiones que 
nar sus demandas de una supervisión 8e están llevando a cabo en la prensa 
mutua británica el Irlsh Bulletin, órgano 
I oficial del Daily Eireann dice: 
C H I N \ P I D E S E R E T I R E N A TO- " E l pueblo de Irlanda no quiere la 
RAN L A S PLANTAS D E NITRATO guerra y no es probable que se le 
obligue a romper de nuevo las hosti D E SU T E R R I T O R I O 
WASHINGTON, Dic. 2. 
L a solicitud hecha por China de 
c.ve sean retlraik ? de su t-i-r"or1o 
todas las tropas extranjeras, iia sid 
trasladada a una comisión que pre-
side Elihu Root, para su estudio. 
Dícese que el Japón reiteró en la 
reunión de hoy su objeción a retirar í l ^ ^ -
rus tropas destacadas para proteger 
el Ferrocarril del Sur do la Manchu-
ria. 
lidades. 81 se ataca a su libertad re-
sistirá pasivamente y si la resisten-
cia pasiva llega a ser Imposible ape-
larán a la activa. 
Lo cierto es que a cualquiera de 
ambos casos no se les forzará fácil-
mente de renunciar a su derecho a la 
sión a los Estados Unidos, que de-
claró había alcanzado pleno éx i to . 
"Fui a Washington, dijo el ora-
dor, como un abogado a quien»se le 
había confiado la augusta causa de 
la defensa de Francia . E l más me-
diocre leguleyo hubiera podido de-
fenderla con halagüeño éxito. Pue-
do deciros que tengo absoluta con-
fianza en el porvenir." 
E l jefe del gobierno francés salió 
para París en un tren especial a las 
doce del día, pocos momentos des-
pués de terminar la recepción en el 
Ayuntamiento. Durante la ceremo-
nia M. Siegfried, el decano de la 
Cámara de los Diputados, que cuen-
ta 87 años, refirió a M . Briand que 
tuvo el honor de estrechar la mano 
de uno de los predecesores más 
ilustres del presidente Harding: "el 
mártir defensor de los esclavos, 
Abraham Lincoln ." 
U N A N O T A S O B R E 
L O S P R O X I M O S P A G O S 
D E ALEMANIA 
PARIS, diciembre 2. 
Según una información publica, 
da por "Le Temps" la Comisión de 
Reparacione sha enviado al gobier 
no alemán una nqta enérgica deman 
dando una respuesta definitiva a su 
reciente comunicación relativa al 
pago de 500.000,000 de marcos oro 
adeudados por concepto de repara 
clones y cuyo pago vence el 15 ^ 
enero y 275,000,000 de marcos oro 
con vencimiento el 15 de febrero. 
L a Comisión pidió hace tiempo 
que se le Informase sobre este asun 
to y no habiendo recibido respuesta 
decidió por unanimidad preguntar al 
canciller Dr. Wirth lo que Alema-
nía pensaba hacer y a ese efecto se 
despachó una nota en la tarde de 
hoy. 
L a comunicación dice "Le Temps" 
declara que la comisión está persua-
dida de que las actuales dificultades 
que experimenta Alemania son de 
orden financiero más bien que eco-
nómicos y qu la depreciación del 
marco es debida a que Alemania no 
ha tomado medidas oportunas para 
equilibrar sus presupuestos. Termi 
na la nota urgiendo vivamente i 
Alemania que de los pasos necepa-
rios para restaurar la situación fl-
nanciera. 
L o s Fotingos a r r o l l a r o n a los 
Camiones en los t errenos del 
V i a j e r a en Guanabacoa 
E l día 30 se llevó a efecto en los 
terrenos del Viajera en Guanabacoa, i 
el tan esperado encuentro entre las | ^ ¡ f ^ / ^ f ^ J ^ ^ ^l l l^pro-
DIVERSAS NOTICIAS CABLEGRAFICASI 
D E S E M B A R C O E N F R A N C I A 
C H A R L E S W. MORSB 
H A V R E , Dic. 2. 
Charles W. Morse, constructor de 
buques americanos, llegó aquí hoy 
a bordo del vapor París, y se le per-
mitió desembarcar. Sin embargo la 
Preparat ivos p a r a 
el Quinto Congreso • 
Pan-Amer icano 
dirigió al Real Palacio de Oriente a I finitivas no existe gran probabilidad I cano una vez que las delegaciones 
1 de que cambie la situación. hayan llegado a un acuerdo sobre 
E] aumento en las ofertas de los |la- cuestión de proporciones. Es pro 
azúcares de la nueva zafra a precios I bable que. los peritos británicos y ja 
inferiores de los cotizados en el mer- Poneses pidan una modificación del 
cado originó nuevas ventas en futu- descanso de 10 años en las construc 
ros crudos y los precios durante la í cienes navales a fin de que se per-
semana registraron los niveles más mita- el construir un número lirai-
ínfimos conocidos desde la Inaugura-1 ̂ ado de buques. 
ción de estas operaciones. No hubo 1 Varias unidades de las flotas que 
empero gran actividad en los negó- i se retendrán tendrán más de 20 años 
cios y al efectuarse el descenso tu- I ^ estarán anticuadas cuando termi-
E L P R O B L E M A I R L A N D E S 
L O N D R E S , Dic. 2. 
E l Ga^'nete del Dail Eireann, está 
estudiando lav últ imas proposiciones 
dfl gobleruo inglés para ^o luc idar 
el problema irlandés. Las nuevj,? 
proposiciones fiioton entregadas * 
los delegados sh.v feiners por exci-
to, siendo e^tas más ventajeas que 
las anteriores, poi lo que los de'.ég ;-
dos estimar, r.ec»: ario que se estad5'! 
A tu i ldamavj el Consejo de Ga-
binete. 
tugal se dice que reina intranquili-
dad general en aquella república con vieron lugar compras atribuidas a In ! ne el descanso naval. Se arguye pues 
fuertes tendencias latentes al radi- tereses cubanos reaccionando algo ' ̂ "e se modifique dicha suspensión 
calismo lo que puede originar moví- ios precios hacia el alza aunque mos- j Para hacer posible que el reempla-
mientos revolucionarios en cualquier trando bajas durante la semana de zamiento proceda desde ahora estan-
momento. Se añade sin embargo que 5 a 6 puntos. 'do siempre un buque en construc-
aunque ocurriesen nuevos desórde-1 E n el mercado del refinado las ¡ ción durante los diez años. 
nes no causarían estos una interven- (transacciones fueron tan solo de vo- | 
ción extranjera excepto la visita de , lúmen moderado y los compradores ' S E C A L I F I C A D E F A V O R A B L E E N 
buques de guerra y el desembarco no parecieron inclinados a comprar ' E X T R E M O E L R E S U L T A D O D E L A 
de pequeños destacamentos para la más aná (fe sus necesidades. Inme-
diatas, sin alteración alguna cotizán-
dose el fino granulado de 5.20 a 5.30 
Los futuros refinados estuvieron 
y no se efectuaron trnsacciones. 
protección de las colonias extranje-
ras. 
E l pueblo portugués no ofreció 
objeción alguna a la presencia de un 
buque de guerra inglés en aguas de 
Lisboa durante las últimas pertur-
baciones pero si causó resentimiento 
la aparición de un acorazado español 
indicándose que los portugueses se 
opondrían resueltamente a la inter-
vención de España en los asuntos 
del país culpándose a los sensacio-
nales rumores emanados de Madrid 
como creando en la opinión pública 
extranjera la creencia de que Portu-
gal es un foco de revoluciones. 
M O V I M I E N T O - M A R I T I M O ^ 
N E W Y O R K , diciembre 2. 
Llegaron el Harriet, de Cienfue-
gos; el Siboney, de la Habana. 
Salió el Miraflores, para Santia-
go. 
F I L A D E L F I A , diciembre 2. 
Llegó el Callabasas, de Nuevitas. 
BOSTON, diciembre 2. 
Salió el San Bonito, para la Ha-
bana . 
M O B I L E , diciembre 2. 
Salieron el Tuscan, para laHaba-
na y Matanzas; el Kawanee, para 
Cienfuegos; el Lake Kytle, para 
puertos cubanos. 
NOTICIAS DE LOS ESTADOS UNIDOS 
S E F I J A E L MES D E S E P T I E M B R E 
COMO F E C H A PROVISIONAL PA-
R A SU C E L E B R A C I O N MICHA E L C A L L I N S C E L E B R A 
UNA C O N F E R E N C I A CON 
SANTIAGO D E C H I L E , D i c , 12. L L O Y D G E O R G E 
Se ha fijado provisionalmente el L O N D R E S , Dic. 2. 
mes de Septiembre como la fecha i Hoy volvió a comunicarse el Pri -
aproximada para, la reunión del | mer Mirustro, Lloyd George, con la 
Quinto Congreso Pan-Americano y; representación del Sinn Fein. E l 
el gobierno chileno estudia actual- miemijro ¿e la delegación que vió al 
mente los arreglos necesarios para primer Ministro fué Michael Callins, 
la celebración del mismo, según se ej cua| ceiebró una cbnferencia con 
manifiesta en una declaración ofi- Mr Lloyd George y Sir Robert 
cial hecha hoy en el Ministerio de Horne. 
Relaciones Exteriores de esta capí- j mim,Mmirvrrrri 
taSe asumió que la convocatoria p a - ' d ó empatado y el otro fué suspen-
ra'eVcitado Congreso se haría por ^ ^ ^ ^ ^ ' a H a r á el orden.de 
S ^ n e ^ S n ^ ^ q u e ^ l ^ ^ o ^ r ^ n ^ 
r T T a s S s » - n ^Ze^iJonT^ ^ V s l 
l l ^ t L Z T X ^ y ••00rrimSea^UéS ^ hispano-americanas sobre la conve- " a V Y los ganadores de estos matches 
c T a r T o ' c o i g ^ e ^ ^ medir sus í u e " a s . 
(sus fuerzas deportivas, eh!) para 
EDISON Y F O R D INSPECCIONA 
RAN L A S PANTAS D E N I T R A T O cíón Japonesa se puso en comunica 
C O N F E R E N C I A D E A Y E R E N T R E 
B A L F O U R K A T O Y H U G H E S 
WASHINGTON, Dic. 2. 
Parece haberse llegado a una nue-
va etapa en las negociaciones sobre 
la proporción de fuerzas navales que 
se califica de "en extremo favorable' 
en la conferencia celebrada esta no-
che entre los representantes de los 
Estados Unidos y la Gran Bretaña y 
el Japón. 
Después de la entrevista entre el 
secretario Hughes, el almirante ba-
rón Kato y Mr. Balfour la delega-
E N LOS BAJOS D E M U S E L E 
D E T R O I T , Dic. 2. 
ción con Tokio. 
Se facilitó a la publicidad el si-
Thomas A. Edison y Henry Ford Suiente comunicado oficial: 
salieron de esta ciudad hoy para los ¡ "Mr- Arthur J . Balfour'el almiran-
Bajos de Musele; Alabama, a inspec-' ^ barón Kato y el secretario Hughes 
cionar las plantas de nitrato, las cua | se reunieron esta tarde en el depar-
les desea arrendar del Gobierno, Mr. Amento de Estado y tuvieron una 
Ford . ' extensa entrevista acerca de las pro-
posiciones navales. No es posible ha-
B O L I V I A DA E X P L I C A C I O N E S cer comentarios acerca de dicha en-
WASHINGTON, Dic. 2 . j conferencia 
E l Gobierno de Bolivia ha dado I 
explicaciones, lamentando el a s e s i - l j A S CONVERSACIONES E N T R E 
nato del ciudadano americano Htrt-''1,08 D E L E G A D O S CHINOS Y' JAPO 
mix, en Santa Cruz, Bolivia y dice 1NESE8 R E S P E C T O A CHANGTUNG 
que el Ministro de Relaciones Exte-1 WASHINGTON, Diq. 2. 
rieres está investigando el hecho. j Log delegados de China y del Ja-
r ^ H ^ , n ^ a a ^ e q , U e H , a r í M X , P ó n en las conversaciones que tu-repelió una invasión de la policía, la j vieron lugar hoy para concertar un 
cual atacó su domicilio en Santa 1 acuerdo sobre la cuestión de Chang-
Cruz el 29 del mes pasado. E n la tung expusieron con entera franque-
refriega murieron tres policías y dos [ za todos los aspectos del asunto rei-
m á s resultaron heridos. ' terandp mutuamente ¡a actitud asu-
niencia de fijar la mencionada fecha 
E l 
que se celebró en Buenos Aires en 
1910, adoptó una resolución esco-
giendo a Santiago como la ciudad en 
que se celebraría el próximo Con-
greso pero la guerra interrumpió las 
sesiones periódicas que tenían lugar. 
En Octubre de 1914 el Consejo Eje -
cutivo decidió aplazar la convocato-
ria del Quinto Congreso hasta que 
el gobierno chileno decidiese una fe-
cha conveniente. 
E L C A M P E O N A T O D E F O O T 
B A L L NO C O M E N Z A R A E L 
11 D E D I C I E M B R E 
aguerridas novenas integradas 
los chauffeurs de Camiones y de 
Fords de esta villa, resultando triun-
fantes los fotingueros después de un 
reñido match en el que pudimos ver 
que algunos chauffeurs son mejores 
en la pelota que en la máquina, pues 
mientras en el terreno tenían vista 
para dar oportunos batazos, en la 
calle no la tienen para evitar cho-
ques contra cosas y objetos que 
siempre resultan mucho mayores que. 
una pelota, pero así son las cosas y 
así debemos dejarlas. 
Por lo pronto, los fotingueros lle-
van un juego y para complemento 
ahí va el score: 
Por falta de espacio nos vemos 
obligados a condensar el score en la 
siguiente forma: 
, , metiera regresar a New York el lu-
r I nes próxime. v 





10 10 27 13 
7 9 23 10 
Sumario.—Tyo base hits: Ramos 
Oroza, Ruiz 2. 
Three base hits: Cagigas, Rubio. 
Stolen bases: R. Padilla, Ruiz, Ru-
bio 4, López. 
Struck outs: M. Padilla 8. J . Pa-
dilla 4. Rubio 5. 
Bases por bolas: M. Padilla 4. J . 
Padilla 3. Rubio 1. 
Dead balls: J . Padilla 2. Rubio 1. 
Jase, Salles. 
Umpires: Rodríguez y Jardines. 
Scorer: J . Olavarri. 
Observaciones: Cagigas, out por 
bola bateada. 
Un esa fecha se terminará el festi-
val organizado por la "Beneficencia 
Gallega".—Los futbolistas deben ve-
lar por la bondad del deporte que 
practican. 
E l campeonato de Foot Ball Asso-
ciation ya no comenzará el día 11 
de diciembre como .se decía, el fes-
tival organizado por la Beneficencia 
Gallega habrá que terminarlo antes 
y aquel no podrá comenzar hasta 
que los premios que dona esta ins-
titución sean discutidos por los clubs 
federados. 
Mañana, domingo, volverán a ce-
lebrarse los mismos partidos que se 
efectuaron el 20 de noviembre úl- para ver "fajaos", 
limo, pues uno de los partidos que 
discutir la placa que hay para el 
primer premio o séase para ei equi 
po que gane dos veces. E l "once' 
que logre jugar en la decisión, aun 
que pierda, ganará una Copa de gran 
tamaño, lo que hará que la salida 
de los que pierdan no sea tan triste 
como otras veces. 
Alguien teme de que en el parti-
do de mañana hayan tortas. Se di-
ce que hay jugadores muy contra-
riados por la resolución que dió la 
Federación Nacional al asunto de la 
suspensión de Hispano-Fortuna. E s 
más el compañero Eduardo Rodrí-
guez Bango (que nos dicen irá a la 
Presidencia del "Deportivo Hispano 
América) baraja en una de sus ame-
nas crónicas los nombres de Aureliq, 
Borrazás y Bernardino. Nosotros cree 
mos que el "Murmurador" se quedó 
corto en la cita de los nombres. Hay 
más, querido Franco. 
Nosotros no somos de los que te-
men nada. Somos partidarios de las 
tortas, nos gusta mucho el boxeo. 
Pero queremos siempre 
MANIFIESTOS 
MANIFIESTO 910 
Vapor americano Drizaba, capltájn O 
ICeefe, procedente de New York, con-
pipnado a W. H Smith • 
"V ] V E R E S 
Benot y Ca. 150 sacos harina. 
Llamas Ruiz 8 xajas cacao. 
• González Cosío ¡T Id. id. 
Laurrieta y Viña 5 id. Id. 
A. Bérriz, 2' cajas conservas. 
A costa Prespor 7 cajas dulces. 
M. González y Cp. 20 atados an-
dullos. „ 
N F . v Ca. 1 barril aceitunas; 1 ca-
ja dulces; 6 cajas tripo 
Llano y Hno. 10 barriles jamón: 50 
sacos almidón. 
Armour y Ca. 250 id. sal. 
^rpiielles y Balboa 20 cajas higos. 
y., s. Frledlein 300 cajas jabón. 
S. C. 100 id. leche. 
Galbán Lobo v Ca. 300 sacos harina 
1 cocina. 1 caja anuncios; 1 bañadera 
2 baúles efectos de uso. 
Calvet Llamedo y Ca. 3S sacos gar-
banzos. 
Varias marcas; 350vid. id. 
Paetzold y Ca. 210 id. Id. 
R. Estapé y Ca. 200 cajas conservas. 
García y Ca. 25 sacos frijoles. 
M. Sánchez v Ca. 50 cajas Quesos. 
.T. Rafecas y Ca. 50 id. id 
1 Id. 
bonetería-
3. Gallarreta y Ca. 55 id. } d . 
quedarno^, wmM**'r -&*¿M***^i*»**m**m*mmtr*» 
con el gusto de ver a los púgiles sin j los equipiers de nuestros equipos 
guantes, con tal de que triunfe el 1 futbolísticos dejamos el anatema pa-
foot ball, deporte del cual thlienj'ra que sean ellos los que demues-
formado muy mal concepto gran nú- tren lo contrario. SI hay quien quie-
mero de personas, precisamente por ra hacer lo contrario que lo haga, 
los repetidos escándalos que en él que nosotros no vamos a "fabricar-
se suceden. No se crea que exagera-i los" de nuevo, ya sabemos bien que 
mos., Una vez hemos oído decir:! el que nace barrigón aunque lo fa-i 
"¿Al balón p i e ? . . . ¡qué vá, chico! jen, y el que nace para cuartillo no! dos. 
I C. C. Benitto 1 atado sobretodo. 
ALEMANIA Q U I E R E NEGOCIAR 
UN E M P R E S T I T O POR CINCUEN-
TA M I L L O N E S D E L I B R A S 
E S T E R L I N A S 
LONDRES. Dic. 2. 
E l ex-Ministro de reconstrucción 
alemán, Rathenau, está tratando con I 
Sir Robert Horne y otros funciona-
rios ingleses, acerca de un emprésti-
to de cincuenta millones de libras es-
terlinas, a Alemania. 
Se tiene entendido que a Herr Ra-
thenau se le dar» una contestación 
definitiva en breve, y que ésta, se-
gún un alto funcionario, será nega-
tiva. 
MISCELANEAS 
«2l3leZ J?"0- 1 caJas cubiertos. T I £ ÍIS0 Nova S00"». 12 bultos acceso-Tíos gas. 
0. 488 7 cajas muebles 
•T. LOpez R. 9 id. sobres. 
^ f a 2 ^T^y 16 caJas pabinetes 
*^?iTa^C?t a, 21 caJas lavatorios. ~ 
Ari * I£ntri?,lg? y Ca- 1 caja impresos. 
Menéndez Rodríguez y Ca 1 id. Ne 
JiCOS. 
L. L . Aguirre y Ca. 8 Id. aceite. 
V. G. 2 cajas bolsas, 
aeeler y Ca. 6 id. molinos 
*. A. de la C. 4 cajas algodón. 
Cuba E . upply 3 id. accesorios. 
Foretra 67 atados papas. 
Compañía Cervecera 36 cajas tapone* 
A. Barrinat y Ca. 2 cajas ropa. 
Alvarez Hno. 2 cajas 48 atados ca- I 
peí. 
W. J. 60 cajas libros. 
P. Ruiz Hno. 6 bultos papel 2 <»' 
jfia cartón; 3 id. presillas 1 id. afi1»' í 
dores. 
T. M. S. 156 bultos efectos sanitario» ' 
Fons y Ca. 12 id. Id. 
Dussaq y Ca. 1 id. anuncios. 
P. Fernández y Ca. 1 id. cintas. 
1. Drug Store, 18 atados drogas 
J. Penninno, 1 caja polvos 1 id- I 
bum. 
M. Campa y Ca. 2 Id. tejidos. 
R. Supply y Ca. 23 bultos icrrete-
rías. 
P. Fernández y Ca. 1 caja tinta 
Bluhme Ramos, 10 cajas lecho 
E. Lavider, 1 caja sillón. 
Pons y Ca. 1 huacal bailaderas. 
Minas Matahambre 4 huacales m*' 
quinarias y 23 tambores aceite. 
Aliones L, 6 barriles pastas. 
Havana Electric 18 bultos accesorio'; 
J. Guiteras 2 perros. 
Snare Trigst y Ca. 12 bultos pinturas 
y válvulas. 
Angones Hno. y Ca. 2 cajas impreso*-
S. P. 2 cajas cuero. 
Universal Musical 1 Id. impresos. 
Providencia 6 bultos maquinarias. 
P. C. 3 bultos efectos deportes. 
M. R 3 cajas frazadas. 
G. Núñez 3 id. manuinarias. 
F. Robins y Ca. 15 fardos tela. 
I I. Sánchez, 3 cajas tintes. -
K. 2 cajas maquinarias. 
Cunagua 1 id. Id. , 4 
V. G. Mendoza 6 barriles pintura3-
Angones y Hno. 1 caja tejidos. 
F. Maseda 7 barriles aceite. 
M. F. Pella y Ca. 3 cajas tejido» 
G. A. 21 /¡ajas algodón! 
India, 162 fardos sacos. 
G. J . Penella 2 cajas calzado. ,0 
M. González 1 cadáver de Fernán" 
González. 
Hispano Americano 1 caja cuero-
A. F. 3 cajas perfumerías. ,j. 
Menéndez Rodríguez y Ca, 1 
dos. 
Amado Paz y Ca. 1 
G. J . 3 id. peines. 
E. Olavarrieta 1 casco porcelana-
R. D. V. 1 caja. ropa. .^ita 
Duyos Morales y Ca. 2 cascos aceî  
E. Sarrá, 2 cajas drogas. 
Droguería Penichet 11 bultos Id. 
D 2 fardos astillera. 
W. Slifta 10 id. esparto. .i. 
Solls Entrialgo y Ca. 2 cajas w 
Al sportmanship de la mayoría de 
l puede llegar nunca a un real. 
P E T E R . 
K. Cima 1 id. gasa. 
Parson T. y Ca. 1 id. mechas 
